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????????????????????????? 、??〈?〉。?? ?（ ）???? ???????????? 、? 、?? ? ? 。???? ? 、?? ? 、?? 。? ?? ????? 、??????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??﹇ ?? ???「〈 ??? 。?? ?? ? ? ????? 。?? ??? 。」 っ 、 。??? ? ??? 、? ?、??〈 〉、 っ?? 。?? ? ?
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???? ??? ????? っ ??、〈????? ??? ??? ? っ?? 、〈?〉。
??????〈?〉、???
???? ?? 、 ????? 、〈??? ??? 、??? っ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??﹇?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 ? ?。?? ??? ? 。????〈 〉、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。 ?? 、〈 〉。
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???????????????????? 。????? ? 、〈 〉。??? ??????? 、 ????? ? っ 。?? ?ょ ﹇? ﹈（ ）???? ??? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?????????? ? 。?????? 、 ??? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? っ?? 。?? ? ﹇ 〔 〕?? ???? ?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? ???? ? 、??〈?〉。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? ?? っ????。?? ?﹇ ﹈〔 〕????ょ ???? ? ??? 。?? ?? ? ﹇???﹈〔 〕???????? ??????????????????????? 、?? ? 。?? ??? ? ﹇?? ﹈（ ）????????? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? 、 ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《ー 》?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???》? ???? ???? 、 っ??? 、 ??? 。
???﹇?﹈（?）???????????? ょ ??っ???? ? ? ??????、 ? ? ?、?? 、 ? 、?? 。?????? ? ? 、????? 。???? 、?? ? っ 。?? ? ??? ???? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ????? ??? 。?? ??? 、??? ? ??? 、〈?〉。???? ?? ? ???? 、 、 、? ? っ? 。????? 、?? 。????? ? ???? 、
?????????????、〈?〉。?? ?﹇??﹈（ ） ????? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 《ー ?ー 》???? 「??? 。」??? ???? 。 、??? 。????? 、 ー??? ? 。????? 。????? ? 、????? 。????? ? 、 、??? ? 。???? 、??? っ 。??? ????? 。???? ? ? 、〈 〉。
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??????????????????? 、 、?〈?〉。」?????、 ??。」??? ?? ??? ? 、〈?〉。??? ? ??????、 。?? ? ? ??? ?? 。????? 、?〈?〉。??? 、?? ? 。??????? ??? 、 っ 、?? 、?? 。」?? ? ? ???? ? ? 。」?? 。?? ??? 、? ? 。?? ?? ??? 。?? ? ?? ゅ? ? 、?? ? ?。????? 、
?????????、?????????? 。??? ???? ???????、 ?ょ???????? 。???? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、 。????? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??《ー … 》?? ???? ?? 、 ??? 。?? ??
????????????????、??〈?〉。? ??????????????? ??? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? ? ?? 「 、?? ? 。」?????（?）????? ??っ 、〈?????﹇ ﹈（ ） ???》﹇ ?????????? 。?? ? ??? 、?? 、〈?〉。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? っ 〈 〉、??? 。????? 、〈 〉。??????????。」?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ｝??? 、?? ? 〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? ?。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 ?? っ???? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? 。〈 〉、??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?????? 。????? 、???ァ ? 。??? ? ??? 、??? 、 ???ッ ? 〈 〉。?? ?? ??? ?、 っ 、?? ? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
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????????????????????? 、 、?? ???????????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????《ー?》????? ?。?? ﹇ ﹈（?? ）?? 《ーッ ー ー ー?》﹇????? ????? ? ?? ??? ? ?????? ????? ? ??? ?????? 。?? ??? 。????? 。 っ 。?????? 。 ? っ 、??????。? ? ???? 、??? ? 。???
???????????、「〈?〉。」???? 。?? ????? っ ???。????? ?。 、?? 。?? ???? ? 、 っ?? 。??? っ??? 、 っ?? 。?????? 、 ??? 。 っ 、〈 〉?? ??? ?? 。??? 、 ? ??? ? 。?? ???? ? 、〈 〉。? ?????? ? っ っ ゃ 、?? っ 。?? ??? ?。????、? ???っ ? 。?? ? ? ???? っ
??。???????????????????? ????、?????っ?。?????? ??、?っ?? ?? 、〈?〉???????? ???????、〈?〉。??? ??????? 、〈 〉。??? ??????????、〈 〉。??? ????、 ー? ??? ???? 。??????????????????? ?、〈 〉。??? ??????????? っ 。??????? っ 、??? っ 、
??〈????? ?????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》? ー??? 。??ー ? 、??? 。??????、
??、〈?〉。??????????????????? ????、?????????。?っ っ?。????? ?????????? ? ??、?????、? ? ?????? ????????????????????? 。??? ??
???。
??? ??????? ? 、?? ?っ???????? ?
????????? ? 、〈?〉、?? 。??? ??? 、?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》???? ????〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? 、?? 。
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?????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ﹇?﹈（ ）?? ?????? 、 ? 。?? ?? ? ????〈?〉。?? ? ?? ??? ? 。???? ??、〈 〉、 ??? ?? 。?? 。??? 〈?? ? 。???? ???ゃ 、〈 〉、?? ???? 。?? ? 。?? ? ?? ? ??? ? 、? っ?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?????????????
????? 、
??????。?? ?????????????????? ? 、 ???? ? 。??? ? ?????? 、 、????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 〈 〉。??????? 、?? 。????? ?、 、?? 。」?? ?????? ? 、〈 〉?? っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈? ? ??〔??〕 ???
?????????? ???????????????????? 、〈 〉。?? ??? ? ﹇?? ﹈（ ）
???????????????????? 、??〈?〉。??? ?﹇??﹈（ ） ????? 、? ?? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ??? 、〈 〉。??? ? 、??? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? 《ー 》???? 、?? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（? ）???? ????? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。
?????????????????????? 、?? ????????、???? ． 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 、〈???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ???? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? 、?? ?? 。?? ? ?????、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??ー 、?? ?? 、〈 〉。??? ??。?? 「〈 ?? ??? ?? ? ? ??? 。????? ? 。??????????、???
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??????、???????っ?????? 、 ? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ??? ???? 〈 〉、 ? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? 、?? 。?? ?? ??? ???? ??? 、〈???? ??? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（??）?? ?????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?ー ー 》﹇?? ???? ???っ ? ??? ??? ? ?????? 。???? 〈 〉。?? ? ??? ? 、 、??? 、
??????????????。? ??????? ???? ????? 、〈 〉。??? ???? 、??〈?〉。?? 、?? 、? ? ?? 、 ??? 、〈 〉。???? ????? 、 〈 〉 ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）???ょ ょ ゅ?? ??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、 、?? 、?? ?
????????。??「????? ???????????? ??? ?、 ? ．????? 、〈?〉。
????????????????
???? 、?? 。?? ー???ー?ィ???、 、??〈?〉。?? ? ㌧ っ 、?? ? 、〈 〉。??? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ー 、??? 、??〈????? ? ??? ? っ ??? 。? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ???? ? ?????? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）
??????????? （ ）← ????????? ???? ? ﹇ ?﹈（?）????? ???? ??、??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
????????????????
?????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???《ー 》?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?????? ??? ? っ 、
あける一あげる12
?????????????っ?。?? ??﹇?﹈（??）? ? ????? 《?? ? ???? 、〈?? ??? ? っ?、?? 。????? 、?? ? っ 。??????????????
??〈?〉、? ? 。???? ? ??? 、?? ? っ 。??? ???? ???? 、?? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《ー ??? ?? 、????? 。??? ? ???? ? ?、?? 。? ? ???? っ 、〈 〉。??
???????、????????? 。??? ???? ? ????? 。?????? 。?? ????、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? 。?? ???? ?、?? ??、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?????、 っ 。??? ??? っ 。????????? 、?? ? 、?? ?ゃ 。???? ? 。?? ? ??? ? ?㌦ 。????? っ ??。?﹇?
???????。???? ?〞??????????? 。? っ?? ??。」??? 〞??? っ??? ? ? 、??? ??? ? 。?? ?? 〞?? っ ? 。????? ? っ 、??〈?〉。??? ? 、?? 」?? ? 。????? ??? ? 。」??﹇ ????? ? 。??? ャ?? 、 ?????? っ 、?? 。???? ? っ っ 。??? ??? 、〈 〉?? ??﹇ ﹈（ ?） ?
???????????????????《ー ー???ー 》﹇ ??? ????? ??????????????????????? 。 ????? 。???? ???????? ォ 。一一
Q6?????????????
???、? ャ 〈 〉、??? ? 。?????? ????? ゥ。」?? ????。」???? 、? ????。??? ???． ? っ 。?? ?? ??? ?。?? ?????????、「〈?〉。」???、??? ? 、?? 、
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???。?? ???〈?〉、「????」??? ???。??? ???? ? ? ? 。?? ??? ?? 、 、?? 、?? ? 。??? ? ??? 、??。???? 、?? 。?? ??? 、?? っ 。??? ???、?? 。??? ? ??〈 〉、???? ???? ???、 ??? ? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ????っ 。??
????、?っ?????????。?? ??????? ? っ??。 ? 、?? ? ?。??? ??? ??。? ?? ??? 。??? ??? 。????? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。??? ??? 、〈 〉。? ?? ? ???、〈 〉。??? ??? 。????? 、 ? っ?? 。?????? ? ??? 。????? っ?。???
????????????。?????? ?????? 、?? 、「〈?????? ??。??? ??? 、?? 。??? ? ? ??? っ 、?? 。????、 ? 、?〈?〉。?? ??? 。」 ?? 、〈 〉。?? ? ??「 。」 ? 。????? 、 、?? ? ? 。?? 「? 、 ?。」?? ??。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、??? ? 、?? 。?????? 、 、
??????????????????、?? 。????????????????????? 、〈 〉、?? 。?? ?
?? 、〈 〉。?? ???? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（??） ????? 《ー 》?? ??? 、?? ? ? 〈?? ﹇?﹈（ ）????????? 〈 〉 ???? ? 。??? 、??「 。」??ャッ? 、〈 〉? ?? ??????、?〈?〉。?? 、??? 。?????? 。???? ?、??? 。
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?????????????????? 、??? ??。??? ???? ?????、〈?〉。?? ?? ??? ? 。???? ??っ 、〈 〉。????? 、 っ?? 。?? ?? ???? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ???、 っ?? 。?? ?? ???? ? 。????? 。?? ? ??? 、 っ 。?? ???? ?、 、?〈 〉、 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ?
??っ?。?? ? ?????????????? ? ? ???。」?? 〈?〉、 、?? ? 。??? ? ???? っ?? ?? 、??。?????、「 ?? 、 ??。」?? 。????? 。?? ??? ?、〈 〉?? ? っ 。??? ???? ? ??〈?〉。??? 、? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? っ?? 。?? ?? ? ???っ 、????? ?? っ 。」??? ?っ 、???? ?????




?????? ﹇??﹈〔??〕??????? ?? ????? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ????? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》????? 、 っ?? ? ? ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?? ょ? ? 、???? ???? 。????? ?? 、〈 ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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?????「???っ?????っ?。?? ? ?。」??? ??? ? ??? ?。?? ?? ??? ? ??? 、?? ? っ 。?? ??? ?っ 、 っ?? 、? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ? 。 ? 、?? ? 、〈 〉。????? 。 、 。?? ? ? ???? ?、 っ?? 、?? 。???? ? ? 。??? ? ????? ? 、?? ?? 。?? 、?? ? ??? 。??? ?﹇ ﹈（ ）
???????? ?????????????? 、 ? ????、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ???? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》????? 、?? ? ? っ??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 。??? ????、 ? 。??? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? 、
?????????。?? ?? ?????????? ?、 ??????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。??? ??? 、?? ? 。??????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????
?? 、〈?〉。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ???? ?? 。?? ?????? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ?????
???????????????????????? ???????????? ? 。 ょ?? 、?? ? 。?? ???? っ 。???? ???? 。??????? 。」?? ???? ? 。?? ????? 。?????? 、〈?????? っ 、?????。?????? ?? 。?????? ?、〈 〉、?????? 。??? ??? 、
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???????????????????? ?????、?????? 、〈 〉。?? ????、 ? っ 。?? ? ????? 。」 、???? ? 。?? 〈 〉、 、????? 、 ??? ???? ? 、??、〈 〉????? 、 っ?? 、〈 〉?? ??? ? 。???? ? ?。?? 〈 〉、 ? 、??、 ? 。?? ? ????、?? 。??? ? ??? ㌧ 。??? ???? ??? 、〈 〉。???
???????、??????????? ????。?????????????????「〈 〉。」 ??? っ 。??? ????????? ??? 、〈?〉。?? ? ? 、 ??? ? ?? ? 、 ??? ?? ? 。???????? ???????? 。??????? 、 。???
?? 。? ?
??????????
??? っ?。?? ?〈 〉、???? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?ー 》?? ???〈 〉、 ?????? ?? 、「?? 。」?? ? 。?? ???? 、 ??? ?。??﹇ ﹈（ ）????? 。
??????????? ??? ????????? ? ??、?? ?????? 。??? っ?? 。??? ??? 、?? ? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? ? ゅ ﹇ ??? ???? ??? ??、?? 、〈 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?、?? 。」??【?? 、?? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ょ??ー 「?? ? 。」??????、 ???? 。?? ?
????????、?????っ????? 。??? ? ??? ? 。」??? ????????? ? ???? 。」??? ???? 、 、?? 、 ??? ?? 。」 ? 。??? ????? ? ???? 。????? ?? ??。」??? ??? 。」 、?? ? 、??〈?〉。?? ? ??? 。???? 。? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????
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?????????????。?? ﹇ ?﹈〔????? 〕 ??? ??? ?? ? 『?? ?? ??。』??? 、??「? ? ??? 、?? 」〈?? ﹇ ﹈（?）? ?? ? ? ????? 。 ??? 、 。????? 、 ??? 、〈??? ??? 、?? ?、?〈?〉。?? ?????、?? ? 。?? ?ゅ 〔 〕 ????? ?〈 〉 、?? ?ー ッ 。?? ? ??? ? 。????? ?? 。????? ?（ ）??? ?
????、?????????、????? ?、 っ ??? ?、?? ???〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ? ??? ? ょ????? ? 、 、??? 。???? ? ??? ?? ー?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》?? ? 、 、??「 ? っ 。??〈 〉。」 。?? ?? ? ?? 、 、〈 〉、?? ?? 。?? ? ???? ? 、?? ? ??? っ? っ 。?? ??﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》????? っ 、?? ? 。
???????????????????? っ 、??????????っ????? 。?? ? ? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、??? っ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、?? 。?? ??? 、 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、????? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（??） ??《ー ー 》?? ?? 、???、? っ
????????っ?ゃ?????。?????? ? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ???? ? 。???????〈 〉、 、?? ?? ? っ ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「 ??? ? 、「?? ? ? 。」?? ゃ?? 。?? ァ? （ ） ? ァ???????ァ????????
???? ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? 、??? ? 。?? ?? ??? ? ? 〈 〉。????? 、??? ? 。?? ?? 「 、?? ? 。」??﹇ ?
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??????????????。?????? ????? ??????、〈???? ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》????? ? 。??? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》????? ??? 、 ??? っ 、〈 〉。??? ???? ? ?っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。」
???????????????????? ?っ?。」?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ????? 、??? 、 ???? ? 。?? ?﹇ ょ ??? ?﹇ ﹈（ ）???ゃ ??? ???? ???〈 〉、?????? 。? ?? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、 ???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、? 、???? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《???? 、??
????、??????????。??。?﹇?﹈（ ??） ???? 《ー ー ー ??ー 》?〉???? 、??? ? ー?? 。??? ? ???? ? 」??? ? ???? ? 。???っ 。???? 、 っ?? 。?????? ? ?? 。??????、 、??? 。???? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ?? 、?? ??? 。?? ???? 。? 。???
?????????????っ???????、???????????????? 。????? ? ? 、〈 〉。??? 、?? ??? ? 、?? 。??﹇?? ? 。??「 ??? ??? 、〈 〉。?? ????〈 〉、?? ?、 。?? ? ??? 。」?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ????????? 、?? 。??? ? ???? 、?? 。????? 、?? 。?? ?
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????????。?? ?????????? 、 ???? ? 。?? ?? ????????? 、?? ? ?? 。????? ? 、?〈 〉、 ?? 。?????、 ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、??? 。?????、 ? 、?? ? 。?? ? ???、 ? ?? 。?? ?????? 、〈??? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ??? ???
?????﹇?﹈（?）??????????《ー?》?? ? ?? ???????? 、?? 。?? ?? ?? ?? ?? ???「 、 。??? ???? 。」 。????? 、?? 、〈 〉????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ???? 、? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 》???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? ??《 ??? ???? ゅ ??? 、〈 〉。?? ? ??? っ 、 ? 、
??????????。?? ?? ????????? ? 、?? ?? 。?? ??? ?? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ?????? ??? 。????? 。?? ?? ??? 、 っ?? ? ? 。??? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ???????? 、?? 。?? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ㌧????? ? 。?? ? 、??? ? ー?? 。??
???????????、???????????? 。?? ??????? ? 、?? ? 、 ? ???? 。??? ??? 、 。????? ? 。」????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????》????? ?????。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 、??〈?〉。??? ????? 。?? ?? ???〈 〉、 っ 、?? ?? ??? 、 。??? ??? 、??????? 。
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????????????????
??????????????、????? 。?????????????????????? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??》???? ?、?? 、 ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ｝）?? ? ?? 《ー?? 》? 、??? ? 、?? 。?? ? ??? ? ? ?、 。?? ??? っ 、?? ? ?。????? 、?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? ? ???? 、 、??? 。??? ? ???? 。
???〈??????????????????、?????? 。??? ????〉。」 っ 、??? ?? ???、?〈?〉。??? ? ????? ? 、?? ょ ? 、〈?〉。?? ? ???、 〈?〉。」?? ????? ? 、 ??? ? 。?????? 、?? 。?? ? ????? ? 、 ???。??? ???っ 、 ? っ 、??? ? 。?? ??? 、?? ? ? 。??? ? ????、 っ 、?? ? 。
?????????????????????? 、 ?????? 、?? 、 ?。?? ????? ? 〈?? ? ????? 、 っ?? 。?? ?? 、 ?ー?? っ ??? 。???? 、??? 、 ? 。?? ???っ 、 ? ?、?? ? ? 、〈 〉????? っ 、??? 、 ? ???。?? ?〈 〉、 、????? ?。?? ?? 、 ? ?????、 、???? ??? 、? 。????? ? 、
????????????、?????? 。??? 、 ?????。 、?? っ 。?? ?? ????????????? 、?? ? 。? ?? ? ??? 、 〈 〉。?? ??? ??? 。????〈 〉、?? 、?? ?? ??? 。?? ???? ? 、?? ? 、 ?〉。」 っ?? ? 。??????、〈 〉、 っ ? っ??。?? ???? ? 、〈 〉?? 、 。??? ??? っ 。??? ???? 、??? ? ? 。?? ＝
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??????、???????????。?? ? ??? 、????? ??????。?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? 、?? 。?? ー? ? 、??〈 ?? ??? ? 。?? ー? ? 、??〈 〉、 ??? 。?? ??? 、?? ? 、??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》﹇?? ???? ???? ? 。???? ? っ 、?? ? 。????? っ 、?? ? 、 。? ? ? ???? ??? ? っ?? っ 。
???????????????????? っ 、 っ ?????? ? っ ??。?? ?? 、????? ?? ? 、 ???? ? 、?? ??? ?、 ??? ?? 。?? ??? ? 、 。?????〈 〉、? 、?? ???? 。? ?? ??? ? 、?????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????ょ?? ?????? ? 、??? 。?? ? ??? ? 、?? っ?、 っ 。????? ? ?、〈 〉。???
?????、????????????? 、? 。????? 、?? ???、〈 〉。????? ?? 。〈 〉。??? ?、?〈?〉。????????、??。????? ? ? ?? ??????? ? 。??? 、???? ? 、?? 。????? っ 、〈 〉。?? ?? 、?? ???? ? 。??? ???、 。?? ??? ?? 。????? っ 、 っ?? ????
???????????、〈?〉。??? ? ? ?????? 、? 。??? ???? 、 、?? ? っ ??? 。?? ?? 〈 〉 ??? ? 、 、?? ?? ? 。??? ? 、?? ?? 。?? ＝?? ? 、?? ? 。?? ?、 。????? っ 、?? 、〈?〉。???? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? っ 、「?? っ?? ? 、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。 ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、??????。
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?????﹇?﹈（???）????????? 《ーッ?ー 。ー ー?ー 》﹇ ? ? ?????? ???? ? ? ? ???? ? ? ????? 、 ??? ? 、〈 〉。????? 、 っ?? 、 っ??? 。???? 。????? 、 ? ?。」?? ? ???? ? 、? っ?? 。??? ?? ? 、 ょっ?? ? 。?? ? ?? ??? … ? っ? 。????? ? 、?? 。??? ??? 。?? ????「〈 〉」 。 ? 、??「〈 〉」 。 。
?????????????????????????、?????????? 、〈 〉。?? 〈 〉?? ? っ 。?﹇? ?????? 、?? 。?? ? 〈 〉? ?? ?? 、?? ?? ? 、〈 〉。?? ? ??????? ? 、〈 〉。????? ???。」?【 ???、? 、??ー ? 、? ?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、 ???? ? 、〈 〉。?? ????? ゃ?????、〈 〉。?? ?? ?? ?? ? 、?? 。
?????????????????????? ????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ??? 、?? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ? 。????ー ? 。 。???? 。??? ? ??? 、?? 。??? ???? っ??? 。」?、??? ? ゃ???。??? っ っ ゃ?? 。?????? 、 、?? っ 。?????? 。 、??? 、? 」 ??? 。
????????????????????? 、?? ? 。??? ??????? 、 、 。?? ??? ?? ???? 。????? っ?? ? 。 、?? ? ? 。????? 、???? ? 。??? ???? ?ょ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????? っ?? ?? ?????、〈??? ? ???? 、?? 、?? ? 。???? ? 、 ?? 。
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???????????????????? っ???。????? ? 、〈 〉?? ???? ???????っ ? 、?? 。?っ（ ）????? 、???? ? ? 。 ????「 っ」 、??〈?〉。??﹇?? 。「 っ。」?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ????? ? ?? ??? っ? 。??﹇??? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??《ー 。ー 》??? ??? っ 。????? ?、?? ? っ 。?????
??????????。????? ????????? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??《ー 。ー 》??? ? ???? 、 ? ??? 。???? ? ?、〈 〉。??? ???? 、?? ?? 。?? ???? っ 、 っ?? 、〈??? ???? 「 。」 「? 。」 ??? っ 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 。??? 、?? っ 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。??? ?
????、???????っ?????、?? ? 。?? ?﹇??﹈（?）??????? ????、 ? ??? 。〈 〉?、?? 。．?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、?? ? ?? ?。?っ ﹇ ﹈?（ ）?《ーッ》 〉 ???? ? ??? 、?? っ ? ?? 、?? ? ?。?????? ? 、 っ?? ッ っ 。．?っ???﹇??????っ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ???? 、〈 〉、?? 。???
???????、〈?〉、????????? 。?っ? （??） ?? ???? 《ー 》?? ? ? っ ? ??? ?。??? ? ??? ? 。????? ? 。????? ? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー ー 》??? ? ヵ? ?? 、〈 〉、?? ?? 。??? 、???? 。?? ????? ? 、 ???? 、?? 。?????? 、?? 。?っ?? ?﹇ ﹈（?）?????? ? ? ??っ???﹇? ﹈（??） ???????? ??
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???????っ???????????? ? 。?っ ?﹇??﹈（ ）??? ???????? 、〈 〉、?? ?っ ? 、 ? ???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? ?? ? ??? 、〈??っ ﹇ ﹈（ ?） ??? ? 《ーッ?? ー? ー 》 ??? ?? ? ? ??? ?????? っ 。?? ????、 、??〈??? ? ??? ? っ?? ?。???? ??っ 。?? ??? ? 、?? 。??? ? ??? 、〈 〉、
???っ???。????? ??????????? っ ??、〈???? ? 、??? っ 、?〈?〉。?? ???? ? 、??? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ? っ 、???〈?〉。??? ? ???? ? ? 、?? 、 っ 。????? っ ? ?、〈 〉。? ?? ? ??? ? っ 。?? ? 、??、 ? っ 。??? ??? 、?? 、〈 〉。???? 、?? 。
????????、??????????? っ 。? ??? ? ? ??? ? ?????? 。?????? っ?、「 ??? 。」 、〈?〉。?っ ??﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、 ???? 、「〈???? ??? ー ー 、?? ? ?、〈 〉。??「 ?? ? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ????? 、?? 。???? 、 っ?? ? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）? ?
??????????《??ー??》?????????????????? 〈 ? ??ッ? ッ 。?? ? 、?? ?っ?、 、?? ? ?。??? ??????? っ?? ? 。??? ????っ 、?? ?。?????? 、??? ? 、??? 。?????????????????????????????? 。?? ?? 、??ッ 、????? 。?? ?? ???? 、?〈 ??? ?? ? ? ??? 。????? ? ? 。」?????? っ ッ っ
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??????????。????? ???????? ゅ? ? 、 ???? 、〈 〉。?????? 、?? 、〈?〉。?? ー? ? ???? 、〈?〉、?? ???? 。??? ?????? 。?? （?）? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ﹇ ﹈ ）?? 《ー 》﹇??? ?「 、
??????????????。????? 。」?? ?? ?????? ? 。?? 〈 〉、
?
? ????? 、 ??? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 。???? 、 ? 。
???????????????????? ッ 、?? ? ???、〈 〉。????? っ 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????←?? ???? 。?﹇???? 。??? ????、 、?? 。???? 。?? ???? ? ??? 。? ???? 、??? ? 。???? ?、〈 〉。?? ???? 」 っ 、 ???? ???? ? ???? 、 ??? 。???
?????、?????????????ー?、〈?〉。?? ? ? ?????????????? 、???? 。??。????? ???「 ?? 。」?? ? 、〈 〉。?????? ?、 、?? 、 ? 、?? 、 。?? ??? 、? 、?〈?〉。??? ? ??「〈?〉。」 っ ? ? 。?? ?????? ? 、??? 。????? ? 、?? 、 。??? ? ????、?? 。」?????ょ????????? 。〈 〉。」?「 。」???
????、??????????????????????、?? 、〈 〉。?? ? ????、 、?? ? 。??? ??? 「〈 〉。」?〈?〉。????? 。?? 、? ??? ??。????? 、 ?
．????、???????????
????? っ 。??? ィ ッ ??? ?? 、〈 〉?? ? 。????? 。?? ? ???? 、????? 。????、 っ 、??? 、 ? ??? 〈 〉。??? ??? ??っ??、 ? 」
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?????????????????????? ???? っ 、?? 、〈 〉。??? 、 ???? 。 ョー っ 、????? ??? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇??? ? ょ ょ??? ? ?? ?っ? ? ? ????? ? 、?? っ 。?? ??? ? 、 。?? ? 〈 〉、????っ ? ??? ? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? 、 、??〈? ???? ??? ? 、??? っ 。?? ? ??? ? ??? ?? ? 、
???????。????? ???????????? 、〈?〉。?? ? ?????? 、 ??? ?????? 。?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ?? 。???? ? っ っ 、????? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? っ 、 。??〈 ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???????。」????? ? 、???? ?? 。??? 、
???????????。??? ?????? ?? 。????????〈?〉。??????????
???
????????????、 ゥ???? ??? 、
??????、?? ??。???? 、?? っ 。?? ? ? ??? ????? ? ?? ??、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 、 ? っ?? ?? っ 。?? ????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 。? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ）??
??????、??? 、〈?〉。〈?〉、? ?????? ????? 、???? ????? ???? ?〈?〉、???? ?
｝????????????????
?????、??????????? ? ?。」?????????????????? 。??? ????????????? 、〈 〉。??? ??????? 、??。????????、 〈 〉、? ???? ???。?????? ?????? 、????? ???? ????? 、???? 。?? ? 。??? ???ゃ???。」??? ? ??? ?? 」????? 、?? ???、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ?
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????????、?????????? ? 。???? ? ??。?? ???????? ? ??? 、 。???? ゃ??? 。?? ? ???? 、?? 。??? ???? 、 ??? 。???? 、 っ っ?? ? ? 。??? ??? 、「?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。???? ? 、?? っ 。」?? ? ? ??? ? ? 。????? 。?? ?
??????????????????? ? ?? ??、?? ? ?? 。?? ? ? ??? っ? っ 、 っ?? ? ??????? ? 、 ??? っ?? 。??? ??? ?? ? 。」????? ー ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? ? 。???? ? 、 ? 。??? ??? 。?? 。?????? っ?? 。??? ???〈 〉、 ??? ? 。???? ??。」??? ﹇ ﹈（ ）? ?
??》?????????????????????? ? 、 。?? ﹇?﹈〔 〕???????? 、?? 。」?? ﹇?﹈（ ）? ←?? ゅ 。??ゅ ? ゅ ?????? ? 。」?? 、〈?〉? ???? ??? ? 。???? 、 ???? 、??? 。?? ? ???? ? ? ?、 っ 、?? ??? ????? 、?? 、 ? ?、〈 〉。? ? ???????? ? ???? 、?? 。?? ?
??????????????。?????????????????????????? 、 ? っ 、???? ? 。????? ????? 。」
?? 、〈 〉。
????? ???? 、 ???。????? ????????????、 ? ?? ?
?? 。
????? ? ???っ? 、〈?〉。?????? ? ? 」???、 ?? 。?? ???? ??? ? 。〈????????????????? っ ㌧
?? 。? ????? 。」 ? 。??? ??? っ 、〈?〉、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ?
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?????。」??「??。」?? ????﹇ ?﹈（?）????????? ? ???? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 。〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?????? ? 。?????? 。?????? っ? 。????? 、????、?〈 ?????? 〈 〉? 、?? 。?????「 、?? ? 。」? 。????? 。? ? ? ?? ? ??? 、?? っ ? 。?? ? ?
??????。?? ??? ????????????? 、 っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ ゃ 。?? ?? ? ??? ? っ?? 。? ? ???? ? っ 、?? 、??〈?〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??????ゃ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ?????? 。?? ??? ????? 。?? ?????? 。
????????????????????? 。一一??「????????????? ?。」????「? ッ 、 ?????? 、 ?
?? 。」??? ???? ? 。?? ???? 、?? ???? 。」?? ????。」?? ???? ? 。? 、? ???? ?????。?????? ? 。????。?? ???? ??? 、〈?〉。???????? 、 。??? ???? ? 。」??
?????????。???????????????????? ??????? 、?? 。???? ? ? 。?? ??? 。」「??。? ?? ??? っ ? 。?? ?????? ??? 。??? ? ??? 、??。???? 。??? ? ? ?? ??? ??? ? 。」???? 。」?? ????、 ??? ?。」? ?????? ??? ? 。????〈 〉、 ? ? っ 。
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???????????????????? 、 っ 。?? ????? ? っ 。??? ????? っ 。?? ???? 、 「〈 〉。」????? ?? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ???。 ? 。」??? ???、 ? 。?? ? 、?? ??????、?? ? 。????っ ?、?? 。」?? ??? ???? ?。??? ??? 、 ?」?? 。
??????????????????】 っ??。」????〈 〉、 ????? ???? 、〈?〉、?? ? 。??? ??? 、?? 。」????? 、?? ? 。??? ??? ?? 。」?? ??????? っ ゃっ 、?? ???? ??? 、〈?〉。??? ? ??? 、?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? っ 、〈 〉。??? ??? ? 。」?????? 、?? ょ?? 〈 〉。?? ???? 、?? っ 、〈 〉。
???????????????? ?? ???????。?? ? ??????? ?、 ? 。????? ?? 。??? 「 、 ???。」? ?? ???? ? ??? 、〈 〉?? ???? 、?? ?。」?? ??「 、?? ? 。」????? 、?? 、〈 〉。」?? ???? ? っ 、 、?? ??? 。」??? ? ??? ょ?? ??、〈 〉。??????? 。』?? ?? ?????? ?
??????????????????? っ 、?? ? ??、〈 〉。????? ???? ?、?????? ? 、〈????????? ? 、?〈 ????? ??? 、 。?? ??「? 、? 。?? ? 。」????? ? 、 〉。??? ??? 、 ???。?? ? ????? っ 、?? ? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉、??? ?? 、?? ? 。???? っ? ? 。」????? 、 っ 。??? ? ??? 、
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???っ???????。?? ???? 、「??????? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ????????? 、 ー?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 、??? 、????、〈?????? 、? ??? 。?? ? 。????、「?? 。」? 〈 〉。?? ???? 、 っ?? 。? ゃ? ? ???っ?、 『??? ? 。』 、?? 。??? ???? 、〈?? ? 、?? ? 。?? ?? ー っ???? 、
??「〈?〉、????、??????????????? 。」 ??? 、 ㌧?? ? ???????? ?? ?? 、???? 、?? 。?? ??? ?? ??? ?? 、?? 。?? （?）????? ? 。?? ?﹇ ﹈??? ???〈 〉 。????? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ????、 、????? 。?? （?）?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? 、??? ? 、 ??? 、??〈?〉。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー?》??? ????、??? っ?、 ??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????。?? ? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》???? 、 ? ? 。」???? ァ? ? 〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ??? 。?? ??? 、?? 、? っ 。?? ? っ 、????〈 〉、 ??? 。?? ??? 、 っ? ?? 、?? 。
???????????????????? ?っ?。??? 、?? ?????? 、〈 〉?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? っ 。」 、??? ??? 。?? ??? ? ? 、?? っ ?? 』????? 、 ? っ 。?? ?????っ ??? 。?? ? ???? ? ??? ?。????? 、 っ 。??? ? ? ??? っ ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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????? ???????????????? ? 。????? ??っ?? 、〈 〉。?? ???﹇ ﹈（ ） ??????、?? ? ??? 。 〉。????? 。?? 〔 ?〕?? ????? ???「 ??? ??? っ 。??? ゅ 〔 〕?????? ? 、 、?? ? ー ッ??〈 〉 。????? ﹇?﹈（ ） ??? 》???? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ???《ー 》﹇ ????? ??? ?? 。??
?????、?????????????? ??、〈 〉。?? ?? ﹇? ??﹈〔? 〕????? ?????? ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? ? っ ??、〈 〉。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? ?? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ????????? ? ??? ???? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? ? 。〈 〉。?? ? 。?? ??? ? 。〈????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? ? 。??? ?
????????????、〈?〉。?? ??﹇? ﹈（ ） ?? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? 、 ?? 、??? ? ?。 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?? ?? ? っ っ 。? ?? っ 、?? っ? っ ゃ 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?← ???? ??? ??。」 ?。?? ?? ?〔 〕? ?????? ? ??? 、 ッ ー?? ? 。??? ??? ー 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? 「?? 、?? ? 。」?? ?? ﹇ ﹈〔
??????????????? 〕 ??????????????????? ??? ???? 。?? ?????? 、?? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。? ?? ?????? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。? ???? ??? 。?? ??? ???? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇?﹈ （ ）?《ー 》?? ー? ? 〈 〉。??〈 ??? ?? ??? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
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???????? ? ??? ??????????? ? ?? ? 、〈 ?????????????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? 〞 ??? ?? 、 ??? 。???? ?? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? ??? 、? 。〈 〉?? ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ??? ? 。?? 、〈 〉。??? 〞??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??←????ゃ ? ゅ? ???? ? っ? ゃ??? っ ょ
???????????????ゅ???? 。 ゅ ??? ????ゃ??????。????? ゃ???ゃ????????????????????。 、?? 、
?? 。』????? っ???、? ??? ?、?? ? 、〈 ??? ﹇ ﹈（ ）????????〈 〉。 。?? ? 。?? ??? っ??? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 。 ????、?? 。」?? ????? ? 。????? 、「 ???? 、? ? 。??
???????、???????? ??。? ? ?????? 。 ? 、????〈?????? ?????? っ?? ?。?? 〈?〉、 ? 、?? ? ゃ ????? ? 、?? ? 。??? 、?? ? 。?? ? っ 、〈 〉。??????、 」??っ 、「? 、 。?? ?? ? ??? ? 〜 、〈 〉。????? 、 、?? ?。????? 、「?? 」?? ????? 、?? っ 、〈 〉。?? ? ? ???? っ 、
???????、「〈?〉。」??? ?????????????? ?、?? っ 。?? ?﹇?﹈（ ） ????← ???? ??? っ ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）﹇????﹇ ﹈（?）????????? ??? 、?? ? 、〈???????? っ? ?? ?? 、〈 〉。?? ??? 、 。?? ? 、 、???? 、??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??〈?〉。?????﹇? ﹈（ ）???????っ ? 、 ????
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??????????。?? ?????????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? ? ?、 ??? ?? 。?? ﹇?﹈〔 〕?????????﹇ ﹈（ ） ←?? ? ? 。???? ー 。?? ??? ?。?????? 。?? ? ??????、〈 〉。?? ? ?????。」? ????、 、??? ?、〈 〉。?????????????????? 、〈?〉。??? ???? ???? ?
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???。」????。?? ???? ???????、?? ? ??? ?? 。?? ? ??? ?、?? ?? 。?? ?? 、 ?? ? ?? っ 、?? 、 っ?? ?? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 、 。?〈 〉。 ??? ???? 。??? ??? 、?? ? 、??。?? ??? ??? 。??????? ? ????????????????? ??? 。 、?? 、?? ?? 。?? ??? 、?? 。
ある一ある48
?????????????????????? ゅ?? 。?? ?? ?????????? ゅ っ?? 。????? 。? 、?? 。?? ? 」??? ????っ 。??、 っ?? ? 。?? ???っ 、〈 〉 っ?? ??。???????? 。?? ??? ? 。??? ???? ??。?????? ??? 、 っ?? 、? ? 。?????、?? 。」??? ? ?
????っ????????。?? ? ????? 、???? ?????。?? ? ??? ???? 。?? ??? ? っ 。??? ??〈 〉 ?? 、 、?? ???? ? 。???? 。?? ???????????????????? 。」「 。」「?? 」? ?? ?? ???? 。」「 。」「?? 。」「??? ?? ??? ? 。?? ?? ? ??「 。 。」?? ??????? っ 。?? 。???? 。?????? ?
????、??????っ?、????? ? 。?? ?????? ? ??? ? 。????? 、 ????。?? ? ??? 、??。? ? ?? ? ??? ? 。?? 。?? ? ? ???っ ? っ??。?? ????っ ? っ??。???? ???。?? ?? 、 ? ??? ? 、?? ? 。????? っ 。?? ???? ? っ 。????? っ 、?? ? っ 、 っ???
???????????。??????? っ 。?? ?? ??? 、 ?、〈?〉、???? ???? ??? ?? ??? ?? 。????? っ 、?? ??。? ? ??????????? ? 、〈 〉。?????? 、?? 、〈?〉。????っ 。?? ?? ????? ???? っ 。?? 。?? ? ?? ???。?? ?? ???? ???? っ?? っ 、 っ?? 。???? ??? 。????? 、
49ある一ある
??。??????、????????? ? 。?……… ???? ? ???? 、?? 。??? ?????、 ??? 。???? ? 、?「 ?、 ?? 。」?? ??。??? ??? 。 ? 、?? ? っ?? ? ?? ????、 ? 、 っ?? ? っ 。?? ???? ? っ 。????? 、 っ?? ?っ 。????? 、 っ?? ?っ 。????? 。??? ? ? ??? ?? 。????? 、
???????。?????? ??????????? ?。????? ???????、 。??? ??? 、?? ? 。? ?? ??? ??? 。??? ??? ? 。????? ?? 〈 〉。??? ??? 、???? 。?? ?????? 。?? ?????? ???? 。?? ??? ? 、?????? 、?? ??? 、 。????? 、?? ? っ?? ? 。
??????????????????? ?????、?? ?????????? 。????????? ? 、「??? 。 。」??? 、?? 。?? ?? ??? ??? ??。?? ??? ? ?。??? ??? 。????? ?。?? ???? ? ???。 ? 。????? 。?? ???。?? ??? 、?? 。?? ? ??? ?? 。????? 、 ?
??、???????????????? 。??? ? ????? 、 ?????、 ??? 。?? ?? ????????っ 、?? ? 。????? 。????? ??? っ ?、 っ?? ? ??? 。????? 。??? ? ??? ?。????? ? 。??? ? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉、?? 。??? ??? っ 、?? 、〈 ??? ?? ?? ??
ある一ある50
??、?????っ?????????? ? 。?? ? ????? 、 、???? ? ??????????? 、?? っ 、?? ? 。???? ??? ? ????、???? 、 ? ??? 。?????、?? 〈???????? 。?? ??? ? 。??????? 。??? ???っ 、 ? 、?? ? 。????? 。?? ? ?????? 。
??????????????????? ???? ?? ?????? ? っ 、〈 〉。?? ????????? 。?? 、 っ?? ?? 。?????? 、 、?? ? 、?? ? 。???? ??? 。」????? っ 、?? ?? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 、 っ?? 、 ??? 、〈?〉、?? 。?? ? ? ????? 、?? っ ? 。?? ? ????? 、??? 、 ??? 。?????????? ?? ??
??????????????。?????? ???? 、????、 、?? ????????、〈?〉。?? ???? ??? ?、 ??? ? 。?? ??????? 、?? ? 。????? ? っ 、???? 。??? ??????????????????????? ??? っ 、?? 。?? ? ???? 。?? ?。??? ??? ?? 。?? ???? 、 ??? ? 、〈?? ???? 、?? ?? 、〈 〉。
???????????????????????????、??? 。?? ????? 、 ????? ?? ??? ? ??? ? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? 。? ? ??????? 、?? 。?? ????? ? 、 ? 。????? 、?? 。?? ?? ??????、 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ??????? ??? ?〈 〉 、?? 、〈?〉。
51ある一ある
?????????? ???? ??????????? 、〈?〉。?? ? ?????? ??、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、?????、?? 、〈?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、??????? 、〈?〉。??????? ? 、 ??? ? 。?? ? ???? ?? 。?? ?
???、??????????、????????????????????? 。?? ?? 、 ??? ? 。????? ??。????? 。?? ? 、?? 。????? っ?? ?????? 、?? 。」????? っ?? 。??????? ?? 、 、?? ? 、?? 。????? ? ? ??? ??。」??????? 、 、?? ? 。????? 。」「?? 。」「
?????。」「?㌧、?????。??? 。」? ??????? ??? ? ????? ? ???????? 、 。??? ? 、?? 。? ?? ??? ? 、 ??? 。????? 、 っ?? 。??? 。??? ? っ 、?? 、?? ? 。? ??? ?． ? 、?? ? っ 。??? 〉?? 。?? ? 、?? ? っ 。????? ??????っ 、〈 〉、?? 。?? ??「〈 〉。」??っ 、?? ???? ?? ? ??? ? っ 。
???????????????????? ??????? ? 。」 っ ????? 、 、?「 、 ??? 。」 っ?。??? ??? 。???? 、? っ?。?? ??? ?? 」「? 、?? ??。」??? ????っ 、?? 。」?? ??「〈 〉。」 っ ?? ? 。? ? ????? ? ??? ?っ 、?〈?〉。??? ??? っ 、?〈 〉、?? ? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。? ?? ? ?? ??? ?? 、?? 。?? ?
ある一ある52
???????????????、
?〈?〉。??? ??????????????? 。?? ? ???????????? 、?? っ 。?? ?????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ???? 、 ? 、?? 、?? ? 。」?????、 ???? ? 。 ??? 。????? ? 、 ??? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? 、 ー??、 ? 。? ? ????? ???? 、 ????
??。?? ????????????????? ? ??????????。?? ャ????? 、 ? 、?? ? ? 。?? ぁ?? 、? ． ??? 。??????? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 、 っ 。??? ??? っ 、?? ?、〈 〉。??? ???ォ 、?? ? 、 、?〈?〉。? ? ? ?? ????? 、??? 、??? 。??? ??? ?? 、〈 〉。???? ??? 。
????????????????????、 、?? ?? 。????? 、?? 。?????、????????????
???? 。???? ??? 、〈 〉。 ???? ? 。?? ?? ?? ? ? ?? ? 、????????????。? ?? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? 』 。? ょ ?? ???? ???。 、〈 〉。? ?? ? ??? ?? 。 、?〈?〉。??????????? ??? ?。?? ????? 、?? 。
??????????????????? ????、〈 〉、?? ?? 。????? 、???? ?、 ??? 、?? ? 。?? ?????、 、?? 。 っ??。?? ?? ???? 。?? 。」?? ?? ?? ? ??? っ 、?? ? っ ??? 。?? ?? 、 っ???? 、 っ?? 。????? 。?? ? ? ???? ??? 、 ?????、?? ? 。?? ? 、 っ????? っ 。???? 。
53ある一ある
??????????????????????、〈?〉。?????????? ???、???????? ?。??? ??? 。? ?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 、???、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 ??? ???ッ ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? っ? 、?? ? 。??? ??? 、??、 ??? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? 。??? ?? 、 っ 。?? ?? 、?? ? ? 、
???????? ?、 ??っ????????? 。???〈?〉、?????????? ? ?????????????? ? っ 。????? 。??? ?? ??? 、?? ? 。??????。??? ? ??? 、???、 ??? 、〈 ??????? っ 。??? ? ??? 、??、 っ 、?? 。? ?? ?? ?? ?? ＝?? ???? っ 。???? ? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? 。?? ?〈 〉、 っ
?????、????????????? 。??? ?、 ?????? ??。? ??? ? っ??、 ? ? ??????? ? 。? ?? ? っ??、??? ? 。??? ゅ?? 、 。????? ? 。???????????? ? 、?? ??? 。??? ??? 、 ォ?? ? 。????? ???? ? ??? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。????? 、
?????、????????????? ? 。??? ????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? ????? 、????? 、 、?? 。????????? 、 、?〈?〉。?? ??? ? ? 、?? ? 。? ? ??? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? 、 、???????? ? ??? 、?? ??? 、 〉。?? ???? 、?? ? ?
ある一ある54
????。??? ?????????????? ????????? ?????? ??? 。?? ??????? 。?? ???? 、?? 。? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ?? ??? ?っ 、〈?? ???? 、〈??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉、 ???。?? ???。?? ???? ? 、??? 、 ?
????????。?? ?? ????????? ? ?????????? ?、〈 〉、?? 、?? 、 っ? ?? ? ??? 、??っ 、 っ 。?? ??? 。????? ? 、??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、??? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? ???? 、??? 、?? 、〈?〉。?? ???? 。』 っ 。?? ????? ???? ??????????????????? 。????? ? ???? 、 、?? 。????? 、
?????????。???? ????????? ??????? 、?? ???、〈 〉。?? ?? 、 ー???? 。????????? ???。????? 、 ???? ????。?????、 、?? ? 。?? ? ???「? 、 、??。」 、 。?? ? ??? ?っ 。?? 「?? っ 。」?? ? ???? ー ? っ?? 。????? ? 、〈 〉?? ? ???? ?
????????????、?????? ??、〈 〉。??? ??????? 、? ?? 、?〈?〉。?? ??〈 〉、 っ?? 、? ? 、〈?? ?? 。?? ?? ???。?? ????、??? ??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? っ??、 ? 。???????? 。???????? 。????? ?? 。?? ????? 。?? ?
55ある一ある
????、?????????????? 。?? ???? ? ?、 っ?? 、?? 。?? ??? ?? ?? ? 、?? ? 。????? っ 、 っ 。?? ???。 ? ? っ 、?? ? 。???? ??っ 。?? ? ??????? ?? 、 ?? っ??。?? ??? 、 っ??っ 。?? ?? ??? ? 。????? 。? ?? ?? ? ???。? ?? ???? 、?? 。?? ?
?????????っ?、??????? ?。??? ? ??? ???。?? ? ? ???????、?? 。?? ? ????? 、??? ? 。? ???? ??、????っ 、??っ 。?? ?? 、??っ 。??????。?? ???? ? 、??? 、 ??? 。」????? 、??? ? 、 、???? ? っ 。?????? 、?? ?? 〈 〉。?? ?? ?
??、???????????????? ? 。?? ??? ? 、????? 、?? 。?? ??「 、???? 、?? ?。」????? 。? ?? ???? っ 、?? ?? 。?? ??? ? ?、 、?? ゃ ??? 、〈 〉。?? ????? 、???? ??? ? ? 。」?? ? ???? 、?? 。?? ? ????、?? 。?? ?? ????、??、 ?
????????。?? ????? ??、?????? ??? ? 、 ?っ?? ? 。?? ???? ?? 。?? ?????? 。?? ???? 、 っ?? 、 ??? 。?? ???っ ??。?? ?? ??? ?、 。?? ??? ? っ ? 、?? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ?? ??? 、〈 〉、?? ? 。??? ????っ 、 ? 、? ?? っ 。?? ? ???? ?? ?? っ っ 。?? ????っ 、
ある一ある56
?????????????。?? っ 。??? ????? ???。?っ???? 」?? ?? ? ??? ? っ???? 。??? ??? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ??? ???? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ー ッ?? っ?。
??????????????????? 、〈 〉、 ???????? ??? 。??? ??????? 。????? っ 。??? 、 ???? 、?? ?? 、〈 〉?? ?? 、〈 〉、?? っ? 。??? ????? ? 、?? ? っ 。?????。?? ??? っ 。?? ??? ? 。?? ???? ??? ??? 。???? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ? ? 。??? ?
?????????????、〈?〉、????? ??? ??? 。??? ??? 、 ??? 。?????? 、??? 、??? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、 ???? ? ??? 。????? 、〈?? ? 。????? 。?? ?? 、?? 、?? ー 、 ー ? っ 。?? ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉、 ?
???????????????????っ 。?? ?????????????? っ 、????? っ 。????? 。??? ??? 、??っ ? 。????? ?。?? ???? 、 ??? 。?? ???? ? 。??? ??????。???????。?? ??? 、? ｝? 。??? ? ???、 ? ー?? ? 。??? ??? 、?? っ 。
57ある一ある
??????、???????????? っ? 。??? ?????????? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??〈 〉、? ? っ?? ?っ 、??っ 。????〈 〉、?? ? 。?? ???????、 、 ??? っ 。????、 ??? ??? 。? ? ???? ?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? （??? 。?? ????? ? ??? 、〈 〉、 っ ??? ? っ 。
??????????????????? 、 ?????、?? ??? っ 。????? っ?。??? ??? っ 。??? ? ???? 、 。??? ??? 、?? 。????? 、 っ?? 。?? ??? っ?? 。?? ??? ? ?? 。??? ??? 、???? っ ? 、?? 。????? 、??? っ ? 、 ??? 。???? 、 ??? ? 。?? ?
?????????? 、〈 〉 ????????? ? 。?? ? ??? ????? 、??? 、?? ? 。??? ???? 、??。?? ?? 、?? ???っ 、 。??? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、??? ?? 。?? ?? ? ー?? ???ー?? ? 。????〈 〉、 、??? ?? 。??? ???? 、?? 。????〈 〉、?? ?? 。?????
??????????。」?? ???????? ? 。??? ? ?? ??? ? ?。」?????? 、?? 、?? ?、 ?? っ?? 。?? ??? 。?? ? 。?? ??? ?、?? 。???? 、?? 。 ??? 。」?? ? ???。 ??? ? 、〈????? ?? っ 、?? っ 。????? 、 っ??。?? ???? 、?? 。??? ?
ある一ある58
???????????、??????? 。?? ?? ???? ?? ? ? ? 、?? ? 。? ? ??? ??? ? ? 。?? ? ????? っ 、?? ?? 、〈 〉。? ???? ?? ? 。????? 、?? 、?? 。?????、?? ? 。????? 、?? 。?? ??? ? 。?? 。?? ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、 ???。
??????????????????? 。?? ?? ???????? 。?? 。」??? ????、?? 。」??????? っ 。???? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ㌧ 、?? ?? 。???? 、?? 。? ? ? ?? ??? 。?? ? ???? 、 ? っ 、?? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ??? 。」?? ??? ? 、
??????????????????? 。?? ???、???????????? ? 。??? ??? 、?? ?? ? ???? ? 、?? 。??? ??????? 、?? 。?? ???? ? 。??? ＝?? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ??? ? ?? っ 。???? 、〈 〉。?? ????、 ??? っ 。?? ???? ?
???。?? ?????????????????? ??っ???? 。?? ??????? ????? ???? 、?? 。? ょ??? ??? ? 。????? っ 、〈 〉、?? ? 。????? っ 、〈 ??? ? 、〈 ???? 、 っ ??? っ 、?? ? 、?? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。? ? ? ???? ?? 、〈?? ? 〉、? ? ?? ?っ 、
59ある一ある
?????????。????? ????????? ?????、?〈?〉。??? 、〈?〉、?? ??? ??〈?〉。?? ? ? 、〈 〉、????? っ?? 。??? ? ??? 。? ?? 〈 〉、????、 ???? 。?????? ?っ っ?? 、?? ? 。??? 〉、??? 、??ゃ???? 。?【??? ???。????? 、〈 〉、 ??? 。?「 ? ??? ???。?? ?? ? ?? ? ?
?〈?????????????????? ?っ 。??? ? ????? ???? 、 。?? ??? 、?? ? 、?〈?〉。????? っ 、?? 。??????、 ? 、?? ? ? ?????? 、 っ? 、?? 。?? ???? 、 っ 、?〈 ???? ??? ?? 。」?????? っ 、?? 。????っ ?っ 、「 ? 」「??」 ? 。?? ? ? ???」?? 。??? ?
????、?????????????? ? っ 。?? ?????????????????、?? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。???? ??? ?? 。????? っ 、?? ??? 、〈 〉。????? ?、 ???? ? ?、?? ? 、?〈?〉。???????? ? ??? 。??? ???? 、?? 。??? ???、 〉?? ? ?????? っ ? 、?? ? 。
???????????????????? 、 、?? ???????????? 。?? ??????? 。? ? ?? ??? ? 。??? ょ? ? ?、 、?? ????〈 〉、 、????? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉、?? 。?? ???? ? 、??? ??? 。?????? ?????? ??????? 。??????? ?? 、〈 〉。???????? 、 ????? 。?﹇??? ??? ?
ある一ある60
???????。?? ???? ??????????? 、??? 、 ??? ??。?? ?? ???、??っ?? ? ? 。????? 。」 っ?? ? 。????? っ 、???? ? 、????? ?? 。??? ??? ?? 。?????、??? ????﹇? ??? ?、 っ??。????????、 ??? 。?? ?
????、?????????????? ? ????、〈 〉。? ??? ?? ? 〞???、?? 。?????、 ? っ 、?? ? 、?? 〈 〉。????? ? 、 ? ??? ? 。??????? ?? 、〈 〉。??????? ???? 、〈 〉。?????、 ッ?? 。?﹇?? ?っ ッ っ?? ? ? 。????? 、 〈 〉、?? ? 。??? ??? 。??????????????、??????? 。?????
?????????????。?﹇???? ????? ? っ 。?? ??? 、?? っ?。?? ????? ??? 、 っ 、?? ? っ 。? ? ?? ?????、??? 。?﹇ ??? 、? ??? 、?? ?、 ? っ 。?｝? ? 、?? 」 っ??、 ??? 。? ??? ? ??? ??? ???、? ? ?。?「 ? ??? ?? 、 。?? ?〈 〉、?????????????? ??? 」 。?「???っ?、〈 〉。?????っ 、??、 ? ?
??。???????????????????? ?? 、???? 、 ????? 。?? ??? ???????? ? 、?? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。??????? っ 。??? ??? っ?? ? 。?﹇ ?? ? ??? 、 ?、?? 、 。?「? ???? ? っ 。????? ー?? ? 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?｝? ??? ? ? 。?? ?〈?? ?? 、?? 。
61ある一ある
??????????????????? 。???? 、〈 〉 ?????、 ? っ ??。?? ?? ????? ??????? 、 ッ?? っ 。?? ? ッ ? ??? ? 。???????? 、〈 〉、??? っ 。?﹇ 、?? ?? っ?? 、? ? ??? 、〈?〉。??? ???? 、???? ???????? 。???? 、?? ? ?。?﹇??? ? ? 。」? ??? ?? ?? ? ?? ? ?
?????。?? ???????????????? ? っ???、?? ?。??? ??? ???? 、? っ 。?「 ? 、??? っ 、?? 。????? っ 。?﹇ ? ????? 、 、?? ? 。??? ???? 。??? ?????っ ? 。?﹇? ??? ? 、?? ? 。?????????、〈????????
????? っ 。????? 、?? っ 、?? ? っ??、 。?「 ?
?????????????。??????????????????? 、〈 〉、 ??? っ 。????? 、??っ ? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ??? 、??? ?。????? 『 』 。????? ?、 。」??????? ? 、 ???? 、〈???? 、〈 〉。?? ???? 、? ? 、?? ?? ??? ? 〉。????? 。『 』?? 。????? 、?? ? 、 ???。
???????????????????っ 、〈 〉。?「?? ? 〉、 ????? ??? ??? ? 、 ?????。?? ? ?? ? ? ?? 、 っ?? ?? 。??? ??? 。?? 、?? ??? 」?? ???? ? っ 、?? ? っ 。??? ??? 、〈 〉、 ゃ?? ? っ 。?? ? ??? ー?? ? っ 。?「??? ??? ? っ 。??????? っ 。??? ??? 。?? ?? 、?? ?っ 。???
ある一ある62
????????????????????っ 、?? ?? 。?? ? ??????? ? ?。?? ? ????? ? 、?〈 ???? ?????? 、?〈 ????…? ?????? 、????? 、 ??? ? 。????? 。?????? 、?? ??? 。??? ???? 、 。??? ???? 、 ? 。?? ? ????、〈 〉?? っ?? 。?????? 、〈 〉 、
?????????????。?? ???? ????? ?、〈 〉、?????????? ? 。???? ? 、??? ?っ ??? ??? ? 。?? 、?〈 〉、 ??? 、? っ 、??? ? ? 、?? ? 、〈??? 、?? っ 、 ? 、?? ? 、??? ??? 。??? ? ???。?? ?? 〞??、「〈 〉。」 ??? 。?? ? 〞???? ? 、 っ?? ???、〈?????? 、?? っ 。?? ??
?????????? ? ??。??? ?????????。?? ?? ????? 、 っ ??? ッ っ 。?? ??????? っ 。??。????? 、?? っ 。??ー ? 「〈 〉。」??? ?? っ?。??ー ? っ 。??ー?? 〈 〉 ??? 、? 。?? ???、〈?? ??? 。??ー?? ー ィ?? ?っ 、〈 〉? ?ゅ? ? 。??ー? 〈 〉、???? 、???? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ????
??????????。?? ?? ??????????? 。?? 〈 〉、 ?????っ?、 ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??〈 〉、 ??? ??っ 。?? ??? ? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? ??? 〈?〉、 ??? ? 。? ?? ??? ?? ? 、???? ? 。???????? 。?? ? 〈 〉、???? 、?? 。?? ?
63ある一ある
???????????????っ?、?? 。??? ??? ャ ー 、??? ????????? 、〈???? ??? ??? ? 。??? ??? 、 っ????? ?。??? ???、 ー?? 。?? ?? ?????? 。?? ???? ??? 。?? ?? ? ???ー ??? 。?? ? ??? ? っ ??? 。?? ??? ? ㌧??。?? ???
??。?? ?????????????????? 。?? ???? ???。??? ?????? っ 、?? ? 。???? ??? 」 っ 、?? ?? 。?? 、?〈 〉、 ー?? ? 。?? ???〈 ??? ?? ? ??? ? ー??。????ー 、 ? ??? 。??? ?????。? ??? ???? っ 、?? 。??? ?? ???っ っ 、?? ??? 。
???????????????????? っ 。? ???? ? ?????? ? っ?? 。?? ???? 、?? っ 。?????? 、 ??? 。?? ? ??? ? 、 ??? ?〈?〉。?? ???? 、?? ? 〈?〉。?? ??? ??? 。????〈 〉、 ???、?? 。?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? 。?????
???、????っ?????、〈?〉。?? ????????? ????。 ? ? ???? 。??? ? ???ー っ 。?? ??? ? 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、?? ? 。????? っ っ???? ??? 。??? ??? 。??。」??? ??? っ 、??? っ?、 ??? 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ
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??。??????????????????ゃ???? ??????????っ??。????。 っ 、??ー??。」?? ??? 、〈 〉??? ? ???? 、 ??? ?。?? ? ????? っ ??? 。?? ?? ?? ? 、 ??? 。??? 、??? ??? 。?? ????? っ 、??? ? っ??? 。????? ???????? 、 ??? 。?? ?? ?????
??????????、???????? 。?? ???、 ????? 。?? ??????? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。??? ???? 、??? 、????? 。?? ???、 、?? ? 。????? ? 。?? ???っ 、〈 〉、? ??? ? 。?? ? ? ???っ 、?? ?? 、〈?? ?? ????、?? 。?? ???、?? 。?? ?? ???????? ?????? 、
?????????、????????? 。?? ??? ?????。?? ?????? ??? 。???? ?? 、??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? 、 っ ??? っ 。? ? ? ????? ? ???? っ 、 っ?? ?っ 。??? ???? 、?? ???、 っ?? ? 。?? ????」 、 、?? 、??? ? っ?〈?〉。??? ??? 、 〉、 っ?? ? ? っ 。?? ? ?????? っ 。
???????????????? 〈 ?????? ?????????? 、 ?????? 。?????? 、?? 。?? ? っ?????? 、?? 、 ??? ? 。??? 、?????? 、 ??? ??? 、〈?????? 、?? っ 、?? っ 。?? ? ???? 、 ??? ?。?? ???? 、 ??? っ??。?? ?? ??〈?〉 ???っ? ?。??? ???? 「
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????」????????っ?。???????????????????????、 ? ?????? 。????? ?? ????? っ 、?〈?〉。????? ??〈 〉??? 。??? ? ??? ??? ?、〈 〉??? ? ? 、??? ?? ?? ? っ 。??? ? ??? 、?? 。????? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 、?? ???? ? 。??? ??? 、
???っ?、????????????? ? ??っ?? 、〈 〉。?????????〈?〉、??????? ?????、 ???? ? ??? ? ? っ 。??? ? 〈 〉、????? 、?? っ ? 。?? ??? っ??。?? ??? ??? ????? 、?? っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? 、???? ?? 、 ??? っ?? っ 。?? ? 〈 〉 、 ??? ? ? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ?????。?? ?
??、??????????????????????????、?????? 。?????、??? ? ? ? 、?? ? 。??????? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ?????? ?。??????????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。???? ???? ?? ?? 、?? ? 。??? ??? ??? ? 、??? ??? 。??
????????????????。?? ?????????? ?? ? ?? ??、??〈 〉。?? ????? ??。???? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、? ? ?? ? 、 ㌦?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???﹇?? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? 。? ???? ?? 、 ? 、?? 、
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??????。」??? ??????????????、「 っ 、?? ??????? 。?? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 ???? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? ???? ? 、〈 〉。??? ???? 、? 、?? 、?? ?。??? ???? 、 、?? 、?? 。??? ???? 、? 、?? 、?? ?。?? ????? 、?? ? ? 。?? ?????〈?〉。
??ー??〈?〉、???????????????????、???????????、? ??? ?。??ー??〈 〉、 ? ????? ???????? 、?? ? 。??????? ? ???????? 、????? ??? 、〈 〉。??????? ????? ? 、????? ???? 、〈 〉。???????????????? 、?? 、 、?? ??? 。???????????????? 、?? ?。????? ?????????、 ? ? ?。?? 〔 〕 ?????????? 、 ?
?? 。??? ?? ???? ? っ?、?? 、〈?
???????????、???ュ???ー???????????????????????????、?????? 、 ??? ? ? 。?????
?? 。』?? ? ?﹇ ﹈（ ）
????????《ー??ー?》???? 、? ??????。????? ??? ?。」 ? 、??? 。??? ????? ? 、??? 。」 、?? 、?? ?っ 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???????? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）????《ーッ ー 》????? 、〈 〉、?? 。
???????????????????????????????????っ?? 、 、???? 、 っ ?っ??、??? っ ??? ?
??〈?〉。?? ? ?? ?? ? 、????? 、?? 。?? 〈 ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー ー ー 》←?? ????? ? ???? ?、「?? 、 、??? 。」?? 。??? 、??? 、 ? ???? 、?? 。??? ? 、?? 。?? ? ???? 、??? ? 。????「〈 〉。 ????? ? 、? 、????? 。」 。
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????????????????????????????。??? ???? ??? 。」 、??? ?? 。??? 、????? 、?? 。??? ? 、?? ??? 。???? ? 。??? ? ???、 ? 。????? ? 、?? ? ? 、〈 〉。????? 、 、? ??? ??? 。??? ???、 、?? ?っ 。?? ? ???、 ? 、?? ? 。????? 、〈??? ? ?
????。????????????????、????????? ???? ?????? 。?? ? ????? 、〈 〉。??「 ??? っ ッ っ?? ? 。??? ? ??? ?。??? ﹇?﹈（ ） ??《ー?》?? ??? ? 。」????? ?〔 〕????「???? 〔? 〕?? ???? ??? 、 ??? ? ? 、〈 〉。?? 〔 ?〕???? 、? 、?? ? ??? ? 。?? ? （ ） ??????????????????
????????????????????? ????（?? 、? 。?? ﹇?﹈（ ） ????????? 「 。」「??? 、? 、??? ? 。」「?? 。??? 。」????? 、??? っ? 。???????? 、??? ?っ 、 、????? ? 。???? 、?????? 。??? 、 ???? ゃ 。????? 。??? 、?? ??? ?。????? 、??? 〈?〉
???????????。??????? ????? 。 ゥ???? 。」??? 「 ??。?? 。」 っ?、????? ??? 。????? 。?? 、???? ?? 。????? 、 っ?? ? 。 っ 、?「? 、 ??? 。 ?? 」??? ??? 。 ??? ? 、 、?? ?? 。????? 、?? 。????? 、 ??? 。??? ???。 、?? ? っ 。????? 。
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??????。?? ? ???????????? ? ??。?? ?????? 、 ? 、?? ??????、 。?「 ? ??。?????、?? ?? 、「 。????? ?、 ゃ???、 ? ???? ?。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? 。 ??? ? 。?? ???? ? 、??? 、 っ?? 。」?? ??????っ 。?? ? 。」?? ?????っ 。?? ? 。」「 ? 。
?????????????????????、??????、???????? 、 ? 、 ??? ???? っ 。?????????????????????っ 。????? ? ?。?????????? 。「 」、?? 。?? ??????? 、??? 、???? 、〈??????????????。??????? っ 、?? 。?? ???? ????っ 、 。?? ??? 。?? ? ?? ?? 、?? ??、 ??? 。?? （?）?﹇?
?????????。??
??????? ?。?? ? ? 。??
???????。?【? ??????????? ????? ? 。? （ ） ????? ? ? ?????? 、 ???? 、 ? 。??? ? ???? 。 ? ???? 。?? ? ????? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》????? 、 ? ? 、??〈?〉。????? ?? 〔 〕??????? ー ッ?? っ 。?? ? ィ ッ???〔 〕?? ィ ッ??? ? ??? ィ ッ??? ??? ィ ッ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》
??????????????????????????、????????? 、 ? 、?? ?????? 。????????????? ー?? 、 、???
?? ? 。??? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?????、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、? ??? 。?? ?? ?? ??? ? 、 、〈?? ? 、??? ? ??? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》?? ?
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???????、????????? ?。? ? ????? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ???? ??? ? ? ? ???? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? 。??? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ???? ?? 、 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ??、 、?? ?、 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》﹇? ?????? 、?? 、 。?｝???????????、??????? 、?? ??、「 。」 。?? ? ???? ??? 、 ?
???????????????、???? 、 ?????? 、?? 。????〈 〉。 ????????? ??、 ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）﹇?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ???? 。?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》﹇?? ???????? ??? 、?? ? 。??? ? ?
????????。???? ??????????? 、 。?? ? 。????? 、?? 、 っ 。」????? 、?? ? ??? 。?????????????????
?????? っ?? ? ?、?? っ 、 。
??????????????
????? っ 、?? っ 、?? ??? ??? ?? っ 。?? ???? 。??〈 〉。? 、??〈 〉、?? 。?? ???????? ?????????????? 、 、?? 。??? ?﹇ ﹈（?） ??? ?《????? 。
???。?? ???????????????? ? ????。?? ?﹇ ﹈（ ）???》??? ??????? ? 、??? 。????? 、?????、 ? ???? ?。?? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （?）?? 《ー 》?? ???? 、?? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ???《ー?》?? ??? ?、?? 。???? ? 。」「??? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ?
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??????????、????????? 。?? ????? ?? ﹇ ﹈（?）??????? ??? 。」「?? 。」?? ?（ ） ????? ???? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、??? 、 ? ゃ?? っ??? ???? ? ? ?、〈 〉??? 、?? ?。? ?? ??? 、 っ?? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、? ? 、?? 。
?????????﹇??﹈?（?）????? 《ー 》?? ?? ? ?????? ? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》????? 。?? ? っ 、〈 〉、?? ? ????。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ?????? 。????? ? 。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、 。??? ???? 、?? 、 ? ? っ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????????? 、〈?〉。?? ??（ ）← ??? ﹇ ﹈（ ）
????????????????、?????????????? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。 っ?? ? 〈 〉。?? ??? ??? ? っ 。 、??? ??? 、 ? 。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、? ? ?? ?、〈 〉。?? （ ）﹇?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ??? ?? 、〈 〉。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、?? ?。?? ?? ???? ? 。?? ?（ ）←
?????????﹇??﹈（???）??? 《ー?。??》??? ? ???? 、 ? っ?、?? ? 、?? っ? ??。??? ??? 。?? ???? ? 、?? 、 ?。??「?? ? 、 。????? 、 ??? ??、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? ??? っ 。〈 〉。?? ? 。」「 。?? ??っ 。」??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 ?。?? ? ???? ? 。?? 、 っ?? 。??? ?
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???????っ?????、?????? 。??? ? ???? っ 。???? ?? 、〈 〉、 ?????? ? ??????。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ??? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ??? 、 。?? ??? ? っ ー 、?? ? 。?? ﹇ ﹈．（ ）??? ???? 、?? ? ??? 。?? 〈 〉、????っ 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ? ??? ? 。????、 ?っ 、 ?
?????????? ?? ???????。??? ??? ??? 、 。? っ? ?? ? 、 っ?? っ 、〈 〉。???? 、 ??? ? ? 。????? っ?? 。?? ?? ???? ?、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??? ? 、 っ???? 、?? 。? ???? ????。?? （ ）??? ???? 。????? 。?? ? 。?? ー???、?? 。?????? 、?? 。」
??????????????????? っ???。???? ? 。」「???。??? ?? 、?? 。」???? ?? ? 。」??? ???? 、 、?? っ 。?? ? ??? ? 。?????? 、?? 。」?? ??「 、???? 、?? ?。」??????ゃ 、?? 、〈 〉。??? ???? っ??? 、 ? っ??、?? 、?? 。? ?? ?〈 〉??? 、?? 。??? ?
????????っ?ゃ????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ??? ? 。??? ?、?? ?。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? っ?? ?? 、?? っ? 。????? 。」 っ 、?? ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。」 、??? ? ゃ 、?? 。?????? 。 、?? 。」 、??? ??? っ ゃっ?。??? ??? ?。」
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????????﹇????﹈〔??〕???????????? ????? ??? ? ??? ? 、 ???????、 っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? ??? ? ?、?? ?? 。????? っ っ?? 。
い
??????? ?? ????????? ? ????? 。??「?」 「 」? 、「 」?? 「 」? ?? ? 、??? 。??﹇?﹈??﹇ ﹈??﹇ ﹈??﹇ ﹈??
（?）←?????????（?）←??（?）﹇? ????（?）?????、? ?
?????????、???っ?????? ?、〈 〉。??? ? ??? 。??﹇ ﹈（ ） ?? ??? ???? ??、??? ? ?? 。???????????????????? 、
?? ??。
????? ?????????? ? 。?????
????? 。 ??? ?? 、?? ?。」???? 。」 、?? ? 。?? ? 「 ? 、????? 、??? 、??? ??? 。」?????????????????????? 。?? 、
?? ??? 、??〈?〉。
??（??）??????? ? ?????????? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ?? ?? ??? 、?? ?、 ? 、??? ??? 。?? ﹇? ﹈ （ ）??《ーッ》?? ???「 ??、?? 。」「 。〈 〉。」「 ??? 。」 ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（? ）???《 》?? ?? ???? ? ?、 『?? ?? ??? ?? 。』 。?? ﹇﹇ ﹈﹈〔 〕????????? ????? ??? ? 、?? ? っ 、?? ???? 。??? （ ）
???????????? ??????????????????????。〈?〉。」?「?? 。 ?? ???。」??????? 、??? ?? ? 、?? ? 。」「 。??? ??? ??。??? ? ???? 。」「 ???。」「 ?。」??? ????。」「 ??。 。」?????? 「 。???っ ?。」? ?? ??? ?? ?っ ????。」「 、 。」?????ゥ。」「 、??????? 。」「 〜 。」?? ? ???? 。」「 ㌧ 、?? 。」?? ??? ??? っ 。」「 ??? 。」「『 』?? 、『?〜 。』
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?????????????????????? ????????? 。????? ??? 。』 、 っ?? 。」?????????????????????? 『 、 。』 ?? 、?????? っ??? ? 、 、??『 ㌧?。』 ?? ??? 。???????????????? ? 、「??。」?? 「?、 。」?? ???? ?﹇ ﹈（?）???????? ???????? っ ??? ??。 ??? ? 。」???? っ 、〈 〉。????? 。
?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??ー??????????????
????? ? 、
?????????????、?????? ???、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?? ?? ??? 。???? ? 。 ???? 、「 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? 》?????????????????????、 っ 、?? 、 ? ?
?? 。
???????????????????????? 、〈?〉、???? 。????????? 、 ??っ
??「〈?〉。」???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ?ー 》?? ?? ? 、?? ? 。」?? っ ? 。????『 」 。』 、?? ? ??? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》? ??? 「〈 〉。??? 。」 。???ー 、「?、
????????。」??????、??? 、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ????? 《ー ー 》????? ??? ? 、 ?っ?? 、 。??? ??? ?? 。」「?? ?? 。」? ??? ?、 、??「 ? っ 、??〈?〉。???? ?? 。」 、?? ?? 「? 。」?? ゃ 、 「 、?? ?? 。」 ゃ?? 。?????〈 〉、「 、 ??? ?? ? 。」?? ? 。 ???? ? 、?? ? 、?? ? 。????? っ?? ? 、 、??『 ? 。』
????。?? ??﹇??﹈（?）???????? ??? ? ??????????っ ?? 、?? ???? ? 。????? 、?? ? ゃ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー 》 ? ??? ……?? 、「 ョー 、?? ? 。????? ?? 。」?? 。?? ……… ??? ??? ? 。??? ????? ? 。」????? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》?? ??? 、 。 、??? ? っ 。?? ? っ 、「 、?? ???? 。」
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???????????????????? ??っ?? 。」?? ? ? ????? ?。??? 。」??? ??? 、?? 。」????? っ?? ? 、 ?、??『 」?。』 ???? 。????????????????????、? っ 。」「?? 。『 。』 ??? ? 」?????? ???????? ? 、「? 。」?? 「?」 。」 ??? ?? 。?? ?? ﹇ ?﹈〔 〕?????????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）
??《ー??ー?》????? 。 ?? 、?? ? ? 、〈 〉。? ? ? ?? ? ????????? 、 ?
??????????っ?、??????? 、 ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）?????? ???? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。????（ ）??? ??? 、 ??? ? 。」「 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 。〈 〉、?? ?っ 、?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）
??《 》?? ?? ? 、??? ? 、 っ 、??「 。????? 。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー 。?? 》?? ?????????。??? ???? 、 ?〈 〉、??? ? 。
???????????????????? ? ?????? ? ー ????? ? ? 。一一
Q9?????????????
??。」 、 ??? ?。一一
R0?????????????
?「〈?? ?????? ? 。???? ? ??、「〈 〉 」?? ?。?????、 ???? ? 。?? ??? ???? 。」 、??? ??? 。???? 、??? ????。????????。???????????????????、???、? ? 。
??????????、???????????????? 、??? ?。????? 、 、??? 。????? 、「〈 〉。」??っ 、 っ?????? ? ????? ? ? ? ???? 。」????? っ 、? 〈 〉?? ?。?? 、??? ? っ??? 。????、〈 〉 っ??。??? ????? ? 、??? 。??? ???? 、「 っ??? 。」 っ ゃっ??? 「 っ??? 。」 っ 、???????????。
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??????????????????? 。??? 、?????? 、「〈 〉。」 。?? ???「〈?〉。」 ? 。?? ????、 ???。????? ?? 、?? 。?? ?????。?? ???? 。」?「? ? 。?????? ? 。????? ?、「〈?〉。」?? ???????。」 、?? ? 。?? ? 、??? ? 。??? ? ???? 、 。」??、???
??????????、「〈?〉。」??? 、 ???? ??? 。? ? ??「〈 ??????? ?。?? ?? 〈 〉、?? ???? 。????? ? ? 。」??「〈?〉。」 、??? ? 。?? ??〈 〉。」??っ 、?っ????? 、〈 〉。?????? ? 、??? 。」???????? 。??? ??? ?。」?? 〈 〉、??? 、「〈 ??? 。??? ??「〈?〉。」 っ ゃっ?? ??。?? ? ? ?
???、???????????、?「? ? ?????? 、 、?? 。」???? 。?? ???? ?。」 ? ???? 。????? 、? ??????。」? ? 。????? ? 。?? ?? ??? ?、「〈 〉。」??? ?。?? ?? ????? 。〈 ??? 。?? ???? ッ 、 ォ??? ?。? ???? 、 、「??? 、? 。」 、?? っ 、〈?? ?? ? ? ???。」 、 っ 、?「? 、? ゃ 。??。」 っ 、
?????っ?、〈?〉。?? ? ? ???????? 。 ?? 「?? 」 っ?? 、〈 〉。?? ? ???? 。」 っ??? 、〈 〉?? 。?? ???? 、「 」 、?「 」 ? 、「 」?? ?? 。?? ? ???「???」? 。???? ? 、 、「??」 ? 。?????? ? ? 、?? ? 、〈 〉。????、 ? 、??っ ? 、 っ?? 。??? ????、 「 」??っ ?。??? ???? 、? 「 」??っ? 。???? ??
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????????、???????????????、???? 。?? ????、「 、 ???。」 、??? ? ? 。????? 、?? 。????? 。?? ??? 」??? ? 。??????? 、 ???。?????」 ?っ?? 、??? ? 。???? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。??? ??? 、〈 〉。????? 、 。」???、 ? 「〈??っ ? ? 。??? 。」
????、??????「??、??????、?????。」???っ ? 。?? ???? 、??? ? っ 。???? 。? ??????、「〈? ??????? 。???? 。」 、?「〈?〉。」 ??? 。? ?? ????? ? 。????「???? ? っ??? 。?? ?? ???? ? 。? 、? ????? 。??? ???? ? 。?? ????? ?? ??
?「????????????????? 。」 ????。???? ?????? 、?? 。? ??????? ? ??? 。?? ????? 、「?? 。〈 〉。」?? ???。????????、「〈?〉。」 ???????、 ???? ? 、〈???「 ?? 。?? 。」 っ 、????? ??? 。????、 ? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。??? 「 、 っ 。?? 。」??っ 、 。? ? ?? ??? 、〈?〉。」
???????????????????????????。????? 。」 っ 、??? 、????????? 。?? ??? ? 、〈 〉?? ? 。? ??????? っ 、????????? 、〈?〉。?? ?? ??? っ 、「??。 ? 。」?? ? 。?? ? ?????っ?、〈 〉。〈?? ??? っ 、 。????? 、?? 。???? ???? 、?? ?? 。?????、 っ??。????? っ 、
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???????????????。」?? ?? ?????? ? 、「 、?? 。」 ????????。??? 、「 、??。」 ?? 。?? ??? ????。?? ???? ???? ????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ???っ 、?? 。?? ???? 、?? ? っ 。???? 。」 っ??っ 、〈 〉。?? ??? ?、?? ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ??? ?? ? 。」
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??????????????????? ???、〈 〉。????? 。」?? ?? ??????? ? ?。」?? 。?? ???? ゅ っ ???? 。?? ??? ??? 。」 ? 。????? っ 、??っ 、??? ??? ??。??? ????? ?、 っ?? 、? 。????? 、??? ???、 。??? ? ??? っ 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、「?? ? 。」 っ 、?? ? 、
???????????っ?。?? ? ????? ????っ?。?? ? ??? ??? ? 、 ??? 。」??? ? ?? 。?? ? ? ????? 。??????? 、?? っ 。????? ??。?? ? ??? ?っ?? ???? ? ?。」 ? 、??? 。??? 。」 、?? 。?????。」 っ 、?? ? 。???? ?、 ? 、?? ? っ 。????? ? 、?? っ 、
????。?? ? ?????????????? っ 、?? ? ?、〈?〉。?? ?? ? ?????? ?? ? 。」?? ? 。??? ? 、?? 、 。?? ? 。??? 、?〈 〉 ?? 。??? 、?? ?? 。??? 、?? ?? 。???? 。」 っ ? 、?? ? 、?? 。????? ? 、?「 ?、 ?。」??っ?。?? ? ????、? 、 ? っ?? ? っ 。?? ??? ?? 。」 ? 、?「 ? 。」?? ? 、〈?? ? ?
??????。」????????、?「 ?? 。」?? ? 、〈??? ?? ? ???? ??? っ???? っ 。?? ?? ????? 、 っ?? 。? ? ?? ??? ? 、 ょっ?? 、〈?? ?? ??? 、?? ? 、? ???? 、 ? 。?? ? ??? 、? ? ?? 、 。?? ??? ?? 。????。?? ?? ? ????????っ 、?? っ ??? 。???? 、?? ? ?。? ? ?? ?
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??????????????。?????? ???? 、〈 〉。??? ??????? 。??? ??? 、?? ??? 。????? 。??? ? ??? 。??? ? ? ???。」 、??? ? っ 。????? 。??? ??? 、?? ?っ っ 、?〈?〉。????? ? 、 ???、?? ? ? ??? ? 。?? ?????? 、「 、?? ? 。 。」?? ???? 。
??????????????????? 。」 っ 、?? ??? 。?? ?? ????? ???? ? 。」 っ 、?? ? 。??? ???? 。〈??????。」??っ ?。????? ? ? 。?? ? ? ??? ?? 。」?? 、?っ っ 。?? ???? 。」 、?? ? 〈 〉。?? ???? 、?? ?、〈??????? 、?〈?〉。?? ? ????? ? ?、 ? 、?? 。????。」? っ 、 。??????????????? ? ????
?????????????????? っ 、 ? ?????? 。???? 。?? ???? ???、 ? ?、?? ? 〈????? 。」?? 。?? ??? ???? ー??、 ? 。??? ??? 。」 っ 、?? ???? ? 。?? ? ??? 、??、〈?? ????? ? っ 。??? ??? ??? ?、〈 〉。??? ??? 〉?? 、 っ 、?? ? ?。??? ? ??? 。」 ?
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?????っ?ゃっ??、???????????? っ?、 ??? っ ?。?? ? ???????、?? 、 ????。?? ? ? ??? ? 。?? ??? 。」「? 。」?? ???、「? ? 。 ? 。」??? 、 〈 〉、???? ?????? 。 ??? 、?? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ???っ 、 、?? ???? ???。」 ? 。?? ??? ? 。? ???? 、??????? っ 。??? 〉、
???????、???????????、 ???っ 。??? ?、????? 、 。???「 ??? 。」 っ 、 ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 〈?〉、 、「? 」? ?? ? 。?? ???? っ 。?? ???「〈 ? ??? っ? 。」 っ?? ??っ?? ??????っ ? 。」??、 。?? ???? ? 、「?? 、〈 〉。」 っ 。?????????? 「〈 〉。」?? 、 、?「〈?〉。」 っ 。?? ??「 ?、 、?? 。」 ?っ 。?? ?? ? ? ? ??? 、 。」
??っ????。????? ??????????? っ 。??? ??? ??? 、「 ????? 。」 っ 、?? 。??? ? ??「 ?? っ 、?? ?? ? 。」?? っ? ? 。????「〈 〉。」 っ ? ? 。????? 、?? ?? ??? 。?? ? ??? ?? ??? ??? ?。??? ??? っ?? 。???? ? 、?? ??、 ? ??? 、〈?? ? ?????? 、???、「 、 ? っ?? 。」 っ 。
???????????????????、〈 〉。」 ??。???? ? ??。?????、 ??、 ?????? ? 。????、 ? 、?? 。????? ? 、??? ? ? ??? 。????? 、 っ?? っ 。?? ?? 、 ???? ? ?っ 、?? ? 、?? 。?? ???「〈 〉。 ? 。」?? ????。?? ???? 、?? 、〈?? ??「〈 〉。?? 。」?? ? っ 。??? ??
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??、〈?〉。???????????????????、「〈 ????????? っ ??? 。?? ??? っ 。」?? っ 、 、????? ?? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? 。?? ? ?????? 。」 、 っ 。?? ? ???? ? 。 ??? 。」?、 っ 。?? ? ???? 、?? 、 ? 。? ?? ??? ??? 。????? ? 。?? ? ???? 、
?????????????。????? 。?? ???? ??? ? 。 ??????????????????? ?????? 。?? 。」 、?? 、〈 〉。?? ??? ??? 。」??????「? 、?? ? 。」 ?。????? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????? ??? ? 、 。?? ??? ?、 「??? 、 っ??、 。」??っ ? 。????〈 〉、「 、 ?????? 。」?? 。
??????????????????? 、?? ??????。??? 。???? ??? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ???? 。」 、 っ?? 、〈 〉。?? ????、「? 〈?? っ??。」 っ 、 ??? 。??? ? ???。」 っ 、?? 、〈 〉。?? ?? ???ょ ?っ ? 。」 っ 。??? ????っ??。〈?〉。」 、?? ? 。?????っ 、?? 、〈?? ?? ??「 、 っ 〉。」???っ 、 ?っ 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 ??????、?? ? ?、?? ?? ??? 。」 、??? 、?? ??? 。????? っ ?? 。????? っ? 、「〈 〉。 ???。 っ??。」? っ 、 、?「〈?〉。」????? 、?? 。」?? ?? ?? ??? っ 。?? ? 。??? ???っ ?。????? っ? 、〈 〉????? 、?? 、「 、?????、 。」?? っ 、〈 〉。?? ????、 ? 。??? ??? っ
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?????????????????????っ?????????????? 。????? 、「 、?? っ 、??。」 っ 。?? ???? 。」 ?っ 、 ???? ??。??????? っ 」?? 、 。?? ?? ?????? 。」 っ 、〈 〉。?? ???? 「? 、 。?? 。」?? 、〈?〉。??? ???? 、 っ?? ?、「〈?〉。」??? ??? ? ?? 、?? っ 。」 ???。??? ??? ??????。??? ?? ???? 、?? っ 。
???????????????????? っ 。??? ?? ??? ????。?? ?? ? ?????? ? 。????? ??? 。??????????????? ?? っ 、〈 〉、??? 、? ?? 、 っ?? 。? ?? ????っ っ??、〈?〉。?? ???? っ? ?、〈 〉。?? ??? ?? ?? 、? ?、 っ?? ?? 。? ?? ? 、 、?? っ? ? 。????。」 っ 。?? ? ????っ 、?? 、〈?〉。??? ?
?「??。」??「??。」???????っ? ?。?? ??? ? ?? ??「 。」??「 。」? ? ???っ?? ?。?? ? ???? ???っ 。? ? ?? ? ?? ? ＝?? ? 、??? っ????? ? 、?? ? 。??????????????? 、??、「〈 〉。」 、〈 〉、?? ? 。?? ? 、 ㌦?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 、?? ? ? 。?? ? ? 。?????、 、?? ? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、 ? 、????? 、
???????、〈?〉。??? ??? ???????? 。』 ?っ? 。??? ???? 、 ??? ?。?? ?? 、 ? ー?? ? 。?? ?????????。????? 、 、?? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?、??、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 「〈 〉。」 、??? 〉。?? ??? ? ? 〈 〉、?? ? ? っ 。???『 ?、? ? 。』?? っ?、 っ 。
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??????????????????『 。』??っ 、?? 、〈?〉。?? ?? ??? っ????。』 っ?? 。?? ?? ??????? ? ? 。?? ? ??? 、「 ? 。?〈 〉。」 、??っ????。??? ????? 。????? 、?? 。? ? ?? ?? ???、〈 〉。』?? 、〈 〉。? ?????? ?、?? 、〈 〉。? ?? ? ?? ?? 。 っ?? ? 。?? ? ? 。???? ? ?っ 、?? ? 。
???????????????????、?? ?????? 。??????? 、??? っ 、?? 。????。」? ??? ?? ???? ?? ?? 。 、?? ? っ 、〈 〉。? ???????? っ 、?? 。????? ょ?? ? 、?? ? ょ?????、??????????
????? 。????? ??? 、?? 。???? 、?? 。?? ?? ????? 、 ュ??ー ??? ??
????。??? ??????????????ー 、 、?〈 ??? ???? ?? ??? ? ????? ? っ ???、?? ??? 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ?? っ?? ? 、 っ?? ??? 。???? 、〈 〉、「?? ?? ?。 っ??。」?、 ???っ????? 、〈 〉、?? っ 。?? ? ? 、?「 ?? ? 〈
???????????。」??っ?、?? ??????。??? ? ???? 、?? ? 。?? 。』??? ??? 。』 っ?? 、 ? ???。?? ??? っ 、??? 。????? ?。」「?? ? 。?? ? ? ???? ? 、 ??? ? ???、〈 〉。?? ???? ??? 、??? ? 。????? ??? ? 。??? 〈 〉、 ??? 、?? ? 。????? 。
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????????????? ????。? ???????? ? 、?? 。??? ー ??? ?っ 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? 〈 〉、?? ? 。??? 、 ィ ッ??? 、 っ ??? 。????????? 、?? ? っ?。????? 、?? 。??? ???? っ 、?〈 〉 ? 。?? ???? ?、??? ??? 、〈??? ???? 、?? 、〈 〉。??? ?
????????、?????????? ????? っ 、?? ?? 。??? ??〈 〉、?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。???? ?? ? 、 っ 、?? ? っ 。?????、??? っ 。???????? ??? 、〈 〉。?? ?? ????? 。」??、 ??? 。?? ?? ??「 、 ? 。〈 〉。」?? っ?? ? 、 」?? ?? ?? ???? 。」?? ?っ 、〈 〉。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???っ ? 。」 っ
??、????????????、?〈 ???? ??? 、 ????? 。?? ? ? ??????っ? 、?? 。」?? ????? 。」?? 、?? 。?? ?? ??? 。?? ????、 ??? ? ? ??? ? っ 。????? ? 、?? っ 。」?? ? ???、 っ?? ? っ ゃ 。?? ?? ??? っ? ? 。????????? ?????? 。???? ? 。?? ? 、
????????????。」?????、 ?? 。?????? 、? ????? ? ???。?????? ? 。?? ?????「?? 。」「〈 〉。」?? ?? 。???? ?? ? 。〈 〉。」?? ? ?? 、〈 〉?? ?? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? 、??? 、?? ? っ 、?? っ? 。?? ???? 、 っ??。? ?? ?? ??? ? 。?? ???? 、?? ??? ? 。?? ? ????? ????
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???、〈?〉。??? ?????????????〈 〉、 ???? 、?? ?? ??。??? ??? 、??? ? 、????? 。????? ? 。?? ? ??? ? 。」?? っ? 。??? ??? っ 、?? ??? ?? 。?? ?? っ 、「?? 、?? ? 。」 、?〈?〉。?? ? ??? ??『 。」? 。」?? ???? ? ??『 。』 」??? ???。」 、?? 。????? 、
???????????。?????? ??????? 、 ?っ???????。?? ?? 、?? ? っ 。???『 ?。』 、 ??? ???? ???っ ??? ?、?『 ?。』 ???? 。?? ???? 、 『 。』 ??? っ?? ??? ??? 、〈 〉。????? 。??? ??? ? 。」 、?? ? ????? ?? ? ? 、?? っ 。???? ? ?? ? 、?? っ 。????? 、???っ? ?
???????????????????、〈 〉、 ???????? 。????? ?? 。?? ??? ? ???? 。?? ? ??? ? 、 、?? ?? 。」??っ 。?? ??? ? 、 、?? ? 、??? ? 。?? ? ???? ???? 。? ?? ??? ?。??…? ??? ? 、??? 、「?? 。〈 〉。」 。?? ?? ??? ?????ゅ?????????????????????? 、?? ? 。? ゃ? ???? 。」 、??? ??? ?
????、?????????????? ???、〈 〉。? ?? ?????????? ? 、?? ? ? 、〈? ? ?? ??? ? 、 っ? ?? 、?????????「 っ? ?? ? 、 ＝?? ??? 。?? ? 、〈 〉?? っ?? 。?﹇? ??? ? 。??? ? ? 、?? ??? ? ???。? ??﹇ 、??????「 。」??、?? ? 。??? ??? ?。」 。?﹇?? ? ?? 、 、「? ??? ?? 、 ??? ??。」 。??? 、 ?
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????、?????????????? 、 ??? 。??? ? ??? ?????? ? っ 、 ??? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?? ? ? ????、??、?? ??? ? 、 、 ??? 。」?????? 、?? 。??? ??? 、????? 、 ??? 。????????、 ? 、?? ? 。??? ??? ? 、??。???? ?? っ 、〈 〉。?? ? ??
????????、?????????? ? 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 。??? ???? 、 ???? 。????? ??? っ ??? 、〈 〉。??????? ? ?? 、〈 〉 ??? ?? 。???? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? 、 ?????。?「 ? ? ??? っ? っ ?。?? ? ?????? ? 、??? 、?? ? 。
??????????????????? 。」 っ ?????? ? 。?? ?? ???????? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ????? 、??? ??? ?? 。?? ???????。〈 〉」 、 「?? ?? 。?? ? 。」??、〈 ?? ????? ?? 。?「 ????? 。」?? 、??????????? ???? っ ? 。 ??? 、?? ? 。????? 。?????? 、?? ? 。???
??????????、???????? ????。?「??????? ??? 、〈 〉。?「????? ??? 。?? ? ? ?? ?、「 ???。」 」?? ??? 。?「 ??? ?? 、? ?? 、?? ?、 っ?「 ??? ?? 、???? ? 、? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?｝ ????? ??、?? ?? 、〈 〉。?「?? ??? 。?「 ??? ? ??。」?? ? ? ??? 、 っ
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??????、「??????????? ?。」?? ???? 。」?「 ?? ???、「 ??? ?? 。??? ?? ??? ?? ? 、?? ? 。」 。????? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ??????、?? 。?﹇???? 、?? っ 。?? ???? ?、 ??? 。?? ? ??? ? ????????っ 。?? ??? ? 。?? ?? 。?? ? 。」??、 ? っ 。?? ????
??????。」??っ?、?????? ?。?? ? ? ??? ???。〈?〉。」?? ? 。?? ? ?? ? ?????? 、〈 〉?? ??? ? 、 ??? 。?? ?????? ? 、 ?????????? 、〈 〉。?? ???? 。『 』?? 。?? ? ??? ?、〈 〉。〈 〉。?? ??、 ??? ?????? ??? 、 。?? ? ? ?????? ? っ????? っ 、?? 。?﹇?
??????、???????????? ??? 。?? ?? ??? ー?? ? っ 。?? ? ?? ?? ??? 、〈?? ? 、 ? っ??? ???? ?っ 、?? っ 。?? ??? ? っ 。?????、???っ ?、?? ? っ 。???〈 〉、?? ?? 、??? ? ??? ?。?? ?? ? ???? ー 、?? ?。?? ?? ???? 、 っ?? ?? 、〈 〉?? ?? 〞??? 。 っ?? ? 。」
?﹇????????〞???????? ? っ 。?? ? ョー 、「〈??? っ? ??????? 。??? ?????? っ 、?〈?〉。?? ??? ??㌧?? ? 。?? ??? ?っ?。?﹇? 〞?? ? 、 っ?? ???、〈 〉。????? 、?? ゃ 、?? ? ? 。??? 、???????? 。?????? ? ?? ??? ?? 、「? ?? ?? ? 、〈 〉。」 。? ?? ? ?????? 、「?? ??、『〈 〉。』 。?? 。」?????? ? ?
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????????????? ? ?????????、〈 ???? ? ? ???、? ??? ?。?? 、??? 、 ? ??? 。??? ? 。????? 。?? 。?? ? ?? ???????? 、 、?? ? 。??ー ?? 「〈 〉。」?? ? っ?。??ー??? 、?????? 、?? ??? ? 。??ー?? 、?? ???、〈?〉、?? ??。??ー 〈 〉、 ＝?? ? 。?? ?? ? ????? ?っ? 。
??????????????????? ?。?????? 、?? 。?? ?? ?????っ???? ?? ?? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ?ャ ー 、??? ??? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ??? っ 。??? ??? 、 ??? ? 。??????。 。 ??? 」 っ?? 。?? ? ??? ?? ?。?? ? ? ??? ?? 、 っ?? 。」 、??っ ???? ??? 。
????????????????????ー ー っ 。??? ?????? ?、?? っ????? 。??? ? ???っ 、?っ?? ?っ?? ? ??? ??。?? ? 「 、??。」? ー ー?? ??? 。?? ???? ? 。」?? ?「 っ ? 。」??ー ? っ 、?? ???? ???? 。」 っ 、?? っ 、??〈 〉。?? ?? ??? ?。」??っ 。??? ?? ?? 」 、?? ????? ? ??? ? 。
??????????????????? 。?? ?? ??????? 。」??? 、 ???? 。??? ???っ 、 。?? ?? ??? ??。?? ? ???? 、????? ? ??????ー っ 。????? 。??? ? ? ??? っ 。????? ? っ?? ? 、?? ? っ 。??? ???ゃ?? ? っ??。?? ??? ? 、?? 。」 、?? ? ??? ??
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???????っ???、「〈?〉。」???っ ????? 、〈???? ? ???? ? っ?? 。?????? 、?? ?? ?、〈 〉。? ?? ? ?????? 、〈 〉?? 。?????? ー 。?? ??? ? 、〈?? ? 、?????、 、?「〈?〉。」?? ? ?? ???? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? ???っ?、?? ? 、〈?〉。?? ? ????? っ?? 。?? ? ???? ???? ? 、??? 。
???????????????????? 、?? ??? 。? ??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?? ?? 、?? ?、 ??? 。?? ? 、?〈 〉?? ?。?? ????? 、?? ? 。?? ???? 、????? 。?????? 、?? っ 。?? ??? 、〈?〉 ? 。?? ????? ? 、????? ?。」 、?〈?〉。??? ???? ???、〈?〉。」???
??????????????????? 。?????????????????????〉。?? 。」 、 ???? ??っ っ????????????????? ?????? 、 。?? っ?〈 〉、 ????、
?? 。
?????????????? ?? ? 、?? ??? ??? 、〈?? ﹇?﹈（ ）? ?
???????? 。??? ??????? ?? っ???。」???? ??。? 、??? ??? 。? ???? 。
?????、??????????? っ ???? 、??? 。?????? 、 っ 、???、〈?? 。??? ??????? 。????????? 、?? ?。?? ? ???????? 、?? 。??????、? っ 。??? ?? ??????? ?? っ 、?? 、 ? 。???????? 、???、? ??? 。?????????????????????? ? 。」?????? 、 、?? っ 。????????
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???、??????っ???っ?。?? ???? ? ?????。?? ?????っ? 、 ???。?? ?? ?? ???????? ?? 。??? ???っ 、「 っ 、?? ?。」 、????? ? っ?? 。?? ?? 、?? ???。??? ??? 、?? ?、 ? 。??????? っ ?? 、〈 〉。????? っ 。??? ???、 ?? 。??? ??? 、????、 、?? ?
??、〈?〉。?? ? ????????????? っ 、 ? ??? 。??? ??????? ???、?? ? ???? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? ?? 、?? ?? 、 っ?? 。???? 、?? ? 。??? ??? 。 、?? ? 、?? 、? 。????? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ヵ ??? 、??? ?、?? っ 、〈?〉。?? ??
?????????、????〈?〉、?? 〈 〉。???? ? ??? 。?? ? ? ????っ 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ?? 、????〈?〉。??? ??? 、?? 。?? ??? ? 、??」 ? っ 。」??? ? ???? ? 、?? 。?? ?? ??? ??? ? 、?? ? っ 。?????、?? ? っ 。?? ???? 。??? ? ?




???? 、 、???? ?????????、〈?〉。??? ??? 。???????????? ??、
?? ??、〈 〉。
????????? 、 。????? ???????? ?? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ???? ? 、
?? 。??? ??? ?」 、 、?? 。????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??
?? ? ????? 、?? っ 。????? 、?? 、 っ っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
????????????????????????????? っ 、??? 。???? ??? 。?? ?? ??? 、 。」?? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??。ー 》????? ??っ 。?? ?? ? ???? 。 、??? 。????????????????????、? っ 。」??? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??《ー 》?? ???? ? ? 、??? ? 。????? 。」????、 、???っ?? 。
????﹇?﹈（?）?????? ? ?? ?? ??? ????? ?? ?、?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）﹇ っ????ゅ?? ょ???? ゅ???? ﹇? ﹈（ ） ? ??????????????????
????? ? 。???? ????? ? 、? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ?? っ 。??﹇?? ????? 、? ?? 、 ??? 。??﹇? 、??? 、?? 。??? ?? ?﹇ ? ﹈?（ ）?????? 、?? ? 、
????????。?? ﹇??﹈（??）??????????????????????????? ????、????? ?
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????
???? ?。
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?????? ? 、???? ﹇?﹈（ ） ????? ? 、?? ? 。????? ?、 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? ??? ??? 。????﹇ ﹈（ ?） ????? ? ??? 、?? ? 。?????﹇ ﹈（ ?） ? ??? ??? ?? ??? ??? ? 、 、??
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???。??? ???????????????? 、?? ? 、??っ???? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? ??? 。? ??? ? 。? ?????????????????
??????? 。』?? ??? ? ??? 、?? ? 、?? 、〈?〉。
????????????
?????? 、 っ??? 。???? ? 、 ??〈?〉。??【?? ??? ? 。」
???????????、?????
???? 、 ??? っ 、?? ???? ??? ? 。???ー?? 、
???。?? ???「????????、?? 「 ??? ?? 。』?。 ??? ? 。」?? ー? ?? ?? 、 、?? ??? 。? ?
??ー????????????????
???? 、?? 。
????? ? ???????? 、
?? 。??? ???? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ???? ????? 、 ??? 。?? ? ? ??? っ 、 っ?? ? 。 ??? 。?????????????????????? っ 、?? 、????? ?????
?????????。
???
????????、??????????? 、??? ??。???? ??? 。??? ? ???? 、?? 。? ?? ??? ? 、?? 、「〈 〉。」 。?﹇ ??〈 〉、 ??? 、 、????? 、?? 、????? ???、 、?? ? っ?? ? ??? 。???? ?? っ 、〈??? ??? 、??? ?? 、?? ? 。?「??? ? 、?? ???。????? 、?? ? 。
????????????????????? っ???、?っ????? ??っ ? 。?? ? 、 、??〈 〉、 、?? ? 、? ??? っ 、 、??〈?〉。?? ??? ?? っ 。?? ??﹇ ??﹈（ ） ?????? ???????? 」?? 、 。????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー? 》???????????????
????、 ?????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、?? ? 。????????????? ??
????? っ 、????? っ 、
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???????。?? ?? ????????????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? 、??? 、 っ ??? 。????? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》????????????????????? ? 、?? ょっ っ
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???《ーッ ー?》????????????? ? 、?? ?????? ? 、
?? 。?? ??? ? 、 ??? 、〈?〉 ? ??? 、 ? ? ? 。??????、 っ?? っ 。????????????????????、 ? 。????﹇ ﹈（ ） ??? ?
????????????????????? ??????????ー?? 、 、〈?〉。??? っ?? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 。」 。?? ?? 。?? ???? ?、?? ? 。?????????????????????? っ 、?? 。?????????、 ? ? っ 、
??〈?〉。
?????
???? ? 、???? 、?? ? ?? ???? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? ?? 、
?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）←?? ﹇?﹈（ ） ????? ? ??? 。 ?? 。」
????っ?、???????。
????????????????????? ? ? ??????? 。」 、 っ?? ??? 、「???????
?? 。〈 〉。????? 、 、??? ? ???? 。?? ? ? ???? ?、????????????????????? 、?? 、 ??? ??? ? 、?? ?? 。???﹇ ﹈（ ） ??? ゃ????????????????????? ? ? 、
?? ?、〈 〉。
?????
?????? ? 、〈???﹇? ﹈（ ） ???? ? ????????????、
?? ?、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ） ????? ?
????????、??????????????? 、 っ?? 、〈 〉。?????????????????
????????????????????????????????? 、 ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????《ー 》??? ???〈 〉。 ? 、?? ?? 、??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。??? ??? 、?? ? 、??〈?〉。?? ??? 、?? ??? 〈 〉、「 ?っ 。」??「 ??? ? 。」「?? ??っ 。」? 、?? ?? 。
???????????????
???。 っ 、?? ?? 、 。??????? ???〈 〉、????? 、
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??????。???? ????????????? 、 ???????。??? 。?????? 、 ???? ? 、 ??? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。????? 、??? ?、 ???? ?、?? 。?? ?? ? ??? ? 、 。????? 、?? 。? ?? ????? 、? 、?? 、〈?〉。????? 、?? ? 。?????? 。?? 。??????、 、??? 、? ?っ ?
????、??????〈?〉。???????????????????? 、 ? ? ?、????? ???? 、?? ?? 。????????????????????? ?? っ 、???? 。??????? ?????? ?? 。???????? ? 、? ?? ???? ?、 ???? 。??????????????????。」 。?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? ???? っ? 、 、???? 、?? ???。??? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ?ー 》??? ???「 っ? 、?? ? 。」?? 「 っ ??
???っ???、???????。」??? ?
?????????????????
???? 、 っ????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》??????＝???????????? ?、 ?????? ?。?? ﹇ ﹈（?）?? ?
?? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ?っ 、?? ? 。?? ー??????? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》????? 。?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? ???
??????、??????????? ?。?? ?? ﹇ ??﹈（ ） ?????? ー? ー ??? ??? 、? 。?? ?〔 〕?????? 、???? ? ???? 。?? ? 、〈 〉、?? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? ? ??? 、?? ???? 。?? ? ャー 、 ー?ィ?? 。?? ???? ? 、???? 。?????? ? ????
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????????ッ??????????? ??? 、〈 ???? ?? ??? ? ???、〈 〉。?? ??? ??? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?? ???》????? ? 、?? ?、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》???? ? っ 、??? ? 、??〈?〉。???? ? 、??? 、 ??????? ? 。?????????????????????? っ 。?????????????????? 、?? 、??? ???? 。????????? ?
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 《ー? ー ー?? ーッ》???? ?、?? ?。?【 ???? ? ??? 。????? 。?「???? 。??? ???? 、???????? 、 。??? ??? 。」???????。」?? ???? 、 ??? ? 。?????????????????? 。????????? 。??
?????????。? ?、 ?????「? 。」????? ??、?? 、?〈?〉。??? ?????、 ? ? っ 、??? 、〈 〉。?? ? ??? 〉 っ????? ? 。?? ? ??????。?? ?? 、 ??? 、?「 、? 。」?? ??? 。?? ? ? ???? っ 。??? ????っ 。??? ???? っ 、??? ? 。???? 、 、????????????。?????? 、「 」 、
?????????。?? ? ??????????????????
??。?? ? ? ?????? ?? 。? ???? 、〈 〉。? ????? ?? 、?? 〈 〉。? ? ??????? ?? 。?????? 、〈 〉??? 、?? 。?? ??「? 。」???、 。??? ???? ?っ っ ゃ?? 。?? ???? ? っ ????? っ 。??? ー 、??? ? 、??? 。??? ?????
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????????、????????? ?。?????? 、 ??? 、?〈????? ??? 、??? 、? ??、?????。」?? ? ???? ? 、「?? 、〈?? 。?? ? ???? っ 、?? 。??? ?? 、?? ?? 。??? 、 ょ????? 。?? ? ? ? ??? っ 、?????? 。??? ???? 、 、?? ????。 。
????????????????? 。〈?〉、 ?????っ ??? 。??? 、?? 、 ???? っ??。??? ???? 、??? 。???「? ???? ? っ 。」?? 。????? 、 、??? 、?? 、〈?〉。???? ???? 、〈 〉。?? ? ???? 、 、?? 、〈 ???????、 ? ???、??? ?。??? っ??。?? ?? ????? ???? 、
????????????。?? ???? ?????? 、 ????。?????、〈 〉、 ??? 。?? ? ? 、?? 、〈 〉、 ??? 。?? ??? 、? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? っ?? 。????? 、?? っ ?? 。?? ???、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、?? ??? ???、 ? ?? 。?? ???? 、??? 。?? ?
??????????、〈?〉。??? ? ?? ??????? ??? 。?? ? ??? 。」??? ??? 。??? ???? 、 ??? っ 。???? 、「〈 〉。」?? ? ? 。??????っ 、?? 。?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ??? っ? 、 っ 。????? 。??? ???? ?っ ゃ 、?? 、 っ??。?? っ 、?? ??? 。??? っ??? 、?? 、「 。」
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??ゃ????。??????、???????、???? 。??? ??? ??????、 ? ??? 。?? ??? 、 、??? ? っ 。??? ???、 ゃ?? ? 。? ? ?? ??????? 、 、?? 。?? ?? ???????? ?? 、?? 。?? ????????? ?? 、?? 。? ?? ??? ???? 。?? ??? 。? ?? ??? 。????? 、 ? 。?? ? ???っ?、 ?
???っ????????。?????? ?????? っ 、?? ? ?っ 。?????? ?っ??? っ 、 っ????? 。?? ???? ?、 「〈 〉。」?? ?????。???? 、 ?っ っ?? っ 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、 ゃ?? ? 。?? ?? 、?? っ?? ? っ?? ? っ 、?? ??。?? ???????? ? っ 、?? っ 。??? っ?? 。??????? 、 ? ??? ? ? 。??? ?
???????????っ??????? ???? ? 。????? 、 ?????? 。????? ? っ 、?〈?〉。??? ? ???? 。??? ? ??? 、?? 、〈????? 、???、 ? っ??。?? ?? ????、 っ??。?? ???? っ 、 っ??????? 。????? っ 、 っ?? ? 、??、?? っ? ??? ? 。??? ??? ??、〈 〉、??っ ? 。
??????????????????? 、? ??? ???? ?っ ??、? ??? ??? ?。????? 、〈 〉。???? ? ?、〈 〉?? ? 。????? 、 っ?? ?、?? 、〈 〉。? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。????? 。」 っ 、??っ ? 。????? ???? ??? 。」??? ???っ 、 ??? ? ?。????? っ 、 っ 、?? ? 、 っ 。????? っ 、?? ? 、 っ 。????????????? ?
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??????? 、 ??????????っ?。?? ? ???っ? ??? 。?????っ 、?? 。?????? っ 、?? ? ?、?? ? 。??????? 、?? 。?? ???? ? 、???? 。?? ????? 、?? ?、〈 〉。???? ????? 、 ー??、 。?? ? ??????。????? ???? 、???っ 、 、?〈 ??????? ?
?〈?〉、?っ????、????????????? 、 ??? 。?? ??? 。??? ? ? ?? ????? 。?? ????。」?? ??? ? 。?? ?????っ 、?? 、 ?、??っ ? 。?? ???。 っ??。」??? ?????。」?? ??? ??? ? 。?? ?????? 、?? 、?? 。??? ?
?、??????っ?、????
????? 。?? ? ?? ????? ??? っ 。
???????????????????? っ 、?? 、???????????。?? ???、 、?? ?っ??? ?、? ?? ? 、?? ? っ 。?? 、?? 。?????、 、 ??? ? 、?〈?〉。?? ? ?? 、??? ? ー っ 、??? ??? 、〈?????? 、?? 。」?? ? ???? っ 、?? 。?? ? 、??? っ 、?? っ ? 。?? ??? ? 、?? っ 、 ?
???????っ?。?? ?????? ??????????? っ ?。????、 ? 。?? ??? 、「 。」? 、?? ??っ 。?? ????? 、 ??? ? 。?????? ? 、 っ?? 、?? 。? ?????? ??、 。??? ???? 。??。」?? ?????? っ 、 っ??っ?? ??? ? 、 、???ゃ ??? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ???ー ? 、〈 〉?? ? っ 、
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????????っ???????。?????? ??? っ??、 ??? ??? 。?? ?? 、?? 、?っ っ 。??? 、??? 、 っ っ ? 。????? 。??? ??? ?? 。????? ??。????? 。?? ?? 、 、?? っ?? 。??? っ 、?? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? 」っ 、?? 。??? ? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ?
??????????????????? っ っ?。??? ??? ?????? 。??? ? ???? っ?? 。?????、 っ?? ? っ ゃ 。?? ? ? 、?? ???っ?、????〈?? ?? ? 、?? ? ??? 。??? ??? 。?? ???、? ??? 。?? ??? ? 、 ? 。??? ??? 、 、??????? 。?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? ?
??、???????????????? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??????????? ??? 。???? 、?? ? ???? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? っ??? 。?????、?? ??? 、〈 〉。????? っ っ?? 、? ??? ? 。??? ??? 。?? ????、??っ?? ? ? 。??? ???、 、
??????????っ???????? ??? 。?﹇ ? ??????? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ??。?? ?? 「 ??? 、? 、 ??? ? 。」?? ????? ???。???? ?? ゅ? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? ???、 。?? ? 、 、??? っ?? ?。?? ?? 、?? ? ? 、??? 、「〈 〉。」 ?。?? ????、 ? っ?? ? 。?? ?? っ?? 、? っ 。?「??? ? 。
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???????????????????? 、 ?????? っ 、?? ??????? っ 。????? ?、?? 。?? ? ???? ? っ 、?〈??? ??? 。?? ? ??? ?? ?? っ??、 ? っ?? ????、 っ 。?? ー 、?? っ??? ? っ 。?????っ ? 、「〈 〉。」??。?? 〞?? ??? 。??? 〞?? ?? 、?? ???? 。????? っ 。??ー?? ? ??? ? っ っ 。
?????????????????????っ???。?????? ??????????? ???。???? 、 っ 。?? ? ????? ??っ っ 。?? ??? ? ? 。????????????????????? っ ー 、?? 。????? ?????? 、? ????? ???? 、 ? ?っ 。
? ??? ? ??
????????????????????? ?、?? っ? 、
?? 〈 〉。????? 、? っ?????ッ ー 〔 〕??ー??﹇ ???? 、 ッ ー?? 。??? ? ????、
??????????????、〈????? ッ?ー?? 〔 〕?????ッ ー?? ッ ー???? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ???? 、 ??? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? ??? ? 、 、?? ? ? っ ??? ? 。?? ???? 、 「〈?〉。」???? ?? ? 、? ??? 。????? 、?? ? 。????? ?? 。?? ?
???????????、???????? 。
???????????????????? 、 ????? ?
?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????《ー??》??? ?? ????? ???????? 、 ??
?? ?????、?? ? ? っ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????? ?????? 、
?? 。?? ???﹇ ? （ ） ?
年???????? ????、?
????? ? 、? ???? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????? 、??? っ ???っ 、〈 〉。
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???????????????????? ?????? ? 。????? っ?? ?、 ?????? ? ? 。????? 、?? ?。 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? 、?? っ 。?????????????????
??????? 、〈??? ?﹇ ﹈（ ）????〈 〉、?? ? 、?? っ? 、???? ?。????????????? ?
??〈???? ?? ? っ ??? 。?? ?﹇ ?﹈（?）???????? ????
?????、 ? ?? ?? 、?? ? 。
??????????????????
?????、?????????????? ???、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）???? ? ????? ?、 ? 。」??? ? ???? 。」??? ?????? 。? ? ? ?? ? ??? ? 、?? 、?? 。? ?????????????????????? 、???? ? 。?????????? 。?????? 、?? 。???????? 、 っ 、?? ???? 。?? ﹇??﹈（?）??????????????? ????、??? ? っ ???? ?? 。
?????????????????
??????????っ?、??????? 。????? ????????? ? ?????? 、 ?
?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ? 、??????? 。?? ?? っ 。???????????????????? 、????? 。?????????? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????
????? 、〈 〉、? ??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 。?? ?? ????? っ?? 。 、?? 、〈 ?
???????????????????????????。???????? ????? 。???????? ?? 、??? ???。????? ?????、? ?? ?
?? 。?? ??﹇? ﹈（ ）?????????? ? っ?。??????????
??????? ??? 、 ? 。?? ????? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 、 っ??? ?っ 。?? ゃっ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? ?、?? ? 。
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?????﹇??﹈（?）?????????????????????
???? っ???、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??????????、〈 〉。????? ? 、 ?
?? っ 、〈 〉。?? ?（ ） ??????? 、?? 。????? ? 、??? ? ? 。?? ??? ? っ 、 っ?? ? 、???、? っ?? ? 。??????? ??? 、〈 〉????? 、?? 。??? ?? ??? ?? 、?? ? 。????? ? っ 、?? ?? ?
???????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ???? ??????? ??? ?。」???? 、?? ?。?? ?? ???? ﹇ ﹈（ ）﹇ ??? ﹇?﹈（ ）???????? ? 、??? ?、???、〈?〉。? ? ????、 、??? ?? 、〈????、 、 ??? 、?? 。?? ??? 、?? 、? 。??? ??? ?? 」?? ???? 。」?? ??〈 〉、 、 ?
???????、??????????? 。?? ?????????????????? ?っ 。?? ? ???、 、??っ ? 、 っ 。??? ?????。?? ??? 、?? ? ?、〈 〉。????? 、?? ? ?、〈 〉。??? 、??? 、 ??? 。?? 、?? ??? ? 、?? 。?? 、????? 、 ? ??? 。? ? ??? ? ?? ?、 っ????? ?? ???
????????????、??????? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）????????? ???? ????? ? 」?????????????????
???? 、?? 。
????? ??????????? ? っ 、
?? ??? 。??﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》?? ?? 、?? ?。 ??っ?? ? 。? ??? 。』?? ??﹇ ﹈（ ）? ???????????????????
?? ?? ?、 、?? ? 【 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? 、?? ? 。」?? ???? 。??? ? ???? 。
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??????。????っ?????????? ? 。?? ?? ????? 。 ? ? ??? 。」??? ? ??? 。??? ???? ?? 。」????????????????????? 、 ? ???
?? 。???? 。」????﹇ ﹈（ ）???????????????
???、 ? ?、??? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（?）??????? ? ???? ??? 。????（ ）﹇ ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????
??????????? ?、 、? ??? ? 、〈 〉。?? ???﹇??﹈（?）
???????????《ー??ー?????》? ? ????、 ? ?? ?????、 ???? 。?? ? ? ??? っ?、 っ 、??? 。?????????????????????? 、?? ?? 。????????? 、?? ? ???。?? （?）???????? ? ??????? 、 っ?? 。???????? 、 ??。???? 、 、?? 、 ??。?? ???っ ? ?????? ? 、?? ょ?? 、? 、?? ? 。?? ょ?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? 。??? ??? ? 、
????? ????、??????????? ??? 。?? ﹇ ﹈ （?）???《ー?》??? ?? ???? 。?? ?。」?? ??﹇?﹈（ ） ? ????ー ー 》???????、????、???
????? 、 。
?????? ? ????
????ー? 、 ??? ? ?。????? 。??? ?? ??? 、??????? 。?????? 、 ???? ﹇ ﹈（ ） ? ????? 《ー ?ー 》?????? ? ??? 、 、?? ? ?? っ?? ? 。????? 、?? 。
??????????????????????、???ッ??? ????? ??? 。? ??? ?、??? ? っ 、?? 。???? っ 、 〈 〉?? 。??? ??? っ 、〈?? ? 。??? ???? ? 、??? 。???? 、??? 。?? ???? ? 、?? ??? 、 ??? ? 、〈 〉??? ???? ?、 ??? 。?? ? 、?? 、??? 、??? 、?
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??????、〈?〉。??? ? ??????????? っ? ??。?? ? ﹇ ﹈（?）??? ?????〈 〉、 っ?? ?? 、??? ? ? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）???????《ーッ?ーッ》??? ???? 、 っ?? っ?ゃ ? 、?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ー?》←?????? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??
???っ?。?? ?（ ）???????? ? ??????? 、 ????????? ? 。 ? 、 ??? ? 。?? 。?? ﹇?﹈（ ） ←?? ????? ? 、?? 。????? っ? 、? 、??? ???? 、?? ?。?? ? ??? 、 っ?? 、??? 。?? ? 、?? ??? 。?? ??? っ 「?? っ?、 。??? ??? 、?? 。」????? 、 ? 。
??????????????????? 、?? ??、 。????? 、?? ?、 ゅ 。?? ? ????、???? 、???。?? ??? っ っ ゃ 。? ? ????? ?? ? ??? ? っ 、?? っ 。????? 、〈 〉。?? 、??? ?? 、〈????? ??。?? ?? ?????? 、? ? ゅ ?? 、?? 。????? 。?? ??? ? 、?? ?、 っ? 、?? ? ? 、 ?
?????っ???。??? ? ??????????㌦ ? 、?? ? っ 、 ???? っ? 。????? っ 、?? ? ???? ?? 。?「? ァ ??? ? 、?? ???????? ?っ 。????? 、???、??? っ 。?? ???ー ー 、?? ? 、?? ? ?? 、?? 、〈 〉。????? 、?? っ?? ??? ? 、?? 。??? ? ? ????
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????????。?? ????????、?????????? ?、??????? 、?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ィ ッ?? ? ? ?????? 、??? 、?? っ 。??????????、?ィ?ッ?
????? 、 っ?? 。
????? ?????????? ??? 、 、 ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???
?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕???????????????????? 、
?? ?? 。」
????? 、 ???
???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
垣
???
?????。〈?〉。????????????、?????????、??? っ 。?? ??? ? 、?? っ 。??? ??? 、 。?? っ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?????? ?????っ? ﹇ ﹈（ ） ??
戦
????????? ??? 、 ? っ 。?? ??﹇? ﹈〔? 〕 ?? ? ?? ? ?? ?? ?、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
???、??? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
藏
????? 〈 〉?? ?????
??????﹇???﹈（?）??????? ????? ?? ? ??? ??? ??、〈 〉。????? 、「〈?〉。」 っ 、 ??? ?? っ??? 。???? 、 。?? ? ??? ? ?? 、?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ?? ??? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? 、? ?? ?????? 。???? ?。」?? ???? ? ???? 。 ??? 。」????? 。 ?? ?。」??????? ﹇ ?﹈〔 〕?
????????? ????????????????????????? ? ? 、 ?????? ? 。????? ?????????? 。?? ??﹇ ??﹈〔 ?〕 ??????????? ??????、 ??? 、
?? 。
????????? ????
???? 、?? 、 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、 っ?? ? 。?????﹇ ﹈（?）? ??? ??? ??? ? ? ? ?? 、?? ? 。??????﹇ ﹈（?）???????? ?? ???? ??っ 、〈????? ?﹇ ﹈（?）?????? ? 、? ???? ? 、 〈 〉、?? ??? 。?????﹇??﹈（ ） ?
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??????????????????
????????ー????っ?、???????? ? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? 《ー 》? ???? 、「?、???。」 、??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（??）?? 《ー ー 》??????、 、????? 。?? ? ? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）??ゃ??? ????、 ? 、?? ? 。?? ???? ? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?? 、
????? ?。?? ?????????????? っ? っ 。??ゃ ﹇ ?﹈（ ）??????????「?」、??????
???。」??? ? ???? 、?? 、 〈?〉。??ゃ?? ?﹇??? ﹈〔 〕????????????????? ? ? ???ゃ ﹇ ﹈（?）?????? ? ??
??????? ??、 〈?〉。??ゅ?????﹇ ﹈（? ）???? 《ー 》??? ? ????? っ 。??? ? ??? ??? ? っ 。??ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ゃ ょ??? ょ ? ゃ ょ??? っ ょ ょ?? ょ ょ?? ゃ? ー ょ ゃっ
????ょ???????ょ????????ゅ????ょ??????????????????????? ? 、????? ??? 、〈???ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ??
?? 。??ょ???? ﹇ ﹈ （? ）???? 《ー 》??﹇???? ? 、?? ??? っ 。?? ? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、 ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ》?? ? ? ?????? ?、?? ッ ??? 、〈?〉。????? ﹇ ? ﹈（ ）????《ー 》?? ? ? ??? 、
???、??????????。? ???? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? ?っ 、? ??? ??? ??、????? ? ?
?? ? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。 ー? ?? ? ????? 、 っ?? っ 。????????ー??〈?〉、??
????? 。
??? ?? ? ???
????? ??? っ 、?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??????ー ?? ? ?? ?? 、???? ? ?
??? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ????
???? っ?? 。
?????
????????? っ ゃ 。」
???
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????っ??????、??????? ?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー? ー ?ー?? ー 》﹇???????????????????? ? ? ?????????????????
? ??
???
???? 、? ?? ?、 ???? ??? 。
??????




??? ??????? ????? ?、 ? ?
?? 。?? ???? ?? ????? 、?? ? 。????????????????、? ?
?? 。
????? 、
?????????????、????? 。?? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ? ???? ? 。??? ????? ? 、 ??? 。??????? 、 ? ? 。????「 ? 。?? ?? 。」 。?? 。? ??? ? ?? ?????? ?? ?? ? 、???? ? っ???? ??? 、 、? ? ?? 。? ??? ? ??? ? 、?? ?、 、?? 。??? ? 、
?????????????、????? ?。????????????????????ー ??????? 、 ??? 、? ????? 。??????????? 、?? 、〈 〉?????
??? ??? 、 ?? ??? ??ー? 。?????????????? 、???? ?﹇? ﹈（ ） ???? 、?
? ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?。」??????? ﹇??﹈（ ）? ?????? ? ??? 。」??? ??? ッ?? ? っ 、 。
???????????????????????、??????、????、?? ? 。???????? 、? ????っ 。??? ???? ???????、 ???? 、 。???????????????????? 、?? ??? 。??????? ???、?????? 、? ?? ????? 。??? ??? 。?? ? （?）?????? ? ? ??? 、 ＝?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?
? ?? ? 、?? 、??? ? 。??????ゃ?﹇ ???﹈〔??〕????????
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????????????? ??? ??? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?????????? 。? ?? ? ?????? ? ﹇ ﹈〔 〕
??
????? ? ?????? ? ? 、
? ???? ?﹇?﹈（ ）???????? ???? ?????? 、?? ↓ 。?? ????? ?? 〉 、?? ?、 っ 、?? ? っ 。???????、??
???????? 、?? 、?? 。??????? ??? ???????? 、 ??? ??? 、
??〈?〉。?? ? ????? 、 ??? っ 。????? ?? 、 ?
???????、「??????????? 。〈 ???? ?????????、???????〈?〉。????????????????????? ??? 、 っ ??? ??? ?
?? ?? 。
???????? ?????? 、????? 、??〈 〉、 。?? ? ? ?
?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 。
???????????????????????
?? 。?? ??? ? 、?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????、??? 。????????????????
?????。?? 。?? ﹇??﹈（ ） ???
??????????????????????、?? 。??? ? ???ャ??? 、 ??? 。????? ???? ??? ? ? 、? ??? 。?? 、?? ? 、?? 。????? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ????????? ﹇ ﹈（ ）
??
?????? ?? ??? 、?? ? 。? ? ??? ﹇ ? ﹈〔 〕??
? ???? ? ???? ﹇ ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ……… 〞??? 、「〈? ? ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ?
???????????????????? っ 、?? ???? 。?? ? ??? 、?? ? 。??????﹇ ﹈（ ）???? ?? 《ー ー 》﹇?? ??????? 、 、?? ? ? 。???? ? 、? ?????? 。??? ????? ? 、??? 、? 、????? 、 、?? 。?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》﹇ ? ?????? 。??? ??? ?、 っ?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）
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???? ?????????????????? ? 、?? ?、???????? 。?? ?????? ?、?? 。??? ﹇ ﹈（?）????? ? ??? っ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、 ??? ? 、 ??? 。?? ?。? ﹇ ﹈ （ ）???《ー?》??? ?? ??????????
????? ??????? 、 、?? ?、「〈?〉。」?????? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》????????? ?
????? っ 。?? 〈 ﹇ ﹈ （?）?? 《ー 》?????。」 ??? ???? 。
??。??﹇?﹈（???）????????? ?《ー? ー? ー?》??? ? ???? ? ??? 。??? 、??? ? 。?? ???? ? 、?? 、? ? っ 、?? 。?????????????????、?????? 。???????? ? 。??????、??? ??? ?〜?? ?? 。?????????? っ?? 。????? ??????????????????????。?????????????、?? 、?? ? 。???????????????
?????、?????????????? ? 。?? ????? ??????????? ? 、 。?? ?? ???????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》????? っ 、??? 、??? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ? ? 、??????? 、?? 。??ッ? （ ） ッ????? ??? 、 ー ー?? 。? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、????? 、 ?
?????。???﹇ ﹈（?）???????????? ? ? ? ???? 、〈 〉 ?? ????? ?? 。?????? ? ? 。??? ???????? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???《ー 》????? 、 、??? 。????? ?、??? ?、?? 。? っ? ? ? ??? ?? 、???? 、?? 。? ? ?? ??﹇ ﹈（ ） ?
いたがる一いだすllO
???????????????????????????????????????????、??????
???? ???、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》?? ?????、? ?? っ 、 っ?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「?? 。〈????? 、??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ???《ー 》??? ? ??? 、??? ????㌔?? ? ? ???〈 〉、 、 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）??》????? 。
????、〈?〉、???????????? ?? 。?? ???﹇? ﹈（ ）??《ー 》????????????????????? 、? ??
?? ?、〈????。 ﹇ ﹈（ ? ）??《ー??ー??ー ?〉?? ??? ? ??? ? ??? ? ゃ??? ? ??? ? ょ?? ? 。????ゅ 。?? っ??。 っ?????、 ??? 。??? ???? ? ? ????。 ? 。」?????? 、??? 。???? 。????? ? ? 、〈 〉。
???????????????????? ????????、??? ? 。?? ??? ? 。??? ?
．??????????。
??????? ?? ???。???? 、??。?? ??? ???? 、〈 〉。??? ????、 〜?? 。????? 。?? ??? 、 ???? 、??。???? 、??、 ??? ? ?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 。」





??? ????? 、?? ??
?? ?? 。? ? ???????????????? 、?? 、
?? 。??。??﹇ ﹈（ ）?《ー ?ー 》←? ?
111いたずら一いたどり
?????????????????????? ? ? ???????? 、〈?? 。．?? ? ?? ?????? ? 、???? 、?? ? 。????????????????
???、「?? 、 。」?? 。
????? ????? ????? ?? 、
?? 。?? ??? 、?? ??? 、〈?〉。?????????????????
???、?? 。?? ??﹇?﹈（ ） ?
徒
????????????? っ 、? ???? 。????? 、?? ? ?
?? 。
?????????????????? ??????? ?、?? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????っ??????
??? 、???、 っ?? 。???????? ???
??????? 。?? ﹇ ﹈（???）?????《ー ー ?ー ー 》?? ????? ? 。?? ?? ???????? 。?????? 、 っ?? 。????? 。?? ? ??? ? 。」「 、?
???????? ? ?????。」??? ャ ??????? 。??? ? ???? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? 、?? 、〈?〉。??? ???????? 、?? ? ??? 。?? ????? ?、?? 、 。?? ???? ? 、?? ? ? 。??????? 。????? ? 。?? ? 、〈 〉。????? 。?? ?
?????????????、?????? 。」「 っ? 、?? 。」?????????????????
???? 。」
???????? ?? 。?? ?? ??? ?? ????。????????? ?
??????っ ?﹇?﹈（ ） ????っ ? っ??????????????っ?
????? 、 。????? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 、?? ? ー ?。????? 。??〈?〉。?? ? 、 っ?? 、 ??っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? ??? 。?????﹇? ﹈（?） ??? ?
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???????????????????? ??。?? ???????? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? 、?っ 、?? 。?? ??﹇ ﹈〔 ?〕? ??????????????????
??? ?? ?、〈 〉、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》????? 、 、?? ? っ 。?????? っ ー 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》?? ? ???? 、 ??? 。????﹇??﹈（ ） ? ????? ???? 。 ???? 、 。????﹇ ﹈（ ） ???????? っ 。
?????〔??〕?????????? ???? ? 、????? ?????? ???? 。?? ???? 。????? ?? 、 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? ?《ーッ ー ??? ー?》?? ?? ???? っ 。??? っ 、 、??「〈 ? ??? ?????? ??? 。????? 、?? ??? 。????? 、?? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 。
?????????????????????? ー ッ ????? ??、〈?〉、?? ? っ 。?? ?????、 、??? ???? っ 。? ?? ? 、〈 〉、?????? 。?????? 、?? 。????? ??。?﹇ ???っ? ? 、〈 〉。? ?? ? ?「?? 。」??? 〈 〉、? ?? 、 「 、????? 。」?? 。?? ? 「? ? 、???? 、?? 。」? ?? ??????????﹇ ? 、 ???? 、
???????????????????っ 。???? 、〈 〉、??????????? ?? 、?? ? 。?﹇? ????????? 、?? ? ? 。?? ???? ?? ?? ??? ? ?。? ? ?? ???????、 。???? 、〈 〉。?? ??? ? ?? 、 ??? ? ? 、〈 〉。?? 。?〈 〉、?? ?。?? ??? 、 ー????? ? 。?? 、???? 、?? ? 。??? ? ?
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???、〈?〉、????????????? ?? ?? 。?? ??? ? ????????????、?? っ 、「〈 〉。」?? っ?。???? 、? 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、??? ? 。?? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? 」 っ 、????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????
????? 、??????、?? っ 。???????? ????
??? ??? 、 ????? 。???? ???????、 、??? 。?﹇?????????????
?????? ???????????????? 。???? ?、 、?? ?? 。?? ? ????? ??? ?? っ 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ? （ ）﹇?? ? ﹈（?）?????????《ー 》?? ?? ?? ? 。』 『?? ?? 。?? 、?? 、 ? ? ?。』???﹇ ﹈
????????????????????????????

















??????? ????? ?????????? ???????﹇?﹈（ ） ????? ???? ??? ?
?? ?? 、〈?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ? ? ????、?? 。?? ??? ?、 ? 。?? ? ???? 、??? ? 、?? 。? ?? ? ???? っ 、?? 。??? ???? っ ゃっ 、?? 。????? ? 、〈 〉??? ?
?????????、?????????? ??? 、〈?〉。??? ﹇ ＝（ ）?? ?? ???????? ?? 、 ???? ? 。????? っ ?っ 、「 」「?? 」? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ?????? 。??? ???? 、?? 、 っ?? 。??????﹈（?） ?????? 、 ???????? ?? ﹇?? 、?? ? ???? ??? 。?????﹇??﹈（?） ?????? ?????? 。?? ??? ? 。?????? っ 、
?????????????。
?????????????????
????っ 、〈 〉。? ? ?? ??? ? ﹇ ﹈（?） ??????? ??? ? ???〈 〉、 ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ ??? ? ? っ 、?? ? 。?? ??? ???? ?、 っ 、
??〈?????? ＝ ﹈（ ）???? ? 。??? ? 、?? 、?? 、〈??? ー? ??? ?㌧ 、?? ? ? 、?? 、〈?????????﹈（?）???????? ??? 、?? 。?????﹇? ﹈（ ） ???????? ??
????????????、??????? ー ?。?? ?ゅ??????＝?? ?﹈?（ ）???? ????? っ ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 『 』 。?? ? 。」?? ?っ ? ＝ ﹈?（ ）? ?????????? 」???ょ? ﹇ ﹈（ ）??????、 、?? ィ ッ 。?? ィ ッ 、〈?? ????、 、?? ィ ッ 。????? ﹈（?）??????? ?〈 〉、?????? 、 。?????﹇ ?﹈（?）???? ?? ? ????? っ ??? 。?? ????? 、 、
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????????????????。?????﹇??﹈（?）??????? ??????? ? 。」????﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 、?? ?? ?、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉???っ??﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? 。?????﹇? ﹈（?） ????? ?。」 ???? 〈?? ? 。?????﹇＝?（?）??????????っ?????
????????? ? 、 ＝?? ? ?? っ ???? 。????﹇ ﹈（ ）?????????????




?????????????????。????＝?﹈（?）??????? ??????? 、?? ??? 。??? ????? 、 ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 、? ? ?? 、?? 。?? ? ????? っ 、 ??? 、〈 〉。????? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ?。????? っ?? 、〈 〉。????? ??﹇ ???﹈（ ）??? ??? ??? ?。?? ? 、?? ?? 。．????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? ? 、
?????????????。?????? ??????? ???、??〈??? ???? 。? ??? ????? 、〈 〉。?????????????????
???? ? ? 、??〈?〉。???ょ ﹇ ﹈〔 〕 ??????????????????
????? 、〈 〉、?? ? 、?? ? ??? ? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????????????
????? っ 。?? ?? ? ??? 、? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? ?
??????? 、 ゃ?? 。???ょ? ﹇ ﹈（?） ??? ? ????? ?? 、?? ? 、?? ? 。
???ょ???ゃ??﹇????﹈（?）?????????? ?????????
???、? ? ? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》???????? ??
???? ?、 ????? 、 ? ??? 。?? ???﹇?﹈（ ） ????》???????? 、
???? 、? ???? ? 、?? 。?? ? ????? ?? 、?? ?? 。
??????????????
????? 、 、?? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ???
二?????????? ???
???、??? 。?? ????﹇? ﹈（ ）????? ??? ?????????????????






?? ? 、「〈?〉。」 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 っ?? ? 。??? ﹇ ﹈（?）????????????????
???。 ????? 、〈 〉。?? ??? ﹈（ ） ? ???????? 、〈?〉。??? ? ???? 、??? 。?? ー? 〈 〉、?? ?、 ?? 、????? 。????? ゅ ﹇? ﹈（ ）?? ????? 〈 〉 、??? 。 ? 、??? ? 、〈 〉。?????????﹇ ﹈（?）?
??????
???????????????っ???? ? ?????????? 、 ??? 。?? ?? ???﹇ ﹈（ ）?? ??????????? ????? 、????
?? 。?????ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ????? ??っ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、〈 〉。??? ?、?? ?、 ? ??? 、〈 〉。????? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ?? ??? 、??? ??? ?? 。?????ょ??ょ? ﹈（?）?????? ??? ? 、?? ? ? 。
???????????﹇?????﹈?（ ）????????????????
????? 、 ??? 。?? ???? ???????????? ??? 。??? ?? ﹈〔 〕?????? っ ?? 、 。」?? ? ?〔 〕?????? ?? ???? ??? ﹇? ﹈（?）??? ? ??? 、 、?? ??? 。????? 、 ?? 。?????﹇ ?﹈（ ） ? ????? ? ??? ?? 、〈 〉。?????? 、 っ?? 、 ?、
??〈 ???????? ?
???????。?? ?＝ ﹈（?）?????????? ? ????????。」?? ? ??? 。?? ???? 、 ?、??? ? 、??? ?、 っ??? 。??? 、?? ? ? 、?? ?? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ???? 。?? ??? 、?? 。?? ??? 。????? 、? ?、?? ? ??? ? 、 ??? ? 。?????? 、 「
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???????????。???? ?、???? 、 ????? ? 、?? ??。?? ???? 、 ??????? 。?? ??? ? っ ? 。??? ??? 。』??? ??? っ 、 っ?? ? 。????? ? ?っ 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉?? ?? っ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、??? ? 。?? ???、? 、「?? 、?? ???。??
????、?????っ???????。
?????????????????





??? ? ? 、? っ?? ?、「〈 〉。? ?? ???? 、 ???? 、〈 〉。??? ??? ??? 。?????????、?
????、〈?〉 。
????? ?っ? ?、 ????? ???????? ??
??「〈?〉。」
???
??????????、????????? 。?? ??? 。? ?????。???????????????????????? ????
??????、 っ 。
??????ー ー ?????????? 、 ? ? 。??????? ??????????? ?、
?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ???????
?????、 ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????ー 、?? ? 。?? ???? 。? ???? 、?? 。??? ?? ???
???、????????っ??????? ? 。
?????????????????
???。」 っ 、 ??? ?? ?。
?????
???ょ? 、? ?? ???、?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????、 ?っ ?
??〈?〉。??????﹇ ﹈（ ） ??﹇?????????????




???? 、〈 〉。?? ? ???? っ??。」?? ?? ? ??????? ??? 。???? ??。????? ? 、?? 、??。?? ??? 、 ﹇ ??? ? 。???? ．??? ???っ 。?【 ? ? ??? ?? ??? っ????? 、?? 、〈 〉。?? ? 。?「 。」?????? ? ? 、【?
??????????、〈?〉。???????????????????? ????? ???? 、〈 〉、 ????? 、?? 。??????????、 ??? 。??? ?? ????????、? ? ???? 、 ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ?
????? ????? 。????? ﹇?? ﹈（ ）??? ? ??? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 っ ﹇?? ?? 。???? ???? 、?? 、〈 〉??? ＝?? 、?? ?、?? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ????????? ???? ? 、 ? ?? 、???? ? っ 。?? ? ??? ? ? っ?? 。????????????????
????? 、?? ?? ??? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?????? ? 、??〈?〉。?? ? ?? ???〈 〉。 、?? ? っ???? 、?? 、?? ?っ?? ? 。?? ? ??? ? 。」 、?? ??? 、〈 〉。?????? 、?? ﹇ 、〈?〉。?? ?? ? ?
??????、???????????? ??? ? 、〈?〉。
??????????????????
??? 、?? ????? 、〈 〉。?????????? ? ? 。???? ???????
? 、 ? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??ょ?????????? ??
???? 、?? 、?? ?? 。?? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ） ?????「? ??? ? 、 ?
?? ? 。
??????????????? ?
???｝ 、?? 、 ? ??? 。????? ﹇? ﹈（ ）????? 【?? ??? ?、?? ?? 。????? 。
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?「?????????????????????????、????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????? ??????、 ?????????? っ 。?? ???﹇? ﹈（ ）
????? ? ????、 、?? っ 、 っ 。? ??? ? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ???????????????????
?? ???? ?? 。 。」?? ??? ﹇? ﹈（ ） ?????? っ 。?? ??????????????????????? 。
?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ????? 、??? ? 〈 〉。??? 、?? 、 。」
????????????????????? ????、〈 〉。?????????????????
???? 。」??? ????? ???? 。」??? ????? 。」?? ? ??? ????? 【 ??????? 、〈?〉 、??〈 〉、 っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ???????﹇?????、 ??? ? 。??? 「 、?? ー?? 。」?? 、??? ? ー ??? 。????? 、 ???? 。???
??????????
??? 、 ? ???? 。
???????????????????? 、〈 〉。」?? ?? ? 。?? ???? ??????? ?、?? 、??? 。????? ? 。?? ?? 。? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ?? 。??? っ …????????、?? っ?? っ 、?? ? 。〈 〉。?? ?、 、?? ? 。??? 、 ???、 。?? 〈 、??? ?? 、???? ? ?????? 。?? ? ? ????






???「? 、 ｝ ????? 、?? 。?﹇????? 、???﹇ 、
?? 。
????? ????? ?
???ー 、 ? ﹇?? 。
????? ?
???? ? 、 ??? ー ? 。
?????
????????? 、〈????? ?? ???? 。 ??? 。?? ???? ? っ 、?? ? 。????? っ っ 。? ? ?? ? ??? ? 、?? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? 。」?? ??ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
鶏
?????????? っ 。??? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???「?
?????????。??
??????? ?。???ょ? ? ﹈（ ）???????????????????? 、 、 、?? ?。??????????、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ?、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????
???、???????????????? ? ???、〈??? ????????? ??? ?? ?、?? ? 、﹇?? 、〈 〉。?????ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 ー???? っ ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（?） ????? ????????? ????????????????????????????
??? 、?? ?? 。??? っ ﹈（ ）?????????? ??????、? 、 、 ?
?? ? ?? ? 〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ） ???? ょ? ???? ?。???? 。?????????????
???? 。
?﹇????? ???? ?っ ゃ???? 。
????????????????????????? ????? 。????????﹇????﹈（?）?? ?? ??? ? ? ?? ????????? ?? 「 、??? ?? っ 。??? ??? 、?? ? っ??〈?〉。??????ゃ ゃ? ﹇??? ﹈?（ ）?? ??「 ? 。」「? ? ?? 、 。」?? ???? ゃ ﹇ ? ﹈?（ ）? ???? 。 ｝?? ???? 。?? ? ゃ ょ ? ﹈?（ ）???????? ? ? ????? 「 、?? ? 。」?? ?? ? ゃ ﹇?? ﹈（ ）????? 「?? 、 。??? ?ゃ ?????﹈（?）???????????ー???? ?
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?????。??????????、?? ??? 、〈????? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
??????? 。 ??? ???。????? 。』???????? 、 ィ ッ
??????? 、 っ?? ? ??。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? 〈 〉?? ?﹇? ﹈（ ） ? ???﹇ ???ー ? 、?? 、? 。〈 〉。??? 、??? 。????? 、??? ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? 。
?????????????????
?〈?〉。
?????? ? ???、????????? 、?? ?っ?? 。????? ????????????? ? 、
?〈 〉。
???????。 ? ? っ 、????? ??? ? 。??????????ゃ ??? 、 ???? 。??? ャ ???? 、 ? ﹇??? っ 、
?? 。
????????????????????? 、
?? ??? ?、?? ? ? っ?? っ 。 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? 、??? 。?? ?? っ 、〈 〉。?????（ ） ??? ﹇ ﹈（ ）???
??????????、???????? ??。?? （ ）﹇ ???? ﹇ ?﹈（?） ??? ??????????????????
????? っ ? ?、?? っ 、?? ?っ 。????? 、?? ???? 、〈 〉。????? 、?? ?っ 。」?? ?? ? 、?? 、?? 。?? ????? ? っ 。?? ???? 、?? 、〈?〉。??ょ??（?）﹇? ???ょ???ょ ?﹇??﹈（ ?） ??????? ? 。??? 、?? 、 、??? 、? 。??? 、?? ??? 、〈 〉。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー 》?????????????????
???? 。?? ? ? ? ???? 、 っ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ??? 、 、?? 。????? 、?? 。? ???? ?? ? ?? 〈?〉、 ?? ?? っ 。?? ??? ? っ っ?? ? 。?????????﹈（?）?????????? 、?? 。」?????﹇? ﹈（ ）???????? ?? ???? ??? ??? っ 。???ょ? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、? 、?? 、 ? 、 ?
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?????????っ?????。?? ょ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ー??? ?? ??「??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??【?? ???。」?﹇ ??? ???? ???? 。?? ? ??? ?、? っ?。?? 〈 〉、?? ??? ﹇?﹈（ ）???? ? っ 。?????????????????????? 、 ? 、????? っ 。〈 〉、?? 、 ??? っ? 、〈 〉?? ? 、 ??? ? 。???????????????? ? 。??? 、??? ?、 、?? ? 。? ??? ?
???????????????、〈?〉。?? ???? ??????? 、?????? 、????? ? 。? ? ? ??? ????? 。?? 、【??? 、???? 、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ） ?????? 「 、
???。」????? ??? 、?? 。??? ??? 、??? 。?? ? ??? ? 。?????????????????????? 、 ????????? 、 ??? ?。???????? ?、
?? ?? 、〈 〉。
?????
?????????????っ?。??????????? ? ???。」??? ?????、 。?????????? っ?? 。?? ???? 、??? 。??〈 〉。? ?? ?? ??? っ 、?? 。??? ??? 、?? っ 。?? 〈 〉、 、?? ? っ?? 。?? 「 ??? ??? 。」??? ? ??? 、 、〈??????? 。 ??? ? 、 。? ? っ? ????っ っ 、??? 、?? 。
????????????????????? 、?? ? 。」 ????。????? 、 っ?? 。? ? ? ??? ﹇?? ? 、?? ? ? っ っ?、〈 〉?? ?? ???〈 〉?? ???? 、〈 〉。
??ー????????????っ?
???? 、????? ? っ?? 。?? ?? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?っ????〈 〉、? 、??? ? 。??? ? ??? っ??﹇ ? ?????? 、??? 。????????ー??????、???? ィ っ 、?〈 〉。
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?﹇???????????????
??????、〈?〉。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? ?? ?????? ? ?? ??? 。」????? ???、〈 〉。?? ? ??? ? 、 っ??? 。??????????????
???? 〉
??? ???〈?〉?? ?? 、????? ? 、 ?
?? 。?っ ﹇ ﹈（ ） っ?? ?????? ???? 、「 ???っ??? 。」 っ ゃっ 、??〈??????? ? ??? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。???? ???っ 、〈 〉、
?????。???????????????????????????、????????? 、 ?
?? 。
?????????? ??? っ????? ? 。
?
????? ?? ?????????? 。????? ????、? ?? っ??????? っ ゃ 。????? ??????? ?????。????? っ 、「????? 。」 っ ??? 。??????? ??????? 、 っ?? っ 、??? 。????????? ??????? ?? ??? ?? ??
?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ?????????
????? ?、?? 、
????????。?っ ?﹇??﹈（?）?????????????????????
???、? っ ?、 ??? 、 っ 。?っ ??﹇ ? ﹈（?） ??? ?? ? ??? ??? ? 。?っ ?（ ）﹇ ゅ ?っ???っ ?﹇ ﹈（ ???? ?? ??? 、? ? ?? ? ? 、?? っ? 。?っ??﹇ ﹈（ ）? ???? ???? ? ? 、?? ???﹇ 、〈 〉。?っ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?。」??? ??? 、 ﹇ 、?? 、〈?っ????﹇???﹈〔??〕??????????? ? ? ? ???? ??? ???
?っ?ょ?﹇??﹈（?）???????????????????????? ? 。」??? ?? ??? 。??? ??? 。」 ? ? ?。??? ??? 。」?っ?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????〈 〉、 ﹇ ? 、??〈?〉。?? ??? 、?? 。? ?? ????????﹇??﹈〔? 〕 ? ?????? ? 、〈????????ゃ?﹇ ? （ ）????? ??? ?? ??? 。?っ?? （?）﹇?? ? っ??っ ? ﹇? ﹈（ ）????? ??? 、? ?? ?っ 。?? ? ??? ? 。?? ?? ???? 、
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???????っ?、〈?〉。?っ????????????? ??「???????????????? ? ?、
??〈?〉。?っ? ﹇??﹈（ ）?﹇??????〈?〉?????
?????っ 、?? ?? 。?っ ??﹇ ? ﹈（ ）???? ? ー 、??? ? 、??? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ﹇ ??? ? 、 ?ー?? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 〈 〉?? 。?????????????? 、
?? 。?っ ??﹇? ﹈（ ） ??????????
????? ? っ 、?? 、〈 〉。?っ （ ）﹇ っ?っ ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ??
????????????????????? っ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ? ????? 。」??「 ??? 、?? ? 、?? 。?っ???﹇? ﹈（?） ??? ? ???? ????、 、??「〈?〉。」?。?っ???﹇ ﹈（ ）????? 、〈?? ? っ 。?? ??? 。【 、?? ? ? 。?っ ?ょ ﹇ ﹈（?） ??? ﹇? っ ょ??? ? ? ??? ? ? 、??〈?〉。???? ? ? ?、〈 〉。?????????????????
???? 、?? 、
???????????。?? ?????????????????? ? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ???? ?? 。???? ? 、｝?? ? ㌦ 、?? ?? 。?? ??? ?? ? 。」?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? 。?っ???﹇ ?﹈（?）????????????????
????? ? 。?っ ﹇ ﹈（?）?? ???????????
??????? 、 ??? ?、 ???? 。??? ? 、?? 。
???????????????????? 、 ﹇ ????っ?。?っ? ﹈（ ）????? ? っ?、???????? 。??「?? ??????? 、 っ 。??? ? ??? 、 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ 。「?? ?? 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ? ??? 、?? ? 。?っ ゅ?﹇ ﹈（?） ??? ???? ? ??? 。?っ ゅ?﹇ ﹈（ ） ??????????????????
????? ? 、????? ?? 。????? ???????????、?? 、????? ?、??
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????????????、??????? ?????っ ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ??? ??、?? 、〈?っ ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
????。?っ ょ?﹇? ﹈（ ） ?っ?? ? ょ???? ? ? ????ー 。
?????????? 、
??? 「 ??? 。?? ????? ?、 ﹇ ょ??? ? 。????????
???? 。?? ???? 、 ?ょ?? 、〈 〉。??? ? ?? ??? ? 。??????????????????????? 、 、
??????????????、???? ょ 。?????っ 、 っ ????????。??? ??????。」??? ??? ょ ? 。??? ??? 。?? ???? ? っ????? 「?? ? 、〈????? ??? ょ
??、???????????
????? ? 。?? ????、 ? 、?? 。?? ??? ょ 、?? ? ?。????? っ 、? ?? ? ? 。?? ??〈 〉、 ? ??? 、? 。?「? ?




??ー?????????????? ?? ? 、?? ?? っ っ?? ??? ? ?? 。?? ? 〈 〉、?? ??、 ﹇ ?
?? っ 。
?っ?ょ??????﹇????﹈（??）????????????????????????????? 、 ???? ??? ?、??? ?。?? ???? ?っ 、?? 。?? ? ? ???? 、 ゅ?? ?? 、 ??? ? 。?????????????????????? 。?? 、 。???? ?、?? 、 ?? っ? 。」??? ? ??? 。??? ? ? ??? 、?? 。???? ? ? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? っ ?、
?? 。?っ???﹇ ﹈（?） ??
いっしん一いっそう126
????????????????????? 、?? っ 。?っ ?﹇ ﹈（?）???????〈?〉、????????、??【?? 、?? ? ? ? っ
??〈?〉。?っ???っ ?﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ??? ?、 ? 、?? ? 、?? ?、〈 〉。?っ???っ ﹇ ?﹈（ ）?? ?????? 。〈 〉。 、?? ?? 、 ー?? っ 。?っ????﹇ ﹈（?）???? ??? 、 ? 、?? ??、〈?〉。????? 、 、?? っ? ? 、?? ? 。? ? ??? ?????っ?????? ? っ 、?? 。??
??????????????、????? っ ?。? ???? ?? ????? ?? ? ? 、??? ? 。?????? っ っ ??? 。?????????????????????、〈?? っ 。???????????????????????????? 、?? ?? 、
?? 、〈?〉。?っ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、?? ? 、〈 〉。?っ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ? ???? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 、?? ? 。???? 、
???、???﹇???????????? ? 。?っ ??﹇??﹈（?）????????????????
??? ? ????? ? 。?? ? ???? 、 ? ? 。????? 、 っ?? ? 、 ? ??? 。?? ???? ??? ? っ?? ? ? ???? ㌧? 。??????????????????????
?? 。????? 、? っ???? ? 。?っ ?﹇? ﹈（?）????? ??? っ?? 。?っ? ＝?﹈（ ） ???「?????? 、 「?? 。??「??
?????、〈?〉、??????????? ?。?っ? ??? ?﹈?（ ）? ???? ??? ? ? ?????? 、 ? ?、〈?〉。?っ? ? ゃ? ﹈?（ ）?? ???? ? 、??? ? ? ? 。?っ ?（ ）????? 、?? ? ? ? 、?? ? 、? ?? ???? ? 、??〈??っ ﹇ ?﹈（ ）﹇ っ???っ? ???﹈（ ）??? 、??? 。?????????????????
???? 。?? ? ? 、???? ??、 。??? ??? っ ?。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??
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???????????? ? ?????????? ? ? っ 、 ????? ? 。? ???? ? ? ?????? ? ??っ 、〈 〉。????? 、 ??? ? 。? ?? ???? ?? 、?? 、 。????? っ 、?? ? 。? ?? ??? ??? 。?っ?? ? ﹇ ?﹈ （ ） ??? ? 《ー? 》?? ? ???? ? 、?? ?? ? ﹇?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????????????????????。




???????????????????? 、?? ? 、〈????? ? ?????? 、???? 、?? 。?っ ?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 、 「?? ? ? っ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。?っ ﹇? ﹈（ ）﹇ っ っ???っ ??﹇ ﹈（ ）????????????????????? 、
??〈?〉。?????????
??? ? ﹇ 、????? ? ??。????????、? 〈 〉
?? ? 。
?????
???? ? 、〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ）?? ??
????、??????????????? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ????????????????????
????? 、 ??????っ??? 、??? 、?????っ?? ?? 。?? ? ??? 。」???????、???????っ? 。??? ???????? ? ?、
?? 。
????? ???? 。??? ??????????? 。??? ????????
????。?? ???? ?。」??????? ???
????? ?ー? 、??〈?〉。
??????? ??
???? ??? 。」????? ????? ? ? ? 、
???????????????????? 。?っ ?﹇??﹈（?）?? ? ??????? 、?? 。」?? ? ??? ? っ 。?っ ?﹇ ﹈（?）?? ??? ??。?????????????????
????? っ 、????? ?っ 。???? ?、 ? ?。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ???? 、?っ 。?っ （ ） ょ っ?っ ?? ﹈ （ ）??《ー?》?? ?? ??? ?、 ??? 。?っ??? ? ﹈?（ ）?? ?《ー 》 ょ っ???? ? ? ??? ?、 ??? ? 。
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?っ?ょ??﹇??﹈（?）???????????? ? ?? ? ??? 、?? ?、? 。????????????????????? 、?? ?っ 、 ? ?
?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??っ???? 。?? ? ???? 、??? ? 。?っ ﹈（ ）? ??????? 【 、?? ??? 。?? ?? ?? ? ?????? っ 、 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ???【 ? 、?? ? 。?っ???﹇??﹈（?）? ???????? 、 ょ ???〈?〉。?っ???﹇? ﹈（ ）? ?
??????????????????
??????????????、?????﹇ ???? 、〈 〉。?っ ? ﹈ （ ）????? ??《 ????? ? 〈 〉、 、??〈 〉、? 、??? 、? ?? っ 、 、??〈?〉。?っ?? ﹇ ﹈（?） ??????? ??、 ??? 、〈?〉。??? ? ??? 、?? ? 、 。?っ ?﹇ ?﹈（ ） ?????? ? 、〈 〉。??????? ? ? 。?っ???＝ ﹈（?）????????? っ??っ 。」「 ??? ??っ 。」「?? 。」??? ? ? ??? 。?っ?????﹇???﹈（?）??????
???????????????????? ???。」?っ ??﹇ ﹈（ ）???????????????????っ???﹇ ﹈（ ） ??????? ??﹇? っ ???? ? っ ? っ??。??? ?
?? ??っ 。?? ?????? 、?? 、 」?? 。?? 、?? ? ?っ 。??? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? 、? ??? っ 、??? 、 っ?? 。?? ?? ??? 、〈 〉、?? っ ?。?っ???﹇ ?﹈（ ） ?????? っ
??????????。???????????????????? 、?? 、 っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 ??? 。????? っ 。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉、?? ???? ? 。????????????????
????? 、 ｝?? 、?? 、〈?〉。????? っ 、?? ? 。?っ ? ??﹇ ???﹈（ ）?? ????? ? ??? 。〈?〉。?? 〈 〉?? ?、?? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）?? ?｝????? ? ? 。
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?????????????????????、??????????????????? ??? 。
????〈?〉、??????????、?????? ?? 、?????? 、? ????? 。??? ???? 。??? 。?? ? 、 、?? ? ? 。? ? ?? ???? 、〈 〉。??? ???っ 、 ??? ? 。?????? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ????? ?↓?? 。????? ??? 。??? 。? ?????? ?、。
??????????????????、??〈?〉。?? ? ???????????????? 、 、?? ? っ 。??????、?? 。?? ? ??? ー??〈 〉、 ? ．?? 。? 、?? ? 。?? ー??? 、? っ 。?っ?ょ????﹈（?）??????? っ 、?? 。〈 〉。?? ???、 ? 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（?）?? ???? ?? 。」?? 、〈 〉。?っ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ＝?? ??? 、〈 〉。?? ー??? ??。〈 〉、＝ ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????????????????
???。??????????。?っ???﹇??﹈（?）??????「? ????、 ? 、??? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、?? ? 。???? ? 、 ? っ 、?? ? 【 、?? ? 。?????????????????????? 、
?? ．? 。?っ???﹇? ﹈（?） ?? ? ?? ? ??? ?っ 。 、?? っ 。?? ???? ? っ 。???????????????
????、
???
?????? ? 、?? 、〈?〉。????? ?? ???????、〈?〉。????? ?????? ?? っ????? っ
????????????????????? ?????????? っ?? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）??? 、?? 、?? ? 。????????????????????、? ? ?? 。??????? 、?? ???? 。???????????????????? 、 ??? 、 。????? ????? ?????、 、?????。????? ???? っ 、?っ??。???????? 。???? ?。?﹇?????? ?? 、? ??? ? ﹇ ???? 。?????????????????????? 、 ?????? 。
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?????????????????????????????? 。?っ ?? ＝ ﹈〔 〕???????? ?????? ??っ ﹇ ? ﹈（ ）??? ????。????? ?? っ 。??? ???? 。???? ????っ 。」?っ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、 ??? ? ? ??。??????﹇?? ﹈（ ）? ?????????????? ? 、??? ??? ??? 。?? ー???? ?、 ?
???????????????????? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??? ? 、??? 、??? ? ? 、????? 。? ???? 、 。??? ???? 、??? 。????? 。」????? ?? 。??????、〈 〉、 ???? ? 。??? っ??????、? っ ??? 。?????? 、 、?? 。????? っ ? 。
?????????? ? ??????????? ? っ? っ?ゃ??、?? っ 。?? ???? 。」 ?、 ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? っ っ 。」??? ??? ?。」?? ? ???、 っ?? ???。?? ???? 、??。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ?????ゃ ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、〈?????、 。??? ???? 、 ??? 。
????????????????????????、「??、???? ??? ?。 。」????。???????? 、????? ? 。??﹇??? ???? 、〈 ????? ????? ?? っ 。??????? ? ?????? 、 ? 。???????? ???? ? 、〈 〉 ???。?? ﹇??﹈（?）??「??????? ????﹇?﹈（?） ?????? ? ??? （ ）?? ? ? 、? ?、??? 、 。????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ??? 、? 」 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ???《?
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???????????????????? 、??? 、「〈 〉。」???????﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ???? 、 ?????? 、〈 〉。????（ ）? ????? ??? 。 、 、?? ? 。」?? 。? ﹇ ﹈（?）?《…?》?? ??? ? 。?? ? ??? 。?? （??）←??? ﹇ ﹈（ ??? 。 。????? ??? っ ? 。?????????????????
??? ? ? ????。」??? ?????? 、 、?? 。?? ﹇?﹈（?）?????????????????
????。
???﹇??﹈（?）?????????????????、??
??????? ?? ? 、 ??? 。?? ?﹇?﹈（ ? ）?《ー??ー?》????????
???。?? ?? ? ???? 、?? ?? 、??? ? ??? 。???????????? ???????? 、
?? 。?? ????﹇ ﹈（ ）????《ー 》?? ? 、 ?、?? ??? ? ? 。????? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）????????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????
????? 、?? ?、?? 。
?????﹇??﹈（?）??????? ???? ?? ??? 、〈 〉、 ? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー ?ー?》??? ? ?? ??? 。???????????????????? 。?? ? ??? ??? ? 、????? ? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ???? 「 」 、??? ? 。???? ?っ 、?? 、 、?? ? ? ?。??????????、?????
???。
??? ??????? ?、??? ??
?? 。??? ﹇ ﹈（?） ? ??? ??? ??? ?? 。?? ??? 、 ?? 。
??????﹇??﹈（?）????????﹇ ??? ? ? ?????? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??、〈 〉。? ? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? ???? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）???? ?。 ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》?? ??? っ 、 。?? ??﹇ ﹈（?）????? ? ??? 、 ? ??? ?? 、〈 〉。
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??????????﹇??﹈（?）??? 《ー 》???? 「 ?????? ???? 。 ??? 。」?? ? ﹇ ??﹈〔? 〕??????????????????????????????
??? ? ????〈?〉。?? ?? ??? 、?? 、? っ?? 、〈 〉。??? ??????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ????《ー 》? ?? ? ???? ? 。?? 、?? ? 、 。??? ??? 、 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?? ??? ??? ? 、〈 〉。??????? 、?????
??ー??????????????????、??????????????? ?????? 「?????、?? 。」??ー?? ????????、 ? 、???? 、〈?〉。??????? ????? 、???? ? ??? ? ? 。????? ????? ??? 。????? ????? ????? ?? 、????? ????? 。?????〈??????? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ??? ?? ? ? ????







??? 、 ??? ????。????? ?????、




??? ?? ???。」「〈 〉。 、? 。?? ?? 、??? 。? ? ????、 っ 、??? ?? っ 。??? ?? ??????? 、 っ???っ 、?? 。?? ????????っ 、「 」?? 、〈 〉。?? ???? ???、 ???、 ? ?? 。??????????? ?????????????? 、〈 〉。?????? 、?? っ 、?〈 ????ー 「??? ??? ? 。」
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???﹇?﹈（?）?????????????? ﹇ ﹈（ ?） ????????????????????????????? ?、???? 、
??〈?〉。?????????????
??????? 、?? ゃ 。?? 〔 〕 ????? ー??? ﹇?﹈（ ） ?? ???? ??? 、??? ? 。???????????????????? 。??? ???????????????、 ? ???? ????????? ???? 。?? ????「???? 、
﹇?﹈〔??〕?????????????﹇?﹈（?）???????? 、???
????????????????。」?? ?﹇??﹈（?）???? ? ???? 。????﹇ ﹈（?）????? ?? ??? っ 、 「 、??? 。」?? ? ??? 。」??????????????????
??????? 、〈 〉。
??????????????????
???????、 。?????????? 。????? ???? 、 、?? ? っ 、??? っ 。??????????
????? 。??? ?????? 、?? ???。?????????っ 、 っ
?? 。
????? ???? ???????????。?? ?? ???
??????っ??、?????????? 。????????????????????っ ? ??? 、 、?『?》?。』 ??????????
?? ?。???????? ????? ???? ??? ?? 。? ??????????? ?、 ?? ??? ? 、?? 。」?????????????? 。?????? ?????? 、 っ?? っ??? 。????????? ?????? 」 ? 、?? ?? っ
?? 、〈?〉。
??????? ???????? ? 、? ?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????? ?
????? 。
????????﹇??﹈（?）??????《?（?）》?????????????????????、 ? ??
?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ???《ーッ ー ー?》← ?????? ???? っ ???? ?、??? 。?? ??? ? ?、〈 〉。????? 、?? 。????? 、?? ? っ 。??? ? ??? っ 、?? ? っ ??? ?? 。?? ????〈?〉 、?? 、?? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???
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?《ー?》? ???????????????? ???、?? ? 。?? ?﹇??﹈（ ）??《ーッ》?????? ? 、 ? っ???、 ? 、??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ー??? 、??? ? 。?? ?（ ）．﹇ ??? ﹇ ﹈（ ） ??﹇????? ? 〈 〉??? 、?? 。????? ? 、?? 。????? ????、「〈?〉。」????? ??? ???? 。??? ? 。? ?
?????????????。?? ?? ????? っ ?。?? ?? ???? ?っ ???。〈 〉。????????っ 、??? っ??。」????? ??、〈???? 。????????? ?。?? ???? ? 、??? ? ?? 。?????? 、??? 。????? 。??????、 、?? っ 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、 っ
??????。?? ?????????????? ??? 、??? 、〈 〉。?? ? ?????? ? 。??? ???????。???? 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? 「 ???。?? ?。」?? っ 、?? ??? ? ????? ?、?? ? 。??? ???。」?? ? ? ????っ ??? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。??? ? ? ?
?????。」「????????、??? 。」??? ??????、 ??? 。?〈 〉。〈 〉、????? ???? 。???? っ 。?? ? ???? 。??? ?? ? 、???? ? 。?? ?? ??? ? 、 、〈?? ???? 、?? ??、〈 〉、 ????? ??? 。???? 。?? ? ??? ? ? 。?? ???? っ 、?? 、????? ??? ??? 。」?? ? ?
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??、?????????。?? ? ?????? ??? 。?? ??? 。?????、?? ? っ ? っ??。????? ?? ? 。」????????????、???（????）?? （ ） 〈?〉?? ?、 。?? ??? ?? 、〈 〉。???? 。??? 。」?? ??????っ?、?????????????、 っ??っ っ 。???? 、???? 。」??? ??? 、
?? 。」????? 。」?〈 〉、 ??? ?? 。 ? ー?? 、 〈 〉
???????????????????? 。 っ??、 ??????????? 。?? ???〈 〉、?? 。????? 、 ?? 、?〈?〉。?? ? ?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?????? ? ? 、? ??? 、 。???????? 、??? 。?? ??? ? 。??? ???? 。? ?? ??? ? ? 。? ?? ??????? 、 、〈 〉??? 、??? 、?? ?。
???????????????????? ?????っ 、 ????? っ 。??? ????? ??? っ?? 。?? ??? ? 。?? ????、?? 、〈 〉。?? ?? ???? っ 、?? ?っ 。?? ? ???、?? ? 。???????????? ? 、??? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。?? ? ????っ 、?? 。?? ? ???? ー 、 ー???、 。?? ??? ? 。
???????????????????、 、?? ?????っ 。??? ?????? 、 。??? ??? ? 、〈 〉。」?? ? 、??? 、????? 。?? ? 、??? 、??。???? ??? ? 、?? っ? 。?? ?〈 〉、 ???、 ??? ? 。?? ??? 。?? ? 「 ? 。〈 〉??? ? 、?? ?。」??? ??? 」 ?。?? ＝???? 、?? 。?? ? ? ????、〈 〉。
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??????????????????? ??、〈 〉。?????? 、 。??? ?????。????? っ っ?? 、〈?〉。??????? ???? ?????????? ??? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉? ????? 、〈 〉?? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ????」??、〈 〉、?? ? 、〈 〉。?????、 、??? ? っ?〈?〉。?? ??? ? ??? 、〈?? ?? ??? 、 ?
???????????????????。?? ????? 、 ????。」???? 、〈?〉。? 、?? ?? っ?? ? 。?? ?? ッ?? ? 。?? ??? ???? ? っ 。????? 、?? ? 。????? っ ? 。??? ??? 。??? ?? ? ?? 、 っ?? ?? 。????? 、 ッ ー?? ? 。??????? ?
?????????????????
??? 。???? 、
??????。???? ???、?????? 、 ?????? 。?? ? ?????? 、 ???? ? 、?? 、〈 〉。??? ャー 、?ー ィ?? ? 。?? ? っ ? っ?? 、〈?〉、 ??? ???。??? 、? ?? ? ?????? っ?? 。?? ?? ュ ー????ュ ー ??? 。??? ? ??? 。?? ? 。」?? ??? ? ?、〈 〉。??? ? ?? ? ?? 、 〈????? ? 、?? ? 。?? ?
???????っ????????、?? ?? ? ????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 、?〈 〉 ????? ??? 、? ? ?? ? 、?? ー ?? ? ゃ? ??? 、〈? ? ?? ?? ?? 、?????? ?。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ????? ? ? 。?????? ???? っ 、
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??〈?〉。?? ? ????????????????、 、 ??? 。??????????????????????、?? ????? 、???? 、?? 。???????????? 、??。??????? 、 ???????????? ???????? ? ? 、??? 。?????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。??????????、 ???? 、「 ??、?? 。」?? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ??、「〈?〉。」?? 。?? ?﹇? ﹈〔 ?〕
???????????、??????? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?????? ????、 ????? っ 、 ??? 。??? 。」???? 、 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????? 、 ??? 、??? 。?? ??? ??? ???? ? ー?? 。? ?? ? ??? ??? 、?? ? 。??? ????? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???ー 》????? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 〈 〉、?
??????????????、??????????、?????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? 、〈? ?? ? ゅ? ゅ ﹇ ﹈〔 〕 ??? ???????? 、?????ゅ????????????????????? 、 ㌧?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? ? 、 。??????????????????????
?? 、 。?? ???? ??? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）??????? 。?? 。?? ???? ???????、 、 ?????? 。
????????????????????。 っ 、 。」???????????????????? 。??? ?? ????? ? 、????? ??????
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?????????????????? 、?? 、
?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。?? ?? 、??? 、 、?? ? 。?? ???? 、?? っ 。????﹇ ﹈〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?? 。??? 、?? ? 。
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????????????????????????、????、?????、????????????????。?? 〈 〉 ???? 、 。??ー???〈?〉、???、〈 ???????? 。?????????? ? ?????、 ?
?? 。
????? ?? ????? ? っ
?? 、〈 〉。
??????????? 、?? ?。????? ????????? 、?? ??? っ?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ???? 、?? 、 、?? ? 。???????????????????? っ 。?????????????????っ?、 ??? ? ?? 、〈
?????（?）??????????????????????????????? ?? 。 ??
?? 、 ?????? 。???﹇ ﹈（ ）???? ?????? ????、?? 。????????????????????っ?? っ?ゃっ?。?? ????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????? ?、〈?〉。?? ???? 、 、 、?? 。?? ???? ? っ 。????? ?? 。?? ??? 。?????? ??? 、〈 〉???
?????、〈???
?????????????????????? ?? ????。?????? 、 ??
?? 。
???????? 。?????? ? 、???? 。????? ?????? ???? ???
?? 。
????? ?????????? 〈?? ??? 。????? ?????????? ?? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??????? ??? ﹇? ﹈（?） ????? ? ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ）??????????????? ??? 。????????、 ? 、?? っ?? ???? っ
??????。?? ﹇ ﹈（?）???????? ? ? ???? 。」「??、?? ? ? っ ? 。?????? 、???? ???? 、 。」??? ?、 「? 、??? 、 。」?? っ ? 。????「??????、????????、 ? 。」「 、???? っ 、
?? 。」?? ???? ? 。」「 、?? 。」??? ??? ?? 。」「 、??? っ 。??? ????っ ? 。」?? 、「 、 ??? ?。?? 。」
????????????????
???? ｝ っ????? 。」 。??「 、 、? ? 」
139し、やし、や一し、よし、よ
???っ??、〈?〉。?? ? ? ???????????? 、 ???? ? 、??ッ 「 、 ? ???。〈?〉。」 、 ? ???????。」「??、?? ?? 。」?? ??? 、 。」?「 、 ? 、?? ?? ? 、?? ?っ ? 、?? 。???? ??? 。」 ??? 。? ? ??? 。」?? ??「 、????? 。」「 、?? ???、???? ? 、 ??? ? 、??? 。???? ? 。」「 、?? ? 。」?? ?
???、???????????っ??、??「 ?。?? ??????????。」?、?? ? っ 。?????????????????????? ?。 ??? 。」 ? ?。〈 〉。「 、?? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? 。」「 、??? 、?? ?。」??? ? ??? っ 、?? ? 。」 、??? っ 、「 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??《ー?》??? ??? 、?? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）???? ヵ ? ??? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、
???、???????????、??? ? ??? 。?? ??﹇?﹈（ ） ???????????????????????????? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ? 。?? ? ??? ? 、??? ? ? 。??? ??? っ 。 。」?? ??? っ?、〈 〉。〈 〉。?? ?っ 、?? っ? 。????? 、 。」?? ? ??? ? 。〈??? ? ?、???、 ? っ??? 、?? 。?? ?
??????、????????????????、????????????。 ? 、????? 、?? ?? ? 。???? ??? 。」?〈 〉。 ? っ??。?? ?? ????っ 、?? ュー ー ? 。????、 ? 、??、 ? 、??? 。????、 っ 、??? っ っ 。???? ? ? 、〈 〉。??? ???? 。??? ??? 。?????? ? ???? 、 っ?? 。?????? 、 、?? 。
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??「????????????????? ?、 ? 。??? ? 。?? 。?? ?? ?? ????????っ 、?? 。??? ??? 、 ? 。? ?? ? ???? 、 ??? 、??? ? 。??? ???? ? 、??〈??? ?????? 、 。???? 、 「??? 。」 」 、??? ? 。?????????????????????、 ? ?
?? ?、〈 〉。
????? ???????? ? 、?? 、
?? 。〔 ?〕?? ?﹇ ﹈（??）?? ?? ?
??????、????????????? っ 。
?????????????????
????? ????????。????﹇ ﹈（ ）?? ?? ょ?? ?????????? っ ?、〈?〉、????? ． 、????? ? ?っ 。?????????? ?? 、〈 〉。??っ ゃ （ ） ??? 《ー ーッ ー 》?? 「 ? 、?? ? 。」?????、 ? ? ? っ?? 。????? ? っ っ ゃ?? 。??????????????? っ ゃ 、
?〈?〉。??????、 ?? ???? ? 、?? 。?? ???
?????っ??????。?? ? ???? ?????っ ??っ 。?????ゃ? 、「〈 〉。」 ?っ?ゃ?? 。????? 、 っ ???? っ ゃ ? 〈 〉。?????っ ? 、 ??? 、 。?????ゃ? 。」????? ゃ 、?〈 ????? ??? っ っ?ゃ 。? ? ?? ?? ?? ? ??? ? っ っ ゃ 、?? っ 。????? ? っ ゃ 。」????? 。」 、?? ?っ ゃっ?? ? っ 、〈?? ? ???? ?? っ ゃ 。」????? 、
?????っ?ゃ?。?????????????????????っ???。?????? ? 、 ? ? ???? っ っ っ 。?????? 、 っ??っ 、 ?????っ 。??? ?? ??????、?? ?? 。」??? ??? ゃ 。?? ???。??? ???? 、 っ っ?? ??? 。?????? 、?? 。?? ??「 ? ??? 。」 、?? ? っ ゃ 。??? ??? 、「〈?〉。」 ?? っ?? 。????? っ 、?? ? っ??、?? っ?ゃっ 。」???
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???????、???????、???? ? っ ??? 。?? ???????? 、?? っ ゃ 。?????????????????????? 、
?? っ ?? ? 」




??? ? ????? ? っ ゃ? ???
?? ?。
???????? ? 、 っ
?? ゃ ???。?? （?）﹇ ?? ??? 。 ??? ? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ?? 、? ??? 。
???????????????????? 、?? っ? 。??? ??????????? っ 。??? ??? ? っ 、〈 〉。?? ???? ? ???? 、 っ 。?????????????????????? ? 、「?? 。」 、?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》?? ?? 、 ?????? 、?? 。???????????????????? 、 ??? 、 ?






???っ?????、?????????? ? ? 。?? ??? ﹇??﹈（ ）????《ー?》??? ?? ?ヮ???????????? ?、 ??
?? 。??ょ ?﹇??﹈（ ）?? ?? ?? ー?? ?、 ? ???? ? ? ー 、〈 〉。????????????? ?
???? 、〈 〉 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《 ッ?ー ー ?ー ー 》 ﹇ ??? ??? ? ?? ??? ? ?? ??? ????? ?? ?? ? 、?? ?? ?。????? ?????? ?????? ???? っ?? 、〈 〉。???? 、?? 、? っ?? 、〈 〉。?? ?
??、???、???????。???? ? ??????? ? ? 、?? 。??? ??? 、??。???? 、?? ??? ?? ??? ?????。???? ? ? 、??? っ???? ?? ??? ? 。??? 、?? ?? 。??? ??? ?? 、〈 〉、?? ? 。??? 、??? 、?? 。?? ?? 、 ????っ 、??っ 、 っ???? ? ?? 「 ??? 。」
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??????????????、??? っ??? 。? ?? ? 〈 〉、????、 ???? ゃ??? 、 。?? ???? ??? っ ??〈?〉。??? ? ??? 。??? ? ???? 、??。?????? 、 っ 、?? っ 。?? ? ??????? 、?? ー っ 。???????、 ? 、?? 。?? ???っ 。?????? 、?? 。?????、 ??? ?。?? ?
????、?????????????? ??? 〈 〉。??????????????????????っ 、 ????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ????? ???。????? 。」
??? ??????????????????? ????? 。 、??? 、?? ? 。????「 ? 。」 、?? ???﹇ ﹈（ ） ?????? 《 ? ?》﹇?? ? 。??? 。?? ??? ???? 。
??????【?【????????。??? ?
???????。??????。??? 。??? 。?? 。?
???????
?。??????????????。??? ????? ??? ?????。? ? ????。????。??? ??? ??。?? ?????。?? ??????。? ????、???? 。」【?????。」????? ? ???????。?? ???
???。
?????????、 ?????? ??。??? ???? ? 、 ????
?????。?? ???????????? ? 。?? ??????? 「? ? 、 ????? 、?? 。」?ー ? 、??? 。?ー??? 。?ー ?? 、??? ???? 。?ー ?〈 〉、 ???、????。?ー? ???ー ? 。?? ??? ???、 ? ? 。?? ? ? ???? 、?? 。??????? ??? ???、??、 ? ? 。???
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???????????。???????????????? 、 ????????? 。一一????????????????? ???、?? 、〈?〉。一一????? ???????
?? ?。??? ? ??????、〈 〉、? ???????? ????? ???? 、 ??????? 、??? 。?????? 、??? 。?????? 。? ???? ? 、 。?????? 。一一????? ???????????? ?????。??? ???? ??、 ???? ? ? 。
??〈?〉、?????????ッ?ァッ ?? 。??? ??? ??? 〈 〉。?? 〈 〉、????? 。???? 。? ? 、??? ? ?
ス。
??? ????? ??? ? ??? ? ??、〈 〉。????? 、??? 、 ???? ? 。? 、??? 、?? 。??? ????? ?、??? 、?? 。???? 。?? ? 、???〈???
????っ?????。」??? ? ???? ??? ????? っ 。? ????? 。???? 。??? ? ?????。」? ??? 。?? ???? 。?????っ 、〈??? 。??? ???? 、??? 。??????っ 、?? 。????? 、???っ 。????? ? 、?? っ 。?? ???? 、〈 〉。? ??
?????。?? ?????????? ? ?????。????? 、?? ????? 。? ???? 、?? 。???? ? 、? ???? 。?? ???????? 、 ?ゃ 。????? っ??? 、 ??? 、〈 〉。??? ????? 、〈?〉。??? ? ????、 っ?? っ 。??? ???? っ 。? ?????? 。??? ? ???? 。
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?????????????????、 、 ッ??? ???? 。??? ? ?? 、 ????。」?????? ?? 。」??????、?? 。?? ???? 。」????。」??? ?????? 、 ? 、?? っ 。??? ?、?? 、??? 。????? 。??? ???? 、?〈?〉。?????? ? 、?〈?〉。?????? ? 。???
??????????????????? 。? ???? ? ?。? ???? 。??? ? ???? ?? 。????? ???? 。??????? 。??????、 、??? 、???。??? 、? ???、 ? ? 。?????? ?、 ??。」?? ?????? 〈 〉。? ???? 。? ? ????? ???。???? ?
?????。」???????????????????? ?。?? ? ? ????????? ???? っ 。、?????????????????、???〈 〉。?? ?? っ??。???? 、??? 、???? ?。??? ? ?? ?????? 、??? ゃ?? 。??? 、?????っ 。?? ? ???? 、「?? 」??? ? 。??? ???? っ 。??? ???? 、??? ?。
??????????????〈?〉 ?? ?? 。??? ??? ?? ???? ? 。?????、 ? 、?「〈?〉。」?． ?。?????? 、??? ? 。????? 、 、?? 。? ???? 、 。」????? ? ?。???? っ 、〈 〉。?? ?? ? 、???っ 。??? ???? 、??? 。??? ??? 、??? 。??? ???? っ 。??????っ 、「 」 、
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?「???」???、〈?〉。??? ? ?? ?っ???? ??、 ? ??? 。??? ? ???? ? ?。」????? 、??? 。???。」?? ????? ????。???????? ?? 、「〈 〉。」????? 。???? っ 、 ???? っ 、??? 。???? っ 。??? ????? 。〈?? 。????っ 、???? っ??。」???????ゥ ?
????。?? ?????????????? ??????。???? 〈 〉、?? 。???? 。??? ????? 、? 、?? っ 、〈 〉。????? っ?、 ?。??? ? ???? っ ? ?。???、 、??っ?? 。? ???? っ 、??? ? 、?〈?????? ???? っ?? 、??? 。????? ?、????? 。?
?????????。?????????????????? 、 ?、???????。?????っ 。????、〈 〉 っ?? 。?? ????。?? ? ???? っ 。??? ???? 、?? 。????? 、??? 。?? 、??? ? 。????? ? ? 。???? ? 、??? ?? ? 。??? ???? 。????? 、?? ? 。
??????????????????っ 。?? ????????? 、?? ?。?????、 ??? 。? ? ????? 。? ???、???? ? 。?? ?????? 。」????。?? ????、 ??? 。????、〈 〉、 ???? ????? ????? っ??。?????? ?っ 。??? ??? 、「〈 〉。」?? 。
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?????????、????????? 、? ????．?? ??????? 。?? 「〈?〉。」 っ 、?? ??? 。??? ? 、?? っ?? 。??? っ ? 、??? 、 ???? 。????? 、〈 〉。??? ????、 ? ??? 、??。?? 、?? ?、 。??? ???? ??? っ 、〈 ???? 〈?〉 ??? 、?? 。?? ??? ?? 。」．????????????????????? ? 。?? ?? ? ??? ょ 。
???????????????????? 、 ょ??っ ???、??????? ? ? 。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? っ ? 。??? ???。」?? ???、 っ?? 。????、 っ?? 。?? ? ? ????? ??? っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 、??? ? 。???? ? っ 。?? ???? ? っ??、?? 。?? ?? 、 、
??????????、???????? 。?? ????? ?????? っ?? 。?? ?? ??????? 、?? 。?? ??? 、? っ 。?? ??? ??? ??? 、?? ??? 。???? ? 、?? ? 。???? 、? ? 、?? ? っ 。?? ?????、 っ?? 。?? ? ??? 、 っ?? 。?? ??? ??? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?
??、???????っ?????。?? ? ? ?? ? ????? 、 っ ????? ?っ 。??? ? ??? 。????? 、 ??? 。?? ??? 。??? ? ??? 。〈?〉、 ??? ? ? 。???? ? 。?? ? ??? ? 、 っ?? 。?? ??? っ?、 ? 。?? ? ??? ? 、??っ?? 、?? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? っ 、?〈?〉。
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???????????????????? っ 。??? ??????? っ ?、???? 。?????? ??? 、???? 。? ?? ???? ? ?????????? ??。」????? っ ??。??? ??? っ 、 ?? 、?? ? 。」??? ???っ ?。??? ? ??? 。」?? ????っ ??? 。」?? ?? 、?? ? っ 。???????。???? ? ?っ 。??? ?
???? ????。?? ???? ???????????? 、 、 ????? 、〈 〉。??? ? ??? っ 、?? ? 。??? ??? っ????? っ ??? 。?? ???? 、?? ? 〈 〉?? 、??? ?? 。?? ? ??? ??? ?、?? ? 。?? ??? ? っ 。????? ?? 。?? ??????? 。??? ???、 、?? 。????? ? 。
??????????????????????、「〈?〉。」?????? 。??? ?????????? っ 。?? ? ?． 、?? ? 。??? ? 、?? 。??? っ?? 、 ? っ?? ? 。??? 「 、?? 。〈 〉、?? ?。」?? っ?? 、??、 ? っ???。?? ? ???、???。? ???
???????????
??? 、??? 、 ??? 。????? 、 ?? 。????? 。??? ? ? ?
??????????、〈?〉。????? ???????? ??っ?? 。?? 、?? ? ? 。????? っ?? ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 、?? ? っ 。??? ??? 。??? ? ??… 。??? ??? ?。?? ? ??? ? ?? ?。?? 、?? ??? ? 。??? ャ??、?? 。? っ? ??? ? ? 。??? ? ?
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???????????????????。?? ??????????????????っ?? 。????、 、?? ? ??? ? 〈 〉。???? ? 、 、?? ?? 、〈 〉?????? 、?? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、????? 、? 。????? ゅ?? 。?? ???? ゅ?? 。?? ? 、 ? っ????? っ????? ??? 。??? ? ?? ?
??????????????????? 、 っ?? 、?????? 。?? ??????? 、?? 、 。???? ? 、 ? 、?〈?〉。?? ?????? 。?? ?? ??? ? ? っ?? ? っ 。?? ?? ? ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ????????。??? ???? 、 っ ??? 〈 〉。?? ?? ???? ? っ 。??????っ? ????????????。??? ? ??? 、 。?? ?? ? ?
??????????????????。」?? ??????????? 。」??? ???? 。?? ??? 。?? ???? ??? ? ??????? 。?????? 、 ???。???? ? 、 っ 、?? ? 。?? ???? ? 、 っ?? っ ゃ 。????。?? ? ? ????? 、?? 。?? ?? ?????? 、?? 。?? ? ?
??????????? っ?。?? ? ?????????、?? 、 ??? 。?… ? 。」 、?????っ ゃっ 、?? 。?? ??? ???。?? ? ??????。?? ? ???? 、 っ っ?? っ 、〈 〉。?? ???、 ?? 。?? ? ???? 、 ゃ?? 。?? ?? ? 。??????? っ 、 ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ? っ 。???? ? 。?? ?
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?????、?????????????っ 。?? ??? ?、 ? っ????。?? ??? ??? ??? 。?? ? ? ??? 、? 。??? ?? ? 、???? ? 。????? 、??、 っ?? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 。? ? ?? ??? ? っ っ ゃ 、?? っ 。? ?? ? ??? 。?? ??? ? っ 。??? ??? ? っ
???????っ?????????。? ?? ??? ??? ? ??? っ 、〈 〉。???? ??っ 。???? ??? 、 、??っ 、〈???? ????? っ ?? 、〈 〉。???? ???。?? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 。????っ ? 、 。」??? ??? 、??、 ? 。????? 。?? ? ???。?? ??? 、 ??? 。
???????????????????? 。?? ??????? 、?? ?。?? ? ?????? 、〈 〉。?? ??? ?、 ?。????? 、 ???。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、???、 っ??。???? ? 。?? ??? ? ? っ 。??? ???? っ 、?? っ 。?????? っ 、?? っ 。?? ? ? ??? 、??? 、
?????。???? ?????????????? 、?????っ????? ???、〈 〉。????? 、?? ?っ っ 、?〈?〉。? ?? ? ???? 。?? ? ? ??? っ?? 。?? ? ??? ? 。??? ?? ?? ??? ? ??? ? ??? 。?? ? ????? 、?? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 。??? ???。 。??? ???、 。?? ???????? ?。??? ?
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????????、?????????? ? ???。?? ???????????????? 、?? 。?????? 、?? 。?? 、?? ? ?。????? 。」 ??? 。????? っ ?? 。」?? ?? ???? 、?? 。???〈 ? ??? 。??? ??? 。?? 、??? 、 ??? ゃ 。??? 、?? ?? 。??? ?、?? ?? 〈 〉、??? っ 。?? 〈 〉、
?????、????ょ???????? 。?? ? ??? 、?? 。??? 〈 〉、???? ?? 。??? ?、?? ? 。?? ??? 、?? 、 ? ? っ 。」?? ??? ? 、?? 。」??? ? ??? 「〈??? ?? 、 、?〈????? ??? 、?? 、〈 〉。????? 。」?? ????っ ?、?? っ 、?? 。?? ?? ????? 。?? ?
??????????。????? ???????? 、?? ? ?。?? ????? っ っ?? 。?? ?? ???? ? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? っ? 。?? ?? 、 ??? ?、 、 っ?? ?? 。????? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 、?〈 〉、 、 ? ? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? 、 ? 。?? ??? 、 、?〈 〉、 ? ??? ?? ?
???????????。??? ? ???????? 、?? 。?? ? ?????? ???。?? ?? ? 、???? 、?? っ 。????? 。?? ? ?????? ?? 、?? 、?? ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? っ っ 。?? ?????? 、?? 。?? ? ??? 。?? ??
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?????、????????????? っ 、〈???? ???? っ 、????? 。??? ??? ???。??? ??? っ 、〈?? 。?? ? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ???? 、 、 、?? ? ? ??? ? 、??。????? 、?? っ 。????? ?。」???? 、 」 ???? 。??? ???っ ???。??? ??? ? 。
??????????????????? ??。?? ?????、 ? ???。??? ???? ?? 、〈 〉。?????????? ??ゅ? ?? ??????? ?、 、〈 〉。?????? っ?? ??? ??? ? 。????? っ 、?? ? 。???? ??? ? 。?? ?? 、 、?? 。??? ??? っ?? ? 。?? ??? 。」??? ??? 、 〜 っ?? ? 、?? ? 。??? ??? 、
??????。??? ??????????? ? ?? 。??? ???? ? ??。??? ?
?、??????っ?、????
????? 。? ?? ????? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ???、???、〈?〉。????? っ ?? 。?? ???、 っ?? ???。????? っ 、???? 。????? 、???、?? 。??? ? ???? 、??? っ ? 、?? 。?? ????
??????。??? ???ゅ??????? 、? ????? 。??? ??? っ 。??? ? ?? ㌧??っ 。????。 ? 、?〈?〉。????? 、 ? ? 、〈?????「 」? ?っ ?。?? ?? 、?? ??? 。????? ? 、?? 。?? ? ?? ? ? ? ??? 、?? 。???? 、〈?〉 。??? ?? ?? ? ? 、 、?〈?〉。? ? ? ?? ? 、 ? 、?? ? 、〈 〉。????? 、
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???????????。?????? ??????? 、?? ? 。????、〈 〉。?? ? ?????、?? 、〈 〉。?? ? ???? 〉?? 。?? ?? ?? ??????? 、 、?〈?〉。?? ? ? ??〈 ???? 、?? ? 。?? ? ??〈??? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。? ???? ?? 、?〈?〉。??? 、??? 、 、???
??。?? ??????????????????? ? ???。??? ??? 、?? ? 、〈?〉。????? ? 、?〈 〉? 。?? ?? ??? 、〈 〉、?? 。?? ? ? 、???? っ ??? 。???? 、 ? っ 。??? ? ??? 。』 っ????? 、?? 、? っ 。?? ?? 、 ? ー??? ? 。???????? 、 。????? 、?? ? 、〈 ???
????????????。?????? ?????? 、??、 っ ?。????? ??????? 、〈 〉。???????? ? 、?? ?、〈 〉。?? ??「〈 〉。」 、 ? ? ? 。?? ???? ? っ 。???? 、???。?? ?? ? ? ??? っ 、 っ 。?? ? っ 、?? ? ? 、?? 、?? ? 。???????? ? 、?? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? ???、
???????。?? ???????????????? ? 、 ????? ? ? 。??? ?? ? っ 、〈?? 。?? ?????? ? 。????????? 、 ??? 。? ?? ? ??? ? っ 。? ?? ??? ? 。??? ??? 。????? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、?? ? っ 。????? 、
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???????っ???。?? ? ??????? ?????っ? ?。? ?? 、?? ?? 。? ? ? ???? ?? 。? ??? っ ? ? ?????? 、?? っ 。? ??? ??? 、?? 。?? ??? ? っ ????? 、? ? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? 。????? 、??? ? っ ??? 。??????? っ 。?? ??? 、 っ?? 、〈 〉。?? ??? ゃ 、
??????????。???????????????????? っ 、 っ??。?? ???? ? 、?? っ??? ???? 、?? ? っ 、?? ?? 。?? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? ゃ?? ? 、〈 ??? ? 。???? ゃ? 、〈 〉、?? ? 。????? 、〈 〉?? ? 。????? 、?? ? 。」?? ? 、 。?? ? ? 。?? ?
???????????????
?????。?? ? ??????????????、?? 。? ??? ??? ??? ? っ ??、?? ??? 。?? ???〈 〉、 ? 。???? ? 、?? っ 。?? ?? ?? ??? ??? ? 。?? ???? 、????? 、〈 〉。?? ? 、 、??? っ?? 。?? ???、 っ?? っ? 。? ??? ?〈 〉、 ????、??っ 。?? ??〈 〉、 っ???? 、 。
??????????????????? 、?? ??????、?????。?? ???〈 〉、 ょ?? ?。??????? 。???? 、? ? 。?? ??? ? っ ? 。????? ? っ ? 、 ??? ? 。????? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ? ?〈 〉、?? ??? ? ???? っ 、?〈 〉 ?? 。?? ?? ???? っ 、?〈 〉。??? ? ?? ?????っ?、
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???っ???。?? ???? ??????????? っ??。?? ?? ??? 、 、
．〈?〉。
??? ??? 。??? ???? っ? ? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ?、〈 〉 。??? ? ?????、???? ? 。?? 〈 〉、 、?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ???、 ??? 。
??????????????????????????? 、?〈 〉、 。?? ?? 』??っ ? 、 ???? ?? 。???? 、 っ 。??? ???、 、?? ? っ っ 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、?? ??〈?〉。?? ??? ? ? 。?????? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ??? 、〈 〉。????? 、 ? ? 、?? 。???
?????????????????。??? ?????? ? ????。??? ? 、???? っ? 。??? 、〈?? っ ? 。??? ィ ッ?? 、??? ? ? 、?? ? 。??? ????? ? 、?? ? っ?? ? ??? ??、 ィ ッ??。???? 、〈 〉?? 。?? ?? ???? ? 。?? ?? 、 ??? 、「〈 〉。」? ?? ??? ?? 。??? ? ??? 、?? っ 、〈 〉。
??????、??????????? ? 、 ?????? ? 。?? ?? ??????? ?、?? 。????? っ ? 、?〈 〉? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ? ???? 、?? ?。????? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、〈?〉、?? ? 。??? ??? 、???????????、???
???? 。???? ??? 、 。?? ???? ??? 、 ? 。??? ?
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????????????っ?????? 、〈 〉 、 ??? 。??? ?????? 、 っ?? 、 ??〈?〉。?? ? ?????? ? 。??? ???、 っ 、?? 、? っ 。????? 、 ? っ 。??? ???っ 。? ? ????? ?? ? っ 。????? 、?? 。???? ? 。?? ?? ??? ? ?、??。?? ???? 。???? ???。?? ?? 、 ? ?
??????、???????????? 。?? ???、???????????? ? 、?? ?? 。?? ??? 、 っ?? ? 。??? ???? 、??、 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 。????? 、??。?? ?? ? ???? ??? 、 っ? ?? 、 ??? 。????っ ? 、〈 〉、?? ? っ 。??? ??? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ? ?
??????っ?????。?? ? ?????? ??っ??? ?。??? ? ??? っ 、 ??? 、〈 〉。??? ??? ?。?? ? ? ??? っ ? 。?????? 、?「 。」???? ? 。????? 、 ? 。??? ????? ??? ? 。????? 。????? 、〈?〉。???? っ ? 、?? ? ?。?? ???? っ 、?? 。?? ?? ?? 、 。??
??????????????、???? ???。」????? 、 ? 、〈 〉。??? ????? 、?? っ 、?? っ? 。????? 、?? っ? 。?? ??? 。?? ???? っ 、 っ??。?? ??? 、?? ??? ???、 ? 〈 〉?? ? 。???? ? ? 。?? ? ???? 、 、?? 。?? ? ??? ?? ? っ?? 。????? 、 、
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??????????????????? 。?? ???????? ????。??????、?? 。?? ?? ????? ?、?? 。?? ??? ? 。」????? 。?? ??? っ 、? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? っ?? 、 っ?? ? 。????? っ ??。??? ??? っ 、?? ?。?? ??? 、 っ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ?
????????。?? ???? ????????????? 、??????? 。?? ? ??? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? ? 、〈?? ?????? 。 、??? っ 。???? ? っ 。」???? ?? 、?〈?〉。??? ??? 、〈 〉?? 。?? ?? ? ??〈 〉。」 、?? ??。?? ? ??? ?? 。』?? ?? 、 ? ??? 。???????? ??? 、〈 〉 。
????????????????????っ???、?????? ? 。?? ????? ? 。??? ??? っ 。?? ???? 、??、 ?。??? ? ??? 、?? ? ?。????? ??。?? ? ?????? 。????? っ 、 ??? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ???? ????、 っ 、?? 。?? ? ? ょ??? 、??。?? ???? 、
????????。????? ?????????? ??? ? ??? 、 っ 、?〈?〉。?? ??? ? ?っ 。???? ?? ? っ 。?? ??? 、 ?? 、??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ????、?? ? ? 、〈 〉。?? ? 、 、????? ??。??? ? ???。??? ??? っ 。?? ??? ?? 。??
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???????????、??????? 。? ?????????????? ? ????? 、?? 。?? ??? 。???? 。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ????? 、? ??? 。?「 〈? ?? 、??。?「 ?〈 〉、???? ? っ????? ? 、?? 〜?? 、〈?「??? ??? 。? ??【? ? 、?? ? 、????、〈 〉。?﹇? ? ?
??????、???????????? ? 。????? 、? ?? 、 ??? 、? ????? ??? ?? 。?? ??? ???? 〉?? 。?? ? ? 、?? ? っ??っ 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。? ?? ? ??? ? 。?? ??〈 〉、 ? ?っ 。????? 〈??? ??っ 、?? 。?? 、 ??? っ 。??? ? ??? 、 。 、?〈?〉。?? ??? ?
??????????????。?????? ???? 、〈 〉。? ???? ? ???????? 。?? ??? ? 、 ??? 。?? ??? 。?? ??? ??? ? ? 。? ?? ?? ??? 、 ??? 。」?? ?? ? ? っ? 、 ??? っ 、〈 〉。? ? っ? ? ???? っ ?
???????????????
???。?「 ? ? ???? ?? ??? 。?? ?????、 ??? ?、 ??? ? 。????? ?
????っ?????、???????? ? 。??? ??? っ ??。?? ? ??? ? 、?????????????、 。?? ??? ?? 、?? ? 。????? 〉、??? 。?? ? 、?? ??? ? 、 。?? ? ??? ?っ?? ? 。?? ???、?? ??? ?っ 。????? 、 っ?? っ?、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ??? ? 、?〈?〉。????? ??? っ 。
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??????????????????? ??。?? ??? ??? ? ????。?? ???? ? っ 。?﹇ ? ?????? 、?? 、 。?? ? ? ???っ ??。?? ????? っ 、?? 、?? ? っ 。????? 、?? 。?﹇? ??? ? 、〈??っ 。??? ??? 、〈?〉、?? ?????っ 、「 。」?? 、〈 〉。?? ???? 、 ? ???。?? ? ???? っ ?
???。?? ????????＝?????? ??っ ??。?? ??? ??? 。?? ?????? っ ? ???。?【 ?? ?? ?????? 。????。?? ?? 、???? ? 。?﹇?? ?、?? ??? ? ??? 。????? っ 。?? ? ?????? 、???? 。?? ??? ? 、〈 〉。?「 ??? ??? ? 、〈 〉 っ 。?? ? ? ? ??? ? ? っ 。
??????????????????? っ ??。?????、「?? 。」?? ?? ???????????? ? 、?? ? 。????? 。??? ??? っ 。??????? 。???? 。??
???????????、〈?〉、 ????????
? ??? ? 、 ??? ? っ ?。???? ? 、〈???? ???? ???? 。?「 ??? ?? っ っ?? 、?? ? 、〈 〉。?【? ? ??? ? っ 。?? ? ?
?????????????、????????? 。?﹇ ??? ?? ????っ?。?【?〈 〉 ? 。??? ??? ?、〈?〉?「????? 、 「 」?? ? 、「 ?? ??｝????? 、?? 。?? ?? ? ?? ? ????? 、?? 。?? ?? 、? ?? ? っ 。??? ?? 、 っ?? ?? 。?????、?? 。?? ?? ????? ? っ 、?? っ??????? 。?「 ? ?
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?????????、????????? 。??? ?? ????? ? ??? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉、?? 。???? っ?? ? っ?? ? ? ???? ? 、?〈 〉 ?? 。????? 、 っ ? ?、?〈?〉。?「 ? ー 〈 〉??? ? 、?? 。??? ???? 、〈 ? ??? ? 。??? ???、? ??? ? 。?「??? ? 、?? ? っ?〈?〉。???? ?、「〈 〉。」
??。?????????????????〈 〉 ????? 。??? 〞?? ????? 、 っ?? ? ???、〈 〉。?? ?? 、〈?? 。? ? ??﹇?? 〈 〉 ?ー?? ??? 。?﹇??? ? 、?? ? っ 。?????? 。?「? ??? ? 。??? ??? っ 、?? ? っ 。????? ??。????? 、〈 〉 ッ 。??? ??? ッ っ??????? ??? 。?? ? ?
?〈?〉、????????????。?｝???? ??? ??? ? 。??? ???? 。? ?? ? ??? ?? 。??ー 〈 〉、 ???? ? 。??ー
???、????っ??????
???っ? ? 、?? ?、〈 〉。??ー?? ? ? っ?? 、〈 〉。??ー?? 、?? ? 。??? ??? 。???? ??? ? ??? ?っ 。?? ???? ??? 。????? っ 。??????? 。??? ??? っ 、?? ? 。
??????????????????? ャ ー?????、?〈 ???? ? 〈?〉、????? 、? 」?? ?っ 。??? ??? ??? ? ? 、?〈?〉。????? っ 。????? っ???? ??? ? っ 。????? 、?? ? 〈 〉??。? ? ?? ? ??? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。????? 。??? ? ? ??? 、?? ? 。??? ?
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?????????????、〈?〉。?? ?? ??? ????? 。?? ????、???? ? っ 。????? ㌧??。?????っ 、 ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ? ???っ ? 。?? ? ー ー っ 、????? 。?? ?? ? ? ???? 。」 っ 、 ??? っ ? 、〈? ? ?? ????? 。?? ??????? っ?? 。?? ???っ ??。?? ? ????、〈 〉。
??????????????????? ???? ? ?? 、?? ? ? ー?? ???。?? 、?? ?? ??? 。???? ? ? っ 。?? ? ???っ?? ? っ 、?? ? っ?? 。???? ? ? 、〈 〉、?? ?? 。????? っ?? 、〈?? ??? ? ?? 。?? ???? っ 。?? ? ??????。?????? 、 ??? 。?? ???っ?????、????????? 、 ???? ?。
????????????????????、?? ??? 。????? ?、?? 、〈 〉。?????。」 ? 、?? ? 。????? ? 、??????? ??? 、 「 。」?? 。?? ?????? 、?? ッ? 〈 〉。? ?? ??? ? っ 、? ?? ? ??? 。?? ??? ?、 。?? ???っ ? 。」?? ??? ? っ 。?? ? 、 ??? ? っ 。?? ?
?????????????、〈???? 。?? ????????????????? っ?? っ ゃ 。?? ??? っ? っ 。?? ????、?? 。?? ??????。」?? ?? ???? ? っ?? 、〈?? ?? 、????? っ ??? ? 、〈 〉??? ??? 。?????ゃ?? ? っ??。?? ????? 、 ー?? 。?? ? ??? ? ? 、?〈 ??? ??? ? 。
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????????????????、?〈?〉、??????ー??????、?「〈?〉。」????? ?????????? ?????? ?、 ? 、?〈 〉??? ?っ ?。?? ???? ??? っ 、?? ? 。?? ? っ?? ? ゃ 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ??? 。? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ?? 、〈?〉?? ? っ 。??????? ? 。????? 、?? ? 。????、?????????????
????、〈?〉。??????????????????? っ 、?? ? 。??????? ? 、〈 〉。??????、??? ? ???。???? ? 、〈??????? っ 、〈 〉。??? ????? ? 、 ? ??? 。?? ??? ? 、??? ? 、〈 ???﹇ ? ???? ? ??、〈 〉。????? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉、?? ? っ 。??? ??? ?? 。??? ? ?
??????????????、???? 。??? ???? ????っ 、「??。」 、〈?〉。????? 、 っ??。????? っ 。??? ??? ? 、?? ? 。? ? ? ?? ??? ? 、 ???、〈?〉。?? ???? ?、??っ ? 。?? ? っ????? 、?? 。?? ??? 、???? ??? ? 。??????? 〈 〉。????? ?? ? ??? ? ?
???????〈?〉。?? ???? ? ????????? ?? ??????? ?? ?、?? ? 。????? ?。」??? ?????? 。??? ???? ?? ??? 、〈 〉 っ?? 。???? ???っ 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? っ ????、 ．?〈 〉 ?? 。???? 。」 。??? ?? ???、 。?? ??? ? 、??? 。???? ? 、〈 〉 ??? ? 。??? ?
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???????????、??っ???? 。????????????????????? 、「 。〈?〉。」?????? 、? ????? ? 。???????? 。??????? ?? ?? ??? ? 、〈?? 。?????????????????? ? ? 、?? ? 。???????? 、??? ?? 。????? ???????????? ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ）??《 ? 》?? ????、〈?〉。?? ????? 、 。」????? 。」?? ????? 。」 、 、
??????????。??????????????? ?? 。????????????????????? 。???? ?????? ??、 っ??????、 ????
???? 。??? ????? 、???? ﹇ ﹈（ ） ??? ??﹇??????????????? ?????? 、? ??
?? ?。????? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???????? っ ?? 、 ?っ??? ? ??? 。???????? 、 ? 、?????（?）??????? ???﹇????﹈（?）?????
??????????????????????????、??????、???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 《???ー 》 〉 ??? ????? ?、??? 。 、??? 、?? 。?? ?? 、??「〈?〉。」? ??? 。?? ? ???? 。???????????? 、 〉、??? 。? ????。」??? ? ???? 、?? ??っ っ?? 。????? 、?? ? 。???
??????。」?? ?? ?????????????? 、 ???? ?。?? ? ??? ? 。?? ? ????? っ 、?? っ?? 。?? ????? 、?? ? 、 ??? ? 。??? ????、 、?? 。?? ??? ? 、〈?〉、 っ?? ょ? 。?? ?????? っ 、??っ 、 。?? ? ??? ?、「 ? 、 。?? ??ゅ 。」?? ? 、 ? 、????? ??? 。?? ????? っ 、?? ?? 。
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????????????????????? ????。?? ????? ?? っ 、 ?????? ? 。???? ? 。?? ???? っ 、?? ?。?? ?? 、 「?? ? 。 ? 。」?? 、???? ?? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、〈 〉、?? 。???? ? ? 〈 〉、?? ? 。?? ???? ? ?? 、?? ? 。?? ???ッ ? 、?? ??? 。?? ??? ? 。????? ?
??っ???????????????? っ?ゃっ 。????? ? ?。??? ??〈 〉、 、?? ?? 。?? ? ????? 。??? ? ??? ? 、?? ???。?﹇?? ? 、?? ? 。?????? 、?? 、〈?〉?? ?? 。?? ?? 、 ??? ? っ??、〈?〉、 ??? 。?? ????、?? 。? ? ? ??? ? ??? ??? 。??
??????????? ??、?????? 。?????????????????????? ??。?? ?????? ??? ???? っ 。?????????????????????? 。??????????????? ??? ?? 、〈????? 、?????? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ?? ??? ??? ? ?? ?????? ゃ 。?? ゃ ゃ?? ??? ? ??? ??????? 。???? ?????、?〈?〉。????? 、 ? ??? 。
????????????????????? 、?? ??????????。????? ? 。? ???? 。??? 、?? っ ?。???? ? 、??? ? ?っ 、?? ? 。?????、 、?? ? 、 ?? 、?? 。????? っ 。??? ??? 、 ???っ ? 。?????、 っ 、?? ? 、〈 ??? ??? ?? 。??? ??? 、 、?〈?〉。????? ?
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?〈?〉、???????っ???、??? ??????????? 。?? ? ?? 、 ????????? 。????? 、?? 。?? ???? 、?? ??? ???? 、?? ?? 。?? ??? ? ? 、 、?? ? ?? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?????? 、?? 。??? ???、?? 、〈 〉。?????? ? 、?? 。
??????????????????????????????? 、 ?????? 。????????? ? 、 、?? 、 。?????? 、??、 っ 。?? ?「 、? 。?? ? 。」?? ??? ? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ???? 、?? ? ? 、〈 〉。????、 ??? 。?? ???? っ 。?? ? ? ????っ 、 ??? 、〈?? ? ?????? 。?? ? 、???? 、〈?
???????。?? ??? ????、????????、 ?????、???? ?? 、 ??? 。?【??? っ??っ ? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、?? ? 。?? ? ???? 、??。?? ?? ? ??? ?、?? 。?? ? ??????? 。?? ? ???、 ??? ? っ 。?? ??〈 ????、?? ??、〈??? ? ???? 、?? 。??? ???、〈 〉。
?????????????????????? ?? 。? ? ????????????????????? ?、
??〈?〉。
???????? ?? ?? 、 ??? ?? 。??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）????????? ? 。?? ??????? 。??? 、?????? 。?? 、??? 、?? ? 。??? ???? ? 。????? 、??? ??? ?。????? ?、
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????????。?? ?? ??????????っ ???? ?、 ??? 。??? ? ? ????? ??? 、 。? ?? ??? 、 、??、?? ? 。??? 、 〈?? ?。?? ???? 、 、．?????????。?????〈???
?〈?〉。??? ? ??? 、??。????? ? ? 、?? 。??? ???? 、 ??? 。??? ???? 、?? 。
??????????????????? 、 、?? ?????、????? ?? 。??? ? ???? ? 、?? 。????? ?? 。????? っ 、??っ 。????? ゃ 、??? ?、?? 。??? ? ? ??? 、 、?? 。?????? ? ??? 。????? 、 ? っ 。????? ?? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉 、?? ? 、 ??? 。?? ? ?
?????、〈???????????? っ 。?? ?? ?? ???????? ???、?? 、?? ? 。??? ??? 、〈 ????? 。?? ????? 、??? 。?? ??? 〉、??? ? 。??? ? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。??? ???? 、??。???? 、??? ?? 。?? ? ????? 。?? 、??? ? 。??ー?? 、 ? っ?? っ ? 、〈 〉。
??????????????????????、??????、??????????????????????? ?、〈??????? ????????
?? ???? 、〈 〉。
????????
?? 。?? ???〈 〉、????? 、? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。? ?? ?????〈 〉 っ 。??? ??? ?、 、??〈?〉。?? 、 、?? っ ? 。?? 〈 、?? ? ? 、?? ? 。??? ??? 。??????
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???????、??????????? 。?? ???? ?、???? 、〈 〉。?? ?? ?? ? ????????。?? ? ???? 、?? ? 。?? ? ???? 、 ??? 。??? ???っ 、 ? 、? ?? っ 。????? ? 、?『〈 〉。』 、 ?? ? 。???? ? ?? 、 ? 。??? ???? 、?〈?〉。??? ???? ? 、?? 、??? ?。???「〈 〉。」 、 ???。
??????????????????????、????????????? ?、 ????? ?。?﹇????? ?????、??? っ ???? っ 、?? 。?????? ??? ???? ???? 。??????? ????? 、 っ???? ッ っ 。?????? ? ? ???? 、 ??????? 。????????????、〈 〉 ?? っ 。??? ?? ?????、??? ??????? 、??? 、 。?????????、? ??? 、
?? ?? 。??????? ?????????? 、
?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??????《ー?》??? ? ??? 、????? ? 、 ?
??????????。?? ?﹇??﹈（?）??????《ー?》??? っ ?、?? っ 。????????????????????? ? ? ???? ??っ 。?? ﹇?﹈（ ）
???????? ? 、?? 。?? ?? ?????? 、? 〈 〉。????????????????
?????? ? 。?? ???? ??? ? 〉??? 〔?? ?〕????﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ???? 、 ?
?????。???????????????????? 。?????????????????
???? 、 ?????? ?。?????? ??
???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?
?????? 。?? ????。?? ﹇ ﹈（?）?????????? ? ? ?
???、 ゃ 、?? ?? 。?? ???? ?? 、 ????? 、?? 、〈 〉。
?????????????????
???、? 。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?? ??? 、〈 〉。
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???????????????????? 、 ??????。????? ?、?? ??? 。?? ??? 。??? ??? 、 ? 、?? ? ? 。???????????????????????、 ? 、?? 。????? ? 。?????????????
?? ??? ? 〈 〉。??? ??? 、?? ? ????? 、〈?〉。? ??????????????? 、?? ??? っ 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ????。?? ? ????? ? ? っ 、?? 、 。????? 、〈 〉、 ???
????????????。???? ????????? ??? ????? 。?????﹇ ﹈ （?）? ??《ーッ》? ? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????????????????
??「〈?〉。」?。
??? ???
??「〈?〉。」?。? ? ?? ??
??? ???????????? 、 ?
?? ??、「〈?〉。」 。
????? ???
??「〈?〉。」 。?? ?? ??? ?、「〈 〉 」 。?????「〈?〉。」?。??????????? ???????? ?? ? 、「〈???????? 、「 ?? 。」
?? 。
??????????????????????????。」?。???
????。 ??、「〈? ?????? ? 、??「〈?〉。」?。? ???????????????? 、「〈 〉。」 。? ????? ? ? ??
?????? 、??「 、『〈 〉。』 。????? ??? ? 、
??「〈?〉。」?????﹇ ﹈（?）??? ? ???? 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? 。????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 、 ????? 、? ?? っ 、
?????、〈?〉。?? ?﹇ ?﹈（?）??????? ? ? ????? 、 ? ー???? ? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????〈?????????????????、〈 〉 っ?? っ 。?? ? 〈 〉?? ? 、?? っ ?? ?、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ?）? ???「?? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 っ 。????? っ 、?? ??? 。??? ?ヵ?? 、?? ? 、 ??? ?っ ?、?? ?? 。???﹇?﹈（?）← ???? ???
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???﹇?﹈（?）???????????? ???ゅ?????? ょ?? ? ??? ? ? ? ??? ﹇?﹈（ ） ??? ?????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? …??? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? 、?? ? ??? 。?? ょ （?）﹇ ょ?? ?? 〔 〕???? ? ? 、〈 〉。??〈 〉、 ? ッ?? 、?? ??? ? ???? 、〈?〉。?? ?? ッ?????????? ッ?? ??? 、〈
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? ?? ??。??ー??????????????????、 ? 、???
?? 、〈?〉。
??ー???〈 〉、???、 、
?? ???? ? 、〈 〉。
????????????????
?????、 、??＝ ? ??? 。?? っ??﹇? ﹈（ ）? ???ー?????? ?? 、????? ? ??、
?? 。?? ??ゅ ﹇ ? ﹈（ ） ???????? ???ー ??〈?〉、 ??? 、?? ?
?? 。?? ー? ????? 、????? ???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》?? ー?? ?? 、
????????????。?? ー???????????????? ??。〈 〉、＝?? ? 。?? ??? ? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ???????? 、?? ? 。?? ー?? ? 、?? ? 。?? ィ? ゅ 〔 〕??ィ???? ? ー 、??? ィ っ 、??〈?? ??? ?〔 〕???? ょ???? 、〈?〉。????? ??? 、〈 〉。?? 、 、?? ー ??? 。?? ????? ?? 。??? ?
?????????、〈???????? ?????????? 、?? ? 。?? ?? ??? ???? ??? ? 、〈?? （ ）???????????? ?
?? 、〈 〉。 、?? ??? ? 。?? ? 〔 ?〕???? 、 、〈??? ?? ? ?? ょ ﹇ ﹈ 〔 〕 ??????? ?? ? 「?? 。」?? ょ ?? ﹇ ﹈（ ）????????????????、?????
?? ?。
????? ? ???
???? 、 、????? ?? 、??? 。?????????? ???? 、 ?
?? ?? ? 。
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??
????????? ? ????????????? ??? ? ? 、?? ? 。「?」???「 」 ? 、「 」?「?」? ? ? ?? ???? 、 。?? ?? ?? ? ?? ? 、?? ?? 。「 」??「 」 、「 」 「 」? ?? ???? 、 。??﹇ ﹈﹇? ???﹇?﹈←????﹇ ﹈（ ） ? 《 ?》??? 〈 〉、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。〈?〉、 ??? ? 。
??????????????????、??? 。?? ? 。』?、???? 。??? ????? 。?? ? ? ??? 。 〈 〉、?? ? 、?? 、? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?????? 、?? ? 。?? ? 、 ???。?? 、〈?〉。?? ?? ??? ?、 ??? 、?? ? ?。?????? 、???? 、?????? ? ? ??? 。
??????????? ? 「 ?????????? 、 ?????? 。」?? ?????????、 ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ? 、?〈 〉、 。?? ?? 、 ??? ?、〈 〉。?? ? ?「 ? 、?? ???? 、 、??? ? 、??? ?、 ??? 。」?? ?? ?????? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??? ?? ????、 、??? 、「〈?〉。」??? ? ???? 、??? 、?〈?〉。??? ??? 、
???????????????????????????、??????
?? ?。??? ??????? ?????? ? 。??（ ） ? 《?》?? ????? 、?? 、〈 〉。??ー 、??? ? ?。??? 、 ???? 。??? 。??ー??? 、??? ? 。?????、 。??? 。?? ???? 、??? 。」?? ? ??? 、??? ? 、??? ? 。」??? ??? ゥ。」??
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????????、「???????? ??? 。」 ??。??? ? 、「??? 、 ??、 ???? ?。」 ??? 。一一????????????????? ? 、??????
?? 。」「?ゥー 。?〈??????? ??????。 〈?? ? 。 、?? ??? 。???????? 。?????? ? ?、??? 、 ??? 。????? っ 。」「?? 。」「 、 っ?? 。」? ? ???? 。」?「? ? ??「 ? ? ? 。」「
??。」??????????????????。」「 ???? ????。」「 ??? ??。」?? ? ???? ?????。」 ??? 。????? ? 。 ??? 。」?? ???? ? 。 ???? 。」? 「?? 。?????? ???? ゅ ???? っ 。??? ????「〈 〉。??? 、?? 。」 。?????? ? 。????? 。???? 。??? ?? 。
???????????????? 、 ?????。」「???? ???? ?? 。」????? 〉、??、 ? ?????。?? ???? ?? っ 、?〈? ???? 。??? ????、 、 ???? 。???? 。????。?? ??「 、??? ??? 。」?????。?? ???? ? 。」???????? 、 っ 。?????? 。? ?
??、「??????????。」?????、??? 。??? ?? ??????? っ??? 。」 、〈?〉??っ ゃ ? 。? ??「? 、 ???? 。」???? ? 。??? 。??? 。」 ?っ 、 っ?? 、??? 。????。?? ??? 、 ??? ? 。」「? 、 ??? ????? ? 。」 ?、??? ? 。?? ?? ??? ?、「〈 〉。」?? ?。?? ???? ? ? 。?????? 、??。」?「??。」
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???????????????????っ 、 ??。? ???? 。??? ? ???? 。??? ? 、???? ? 。?????、???、 〉??? っ 。??? ??? 、??? 、?????? ?。?????? 、〈 〉、???? ? 。?? ??????? ? 、??? 。??? 。??? 、 、??? 「?? 、?? 。」 〈?〉?? 、「
????????????。」???? 。?? ?? 、? ?? ???? ? 。??? ???? ? 。」???「??? ? 。〈?? ?????? 。」?? ???? 、「?? 。〈 〉。」??。? ?? ? ??? っ 、?? ????? ? ? 〉、?? っ ??? ?。??? ????、?? 、??。??????? 。???。」 。? ???? ?? ?。 っ??。」
??????????? ??????????????? っ??。」「 ㌧ 。」????? 、???? ? っ 、「〈 〉。」?? ?? 。???? ?? 。?? ?? ???ょっ 。?? 、〈 〉。」?? ??? ? 。」「?? ?? 。?? 、 っ??。〈?〉。」??? ? ??? ?? 。」???? 。」?? ??? ???? 。」 ?っ 、?? っ ????、〈 〉。?? ????? 、?? 、?? ?っ 。?????? ? ????????? 、??。 。?? ? ?
??????、???????????? 、? っ?? 。?? ? ???? 、「????。 ???? ??? 〈?〉。」??? 「 ? 。???? 。?? ?。」??? 、??? ㌧? 。?? 〈?〉、?? 。?? ?「 っ っ?? ? ? 。」? ?? ? 「 、?? ? 。」「 、?? っ ?? 〈 〉?? 、??? 、?? 。??????、 、??? ?、 ??? ? 。?? ? ???、 ??? ??。????? ???? 、 っ??。
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???????????????????? っ 。〈 〉。?? 、?????????、????? ?。」???? ??? 。?? ??? ? ?。?????? 、 「 、?? 。」 ???。?? ??????? ??? ? ??? ?、?? ?? 。???? ? っ ? 、?〈 〉、 、 っ?? ?? 。??? ???? 。 ?????? ? ??? 、?? 。?? ャ??、 ? ? 。??? 、「?? ? 」?? 。
?????????????????????????ゅ????? 。??? ?????、「〈 〉。?? ?? 。」 ??? 。?? ??? っ 。??? ??? 、 ??? 。」「 、 」?? 。?? ?? ??? 、 ? ??? ? ???。?? ??? 、?? っ??? ? ??? ?? ?? ?? ??「 。」?? ??? 。」「 。〈????? ???「 。 ? 。」「?? ? 。」????? 。」「 、?? 。」「 、
??????。〈?〉。」???? ???????????? ? ?。」?? ?? ??????、 ??ゥ。」?? ?? ? ??? ? っ 。?? ?? 。? ???? ?っ 、??? っ 。????? っ 、?? ? っ 、 ? っ????? 、??? っ 、? ??? 。?? ??? 。?? 、 、?? ??? 。?? ? ???? ? 、?? ?? 。??? 、?? っ?? ? 。????? 。?? ? ?
??????????????????? 。??? ????? 、??。 ? 。????? 、??。〈?〉。 ???。???? ? 。?? ?? ? 、???っ ? 、 ? 、?? ? ? 。??? ???っ ?、〈 〉。?? ? 。????? ? 、?〈?〉。??? ??〈 〉 っ 、?? ?? っ 、?? ?? ? 、 ??? っ? 。????? 、?? ? ?。?? ???っ 、 。??? ??? っ 、
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??????????????????? 。?????? 。」 。」?〈 〉。「 ??? 。」「 ???? ? 。」??? ??? 。」「 ? 。」?? ? ????? 、 っ??。」 、?「 、 。」????? っ?? 。?????? 。 ????。」 ? 、??? ? 。?? ? ??? ?っ 。 ??? ? ? 。」 ? 。?? ??? ? 、 ? 、?? 。〈 〉。』?? ???、 ? 。??っ 、?? ? 、??? 。』??、〈 〉。?? ?
???。」「???????。」「???????? ???? ????。」「 ?????? 。」?? ? ? ??? 。?? ? 、 ????? 。??? 〈?〉????? ? 、?? ? っ 。?〈 〉。「 ??? 。」??っ 、〈 〉、?? ???、〈 〉 ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ?? 、〈 〉。????? 。」「 、?? 。」???? ???「 ? ? ?っ 、?? ?? 。」?? っ? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。」?? ???。??
????????。?? ????? ??????????? ? 。?????、 っ 、??? ?。」?? ? ?????。」??? 。 ????っ?? ?、?? ? 。????? 、?? ?。」? ??? ?? ?? ? 』 。?? ? ? 、?? 。??? ???ょ???????? ? 。?? 、?? 。」? ? ? ?? ??? ? 。 、?〈 〉。 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。」「 、〈 〉??? 。?? 。?? ???〈 〉? 、
????????????。??????????????????? 、
??。」?? ??????? っ 。?? ??? っ 、? ??? ? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? っ??。?? ?? ??? ?? 。????? 。?? ?? 、 っ??。 ? ? 。??? ??? 。?? ???? ?、〈 〉?? ? ?。?? ???? ? 、?? ? ＝ 。?? ???? 、???? 。
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????????????????????????????、??????? 、〈????? 、〈 ??? ? 、〈????? ?。?? ?? 、 「?? ? ??? 。」 、〈 〉。?? ???? っ??? ?? ??『〈 〉。」 っ 、?? ? っ 、〈 〉?? ????? 、???。???? 。 ? ???。」??? 、 、?「??。〈 ?? ???? ???。」 「 ? ? 」??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、?? ? 。」「?
????????。〈?????? ?? ????????? ? ??? 。」「 、 。」?? ? ??? ? ???? 、?? ? 。??? ??????? ???。」「 。〈? ??? ???? 。?〈?〉。」??? ??? ??? ? 。???? ? 。 ???、 ? 。?? ?? ??? ?、 。??? ? ?? っ 、?? ?? 。????? 、〈 〉。?? ???? 。 ???? 。?? ???
??????????????。?????? ???? 、 ????? ??? 。?? ???? ? ??? ? 。」????? ?? 。?? ?? 、 ??? 。?? ????? ??? 、 。?? ??? っ 、?? 。???? ??? ????。」????? 。?? ???? ??? ?。 ? 。」??? ? ??? ? ?。」?? ???? ? 、?? ? ?。??
???。」?? ????????????????? ???????? 。????? 。???「〈 〉、??。 ???。」?? ????、 、 ???? ??? 。???? ??? ?? 」?? ??? 。」 、?? 。?? ??? ???。?? ?? ??? ? ??? ? 。? ?? ??? ?、 ー?? 。?? ?? ?? ???? っ 。? ょ??? …??? ? 。??? ???? 、
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????。?｝ ?〈?〉????、??????? ?? 。 ? 、?〈 〉? ?、 っ? ?? ??、 ? ??? 。??? ???? 。??????? 、〈 〉。? ? ?? ??? 、 ??? 。」?﹇ ?? ??? ?? 、?? ?? 、?? ???。?? ???? 、 っ?? ? 、 ??? ? 。???? ? 、?? ?、?? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ??? ?? 。
???????、??????????????? 、〈????? ?? ?????? 、???? ? 、〈??????? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ?? ? ?? 。??? ??? ? 。?? ??? 、 っ 。??? ??? 、?? ? 。???っ 、?? ? ??。」?? ???〈 〉、 っ ??? ?? ? 。?? ? ? っ 、?? っ 、?「〈 〉。」?、?? 。?﹇ ?? ??? ?? ?、 。?? ? 『? 』「 』?「 』 。
??????????????????? 、 ?????。?? ? 『 ?」『 』?『 」 。??? ?????? ??? 、?? ? ? ゃ 、?? ? ? 。?????? 、?? っ 。?﹇ ?? ???? 、 っ?? ッ っ 。??ー ??? 、〈?〉、?? 、??? ? ???っ 。?? ? ??? ? 、??っ ? 。 っ???。?????っ 。????? ??? ????? ???? 、???? ? 。
??????????????????? ?。???? ? 。」 ー?ー?? ? っ??。???? 」??。??? ??? 。?? ? ???? 。」 ??? っ 。?? 「 ? ? 。」?? ??? ? ?、?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? ??? 、〈???? ??? 。??? ??? ??。?? ? ???? 、 ??? っ 。?? ??? ? 、
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?〈?〉???????????、??? ? ? ??。?? ? ??? ?? 、??? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ??〈 〉、「 。?????。」 っ? 、?〈?〉。?? ? ???〈 〉、「 ? 。??? ???。」 っ?〈?〉。????〈 〉、 ? ? ?ー ? 、?「 ? ? 。〈?〉。」?? ?? ??? ??。?? 。」????? 。?? 。」????? 。?? 。」????? 、〈?〉、
??????????????、〈?〉。?? ??????????????? 、「?? 、?? ????。〈 〉。」?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。?? ?? 、 ???? ?、 ?っ?? っ 。?? ? 、 、?? ? 、?? ?? っ??、〈 〉。? ?? ?? 〈?〉、 ? 、?? ? 、???? 。?? ??? 。」?? ??? 、〈 〉。?? ???? 。 ?? ??? ? 。?????、〈 〉。????、 ??? ? 、 ?






??????。??? ? ??、??? 。?ー 〈 〉、? ????〈?〉。?? ??。???? ? ???? 、??? 、 ???、〈?〉。??? ? ? ????? 〈 〉、 ??? 。一一?????????????
??? ?、?? ? 、??? ? 。??? ? ????。〈?〉。??? ???? 。???〈 〉、???? ? 。??
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??????っ?、??????? ??。??????????????? 。?? ???? っ?、??? 。??? 、? 、??? 。???? 、〈 〉??? ????、??? ? っ 、〈 〉。????? 、??、???。?????、 。?????? ?ょ 、〈 〉??? 。????? 〈 〉???? ?っ 、〈 〉、?? ? 。??? 、 ? 、????????っ?、〈?〉。???????
???、〈?〉。????????????????? ?。??? ? 、 ????? 〈???????? ? っ 。??? ??? ?? 。???? ? 、 ??? ? 。? ??? ? ???? ????? ?? 、??、〈 〉。????? 、?? ? 。」????? 、?? ? 。」「?? 、?????????っ???、????????? 。?? ? ? ??? 。?? ?、?? 。??????、??????????? っ 。? ?? ? ? ?
????????、〈?〉。??? ?? ????????っ 、 ? っ 、??? ? 。?? 、 ? ?????。?? ? ???? 。?? 〈?? ? ?? 、?? ? 。??? 、??、 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、 っ 、〈 〉。?? ??? 、? っ 、〈 〉。????? ???? ? ??? 、 、?? ? っ 。???? 、??? ? 。?? ???? ? ???、???? ? 。????? ? 、〈 〉。
?????????????????????? 、〈?〉。??????? ゅ?? 、〈 〉。?? ? ? ???? ? 、?? ? っ??? ??? 。?? ? ???? ? 、 っ 、?? ? 。????? ?、〈???? ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? 、〈 〉 。?? 、? 、?? ?っ 。?? ?? ? 、?? ? 、?? 、? 。?? ??? ?、?? ?????? ??。??? 。
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???????????????????? 、 、??っ 。?? ??? 。??? ??? ???。??? ??? 、 ?? 、?〈 〉、 ? 。????? ? っ?? ? 。?? ? ?? ??? ? っ 、?? ???? 、??? 、?? ゃ 。????っ ? 、〈? ? ??? ?。???? ? 、??? ? ? 、?? 、?? ? っ 、?? 。?? ? ? ???? 、?? ???。
????ャ????????????????????? 、?? 。?? ャ????? 、 ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ?、〈?? ? ????? ??? 。?? ??? っ?、 ? 、?〈?〉。????? ? 。?? ? 、〈??? 、?っ ? 、〈?? ? ?? ? 〞 ???、???、 。?? ? 〞??、??、 。?? ??? ? 〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?
???????????、??????? ? 。??? ??????? 、 ?????? っ 、〈 〉。?? ????、 ????? ???。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ???? ? ? 、「?????? 。????? 、〈 ??? ??? ?、〈?? ? 。?? ? ??〈 〉、 、??? っ??。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? ???? 。?? ?? 、?? っ?????? ? 、?? 〜? 、
?????。?? ??????????? ? ?????? ? 、 ???? ? 。???? 、? ????。????〈?〉。?? ???? ? 、?? 。????? 、??っ 。?? ? ???? 、????? ? ??? 、 ?っ 、?? ? 。?? ??「 、?。」 ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ?????? 、 ー?? 。????、 ? 、?? ??? ?
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??????、「〈?〉。」??っ?ゃ??? 。?? ?? ??? ??????? ? 、 ????? ? 、 ???? ?? 。????? 、 っ??? ? 。?「??? 〈 〉、?? ?っ 。?? ? ??? ? 、 ???っ ? ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 。??? ?? ?? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 、〈 〉、?? ?、〈 〉。????? っ?? 、〈 〉。???
?????????? ???? ????????、?? ??? っ 。?? ? 、 ??? ??? 。?? ???? ? 、?? ??? ??? ???。?? ?? ??? ? 、??〈?〉。?? ? 〈 〉、 〈 〉、?? ??? ? 。???? ? 、?? ? 、 〉。??? ??? 、?? ??? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 ??? ?? ??? ? っ?? 。?? ?? ?? ? ????? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ???、〈?〉。?? ﹇?﹈←??? ??? ? ??? ﹈（ ）?? ???? ??? ? ?? ???? ?? ?? ????? ???〈?〉。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??ー ー?》??? 〈 〉、 ??? 、 。????????????????
?????? ? ?、〈 〉。〈 。 ??? 、 、? 、??〈???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、〈 〉。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? っ ?、〈?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》????? 、
??????。?? ???﹇???﹈（?）?????
??? ?????? ?? ? ? ???? ? 、〈 〉、 ???? 、 ????? ???「〈 〉。」 ??っ 。????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ???????? ? ? ?? ??? ??????? ?????? ?? ?? ??????? 、?? 。?ェ ?? ? ー? （ ）??ェ? ー?? ? 、?? ? ェ ー 、?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ????、??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。」??? ??? ?っ 。」
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?????????﹇???﹈（?）??????《???????? ??????? 、 ー ー ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ? 、〈 ????「?? ???? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? 、〈?〉、 、??? ? ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）??? 、???? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 。?ェ ? 〔 〕 ェ??? ???? ﹇?? 。?ェ ? ゃ 〔 〕??ェ ??? ? 〞??? ?? 、 っ
???????????????????? 、〈 〉。??﹇??? 、?? ゃ 、??〈?〉。???? 〞?? 。「 ェ?? 。」?ェ ょ 〔 〕??????? ?? ? ェ????? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 》???? 。?? ? ? 〈 〉、?? 、??? 。??? ????、 ? ??? 。?? ? ??? ? 。???? ?っ? ? 、?? ???、〈 〉。?????〈
???????っ??????。?? ???? ? ????? ? ? 。」?????????????????
????? 、??〈?〉。?? ? ???? 、?? ? 。?????????? ?
????? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? ???? 、?? ?? 。????? 、?? ??? 。?? ?? ??? 、〈?〉。????? っ?? 。?? ??? ? ?? 、??〈?〉。?????? 、 、?? 。」?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?
???????。????? ???????????? 。??? ????? 、〈?? ???????? ? 、?? 。?? ? ????? 、 、?? ? 。??? 、? ?? 、?? ?? っ 。????? っ?? 、〈 〉。???? ???。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）???? ?????? っ 、?? ? っ?? 。???? 、?? ??? ? 、〈 〉。??? （ ）?? ???? ?? ? っ
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???、????????????? 、? ?????? ???っ???? ? 。
????????? ???????? 、?? 。?? ?
﹇??﹈（??）．．??
《ー??》??????????????〉?? ????
????﹇?﹈（???）??????《ー ?ー 》??? ? ?? ?????? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??????? ? 、〈 〉。??? 、〈 〉、?? 。?「 ??? ? ?? 、〈 〉。?﹇? ??? ? 、?? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 、〈 〉、 ???? ? っ 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。???? ???。
??????﹇?﹈（?）???????《ーッ。ー 》 ?????????? ? ????? 、? ??? 。??? ?っ 、?? っ ゃっ 。?? ??? ? ? 。? ? ??? ??? ? っ 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ーッ ー 》?? ?????? ? ?、 ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ??? 、 、????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー ー ー 》?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、?? 。?? ?
????????????、〈?〉。?? ???? ?? ????? 、〈 〉。?????????????????
???? ?。
???
???? 、 ? 、 ???? 。
????? ?
???、 ? ー?? 。??? ???? っ 、 ??? 。??【 ?? ???? ??? 。?? ?? ??? ー ー 、?? ? ? 、?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、
??????。??? ﹇?﹈（?）?????《ーッ ー??…?》??? ? ? ?? ??? 。〈 〉、 ? ?????? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ?????? 、 、?? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（? ）??《ー 》? ?? ?? ?? ? 。〈 〉?? ? 。 ????、?? っ 。?? ? ﹈（ ） ??? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 、〈 〉?? ? ?﹈（ ）
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???????????????????? ??、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ???? ? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ???? 。????????? ?、〈 〉。?? ?????? 。??﹇ ? ? 、???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??。ー 》??? ???〈?〉。???? ??? ?? ? 、?? ????? ?﹇ ﹈（?） ?????? 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 《ー 》???
?????〉、????????????? 、〈 〉。?? 、??????????????? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ? ???? ????、 ? ???? 、?? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ? ）?? 《ー ー 》????? 。〈?? ?? ???? 。〈 〉。」?? ?、 ?? 。????? 、?? ? 。?????「〈 〉。」 、?? ?? 、?? ? 。??????? ? ?、?????〈 〉。〈 〉 ?????? ? 、?? 。
????????????????????? 、?? ?、?????????? ? 、? 。〈?? ???? ???? 、?? 、?? 。??﹇?? ???? ? っ 、??「〈?〉。」 。 「 。」 、??〈?〉 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ?? ? 、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ ー ?ー 》??? 、?? っ 、〈 〉。?? ??? ? ?、????? 。?? っ 、 ? ??? 。????? 。〈 〉
?????????????????????????、??? ッ 」??? 。 、??〈?〉。??﹇??? 、〈 ???? 、?? 、〈 〉。?? ー? 、?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ー????? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????〈?〉。?? ????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》﹇ ??? ????????? 、 ? 、??? 、?? 。???? ??? 。???
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????????????????、?〈?〉。??? ?????、 、?? ? ? 。?? 、??? ??? 、． 〉。????? 、?? 。??? ??? 、 ?っ 、?? ? 。?? 、? ???? ??? 。?「 ????? 、?? ? 、〈 〉。?【?? ? 、?? ??? 、〈 〉。????? ?? っ 。?? ? ??? ? 。」?? ????? っ??。?? ??????????????????????????????????????
????? ?????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 。?? ? ）?? 《ー 》??? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー ー ー?》????? ???? ? 。?? ???? ? ?? 、??〈?〉。????? っ 〈 ???? ?? ? 、?? ? 。????? 。??
????、???????
?? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。」?? ? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、????? ?。
????????????????????? ?????? ? っ 。??? ? ??? 、〈 〉?? ? っ????。 ? っ?? 、 っ?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ー? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? 。」?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? 、? ?? 〈 〉、〈 〉 ? 。?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）??《ー ー ー ー ー 》??? ???? 、 ??? 。?? ???? 、 ?




??? ?????? ? 、 ???
?? ?っ 。?? ?? ???? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??《ー?》??? ? ? ???〈 〉。」〈?〉、 ??? 、? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇?
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??????????????????? ?? ??? ? 。????? 。??????????????????????? ??? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 。??? ??? ??? ?????? ?、〈?〉。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 。?? ﹇?﹈﹇???? ﹇ ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?
??????っ????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（?）???? ? ?? ? ? ? 、???? っ?。?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?????? ?? ???? ???? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》???? ??? 、 『?? ??? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ?? ー 》????? 、 ??? 、〈 〉。???? ???㌧ ?、〈 〉??? ??? っ?? 、〈 〉。?? ?? ???? 。????? 、 ? 、?? ???? ??? ?? ? 、〈 〉。
????????、??????????? 、? っ?? ?っ???? 。? ??? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?? ? ?? っ 。 っ? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? 。??? ????。｝ ???? っ 。」?? ???? ? 、 ??? 。?? ????? 、〈?〉。??? ??? 、?? 、 っ 。? ?? ?? ??? ? 。?? ?、 。?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 、
??。??????????????????? 、??? 、?? ??。??? ????????? っ 、「〈?〉。」 っ?、?? 、〈 〉。?????、〈 〉、?? ???? 、〈 〉。?????? ? 、?? 。?? 。????。〈?〉。?? ? 、?? 。??? 、? ? っ 、?? っ 。????? 。??? ? 、? ?? ? ? 、?? ??????? ???? 、?? 。?? ??? ?? 。
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．??????﹇???????????﹇??﹈（?）????????? ? ???????? 、 ? ??? 、「〈??? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、?????? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?????ー?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???ー??? 。??ー ? ? ゥ ゥ??? 、??? 。?????? っ 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ? 。 ???????? ??? 、??? 。〈 〉。??? ? 。??? 、
??????????。?? ? ????????? 、 ???? 。? ?????、〈 〉。?? ????ォ ??? 。????? ? 。?????? 、?? 。?? ? ???? 、?? ? 。」??? ??? 。」?? ???? ? 、 ??? ? ? 、〈??? ??? 、?? っ っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ?? ? ??? 、 ? 、?? ?? 、?? ? ?。?? ?
???????????? ?? ????、?????? ?????、〈 〉。?? ←?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 。ー?》? 、??? ??? 。〈?〉。「 、 ? 。??〈?〉。」? ?????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???? 《ー ?ー 》?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ???? ? 、?? 。?? ????〈 ??? ?? 、 ??? 。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?
????????????、〈?〉。?? ﹇?﹈?（?）???????? 《ー ー 》?? ? ??? 、〈 〉。??? ? ? ??? 、 ?? 、?? ? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??《ー ??? ー 》?????、??? 、??〈?〉。?? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? 、? ? ?? ? 、 ???? ? っ 。?? ??? ? 、〈 〉。????? 、??? 、 ? ? 。?? ? ???? 、???、?? 、〈 〉。???
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??????????????、〈?〉?? っ 。?? ?????????????????? ? 、?? ? っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? っ?? 。?? ?? ﹇?? ﹈（ ）???? ?? ? ??? っ 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》??? 、??? ? 、??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ? 。? ?? 、 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? 、 っ 、?? ??? 。? ? ??????????? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ??? ? ? ??? ?? 、?? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》?? ???? ?、 ? っ 、?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? 、? ? ?? ?? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? 。?????? 、??? ? 、 ? 、??〈?〉。?? ? 〈 〉 、???? 、 、?? 、 。??? ?
?????????、?????、???? 、 ? 。????? ?????? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 。?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? 〈 〉。?? っ???? 、? ??? ? 、?? ? っ?? 。?? ?﹇ ?﹈ （ ） ??? 《ー 》?? ???? 、 ? っ 、?? っ?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ??。」?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?
?????????? 、??????????? ?? ?????。????? 。 ???? 。」??? ??? 、?? ?? 。??? ??? ??? 。????? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? 。??? ??? 、????? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ??? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー?ー 》??ー? 「 、?
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??????????。」??????? 、 ??ー?? ??? ??。??? ??〈??? ? ???????、 。??? ? ????っ??? 。」?????? ? 。????? 。??? ??? 。??? 。」?? ???〈 〉、 、?? 。??? ??? 、?? ?????? 、「 ???。」 ????。????「 」? っ 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ? っ 、?? ? 、?? ? 。
???????????????????? 、 ?????? 。????? 、 。」?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、 ? ??? ? 、〈 〉。?? 、?? 、?? ????? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??》???? ??? 。?? ?? ﹇ 〔? ??? ? ?? 〕??? ?????? ??? ???? っ? ???? 、?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ????? ﹇?﹈（ ）??←
??????
﹇??????????????
??? ? ?????????。?ー? ? ?????? 、???? ? 。???? ? ???? 。?? 〈??? 、??? ??? 。??? ????? 、〈 〉。?????? 、〈?〉。???? 、??? ? 。?????? 、 〈 〉、??? ?。??? ???? 、「〈?? 、〈?〉。??????? 、〈?〉。??? ?? ????? 、〈?〉。??????、 っ
???っ????。??? ? ?????????? ??? 、?????。???? ???? 、??? ? 。?? ???。??? ???? ? ????。?? ?、??? ?? 、〈 〉。? ?? ???? 。? ???? ? 。?????? ????? っ 、????。????〈?〉 ???? 、 ?〉。??? ? ???? 。〈??? 。???? 。
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????????????????? ??? 、〈?〉。??????。????? っ ?? 、??? 。????? っ 。?? ?????? 。? ? ? ???? 。?? ?? 、??? 。?? ? ??? ???? 。? ???? ? 、?? っ?? ??。??? ???? っ ??? ? ??????? ? 。?????? 。?
????????????????? 。??? ????????? 、 ???? 、??? 。??? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?????、 っ?? ? 。????? 、?? ?? 。?? ?
????????、?????
???? ?、〈?? ??? ? 、 。?????? ??? 、?? 。???? 、? 。??? ??? 。? ?? ? ??? っ?? 。??
????っ?、?????????、?? ? ? 。?? ???? ? ????????? ?? 、?? 。?? ????? 、?? ?? ?、〈 〉。??????? ? 。??? ャ?? ?? 。??? ??? ??。??? ??? 。??? ? っ 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ??「?? 、 ??? 。」??? ??? 、?? 。」??? ャ??、 ?? 。??? ??? 、?? 。
????????????????????? 。?? ? ????? っ ???????????? っ 、? っ?? 。????? 、 っ っ?? っ 、 ?? 、〈 〉。????? ?? 。??? ???? 。?? 、〈 〉??。????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?、〈 〉。??? ?? ???。?? ????、? 、?? ? ? ?。??? ??? ?? 、〈??? ???っ 、 、?? ? 。?? ?
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??????????。」?? ????????? ???? ? ??? ????? ?? 、?? 。????? 、 ??? 。?? ???? ? 、? ?? ?? ??? 。?? ???。 ? っ 、?〈?〉。??? ??? 、 、?? ?っ 。????? ?。??? ? ??? ?? 。??? ??? 。」??? ??? ? 。」??? ??? 。??? ??? 、?? っ 。
??????????????????? ?、〈?〉、?? ??????、????? 。?? ?? 、?? ?????????????? っ 。??? ??? 。????? 。?? ??? ??? ? ? ???。?? 「 ? 、?? 、?? 。」??? ??? っ 。??? ??? 。?? ?? ? 、?? ? 、 ??」?? 、??。????? ?? っ 、〈 〉。??? ??? っ?、〈 〉、??????? っ 。? ??????? 。
???????????????、????? ????? 。??? ?????? 、 、??? ? ?? 、 ???．?? 。???????。? ?????? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。」??????? っ 。????? っ ? 。??? ??? 、?? 。????? 。??? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。? っ?? ?? ???っ っ 《??? 、
?????。???? ????????????? 、?? 、〈 〉。??? ?? ?????? 、??? ? っ 。?? ?? ??? ?? 、 っ?? ? 、 ???っ 、 ー ??? ??? 。????、 ? 。? ?? ????? ? 、〈?〈 〉。〈 〉、??? ? 〈 〉。?? ??〈 〉、 ??? 、??。?? ???、 ? ??? ? 。??? ?????????????????、 、 ???。 。」?? ? ??? 、 っ?? ? っ?? ?? 。?﹇ ??
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?????、????????????? 。??? ???? 、?? 。??? ????????? っ 、??。?????? 、 「 」?? 、「〈 〉。」?? ?? ????? 、?? 。?? ? 、 ー ??????? っ 。?? ? 、?? ? 。 、? ? ???? 、〈 〉。?? ? ー??? ? 、??? ??? 。??? ??? ??。???．? 、 っ?? ? ッ っ 。?? ? ?
????????????、〈?〉?????????、?????????? 。?? ?? ? ???? っ 、?? 。???????????????????????? 。???? ???? っ 。?????????????????????っ 、?? 。???????? ? ? 、?? ? 。????? ??????????????? 、〈 〉。????? ???????、? ??
?? 。? ??? ?? ? ??? ? 、 ??? 、?? 。?? ﹇?﹈← っ ?????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》???? 、?? っ 、
???っ?、?っ???????????? 。?? ?????﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ??? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ?? ?? 。」「?? ?? 。」?? 、 ?、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 〞 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??ー ? 、??? 、?? 。??ー? 、??? 。??? 、?? 。?? ? （ ） ???。ー 》??? ? ??? 、 、?? ??? ? 、〈
???????????????????????????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??????、 、?? 。? ??? ????? 、 、??? ?? 、 っ?? 。????? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? っ?? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ???。
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?????﹇??﹈（?）?????? 〈?〉、?? ? ?????? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??「?? ??? ?????? 、? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? ゅ ??????? ? 。?? ??? ??っ 。??? ??? 、? ??? ? 。????? ?? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。???? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 。? ? ?? ﹇? ? ????? 、?
?????。?? ? ??????????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、?? 。?? ?? 、 ? ???? 、??? 、 、??〈 〉 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー??? ??? 。?? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、?? ? 。?????、? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??〜 ??? 《ー 》???????? 。? ? ?? ??? 、
????????????????、??〈?〉。?? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?????????? 、?? ? 。?? ? 〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? 「? 」?? 、 、?? ? 。?? 〈 ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》??? ? ??? 、?? っ、 。?? ? ? ??? ?? 、??? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?????、 ? 、 、??〈 〉?? 。????? ? っ
??????????????。?????? 〔 〕 ??????? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》? ? ??? ??? ? 、?? 、 ?っ 、?? 。?? ??? ?、〈 〉、?? ? っ 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??《… ー 》??? ? ???? 、?? 。??? ???? 、?? 。? ?? ? ??? ?、 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ??? 、??? 、???? 、〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??
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????、〈?〉、???????????? ?? ??。?? ???﹇??﹈（??）?????? ?? ? 《ー? ー 》????? 、 ゃ 、?? ? 。??????、 、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ??﹇ ?????? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 、? 。??? ???〉。」?、 っ?? ? ???? ? 。??? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー ーッ?ー ー 》??? ????、?? 、??? 。??
????っ?、????????? ?。?? ?? ???? 、?? ?、〈 〉。????? 、?? 、 っ??? ? ???。?? ? ???? 、 っ 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ?、?? ?、 っ??? ???、 、?? ?????。?? ? ? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。??? 、??っ 。〈 〉。? ??? 。?? ?? ?
??????????????????? ??。??? ??? 、??? 。?? ?? ? ?? っ 、〈 〉、 ????? ??っ? 。??? ???? 、?? 、?? 。???? っ?? ? ? 。????? 、??っ ? っ?? 。? ?? ? ? 、????????????? 、?〈 〉、 ??? ?。?? ???? ???? ???? 、??、〈??? 、?? ??、「 。」?? ?っ 〈 ??? ? ?
????????、??????????? っ ? 。?? ?? ?????? ???? ? 。?? ?? ??????????? 、?? っ 、?? 。????? ?、 ? 、? ? ?? 。????? ?。?? ?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（?? ）?《ー ーッ》??? ??? 、???? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ?、 っ? 。??? ? ??? 。? ??? ???? ? ????? ???? ????? ????? っ 。?っ （ ）??﹇
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???????っ???????。???? ? っ 。?? ??﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ??? ??? 、〈 〉、 、?? 。??? ? ? ??? 、 ?? 。?? ????、??〈?〉。?? ? 、?? ? 、? ?? ? 。??? ??? 。?? 、〈 〉。????? ?、〈 〉。?? ? ????? ?、?? 。?? ? ??? ??? 、 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー?ッ ー 》????? っ 。??? ? ???? 。
??????????????????? 、??? 。????? ???。????? ?????? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、 ? 、??? ? ? 、?〈 ?????? ? 、 、??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。??? ??? 、 っ????? 、 、??っ ? 。?? ?? ? ??? ? 。?????、 っ 、?? ? 、??? っ 、
????????????。? ????? ???? ?????? ? 、?? 。?? 。?? 〈?〉、 、?? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。????? っ 。????〈 〉、?? ? 。?? 、? ?? ??? ? っ ????? ????? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。?? ? ???、 ??? ??。?? ???? ? 、〈 〉。???????、 ? ょ?? 。
???????????????????? 、??????????? 。?? ??? 、 っ 、?? ? 。??? ????? 。?? ?? ? 、?? 、 ? 、?〈 〉、 ? ? 。??? ??? 〈 〉、?? 。?? ? ?????、 ??? っ 。????? 、 っ?? ? 。????? 、 ??? ? っ 。??? ??? ャ ー? 、??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 、?? ? 、???
、
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???、〈?〉。?? ???﹇?﹈（?）???????? ?? ? ??? 、?? ? 。?? ???? っ ? 、??〈 〉 。 ???? ? っ ??? 、〈 ???? ? ??? 、〈 〉。?????、 ??? 。??? ??? ?、〈 〉。????? 、 、 ??? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》? ???? ? ? ?????? ? ?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? 、??? 。??? 、 ッ ー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）??《ー?》???
?????????????????。
??????????????????
??〈?〉 、?? ??? 。
?????? ? ?
??? ??? ? 、?? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??《ー??ー 》?? ? ?? ? ?? ?? 、 、?? ? 。?? 、? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ??? ?? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ??? 、? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? 《????? ? ??? っ 。????? ?? 、〈 〉 。?? っ????? ??? 。〈 〉。?? ? 。
????????????????????? 、?? ? 。??【?? ? 、〈 〉????? ???????? ?? 、?? 。?? ?? ?? 、?? 。?? ??? ? 、?? ?? ?? ??? 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ?、?? 。?っ ??（ ）??? ??? っ ?? ? 、〈 〉、?? ? ? っ 。???? ? 。?? ??? ??っ 、〈 〉。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇?﹈（ ）
????????????????????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ?????? っ 。?? ???? 、 ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ? 。?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《???? ???「 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 。?? ←??? ﹇?﹈（ ）?? 《ーッ?? ???? 、?? 。 ー?? 、〈????? 、
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??????っ???????、〈?????? ? ?? ????? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ???? ?っ 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉? ー 、〈 〉、?????ッ ー?? 。 ー 、?? ? ィ っ 、??〈?〉。?? ?? ??? ? 、??? ? ? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ》?? ?? ??? ? 、?? ? っ?? 。???? 、 っ 、?? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? ??? 。???? ? 、 ?
???????。?? ???? ????????????? 、???、 っ ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? 。??? ? ??? 。????? ?、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、 ? 、??「〈 〉。」 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?????? っ??? ?。?? ﹇ ﹈（?）???? ??
??〈?〉、?????（???）??????（ ? ）????（???）???（ ?） ?? （ ??? ? 、? 。?? ????〈 〉、 ? ? （? ） ???（ ） 〈 〉。?????? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ??? ??っ 。?? ? ? ? ? っ????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》?? ?? ??? ??。」「 。」??「 。〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ????? ? 。?? ??? ??、?〈 〉、 「 」、?? ?? 。」 、?? 。?? ? 「〈 〉。」?? ?っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》
???????????????????? 。〈?〉、? ?〈?〉、?? ???? ?? ???? 。?? ー ー っ ??? ?。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??????????????????、???? 。?? ﹇ ﹈（?）??? 、?? 。?? ?〉、?? 、
??〈? ??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》?? ? ??? ?、?? ? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ??? 〈?〉。 、?? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ?、 。
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?????（?）????????? ? ? ?????? 、? ???????? 、〈 〉。??? ???? っ 、 ? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ??? ?? ? ?? ?? ??? ???? 、〈?? ? 。?? ?（ ）????? 、?? 。?? ?（?）??????? っ 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? ?? ? 、?? 。?? ??? っ 、??? っ ? 。?????? 、 ? ? 。????? 、 。???
???????????????????? 。????? 、?? 、 。?? ? ? ﹇ ﹈?（?）??? 《ー 》??? ???? ????、??? ? 、「〈 〉。 、????? ?。」 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー?》??? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。? ?? ? ??? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、? 、
?????????????、?????? 。?? ﹇?﹈〔??〕??? ?????? ﹇ ﹈← ? ?????????﹇?﹈（ ）?﹇?????ゃ ?????? ? ?? 。??? 。?? ???? 、??? 。?????? 、 。? ???? っ 、????? ?。??? ??? 、〈??? ?、 ???? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉??? ?、?? 、〈??? ? ?
?????????、〈?〉、?????? ????、????????? 。?? ?? 、 、???? 、 っ?、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? 、? っ 、〈 〉?? ? 。?? ????、? ??? ? 。???? 、? 、?? ??? っ 。?? ?
??、????????????。
??? ? ? ?? ????? っ 、?? っ 。?? ????、 ? ?? 。????、 ? 。?? ?????? ょっ?? 、〈?? ????????? 。?? ?? ???? ??
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????????? ?、 ???っ????、〈?〉、?? 、? ????? ?っ 。?? ?? ?? ??? ? ? 、 、??っ 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ??? ?、 、???? ?? 、〈 〉。??????? ?、 っ 。????? 。?? ???、 ? っ 。? ? ?? ??? ? 、???、 っ 、?? 。??????「〈 〉。」 ?っ??????、 、 …?? ? ? 。????? ?。???
?????????、?っ?????? 、 ????っ ? 。??? 、??? ???????? ??? ? 。???〈?〉、 っ 、?? 、 っ 。????? 、〈 〉。??? ??? ??〈?〉。?????、 ? 、 ??? ?っ 。??? ??? 、?〈 ???? ? ? ??? ? ? 、?? ? 。?????、?? 。????? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、??? 。??? ???、 ?
??????????。? ?????? ? ???????? ? 、 ??? ? 。?? ??? 、?? ? っ 、 ??? 。??? ????っ 、 ??? っ 。??? ??? 、 ???? ? 、?? ? 。?????? 。??? ? 、?? っ 。?? ? ??? ???? ? っ 、〈??????? 。?? ???? 、?
????、????????。
??? ????????。??
?????、???????、????? 、? ??? 。?? ? ?? ???????? ?、 、?〈?〉。???? ? ? 。??? ??? ? 。??? 、?? 、 ? ??? っ 。?? ??? 、〈 〉、 ??? ?っ? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? っ 、? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ?? 、???????? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ? 、「??? 。」 っ
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?????。?? ? ???????????????? ??? 、〈????? ??? 、 、?? ?、 。??? ???? 、 ??? ? っ 、??〈?〉。???? 、 っ?? ? っ?? ?﹇?﹈（ ）??? 《ー??? ???? ???? 、 、?? っ ??。? ? ????、 、?? 、?? 。????? 、? 。?????? 。?? ? ???? ?、?? っ 。???
??????????? ?っ?。??????? ? ? 。??? ? ゅ? ??? 、 ? 。??? 、?? っ 。???????????????????? 、????? ? 。??????????、 ?? ?
?? 。
????? ????? 、????? ??? 。」
??「 、 。」????? ッ っ 。?? ? 。?????? 。 。??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、??? ?、〈?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕? ???? ????? ? ??? （ ） ゥ
?????????????????? 、? ?ャ 〈?〉、????? ? ??。?? ﹇? ﹈（ ）????? ??? 、 ???? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ? っ 。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。 っ??? ? 〈 〉、?? ? ?? 。????? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）??》?? ??? 、?? 、?? 。??? ? ?
??〈?〉。?? ???????????????????????????????????????? 、?? ?????? 、 ??? ??? 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー???? 、 ??? っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? 、〈 〉。???? ? ??? ? 、??〈???????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》?????、??? ? 。????? 。? 、??? ?
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???????っ????????。????????????????、 、 、?〈 〉、?〈?〉。????????????
????????????、?????? 、 ????????。??? ー ッ ???? っ 。 ???? 、 、??〈?〉。??﹇??? 、 ッ ー?? ? 。?? ? ャー 、 ー ィ?? ? 。? ゃ? ? 〈 〉、??????? 。????? ?? 。?? ﹇?﹈〔 〕????????﹇ ﹈（ ） ←??? ? ?
???????、??? ???????????? 。〈?〉、?????? 〈 〉。?? ? ??
????????????????????? 、???? ???。?????? ?っ っ 、?? 。?????、 ? っ 、??? 。??????? ? 。???〈?〉、??? ? 。? ????、 。???? ?? 、〈 〉。???? ?。」〈 ??? 、? 。」??? ??? 。」?? ?? 、 、?? っ? 、〈 〉。??? ????、 ? 。????? 、
????????。?? ? ?????????????、????????? ? ?。??? ?? ???? 、?? ?、???? 。??? ?
? ??? ? ? 、〈 〉。???? ?。???? っ? っ 。?? ??? ???。?? ???? 、?? ?? 、 っ 、?? ? 〜 。?? ? ???? 〜? 、?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? ???? 、??〜 ?? 、 っ?? ? 。? っ????? 。?? ? ??「 ? 。」「??? 、
?????。」??? ????????????? ?。??? ??? 、 ??? 。??? ? ????? 、 。?? ???? ?、?? 、 。????? 、 ? 。?? ???、 ? っ 。????? 、?? 。??? 、 ???? 、 ??? 。?????? 、 ??? 。?????? ? 、〈 〉。??? ???? 、??。????? ?????? ??? っ 。?? ?
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?????、?????????????っ 。? ??? ? ??? ???、? ??? 。??????? ?? 、?? 。???? 。?? ????? 。?? ?? ??? ? 、?? ??? 。?? ????? ? ????っ 、?? 。???? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ?。??? ? ??? ??? 。??? ???? ? 、?? 。????? 、
???????????????。?? ?????????? ??? ??????。? ?????? ? ?? ? 、?? ? 。????? 、?????? ? 、?〈?〉。?? ? ???? ??? ?。??? ? ??? ?。???? 。?? ? ??? っ 、? ? ???? ?? 。????? ?。????? 。?﹇? ? ? ???、? 。?「? ?
???、????????、?????? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、? 。????? ?? 、???????? 、?? 。?? ???? 、????? 。????? 、??? 、? ?? 。?????、 ?? 、 。?? ???? 、 。?? ???? ? 、 。? ??? ? ???? 、 。?????、 ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ???、 ? 、?? 。
???????????????????? 、 ?????、??〈? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ?????? ? 、 っ?? ?、〈?? ?? 〔? 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?????? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ?ー?》?? ? ??? ? ? 。〈 〉。?? ?? ??? 。?? ? ? ??????? 、〈 〉。?? ?? 、? 、?? 。
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?????????????????????、?? 、〈?〉。????? 。〈 〉。?? ??? 、〈 〉?? ?? ??? ?。?? 。?? ﹇ ﹈（?） ＝????????。????? 、? ??? 。?? ?〈 〉、? っ ??? 、 、?? ? っ ? 。??? ? ??? ょ ? 。?? ???? ? ????、 、??〈?〉。?? ? ??? 、 。???? 、?? ? 。?? ?← ???? ﹇ ﹈〔 〕
???????????????????????????????????????????、??????、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ??????? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》? ?? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? ? ???〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》??? ??? 。〈 〉。」 。〈?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《??》?? ??? 、 ??? 。??? ????っ 、 ? ッ?? 。
??????????????????????????????????、
??〈?〉。?? ? ??〞 ??? ? 、 ?????? ?。?????????? ??、
??「〈 〉。」? ??? ??。
????? ?
???? ? 、? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ???》?? ? 、?? 、 ?? ? ?? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈←???? ﹇?﹈（ ） ??? ? ?????????。?? ? ???? っ 、「 」??? 。??? 、 ? ? 、??〈 〉、??? っ ? 。???
?????????????、〈?〉。
??????????????????
??? 、 ???、?? っ 。????? ?????
????? 、????? ??? 、〈 〉。???? ? ? ?。????????
??????? 。
?????????????????
?? 、 、??〈?〉。??【 ???? ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? 。〈?〉。?? ? 、?? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ????????????? ? 、???? 。?? ﹇? ﹈〔 ?〕????? っ?、?
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??????、?????????? ?。?? ??????? っ??? ?、〈??? ? ????? 、??? っ っ 、??? ゅ ? 。????????、〈?〉。?? ?????? 、?? っ 、 「〈 〉。」?? ?? 。?????? 、? っ 、??? 。???? っ??? ???。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????? ??? ﹇ ﹈〔 〕
?????????? ???????????? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ??? ???? 、??〈 〉、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?? 、? ??? 、 。?? ? ??? 。?? 、 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??。ー 》??? ??? ?? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 〞???〜 、 ? ?
??????。?? ﹇ ?????????。??????? ? ﹇ ﹈（?）??????? ? ????? ??? ? 、〈 〉、?? 。．????????????????﹇?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ???? 、〈???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》??? ??? 、 、?? ? っ 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?《ーッ ー ?ー 》
????????????????? ??。?? ?? ???? っ?、 ? 。??? ???? 、 、?? ?? っ?。????? 、?? っ 。?? ???? ? 。?? ? ??? ??〈 ???? ???? ? ? 、?? 、〈 〉。?? ??〈?〉 、?? ? ??。?? ?? ??〈 〉、〈 〉?? ?? ?。?? ? ???? っ??。?? ??? っ 、?? ? 。?????、 、
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??????????。?? ????????? ??、??????? 、??〈?〉。?? ????、?? っ 。? ? ? ?? ??? ? 、?? 、 ??? 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、????? ? っ 。?? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?????? 、 っ?? 。???? 、〈?〉。?? ァ? 〔 〕 ァ???? ?ァ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????、?????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（? ）?《ー?》?????? ?? 。??? ??? ㌦ 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ー 》????? 、 ??? 。?? ?? ???? ? 。?? ? 、????? 、 、???? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ? 、?? 。?????? 、 、??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ?
???????、???????????? 、 ? ????、〈 〉。?? ?????? ? 《??》? ????????????????
???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ?? ??? 、? ?????? ?、?? 。???? ? 、?? 、?? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《 ???》??? 、 ? 、〈?〉。?? ? ???? ???? 、?? ?、〈 〉。????? 、 、
????????????????。???????? 、 。」??? ??????? 、 ? 。」?? ??????? っ?? ? 。????? 、?? ? っ?? ??? ? 、 、?? 、 。????? 、 っ 。??? ????? 、 ?? 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。?? ?? ???? ?、?? ? 、??。???? 、?? 。?? ?? 、?? ??? 、
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????????????、??????? 。????????????????????? っ 、 ??? 、?? ??? っ 。??? ????? 、?? ? 。?? ? ??? ?? っ 。?????????????????? 、 ??????、??? ?
?? っ 。?????? 、?? ??? 、? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》????? っ 、 ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????
??????????????、〈????? ﹇ ?﹈（?）??????? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? ? 。?? ??? ? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ???〈?〉。???? 、??〈?〉、?? 。??
????、??
????????? ???? 、
??? ???????? ?? 、 ??? ?? 、?? ? ?
﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?? 、?? ?? ??? 。?? ? （ ）?? 《ー 》?? ??? ??? 、「〈?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 、
??????????? ?? ?、????????? ? 、 ?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ? ??? 、 ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、 … っ 。?? （?） ??? ??? ?? 。」?? っ 。?? ??? ??っ っ?? 。」「 ?。『 、?? ??? ?? 。」 っ 。」
．?????????、「??、??
???? っ 。」 、?? 「 、?? 。」 っ 、〈 〉。??? （ ）??? ? ??? 、??? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ゃ??????? ? 。??? ? ?
????????????????。?????? ??? 。??? ??????? ???? 。?? ?? ???? ー ッ?? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》? ??? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ?? 、
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???????????????????? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ?????? 、 ??? 、 。??? ??? っ?、?? 、 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? っ ? 〈 〉、?? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? 》?? ???? ?、 、?? ? 、??〈?〉。??? ? ??? 。????????????????????? ?? 〈 〉。???????
?
???、???、???、
??〈?〉、??????????????? 。?? ? ?? ???????? ?? ??、???? ??? 。「 」??「 」? 、「 」 「 」?? ? 、 〉。??﹇ ﹈（?）???? 、? 、?? ? 、 、 、??〈 ?? ?? ﹇?﹈（ ） ????? 、??? 、? ?。?? ??? ? ?、 。? ?? ??? ??? 、〈 〉。??? ??? ゃ? っ 、〈 〉。? ?? ??? ? ? 、〈 〉。????? 。? ?? ?? 、?? ? 。??﹇ ﹈← ???﹇ ﹈（ ） ﹇??
????????????????? ?。???? ?。? ー 、??? 、〈?? ? ?????〈 〉、?? ? っ?。??? ??? ?、〈 〉。??? ? ??? 、 ? ??? ? ?。????? 、 、?? ? 。??﹇ ??? ???? ? 。?? ?? ?? ?????? 、〈 〉。???? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ????? ? 、?? 。??? 、??? 、 ???? ? ?
??????????????????? っ?? 。?? ? ? ????? ? 、 ?? ??? 。???? 、?? ? 、??? 。???? 、?? ?。??? ???????? 、 ??? 、〈 〉。??（?）?? ? ? ??? ?? 。 。」?? 、 、?? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、〈 〉、?? ? 、〈??? ?
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??????????????? 、 ?????? ???、?? 、?? 。????? ょ?? 、〈 〉? ?? ? ???? ょ? ﹇ ﹈ （ ）???????? 、? ?? ??? 。??? ?? ? ?? ? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????ー 〈 〉、 。?? 、〈?〉、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、???? っ 、??〈?〉。?????﹇ ﹈〔 〕????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? っ 。
????﹇??﹈（?）???????????????? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈ （ ）?? 《ー 》??? 、?? ?? っ 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 〈 〉、?? ??、〈 〉、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。〈 〉、??? ? ? ???? 、?? 。??? っ?? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、 ???? 、??〈? ???? ?
??????????????、????? 。?? （?）?????? ?? ???? 。」??「 、、 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、?? 、 っ 、?? 。?? ????? 、 ??? 、 っ?? 。?? 〈 ﹇?﹈（ ）?? ?? 《ー ー ー ???》??? ? ???? 、〈?? ??? ??? 。?? ャ???????????? 、〈?? ??????? ????? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 、 、??〈 ? ??? 、? 、〈 〉。?? ?
?????????、??????????? ??、? ??? 。
?????????????????
???? 。? ? ? ?? ??? ?? 、 。
??????? ?????
?????? 、 ???? ? 、??〈?〉。
?????? ?
??? ?? 〈 〉、 ??? ????????? 、〈 〉。?? ? ? ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ? ??? ?? 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《?? ? ?〈 ? ????? 、 ??? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー?????? 、｝ ???
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???????????????????? 、????? 。?? ? ??? ??? ?。??? ????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ゥ? 、 ? 、??〈?〉。? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? 、? 。??「?? ? っ ? 。?「???????????????????? 、
??????? っ ッ っ?? ? ?。???? ?? ゅ? ? 、 ??? ?、 、?? 。?? ー?? ?? ? 、〈
???﹇?﹈（?）???????????????ゃ?????? ? っ? ? ?? ????? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?、?? ? 、 っ? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??????〈?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、??? ?? っ 。??????〔??〕?????????﹇??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? 、?? 。?? ?? ?





??? ?? ???????? ?? 、
? ?? ??? 。??????? ???? ????? ?? ?? 。????? ??????、? 「〈 〉 」?? ??、 ?
?? 。?????〔??〕???? ? ??????????? ??? ?? ??? 、?? ? ? 。????? 。〈 〉 ? 、????????? ???????? っ 、〈 〉。?? ?? 〔 〕????﹇? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ?
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??????????? 、 ???????????? 、 ???? 。?? ﹇?﹈（?）? ?????﹇ ??。? ー? ? 、??? ? 。??? ????? 。 ??? 、 。?????? ?、?? 。??? 、?? 、??? ? 。? ???? っ 。??? ?? ???? 、??? 。?????? 、???? 。??? 、??? 、??? 。????? 。?????「 。」 、?? ? 。???





?? ???、?? ??? 。
???????




????? っ ??? 、 っ 。
????? ????
????? っ?? 、 っ ?。??? ? ???? ??? ??? ? っ 。??? ? ????? ??? ? っ 。?? ????、? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 。
???????????、???????? ??、〈 〉。??【 ??? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 、 、?? ?? 。?? ゃ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? 、 ? ?、?? ? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ? 〈 〉、????? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???ー??? 、?? ?? 、 ??? っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ? ? ?????????? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、 っ
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???、〈?〉。?? ??? ????????????? ﹇ ﹈（ ）???? ???「〈 〉。」 ?。?? ?????「 ??、 。〈?? ? 、 ??? ? ? 。???? 、「〈?〉。」 っ 、 ??? ?? っ?? 。?? ?? ??? 、?? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ???? ? 、?? 、 「〈?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ? ? ??? ? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈〔 〕??? ??? ?? 。
????????、??????????? 、 ??? 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ?、 ??? 、? 。?っ? （ ）?? ? ??? 、??? っ 。? ?? ??っ?ゅ? ﹇ ﹈〔 〕?? ????????? 、〈 〉。???????? ???????? 、 、???っ ゅ? ?﹇ ﹈〔 〕????????? ?? ? ??
???
? ? 、?? ? ? 。?ッ?ェ? ??（?）???ッ?ェ????? ??? ??。?? ﹇? ﹈〔 〕?? ???? ? っ?? 。??? ??
??〈?〉。
??????????????????? ?? ?? 、〈?〉。?? ??? 、 ????? 、〈??? ??? 、 、?? ? っ 。?????????????????????っ 、 ??? ?? 。????? ?????????? 、
?? ? 、〈 〉。???? ?? ??? 、?? ?? 。????? 、?? 。???? 、?? ??? ? ??? ??、〈 〉。? ? ?? ?? ? ﹇ ﹈ （ ）?????? ??? ?? ? 、?? っ 。????? 。
????﹇??﹈（?）???????? ? ??? ???? ?? ??? 、〈?? ??﹇ ﹈〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ????????? 。?? ???? ? 。??? ?。?? ? ??? ? 。?????? 、 、??〈 〉 ? 。?? ??? ? 。????? 、 ? ??? 。???? ? 、 っ 。?? ? ?????? ?、 ??? 。??? ?
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??????。?? ??????????ょ?、?? ?? ?。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?? ??? ?。??? ? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ﹇ ﹈（ ）? ゃ??? 、? ?。?????（?）????????? ???〈 〉 ? 、?? ?? ?。??????（ ） ? ???? ?? ??? ? ????? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）? ? ?? ? ???? 、??〈??????﹇ ﹈．（ ）? ? ?? ?
????????、???????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。??? ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ? ?? 。??? ? ? ???? 、 ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 。?? 、? ? 。???? 〈 〉。?? ???? ? ? 、 ??? ? ??? 。?? ????? ???〈? ??????﹇ ﹈（ ） ????《 ?????? 、??? ? 。
?????????????????? 、?????? ? 。?????? 、?? っ 。?? ?? ? ?????? ???。??? ??? ? 、 、?? ? っ?? ? っ 。????? 。??? ? 、???、?? 、 、?? ? 。???? ? ?。??? ??? ?? 。」?????。」??? ??? ?? 。」?? ?????っ 、?? 。?? ???? ?
????????????。」????? ????????? 、〈 〉?? ゃ 、 ??????? 。????? 、〈?? ?? ?、 ????? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ー ー 》????? っ 。??? 、?? ???? 、〈 〉。??﹇ ? ????ょ 『 』?? 。??? ???? 、〈?? 、 ? 。? ??? ﹇?﹈（ ）????? っ?? 、〈?〉。?? ???? ??? ? 、 っ 。??? ャ???????????? … ? 、〈 〉。? ? ? ? ??? ?
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????????? ??????、?????? ?? ?、〈 〉。? ?? ????﹇??﹈（?）?? ??? ? ャ????????????? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） 《??》﹇?? 。?? ??? ??? 。???????????????????????
?? っ 。
????? ????????? ? 。?????????????????? 、 ???
?? 、〈
????????? ????? 、〈???????? ?? ??? 、??? ? 。??ー?? ー ィ 〈 〉、???????っ 。????? ? ????? ???? っ?、
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? ? 。??? ?????、 、?? ? っ ????? っ?。?? ?? ??? ? っ 。????? 、?? ? 。???﹇ ﹈?? ゅ???? ﹇ ﹈﹇ ょ??? ﹇?﹈﹇ っ ー ー?? 。?ー ー ????? ﹇?﹈（ ） ?????? ? 、 〈 〉、??? ?。?? ??? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ????? ? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈．〔 〕 ?
?????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー? 、? ?????? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? ??? 。??? ???? ????、?? 。?? ??? ???? っ 。??? ? ? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ??? ??? 。?????ャ????????ゥ? 。 ???、〈 〉。??? ? ??????? ??? ???? 、〈 〉。??? 〞?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ?? ??っ 。?? ー? 、?? ? ? 。????﹇ ﹈（ ）???? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? 、??? 。??????????????????????????????? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
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???????????????????? ?、〈??? ?????? ?ゅ?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、 っ 。?? ???? ?っ ? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?????????? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉。?? ?? ?????? ??、〈 ????
????????? 、????????????? 。? 、?? ?。 ? ? ??????? 。?? ???、?? 、?? ? 。?? ? 。?? ?
???????????????? ?
???、????????????、???? ?????????? 。 ??? ? 。?? ? ??? 、? 、?? 、 。?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 、 ? 、?? ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）???? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????、?? ?っ 。?????っ ????、 ? ???? っ ?、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ?? ??????、??? 。?????? 。???
?????????。?? ??? ????????? ?? 、 ??? ?? 。? ?? ? ? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 。??? ? ???? ッ ? 、???? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）? ?? ?ー 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????﹇??? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ?
??????????????。?? ???? ????? っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ????????? ? 〈 〉。??? ??? ? 。? ?? ? 、?? ? ?? 、〈 〉。?????????〔??〕?????????????????? 、 、?? 、?? ?????、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ???? ??? 。???????? 、?? っ???ッ??〔??〕?????ッ?
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????????ッ????ッ??ょ????〔??〕??????ッ????? ???????????? ??? 、?? ? 。? ょ? ??? ? ッ?? 、〈 〉。?? ???? ?、「〈 〉。」?? 、〈?〉?? ?? ??? ? 、?? ッ? 「〈 〉。」?、?? ? 。??? （ ） ??? ﹇ ?? ???? 、?? っ 。?? （ ）??? ???? 、??? 。???? 。?? ??? 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）??? ????? ? ? ?、〈
???ょ?﹇??﹈（?）???????? ????????????『〈 ? ? ? ?????? 。』 、 ? 。
お
??﹇?﹈（?）???? ??????? 、 ? っ 、??? ??? っ ?。?? ??? ? 、〈 〉。」??? ??? 。???? ? ??? ? 。???? ??? 。?? ? ??? ?? 、 ??? ? 。????? 、?? 、 、?? ???。???? ? 、?? 、〈 〉。
??????????????????????????????、???
?? ??? ?、〈 〉。
????????? ??? ?、?? 、
?? 。
??????? ??? ?
??〈?〉、? ? 、 、?? ?? っ 。
???〈?〉、 、
??〈?〉 ゃ 。〈?〉、???? 、? ?っ 。?? ? ??? 、 〈 。 、?? ? ? 、 。? ?? ? ??? ?。〈 〉、?? ? 、?? ?、 ??? 。???????、?????、〈?〉、????? 、?? っ 。????? ???? ????? ??? 、?? ? 。
??﹇ ﹈﹇??﹇ ﹈（ ）?????? っ 。???〈 〉
?????、????????????、〈?〉。?????????????????????? ? ???、〈?〉。?? ?? ?? ????っ ?、 ??? っ 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー?》? ?? ??? ?、? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ?? 「?? ? 。」〈 〉。?? ? 「〈 〉。?? 。」?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、??? 。「?? 。」?? ﹇? ﹈ （ ）?? ??? 《ー 》????? ? 。??? 、?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??
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???????????、??????????????????、??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ?。 っ???、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ????〈 〉、 っ ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》?????? 、?? 。?? ?（ ） ???? 、 ??? ???、 ?、〈 〉。?? ? 、??? 。 、????? 。????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ?? 《ー 》?? ?
???????、??????????。?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ?? ????????? 、 ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?????? ??。」「 」、 ??? っ 。〈 〉。」 っ 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ????? ? 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? ????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? 「 ? 、???? ? 、?? ? 。」?? ?? ??? ? 、???ょっ っ?? 。??（?）??????
．．．????、???????
???。」??? ???????????????? ?。」??? ? ??? 。?っ? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ?）??? ?? 《ー 》?? ? ??? ?、?? ? 。〈 〉「 。????? ? 。?? 。」 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ?っ???? ?? 、?? ?。 っ 。?????? 、 、?? 、〈 〉?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ??? ? っ 、?? 。
???ゃ???﹇????﹈（?）????? ???? ??? ?????? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????《???
?????? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー?》????? ? っ??? 。」「 っ???。 ??? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? ? 、?? 、 「 、 。??〈?〉。」?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《??「 ? ???っ ?、 。」?? 、 ? ??? っ 、? っ 、 〉。??「 っ?? 、 っ 。?? ? ? ?
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??、 」? 、?「??? 。 ???? 。」〈?〉、〈 〉。
?????????
???、 ? ? 、????? ?? っ?? 。
?????
????? ?、「 っ 、?? 。」 。??? ??? 、 ???? 。」?? ??? ょ? っ 。」 っ 。????? 、「?? ? っ? 。」?? ゃ? 。????っ ?、 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ???? ???? 。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー?》??? ? ?????????? ?、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? っ 、??? ? 。」 、?? っ 、「〈 〉。」 っ?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》? ? ?? ? ??? ? っ 、?? ?っ 。?? ? ﹇? ?﹈〔 〕??????? ????? っ 、??? 。?? ?? ???? ??? っ ? っ 、〈????? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》?????? ??? ?っ 、〈 〉。? ? ? っ? ????〈 〉、
???????????????。????????????????????? ?っ????????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ???? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ← ??? ? ゅ? 。??? 。????? ? ??? 、?? 。??? ー ッ?? っ 。??? ? ? 、?? っ ? っ 、?? ? 。?? 、????? っ 。??? っ???、?? 。??? 、 ィ ッ??? っ
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????????????。??????」 ??。?? 〈 〉、?? ?、????? 。???〈 ? ??? ? 、 ??? 。????? ??? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ? ???っ 、 ? ッ?? ? 」 。?????? ? 、?? ッ 。??? ???、 、?? ? ィ ッ 。?? 「? っ ィ ッ 、??? 、?〈?〉。?? ? ???? ?、 ィ ッ??。?? ???? ??? 。?? ? ?
???、???????????????、 ? 。????? ー 、?? 。?? ???ー ? ??? っ?。?? ?? ??? ? 、?? ??? ? 、?? ?? 。????? ? 、「〈?? 。?? ????? 。?? ??? 。??? ? ??? っ っ??? ? ??? 、? ???? 。???? ?? 。?? ??? 、 ? 、「〈?? ???? ? 、 っ 、?「〈?〉。」? 。
????????????????????? っ??、〈?〉。??? ??????っ 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ??? 。?? ??? ? ? っ 。?? ??? 、 っ?? ? ?っ 。?? ? 、?? ? ? っ 。?? ???? ???? ? 、?? 。????? 、?? 、 ??? ? ??? っ?? 、「〈 〉。」??? っ 、?? ー 、「〈 〉。」?? ???? 、〈 〉。?? （?）??? ? ??? 、 ゃ 。 ? 。」
????っ?、〈????? ?????? ???????? っ 、 、?????〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ?） ? ??ー ー 》? ???? ?? ? ??? 、 っ 。????? 、 、?? ? 。? ??? ?? ????? ?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?ーッ ー ー 》??? ??? 、 ? 。??? ???? 、?? ? っ 。????? 。?? ? ? ??? ー??? 、〈 〉、?? ? 。?????????????????
????? 、?? 。????? ???? 。??? ?
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??っ??、??????????。」?? ?、???????? ??? っ 、 っ 、〈 〉。?﹇?????????????????? っ?、 っ 、
??〈?〉。?? ……… ? ? ? ??? ? ?、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ? ?????? ??? 、〈 〉。????? 。? ??? ?????? ? ??? 、〈 〉。?? ?（ ）?? 「 、?? ??。 ? 、 。」??「 ゥ 」 、??? ? 。?????? っ 、「 」 、??「 」 ? 〈 〉。????? っ 、「 」 、??「 」 ? 、〈 ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?? ?? 、 ? ?
??????????????、〈????? ﹇ ﹈（?）?????? ? ???? ? ??? 。???? ? 。??? ???? っ? 。?? ???? 。」??? ? ??? ?、??????。?? ???? ?? 、??? 、??? 、 。?????。??? ???? ?????? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）
???????????????????? 、?? ?????? 。?? ? ????????? ? 、〈 〉 、?? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????? 、 ??? 、 。??? ?????? 。????? 。?? ゃ?ょ ﹇ ﹈〔 〕?????? ???? っ ? 、?? 。???ゅ? ﹇ ﹈（?）????? ??? ???? 、? ?? ? ? ??? 、〈 〉。???ょ????? ? ょ
??????﹇?﹈（??）??????《ー?》
???????????????
????? ?。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ???? っ 、 ? ???? 。?? ?← ?? ??? ? ﹇?????? ﹈（ ）????????????????????????????? ??? 。?????﹇? ﹈（ ）?????? 。?? ????? 、?????????????? っ????????﹇??﹈ （ ） ?????? 《ー 》?????? ?ー??? ? 。?????????﹇ ??﹈（?）??????????? 。〈 〉、
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?????っ?????????????? 、 ? 。? ????? ??????? ??﹇ ﹈〔? 〕 ????? ?? ?? ﹇??? ??? ?? ? 、??? ???????? っ 。???? ? 。」 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ??? ? ? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（??） ??? 《ー 》?? ???? 、 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ?、〈 〉。?? ?? ? ??? 、?? ?? ???? ?? っ 、?? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》? ? ?? ? ??? ? ? 、??? 、
??〈?〉。????????﹇??﹈（??）????? 《ー??ー ?》?? ???? 、?? ? っ 。??? ァ ????? 、?? ? ? 。????? ? 、?? ? ? 、??〈?〉。?? ょ ? ﹇ ﹈〔 〕?????????
?? ? ???? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 、?? 、 っ 。?? （?）? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、?っ 、?? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ??? 。
???????????????????? 、?? 、〈?????? ???? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?《 ー ー ッ ー 》﹇??????? ? 、???、 ?? 。??? ???? 。?? ? ??? ?? 、?? 。???????????????????????? 。??? ?????? 、?? ?? 。????? ??????? 、?? 。?? ???? ????? ? っ 。???????????????????? 、〈 〉、
?? 。? ??? ??
????? ???





???? 、 っ?? ? ??。
?????




?????? 、?? ? 。
?????
????? 、 ?????? 、?? 。
?﹇????????????? ?
???? 、????? 、 ????? 。?? ?? 、 っ???? ? ? 。????? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、
?????。?? ?? ??????、??????? 、 ??? ? ? 、〈?〉。?? ? ﹇ ??﹈〔??〕?? ??????????????????
??????? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、?? 、 ? っ 。??? ???? っ 、 っ 、??〈?〉。????ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? っ 。?????? っ 、?? 。???
?????????????????。? ??? ???????????????????? 、???。??????????????? ????、 ??
?? 。
????? ??????、 ??? 、????? ??? 、????? ?? 、
?? ? 、〈 〉。
????? ?????? 、






???????っ 。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ? ?? ?? ?? ? ? 、〈 〉? ??? ? ??? 。??﹇?
??????????????? 〈 〉、? ? ??????? ? 。??? ? ?? ? ? ????????? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ーッ ー ー 》?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、???? ?? 。????? 、?? ? 。????? ? 、 っ?? 。????? 、?? ??? 。?????﹇? ﹈（ ） ???》????? ? 。 「?? 」? っ?? ? 、〈 〉。????? ﹇ ??﹈〔? 〕????
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????????????? ﹇ ??﹈（ ）???????? ???? ? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈〔??〕???? ????? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ??? 。??? ? ????、 ? 、??? ? ? 。?? ﹇ ?? ﹈??? ? ? ??〔 〕? ??????? ?? 、〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?
???????????????????? ?? ????????? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）???? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?? ???〈 〉、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。????? っ 、 ??? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? ????? 。」 ? 、????? 、 ? 〉、??っ 。??? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
??????????、???????、??〈?〉。?? ? ﹇??﹈（?）??????? ?? ??? ?、?? ? っ 。????? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? っ?? 。?? ﹇ ﹈?（ ）?? ? 《ー ー 》?? ???? ? 、?? ?。? ???? 。??? ??? 。?? 。?? ? 、??? 、 、??? ? 。?? ???? 、 っ ??? 。?? ? ? ? ??? 、 。??? ??? 、 ?。?? ?
??、???????????????? ??、〈 〉。??? ? ?????っ 、 、?? ? 。?? ? ?? ???????? 、〈 〉。?? ??????っ 、?? 。? ? ?? ? ???? ? 、? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉、?? ? 、?〈 ???? ???? ? ? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? っ 、?? 、〈 〉。????? ?、?? ? ?。
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???????????????????? ?。????? ???。?? ? ???????? 、 ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ?。?? ?? ???? ??? っ ? 、?? ?? っ 。?? ? ? 、?? ? 。〈 〉。?? 。??? ??? ??? ?。?? ????? ?。?? ? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? 。??? ?? ?? 、?? 。
?????????????????、???? 。????? 、?? っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ????﹇? ? ????、 ??? 。?? ???? ? 、??? 。??????、 ? ?????﹇???? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 、〈 〉。?????? ??? 。????? ?、 。?? ???? 。 、?? 。
????????????????????、???????????? 。??? ??「〈 〉。」 っ 、????? ????? ??? 、「〈 〉。」 。?????? ?? 。??? 、????? 。?????? っ? っ??。??????? ? 、〈? ???? 、 ? 、「??? 、? 。」 、?〈?〉。??? ??? ???。???? ????? ? っ 。?? ?? 、?? ??。??? ?
??????、???????????? ??? 。?? ????っ ? 。?? ??????????????????????、 ? っ????。?? ?????? ? ?、 ??? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。???? 。??? ? ? ??? 。??? ??? っ 、〈 ??? ? 。???? 、?? ? っ 。?? ? ????。??? ? ???? 、 、 ?
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???????。????? ??????????? っ?、〈???? ? ??? 、 ???? ??、〈 〉。????? 「?? 。」 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ??〉。」 ? 。??? ャ ?? ??? 。??? ??? 、〈 〉、 、??????????? ???。?? ?? 、?? 。 ??? ? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 っ?? ? っ ゃ 。?????? 、?? 。???
????????っ?、???????? 。 ?、「?? ?。」??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、 ?? ???? ??。?? ???? 、? 。????? 。???? ??? ? っ 、?? ? 、 ? 。??????、 っ?? 。?? ???、 ? 。?? ?? ? ? ?? ?? ? 。????? 、〈?? 。??? ?「 ?」??、 、??? ? 。?? ????、「〈 〉。」? っ 、?? ?????? ? ????
??????、〈?〉。????????????。〈?????? ???、〈?〉、?? ?? 、 ??? ? 。?? ??? ??、 ??
??。?????? ? 、?? 。????? 、「〈 〉 」?? 、〈?〉。?? ??? ????? ??? 、??? ?っ 、?〈?〉。??? ??? 、?〈?〉。?? ??? ?? っ 、?? ?? ??? ? ???っ 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ???っ??? っ?ゃっ 。
???????????????????? 、?? 、〈?〉。??? ?? ???????? 、 ????? 、??。??? ??????。?? ?????? ??? 、〈 〉??? ? ???、 、??? ??? 。?? ???? 、 ? ??? ?。????? 、?? 。?? ?? ???? 、?? ?。??? ? ???? 、??? ? 。?「 、?????
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??。??????????????????? 、?? ? っ 。?????、 ー ????、?? ?????? 、 っ 、?? ? っ 。? ??? ?? ?? ? ????、? 。? ?? ???? 、〈????? 、??? ? 。??? ???、? ??? ? 。????? ? 。????? 、?? 。?? ??? ??? ? ー?? 。??? ???っ っ 、?? ? ?っ?? 。






????? ????? ???????????? 、 ? 、?〈 〉。?﹇???
????????? 。
??ー????????????????? 、
?? ???、 ?． ? ???? ?、?? ???? 、??? ?。???? ?? ? 、?? ??? 。
??????????????????
???? 、?? 。?? ??? ??? ?ー ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????、??
???????? ? ????、????????? ? 、 ??? ? ?。? ?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?＝ ? ??? 、?? ? 。?? ?? ?﹇ ﹈〔??〕?????? 。??? ???? 、〈 〉。????? 、 ォ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔???〕? ? ???? ? 、?? 。?? ? 、??「〈?〉。」?? 」 、??「〈????? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ??
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?????????????????
???????????????ょ???? ???? 、〈 〉。????? 〉、???? 、?? ? 。?????ー??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ょ??? 、?? ? ?。?? ???? ? ? 、?? ? 。?? ??? ?? っ 、?? ? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、 ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?????、 ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）｝?
???????????????????? ?、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）?? ? ????? ? 、??「 。」? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ???? ??? ﹇ ﹈〔 ?〕?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?????? ?、?? ?? 。????? 、 、?? ? っ 。??﹇???? ??? ? ?????? ?? ?????? ? 〈 〉。??????? ?? ﹇ ﹈?（ ）????? 、 ? 。?? ?ょ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）
????《ー?》? ?? ?????????? ???? ????〈?〉、 ? 、?? っ ? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?、〈 〉。????? 、 。????? っ ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《 ? ? ? ???》? ? ?? ? ? ? 、?? ? ? 。??? 、 、?? ー?? 。?? ?? ? ???? ? 、?? ?? 。? ??????? 、 、?? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ?? 、〈 ??? ?? 、?? 。
???????????????????、 、?? ?? 。???????。?? ?? ???? ? ????? 、 ??? 、〈?? ?? 、 、?? 、???。?? 〈 〉、??? 、?? ? 。????? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? ? ??????? ? 、〈 〉。?? ??? ?、??。?｝ ????? ? ? ? ???? 。 ?? 、〈 〉。???? ????? ? ???? 、
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???????。??｝?? ???????????? ? 、?? 。?? ?? ??? ??????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。??????? ?。???? 。??? ? ???? ??? ? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ）????????? ???? 、?? っ 。?? ? 〈 〉、?? ?、?? 、〈 〉?? ? ???? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《??? ?
??「〈?〉。」???????????? 。?? ??﹇???﹈（ ）???? ? ????? ?。??? ??? 、?? 。?? ?? ???〈 ??? ??っ 、? ??? っ 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ↓ 、?? 。???? ? っ 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ??? 。?????。 ﹇?﹈（ ）??? ??? 、??「〈 〉 」????、
???。〈?〉????????????ー???? ?〔 〕????? ???? ? 、 、?? ? ??? 。?? ? 、??〈 〉、 ー?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? っ 、?? 。?? ?? ? ??? ??? 、 、 ??? ? 。? ?? ??? ??? ? 、??「〈 〉。」 、?? 「〈 〉。?? ???。」 ?〈 〉、??〈 〉、 ? 、「 。?? ?? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）????ー ? 、???ー 。????? 。????? ?
????、???ゃ??????。??? ? ???? 。」??ー 、??? ?? ??? 。??? ??????? 。?????、〈 〉、??? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? 。????っ 、〈 〉。??? ??? 、 ? 。??? ? ? ??? 、?〈?〉。??? ?
?、??????っ?、????
????? 。????? ??? 、????? ? ??? 。??? ???っ っ 、「?? 。」 ?? ? 。
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?????????????????????ー ー 、?? ???、〈 〉。?????????????????
???、? ??? ?? 。???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????『〈 〉。」 、 ? ?? 。?? ?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????、 ???? 、 ??? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 》????? 、? 〉。???。」 。?????? 、「 ー????? 。? ???????? ???? ??????? 。??
???????、〈?〉。〈?〉、「〈?〉。」?? ? ? ??。?? ?????? 、 っ?? っ ゃ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? っ 。?? ??? ? ??? 。????? 、?? ㌧ 、〈?〉。?? ?? 、??? ? ? 、?? ? 。???ー?? 。???ー? ??? 、?? ? 。?????﹇ ﹈（ ）??????〈 〉、 っ?? ? 。
?????﹇????ッ?ー?????? ﹇???﹈（?）???? ? ??? 、???? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ??? 、〈 〉、 、?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? っ????????? ???? っ?? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 、「 。」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ?? 、???? 、? ?? 、?? ??、 っ 。??? ?
??????ャ????ー?????、?? ???????????? ??、 ?、?? ?㌧ ? ??? っ?? 。?? ??? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ? 〈 〉?? ? 、 〜?? 。??? ??? 、?? っ 。? ?? ?? ??? ? 〈 〉。?? ???? ??? 、?? ? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????ー ??? ? 。?????、 ???? っ 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
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???っ???。〈?〉。????????? ?。??? ?? ???????? ???? 。?? ?? ?? ?? ???〈 〉、 、???? 、 っ 。??? ??? 、 、?? ? 。??「?? ? 、 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??ょ 。 ょ????? ょ????? 。 ? 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、
????。?? ???? ? ﹇? ﹈（?）??????? ? ? ?? ??? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ????? っ? っ?? 。? ??????? 、 、???? 。??? ??? 、?? ??? ? 、 、?? ? 、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ??? 、?? ? っ 。??? ﹇? ﹈（ ）?﹇ ?? ?? ?? ?? ? 、??「 、『〈 〉。』 。
??????????????????? 、 ???????? 。?? ????﹇ ﹈（ ）???? ??????????????????????? ? ??????? 、
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、??? 。???? 、?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? 、?? ? 、 ???? ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?? 、??? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
．《???
?????????????????? ??? ???っ??、??????????? 、??〈?〉。?? ? ﹇? ?﹈〔??〕??????? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? ??? ? 、??? ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。???? ? 、「 ? 。」?? 、??? 、 ??? 。??? 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）?????? 、 っ ??? 。
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???????﹇??﹈（?）?????????? ? ??????? ? 。?ー （ ） ー??? ???? 、 ー?? ? ?、 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? 。? ???? 。???? ? 。???? ???? 、〈 〉。??? ???? ? ??。??? 、???? ?、「〈 〉。」?? ?。?????? 。?? ?? 、 、?? ?っ 、〈 〉。? ???? っ 、 ???? ?
???。??????????????????????????????????????? 、??? 、??? 。〈 〉、 ??? 。???????? ????????????? っ 。??? ?????? っ 、 ??? ???。???????? 。??????????????????? 。?? ???? っ 、 ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?????? 。???????? 。????????????
???????????????、????????ー
??????????????????。????。????? 、
?? 。?? ???? ? 。
?????????????????????、「〈?〉。」一［
T9??????????????
??? ? 。??? ????? ?。?? ァ ??、「〈 」?? ? 、「〈 ? ? ??? 。?? 、?「? 。」 ォッ?? ? ?、〈?〉。?? ????、〈 〉、??? ? 。??? ???? 。??? ???? 、〈 〉、 っ???? ? 。?? ?????? ???? 、???ょ ? 、??? 、 ???? 。?????? っ ?? 、??? 。
??????????????????? ???。?? ????????、?? 。?? ? ? ??? 、 。?? ???? 。」 、?? 、〈 〉。?? ???、? ゃ?????? ???? 。????、??? ? 。〈???? ???? っ ゃっ 、?? 。?? ?? ????? 、??? ?。?? ?????? 、?? っ?ゃ 。?? ???? 、?? っ っ 。?? ?
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????、??????????っ???っ 、???っ 。??? ????????????? ?????? 。?? ??? ??? ? 。」 、???? ? ??? ? ? 。????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ???ー?? ??? 、〈 〉。? ???? ? ??? ? 、 ゃ?〈?〉。?? ???? ?? っ 、「?? 。??? 。〈 〉。」 ? ?。????? 。』 っ?? 、〈 〉。
??????????????????? っ 、?????? ? 。????? ??? ? 、??? ? っ ?、 ?????? ? ?。????? ?? 、 〉。」?? ゃ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?????? ??? 。〈 〉。」「〈 〉。?? ? 。」??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???? 、 。??? ? ? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉、???ォ ? 。???
???っ?????。
?????????????????????? ?、 ????っ?
?? っ ゃ? ?。?? ???? ??? ????? ? っ?? 、?? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? っ 、〈?? ?? ???? ? っ 、〈 〉??????? 、〈?〉。?? ?????? ? 。「 、?? ? 。」????? 。??? ?????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???》? ?? ?? ????〈?〉、 ?? 、?? っ っ 。???
?????、???????っ???。?? ﹇ ? ﹈（ ） ??? ??? ??? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ????? 。?? ???? ? 。? ???? ? ? ??? ? ?? 。???? 、?? ? 。?? ??? っ 。」〈 〉、 〈?〉、??「〈?〉。 ???? ?。」 、??〈?〉。?? ? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? ? 、??? 、?? 。〈 〉 」?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ??? 》?? ???〈 〉、 、?? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ッ》??????っ 、 っ ??? っ 。??? （ ）?ー?》??? ??? 。?? ?? ??? ? ー 、〈 〉?? ? ???? 、?? 、??〈?〉。? ? ???? ? 、 、?? ? 」 、〈 〉。???? ?? ? 、 ? 、 ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ???っ?、?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、??ォ ??? 。????? ? 、 ォ??? ? 。?? ???? 、?? ? ? っ 。????? 、?? ? 、〈??? ??? ??。??? ??? 。?????? 、?? ゃ 、??〈?〉。?? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ????????? ? っ
???、〈?〉。
????????????????????? ?、???????????? っ ゃ 。????? 。」??っ?、????? ? 、???? ???? ??? ??? ????? 、??
?? 、〈 〉。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、?ゃ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ー??? 、 、??? ? 。?? ? ???? ??? 、 。?? ? 、 ????、? ?っ?? っ ゃ 。???? 。??? ?
?????。??? ?????????????? っ ??。???????????????????? 、 ??? っ?
?? 。





?? 。?? ???? 、?? っ?
???????? ??
????? 、?? っ ???? 。??? ?????? 、?? っ ??? 。??? ???? っ 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ーッ》?? ? ??? ? 、 っ?? 、〈
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?????﹇?﹈（?）??????????《ー ?ー??ー?》? ?????? 。?? ????????? ?っ 、 ??? ??? 。??? ? ??? 、 ? ? 、??? 。?? ﹇? ﹈（?）?? ?? 〈 〉、?? ??? ?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》????? っ??? 。」 。??〈 〉、 「 、?? 。?? ???? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ????????? 。??? ? 、「??? 、 。??〈??????﹇ ﹈（?） ???? ??? 。
??????﹇??﹈（?）?????? 〈 〉、 ?? ? 、???? ? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《 》??? ??? ?????? っ 、〈 〉。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?? ?? ?? ?????? ? ?? ???? 。???? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ﹇?﹈（ ）? ←??? ? ? ? ?? ? っ????。????? っ 。??? ? ?? ???? 、 ? 、 ??? 。?? ?? ????? 、 ??? 、 っ 、?? 。?? ?????? 、 っ 、
?????????。? ???? ? ????????? ? ??。?? ????? ?、 ??? 、〈 〉。?? ?????、?? ? 。?????。?? ? ー ? 。?〈 〉、 っ 。?? ?〈?〉、 ?っ 。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ? ? ????、??? 。?【? ? ?? ?? ?、?? 。??ー? ? ? ? 、?????? ???? ? 、?? ?? 〈 〉。????? ? ? ????、 、?? ???。
???﹇?﹈﹇???????????????? ﹇?﹈←????? ? ﹈（ ）?? ? ? ?? ????? ? ー 、?? ?、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、「 。」 、?? ? っ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《 ???? 、 、?? 、 ? 。?? ? ? ???? 、?? 。???????﹇??﹈（??） ?????? ? 《ー 。ー??》?? ???? ??? ? 〜 、〈 〉。?? ??? ?? ???? ? 。〈 〉。」?? ?、 。????????﹇??﹈（?）?????? 《ー 》??? 、「
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??????????。????????? 」?? ?? 。?? ?〔 〕??? 「??、? ????? ?? ?????? 。」?? ?〔 〕?? ???? ? 。?? 〔 〕??? ??? ? 。〈 〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ???? ??? ? っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????。?? ? 、?? 。』?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ーッ》?? ???? ?
????、???っ??????????? っ? ? 。?? ???﹇ ?﹈（ ）??《ーッ》?? ???? 、 っ 、???? ? 、 ??? 。?? ???﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》???? 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕 ?????????????????、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ????、 ???? ? 、〈??????????????????、 、
?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? 、「?? ???????? 、?? 。? ??
??????っ??、??????????????????? 、??〈?〉。????ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 、?? ?? 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ゃ?????? 。?? 、??? ゃ?? 。??? ? ??? 、 ? ??? ?、?? ?? 。??????? 、 。??ゃ ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ???ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?
?????、???????????、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????》?? ???? ? 、 ??? ??? ? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《ー ー?? ー? 》???? 〈?〉、 ?????? 、?? 。?? ? ? ???? 。」?? 。?? ?? ? ??????????????????????? ? 、「 。」
?? 、〈 〉。?? ??? ?? ??????っ 。????????????? 。????????????????????? ?? 、??????? ?
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??〈?〉。?? ? ???????????、???? 、?? ????? 。
?????????????????
????? 、?? 。???﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ? ? ??? っ 、??? 。???????????????????????????????? ? 、??? ? 。?? ? 。」 、?? ? 。??????? 。?? ﹇ ﹈（ ??）?? ?《ー? ー ー ー 。?ー 》? ??? ???? 、〈 〉。? ????っ 、 ???? っ?? 。?? ?〈 〉、???? 、?? 。
?????????????、????? 、 ??? ?? 。?? ?????? 、?? 。?? ?? ???っ? ??? 。?? ???。?? ? 、?? ? ?。??? ャ ? ???、 ? 。?? ??? 、? 。??? ? ??? 、 、?〈 ???????? 、?? 、〈?〉。?????? 、 ? ???ー?、〈?〉。??? ????、 っ??っ 。?????? 、?? 。
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?????、?? 。?? ? ?????????? 。?? ??? ? ?。?? ? ?????? 。?? ???? 、?? 。??? ? ? ???? 、 、?? ????、〈 〉。????????っ 、??? っ 、 ???? 、 ??? 。????? ???? 、?? 、 。????? 、 ???っ???????? 、?? 。??? ???、 っ
??。????ャ?????????????〈 〉、 ? ???????? ????。?? ??? ? 、?? 。? ?? ?? ???? 、〈 〉。?? ??? ????? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? 〈 ????? っ?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? ．??。?? ???? 。???? っ? ? 。?? ??? ?????、?? 。?? ???? っ?? 。????? ? ??
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??????、??????、????? 、 ? ??? ?????? ????、??? ? 。????? 、?? ? 、〈?? ??? 、?? 。??? ??? 、 っ? ?。??? ??? 、 ???????? 。?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? ?? 、 ー?? ?? 。????? 、?? ???。?? ?? ??? っ 、?? ?? 。??? ?
??????????、???????? 。?? ?????、?????????? ? 、??????? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ?、?? ???。?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 。?「???、? 、 っ?? ? 。?? ? ? ???っ ??? ? ー 、〈 〉。????? ??〈?? ???。?? ??? ??? ? 、????? っ 。????
???????????。???? ??????? ????? 。?? ??? 、 ??? 。?? ? ??? 、? ? 、?? ?????? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? っ?? 、〈?? ? ??? ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?????? 、 ?? 。??? ? ???、 、 、?? ? 、〈 〉。????? 。




???????????????????? ?。? ????? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ???? 、 っ?? ? 。? ? ? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ??? ??? ? 、?? ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》? ??? ? 、?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《??????? 。?? ﹇ ??? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ーッ ?
ー?》??????????????????? 、??????? ? 。?? ??????? 。〈 〉、??? ? 、??っ 「〈 。」??? 。?????っ 、〈?〉、 ???? ?? ?っ ????。?? ? 、??????? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ? 、????? 。?? ???? ? っ 、?? ? 。???????? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ?????? 、 。」「???。? ?、
????????、??????
????。」?? ???????????????? ???????
???、〈?〉。??? ? ? ??????、 ??? ??? ??? ??? ? っ 。? ? ?? ??? ??? ? 、??、 。????、 ?っ?? 、? っ 。?????、?? 。?? ????? ?? 、?? ?????? っ 、?? ? 。?? ?????? 。??ー ?????? ?? ?? 、?? 。
??ー?????????????、????? ????????????????? ? ????、〈 〉。?????〈 ? ???っ 、?? ? 、〈 〉。?? ????? 。??????????? っ っ
?? 。
????????? ?????
??〈?? ?? ???? ?? 、 ??? 。????? 、?? ? 。?? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ? ???? 《ー??ー 》????? 、 、?? ? 、?? ?? 、〈 ????? ? 。????? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? 、 、
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?????、〈?〉。?? ?〈 〉、???????????? 、 ??? ?? っ 。??? ? ??????? 、 ??? ? 、 っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? 、「〈 〉。??? ?? っ 、??? っ 。」 ?。?? ????「〈?〉。 っ?? 。」 っ 、 、??「〈 〉。」?? ??? っ??????﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、????? っ っ?? 。???? 、?? ? ? 。???? ? 、 っ?? ? っ ゃ 。??
????????、?っ????????? っ? ゃ 。??? ??? 、 っ?? っ 。? ??????????????????
?????? 、〈 〉? ? ?? ? ? ????? ??? 、 。?? ?〔 ﹈（ ）?? ????? 、? ????。?? ??? ? ? 。?? ? ? ???? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ?。?? ?? ??? 〔 ﹈（ ）???? 、??? ? 。?? ←?? ?﹇? ?﹈（ ）
???????????????????????? 。?? ?????????? ??? 、〈 〉。．?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。〈 〉。」?? 。?? ??? っ?? ? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ?????? 、 ??? 、 ? ???? ??? 、?? 、 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 、?? ? っ 、??? ? ? 。?? ﹇ ??? ﹇??﹈（ ） ????? ???? 。」「 ー?? ?。」
?????﹇?﹈（???）????????? ー ー?》??? ? ??? ?? ? ??? 、? ?? ? 。?? ? ??? ???? 、?????????????? っ 。????? 、?? ?っ?? 。??? ????? 、?? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ? ???? ?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、?? 、 〉。」??? 。?????
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????????、??????????? 。??? ?????? ??? 、 っ?? 、 ??? 。? ?? ??? ?、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ?? ???? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? 、??? 、? 、??〈?〉。???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???〈 〉、「 ? 。??〈 〉。」 っ 、〈?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??。
????????????????????? ???????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ??? 。???? っ 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇??﹈（ ）?? 《ー?》??? ??? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ーッ ー ー ー 》??? ?? ? ??? ??? 、 、?? ? 。?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈 〉。??﹇?? ? っ 、?????? 。?????????????????
???? 、 ??? 。
??????????????????? 、〈????? ? ょ? 、 、 ?????? ?? ?。?? ? ? ?? ? ??? ? 、????? 、????。?﹇?? ? 、 っ????? 、 ??? 。?? ???? ? ? 。???? ?? 。??? ? ??? 。?﹇????? ? ??? 、〈 ?????? ??? 、 ? 、?? ??? 、〈?〉。???? 、 っ?? ? 。??? ????




??。??ー?????????????ゥ ?? ?????。???? ? 、??? ???? 。 、??? 、?? 。??? ???? ???。?? ???????? 。?? ?? ??? ??? 。〈 〉。」?? 。??、 ? ? 、?? 、????? ? 。?? ????っ 、「 」 、?「? ?」 ? 、「 ? 」??? 、「 ? 」 。??? ? っ 、「 」??? 、??? 。
????????????????????????? 、??? 、 っ???、 っ ??。??????、 、???っ 、 っ?? 。?? ? ??? ?っ 、 、?? 。」?? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）?? 《ーッ ???? ??? っ 、?? ? っ 、 。?? ?? ???? ? 、?? ? 。??? ??? ?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? 、? ?? ???? 、〈 ?????? 、 、?? ? 。 。? ? ?? ??? ? 、? 、??〈?〉。
??????????????????。?? ???? ???、?? ? 、?? ?? ?? ??? ? 。???? ?????? っ?? 、 っ 。????、 ??? 、 。????、 ??? 、 。? ?? ??? ? 、?? ?? 。??ー??? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉、?????? 、 ??? ? ??? 。??ー ??????? 。? ?? ー 、〈 〉????? 、??? 。??????
????????。?? ???????????????? ?? ????????? ?? ??? ? っ 。?? ? ﹇???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《 》?? 、??? 、「 っ?? っ 。」 ? 。????? ?。? 、?? ? っ??????? 、「 、?? 。」?? ??（ ） ?? ? ??? ?? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?「????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、
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???????????、?????? ??????。?? ?? ﹇?? ﹈（ ）??? ????? ????? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? 「〈?? 。」 っ 、 ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》????? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? っ?? っ 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ） ???????? 。??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?? ??? ? ?っ 。???? ?、?? 。
?????﹇?﹈（??）?????????? ー 》?? ?? 〈 〉、?? ?????? 、 ? ??、?? ? ???、〈 〉。?? ー ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（? ） ???》??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???《ー ー ー 》?? ?? ??? ? ? ?? 、??〈?〉。?? ? ??? 、 」??「 ? 。」?? ??? ??? ?。??????? 。?? ??? 。?? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。
???????????????????? 、．?? 。???? ??? 。???? ? 、 ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、〈?? ﹇ ﹈﹇???? ?﹇ （ ）?? ??? 、??? ? ー??? 。?? ? ??? ? ? 。????? 。??? ? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 。???﹇ ﹈（ ）????? ? ???? っ 、?? ?
??????。? ???????? ﹇?﹈（ ） ???? ????? 、? ??? 、〈 〉。???? ???、〈?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ﹇??﹈（ ）? ? ?? ? ??? 、〈 〉。??????? ? ??? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ッ。ー 》???? ??? 、? 、??? っ? 、 っ 。????? ??。????? っ 。??﹇ ? ?
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?????〈?〉、??????????? 。」「 ? ?? 。??? 」 ??????? 。」?? ?? 〔 ﹈（ ）????? ???? 、?? ? ?????? 、 ? 、?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?????? 。??? ?、??? ??????? 、??? 。??? 、????? ???? ???? ?? 。?????? ．??? 。? ?
???????、?????????? 。?? ?? ? ???? 、 ? ?、??? ? ? ??? 。????? 、 ?????。??? ???、?? 。??? ?????? 、?? ??? 。????? ???? 、 ? ．??。?? ????ゥ????? ? ?? ???? ????、 ??? ?。???? ? 、??「〈?〉。」?? ? 。??? ? ???? ?? 、??? ? 、??? 、??? 。
??????、????????????? ???。????????? ? ?????。??? ???、「〈?〉。」??。??? ????、 ???? ? 。??? ????? 。?????? っ 、??、??? 。???? ??? ? 。??〈 ???? っ??? ? 。? ???? っ?ゃ 、?〈?????? 「??? ? 。」??ゃ????????? ? 、 ?
??っ??????????。????????? ?????????????????? ? 。???? ?????? 。?? 〈?〉、 ?????、 ???? 。?? 「? 。」???? 、 ?? 、「 ??? 。
?〈?〉。」?????? 、?? ょっ 、「 、?? ?。」 ? ?。?? ????? 、 ??? ? 、〈?〉。???? 。??? ???? ? っ ゃ 、?? 、 ? っ??。?? 〈?〉、?? ?、「 。」??ゃ ???? ?
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???????????????、???? っ 、 ??? 。?? ??????? 。」 、??っ っ?ゃっ??、〈 〉。?? ? ??????? 、 ??? ? ?、?? ? 。????? っ? 。????? っ? 。??? ??? ?? 。」 ? 、?? ?? 「 。」??っ ゃ 、〈 〉。??? ??? っ 、?? ? っ? 、?? っ ゃっ 。?? ?﹇ ﹈（ ?）??》????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?????? ?? ??????
?????? ﹇ ﹈（?）????? ?? ? ?????? ? 、?? ? ??、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ??? ??? 。????? ?? っ 。? ?? ? ??? ??? ? 。????? ?? 。???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《??? ????、「 ? 、 。?? 、 。」 。?? ???? 、??? ? 。????? 、「 、〈 ?
???????????????????? 。」?? 。?? ? ? ? ??? 、 ?????? 、??? 、??。」 ? 。??? ??? 。〈? ??? ???、??。」? 、〈 〉、?? ? 。??????? ???? ??? 、?? ??? 。〈 〉。?? っ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? ? ?? ? 、?? ? 。???「 」?「 」? ? ?? 、 、?? ????。????? っ 。?? ? ?
??????????????っ?。?〈 〉。「 。 ???? 、?? 。」 ?っ?。?????????????????????? っ????、??????? 、??? ? 。??〈 〉。 、??? 、 ? 、??? ? 。??? ??? 。?? っ?、 っ?? ? 。」 っ??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? 、 ??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、「?? ?? 。〈 〉。」?? ?? 。 ? ??? ? 。???? ? っ 、?? ? 。
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????﹇??﹈（?）??????? ? 、? ? 〈 〉、????? 、?? 〉 ?っ 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー?》??? ? ???? 、 ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????????? ??????? 。???? 。?????? ?? っ 、???? 。????? ? 、??? ? ? 。??? ???? ?? 。
???????????????????? 、 ょ??っ ???、???????? ? ? 。?????、?? ??? 。?? ? ???? 。? ? ?? ? ? ??? ? 。」「?? 。」?? ?? ??? ?。」??? ??? っ 、??。??? ャ ??? ?? 。??? ャ ???、 ? 。?? ???? 。」 ??? 。??? ャ ? ??? 。??? ?? ?? ? 、 ? ??? 。?????? っ 、
????。????????????????????? ?????????っ?。?????????? 。〈 〉。」 ?
?? 。
????? ???
???。?? ?? ?? ???「〈?? ? ????????? ???????? 、
?? ?、「〈 〉 」
????? ??????????? 。」
?? ゃ 。??? ? ??? ? 、?? 。?????????????? ??
???? 。?? ? ????? ??? 。」 ?っ ゃっ 。??? ? 〔 〕 ?????????? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?。」 っ 、?? ?? 、
???っ?。?? ??﹇??﹈（?）????????《ー 》?? ?? ? ??????????? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ↓）??? 《ー 》?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? ??っ? 〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ??? ???? 、 ッ??〈 〉、??? 。?? ?っ 〔 〕?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。????? 、 、
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??????っ?。???? ? ??????????「 。〈?〉。」〈 〉??? ??「 っ ??? 。〈 〉。」?? ?? ﹇ ??﹈（?）?? ? 《ー 》?? ??? ?? 。」???。」 。?? 、〈 〉、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（?? ）?《ー ー ー?》?????????????????
????? 、?? 。
????? ??????????? ? 。?
?? 。
????? ??????? ?? 、?????? ??、??
?? っ?? ? ? 。?????〈?〉、 ???????? 、 っ ?? 。????????? ?? ??〈?〉、?? ???。????? ? ???? ???? 、
?????。?? ?????????????????? 。〈 〉、??? 。 、?? 」 ???。? ?? ? ? ??? ??? 。??ょ ?﹇ ょ??ょ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ???ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? 。????? 。?????? ? ? ?。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? ? 、?? ? ???? ?。〈?〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》
??????????????????? っ ??????。? ????? ??? ? ??? 。??? ???? 、 っ??。????? ょ 、 っ 、?? ? 。???? ??? 〈 〉。??? ?、?? 。????? 、??? 、 ??? ?。?? ? ? ???っ?? 。 「??、 ? 。 ?。」?? ? 。????? っ 。??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 、? ? 。」?? ? 、〈 〉。??? ??? ?
??〈?〉。?? ? ???﹇??﹈?（??）????? 《ー 》?? ?? ? ????? ?、〈 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ? ??? ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?????〈。」? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 。ー 。ー 》?? ???? 、???。 ? ??? ??? ? ??? ? 〈 〉、?? 。?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?、〈 〉、「 ㌦、?? 。〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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?????「?????、??????? ? ー ???? 。」?? 「 ? 。 ??? ? ??? 。」?? ? ? ﹇ ?﹈ （ ） ??? 《ー 》??? ?? ? ?????「〈 〉。」「 。」?? 。?? ? ﹇? ﹈ （ ）?? ??? 《ー 》?? ????? ???。〈??っ ?﹇ ﹈（ ） ???? ???????、 、???? 。???? ?? ? ??? 。」???? ??? ? 、???? 、 ? っ?? 。????﹇???﹈（?） ? ??????? 「?? 。〈 〉。」 ? 。
??????﹇????﹈（?）????????? ? ?? ???? ゃ 。?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??《ー ー ッ ー?》?? ???? 、? ???? っ 、?? ??。??? ? ??? 。」??? ??? ? 、?? 。?????? ? っ 、?? 。 ??ー?? ? っ 。??? ー??? 。?? っ ? 、 っ?? ? 、〈????﹇?﹈（?）?????????? 《ー ?ー 》????? 、??? ?? 。?????? 、?? 。
?????????????????????っ?????、〈?〉、「??、? ?? ? 。 ??。」?
?? 。? ? ?? ??? ? ?? ???? ?。」 。??????????、 ????????、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
式
???????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》?? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、 ???? ?。?????? 、?? 。?????﹇ ?﹈（ ）?????????? ??? 。」
???????????????????? 、 ゥ?。」?? ?? ?? ??? ?、 ? ? っ?? っ? 、 ? ???? っ 。??? ? ??? 、 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、〈 〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、〈 〉、?? ? 。??? ???? 、 っ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ? 、?? ? 、〈?????? 。?? 。〈 〉。 ???? 、?? ? 。??? ?
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???????????。??????????? ??? ー?? 、〈?〉。?? ?? 〈 〉、???? 、?? 。????? 、 。?? ? ?????? ??、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ? ?? 、?? ?? 。」?? ? 。?? ? ??? っ?、〈 〉、「?? ??? 。」?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? 、?? ? 、 、???? ??? 。?? ??? 、 、?? ? ィ ッ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ーッ?ー?》?? ??? ? ???????????「? ?、 。?? ? ? 、???? ? 。 ?? ???????っ 。」? ???? 、 っ 。????? っ?? ? っ 。」?? ? ? 、 、??「 っ 。??〈 〉。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー?》? ? ?? ????? っ 、?? っ?。????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《ー?ー 》?????? ? 、??? ?。??? ? 、 ???? 。?????? 、 ??? 、
???????っ???????????????????????????ょ??、 ? っ 、??? ??? 。??? ??? 、 ??? ? 。????????????、
?? ??、〈 〉。





?????? ????????? ? ?? ? ? ??、??
?? 、〈?〉。
????? ??????
?????? ?。?? ?? ?っ ??? ? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??? っ 、?? ?? 、 。?????? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? ? 、「???? 。」 ??? 。
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??????????、「????????。」? ???? 。??? 〉、??? ?、???? ? 、??????? ? ?。「???? 。」 、?? 、「〈 〉。」?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ???「 ??? 。」「〈?〉、?? ?『 ? 。』?? 、? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ???? ? ?っ?? 。?? ??? ?。 、「???? 。」?? 。??っ?ゃ ﹇ ﹈（ ） ?????? 、「 ? っ??? 。」 っ ゃっ 、?? 〉。???
???????????????????? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????? ?? ??? っ 。」?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??? ?。」?? ? ﹇ ?﹈〔 〕?????????? ?? 、?????? ?、?? 。?? ? ﹇? ?﹈〔 〕????????? ???????? ?? ?? っ 、?? 。?? ?﹇? ??? ?﹇?﹈（ ?） ???????? 、 、? ?? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ?。?????? 、 ??? 。
??????????????????????????????????????? 、??〈?〉。?? ? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ?ー 》? ???? 、 、??? ? 。?????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? ??? ??? ?、 ?? ?? ?、 、?????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? 、 っ??? っ 、 、??? ?? 。???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?? 、 ー???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ??《ー 》?? ??〈 〉、
????????、??????????? ??、〈?〉。?? ﹇??﹈（ ）???? ???? ?、?? 。?? ? ?? ??? ????。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?》??? ???? 。〈 〉、??? 。? ? ???? ??。〈 〉、 ??? ?、〈 〉、 ｝??? 、? ????? ? 、 。????? 、 ??? ?っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? っ 、?? 、 ?。?????? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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???????《ー?》?? ? ?????????? ? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ? ???? 《ー 》??? ? ???? ? 、??? 、?? 、〈 〉。???? 、? 、〈 〉。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、??? ?。?? ??? ? 。?? ??? 、「〈 〉。」?? ?〔 〕??? ? ???? 。????? ? 。????? 、 ???? ?。?? 〔 〕??? ????? 。
?????????????、???? ??? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（? ） ???? ? 《ー 。? ??﹇ ?? ? ? ????? ?????? 、??? ?。??ー 、??? 。??〈 〉。? ? 、 、?? 、??? 。????? ? 。 ???? 、 ッ??? ? 。????? 、??? 、???、 ? ? 、?? 、〈 〉。????? 、 〈 〉、??? ? 。?????? 。〈??? 、?? 、〈 〉。
???????????????????、〈?〉、?? 、??? 、???? 。??????、 ? 、??? 。??? ???????、〈 〉、?? 。????、 ??? ? 。〈 〉、??? 、?? 、〈 〉。?????? 、???、 っ 。?? ???? っ 。??? 、 ??? 、 ? ???、??? 、 ??? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈?〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??





??????? 。?? ? ??????? ? 、?? ??? ?、 ??? ? ??、 っ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ） ??﹇??? ???? 、 ?? 、?? 。? ?? ??? ? ?? 、〈 〉、???? ? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??
???????????????????????っ 、?????????、????? 。? ???? 。??? ????、 。?? ? 、????? っ 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??《????? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 、 、?? ??? 、?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ? ??? ?っ? ?。????? ?っ 、?? ? 。?? ??? ? 。」
????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? っ 。?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ????、?? 。????? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》? ???? ????? ?????? ? 。??〈 〉、 っ?? ?。 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉、「〈?? ???? 。〈 〉。」?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》? ?? ????〈 〉、 ?? 、???っ っ 。




???ッ??? 。????? ???????「? 。」 ッ?ャッ 、 、?〈?〉。??? ????? 、「 ? っ??? 。」 っ ゃっ 、?↓ 「 〉。」 っ 、??? ????。?????? っ??? ? 。」 、??? っ ゃ???〈 〉、??? 、「〈 〉。」 っ?? 。 ??「???っ ゃっ 。?? 〈?〉、??? ? 。?〈 〉。 ? 「 ???」??? 、「 」?? 、「?? 、〈?〉。」 っ ゃ??。?????????、「 ??????? 。〈 〉。」?? 。
??????????????????ゃ 、「 ?っ????? ???。」 っ ゃ??。?? ?? ? ? ???? ?、「?? 。 。」?? っ?ゃっ 、??。?? ??? ? っ ゃ?? ? ? ???? っ 。??? 。」 、 ??? ゃ 。?? 〈?〉、 ? ??? ?、「 ???ゃ ? 。?????? 、?? 、???っ 。??? ? ??????? 」 、??? ゃ 、?? ?。??? ?? っ???? っ ゃっ 。??? ???? ???????、??。」 ???? ??? っ ゃ
????????????????????。」 、??っ 。?? ? ????????、?? 、 ??? ? ? 。?? ???? ? 。」 、??? 「 ? 。」?っ ゃ 、〈 〉。?? ?? ??．?? ?? 。」 、?〈 〉、 ? 「 、?? ?? 。」 っ ゃっ 。?????????? ???、 。」 っ ゃっ??、?? ?。????? ?????? ???? ?? ??? ??? ? 。????。」 っ ゃっ 、?? 。??????????????? ????? ? 。」 ゃ??、?? ??? ? ?。??????????????? 。〈 〉。」?? ?。
?????????????????? ????? 。」 、「 ?っ???? ???? 、 。??。」? っ?ゃっ 。?????? 、「? ??? 〈 〉?? ? 、?? 。」? ゃ??。?? ?? ?? ???? ??? 、「 ? 。〈 〉??? ??? 。」 っ ゃっ 。???????? ? ???? 。」 、??ゃ 。???????? 、??? ? 、??? ??? ?? ?。」?? っ ゃっ 。? ゅ?????????? 、「??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。」 っ ゃっ 。??????????????????っ???っ?ゃっ?。?????
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????っ?ゃっ????、?????? ?。??? ??? ???、???????、 っ??? ? っ ゃ 。??? ???、 ? 。?? ? 。」「?? 、?? 。〈 〉?? ? 、?「〈 〉。」 、??。〈 〉。「? ? 。?? ?? ? 、 っ?? 。」 っ ゃ??、 っ?? 、〈?「 ? ? ??? ??「 ??? ??。」 っ ゃ 。??? ??? 、「?? ? っ 。」?? 。????? 、?? ?、 ?っ??。」? っ ゃ 、??????? 、?? ? ゃ 、
??????????????。????? ??????? っ ??? ? っ ゃ 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、 っ????? ? 。?っ ?﹇ ﹈（?）? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ? ?????? ?っ?? 。??? ??? 、?? 、「〈?〉。」?????? っ 。?っ ?? ﹇ ?﹈（ ）???? ?? ? ??? 、?ッ?? 、??〈?〉。?? ッ ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《?? ? ? ???? ? ?、〈 〉、「?
?????、??????????。」?? ﹇? ﹈（ ） ????《ー 》?? ?? ??? ??っ??????? ??。」 。?? ?﹇ ﹈（?）???「 ? ??? 『 ? 。』 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ? ??? ?? 、?? ? 。 、?? ? 。」?? 、?? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》? ??????? ?????? 。??〈 〉、? っ ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ）?? ???????????????????????? ? 。???????? ??????????? っ 、
?????????っ?????。?????﹇???﹈（?）??????? ???? ???? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???????っ 、 、????? 。?? ? 、?? ? ?? 、?? ? っ 。〈 〉。???? 、???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《 ???「 ??? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ?。????? 。?? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
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???????????????????、? っ?? 。?? ?﹇ ? ﹈（?）? ??? ??? ? ? ???? ? 。」??? ???? 。」?? ? ????、 ? 、??〈?〉。?? ? 。」 、?? 、「 。??〈 〉。」 っ ゃっ 、〈?〉。?? ????「 ?、 ?? 。」?? ﹇?﹈（ ）?﹇ ?? ??? ??? ???? 、 ???? ? 、??? 。?????? 、??〈?〉。????? ? 、??〈?〉。?????
????????。? ? ???????? 。? ?、???? ? ?? 。??? ??? っ???、? ?? 。??? ? ????? ?? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ?っ 、?? 。????? 、?? 。?? ? ??? 、 ??? 。?? ? ??? ? 、?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ? ??? 、 ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。
???????????????????? ? ? ??????? 、 ???、?? 。?????、 、?? ? ? 。?? ??? 、「〈?〉。」?? 、???。?? ? 、 ???? 〜 ? ?。??? 、?? 。?? ?? ?? ?? ? ??? ?? 。?? ? 、〈 〉、?? ? 。????? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?????、 。??? ? ???? ? 、?? 。????? 、 ? 。?? 〈 〉、
???、??????????????? 、? 。? ?? ??? 。????? 。?? ???? 、 、 、?? 。?「 ? ??? 、? ? 、?〈?〉。??? ? ??? ? っ 。? ???﹇? ??? ? っ 、?? ー??? 、?? 。???? 、〈 ? ? ??? ? 。??? ???? ? ょ?? 。?? ????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?〈 〉、 ??
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????????、〈?〉。?? ??? ?? ?????????? ? ????? 。? ?? ?? ? ??? 、?? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?????? ? 。?????? 、 。?????? 、「 っ??? 。」 っ ゃっ 、?? 〉。?????? 。??? ???? っ 、〈 〉。? ???? 、??? ?? 。?????? 、??? 。????? ? っ?? 。???
???????、??????????? 。?? ?? ? ???? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? 。」??? ???、?? 。????? 、〈?〉。〈 〉???????、?? ? 。〈 〉 ?????? ? ?? ? ?? 、?? ? 。?? っ 、?? ? っ ゃっ?。????〈 〉。 ? 、 、?? ??、 、?? 。?? ???
??????っ?ゃっ?。???? ? ?? ??????? 。」 、 ?????ゃ 。??? ??? 。」??? ? ?????? 。」??? ?? ??? 。?? ? っ ゃ 。?????、 。」 っ ゃっ??、?? 。??? ?????。 ? ?、 ??? 。?? ?????? ?? 、 ? っ??? 。?? ?? ??? っ 、 っ?? ?。????? 。?? ??? ?? 、? っ 、??? 、「??。」 。
?????????????????? 、「 ?、?????っ ??、? 。」 ??? っ 、〈????? ?? ??「 、 ? っ 、?? ????? ? ??? 。〈 〉?? ?????? 。 ??? ??? ?「 ? ??? ? 。」 、?? ? っ ゃ???? 、「?? ? 。〈 〉。」?? っ???「〈 ? ??? ?? 。」 ?っ ゃっ?、?? ? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? っ 。????? 「〈 〉。」 、?〈?〉。?? 、 ? 「?? ? 。」 ゃ
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??、???????????????? ? 。??? ???、「〈 〉。??。」? ????。????? ??。??? ??? 。?? ??? ? 。???????? 。」??? ??? 、「?? ? 。?? っ 。〈 〉。」??? ???? ょ?、 ? ??? 。?? ??? ?。 、?? ? 。 。」?????? っ 、?? 」?? 、〈?〉。???? っ? 。??? ? ???、 っ
???????っ?ゃ?????。?????? ? ? ??? ?? ???。????? 、「 、 っ?? ? っ 。」?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ?? 。?? ???? ?? 、?? 、? ??? ? 。」??っ ?っ 。?? ???? ? 、 、?? ?? っ?? ? 。?? ???、?? ?っ 。??? ??? 、?〈 ?????? 、?? 、 ? っ ???。」 っ ゃ 、???? ?? ? ?
???????????????????? 。」 っ 、?? ?? 。???????????????????「〈?〉。 ???????? ?? 『 』 ??? 。」??????? ? 。???????????????????????? ???。」????? 、?? ? ゃ ?、
??〈?〉。?? 、 ???????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 「???。」?? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? 、「 ? 」?? 。??? ??? ??。??? ? 、
????????っ?、????????????。???????? ? ??? ? ? 。??? ?????? 、??? っ 、?? 。
????????????????? 、?? ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ?? 、 〈 〉、?? っ 、?? ???? ? 。?? ?? ?????? 。」 ． 、?? ? 。?「? ??「〈?〉。」 っ 。??? ??? 、??? ?? っ 、?「 、 ? 。」
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????????????????????? 、 「 」?? 、「〈?〉、?? 。」??? ??〔??〕? ?????? ?? ?????? ﹇ ﹈（?）?? ?? ? ?っ? 〈 〉。〈 〉、?? ?? っ 、????? 。??「 ??? ? っ ゃ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー?》
????????????????
????? 。「 。?? 。?? 。 ﹇ ﹈ （ ）?? ????《ー 》?????? 、 。???? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 《ー 》?? ? 、??
??「〈?〉。」??????????。????? ??? ??、??〈?〉。?? ? ????? ??、??? 。???ゥ 、 ??? 、〈 〉。?????? ?。?? ?〈 〉、 ?? ? ? ??? 。 、?? ???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ????? 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、? ?? 、?????? っ 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
??????????????????、? ?????? っ 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ????、 ? ォ??? 。??? ??? 。」「 。 。」?? ???? っ 、??? ??? 。?????????????????
???? 。? ? ? ?
??? ???????????
???? 、?? 、 っ 、?? 。????? ? ??? ? っ っ ?、??〈 〉、 ?? 、?? ? っ ???? ? 、 、?? ? っ 。??????? ??? ?、「〈 〉。」???
??、??????????????、?? ? っ?? ?? 。?? ? ???。」? っ ??? ?? ? ??????。」 、??? ? 、??っ 、 ?? 。????? ? 、?〈?〉。?????っ 。??? ????、?? ? 。??? ???? 、??? 。??? ????? ? 。????? 、 ? 「??? 、 っ?? 、 」?? っ? 。?? 〈??っ 、 、? ?? ??? ?っ 。???
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??????????????、????? 。?? ????????? 、?? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ?、?? 。????? 、?? ? っ 。??? ? ????? ?。????? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》??﹇ ??? ? 、????? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
???《ー?》??? ?? ????????????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）??? 「 ?、???? 。」?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ゥ。」??? ? ?ャ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。」「?? 。」?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、??? ? 。?? ??? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《ー ー ?ー 》? ? っ??? ?? 。
??????????? ???????? ?、 ??? ??。??? ??? 、?? ? 。?????ょ 、 ?? 、?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? 。〈 〉。 ???っ ?? ?、〈 〉。?????? 、「 、 。?? 。」「 。」????? 、 っ?? ?、?? 、〈 〉。??? ??? ? 、 ? ??? ? 、 。??? ??? ???? 。」 っ 、??? 。?? ??? 、? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、 っ 、「?? ? っ 。〈 〉。」?? 。
?【???????????????????????????、?????
?? ??? 、?＝????? ?? 、〈?〉。
?????? ? ???
??? っ?? 。??? ??????
??????? っ 。〈?? ??っ 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ……… 〞??「〈??? ??? 。? ? 、 ? ???? っ 、?? ? っ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕?? ???????? ??? ﹇ ﹈〔 〕???????????????????? ??? 、
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????、?「???????????。? ? ? ????? 〈 〉。」????、 、?? ?、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??? 。?????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? っ 、〈 〉。?? ??? ー 。??? ＝ ﹈（ ）????? ?。」 、〈 〉。????? ?? 、〈?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、??? 、?? 。〈 〉、?? ?、?? ?っ 。?? ? 。?? ??? 、? ??? 、〈 ?
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー ?ー?》?? ? ? ???? ?、???? ? ? 。????? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、?? ??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????、 ???? 、??? ? ?。???? 「?? 。〈 ? ?????? ??? 。〈 ???? 。??? ? 、 っ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》??﹇? ??????????????? ??????? ゃ? ? 。」「〈 〉。??? っ 、 っ ??????? ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 。ー????? 、 、??? ? 。??〈 〉。」 、?? ? 。????? 、?? 、「〈 〉。 ??? ? 。」?? ?????? 、「?? 。〈?? ?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ? 。??? ? 。」 っ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。」「 、?? 。」???? ?、 、???
??????????????????、 ?????? ッ ?、〈 〉。?? ???? ?っ???。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? 、
???????????????? ?。???????? 。?? 、?? ?? 、?? 、〈 〉。???? ???
??????????????????ォ?
????????????????????
????????????、?????????????????? 。??? ??? っ?? 、〈?〉。????? 、?? ? っ ゃ 。?? 〔 〕????? 、? ??? ? 、 ? ?? 、?? ? 。?? ??? ??、 、
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???????。????????っ??。?? ???????????????? っ 、?? ?? 。?? ???? っ?、 、????〈?〉。??????? 、 っ?? 。〈 〉。」?? っ 〈?〉?? ???? ? 。????、 っ 、「?? 。」? ??。????? 、「 、??? 。 、?? っ 。〈 〉。」?? 、 、「〈 〉。」??? ? ??? 。 。??? ??? 、「 ??、?っ???、?????。」??????? っ 、〈?〉。?? ?? ? ????、 ? 。????? ? 、「〈
??っ 。
???????????????????? ????? 、「 、?? っ 、?? 。」 ?っ 。??? ? ??? ???? 、「?? 、 ? ? ?。〈 〉。」?? 、?っ 。?? ? ????? ??ゅ????? ????? ??? 、 、? ?? っ?? ?、 っ ??? ? ?。????? 〔 〕 ???? 、?? ????? 、??? 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? 、 、?? 。 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ?? ??? 、?? ? ? 。??? ???
??????﹇???﹈（?）??????? ????? ?? ??? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、?? 。??? ﹇?﹈（ ）??《ーッ ー ー 》??? ? ?? ? ??? 、? 、?? っ 、〈 〉。? ??? ?? ??????????????????????????? ．?? 、 〈 〉??「??? ャ?ー 、〈 〉。 っ?? ?? 、?? ? 。????? 、?? ?。??? ﹇ ﹈（ 。 ） ??????《ーッ。ー? ー ー 》?? ????、 、??? ? 。??? ???? ? っ 。???
?????????、?????????? ? 、??? 。???????、?????????????? 、????? 。?? ?????? ?、?? ?、 っ ???
?? 。?? ? ?? ??? ??? 〈 〉、???? 、?? っ 、?? ??、 、?????〈??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? 〈 〉、?? 、? 。??﹇? 、? ? ?? 、 。?? ?? ﹇??﹈（ ）?? 《ー 》???? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 《ー 》??? ? ?
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??????、????????????? 。?? ???﹇?﹈（ ）??《 ?》← ? ???????? 。〈?〉。 ? っ ?????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ???? 、?? ? 、?? ? 。???? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ??? ? 、?? ? 、 ??? 、?? 、????、?? 、 ? ? 、?? ? ? 、??? ??? っ 、〈 〉。??????????﹇??﹈（??）???????? 《ー 》??????。」
?????????。〈?〉。??????? ???? 、? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ????? 、????? 、 ?? ??? 、 。??【 ?????? 、? ?? 、 ??? 。?? ?。 ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー?》????? 〉、 ??? 、〈 〉。〈 〉。 ??? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（???） ? ????? 《ー ー?。ー 。 ??? ???? ?、??? っ 、 っ??? 、 っ??? っ 。 っ??? 。????????? っ??? 。
????????????????????? 、?? 。???? ? 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? 、 ???????? ??? 、?? ? 。〈 〉。???? ? 、 ???、 ? ???。?????? ?? 、 ??? ?? ??? ??? 、 。?? ????? ?っ 。???? ? 。?? ? ? ???? ???。?? 。? ? っ??、 ? っ 。???? ? 。」「 。」
?????????。?? ?? ?????????。」「 ?。」「?? ? 。」「??? ?。」?? 。 ????、?「 ?? ??? ?。〈 〉。」?? ??????? っ 。??? 、? 、??? 。?? 。 、?? ? 、〈??????? 。?? ? ??? 、??、 っ ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。〈 〉。??? 、?〈?〉。???????? ? 、??? 、「?? 、 ???? 。?? 。」??? 、 ? 、
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?????????。?? ?? ????????? ??? ? っ 。?????、 、 ????。? ゃ??? ???「 ? 。」 「?? 。」 「?? 。」 、〈 〉。??? ??? 、????、「 ? 、?? ゃ ? っ?、?? 、??? 。」????? っ 。 、?? ?? ? 、 ??? ? 。??? 、〈 〉。????? 、〈 〉、「〈 ? ??? ?? 。 、?? ? ?? 。」 、?? ?っ 。??、?? ??? 、〈?〉。?? 、?? ? 、?? 、 ??? ? 、??
???。?? ?????????????? ?????、?? っ 、 ??? ? ? 、?? ? っ ??。?? ? ? ???? ??ー 、?? 、 。?? ?、「 、 ? 。?? ? 、 。?? ?。」??? ??? ? っ??? 、 ? 、????? 、??。?? ?? ???、? ?? 。」?? ?? 。??、「〈 〉、 ? 。」????? 、???? 、 、?? ? 。?? 、〈 〉。??? 、 ??? っ ゃ?? 。??? ?
???、「?????????????? ??。」 、?? ??? ????、????? 、「 ??? ? ? 。」 。??????? 。?? 、「 、?? ?? 。」?? 、〈 〉。?????。」 ???? ?。?? 、〈 〉。??? ? ????? ? っ?? 、? 。?? ? ?? ???、「 。?? ?? ??? ??? 、??? 。」 。??? 、?「 ? ? 。」?????、 ?? 、 。?? ?? ??? 。?? ? 、 、?? ? ー 、? ?? 。
??ー?????????」????? ?? 、??? ???????????????。??ー?? 。?? ???? ? 。????? ? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉、?? ?? 。?? 、〈 〉。????? 、 、?? ? ? ???。?? ? ????? ? っ?? 、?????? ? 。?? 、??? っ?? 、 ? っ 。? ??? ? ????? 、?? ? 。
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?????????????????
????????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（ ） ????? ?? ???? っ 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??? ?? 《ー 》????? ??? 。〈 〉。」 っ 、???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ???? ?、「??? 、??? 。?? 、〈?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、? ????????????????? 、 。????? 。」????? 、??? ???? 、?? 。????﹇?﹈（??）??? ??
????? ?????????????? っ?? 。」「?? 。〈 〉。」「??? 。?? ???? 。」「?? 。」??? ???????。〈 〉。 ?? 、 ??? っ??? 。??? 、?? 。?? ??? 。??? ? ???? っ 、 ??? 、 ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。 ??? 、〈 〉。?? ?? ? ????、 ???? 、?? 。??? 、?? 、 、?????。
?????〈?〉、???????、????????????? 、?? 、?? ? 。??? ??? 、??、?? ??? ? 。???? ? 、?? っ???? 、?? っ?? 、 っ??、?? ? ??? 」 、?? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? っ 、 。?? ? ? ???? 、?? 。??、???? 。????? ?、 ??? 。?? ? ? 、?? ? ? 。
??????????????????? 、 ??????? ? ?。????????????????、??? ???? ?????? ??? 。? ???????? 、?? 、????? ?
?? 、〈?〉。
???????????????? っ? 。???????? っ?? ?
?? 、〈?〉。? ???? ? ッ?? ? 、 ? っ?? 。????????????? ????? っ?? っ ゃ 。?? ???????、?? 。?? ? 、????? ? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?? ?《??? ＝ 。?? 、 、
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????、????????????、?? ? 。?????????????????????? 、
?? 。??? ????? ?、〈?? ー??? ??、〈 〉、 ???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ? ???? ????????? ????? ????? 。?????? 。??? ? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????????????
??????ゅ 。」?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ???? ? ? 。」??「??、?? ? 。」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??????《ー?》?? ????? ??????????? っ?、???????? 。「 、?? 。」?? ﹇ ﹈（?） ?《??》????? ? 、 ォ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、??? ?。?? ??? ?? 。」 「 、?? 。」????? ー? ? ?? ? ???? 、 っ?? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???「 ????? 。」「??? ? 。」?? ??? 、〈 〉。?? っ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、 、 っ 、
?????????、?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ????? ???? ? 。」「???? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? ? 。?? ?????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。 ??? 。」 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。〈 〉???? ???? ? ? 。?? 。〈 〉????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ?? ???「〈?〉。
????????????????。」?? っ 、??「〈?〉。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 。?? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ー?? 〈?〉。 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?っ 、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 〈 〉、??? ? 、?? ?。?? ? 、??? 、 ??? 、 。
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??????﹇?﹈（?）??????????? ? ?? ?????? ? 、 ?? ? 、? ?? ?????、〈 〉。? ?? ?????? ????? ? 、? ?? 、〈 〉。?? ?… ? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ????? ???? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? 、 ???? ?。」「 、?????「〈 〉。??? ? っ 。」
????????。?? ﹇ ﹈〔??〕??????? ?????? ??????????? ??? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????っ?? 、「〈 〉。??? 。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ? 。?????? 、?? ? 。??? 「?? 。」 、?? ? 。?????? 、?? 〈 〉、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? ? ???〈 〉、 、
?????????? ???????????? 。??「 ???? ? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）???????? ? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇???? ??? 。??? ???? 。?? ???? 、??? 。?﹇???? 、??? 。?????? 。??? ???? 、〈 〉。?? ???? 、??? 。??????、 ? っ
?????。?? ????????????? っ??? ? 」 、??? っ?ゃ 。? ???? 、 ??????? ?っ?? 。????? 、 「??? 、 。」 、?? っ 「 、 ?ゃ 。??? 。」 っ 、??? ? っ????? っ 。?? ???????っ ? 、??? 、??? 。????? 。」 っ??? 、〈 〉。????????? 。?? 〈?〉、??? ??? 、??? 。
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??????????????????? っ???。?? ?????????? ?????? っ ??? っ 。?? ???。」 、?? 、 。?? ?????? っ 、 っ 。??? ? ??? っ?? ?? 。?? ????ー???、????? ?? 。」?? ? ??? ??? 。?? ???? ? 、 ??? 、「〈 〉。」??? ??? 、「 、 、?? っ 。」?? ?? ???「 、 ? 。」????? ??。
????????????????????? 、?? っ?? っ っ 。?? ? ????? ?? 。」 ゃ?? 。?? ?? ???? っ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? ?。?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ??? っ 。」 、〈 〉。??????? っ 、?? ? 、〈 〉。?????? 、? ? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ????
??????﹇???﹈（?）????????? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ??????? ? 。??? 、? ??? ?? 、〈 〉。?????????、 ??? 。〈?〉。」 っ??? ? 、〈???? 、?? 。「 。」??「?? 。〈??????ゃ 、「 っ??? ? ?。」 ?っ ゃ?? 。??????、 ??? 。????。 ﹇? ﹈（ ）????《ー?》?????? 、??
???。?? ?﹇?﹈〔??〕??????? ????? ??? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ???? ? 。??〈?〉。」???? 。〈 〉。」?? 〔 ?〕 ????????? 。?? ???? 。?????? ?、 ???? 。??? ???? 、 っ 、??? 、??? ? 。????????? 。????? 、?? ?。????﹇ ﹈（ ）????? ?っ ? っ 。〈 〉、
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?????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ? ???? ? ? 、??? ?。?? ???? 、?? 。? ? ?? ? ???? 、??〈?〉。?? ??? ? ??? ゅ ?? ? 。??? ??? っ 、?? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? ?。???? ? 、?? 。?? ? ????? ?っ ゃっ 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。???
??????????、???????? 。??? ??? 、 ? ??? ?っ ゃ 。? っ??? ??? 。??? ? ?????? ? 。????? ?? 。?? ????? 、???? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ??? 、?〈 〉? ? ???? ???? 、??? ? ??? 。?? ?? ??? 、 。?? ?? ??? 、 、?? ?? ? っ?? ? 。?? ??? ?っ





????????????????? ??? 、〈??? ?? ?? ?? ? ?? ? ? 、 ??? ?? 。???????? 。」????? 「 、?? 。」??? ??? ????? 、〈 〉。??? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?、 、?? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????????????? 、「 。???? ｝?? 。
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?????﹇???﹈（?）???????? ????? ?? ?? ?????? 。 ???? 。 ? ????? 。?? ??????? ?っ 。」 、?? 「〈 〉。」 。? ???? ? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ? ?? ???? ? 、????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 〈 ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。
??????????????????? ???? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 〈?〉。 ??? ? 、??〈?〉。?? ? 、?? 。〈 〉???? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ??っ ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???? 、??? ? ??? 、 、???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??
????????????????? ?。?? ??〈 〉、??? ???? ? 、「 ?? ?。」?? ゃ? 。?? ?﹇?﹈（ ）? ???》?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 、?? ? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? 、????? ? 、??? 。??? ?? ??? 、 。????? 、 ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ??﹈（ ）??? ???? 、 ゅ?? ??? 。




???、 ??? ?????????? 。???????????、 ? ?
?? 。
????? ????
?????、 ??? っ 。?? ー? ー ィ?? 、??〈?〉。?? ?? ?????? っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ????????、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? っ ? ? 、〈 〉。? ????????????????????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ???? 。〈 〉。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??
????《ー??ー?》?? ?? 、 ??、????? ? ?? ? ???????? ? ? ?????? 。????? ? ?? ??? ??? 。〈 〉?? 。 ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、「〈 〉。」?? ?? 、 、??「 ? っ 。??〈 〉。」 。??。 ??﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》????? 、「〈??? ??。 〈 〉。 「 ? ??? 。 ? 。」??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》? ??? ??? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ??
??????????????????????、?????? 。????? 、 ??、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? 「 ??? 。???。」??? ??? ? 。」??? ????? ? 。「?? っ???。」????? 、「 ?、??? ? 。〈 〉。」??? 。????? 。」?? 、?「〈 〉。」??
???????????、「??????????。」????、?〈?????????、「??? ?、〈 〉。?? ????? 。〈 〉、?? 、「??? ?、??、 。」?? 。?? ? ??「 ? 、 ??? ?? 。〈 〉。」?? 。?? ? ??? っ 、?「 」 っ 。」??? ? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ?? 。〈 〉。?「〈 ? ??? ??。」「 ?? 、 ???、?っ?? 。」?? ? ?
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?〈?〉。??????????????????っ 、?〈?〉。?? ?????? ??〈 〉。 ? ? ? ?????? 、?? 。?? ??????。」?? ???? ? 、〈 〉、「 、?? 、?? っ ? 。」?? ??? ょ??っ 。」 っ??? ??? 、〈?〉、「〈 〉。?? ?? 、?? 。」 っ 、〈 〉。?? ????「 、 。?? ?? っ 。?〈 〉。」 ?っ 、 、?「〈?〉。」??? ? ???、 、?? ? ? 。??? ??? 、?? ?、 ???? 、? 、〈 、?? ? 。
??????????? ?? ???????「 ? ?????? 。」?、??? ? 。?? ?〈 〉、 「?? ?? 。」?? 、〈?〉。?? ???? ??? ?? 。????? 、 っ 、?「〈 〉。?? 。 」 ? ?。??? ? ??? っ 、?? ? ?? 。?? 、〈?? ???〈 〉。」 、?? ? 。??? ???っ ? ? ??? ?、 、?〈?〉。??ー ? ャー 、 ー ィ?? ? ? ???。〈?〉。 「?? ???? ? 。」?? ? っ?? ???〈 ?
?????? ?。」?????。
?????????????????
???? ?、「〈?〉。」「〈?〉。?? ? ?????? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ?）????? ??? 、 ? 。〈 〉?? ????????? 、?? ? 、???
??〈?〉。?? ??? ? ?、?? ? 。?????? 、?? ?、 ??? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ???「〈 ???? 、 、??〈 ??? ??
?????????????????? 。〈 〉。」???? 。???????????????? ? 、??〉。?????? っ 、 ?? ????っ 。」 。???????? ??? ??????? ? 。〈 〉???????? ????。??? ???????? ? 。〈 〉?? ?? ?????????? ????
???? ? ?? 「〈 〉。??〈 〉、? っ?? ? 、?? ? ?? 。???????? ???（?? ）〈 ??? ?? 、?? ?? 、 〉。?? ?? ??? 「?? ? ?
?? 。〈 〉。」 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? 。?? ?（ ）
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???????????????????? 。?? 。?? ? ??﹇???﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? ? っ 、「?? ?? 。〈 〉。」??? 。?? ??? 、 ? 「?? 、 ? ? ? 。〈 〉。」?? 、〈 〉。??? ??? ??、「〈 〉。 ??? ? ? 、?? っ?? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 。?? ? 、「 、?? 。〈 〉。」?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 、 、 、?? 。?? ???? ? ?っ 。????? 。
??????﹇?﹈〔??〕?????????? ? ?? ???「〈 〉。〈 〉、???? ? ??????????? ????????????????????? ?? っ 。??? ? 〉、?? 、 ? ??? 、? ??? っ 。???? ??っ 、??〈? ??? ? ??? ?? 。????? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?
????。」
﹇??﹈〔??〕??????????﹇??﹈（?）????
?????????、??????????? 。??? 、??? ?????。??? 。? ??????? 、??
????????????、?????? ???? 。?? ??? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《 》???? ?、??? ??? 。?． ??? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? 《ー 》?? ?? ??? ? 「 ?、?? 。〈 〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ? 、?? ? 、「〈?? ??? ?????? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ 。?? ? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? 、「〈 ?
???????????????? ?? ?。」?? ?﹇ ?﹈（?） ???? ? ??? 、 ? ??。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。????? 。??? 〈?〉、 ??? 。?? 、??????っ 。????? 、「 」??? ??? ﹇? ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。??? ? ??? 、 、?? ??? 。? ? ?? ????????? ? っ 、
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????っ?。?? ﹇??﹈（?）?????????? ????? 。???? ???? ?。」「??? ?? 。〈 〉 」????? 」 ? ょ??? ? 。?? ????﹇?? 。? ㌧?? ? 」「 っ ??? 、? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ????? ? 。 。」「?? 。」 。????? ?? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 。????? ?? 。」??? ??? ?。」?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????? 。??? ?????、??? ?? ??? 、〈 〉。????? 、?? っ 。
?????????????????
??????? ??、〈 〉。??「?? ??っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ??? ? 、 。??? ??? 、 、?? ? 、?? 。???? 」 、?? ? ???? 、???? ? 、 ??? 。???? 、
???。
?????????????????
????? ????、????????? 、 ??? ???????????????????????? 。????? ???
?? ? 。???? ??? 、〈 〉。
?????????????????
????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《 》? ???? 、〈 〉。?? ? ???? ?? 、〈 〉。? ?? ????? ?。 、?? ? っ っ?? 。?? ??? ??? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? （ ）》?? ??? ?、
???????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ??? ??? 、?? ? ???????? 。??? 〈 〉 ? 、????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、 、??〈? ???? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ??? 、??〈 〉 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?? ???? 、「?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? ??
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????? ?????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《? 》???????「 ?????????? ?? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《
???????????????
????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、??? ? 。??? ? ???? 、 ??? 。〈 〉。?? 、〈 〉。?? ????? ? ??? 。??? ??? 。? ょ? ? ????? ?????? っ 。」 、??〈?〉。??
?????????????????????
????、?????????。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 《ー ー?》? ??? ??? ???? ??? ? ??? ? ?? 。??? ??? ?、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。??????? ? 。?? ? 〈 〉、「????? 。」?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ? 〈 ???? ? 。 〉。 っ???? ?、〈????? ﹇? ﹈（ ）??????? 《ー 》?? ? ??? ? 、??? 。」 ??? 、〈?〉。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、 ? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《?? ? ??? ? ? 、?? ? ? ? 〈 〉。?? ?。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????????????
???? 、??? ? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ? ）?? ? 《 ッ ー ー?? ?????? ? ??? 、?? ? 。??? 〈 〉、 ?????? 、????? ???? っ 、 ??? 、?? 。
????????????????????? っ 、?〈?〉。????? ?????? 。??? ????????? 、????? 。??????? ? 、??? ???? 、???、 っ?? 。??? 、 、「??? 」??? 。??? っ 、「 」??、「 」 、「 」?? 、「 」??。??????、 ??? 、〈 〉。??? ?? 、??? ? 、 ???? ?
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????????。??? ????????? ? 、??? ??????っ 、〈 〉??? 、 ???? 。??? ??? 、?? ? 。??????? 、???、〈?〉。?? ?? ??? ? 。〈 〉。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、 ょ??っ 、〈 〉。????? 、?? 、 。?????、 、?? ? ? 、 ??? ? 、 ? ??? 。?? ??? 、? っ 。
???????????????????? 、??????????? 。????、 っ 、??、〈?〉。?? ??? ゅ?〈 〉、?? 。? ??? ? ??〈 ? ???? ?、 ???? ?っ 。???? っ 、〈 〉。??? ? ???っ 、 っ 、??? ? 。?????????????、????????? 、〈 〉。?????? 、?? ? ? ?っ?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、 っ?? 。??? 、?
????。??、??????????? 。?? ?? ?? 、?? ?、?? ? 。?? ? ???、?? ??? 。?? ?? ???? っ 、?? 。??? ??? っ 、?〈?〉。????? ? ?、 ??? 、 ゅ 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ? ?????? 、】 っ?? ? っ 、?〈?〉。????? 、?? っ 、〈 〉。????? っ 。??? ? ? ???? 、?? 、 。
????????????????????。 っ 、?? 、???????っ?? 。?? ? ??? っ 、?? ??? ? ??? ?っ ??? ?。 っ 、?? ? っ 、?? ?? 。??? ??? 、 っ?? ?、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ???? っ??? ??? 。????? 、 。??? ? ??? 。??? ???? っ?? 。??? ?
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??、????????????。?? ???? ??? ?っ 、 っ?? 。?? ?? ????????? ??? ?????? ? 、??、 。〈?〉。????? 、?? ??? 。〈?〉。????? っ?? ?っ 、 っ 、?? ???? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? っ 。?????? ? 、???? ? 、??? 、?? っ 。????? 。??? ? ? 、
????っ???????、????? ? ????。??? ???っ ???? 。?? ???? ? 、?? 。????? 、??、 ? ???、 ? 、??、 ??? 。? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ????? ????、 ? ??? っ 。?? ? ??? ?? 。??? ? ??? ??。??? ????っ 、??????? っ 、 ? っ 。?? ? 〈 〉 っ 、??っ 。??? ? 、
??????。???? ???????????? 、??、〈 ?????? 、??、〈 〉。??????、?? 、〈 〉。????? っ 、?? ??? ? 。?????、? ? ?? ?。 」 ???? ?、 」??っ 、「〈?〉。」 、?? 。?? ??? 、?? ? 。?????。??? ? ? ??? 、 っ 。??? ??? 、 ??? ??? 。?? ??
??????????????、?????〈 ????? ??????? 、??。? ?? ? ??? 、??????? ? 、?? 。??? っ ? ???? 、?? 。?????? 、?? 、??。?? ???? 、??? ? 、?? 。?? ?? 、 っ?? ?、 、?? ? ?????? 。?? 。?? ??? ???、?? 、?? 、〈 〉。???? ??? っ 」
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???????????????????? っ?????、????? 。?? ?? ?? ?? 、〈 〉、?? ?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、?? ??????、 ?? っ?? 。???? ??? 。?? ??? っ? 、??っ?、 っ?? 。?? ??? 、?? 。?? ? ??? 、?? ???、〈 〉。??? ? ????、?? ??? ? 。?? ? ???? ?? 。 っ?? ? 。
??????????????????? っ 、 ?????、〈????? 、〈?〉、 ???? ?? 、?? ? 。????? ? ??〈?〉。??? ? ??? 、?? ? ? 。?? ?? ? ?? ???? っ 。???? 。?? ??? ? ? 、?? 、〈 〉。????? っ 、?? 。」??? 、〈????? 、?? ? 。」 。????? ?? ???? ?、?? 。」 。??????っ 。「?? 。」 、?〈?〉。
??????????????????? ?。」 ?、〈 〉。????? っ 、 ????? ? 。?? ?? ??? ??????? ? 、 〉。」 、?〈?〉。????? 、??。?? ?? ? 、?? っ??、?? 。????? ? ? ??? っ 、 ???。?? ??? ? っ 。?? ? 、〈 〉、??? ???? 、???。?﹇ ????、?? 。??? ???? っ 。?「 ? っ??? っ 、
?「〈?〉。」?、???????????? 。?? ?? ???? ??? 。」? ゅ? ? 、?? っ 、〈 〉。??? ? ???????? 、 ? 、?? ? ??? 。?? ? ???? 、?? ???、 、?「 ョー 、 っ?? ?。〈 〉。」 ??? 。??? ??? 、?? ? っ?? ? ?? ? ???? 、 っ?? ッ っ 。??? ? ???? 。 、?「?〈 〉、〈 〉、??? ? 。〈 〉。」 。??ー ???? 、??。????? 、
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????????、〈?〉。??ー ?〈?〉、?? ????????? っ ???? ??。??ー ?〈 〉、????? ?っ 。??ー?? ー ィ ??? ?っ っ 。?? ? ? ??? ? 。? ?? ??? ? 、????? 。?? ???? 、 っ????? 。?????? っ 、?? 、「〈 ??????? ? 、?? っ 。?? ?? ? ????? ? 、〈??? っ ??? っ 。??? ??? 、??? ?
??、〈?〉。??????????????????? 、〈 〉?? ? 。????? 、?? ? ? ???? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? 。???? ? っ ゃ 。?? ??? ? 。???? 、 ? 、「〈?? ???。 っ 、??ー ? ???。」? ?? ? ?????? 、??? っ 、?? っ 。????? 、 っ?? 。?? ? ??? ? 、 ? っ?? ? 。?? ?? ??
??????????????????? 、 ??????? 。???????????????????? 、 ??????????
?? ?、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、??? ? 。?? ? ???? ?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 。?? 、?? ? っ??? ? 、 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ? 、??〈?〉。
????﹇?﹈（??）?????? ? ?? ? ???? ???? ? ?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?ー 》??? ??? 、??〈???????? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????????? 《 ッ?? ー 》??? 、「〈 〉、??? ? 。」 ???? ? 。??? 、「?? 。 」〈 〉。????? ? 。??? ? ???? 。??? 、「?? 、??? 、 」??? ? 。 「??? 。」 、??〈??????? 。
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???????????????????????????????、???? ? ??? 。?? ? ????? ????? ????。??っ 、 っ 。? ? ?? ??? ???? ??? っ?? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、 ? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。? 。????? ? ???? ???。 、?? ??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? 。
???????????????????? ?????? 。?? ????、 ? ?????? ? 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? ?????? 、 ??? 。??? ??? 、 、??? ? っ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? っ 。」「 、?? っ 。〈 〉。」? ? っ?? ??? ? 。????? ? 。????? 、???、? ??? 。??
???????????????、???? 。」?? ??????? ???? 。?? ?? ???????? ? 、??〈?〉。?? ??? 、 、?? ? っ?? ? ? っ?? 。????? 、 。??? ??? っ?? ? 。?????? 、 っ?? っ ??、〈 〉。?? ?。 ﹇ ﹈ （?）?? ?? 《ーッ》?????、 ??? 、 。????〈 〉、??? ???? 。??? っ??? 、




????? ???? ???? 、 っ??? ? ?????、 ? ? 、
??〈?〉。
?「???????????? ?
????? 、 ?ゃ?? 。?? ゃ? ﹇?? ﹈（ ）???? ゃ ?っ????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???ー ? ? 、???ー 。?? ? 、????? 。?? ? ???? ? っ 、 ??? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 、〈?〉。??? 、??? 、 っ
??????。? ?????????????????????????
??? ????? ? ??? 。????????????
?? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???????
??? 、 ィ ッ?? 。?? ????﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ? ??? ? っ 、 ??? ??? 。???????〈 〉、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ????、 ?? ? ?? ?。」 、?? ? ? 。?? ? 、??? 、??? 。」 ??? 。??????????﹇? ﹈（?）????? 《ー 》
???????????????????????。「?? 、 、?? 。 ????。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? 、?? 。? ? ?? 、?? ?? 、??〈?〉。???? ??? ?、??〈?〉。???? 、 、?? ??? ? 、??〈?〉。?? ???? 、?? 。????? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? 。????﹇?﹈（ ）?? ???? ?????? 。?????﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ? 、 ?
????????。?????????????、?????? 、??? っ 、 ?????? 。????????????????、????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ー???。?? 、〈???? ? 。??? ? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。 、??「 ? 。」?? 、〈 〉。
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??????﹇???﹈（?）?????? ????? ????? ?? ??? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 》?? ?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。」 っ 。?? ??? 、?? ? 、?? ?? っ?? ?? ? 、?? ? 、 っ 、〈 〉?? ??? ?、?? ?。 「 、??? っ??〈?〉。??????????????????????? 。「 っ。」 、??? ?ゅ???????????? ?? っ 、
??「 ? 」?? ー? ?? ?? ?? 、?? 、〈 〉。??????????
???っ???、?っ?????????? ?っ ? 。??? ??? 。」?? 。?? ?? ???????????? っ?? ??? 。???? ??? ? 、 「 。」?? 。?? ????、 、?? ? っ ??? っ 。?? ? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、???? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 。??〈 〉、 ?? 。???。 ?﹇ ﹈（ ）??《ー ??ー 》?? ? ??? ? 、〈 〉、
??????????っ??????。?? ??? ??? 、?? ? ?。????? 、??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇??????? っ?、??? 。??? 、 、?? ??? 、?? 。?? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ????〈 ? ??? ? 。????? 。?? ? ??? 、?? ? 、 ゅ 。?? ?? 、?? ??? 、??? ? 。????? 、
????????。?? ???? ???、??????? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? ??? 。????? 、〈?〉、 ???? ? ? 、〈 〉。???????????????????? 、?? 、 ?
?? ?。〈 〉???? ??? ?? ????????? 、〈 〉。?? （?）???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? 。??? ???? 。????? 。??? ???? 。??? 〔 〕?????
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????????????????? ??﹇ ﹈（??）?? 《ー 》??? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。?? ? ? ??? ?? ゅ 。」「 、?? ??。 〉。」?? ??? ?? 、 、?? 、? ? 。??? ??? ?? っ 、〈 。??? ??? 、?? ?っ 。???????? 。?? ?????ー 、〈?? っ 、 ????? ? っ ? 。???? ?。?? ? 、??? ー 、
???????ー?????、?????? 。???????????????????? ????? 、???? ??。??? ?? ??? 、?? 、? っ 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? 。』?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《ー 》?? ? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ???? ?、〈 〉、???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》?? ? ?
?????。「???、????、??? ?。????? 。」?? ?﹇ ﹈（?） ???? 〈 〉、? ? ???? ? 、??? 、??? 。????? ? ． 、??? ? 。??? 、????? 。????? 、 、??? ? 。??? ? 、???? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）???
????っ???。??????????? ? ? 。?? ????﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ??? ????? ? ???? ? 。」 っ 、?? ?? ? 。?? 、「 ? 。〈 〉 」?? ?っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 。??? ? ??????、〈 〉。?? ? ?? っ ??? ?。」「 ? 」??「 ?、?っ 。」「 、?? ゅ 。」?? ?? ???? ?。?? ﹇? ﹈（ ） ? ???????《ー?》????? 。 ォ????? 。?? ?
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????????。??????????? 、 ??? 。
????????????????
???? ? 、??〈?〉。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ? ? っ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? っ 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 ? ??? 。〈 〉、「??? 。?? 。」 。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??
〈?〉。????????、???????、????????????
???。???
???????、?? ?、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ?
??????????????
????????????????。」?? ﹇??﹈（?）?? ????? ???? 、 ??? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）????? 《ー 》?? ? ???〈 〉、? ?? 。?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》????? ?? っ ? 〈 〉。? ? ?? ? ???? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 。ー 》???? 。?? ? ? 〈 〉。??? 、?? 。??? ???? っ 、 っ?? 〈 〉。?????? 、 っ
????????????????。?????????????????????? 、?? ? 、〈????? ?????????? 、 ??? ? 、〈?〉。????? ??????? 、?? 。???〈 〉、? ?????? ?? 、???
?? ?っ ? 。????? ? 。????? 。 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、 ? ??? 。??? 、?? ? 。??? ? 、?? 。?? ????? ? ??? 、?? ? 。????? 、
???????。??????????????、????? ?????????。????? ???、??????。????? ????? 、 ??? ????? 。????? ?????
????? ? ?? ?? ? ?? 、?? ? 。????????、 ??? ?。????? ????????? ?? ? 、 ?? ?? ????? 。??? 、?? ? 、 っ?? 〈 〉。? ?ゃ?????????????? ????、???







??? 、 ?????????? ? ??
?? ???? 、〈 〉。
????? 〞????? 、?? ?、 。????? 〞
?????? ? 。? ?? ? ? ??
??? ???? ?
???、 ? 。?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? 》??? ? ??? 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? っ ゃ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《? 》
????????????????????????????、???? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー ー ー 。ー 》??? ??? ??。?? ??? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? っ??? 。」 。??「 、?、 ? 。」?? っ 〈 〉?? ??? ???〈 ??? ? ッ 「?? ?。 〉。」 、 ??? ???? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、?? 。?? ??? 、?? 、? 。??? ??? ? 、
??????????????? ?? ?、 ?????? 。? ?? ? ? ???、 〈 〉、 「?? 。」? ? 。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。????? 、??、?? ? ??? 。?? ???? ?「〈 〉。」?? ? 〉?? ? 、?｝ ? 。????? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ッ ?? 、〈 〉?? ? 、?? ??? 、? ??? 、? ??? ? 、?? ? 。??? ?? ?? 、?? 、? っ??、〈
???????????????????〈?〉 、 ??????? ????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《???》?? ?〈 〉、??? ? 。??〈 〉。 「? 」?? ? 、「 」?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） 《??》??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ っ ゃ?? 。???? 、???? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、 〈 〉、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ 。???﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ?
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??????????????????? 。」?????????????????????? ? 』??っ?????、 ??? ?? ???。?????〈?〉、??????? 、〈 〉?? 、「 ??? ? 。」 。?????? ? ?????????? ? 、? 。???????? ????? ?????? ?
?? 。
????? ?? ?
????、 。?? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ?）? ??? ?（ ）》←??? ?ゃ ? ???? ? 。 ゅ????? 。?? ??? ? 。?? ? っ??? ??? ょ?? ???
???。???????????????? 、? ?。
?????????????????
????? ー 、?? 。
????? ????
????? ???。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、?? 、 ? 。?? ?? ???〈?〉。???? 、? っ 、??? っ っ 。?? ー 〈 〉、??? 、??? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?? ? ?? ?? っ??
????
? 、 ??????? ? 。?? ? っ 、〈?????﹇?﹈（?）????????? ?????? ???? 。 、
??????????????、??? 。????????????????。?〈?〉。 ??? ??? 、????? 、??? 。??????? ??????? っ ? っ ????、???? ?。????????????? 、?? 。?? ??? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?? 《ー 》?? ????? 、? ? ? ????? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）???????? 、?? 、??? 。 「?? 」 。?????? 、?? 、 ??? ? 。?????﹇??﹈（?）???????
????????????
??????????????????
??? 、 ???? ?????。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 《ー ー 》﹇????? ?????? ?? 。??? ??? ? ? 、「〈 〉。」??? ??? 、?? ? 。???? ? 。〈 〉。?? ? 。??? ???〈 〉。? 、 、??? ? 、 、 ?、?? 。?????? 、 。? ?? ????? 、 ょっ?? 、〈 〉。
?????????、????
??????? 、〈 〉。????? 、 。??? 〈?? 、??? ェ ッ
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???。?? ????????????????????? 、??????????? ?。????? 、 ???? ?。」?? ? 、〈?〉。?? ???? ?? 「〈 〉。 ?? ???? 、?? ?。」 っ ゃっ 。?? ?????、?? っ 。?? ??? ? 。〈 〉。」??? ??? 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ? ??? ? 、 。??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）?? ー 》???? ? ???? 、〈?? ? 。
???????????????????? 。?? ??? 、 、 ??? 。?? ?〈 〉、 っ 、?? ? 、 っ 。??? ? ????? ? っ 。?? ? ? ??? っ?、 。????? 、??????． 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ ー ー??ー?》?? ???? ? 、?? ? っ 。?????「 っ 、?? ? 。」 ? 、?? 「〈 〉。」? ? 。????? 、?? 。」????? 、?? ? 。〈 〉?????? ?? 。
?????????????っ???????????????????????????、〈 〉。??? ????? ?? 、〈?〉。? ?? ? ??? 、?? 。?? ???? 、?? ?????、〈 〉。????? 、?? 。」????? ? 。??? ? ??? 、??? 、? 。????? 。」「 。」「 ???。」「 っ?? 。? ? ? ????? 。 っ 、?? ? 、〈??? ??? 、?? 、〈?〉。??? ??? ?? ?。??
?「?????。」????、?????? ? ???。??? ? ???????? ? 、「 ． 」??? ?、 ????? ? ??「 、 っ??っ?。」??? ??? ?。」?????? ? 、?? ??????、 ?? 。??? ? ??? 。??? ??? 、〈 ??? ? 。????? 。??? ???? っ 、?〈?〉。?? ? 、????【 ? 、?? ? 「 。?? 〈?〉、 ? っ 、?? ? っ 、????? 、?? 。
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???????????????????? ????? 、?? ? 。?????、 っ 、 ??? ? 。??? 、?? 。?? 、? っ??、 ? ? 、 ??? ? っ 。???? ? 、?? ???? ? 。????? っ?? 。?? ???? っ?? 。??? ??? ? 、????? 、??。??? ???????? ? 。??? ???、 ? 、「〈 〉。?? ?? ??
??????????、〈?〉。」??? ?? ?? ?????? 、 、〈?〉、??? ? ? っ ??? 。?? ???? 、 ??? ?っ 、 」 っ 。????「〈 〉。」 っ っ ?? 。??? ??? ?っ 、〈 〉。??
?、???「?????????
??? っ 。?〈?〉。」?? ?? ? ???っ ? ??? ???、 ??? っ? 、 ??? ? っ 。??? 「〈?? 〉、?? ??? 。」?? ?? ??? 、「〈??? 、??? ???。」 ? 。?? ??? っ
?????、〈?〉。?? ﹇?﹈（ ）????????????》??? ? ??????? ? ?????? ??? ??? 。??? ???? 。??? ??? 、?? ー?、〈 〉。?? ﹇?﹈???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????? ? 。?? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????? ? 。
????????ゅ??????????っ? ?。?????????????
??? ? 。??? 。
???? ??????
??? 、?????? 。?????? 、「 、??? ??? 。〈 〉。」 。?????????????????????? ? 。〈 〉。 、??? ? 、??「 ?っ 、?? 。???????????? 、 〜?? ? 、〈 〉。 ??? ???? ? ??? ? 。????? 、









??〈 〉。 ???ー ? 。?? ??? 。??? ????? ゃ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ? 。?? ???? ??? 、 、????? 、 ??? 。」????? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。????? 、〈 〉。?? ??
??????、????????????? 。?? ???﹇??? ﹈〔 〕?? ???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ? 「????、?? ? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ??? ??? ?。」?? ?? ??? っ っ 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー?》?????? 。 っ?? 、 ? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《????? ? ??? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《??
?????????????? ??????? ?、〈?〉。?? ?? ???? 、 ???? 、?? ?? ??????? 、?? ??? 。〈 〉。」?? 、〈?〉。?? ??? ﹇ ﹈ （? ）?? 《ー 》????? っ 、?? ? 。〈?? ?? 、 。」?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ ??。?? ? ??? ? 、?? ? 、 「〈?〉。」?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー?》??? ???「〈 〉。????? 。」?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ???? ?
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??????????????????? ???? ??? 〈 〉 ????? ???? ??????? ???????? ? 、??????? 。??????????????????? ﹇ ﹈〔 〕
?? ?????? ? 、「?? 。」 ? 。??。 ?﹇?﹈（ ）?ー ー 》??????? ??? ? 、「 。」?? 。?? ? ??? ?、〈 〉、 ??? ?? 、 ??? 。??「 ?
??????、??????????。?? ー ? 、?? ?? ? 、?? ?? 。??? ??? ??。??? ????? ????← 。? ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、?? 、? っ 。??????? ? 。????? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 〈 〉。?? ?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 、?? ? 。〈 〉??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》
???????????????????? 。???? ????? ﹇ ??﹈?（ ）? ??????? 〉。 、???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈ ?） ??? ??? ? 、?? ? 、〈?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????????? 、〈 〉。〈?〉???? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 。??〈 〉??? ??? 、 ??? 。〈 〉????? ?? ﹇ ? ﹈?（ ） ? ??? ?《ー 》???
???????、???????????? 、 ??? 。〈 〉 ? ??? ?
?｝???????????????
???? 、?? ? 。〈 〉 ???? ????? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、?? 。〈?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 ? 。???。?? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????ー??? 。?? ??? 、????? 。」 ー ー?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ?
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????、??????????????? 、??? ??。〈 ?????????????? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、?? ? 、 。??〈 〉? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈 〉。〈 〉???? ? ? ﹇ ? ﹈?（ ）?? ?? 、?? ?? ???? 。〈 〉????? ?? ?、〈?? ?? ? 。??? ?? ?﹇ （ ）????? 、? ??? ??、〈?〉。????﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 ??? ? 、〈 〉。〈
????????????? ﹇ ゃ ???????? ??﹇??﹈（ ）?? ? ????? ? 、 。?? ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉。????? 、??〈?〉。???っ ? ??﹇ ﹈（ ）???? 》??? ??? 。?? ??? 、? 。?? っ? ﹇ ? ﹈?（ ）?????? 、 ??? 。〈?〉?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ???? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ??? 、 。??〈 〉 ???????? ﹇ ??﹈（?
??）??????????????
??????????????????
???????? 、 、?? ??? ? 。〈?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 、〈?? ? ??? 、?? 。?????「〈 〉。?? 、 ?っ 、?? ? ?。〈?? ?? っ 。?? ?? 〔? 〕???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉。?? ????? 、?? ??? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? 、?? ? っ?? 。???ょ?? ﹇ ﹈（?） ?
????????????????????? 、?? ?。〈?〉????????????? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 、 、?? 、 ??? 。???? ?? ﹇ ﹈?（ ） ??? ?? ? ???? 。??〈 〉 ??? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈ ）??? ?????? 、〈 〉。〈 。?? ?? 、 ???? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、 ????? 、?? 。?? ? ??? 、〈 〉。〈?〉?? ??? ??﹇ ﹈（ ）
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????????????????? ?? ?????? ?? 、??『?? ? 、 ?? ???? 。?? 。』?、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? 、?? ?? 。」 っ?ゃっ 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? 、?? 。〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ………?? ?? ? 、 ??? ? っ 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、〈 〉 、??〈 〉、 っ ??
???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ? ?? ?? ? ??? 、? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、??〈?〉。?? ? ?? 〈 〉、???? 、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ? 、 〉。??〈 〉 ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。〈 〉??????? ﹇ ?﹈（ ）????? 、?? ?? 。〈?????? ﹇ ﹈（ ）?? ???〈 〉 ????
???????????????、???? 、 ??????〈 〉。〈 〉 ????
?????????????????
????? 。〈 〉?? ????【 ???? ???（ ???） 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????〈 〉。 、 ??? ?? ??? ??、〈 〉。????? 、?? ?、 ? ??? ? 。〈?〉???? ﹇ ﹈（ ）?? 〈 。?? ? ?、?? 。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ??? っ 。〈?〉。 ???? ? 、?? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）




??。????? ??????。」 、 ?????? 、?〈?〉。????? 、????? 、??、「 、 〈 〉。」?? ?? 、〈?? ?? ??「〈 〉。???。」?〈?〉。??? ???? 、???? ?、〈?〉??????? ? 。?? ?〈 〉、??っ 、 、? ?? ????? ?っ 。?????? ? 、?? 。?? ? ???? 、??? 、?? 。?? ? 、「〈 〉??? 、 っ
???????。」?、???????? っ ????? 。???????????????????? ?
?? 。 ??? 。
?????
????? 、 ???? 、「 ?、 ? 。」
?????
????． ? ??? ?? 、 「 。」?? 。
?????????????????
????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ?っ ゃ 、〈?〉。? ? ?????? 。」「〈 〉。?? 。 。」?? っ 、?? ? ??????? ? 、?? 。〈 〉??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、〈??? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ???? ? 、 。
??????????????、????「 ???? 。」??? ㌧ 、?? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????っ??? 、 。?? ??? 、〈 〉、 ? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 。? ?? ?? 、??? 、?? 、?? ? 。?? ?〈 〉、????? 。?? 、 、?? ? 。??? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ? ﹇ ﹈?（ ） ???? 〈 〉 、
??????????????。????? 、 ??? ?????、?????????? 、? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 、?????〈 〉。〈 〉 ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?、〈 〉、?? ?? ? 、?? 。〈 〉。〈 〉、????? 。??? ??? ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?? 、 ??? ? 、 〉。〈 〉?? ????? ??? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??
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????。〈?〉????????????? ?﹇ ? ﹈（ ） ???? ???? ?? ? ????? 、 ? ????? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?? ???? ?? 。〈 〉、?? 、「〈 〉。」?? ??? ? 、〈 〉、? ??? ???? ??? ?? 、?? 、「〈 〉」???? 、?? ?? 。?? ﹇ 〕（ ）?? ? ?? ??????っ 、?? っ 。?????? ???????? 、?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 、?? ? 、「 。?? ?? 。〈 〉 」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ?? 、 ?
????、「???????????。?? ???????????? 、 ?? 。〈?〉。」?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。〈 〉??????? ??? ?? ? 、?? 。〈?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? ? 、?? 。?? ? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、? 、?? ??? 。
??????﹇??﹈（?）???????? ? ?? ? ??? 、〈 〉。〈 〉。??? ? 、〈?〉。?? ?? ??﹇ ﹈（ ?）?? ???? ? ??? ????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ? 。??〈 〉 ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? 、〈?? ? 。〈 〉?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、? ????? ?? ??? 、〈?? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。??〈 〉 ?
か
??﹇?﹈（?）??????? ?? ? ???????????? ??????? ? ?????????﹇ ﹈（ ）?? ??? ?〈 〉 、?? ?? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? ?? ? ??????? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? ? 、〈 〉。??﹇ ﹈← ゅ?? ??? ???﹇ ﹈﹇ っ?? ?ょ ゅ ? ょ ゅ??
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??﹇?﹈﹇????っ??????????????? ? ??? 。 っ ゅ?????? ゅ ゅ?? ゅ 。? ゅ?? ? ゅ??? ゅ 。 ?ゅ??っ っ??? ゅ?? ゅ ? ? ゅ?? ??? ? ? ゅ?? ゅ っ っ??っ??﹇ ﹈（ ）? ???? ??? 、 ? 。?? ????? ?、?? ??? ?。??（ ?） ?﹇ っ??????????? 。?????、? ? 。??? ??? ?、??? 。???
?????????????。? ? ???? ?????。???? ???。??? ???? ??、〈 〉。????? 、?? 、??? 。?? ? ?????? 。?????? 。??????????
????
?、
??? 。???? 、 ???? ? 。????? 、 ???? 。?? 〈 〉、 ??? 。?? ?? ??? ???、 ?? 、 。?? ???? ?
????????????????????? 、〈??? ? ??? っ 、 っ 。??? 、 ??? 。?? ? ???? ?っ 。?? ??? 。?? ? ???? 、?? 。??? ??? ?。?? ? ?? ?? ?、 ょっ ??? ? 。???????? 、〈 〉。???? ? 。?? ? ????????? ???? 、??。?? ? ???? 、?? 。
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ????? ? ?? ???? っ ゃっ ? 、 ???? 。?? ??? 。?? ???? ? っ 。??? ??? っ?? ? ? ??? ??? 。?? ?????? っ?? 。???? ? ???、 ?、?〈?〉。????????? 、 ? 。?? ? ?????? 、〈????? ????? ? 、?? 。
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???????????????????、 ??????。????? 、〈?〉。?? ?? 、 、?? ? 。????? 、 っ?? 。????? 、〈?〉。??? ? ? ??? 、? 、?? 。?? ??? ??「〈 〉。 っ??。」? っ 、?「〈?〉。」??? ???っ ???? ???? ? ??? ? 、 ??? ? 。??? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、?? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉、 、?? ? 。?? ? ??
???????????っ?。?? 〈 〉 ????、?? ?????????、?? 、? 、?? 。????? 。?? ? ??? ? ? 、??? ?? 。???? ?、??、 ? 、?? ? っ 。???????? っ?? 、 っ 。????? 、?? ? 。????? 、?? っ 。?? 〈 〉、 ?? 、?? ? っ?? 。?? ??? ?、?? 。?? ???? 」? 、?? ? 。
????????????っ?????、 ??????。?? ?? ?????????? っ ?????? 。????? ?? 。????? っ 、?? 。?? ????? ??? ? 。?? ???? 、 、?? 。??? ? ??? っ 。?? ? ???? っ 、?? 。?? ? ?????? 。?﹇? ???? 、??? ? ? ?、?? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?? 、〈
??????????????????? ?? ?? ? ????????? ? 。????? 、 、?? ? っ?? ?? っ?? 。?????。 。??? ??? 。?? ? ??? ?、?? ?、 っ??? ???。」 、?? ? 、?? ? 。??? ???。」「〈 〉。〈 〉、 ? ? ??? 『 。』??、 ????? ???????? ? 。」? ?? ???? 、?? ? っ っ 、〈 〉。?????? 、?? 。」 っ 。
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??????〞???????????? ? ???、?? ???????????? 。?????、〈?? 。??ー ? ?? っ??? ??? っ??。??ー??? っ っ 。??ー ィ 〈 〉、??? 、??? っ 。? ?? ー ????????? ? ???? ? 、 ??? ﹇ っ ???? ?。?? ? ???? 、?? っ 。??? ????っ 、?? ????? 。????? ?? ? ?? ????? っ 、?? 。
????????????????????、「??、??????? 。」?? ??? ??? 。???? ???。?? ????、 ???、 。?? ? ???? っ 、「?? 。〈 〉。」? っ??? 、 ? ー?? 、「 。?〈 ????????? ??? 。?? ???? 、??、 ? ? っ ??? 。?? ? ???? 、?? 。?? ???? 、 っ?? っ ?。?? ? ??????? ?。
????????????????????、??????????????
?? 。
????? ?????? ????? 、????? ? ?
?? 。
??????????????????????
? 、 ???? 、〈 〉。」
?????
???? 。?? ?? ???? ????、「 っ 、??? 。??〈 〉。」 、〈 〉。??（??）??? ? 、? ?? 。??（ ?）????? 、?? 、 。????? 、?? 、 。????? ? ??? 。?? ?? ????? ? 。
??????????????????????????????????????? 。????? ????????? ????、???? 、〈 〉。?????? ?????? ? ?、〈 〉、?? ???? ?、 っ 。???????????? 、?? 。????? ???????
?? ? 、〈 〉。
????? ??





???????? 、 ? ??? ?。」???? ?????。」?? 「 ??? 、?
??????? 。」?? 「?? 、?? ー ????。」?? ? 。?ー ? ? ???? ゥ 。?? ????? ?? 、〈 〉。????、 〈 〉、??、 ????? 、 ?? ??? ??。????? ? ?????????、〈?〉。?????、 〈?〉、??、 ?? ?? 、 ?? ? ??? ??。
????????????????????? 。」 、? ????? 。??? ????、「〈 〉、 ??????? 。」?? 、〈 〉。一一
R0???????????????
??? 、 。」?????? ???? ???? ???? ? 。」??? ??「??、?? 。」〈?????? ? 。??? 、「??? 。」??、〈?〉。?????? っ 。?? ???? っ 。??? ??? 。? ? ??? 。? ???? 。
????????????????? 。?? ?????? 。???? 。?? ????? ? ? 、「??? 。」 ー 、??? 。??? ? 、 ?? ???。????? ? 、「???。」??。??? ? ????。」???。?? ?? ???、 ゃ 。」?? っ 、〈 〉。?? ????っ 、〈 〉。??? ???? 。」??? ???? 、「 、 ??? 、??? ???? 。」???
??????????????????、?????。??? ? ?????? 、 。?????? っ 、「??? 。」 。??? ??? ?、????? 。?? ???? ??? ??。??? ??? 。〈 〉。」?? ? ??? ??? 「 」?? ? ??? ??? ? 、 ょ っ ??? 、〈 〉。?? ? ?????? ???? 、?? 、 。????、〈???、 ?? ?? 、〈?〉。
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??????????????????? 、〈 〉、「? 、??。」? っ ?。??? ??? ??? ゅ?〈?〉、?? 。????? 、?? 。???? ??? 。????? 、「 」、?? ?。」??。???? 。」 っ 、?? っ ???、〈 〉????、???。? ? ??? 、 ?? 。?? ? ???????っ 。」?? 、〈????? っ 、 ? っ 。???〈 〉、?? 、「 。」?? ゃ? 。?? 、 、
????????????。??? ?? 、????? 。??? ???「 ???、?? ?? ?。」?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ???、???? ? 。 っ 、?? ? 、??。???? っ 、?〈?〉。??????? 、〈?〉? ?? ??? ? 、?? 。???? 、「??。」?、 ?? 。?? ??? 。」 、 っ???? ??? ? ? 。
??????????????????? ?。?? ?????? ?????「 。」?? ????????? ? 。????? ? 。〈 〉。?? ?? 、 っ?? 。??????????? ?????????????? っ?? 、〈 〉。??? 、?? 、?? 。?? ????? ??? 。??? ??? っ 、?? ? 。??? ??? ?? 。」?? ? ??? ? 。 ??? 、?? 、〈?〉。?? ??「 ???。」 、
???????????。?? ???? ??????? ? 、「 」?? 、?? ??? ?? ???? ????? っ ? 、?〈?〉。?? ? ??? ?? ?? ?? ? 、?? ? 、?? 。????? 。」「 ??? 。」「 ??? 。」??? ??? 。」?? ? 、 、?「??、 、???? 。」 ?っ 。?? ?????? ? 。????? 、?? ? 。?? ???? 、? っ??? 、?
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??。」??っ???????。????? ? ??????? 、 っ?? 、〈?〉。?? ? ?? ???、 ??? 。」????? ?? 。」????? 、?? 。」????? 。」????? ?、 。」??? ??? ? 。」??? ??〈 〉。 ? 、?? ? 。??? ??? 。」 、〈 〉。??? ? ? ??? ゃ 。?? 。?? ? ??? ? 。「?? 。」??? ? ??? っ 。 。??? ? ??? 。 ???? ?
????、???????っ????。?? ? ?????????、?? っ 、?? 。」 っ?〈?〉。?? ? ???「 ?、 ? っ 、?? ? 。」 っ?。??? ???? っ?? ?っ????? 。「?? ?っ 。?? ?? ? ??? ? ? 。??????? 〈 〉、?? ?? 。」?? 、〈?〉。?? ????、??? 。?? ??? 。」?? ??〈 〉、 「 」??? 。」 、????? ??? 。」?????。」
??????????????????? 、?? 。」?? ?? ?????、????? ?????? ???? ?? ?? ? 。 、?? ? っ 、??? 。??????、??、〈?? ????、??、〈 〉。?? ????っ 、?? っ 。??? ????っ 、?? っ 。? ? ?? ??? 、〈 〉、「〈?〉。???っ っ???。〈 〉。」??? っ 、?? っ 。??? ? ? ??? ? 。」???
?????。」??? ?、??????????? 、 ? ?????? ?? ?、〈 〉。?? ??? ? 、 、??? 、 ? っ??? 。????? ? 。?「 ?。? 。」?? ?? ???? ? ??? っ 。?? 。」????。?? ? ??? 。」?? ??「 ??? ? 」?? ???っ ? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 、〈??? 、?「? 、 ???。」??? ??? 、 、
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???????????。」? ?? ?? ?? ???????? ???? 、「??? 。〈 〉。」??? ? ???。?? ????? ???? 。?? 。?? ?? ???? っ 、 っ??? 。」 、??? っ?? ???、 っ っ??。」?? ??? ? 。」??? ???? ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ? ? 。????? 。????? 、?? 。??? ? ??? ?
???っ???????。? ????? ??????? ??? ?????? ?? 、?? 。??? ? 、 ???。?? ?? 「??っ 。」????? ? 。?? 。????﹇? ? ??? ? 。」?? 、〈?〉。?「 ???「 ??? ?? 。」 。??? ??? ? ?。?? ??? ??? 。????? 、?? ? 。??? ???? 、「?? 。」?? ? ??? 『? ? 。』 、?? ? 。??
???????????????。?? っ 、??? っ ?、?〈?〉。?「? ? ???っ? 、〈?〉、「?「 ? 」 、?? ? 。」?? ? ? ??? 、?? ? ?、 ? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。??????? ? ??? ? 、〈????? 、?﹇ 、 ????。?? ?? ??? ? ?、?? 。?? ??? ?っ 。」??? ??? 。?? ?? ?
??????、????っ?????? ッ???っ?。??ー?????? 「 ??? ? ??? ? 。」?? ? っ 。??ー ?? ?? 、 、
、????????」?。
?????? 。????? ??。?? ????? 。 ?? ???? ? 。」 。???? っ 、〈 〉、?? ? ? 。」?????ー 。」?? ? 。????? 。」?? っ 。?? ???。「 ? 。」?? ??? 、????? ??? 。??
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?????。?? ? ?????????????。?? 。」??? ??? 。?? 。」???? 。? ???? ? ?????? 、〈 〉、?? っ??、 ? ?? ??? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ???? ?? ． 、?〈?〉。?????、 「 ??? 。」 ? ㌧ 、〈 〉。?? ? ? ? ?????? 。?? ???? ? ? 。????? 、 ??? 。〈











????????。??????????? ????? ? 。????? ???。??? 、???













??、????????、???????。??ー ? ? ????。?? ?????。?????
???。
??ー ? 。?? ? ? ??????? ??????。??? ?????? 。???
???? 。























一一??????????? ????。一一??? 、??????? 、?????????? 。一一??????? ??? 。?? ???? ??。一一???「???? 、 ?????? ー????。」??? ???? ??? 。??? 「 ???? ?。」?ー?? ? 。? ? 、??????。????
????????。???????、???????? 。????????????、??????????、? 、???? ? 、??? ????? 。
?ー???????????????。?ー? ? ?????? ?。?ー ? ???????。?ー? ? 、??｝一一
P8??????????????
??、 ? ???ー ???? ?? 。??? ?????? 。??? ???、 ? 。?????、 ? 。? ???、?? 。一一????????????????? ?、〈 〉。???? ?????? 。一一Q6?????????????
???、〈 〉。????????、 、?? ???。?? ?? ??
????????????????。??? ??????? ??????? 。??????? 、 ォ??? 、??? 。一一
Q9??????????????
?「〈?〉。」 ? ??? 、????? ?。??????? 。?????? ??? 。?????? ???? 。一一
R3????????????




??? 。????? ???????? ?。????? ??? 。????? ???? ???? 、一一
S3??????









、? 〈?? 、? 、???? 、??。一一
S9?????????????
???、「〈 〉。 ??ョ。」? ? 。一一
S9???? ??




????? ??、〈?〉。???? ? ?????????? 、??。一一
T8????、?? ???
??? ??、 ??? ??? 、〈 〉。一一????????????????? ?、??? ?? 、〈???????
??、「〈?〉。」???? ?? ????????。?????。??? ?? ????、 ????? 。????????。?? ? ???? 。???????? 。?????。??? ? ??????。
?????????????????? 。?? ?? ?????。一一????????????????? ? ?
???。??? ? ????? 。一一
V2???????????????
??? ? 。?????? ????。????? ???????? ?。????? 、〈 〉。???〈 〉、?? ??? ? 。???? 。?? ? 、??? ???。??? ???? 。?? 、 ? 。??? 。 ?、 。???「 ゥ 」? 、??? 。???
??、????????????????? 。???〈 ? ??????????????? 。??? ???? 。?????? 。??? 、「??? 。」??、〈?〉。??? 、?「? 。」?? ? ?、〈?〉。?? ??、?「? 。」?ャッ? ?、〈?〉。???〈 ? ? ???? ? 、?? 。?? ? ???? ? 、??? ? 。??? ???、??? 。??? ? ???〈?〉。??? ???? ????、〈?〉。
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?????????????????????????????????。????? 。????? 、 ??? 。?? ????? 。????? ?、? ????ゅ 、?????。?? ? ?????、??? ?? 〉。??? ?????? 。??? ???? 。? ???????? っ??っ?、〈?? ?
?????????????。?????????? ????っ 、〈 〉。?? ???? っ??? 。?????? 、??? 。?? ???． 、??? ? 。???? ?、〈?〉。??? ???? ??????? 、 ???っ 。?? ???? 。?? ???? 、?? っ 。?? ? ????。?? ????。??? ???っ ?、 ｝??? ?。
????????????????? ??。??? ????? 、「? っ ????? 。」 ?っ?ゃっ 、?〈?〉。?????? 。????? 。??? ? ? 、?? 、 、???? 。???? 、 ???? ?? 。???? 、?? 。???? ? 、?? 。????? 、 ????? っ??????? 。?? ????????????????? 、 ゃ 。???????? っ
???????、〈?〉。?????? ?? ??????? 、「〈 〉。」? ????? ? ???? 〈 〉。?? ? ??? っ 、??? 。」 っ 、?〈?〉。??? ? ???? ? っ 、〈 〉。?? ?? ? 。??? ? ? ???? 。???? 、???、 。?????? 〈??? 。? ?????? 。????ォ 。?????? ? 。?????? 。????? 、??、 、
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?????????。??????????????????????????????。?????? 。? ???? 。??? ????、 ???。??????? ? 。???? 、「 っ 。〈 〉。」????? ? 。? ???? 、 ? 」??? 。?? ???? 。」 ???、?「〈??????? 、 ? ??? 。」??? ???? ? 。?? ? ???、 、??? ? 、〈 〉。??? ? ? ? ???、
?????。??? 、??????????、 ????、?????? ?? 〉。????? ? ???。?????? 、?? 。? ? ???? 、?? 。????? ．??? 。? ???? ? 。????、 ???? っ 。????????? ?。????? ???? 。??? ??? 、? ょ?? 。 、 、??。」???
????????????????? 。?? ????? ?? ???。」?? ? ????、 ????っ 、 っ 。?〈?〉。」??? ? ?????? 、??? ? 。? ??????? 、?? 。?????? ?、??? ?。???? 、??、 ?? 。??????????、 ? 。?????? 。? ???? ???。????
????????????????。??? ????????? ??? 、「〈 〉。? ???? 、??? ?? ????? ? 。?????? 、 。」????、〈 〉。?????? 、?? 。????? 、〈???? 。??? ???? ????。???? ? ???っ 、〈 〉。???????、〈?〉。??? 、 ??????? ???? っ??? 。」 、 ???? っ ゃ?? ???
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????????。??? ? ????? 、 ???? 、?? ??。?????、〈 ?
????????????、???????? 。?????? っ っ??。?? 、??? ?? 、〈 〉。?? ? ?? 、??? 、?? 。?? ゃ?????? 。?????? ???っ 。?? ???? 、「 」??? ? 。???〈 ???? ? 。????、??? 。???〈 〉??? 。???? 。?? 、 ?? ?、??? ? 。 ?
?????????、?????? 、〈?? 〈? ?????????? 。? ? 、?????????っ????????。??〈 〉、 ???? ? ? っ????????????っ?ゃ? 、
?〈?〉。???〈?〉、??? 、「? 、?? ????? 。」 っ 。? ? 、??? ? ???。?????． っ? 。?? ? 、??? ??? 。?? ? 、??????。?? ー 、??? ? 、??? ?
???????????????????? 。?????? 、 ?、??? 。??? ??????????? 、??? 。??????、 ? 、?「〈 ?? ?????????、 。? ???? 。?? 、?? 、????? ? ?????? ? 、〈 〉。?? ????、 。??? ???? 。????? 、 ???? ?????? 、
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???????????????? 。???? ?? ???? ?? 。?????? ??っ 、????。?? ? ??? ???? っ 。? ????? 、 、「??? 、? 。」 、?〈?〉。????? ? っ? 、〈??? ? ??? 、???っ 。??? ???? ? 、???? 。???? 。??????っ ? 、?〈?〉。??? ???、?? ? 。??? ?
?????????。」??っ??? ??、〈?〉。? ?? ????? 、??? ????。??????? 。??? ????、 、?????。??? ???? ?? っ 。???????、 ゃ??? ?? 。??? 、?? っ 、〈 〉。?????? ? 。?????? 。???っ 、「 」?? 、〈 〉。??? ?? ??? 」 ??? ?。??? ???? 、 、「
??」????????。?? ? ????????、 ?ょ ??っ ? 、〈 〉。?????? 、〈 〉 っ?? 。〈 ??? ????、 「 」??っ ?。????? ?? 、 、?〈?〉。??????? ?? 、〈 〉。? ???? 〈 〉。????? ?、??? 。??? ?、「 、 ???。」 ? 、??? ? ? 。??? ???? ???? 、〈 〉。?????? ??〈?〉。??ー
?????????????、?〈?〉。?????????? 。??? ?????、〈 〉?? ???? 、??? ? っ???。??????? 、?? ょ 、〈 〉。????? ? 。?????? ??? ? ?。?? ??????? ? 。??? ???? 、?? ?? 。??? ????」 ?っ 、??? 。??????? ????、
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???っ?、?????????? ?。?? ? ????????? っ? ?、??? 。??? ???? ? 。」?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ． ???? 、?〈?〉。?????っ 、〈??? ?、????。?????? っ 。??? ? ???。」??? ???? 」?? ? ???? 。???? 。」??? ???? 、 、??? 、 ???? っ ? 。????〈?〉。
?????????????????〈?〉。????〈?〉。?? ???????? ? 。??? ?? ??? ? 。?? ????? 。??? ? ???? 、?? ?。? ???? 、 。」?? 、〈 〉。??? 、 ???。」? っ 。?? ???? 、「 、??? 、 ????????? ? 。??? ???? 、??? っ 。????? ??? 。
????????????????? ? ?????。? ???? ? ?。??? ???? ? 、〈 〉。??? ??????? 。????? 。?? ???? ? 。????? ????。????? っ?、 。? ???? 、「?? 。〈 〉。」 ??? 。?? ? ???? ?。??????っ ? 。?? ???? 、 、??? 。??? ???? 。
?????????????????? ???。?? ? ????っ ??? 、 ????????。?? ???? 、?? 。? ???? 。??? ??? ?? ??。?? ????、?? 、〈 ?????? 、〈 〉。??? ? ???? 、〈 〉??? 。?????? 。????? 。〈 〉。」??、〈?〉。?? ? ???? ? っ 。? ????〉。
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??????????っ?。」????? 。?? ? ????? 、 、???、〈 〉、 ???? っ ??。?????? 、〈 ??? っ??。?? ?????? っ ? 。??? ?????? っ 。? ? ???? 、?〈?〉。??????? ????、〈? ????? ? ?。???? 、??? ? 〈 〉。????? 。? ? ???? 、??? ?? ? 。
???????????????? ?? ?? 、〈??? ??、 っ? ???「???? ? ? 。」??? 。?? ???????。???????、???????????? 。? ? ?????????っ 。??? ? ? ???? 。????? 。??????、 ??? 。? ???? 、??? 。???、??????????????。?? ???? 、?? 。
?????????????????、???????、?? ? ー。?? ???? 。?????? 。????? 。????? 。????? 。?? ???? 。?????? 、 ???? 。?? ???? 、??? 。?? ? ??? っ 、??? っ 。」?? 。???? 、???、〈?〉。???? ?? ???? 、 、??? 、?? 、〈
??????????????????? 。??? ??????????? 。?? ? 、 、?〈?〉、?? 、 ? ? ??? 。??? 、?? ?? 、〈 ????〈 ??? ? ? 。?? 。??? 、?? っ?? 。?? ?? っ ? 、?? ?、?? 。????? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ? っ?? 、 ? 、?? ? っ 。?? 、?? ?、 ? 。?? 、?? ?、? 。??? ? 、?? っ 、?? ? 。??? ??? ????????? 、 ???
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???。? ?????????? 〈 〉、 ?????? 。??? ???? ???? ??? っ 、〈 〉。?? 〈?〉???、?? 。?? 「? ?。」 ??? 、 、「?? ? 、?? ??? 。」????? ?? ?? ????????? ?? 。??? ? ?? ???? 、?? 。?? ????、〈?〉。??? ????、〈 〉。??? ???? 。??? ??? ? ???????? ? 、??? ??? ?????? 。
??????????????????? ?、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ??????? 。 っ?? 。?? ??? ? 。?? ?????? ? 、 ??? 。???? ? ? 。??? ???? ??? ょ 。????? ? 、 ょ??っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? ?????? 、?? ? 、〈?? ??? ? ? 。??????? ??????? 。?? ??? ?? ? ?????、〈?〉。? ??? ????? ? ??
????。??? ???????????? ? ????? ????? っ 、?? 、 ????? 。?? ???、 ? っ?? ???、 ? っ ? 。????? 、 ょ 、?〈?〉。????? 、 ??? 、 っ 。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ? ????? ? ?、?? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?????、〈?〉。?? ?????? ?、?? 。?? ??? ??? 。??
??????っ?????。? ?? ? ???? ? ???????っ 、?? 。?? ? 、 ? ??? ? 。????????? 、 ?っ?? 。?????? っ??、 ?? ??? 。?? ?? 、 ????? っ?? 。?? ???、〈?〉。?? ?????? ?? 、?? 。??? 、? ???? 、?? 。?? ??? 、 っ? 。?? ??? ??? ? 。?? ???ゃ 、「〈 〉。」 っ ゃ
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???。?? ??????????????? ? 、 ?????。????? ? ? ?、?〈 〉。??? ???、 ?? ??。?????、 ?? 。?? ??? ? ?? っ 、〈?? ? 、?? ? 。????? っ?? ? 。?? ?? ????? ?? ??? ? 。????? 、?? ?????? 、?? ? 。? ?? ??? 。??? ? ? ??? 、 、?? ? っ 。??? ??? っ
??????。???? ???????????? 、?? っ? 。????、 ? っ?????。?? ??? ?。」 っ 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ??? ? 、?? ? ょっ 、「?? ?。」 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。????? 、 っ ? 。????。」? ? っ ゃ ? 。?? ? ??? 。? ?? ??? ? っ??。???? ??? ?? ?? ??? ? 、?? 、
???????。? ????? ??????????? ?? っ 、??????? っ 、?? ? 、 。????? 。?? ?? 、?? ?っ 、「〈 〉。 ???? ?? 。」 。?? ??? ?? っ 。?? ??? ?。」 っ 、??。??? ??? 、?? ?????? 。?? ? ???? ? 。?? ??? 。????? 。??? ??? ?、?? 。??? ?
????????、????????????。?? ?????????????? ? 」 、?????っ ゃ ? 。?? ?? ? ??? ??? ?? ??? ? 。????? 、??????????。?????、?? ? ? 、?? ??、〈 〉。?? ?????? ??? 。?? ? ? ??? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ???、 っ 、
??、〈?〉。?? ?? ??? ? 。??? ? ??? 。
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????????????????????????????????。????? ??????、〈?? ???? っ 、
?〈?〉。??????? っ ???。????? っ 、??? ??。????、〈?〉。? ? ?? ??? 、?? ?? ? ?? ???? ????。??? ? ? ???? 、??。??? ????? ????? ??? ? ?? ?、〈 〉。??? ???? ?????? 。???? ????? ?????、??? 、 。???????????? ? ????
??????????????????? 。????? ? 、?? 。??? ????? 。?? ? ?????? 、?? 。???? ? っ ?。????? ?? 。????? っ 、 、?? ? 。?? ????????。?? ?????? ??? ??????? 、 っ 、?? 。??? ???????。??????? 、 、??っ?? 。? ????? ? ?????? ???? 、?? 、?? ?
???。?? ??????????????????? ?、?????? っ 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。????? 、?? っ 。?? ???? 、?? っ 。?? ???? 。」 っ 、 ??? っ ? ?、〈 〉。????、 っ?? ? っ 。?? ? ?????、? ? っ 。???? ??? ? 。」 ????????、〈 〉。???????? 、?? ? 。????? 、???????。???
???????????。?? ?? ??????? ? っ?。?? ?????、〈?〉。?? ?? ?????? っ ? 、?? 。????っ ??? 。?? ?????。?? ??? ????? 、〈 〉。???????。? ?? ?? ? ??? ? 。???? ?? 。?? ? 、?? ? ? っ 。???????? ??? ? ?? ???????????? 、?〈??? ?? ? ???。??? ?? ? ? ??「〈?〉、??? ? 。」?? 、???? ?、 「〈 〉。 っ
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???、???????。」?????? 。?? ? ???? 、 ? 、〈?〉。??? ? ???? ? 、 ????? ?、〈 〉。?? ?? ??? っ 。」 、 ?????????、?? 。???? 、〈 〉。?? ????? ??? ??????? 、?? ?? 、〈 〉。????? 。????? っ 、???。???? 、 ?? 。??? ???? 、?〈 〉、 ? ??? 。
???????????????????? 、??????????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ??、〈?〉。??? ??? っ ? 、?〈?〉。?? ? ???? 、 、?? 、〈 〉。??????? 、 、??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? ?。?? ? ???っ ? 」?? 。????? 、???????????????????? っ 、〈 〉。
? ???? っ ゃ? ? ??? ? 。??? ??? っ っ 。??? ??? ?? 。????? 、
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ????? 。??? ??? ? ?? 、〈?〉。????? っ 。??? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????っ 。?? ? ???っ 。」?? ???、〈 〉。????? っ 。??? ??? っ っ ? 。????? ?? 。
?????ャ??????????????????。??? ??? ???? 。??? ? ??????? ??。??? 、?? 。?? ??
???? ? 。?? ?????? ? 。??? ????、 、?? 。???? 、〈 〉??? ? ???? 、「 っ?? 。〈?〉。」???? っ 、?? っ 。??? ? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? っ 。??? ? ? ??? ? っ 。????? ?っ 、〈 〉。
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??????????????????? ?。?? ???????????〈?〉。?????????? 、?? 。??? ???。?? ? 。????? ? 。?????? っ ゃ 、?〈 〉???〈??っ 。??? ?? っ? 、?? 。??? 、????? ?? っ?? 、〈 ??? 〈?〉、?? ?、「 。」??ゃ ? 。??? っ??? 、 っ?? 。?? っ ?????? ?、〈 〉??? 、?
??っ?、????????。???? ? 、?? ?、??? ??????。??? 、 ??? ? 。?? ??〈?〉。???〈?〉、 、????? 、??? 。?? 、?「〈?〉。」??? ? ???、〈 〉 、?? ? ? 。?? ? ???? ? 。?? ???? ? 。?〈 〉。」 、?? ?。??? ? ???? 。?? ?。?? ????? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ? っ?? 。??? ? ?? ???っ 、?〈?〉。
????????????????????? 。〈 〉。」 、 ????? 。?? ?????? 、? ??? ?? 。????? っ ???? ? ?????、「 、??? ? 。」 ???、〈 〉。?? ???? っ 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ??? ???。?? ??? 、? 。」?? 、 。?? ? 」??? ? 、??。? ????????????、?? 。?? ???? っ 。?? ? ???? ? 、〈 〉、 ?
???????、???????????、〈 〉。?? ?? ??????? 、〈 〉。?? ???、 、?? ??? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 、? 。?? ? ??????? 、 っ??。???? っ ?? 。?? ? ??? ?? 。????? ??? ? 。???? ??? 。?? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ???? 、
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??????????。?? ?? ????????、 ??? 、? 。???? 。?? ? ???? 、???「〈 〉。」?? ??? 。」 ??? ??? ??? 。???? ??? 。? ?? ??? ? 。? ???? ?? 。?????????????????????????????? ??? ?? 、??? 。?? ??? ? 。???? ? 。??? ? ?ャ??、 ??? ? 。? ? っ????? 。?? ? ???? 」
????、????っ?、「〈?〉。?? ?? ? ?????????、 ??っ 。?? ??????、『? 。』?? ?、 ? ????。????? 、?? ??? ???。??? 、???? ???? っ 、〈?〉。?? ???? 、 っ?? ょ 。?? ? ?? ???? 、 ??? 。??? ??? 。??? ????、 ? ???。??? ?????? ????、??。????????。??????? ???????? 。
???????????????????? 。??? ?????????? 。??? ??????? ?、?〈?〉。??? ?????? ? 、?〈?〉。?????? ?、?? 、〈??? ????、?? ??、〈 〉。?? ? ???? 。」?? 。??? ? ?????? ???。?????? ???????????????????????????? ??????? ???? っ 、 っ?? 。??????????? ??????? ??? ?????? 。 、???? 、 ??? 。?????????? ???? ゅ
?????????。?? ?? ?????????? ゅ?? ?? 。?? ?? ???? ??????? っ?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。???? ?っ 。? ? ???? 、〈?? ??? っ? ? ? ?? ?????????、〈??? ? ???っ?、〈 〉。??? ? ? ???? 、?? 。?????????? ?? 。??? ??? ????? っ 、??っ 、?????????? 。??????? ?。?? ?????????、??。
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??????????????????? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ??? ????? 、? っ??。」 ? 。?????、?? 。????、?? 。?? ?? ? ??? 、? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉????? ??? 、〈???? ャ ??? 。?? 。??? ??? 、 ? 、?〈?〉。?? 、 ???? ? 、?? ? 。??? ???、 、?? ?????? っ?。
?????????????????????、??????????????。???? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ?? ??? ? っ 、?? ??。?? ?? ??? ? 。????? ?。?? ???? ? ???。???? っ 。??? ???? 、 っ?っ 、〈?? ????? ?? ?? ? 。??? ???、 ? ? 〉?? ??? ? 。??????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 。???
?????????。?????? ????????? 。??? ?????? 、 、?? 。????? 、 ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??? ??? ??。??? ??? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。????? っ? 〈?〉?? ? 、 ???、 ? っ 。????? 、 っ 、?? ? ? 。????? 、〈 〉。????? 、 ?っ ???っ 。
???????????????????? っ 。?? ???? ? 。??? ?????、 ?? 。?????、 ? 。?? ? っ っ?? ? ??? ? 。」 、??? 。??? ??? 。?? ??? ?? 。?? ???。」? っ 、?? ? 。?? ?? ??? 。? ??? ???〈?〉。? ? ??????〈 〉、 、???? っ 。????? 、??? 、〈????? 、?? 、〈
313が が
??????????????????? 、?? ? 。????っ 。?? ?? ???????? ? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? ?。」 。??? ? ???ょ 、〈 〉?? ???、 ? っ 。??? ? ???、 っ 。?? ???、 ? っ 。?? ? ????、〈?〉。?? ?? ?????? ? 。??? ????? っ 、??? ? 、?? ?。
????????????????〈????? ???????? ???? っ 、?? っ 。???? ? 。????? 、 「〈 〉。」?? ??? ? 。?? ? 。」 、?? っ?ゃっ 〈 〉。????? ? ???。?? ?? 、「 ? 、????? ? 。」 ??? 。?? ? ??? ?っ 。?????? 、 ゃ?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ????、?? 。????? ??? 。??? ?? ??
????、??????????????。??? ? 、???? 、????。??? ?? 、?? ? ???? 、 〈?????? ? 。??? ??? 。?? 、 ．?? ? っ 。????? 、??。?? ?? ? ? ????? 、 。?? ? ? ?????? 、 。??? ?????? ??? ?。????????。」 っ? 、〈?? ? ??? ?? 。?? ?? ? ???。??????? ? ?? ???? ?????????? ?
??????????????。?? ????? ???? 。?? ?????? 。??? ??? ? 。?? ??? ???っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? 、? っ 。?? ??? ? 。?? ????、 っ?? っ 。?? ?? ?????? っ 。?? 、 ?? ?????っ?。??????? ????? ? ????? 、?? ??。??? ? ???? 、????? ???????
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??????????。???? ???????? ?、〈 〉。??? ????? ?、〈 〉。?? ? ????? ? ? 。」 、?〈?〉。?? ???。」 ? 、〈 〉。?? ???? 、? っ 。????? ??? ? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ???? ???、 。??? ??? 、?〈?〉。?? ? 、 ??? ??? ? 。
??????????????????? っ っ ゃ?。????? っ? ?。〈 〉、?? ?? っ 。????? 【?? 。??? ?????? っ 。????? ??? ? っ?? ? っ 。????? 、???? 。? ??? ??? ??? ? っ 、〈?? ??? ? っ 、?? っ 。?????、 ? 。??? ???、 。??? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 、?? ?っ 。???
????????????????、?? ?????????? 。??? ???? ?? ??? ?っ 、〈??? ??? 、?? ? 。????? 、??? ??? 。? ?? ? ??? ???。? ?? ? ? 、?? ???。?? ???? 、? 。????? 、? ?? ? っ 、?? ? 〈 〉?? っ?? ??? ? っ?? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? 、「 。??。」 ? 、?? 、 ? 。
?????????????????????????????? 。????? 。??????????? ?? ?? ?? ????? ? ????? ???? ??????? 、?? 。????? 、??、 ? 。?? ? ?? ??? ??? ? 、 。?? ??? ? っ 。?? ???「 、?? ?? 。〈 〉。」?? 。??? ??? ? 、?? ???。? ????? ?? 、??、? ? っ 、?? 。??? ??? 、?「〈 〉。」 ?っ??????。
315が が
??????????????????? 、〈?????「 、 ?????? ?? ???。〈???っ? 、?? ????? 。?? ??? 。?? ???? 。?? ?? ??? 、??、〈 〉。?? ???? 、???、〈 〉。????? 、?? ? 。??????? 、〈??? ??? 、?? ? 、 ?????、 ?? 、 ??? 、 。????? 、 ???、〈?〉。???
??、???????っ?、?????? ? ??、〈 〉。?? ? ? ??????? ?? ? ? 、〈 〉。?? ???っ?、 ???? ? 。?? ???? ? 。????? 。????? ? 。?? ???? っ 、 っ?? ? ??? 。????? ? 。??? ? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。
?????????????????? っ?? 、〈?〉。?? ? ?? ?? ? ? ?ょ? ? 、???? ???。?? ?? ??? ? っ 、 っ?? 、〈 〉。?? ???、 ?っ?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、? 、?? 。?? ? ??? ?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 。?? ? ???。」 、?〈?〉。??? ? ??? 、?〈 〉。??? ????
???????、??????????? っ ?っ 、????????????っ??????、? 、
?? っ 。?? ????? ?っ っ?????、????????? ? 。?? ???? ??? っ っ?? 。???? 、〈?〉。?? ? ? ????? ??? 。?? ?? ????? っ ??? 。?? ???? っ ??? 。?? ? 、 、??? ? 、?? 。?? ????「 ? っ 。?〈?〉。」??? ??? 。〈 〉。 ???。????? ?? ??
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?????????????。??? ?? ????? ??????? ??、????????? ?、 〜?? 、〈 〉。?? ????? ? 。?? ? ??? ? っ 、?? ?? 。???? ? 、?〈 ??????? ? 。?? ? ? ??? ? ? 、?? 。????? 、 ??? 、〈????? ?? ? っ 、〈 〉。??? ? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ?
????????????????、?〈?〉。?????????????????????? ???? ?? ?? っ 、?? ? 。????? 。」 、?? ? 。????? 、「 。」?? 、?????? 、 ? 。????? ?? 。??? ?????? 、 ??? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 、〈?????? 。?? ? ??? ? 、 ? 。????? 、?? ? 。
????????????????????????。??、〈 〉。?? ???? ? 。????? ????? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ??? ??? ??〈?〉。? ?? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ??? ? 、?????、 ? ??? 、〈?〉。???????? ? ??? 。
?????????????????????????????｝ 。」 ?????? 。???? ? 。??? ??? っ??? ? 。????? っ 。??? ? ? ???。?? ???「 、 。」?? ????? ? ? 、 ??? 。??? 、?????、 ? 。?????、 。?? 。 。」 、?? ? っ ゃっ 。?? ????っ ゃっ 。?? ? ??? 、 っ 、?? ???? ??? 。」
317が一が
?っ???っ?ゃっ??、〈????? ??????????? ???? 、 ????っ 。?? ????っ 、?? 。?? ???? ? ???????? ?、 ? 、?? ? 。??????????????????????? 。??? ??? 、????????? 。????? 、 ???、 ? 。????? 〈 〉。?? ??????? ? 。??????? 、?? ? 。?? ??
??????????????????、? っ 。」?? 。?? ?????? ? 、??? 、?? ? 。????? 。??? ? ???。」 、 ??? ? 。??? ??? ??。?? ??? ? ??? ? ?????? 。?????。?? ???、「 ?? 。 。」?? 、〈 〉。?? ???? 。 。」??っ 、 ???? ???っ ??。?? ??? っ??? 。???? ??? 。〈 〉。」
???っ?、〈?〉。??? ? ?????????????、 っ ?????。?????。?? ? ??? ?????????????? ?? ?? ???〈?〉。??? ?????? 。??? 、?? っ 、 っ??、〈 〉。?? 〈?〉、 ? 、?? ??? 。?? っ 、?? 、?? ? 。??? 、 ? ???? ?。??? 、??? 、 ??? ゃ 。??? 、?? 〈?? ? 、??????? 、〈??? ? 、?? ? 、〈?
?????、??????????? ???? 。??? ??、??? ??? ?? ?? ?????????っ?。???〈 〉、 ??? 、 ? 、?? ??? っ 。??? 、?? ? っ 。?? 〈?〉、 、?? 、?? ??? 。?? ???、 ? 、〈 〉。????? 。??? ? 、?? ? ?? 。????????。??? ??? ? 、 、
?〈?〉。?????、 ? ??? ? 。?????。??? ? ?? ??? 。
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?????????????????? ??っ??? 。? ??? ???????? 、? ????っ 。???? ??、「〈? ?????? ? 。????? 。??????〈?〉。? ?? ? ? ??? ?? 、 、?〈?〉。?????? ? ?? 「 、?〈 〉。」 っ 、?〈?〉。?? ?? ? ??「? 、 、?? 。」 ?っ 。??? ? ? ? ??? 。?? ????、「 、 っ??。」 ??。?? ? ???? ? ? ??? ? っ 、?? 、 ?
?????????。?? ???? ?????????? ? 、?? ?? 。?? ???? 、? っ?? ??「 ?? ? 。」????? 、 。?? ?? ? ??「 ? っ 、?〈 〉。」 っ 。?? ?? 、??、 ? 、 、?? ?? 、 ???? 。?? ??? ?っ?〈?〉。? ?? ???? ??? ? ? 。????? っ 、?〈?〉。??? ??? っ 、?〈?〉。?????、 ? 。??? ?? ???? っ
????。?? ?????????????? 、? 、〈 〉、?????? ? 。」 ????。????? っ 〈?〉。?? ???? 、? 。??? ??? 、?? ? 。??? ???? 、 ??? 。????? 、?? ? ?。??? ???、 ? 、〈 〉。??? ? ???、 ? 、〈 〉?? ?? 、?? 。???? 、??。?? ??? 、??。?? ?? ?? ???? 、?〈?〉。
???????????????????? 、?? ???っ??? 。?? ?? ???????? 。?? ??? ? っ 。????? っ?? っ 、〈 〉。????? 、?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ? ??? 、 ?? ??? ? 。?? ?????? っ??。???? 、 ?っ?? ? っ 。??? ? ???? 、??、 っ ?? 、〈 〉。???? 。?? ? ???
319が一が
???????、〈??????? ??? ??????? 。??? ???? っ ?? 。????? 。??? ??? 、 ? 。????? 。?? ???? 、?? ? 。??? ????????、???????
????? 、 「〈?? 。?? ??? ? ??? 。??? ??? 、〈?? ?? ? ???っ 、 ???? 、 っ 。? ?? ???〈 〉、 ?、 ? 。??? ぁ?? 、?? 。?? ? ???? ? ? ?
?????????????????、?? っ 。??? ?????? 。?? ??? ?? 。〈 〉。」 、?? ?っ 。?? ?? ????? ?? 。」 、?? ? っ 。??? ??? 、?? っ? っ っ 。??? ??? 、?? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? 、 。????? ??? 、 っ 。????? ?? 。」 、?〈?〉。?? ??? 。」 っ?ゃっ 、〈 〉。?? ????? 。」 ゃ??。?? ? ???。
??????????????????〈?〉。?? ?????????、??????????、?????? ? 。?????、? ? 、????? 。????? ????、 。」 ?っ ゃっ
??、〈?〉。??????? ?、?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ????? ?? 。??? 。」 、?〈?〉。??? ? ???? ? 、???? ?? ?? ?? ? 、〈 〉。?? ???? っ 。??? ??? っ 、?? 、〈?????
???、??????、???????? ????、〈 〉。?? ??? ??? 、?? 。? ??? ???。? ??????? ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? 。? ???? ? 、 ????? 。????? ?。??? ??? ?? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。??? ?
?????っ?、???????
???? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。」 っ?? ? ?。????? っ 、?? ? 。
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??????????????????? ?。?? ????? ?? 。?? ??????? 、 ?。?? ? ???? 、?? っ?? 。???? ? 、〈 〉。??? ??? 。」 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ?。?? ?? ?? ??? ? 。?? ? ?????、 、?? ?。???? ゃ? 。?? ? ????。??? ? ? ???? 、 ???、 ? 、??? ??? 。???????? ????
??????っ???。?????? ? ???????? 、 ? ???????。???? ???。?? ??? ??「??、?? ? ????? ?? っ 、〈 〉?? ??? 、 。?? ? ???? ? 、?? 。〈?? 。?? ?? ??? ?????、 ??? 。?? ? ?? ?? ? っ 、??? 、 っ?? 。?? ? ? ???? ?? ? ? 。? ??? ???? 、?〈?〉。??? ? ????? 、 っ
????、「〈?〉。」??????。?? ????? ????〈 〉、 ??っ??? 、 っ??、??。?? ?? ? ??? 。?? ? ? ? ????? 、〈??? ?? 、 ?????っ 、??? 。?? ??? ? 。?? ? ????っ 、 っ?? っ 。?? ??? ??? 。?? ? ???? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ?、?? 。????? 。??? ? ???、 っ 、
??????????。?? ?? ????????? 、?? 、〈?? ???、? ? っ?? ? 。?? ? ????? 、?? ?。?? ????? 、?? 。?? ???? 、 っ っ?? ?? 。????? 、?? 。?? ?????、〈 〉。?? ? ?? ?? 、 っ 。?? ?? 、???? ??? 、〈?〉。?? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ???〈?〉。???
321が一が
?????。???????????????????。」 っ 。??????? ????、〈?〉。??? ??????????????? ??、〈 〉。??? ????? 、??? ?、?? ?? ?。?? ? ??? ??? 。??? 、????っ 。????? ?っ 。??? ? ? ??? 、??、 っ 、?? 。??? ヵ? ??? 、?? ?、 ? ?????っ 、??? ??〉。??? ? 、?? っ?〈?〉。?? 〈 〉、 ? 、
??????????????????? 。? ????????????? っ??、?? ? ?。? ??? っ??、?? ? ?。??? ゅ?? 、 。????、 ? ? っ 。??? ? ???っ ? 。???? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? 、???? 。?? ?〈 〉、???? ? ? 。??? 、? ?? ???? ?? っ ? 。????「 」 っ 。????? ???? ???。?? ????
??。?? ?????????、?????? ??? 。??? ? ?????? 、?? ? 。?? ? ? ?????? ? 、?? ?????? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ??? ? 、?? ? 。?????、?? 、〈 〉。?????、〈 〉、 ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ??? 、〈??????〈 〉、
????????、?????????? ?。??????? ? 。?? 、 ??? 、 ?????、?????。?? ??? 、?? ? ? 、??? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? ? 。????? 、?? ??? ? 。??? ????? ? 。?????? 、 ?ゥ?? 。????? 、 っ 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? 。
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????????????????? ???? ??????? ????? っ 、??? 、?っ?? ?っ 。????、? 、?? ? 、????㌦ 、??? っ 。?? ? ??? 、? 、??? 、???、 ? ??? 。??? 、?????? 、?? っ ??? っ 。? ? ?? ? ???? ?? ? 、〈 〉、?? ?っ 。????? ?? ??????、 、 ??? ? 。????? 、 ???? 、??? 、 ? ??? 、〈 〉。????????????????????? ??、〈?〉。???
???????、????????、?? ??????????、?? ? 。?????? っ 、?? っ 。??? ??? ? 、?〈?〉。?????? 、?? ? ???、〈 〉。?? ????? 、??、 っ?? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 〈?????、???? 、〈 〉。??? ?????、???? 、〈?〉。??? ??? ????? ?、??? 、?? 。?????? ???? 、?? ?? ?、〈?〉。
??????????????????? っ ??、〈 〉。?? ?? ?????? ?? ?? 。?? ?? ????、?? ??。? ?? ??? 、? 、?〈?〉。???????、 〉。?? ?〈 〉、 ? 、??? 。?? ???? ? 。?????、 ??? っ 。??? 、 ?????? 。?? ? ??? ? 、 、??? っ 、??? 。???「? 、 、??。」 、 ? 。? ? ??? ???????? ? ?? ????? ッ??、〈?〉。
????????????????????????? 、?〈?〉。?? ???? ? 、?? 。?? ?????? ? 、?? 。?? ??? っ 。?? ?「?? ? 。」 、?? ? っ ゃ ?。?? ????、 ??? 。?? ? ?????? ?? っ 、〈 〉。????? 、 ? ???、 。?? ? ?? 、????? 。??? ? ????、「〈?〉。」? っ?? 。?????? ? ? ?????? ? 。?? ???????? 、〈 〉。
323が一が
?????????????????? ?、〈 ???? ?? ?? ???? 、 、?? ?。??? ? ??? 、 。?? ???? ? 。 ??? 。????「〈?? ?? 。」 ?っ ゃっ 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? ?っ?? 。? ??? ? ???っ 、〈?????????? 、「?? ゃ ? 、〈 〉。?〈 〉。」 ???。????? ??? 。?? ?? ??? ? ? 。
?????????????????? 、 ?????? ? ?。??? ????? っ 、?? ? 。????? ? ?。??? ? ??? ??。?????。?? ????、 ??? ?????? ? ?、〈 〉。??? ? ?? ? 、?? 。? ??? ??? 。??? ??? 、〈 ?????? 。?? ???? ? 、????? 。?? ?〈 〉、??っ?、 、
?????????????????? ??、??? ?っ? 。???? ?????? ? ??????? 。????? ??、〈 〉????? 、?? 、?? 。???? ??? 。?????、 ?。?? ??? ??? ? 、??? ? 。?? 、?? 、〈 〉。? ?? ?????? ??? 。?? ? ? ??? ? ?。??? ? ? ??? っ? 、〈 〉。? ?? ?? ょ ?? ???? 、「??。」 ? 。??? ?
??????。? ?????????? ?? ?????? ? ????????? 。?? ???? ? ??? ??? ? 、 ッ?? 、〈 〉。????。?? ???? っ 、 ??? ?、 。?? ?? ? っ??、 ? 。?????「 、 。」 ッ?? 〜 ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?っ?? 。?? ??? ? 。? ?? ? ??? ? 、?? 、〈?? ??? 、 ??? ? 。??? ? ??? 。
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???????????????????。」「 ??? 。」 ????。?? ??、「 。」「?? 。」 。?? ? ??。?? ? ?、「? 」?? ? ?。????? 、 、?? 。?? ?? 、 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ???? ? 、 っ?? 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。?? 〈 ??? ??。??? ? ? ??? っ 、?? ? 。??? ??? っ 、 っ??? ? ??? 。〈?? 。??? ?
??。?? ???????????????? ???? 。??? ???? ????? 、?? ? っ 。????? 、〈 〉。??? ? ????? ? 〜 。?? ?? ???? 、〈 〉。』?? ??? 、〈?? ???。? ? ???? 、?? 。?? ???? 。〈 〉。」?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??〈?〉。?????? ? ? っ 、?? 。???? ? 。??? ? ???? 、
?????。? ????????? ?? ? ???????? ? 、 ??????? ???? 、??? ? っ ?、?? 。?? ?? ?????? ? 、〈 〉。????? 。」 、?? ゃ? 。?? ???ゃ 。?????? 、 ??? 。?? ?〈 ??? ? 。? ? ????? 、?? っ?、〈??? ?? 、????。」? っ ゃ 。?? ????、?? ??。? ? ゅ? ??? ?? 、「〈 〉。」
??ゃ??。?? ?? ????????????????、? ??っ???????? 、〈 〉。??? ? ??? ゃ 、??? ? 。????? ??? 。??? ? ??? っ 、 。??????、 ゅ っ??? 。?? 、 ? 、??? 、?? っ ??。?? ? ?????? っ ??。????? ? 、〈 〉。?????? 、??っ 、 っ っ?? ? 。???? ??、 ?、〈 〉。?? ? ????? 、??? っ ゃっ 。
325が が
????????????????? ??? ????? ?、?〈?〉。?? ?? ? ? ??、?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ? 。????? 、?? ?? 。????、 ??? ? 。?? ?? ? ??? 、 。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? ? 、?? っ ?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ??? 、〈 〉?? ?? ??? 。????? 。
?????????????? ????????????っ?、? ??? 。????? ? ???、 ゃ っ?、?? ???? 。??? ?、??、 ゃ っ 、?? ???? 。?? ???? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ??? ? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。????? ゃ ? ? っ 、〈 〉??? ? 、 、?????。?? ?? 、 。??? ???。?? ???? ? 、
??????????。?????? ???????? 、?? 。?? ?? 、 ュ ー??????? ? 〈 〉。??? ???ー ? 、 、?『 ㌧、 。〈 〉』 、?? ?? っ 、?? ? ? っ?? 。????? っ 。?? ? ??? ? ? っ??、〈 〉。? ?? ???? ??? ? っ 、?〈?〉。??? ????、? ? ???、〈 〉。????? ? 。?? ? ?、????? 、 っ?? 。????? 。??? ??? 、 ?
??????????。?? ????? ????????? ? 、〈 〉。? ?ゃ????? ???????? っ? 、〈 〉。?? ??? ? 、??っ 、 っ 。?? ?? ??? ??? 。???? 、〈?〉。?? 〈 〉、 ゃ ?? 、?? ? ? っ?? ? 、 ? っ?? ? ? ??? 。????っ ??。??? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 、??。????? ? ????、 ょ ??? 。?? ????? ?、 ?
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?????。???? ????????????? 、?? 。?????? ?、 ?????? 。??? ??? 、 ?? 。??? ??? ??? 。????? 、 ?? 。??? ?????? ? ??? ? っ ? 、?? ? 。????? ? 。??? 、???? ? 。?? ????? っ 。?? ? ??? 、〈 ??? ? ? 、〈 〉。??? ????、?? 。
????????????????????????っ 、?〈?〉。??? ????。?? ?? ??〈?〉。?? ??? ? っ??。?? ???? っ??。??? ??? 、?? ? 。????? 。?? ? ????、 ? 。?? ??? ???。??????? 、〈 〉。?? ???? ??? 、〈 〉。??? 、?? ?? 。?? ???? ? 。
????????????????? ?? ?? ? 、? ???????、??? ? ??? 。??? ??? 、 っ?? 、〈?〉。????? ?? 、〈 ???? ??? ???? ?? 。?? ? 、 ??? っ ? 。?? ??? ? 。????? 、?? 、〈??? ??? ??? 。?? ? ? 。??? ???、 ｝ ? っ 。?? ??? ? っ 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 。?? ??
?????、??????????、?〈?〉。??? ? ?????、?? 。? ??? ? ????? ?、??っ 、「 、 ? 。〈?〉。」??、?? っ 。?? 、?? ? 。?? っ?? ? ?っ 。?? ???? ? っ 。?? 、〈 〉、?『 ?????? 、?? 。〈?? 。??? ??? 、?? ? ? ??? 。? ?? ????? っ???? ???? ? ??? ? 。????? 、 っ 。
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????????????。?? ? ????? っ?? 、 ???? 。??? ? 、?〈?〉。??? ? ????? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ?????? 、???〈?〉。?????? ??? 。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?????? ??? 、??? ? 。???? ??? 、〈????〈?〉。??? ??? 。??? ー?ッ ??? っ 。??? ?? ??? 。
????????????っ?????、 ??????。??? っ?? 、 ??? ? 。??? 、 ????????? 、?? ? 、〈 〉。??? ィ ッ??? 、 っ?? 。??? ィ ッ?? ? 、〈 〉。?? ? ?????? ?。??? ? ?????? 、?〈?〉。??? ???? ? ? ? ???? 、?? ? っ 。?? ? っ? ィ ッ 、??? 、?〈?〉。???????? ??? 。?? ??
????????????。
???????????????????? ???っ???????? 。?? ????? っ ??? 。?? ?? ??? ? ???? 、 。?〈?〉。」?????? ? 。????? 、〈 〉。?? ????? 、??? 。??? ???? 、??? ? 、??。?? ????? 、〈??? ???? っ 、?〈?〉。???????? ??? ? っ 〈?〉?? ?? ????
??っ??、〈?〉。?? ? ?? ??????????? ? ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 、〈 〉。????? ?? 。?? ? ???? 、 ??? 。????????? ?、??? っ 、 ? ??? ? 。?? ????、? 。?? ?????、? 。?????? ?、〈?〉。?????????? 、〈???? ???? ? ????? 、?? っ?? ??? 。????? ? ??
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??????????????????? 、?? っ ?、〈?〉。?? ????? ? ??? ? 、 っ ??。???? 、〈 〉。????? ? ?、〈?〉。?? ??? 、?? ? 、 ???? ? ??? 。????? 、 、??? 、??? 。???? ? っ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 。????? 、 ????????? 。 ???? 、 。??? ??? 。??? ? ???、 っ 、
???、?????????っ???。?? ???????、?? ??? 、 ? ? 。?????? ? 、?? ??、〈 〉。???〈?〉。????? 。??? ? ??? 、〈?〉。??? ? ?? ?? 、 っ 、?? ?? っ???? ? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、〈 〉??? ? ? ??? ?。?? ???? ? 。????? 、 、?? 。
?????????????????? ?????。?? ?? ????? ? 。?? ??、 ?? 、?? ? 。????? 、 ↓ 。???????? ??? 、〈??? ??????。?? ??? 、〈 〉。?? ???、 ??? 、〈??? ?〈 〉、 「?? ? 。」?? 、〈 〉。??? ?????? 。?? ?? ???「〈 〉。 ? 。」?? っ 、〈 〉。??? ? ??? 」?? ?っ??? ? ?
???、??????????。?????? ???? 。?? ?????? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、?? 、 。? ?? ? ??? ? ?。??? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、??っ?? 。」??っ 。?? ???? ? 。??? ??? 、 っ?? 、〈????? っ?。???????? ? 。????? っ ? 。??? ??? 、
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??????。???? ???????????? 、 っ?? 。????? っ?? 。???? ? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ???? っ ???? 。??? ??? 、 。?? ??? っ? ?、?? 。?? ??? 、
???????????。?? ???????? ??、?? 、?〈?〉。?? ? ?????? ? っ 、〈?? 〈?〉、?? ? 、?? っ 。? ? ?? ? ? ??? ?? ?、?? ??? 、〈 〉。????? 、??。?? ?? ? ー?? ? 、〈?????? 、 ??? ? 、?〈 ???? ?〈 〉、 っ?? ? っ 、?〈?〉。?? ??? ? っ 、 、??? 。?? ??〈?〉。????〈 〉、 ?
???、?????????、????? ? っ ??? 、〈?〉。?? 〈?〉 〈 ??????「 ??? 。」 ???? 。??? ?? ??? 、 。?? ??? ??、 ，?? っ?ゃ 。???? ? ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?????? 、?〈?〉。? ?? ??? ?? ???? 、??? 、?? 。????「〈 〉 、?? ? 。〈 〉。」?? ? ? ???? ?? 、??? ? 、
???????????っ?、????? っ 。? ? ?? ? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ? ????? っ 、 っ??。???? 、?? ? 。?? ???? 、???? ???? 、?? 。????? 、?? ?。?? ??? ??。??? ????? ? 、?? ?????????? ? っ?? 。??? ????? 、?? 。
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???????????????? ? ? ???? ? ???。?? 〈 〉、 ﹇?? ?? ??、?? っ?、〈 〉。? ? ?? ??? ? 。?????? 、??? ??〈?〉。?? ???? ??? 。?? ???? 。?? ?? っ? 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ? 、?? ? 、 、?? っ?? 。??? ????、〈 〉。?? ? ?????? 。??? ? ???? 、?? 。
???????????????????、???????????????? ? 。????、 ???。」? っ 。?? ??? 。????? っ 、??? 〈 〉。????? 。?? ? ??? っ???? ??? ?っ 、?? 。?? ?? ????????? 、 ??? 、〈 〉?? ? ???? 、?? 。?? ? ???? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 ??? 、〈
????????????????????? ???? 、?? ? 。??? ??? ?? っ 、〈 〉。????? 。?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、 ? っ?? 。?? ?? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?????? 、?? 。?? ? ???? っ ??? 。?? ? ? ????? っ?? 。?? ? ? ????? 、?? 。??? ?
????????????????。?? ??????、 ??? ?。」?? ? ????????? っ 。??? ???。」 、?? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ?、?? っ ? 。?? ?????? 、??? っ 。???『 ?。』 、?? ??????、 『 。』 ．?? っ ? 。?? ?? ? ? ??? ? っ ? 。???「 ㌧ 。」?? ?? ? 。????「 ? ? 。 。」 。?? ???? 、 」
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??。?? ?〈?〉、???????っ????、? ??????? 、 ??? ? ??。????「 、?? 、 。〈??、 ?。?? ??? ? 。???? ? ??。?? ???? 、??、 っ ?。?? ???? ? 、?? ?。??? ??? ?。?? ??? 。〈?〉。」 っ 。????? ?、????? ????、 ? っ 、?? 。????「〈?〉。? ? 、?????。」 ?? っ 。??? ?????? ??
????っ???、?????????? ? ? 。?? ????? ? ??。?? ??????? 、?? 。?? ???? っ 。?? ??「 、?。」 、?? ?? 。?? ??? 。?? ?? ????? ? 。?? 〈 〉、 ??? ? 。?????、〈?〉。??? ? ? ???。??? ＝???? 、?? 。??? ?????? 。??? ??? ???????? ?? ? っ ??。?? ? ??????? ? ???
?????????、????????? ? 。?? ????????????????、?? っ 。?? ? ???? 、?? 。??????? ??。???? ? ? 。?? ? ??? ? っ 。????? 、 ??? っ 。?? ? ? 、「??? 、??? 、?? 。〈 ????????っ??? 、〈 〉。??? ??? ????、???? 、〈 〉。??? ????? っ? 、〈 〉。??? ????????????? 、 ?? っ?? 。????? ???
?????、????????????? 。?? ? ????? 、?? ?、〈 〉。?? ???? ? ????〈?〉。? ?? ?? ??? ? 、 ?? 、??? ?、?? ? 。?? ?? ? 、????? 、 、?? 。??? ?????? 、〈 〉。? ????? 、??? 、??? ? ???、〈 〉。????????、?? ??????? ? ? 、〈?〉。? ??? ????????、〈?〉、「 ??? 。」? 。?????「 ?????????。」?? 。?????」 ????
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????????、?????????? ? 。??? ???】?? 、??、 ? 。??? 、?? っ ????っ 〈 〉。??? ァ ???? 、〈 〉。?「 ?〈 〉、 ??? ?? ? 。?﹇??? ? ?、〈?﹇? 〈?? ? 、 っ?? ? 。?「 ?? ? ?? 、?? ?? 、??????????????? ??? 。?? ??? ? 、?? ?っ 、 ㌧ っ 。?【?? ? ?? 、 。???? ?? 、 。?? ?? ??? っ 、 。? ?? ???? ??
??????。?? ?? ????????????? ??????????、〈 〉。?﹇ ??????? 。?? ? ??? 、 っ 、 ．?? ? 。?「 ?? ??? ?? ? ? 。??? ??? ??? 、〈 〉。??? ???? ? 、?〈?〉。????? っ 、?? 。? ??? ??【??? ? 、?? 。」?? 、〈?〉。? ?? ? っ? ? 、?? ? っ 、
???????????????
???? 。?????? っ ゃ?? 。
?「????????????????? ? ???、「〈 〉。」???ゃ????。?????っ っ 、 」「?????」?? 。?﹇? ????? 。??? ﹈ 、?? ??? 。??? ??? 、 ??? ?、 ??? ? ?。?﹇? ? ??? ? 、?? ?? 。???? ?? 、?? ?? 。?﹇??? ? っ 、〈 〉。????? 、?? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ?
?????、????????????? 。??? ???、 ?????????????????? ? ? 。?「 ?????? ? ?????? ?。?? ?? ? ???????? ???。???????っ 、?? ?? 、〈?? ?? ?。???? ? ょ? 、 、 ??? ?? 。?? ? ??〈 ???? ??? ? 、?〈?〉。???? ? 、?? ?? ? 、? ? ??? ? ???。???? ?、〈?
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???????????????????? 、 っ?? 、〈?〉。?｝ ??〈 〉 ? ???? ?? 。?? ?? ?? ??? ? っ??。?? ???? 、?? ?、 。????? 、?? ???? 〞? ??? 、?? 、? 。????? っ ? 。?﹇ ? ??? ?っ 、 ? 。?「 ? ??? ?? ?、?? ? ???、 ? 。?? ?〈 〉、 ??? ?? 、?? ? 。?? ?〈 〉、?? 。?﹇?? ? ??? 、〈 〉。
???????????????????? ???、〈 〉。?? ?? 、???? ?? 。??? ??? 。」??、〈 〉。?? ?? ???「〈 ? ???。?? ?? ? ??? ? ．?? ???? ? ??? ??、 ??? ? 、?? 。???? ?、〈 〉。?? ? ???、 ???っ?? ? ? 。?????? っ?? 。?? ??? ?? 。?????? 。」 っ?? 。
???????????????????? 。?? ??? ? 、〈 〉、????っ ????????。????っ?? 。????? っ 、?? 。?? ? 、??? 、?? 、?〈?〉。????? ? ??? ㌧ 、〈 〉、?? ? ? 。????? ?????? 、〈 〉。?﹇?????、?? ?っ ? 。?? ? 、????? 。????? ?? ???、 、 っ?? ? 。????? ?????? ???? っ 、?? 。．?????????????????
??。?? ???????????、???? 。??? ?????????、?? 。?? ? ? ???? ???? ? ?????? 、????っ 。?? ?????? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ???、 っ 、?? ? 、 ???? 、 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? 、????? 。?? ? ???? っ ッ っ?? 。?﹇ ? ?
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??????。? ?????????????﹇?? ??????? ??? ? 、 ??? 。????? ? 。?? ??? ? っ???????っ 。?????。」 ㌧?? ? 。?? ???、 ? ー? 、?? ? 。?﹇ ? ＝?? ??、 ? 。?? ???? ? 。????? 、??。?? ?? ??? 。??? ??? ? っ 。? ????????｝??、??? ?。????? っ 、〈 〉。
?「?????、??????????? ? ? 、? ? ????? ???? 、 ???? ?、 ? っ 。?﹇??? ? っ??、 ??? 。? ??? ???「 ???、? 。?? ?????? 、〈?〉。?? ???っ 、??、〈 〉。??? ??? ?? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??????? っ?。??????? っ 。?【 ????? っ
??????。??? ??????????? 。?? ? ?? ????? ??????? ?????? 。?? ? ー ? ??? 、?? ? 。? ? ?? ? ????、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ッ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、 。?﹇ ? ??? ? 、 ???? ? っ 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ? 、〈
??????????????、〈?〉。?【 ?????????????? 、?? ?????、〈?「 ? ???? 〜?? ?っ 。????? 、 ??? ? 。????? っ 、?? 。??? ???? 、 ???っ 。?｝?? ?? 、〈 〉。?「 ? ? ??? ?? っ 。?﹇ ?????? っ 。?? っ 。??????、「?? 。」???? ???。?? ?? 、?? っ 。?? ?????? 、「
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?????????。」????? ????????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ???? 、「〈 〉。?? ???? 、〈 〉。」 。?「?? ?? ? ? 、?? ?? 。?? ???? ?? 。」? ?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ?? っ 、?? ? 。??????? 、? 。?? ???? 、?〈?〉。?「 ???? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ?「 」?? ? ??? 。
???????????????????? ???????????? 。?? ???? ? 。?? ? ????っ ? っ 、 っ?? ? 。?????? ? 、 、?? 。??? ??? ? 。????? 、
っ?、????????????
????っ 。?﹇?? ? 、?? ? っ??? ? っ???、 。?? ? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ???? 。????? 、 ??? ? 。????? っ 。???
??????????。?｝ ???????、???????? ?? 、??? ? 。??? ??? っ 。?? ???﹇? ??? ? っ 。?? ???? っ 、?〈?〉。?? ??? ? 。〈 〉。」 、?? ? っ?。?? ?? ???っ っ ? 、「?? 。」? 。?? ??? ? 。」? ゅ? 、〈?〉。??? 、「??? ? っ? 。〈?〉。」 、 ??? ?? ???〈 〉。」 っ 、?? ???。?? ???〈 〉、 ??????? ? ? ??? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ?? ????ょ ? 『??』?? 。?﹇? ? ??? ?。?? ??? ? 、〈 〉、?? ??。?「?〈 〉、?? ???、??????? ?? 。?? ????? ???? 、〈?〉。?????っ 。?????っ ? 。?? ? ???? ? 。?【??? ??? ?、?? ? 。?? ? ????、?? 。?? ? ー ? 、??? ィ っ
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?〈?〉。?? ??????????????????????、????? っ 。?? ?????? っ ? 、?? っ 。??? ??? ㌧? 。????? 、〈 〉。?? ??????? ?。?? ????? ???? ?っ 、?? っ 。??? ???? 、?? ー っ 。?【? ャ?? 、 。??? ? ??????、〈?? ????? っ ??? 。??? ??? 。??? ?
???、???????????????? ?。??? ????? 、?? 。?﹇ ?? ???、?? ? っ 。?? ? ? 、 ??? ?っ 。?﹇ ? ー?? ?? っ 。?? ??? 、? っ 、?〈?〉。????? ? 、??? ? 。?【????? っ ? 、〈 〉。?「 ?? 、 ?????? 、?? ?。?﹇ ? ? ???? 、?? ??。??? ?????、?? ???、〈 〉。??? ???ー ー 、?? ??? ?、〈 〉。
??????????????????? ?。??? ??????? 、??? ??????、?〉?【?? ???? 、〈?? ? ?????????? ??? っ 、?? 。? ??? ? ?? ? 、?? ?、 、?? 。????? ? 。?「 ??? ?? 。?? ???? ? 、?〈?〉。??????? 、?〈?〉。?????? ? ? ? 、????? 。?? ? ??? ? 、?? ?? ? ??? 。
??????????????????????????、????????? 、??? 、?? ? 。??? ???? 、〈?? 。?? ? 、 ??? 、??? ? 。?? ??? 、? 、??? ? ????? ? 。?「 ?????? 。??? ???? 、?? 、??、〈 〉。??? ? ???? 、?? 、 ???、?? ???。?? ????? 、?? 。???
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??、??????????????? ??? ? 。? ????「 ? 〈 〉、 ???? ? 、?? 。????? 。?? 〞? ??? ??〈?〉。?「? 〞?? ? ? 、?〈?〉。??????? ? ? 。?? ?? ? 、 ??? ??? ? 。????? っ?。??… ? 〞?? ? 、 っ?? ???、〈 〉。????? 、?? ? ゃ 、?? ? ? 。??????? ? 。
???????????????????っ 。?? ????? ??? ー ?????? ? 。??? ャ?? 、 ? ???????っ 、??。?????? ???? ? 。????? 。????? 。????? ? っ 、?? ? っ 。????? ??。????? ??? 、〈 〉。?﹇??????? 。??? ? ??? ッ 、?? ? ??? ? 。??? ???? 、?? 。
?「????????????????? ??? ? 。?????? 、 ?????????? 。?? ????? ? 、??? 、 ??? 。〈?? ?? ??? 、 ? ??? 。??? ? ????? 、〈 〉。??ー ? ??? 、??。?? ? ? ??? ? ???? ???? ?? ?。????? ? 。??? 〈 〉、?? 、???? ? ? 、??? 。??
???????? 、 ??????????? ??? 。??ー ? ?「〈 〉。」 ???? ? っ 。??ー ?????? 、〈 〉、?? 、〈?〉。??ー?? ? っ?? 、??? ? っ??。??ー?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。??ー ???、 ? っ 。??ー?? ー?? ???、 ? 。??ー ?? ?? 、?? ?? っ っ 。??ー ??? ? っ っ 。??ー ?〈 〉、?? ????。．??ー?? ー ィ?? っ 、〈 〉、? ?ゅ? ?? 。??ー? ?
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????????????????。??ー ?????????? 、?? ?? 。? ????っ 、?? 。?? ???? 、?? ?。???? ??? ??? ?っ 。?? ? ??????? 。?? ? 、????? ? 。?????? 、??? 、 ??? 。?? ???? ょ?? 。?? ? ??? っ? 。?? ? 、????? 。?? ????? ?
???っ?、????????????? 、〈?〉。?? ? ??? ? ? ???? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???? ? 。?? ? ??? ? 、????? 、 っ?? 、?? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ?っ ?。?????? 、?? 。? ? ?? ???? っ ??? ?、〈 ??? ? ??? ?ャ ー 、??? ??? 、〈?
???????????????????? 、??????????? ?っ 。?????、 ー?? 。?? ??〈 〉、?? ? っ?? ? っ??? 。?? ? ? ??? ? っ ? 。????? 、 ??? 〈???? ??? ? ??? ????。?? ?? ????? 、???? ? ???ー?? 。?? ????? ?、?? ?。?? ?? ? ????? 、?? ? 、〈?〉。??
???????。〈??????????? ? ??????、??? ? っ 。?? ? ???????ー?ー 。?? ???っ?? 、 っ?? ?っ 。???? ??。?? ????? 。 ? 。」?? 、〈???? ??? ? 。?? ???? ?、 ??? っ 。?? ???? 、 ??? っ?。?? ??? 、〈?? ? ????? 、 ??? ?。?? ? ー ー ? っ 、?????? 。?? ????? ? 、
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???????? ??????????、〈?〉。?? ??? ?????? ? ??? ? 、〈?〉。?? ??? 、 ??? ???? っ 、?? 、〈 〉。??? 、?? 、 、? ????? ? ?、??、? 。????? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ? ??? 、? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ?? ? 、??????? 。?? ?? 、?????」 っ 。??? ??? 、〈?〉。????? 、? ??? 、
?????????ー???????。??? ????ー 、 ????? 。?? ? ?????? ??? ??? ? 。?? ? 、???? ??。??? ? ??? っ 。??? ? ???っ っ 、?? ? っ?? 。???? 、?? ッ? ? 、 ??? 。?? ??〈 〉、 ? 、?? ??? ?? ? 、〈 〉??? ??? 、〈 〉、 ??? ? っ 。??? ??? 、?? っ 。?? ?? ?? ???? ? 。????? ?
??????????????????。?? ????????? 、 ??????。??????? 。?? ? ? ??? ? ?。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? ? 。?? ? 。???、 。」?? ?????? 。 、 。?? ? ????? ? 。???? ??? 、? っ 、〈 〉。?? ???? ? っ 、??っ ? 、 っ?? 。?? ? ??? ??? 。
??????????????????? 、?? ?? 。?? ? ????? ?? 。??? ????? っ?? ??? ? ???? 、 「 。」?? 。? ? ????? ?? っ 、?? ? ??? 。????? 、?? ? ???、〈 〉。????? ?、??? ? ???、〈 〉。??? ??? 、?? ? ????、〈 〉。?? ?? ?? 。??? ??? 、 。?? ??? ?
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??????。?? ? ???????????? 、〈 〉。??? ???? 、 ? 。?? ??? ? ? 、??ょっ っ?? 。?????? 、 ? ??? っ ? 。?? ???ー? っ 。?? ???? 、「??? 。〈 〉。」?? 。?? ????? っ 、?? ? 。?? ? ?????? っ 、?? 。?????っ? っ 。??? ??????? ?????? ? 。??? ????? ???。???? 。??? ? ???? ? っ
?????????、〈?〉。?? ? ??????????? 、 ? っ?? 。??? ? ???ゃ?? ? ? っ??。?? ??? 。?? ?? ??? 。?? ?〈?〉、 、??? 、 ??? っ ?。?? ? ??????? ??? ?? ?? ? 、?? 。????? ? 、?? 。???? ???? ??? 。??? ???? ?っ 、??? ? っ?? 。??????? ?? ??????? っ 。??? ? ?
?????、????????????? ????、〈 〉。?? ??????????? 。?? ??? ?。?? ???? 、?? っ 。??? ??? ?? っ 、〈?????、 ??? ? ?????? ? 、〈 〉。?? ???、〈?〉。??? ??? ?? 、〈?〉。?? ????? 、?? 。?????? 、?〈?〉。? ? ?? ?? ????? 、 、?〈?〉。????? ?? ???、 ?
?????????????、〈?〉。?? ?? ? ?? ????? ???? 。?? ? ????、 ??? 。?? ? ???、? ? 、?? ? 。?? ??? ??。??? ??? ． ?? 。?? ????? 、?? ?。????? っ??? 。?? ????? っ??? 。?? ???、?? 。?? ?? ? ????? ? 。????? っ? 、?? 。?? ? 、
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???????????っ???????、 っ 。?? ?? ?????
?????、?????????
???。? ? ??? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ? ????? ? 、?? ??。????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ??? ? 。?? ??? っ??。???? ? 、?「〈 〉。」 ?? ? 。????? ???? ?。?? ?? ? っ 、????? 。??? ???、?????? 、〈 〉。???
????????。?? ???????????????? ? 、 ?っ???? っ 。?? ??? 、 ??? 、 ? っ?? っ 。?? ??? ? ? 。????? ??? 、????、 ??? 。?? ??? ?、 ???。??? ??? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? ?? っ 。?? ????? 。????? ? ゃ?? 、〈 〉。??… ? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。???
?????? ? ???????、〈?????? ? ????? 「?? 」 っ 。?? ? ? ??? ??、?? ? 。?? ? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ? ?? ? 、?? ?? ??? ? 。?? ??? ー 、?? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ?? 、?? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。??????
???????、〈?〉。?? ? ???????????? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ? ???? ? 、?? 、〈 〉。? ? ??? ? ???? 、 ? ??? 、?? 。????? ? 。?? ??? 、〈?〉。?? ?? ? ??? 「? 、 。」??? 、?? 。?? ?? ??? ??? ? ? ???、 ? 。????? 、 。???? ????? ? っ?? 、〈 〉。????? 。???
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??????????????、〈???????? ?????? 、?? 。?? ?? ???????? っ?、〈 〉。?? ????、???っ 、 ??? っ 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ???? っ?? 。??? ?????? 、 。???????? 。?? ????、?? ?、〈 〉。??……… ???? 、?? ょ? ???、〈 〉。?? ?? ???? ?、???? 、??? ? っ?? っ 。?? ? ? ?
?????????????????? ???? 、? ?? ?? 、?? ?? 。?? ???????????。?? ???????。????、??? ? 、 ???? ??? ???? 、?〈?〉。?? ? ?????? ? 。??ー??? 、? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?????? 、?????? ? 。?? ? ???? ?? ? 、???
?????????????。?? 〈?〉、?? ??????????? ?? ??? 。??????????????????????
?? 。
????? ????????? 、 ??? ? 。????? ???
??????? 。?? ?????? ???。?（ ） ←??????、 ? 、?????。?? ????? ? 。?? 「 〈 〉、??? 。」 、??? 、 。?????? 、 ??? 。?????? 、 ??? 。??
????、?????????????、 ? ????? ???????? ?。??? ???? 。?????? 、??? 、?? 。??? ?????? 、???? 。??? ???、??? 、??? 。????? 、??? 、?? ? ? 。??? ??? ???? 、???っ 、 「?? 。〈 〉。」?? ? 。?? ???? 、 、?? っ 。???? 、
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????ー????、???????? ? ? 。??? ??????、 ?? ????。?????? 、 、????? 、「??? ? 。?〈 〉。」 。? ????? 、??? 、?? 。?? ? ???? 。」 っ??? ?、??? っ 、??? っ 。??????、 ょ??? 、 ??? 。?? ???? 、〈 〉。??? ???、? ? ? 、 ????? 。??? ???。」 ? 、??? ?? 、
?っ????????????????????、?????
?? ?。??? ????????っ ??。?? ?? ?? 、 ???? ? 。? ???? 、?????? ????? 。????? 、 ???? 、?? 。????? 、 ? ???? ?。??? ???? 、??? ? 、?????。?????? ?? 、??? 、「 っ??? っ 。」?? 。???? ?
??????、?????、????、?????????、??????????? ??。??? ?? ? ??????、 、 ????? っ? 。?????? 、?? 、 っ?? ?? っ ?、 っ?? ? 。???? ?? 、?? っ 。?? ???っ ? っ ゃ??、? っ?? 。??? ???? ? 、??? ? 、「??? 。 ??? 。」?? ? ????? 、??? っ?? ? ?????? 、?? 、?? 、??? っ?? 。
??????????????????? 、?????? 。????、 ??????、?? ? 、?? ? 。??????? 、 ??? 、 ??? ? 。?? ???? 、 っ?、?? っ 。?? ???? ? 、?? 。??? ?? ???? 。?? ????っ?? 。????? ?????? 。??? ??? ??????っ 、 、????? ???? 、 ??? 。???????? ???? ????。」 っ 、??っ 、
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?????????????っ?。??? ?? ? ??? ?、????? ???、?? ? 、?? ?、 、?? ? 。????? ?? 、 、?? っ 。?????、 、??っ ? 、 っ 。????? 、????? ??? 。??? ??? 、???、? ??? 。?? ??? 、?? ? 、??? ? ?????、??? 。???? 、 ??? っ?、 。??? ??? 、?? ?
???????????????????? 、 、?? ???、?????????????? 、?? 。???? ? っ?? ? っ?? 。???? 、??、 ? っ?? 。??? ? ? ??? 、?? ? 、? ?????? ?? 、??? 。????っ ?。」?? ? 、?? ? っ 。????? 、 、?? ? 、 ??? ? 。???? ? 、????? 、 っ??? 。?? ??? っ? 、 っ 。
????????っ??????
．??????、?????????
??、??? っ ?????。??????????????????????? ??? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ? 。????? 、 、??? ? ? ? ? 、?? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ?、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。??? ??? 。? ?? ??? ?、 っ 、?? 、『?? ?。』 ? 、
????????????。????? ???????? っ 、?? 。???? ? っ 、?? ? ??? ?っ 、 ? 、??っ??。?? ?? ??? 、 、?? ?? ? 、?? ?ょ 。?????、 、?? ? 。????、?? ? 、?? ? ? 、「 ??? ? ? 。」?? ? 。????? 、?? 。????? 、? 、?? ?? ??? ? 。????? 、
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??????????????????? 。???? ?、?? 。?? ? ?? ??? っ ?? ??? 、 ??? ? 、?? ? っ 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、? ?? 、 ?、?????? ?? 。???? ??? ?、 っ ??? 、? 。??? ??「? 、??。」「〈 〉。」「〈?〉。」??。????? ???? 、?? 。????? 、 ?? っ??? ? 、 、???????????
??。?? ?????????????????? ????、????????? っ 、 ??? 。?? ???? ? 、 っ 。????? ??? ??? ?? 、 ??? ? 。?????? 、?? 。? ? ? ???????? 、? ?? ?? 、 っ 。?? ? ? ??? っ 。? ??? ? ??? ? 。」 、?「 ? 。」? ? ???? ? 、?? ? 。??? ???? ? ??? ? っ っ???? っ 、??っ っ ゃ 、??? っ 。??? ? ? ? ????? ?
???????っ?????????。?? ??????? ?? ??? 、 、??っ 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? ???? 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。?????? 、??? 、 ? ??? 。?? ?? ????? ?? 、??? 、? ?? ??? 、 。?? ??????? っ?? 、 。?? ? ? ???? 、 、?? 。????? ?? ??????? 、 ? 。?????? ????。????? ?????????
??????????っ?。?? ??????????????????? 、 ? ????、 、?? ? 。?? ????、?? 。?? ???? 、?? 。?? ???? っ 、「??、 ?。」 ???? 、??? ?。??? ???? 、 ??? っ っ 、?? っ???、 、?? っ 。????? ??????、 ? ???? ??。 ???っ っ?? ? 。?????????? ????、?? 、?? ?? ? っ ???? ? 。
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???????????????????? ??、????????? 、?? ?、 。??? ????? ??? ? 、?? 。? ?? ??? ? 、??? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 、?? ??? 。??????? 、? 。?? ? ??? ??????、?? 。??????? 。」 、??? 、??っ 、 。?? ? ??? ? 、? 、
????????????。?? ???????????????? ??? ? 。??? 、?? 、?? ? 、?? ?、 、?? ?? 。??? ??? 、 、?? ? 、 。?? ?? ??? 、??? ??? 、? 。??? ???、 、?? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、???、 ? 、?「 、〈 〉。」?????? 、?? 。????? 。」 、?? ?っ ゃっ? ???? っ 、 ??? っ 。
????????????????? ??????「〈 〉。 ???? ??????? 」 、 ??? ? ?、?? 。」 。?????、『〈 〉。』?? 、???? 、 、???? 。? ? ?? ? ? ??? ??? 、 。??? ??? 。?????っ 、 ??? ? 。????? 、?? 、?? ?? ? ??? っ 。????? っ 、 っ 、?? ? 、 っ 。??? ???っ 、?? 。??? ??? 、
??、?????????っ???。? ?? ????????? ??? ???、 、?? っ 。????? 、 。? ??? ? ??? ?っ 、?????? ? 、?? 。??? ??????】 、 ﹇?? 、 、「 、?? ?? っ 。」?? っ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 、???? 。?? ???、?? ? っ ?? っ??。????? 、?? ?、 ? 、?? ? っ 。??? ?
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????????、?????????? ? 。? ??????????????? ????????? 、?? っ 、?? ?、?? 。?? ???「 、?? ?? っ 。???????????。」???????。??? ???。」 、? ? 、?? ?? っ?、?っ?? 、 ??? 。?? ?????????、????????????? 、 ?? 、?? 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ????。」??????。????? 、 っ 、?? ??? 、??っ ?? 。??? ?
????????、?????????? ? 。?? ??????????? ??? 、 。????? 、 ? っ?? 。??? ??????????????
??
?? ? ??? 、???? 。???? 、 っ??っ ?、 ???っ 。?? ?? 、 ? 「??? 。」 ゃっ 、??? 「 、??。」 っ ゃっ 。????? ? 、?? ? 、?? ? 。?????、 。」 っ ゃっ??、?? 。??? ? ??? 、 、????? 、 ? ??? 、 。
??????????????????????っ?、????????
?????、?????????っ??っ っ? 。?????ォ 、?? ? 、 、?? ?? ??? 、?? ? 。?? ????? 、???っ 、 、??? 、??? っ 、??。? ? ?? ??? ? 、??? 、??? 。?? ?? ???? 、??? っ 、?? 。?? ????? 、 、 、?????? ???。????? ?? ?? っ 、???????????。
??????????????????? 、?? 。???? 、???? ?、 ??????、?? ? 。??? ???。」 っ 、?? 、 、「 ??? ?? 。? ?? ? ?? ??? ?っ 、?? 、 、??っ ?? 。??? ???っ 、 、????? 、?? 、「 ?、 っ?? 。」 っ 、〈 〉。??? ? ??????、????? 。??? ? ????? っ 、「〈 〉。?? ?っ 」??っ 、?? ? 、「?? ? ?、〈???? ?? ???? 、「 ? 、
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?????、?????。」???????っ??、????????????、?????? 。????? ?????? 、「
??、 ? 。〈??????、 っ? 。?? ???? ?。」 っ 、?「 、 。〈 〉。」?? っ? っ?? っ 、 ??? 。??? ??? ? 。??? 、 ? ??? 、 ???? 。?? ?? ? ??? ??? 。? ?? ? ????っ ?、 っ??、 、? ?? ? 、 、?? ? っ ? 。? ?????、??、 、?? ? ??〈 ????
????、????????、????? ?、〈 〉、???????? 。??? ??? ? 、 ???? ? ???、?? 、 ? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ??? 、 、?? ???? ?、?? ?? 。? ?? ??? ?? 、?? 、??? 、?? ?。?? ??? ? 、????? 、 、??? ??? 。?? ??? 、?? 、? 、??? ? 、?? 、〈?〉。
??????????????????? 、? ???? 、?? 、 ??? っ 、?? っ 。?? ???? ? 、?? ?、?? 、? ??? ? 、?? 。? ?? ??? 、 、?? ? 、??? 、?? 。??? ??? 、??。? ? ??? ?? ???っ? 、 ? 、?? ? 、 っ っ 、?? ? っ ? 、?? ??? ? 。???? ? ょ???? 、?? ? ょ??、 ? 。?? ?? ??『 ? ?。』
??っ?、?????????????? 、 ? 、『?? ????っ????。』???? 、? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 、?? ? 、??? 、?? ?? 。?? ??? っ 。 、?? ? っ 、?? ? 。???? っ? 、 ? 。?? ??? ? 。? ? っ??? ????? ? 、?? っ 。????? 、?? っ 。?? ? ???、 っ 、??? っ っ 。?? ?「 ??? ? 、????? ? 、?????。」 っ ゃっ 。
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??????????????????? 、?? ? 、 ??、〈 〉、?? ? っ???。??? ??? ??? 、?? ? 。????? 、?? 、「 ??、〈 〉 」??? ???? っ 、?? 、??、 ? 。??? ?、 ュ??ー?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。? ?????? ? っ 、???? 。?? ?? 、? ??? 、 っ?? ? 。??? 、?? ? ??? 。???? 、 っ?? 、? ?
?????。?? ? ????????????? 、 ??。??? ???っ 、 ?? ??、?? っ?。????? っ 、? ???? ? 、 、?? 。??? ??? 、 っ?? 、? 、
????????????、「?
??? ?? 、 。? 。」?? 。??? ??? 、?? ??、?? ? っ 。??? ???? 、????? ?、「?? 。〈 〉。」 っ 、?? ? 。????? 。』 っ?? 、??。??? ? ???、 ? 、?? ? っ っ 。
???????、??????????? ?、?? ? 、?? ???? 、 ???? 。?? ???? 、 ??? ? 、?? ? 、?? 、?? 。??? ? 、??? ???? 、 ??? 、?? ? 。?? ???? ?っ 。????? 、??? ??? 、 、??? 、?? 。??? 、?? 、 ???? ?、 ??? 。????? 、??? ? 、?? 。
?????????????????? 、 ??? ??? 。?? ??? ????? ー ッ?? 、 ????? っ ? っ 、?? ??っ 。????っ ? 。」 っ??、 ? 、?? 、「〈 〉。」 、??????? ???っ ? 、?「〈 〉。??? 。」 、?? 。??? ???? 、 ? っ 、?? ? ゃ?? ??? っ?、??? 、 ? 「 。」?? ?。?????? ? 、?「 。」? 。?????? ?? 、??㌧ っ 。??? ??? 、 、
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???????????????っ???????????? ???。?? ????? ? 。」「 、?? 。〈 〉。」?? ? ???? 、?? っ ? ??? 。?????? ? 、??? 、??? 、 ??? っ 。??? ??? 、「?? ? 。」???? ??? ? 、?? ? 。????? ?っ?。????? 、 っ?? 、? ? 。」??? ???? ? 、?〈 〉、 っ??。??? ???? ? 、
????????????、?????? 、 ??? 。?? ????? ?? 。?〈 〉」 、?? ?? 、「??? ? ???? 、 、 、?? ?? 【 っ?? 。〈 〉。」???? 、?? ?? ?? ? ??? ? っ??? ? ?、?? っ 、 ??? ? 。?????? 、????? 。?? ???? 、?? 、 ??? 。??? ??? 、 ??? ? 。????? っ 、
??っ??、?????????っ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ???????? 。?〈 〉。」 「??、?? ??? 。」??? ???? ? っ??。」?? 、? ?」?? 、? ??? ?????? っ 、?? っ 。」?? ?、 っ? ?? ??? ??? 。????? 、?? 。??????、 ??? っ 。??????っ 、?? 、 。??
?????っ??、?????????? ? ? 、 ー?? ?? 。?? ?????? 、 っ?? 。? ? ?? ? ??? ?? 、???? 、 ??? 、?? 。?? ??? ?、?? ? ? 、?? ? 。?? ? ????。??? 、? 、?? ???? 、 ??? 。? ???? ? 、???? 、??? ?? 、 ? ??? ?? 。?﹇????? 、? ?? っ 、?? ?? ??? 。???
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???????????????????、 、?? ???? 。?? ?? 、 ???? ???????? 、?? っ ゃ?? ??。?? ? ??? 。」 、??? ??? 、 ? 〉、?? ? 。?? ? ??????? 、?? 。???? ????? ? 、? ?? っ 、??????? 。?「? 、?? ? 、?? ? 、「 。」 。????? 、?? ??? 。??? ??? 、????? 、 ? ? ?
?????????、????????? 。?? ? ??? 、 、? ???? 、?? ??? ?? 。??? ???????? ??? ?? 。????? 、 「?? 、?? 、 っ??。」? っ ゃ 、??? ??「 ??? 、?? 、 、?? ? 。?? ? ?「〈 〉。?? ???。」? 、 、?? ? 。???? 「?? 、?? ? 、???、??? 、 、??? ? 。」?? 、 ??? 。
??????????????????? 、?? ????????、?? ? 、 ????? ??? ?? っ 。?｝???、? 、?? ? 、?? ? 、 ? 、?? ? 。????? っ 、?? ??? ? っ 。??????? 。〈 〉。????? 、??? 、?? ? っ 。?﹇???っ?、「 。」?? ? 、?? ?、 ??? 。?﹇?? ? っ 、?? 。? ????? ? 、??? ? 、?? 、 ? ? っ?
??????????。?? ??????? ??????? ? 、 ッ ???????? ? っ 。??????? ?、??? 、??? っ 。?? 、?? ? ? ? っ?? 、??? 、??? ??? ? っ 。????? っ 、 っ 、?? ? っ?? ? 。??? ? っ?? 、 。??? ??? 、????? 、?? ??? ?? 。????? 、?? ? 、?????っ 。
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???????????????????? 、??っ ??????????、?????? 。?? ? っ 、??? っ 、?「 ?、?〈?〉。」?? 。?? ?
????????????。?、????
??????? 、 ???? ? ? っ 、?「 、 ? 。」??????」??『 ? ?』 、?? 。????っ 、 ? ??? ? 、?? ? ?。?????? 、 ???? 、????? ?っ????? ???? 、??? 、??? 、??? っ 、
??????????????????? 。??? ??????? 、??? ??????、?? ? ??。?﹇ ? ー 、??? ィ っ 、?? 、??? ????っ 。?? ? ????、 、?? 。?? ????、??っ 、 ? ???? ? っ 。??????? ?? ???、 ????、「 。?? 。」??ー?? ????? 、???っ 、????ー ? ? ?っ??? 、??? っ??。??ー?? ー ィ? ?
?????っ??、??????????????????? っ 、? ゅ? ? 。??ー?? ????、 、???? 、??? 、?? 。??﹇ ???? 、 っ???? 。????っ ? ???、 ? ? ????っ 、?? っ 。?? ? ???? ?、?? 、「???、 ? ? ???。〈?? ? 。????? 、??? 。」 ー?ー??っ 。??? ???? 、 ???? っ??? 。
??????????????????????。」??っ?、???? っ 、?? 、?〈?〉。?? ?????????? ?? っ?? 。? ?????っ 、?? 。?? ? ???? 、? 、??? ???? 、 ??? っ 。?? ???? ? 、 ???っ?????、????????? ? ? 、?? ?。?? ??? ????、?? 。?? ???? 、 ??? 、「 、 。」?? ?? ? ???? 、?? っ?。?? ?? ?
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??????????????????? 、 っ 、??? ??????????っ??? っ 、?? っ 。???? 、?? 。?? ? ???? ? 、?? ?ッ??? ?、 ???っ 。??? ??? っ 、??? っ 、?? ?。??? ??? 、??、 ? 。??? ??? 、 ? 、????? 、?? っ 。??? ??? 、??? ? 。??? ??? 、????、 、??? ??? 。
???????????????????? ????? 、?? ? 。??? ????? 、????? 、??? 、?? ?っ 。??? ??? っ?? ? 。????? ??? っ 、????? 、?? ? 。????? っ??、 ? ? ? 、??? 、?? 。??? ? 、?? 、?????? 、?? ? っ 。??? ??? 、〈?〉、 っ ??? ??、?? ? っ 。??? ???、
???っ???????、??????? ? 、??? ??? っ 。????? 、 ????????? ? ???、 っ?? ? 。?? ?? ?? ?? 、?? ??、??、??? 。???????、 ? ??? ??? 。???? ?? ? 、?? ?? ?、?? ? 。?? ? ??? ? 、 。??????? ? 。??? ?????? 、? ｝?? ?? 。???
???????????????????、??????????? 、?? 、 ????? 。??????? ? っ 。??????? っ 、 ?? ???? ??? ???? ? 。??????? ?、?? 、? ? 、??????? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉?? ?? 、?? ? 、 ??? ?? 。? ?? ????????????? ??? 、
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???????????。?? ????? ???????????? 、 ?、〈 〉、?? 、???? っ??? ?。〈 〉。」?????? 、?? ??? ? 。?? ? ? ???? 、?? ???? 。?? ???? ?、「? 。?? 、?? ? ? 。?〈?〉。」???????? ?? ???? ? ? 、????? ? 、? ?? 。??????? ???? 、? ???? 、?? ??? ??。??????? ???、????? 、
?????????。
??????????????????
???????? ?????、?? ? ???? ?? 。??（ ）??? ???? 、?? っ 。?? ? ???? 。」 っ 、?? 。????? 。」 っ 、 。?? ??? ?? 。」??? ???? 。」 、?? っ っ ゃっ 、〈 〉。?????? 、?? 。??? 。??? 、??? 。」 ??? 。??? ? 、「? ?? 、 。」「??? ?? 。」?? ??? ? ? 。」「 ???? ?っ 、
?????。」? ????????????? ???? ???? ? 。」 。????っ 、 ー??? ? 。?? ??? 。??? ? 」「 ? ???? 。〈?? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ??? ? 、?? ?。? ?????? ?? ?? ??? ? ???????? ? ???? ?? 、?? 。???﹇?﹈?? ????? ょ?? ゅ ．?? ??? ﹇ ﹈ ?っ? ???? ??? っ?? ﹇?﹈（ ） ? ????????? ???? 、?? 。??? ? ?? ?? ??? ????、
???。? ?????????????????????????????????? 。 ?????? 、 ??????? 、?? ? 。???????? ?????? 、????、 ?
?? っ 。?? ﹇ ﹈﹇ ??ょ ??? ﹇?﹈← ??? ﹇ ﹈← ゅ 。???? ? ???? っ ?。?? っ?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈← ??? ﹇? ﹈（ ）?????? 、?? ? 、?? 。?????? ? 、 ???? 、??? 、 。?????? 、 ??? 、 、?? ?? ?。．
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???﹇?﹈（?）???? ? ?? ? ??????? ?? ? ????? ? 、 ???? 、?? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ?? ょ ﹇ ??﹈（ ）???????? 〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。 、?? ? っ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ー? ???? ?? ?? 、?? ? 。????? 、 っ?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ?、?? 、〈 〉、?? ? 。??????????????????????
????? ?????????っ???。?? ??? ﹇ ﹈（ ）
???→??》
??? ? ?? ??? 、 ???????? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（?）?? 《ー 》????? っ 、?? ? ??? ? 。?????????????????
????? 、?? ??? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? 、?? ?。???? ? 、? ??? 、 ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
????? っ 、?? 。????? 、 、
???????????????。
?????????????????
?????? 、?? ??。??? ???????? 、?? ? 、〈 〉。
???????????? ????
???っ 、?? ?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???〈 〉、?? ?、 ??? ?、〈 〉。?? ?←?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ??? ?? っ 。?? ゅ? ﹇ ゅ?? ょ?﹇ ょ?? ょ? ょ?? ? ょ ょ?? ? ょ???ょ ﹇ ﹈（ ）??????????????? 、???????? ? ????????っ?? 〈 〉、? 、
????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ??? 、 、?? ? ? ??? 。? ? ??? ??? ?? っ 〈?? っ 、 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ? 、?????? 、〈 〉 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ???? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ??? ?????? ッ?? ? っ 、 。?? ?? ?? ?? ? 。?? ???? 。
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???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ） ???? 《ー 》? ?? ????? ??????? ???、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。??? ??? 。????? ?、?? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ??? 、 、?? ?? 。?????﹇??﹈（?）?????????? 、 ? ??? 、〈 〉。????? 。?????﹇??﹈（ ） ???
?ょ???????? ?、?????、??? ? ??。??????? 。?? ?? ????? 、 、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ???っ ? 、 、?? ? 。??? ?? ???。??? ? ? ????? 、?? ? 。?? ?????、 ??? 。?? ?? ???? 、?? 。????? ???? っ 、??っ 、 っ?? ??? ?? 。????????????????????
?????。
???????????????、????? 、??????????? ?? 。????〈 〉、 ????????
???? ?。
??? ???? ? 。??? ??????????? ?? ?、
?? 、?? ????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 ? ??????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 〈 〉 ㌦????? 、 ??? ? 。?????? ?? ?? っ 。?? ? ???? ??? 、 。?? ? ゅ? ﹇ ?﹈（?）??????
??????????????????、?? ???????、???? 、? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ??? 。?? ? ょ ゃ ﹇??? ﹈（ ）???????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 ????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????????﹇ ﹈（ ）
???????﹇ ???? 、???? 。???? ? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ＝? ???? ? ? 、?? ? ?。???????﹇ ?﹈（? ）?
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???? ??《ー??》? ? ??? ?????????? ? っ 、?? ???? ー??? 、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ????????? ? っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、 、?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、? ? ?? ?、??? 、〈 〉。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????????、????????????? ? 、 ??? っ
?? ? 。
????????????? ?






???? 、?? ?? ???????? ? ? 。?? ? 〈 〉、 ??? ?? 、 、????????? ょ ﹇ ﹈﹇ ょ ゅ ???ょ?? ょ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ? ??? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? っ 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、?????? っ 、?? 。?? ? ?、
?????????????? ? 、〈?〉、「?????? ? 。〈 〉。」?? ?、??〈?〉。?? ? ﹇??﹈（ ）?????? ??? ?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ?） ?? ? ???》?? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? 、? 、 、?? ?? 、?? 。? ???? ? 、??? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》?? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ?﹈（?）
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???????????????????? 、 っ?? ??、? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? ???????? 、?? ? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈﹇???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ?、 ??? 。? ?? ?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ?? ??? ??????﹇ ﹈（ ）?? ????????? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 。????????? ? 、
???????。
???????????????????? ? ??、??????? 、 ? ??????? 、?? ???
?? 。?? ??
??????、???
????? ? 。???? ?? ? ?? 、?? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????????? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 〜?? 。?? ???? ? っ?? ? ゃ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ?? ???? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ? っ 、?? ?
?????。?? ????﹇????﹈（?）???????? ???????? 、 ? 、?? ? ? ???? ??。?? ﹇? ﹈ （ ）?? 《? 》????? 、?? ?? ?、〈 〉。?? ?? ヵ?? ?????? ? 、?? 、「〈 〉。」 ? 。????﹇ ﹈（?） ヮ???????? ? っ 、??〈 〉 、?? ? 。?? ?? 、??? 、?? ?。??????? 。?????﹇??﹈（?）?? ???? 〈 〉 ???? 、?? ?? ?? 。?? 〈 〉、 、
???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??← ????? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ? 、〈??????? ? 、 ???? っ?? 。????? っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??﹇ ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。??? 、??? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ?っ ??? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）
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?????????????????
???っ?、?????????????? 、 ? ??? 。??? ?﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー ?》??? ? ??? っ?、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? 、??〈 〉、 ???? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー 。?? ? ??? ??? 。??? ??? っ 、 ? 、??〈? ??? ? ?? ? ?? ??? ???? 。?????? 」?? 。?? ﹇ ???? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????ー ?
???????????? ???????? ????????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? っ ? 。??? ??? 、 ー?? ????? ?、?? ???? ??? ー 、??〈 ??????﹇? ﹈（ ）???? ??????? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????《ー?》?????? ? 、?? 、 っ っ 。?????﹇ ?﹈（ ）? ヵ???? ? ???? 、 。??? ヵ??? っ 、




?????????? ャ ?ー ?、
??〈?〉。????? ? 。?? 、??〈?〉。? ? ??? ? ﹇ ﹈?（?）?????????
? ?? ???? ? ? 、? ゅ? ? 。? ?????? 、?? 。? ?? ?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。????ゅ ﹇?? ﹈（ ） ? ??? 〈 〉、????、 ??? っ 。???﹇?﹈? ??? ﹇?﹈（ ??） ????????《ーッ ー ー????》??? ?????? ? 。?? ?
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????????っ?、?????? ?。?? ? ?? ?????? ? ??? っ ??? 。?? ???? 、??。??? ?〉?? っ ゃ 、 、?? ? っ ???? ャ??、?? 。? ??? ???????? っ 、?? っ 。?? ???? 、?〈 〉。 ? っ??、 ? っ?? 。?? ?? ??? ? 、?? 、 〈 〉。??? ??? 、 ? ? ??? 。??? ??? 、 、????? ? 、?? 。
???????????????????? 、?? ? 。?? ?? ?? ????? ???? ? 。??? ?????? 、??〈?〉。?? ? ??? 、 、?? ? 、〈 〉??????? 〈 〉、 ? っ?? ?? 、?? っ ? 〈????? ?。?? ?? ? 、 っ?? 、 ? っ?? ??? 。???? っ? 、?? 、 ャ 。????? 、?? っ 、 ??? ??? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー? ? 》???? ? 、
????????。? ? ??????????? ??? ? ??? ???????? ? 、? ???? 、 ? 。?? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。????? っ 、????? ??? 。?? ???? っ?? 。?? ??? 、 、?? ｝ ???? 【?? 。?? ﹇ ﹈（? ）??「 ??? ??? ??、 ㌦?? 。?? ﹇ ??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》????? 、?? ? 。






??? 、?〈 〉。????? ??
?????????。
???????????? 、?? ???。〈 〉。」 、??? ?????????????? ?? ?? ? ? 、?? ? 。??????????? 。??????????????????? 、?? 。?? ??? ? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《
??》??? ??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 。
??っ??﹇?﹈（?）??????????っ?? ? ? ??? ???? 、??? っ ? ???? 。????? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。 っ 、?? っ?? 。?? ???? ? っ?? ?。??? ??? っ 、?? ? 、?? っ? っ 。???? 、???? ? 。?? っ 、 っ?? ? ? ??? 。?????? ? 、??? ? 、??? 、???? ? 。
????????????????????? ??????????、 っ?? ? ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。??? ?? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??←????? ???? ? ???? 、?? っ 、〈 〉。?? ヵ ??? っ 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ? 。」?? ???? ? ? 、??〈? ?????? ?。?????〈 〉。?? 。????? ?﹇??﹈（??）????????《ー?》???
???????、??????????? ?。?? ??﹇ ﹈（?）?????? ? ?? ??? 。 、?? ?? ?、〈 〉。?? ?? ?? ?? 〈 〉。?? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?? 、〈 〉。? ? ??? ??? ? 。??? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（?）????《 ?》????? 。???? 〈 ﹇ ﹈ （ ）?????《ー 》??? ???? 、?? 。??????﹇??﹈（?）????????? ??? ??? 。 、??? ? 、〈?〉。??? ? ?
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??????????????、〈?〉。?? 、 「〈?〉。」?? ??っ?。??? ???? ?、?? ? ????? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》?????? 、 ??? 、 ?、 ??? 、 。??????、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ? ??? 、?? ? 。????? ? っ 、??? ? 、 、?????? 。??? ??? 、 、〈??? ???? ? 、?? 、 。???
????????????????。??? ?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（?） ???《ーッ?ー 》 ? ??? ??? ???????? 、〈 〉、 っ??? 。?? ???? ? 、????? ??? 。?? ???? っ 。?? ﹇?﹈（ ? ）?? ? 《ーッ ー?ー ?ー 》← 。?? ??? ? ??????? ? ??? 。?「???? 。??ー ???? ? 。?????、 ??? 。??
???、〈?〉、???????????? ?? 。??? ????? 。?? ???? ?、〈 〉。??? っ???っ ??? 。??????? 、〈 〉。????? ???? 、 ??? っ 、〈 〉。???? ????? ?? ???? ???? 。????? ? 。????? ?。? ???? ? ?。??? ? ???? 。??????、 っ?? 。
????????????????? ?? 、〈?〉。??? ?、 ???? っ ? 。?? ???? 、??? 。 っ ? 、?〈?〉。????? 。?? ??? ??? ? ? 。?? ??? ??、 っ 、?? っ 、〈????? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、 ??? ? ? 。?? ?? ? ．???、?? 、 。?? ??? ? 。???? 。? ??? ???? ? 、?? 。
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????????? ? ???????????? 、??? っ 。?????????????、????
???、? っ っ 。???? ??? 。 っ? 、?〈 〉。? 、?? ?? っ ? 。?? ?????? ?、?? 、 っ 、?? 。?? ?? ? 、???? 、?? 。?? ? ???? 、????「〈?〉。???????、 ? 。?? ??? ?っ?? ?????? 、 ??? 。?? ? ???っ 。?? 。??? ? ?
??????????????????? 。?? ??????? ? っ 、??? ? 、?? っ ? ??? ? 。?? ??? ???、〈 〉、 ???? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? 。???? っ 。」?? っ 、 。?? ? ???っ?、 。?? ? ? ??? っ? 。?????、?? ? 。?? ?? ???????? 」 、??? ? 。」?? 。???????????????????? 、???っ?、 ? 、??? 、??? っ 、??。
????????????????????? 、?? ?? 。????? 、?? っ?? 。?????? 、「 、?? 。」 、?? 。?? ? ? ???? っ 、????。?????? 、 。?? ? ???、 ? 。??? ????? ?? ?????? ? っ 。?? ????????、 、??っ 、?? ? 。?? ? ? ???? っ 、?? っ 。???? ?? ??? ? ??????。????? ???? ????? ?? 、
???????????????。?? ?????????? ??? ? 、?? 。???? 。?? ????? 、〈??? ? 、??? ? 。??????。?? ? ???? 、??? っ?? 。??? ???????? ?、〈 〉。?? ? ?????? ???? 、?? っ 。????? ???????? 、?? っ 。????? ?????? 、???、 。??????????っ ?。??ー????????? ??????、〈?〉、 ??? ??
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???。?? ????????????????? ??????? 、 ??????? 。???? ? っ 、??? ? ??? 。?? ?? ??? 、??? ??。?? ??? ? ?、 ? 、?? ? 。?? ???? 、? 、?? ??。? ?﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ?? 。???? ? ?。?? ? 、 。????? 、 ? 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? 《 》 ??? ? 。?????? ? っ 、
?????????。」??????、??〈?〉。?? ??????? 、 ?? 、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（??）?????????? 《 》??????、 、??? 。???? 、???? ??? 、 、?? 。?????? ? 、 ? 、?? ? ? ? 。?? ? 、 ????「??、 、?? 。」 ?っ 。??? ??? ー?? ?? 〈 〉。?? ???﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ?? 、?? 、??????? 。
???﹇?﹈（?）??????????? ? ?? ???? ? ???? 、 ???? 、 ?? ?。????? 、 ???? ? 。??? ? 、??? ー ??? 。???? 。??? ? ???、〈??????????????????? ? 、????? 、「 ? 」??? 。?? ???? ? ???? ? 。??????っ 、 「 、
?? 。」? 「 。」
?????????????????? ??????? ??? ???? 、?? ??? ? 、〈 〉。????? ????
???っ???????。???????????????????? ?っ 、 ????? 。???????? ??、 ? 、?? 。????? ????? っ 、?? 。????? ???、?? ? ?。???????? ?、「 ?、?? っ 、??。」 っ 。??? ??? っ 、 、?? ? 。?? ???? ? ?? ?。???? ??〈 〉、 っ 、?? ?? 。??? ? ??? 、??。?? ?? ??? ? っ?? 。???? 、
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???、?????っ?。? ? ????????? ???? ? ?? ??? 、 ??? 、?〈?〉。????? っ??、〈???? 。」「 。」??。?? ?? ? ??? ??? ? 、 ???。 ? っ 、 ッ?? ? 、?? ? ? 。?? 〈?〉、 ゃ 、?〈 〉、?? ??、 。?? ? ??? ? っ 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? 、?〈?〉。??? ??? 、?????、?




??「〈?????? ???? ? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???「??、 、?? 。」 ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ????? ??? ??? ??? 、 。??? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、??〈?〉。???ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ???????? 。????﹇ ﹈（ ）? ?????? ?? 。???﹇? ﹈〔 〕 ??? ??????????????????????? 、 、
???????????????。?? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????㌧ 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《??? ?????? 。?? ? ??? ? 〈 〉。 ??? ?、 っ?? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? 、?? 。? ?? ? ??? ?? 、? ? ?? 。? ?? ??????? ﹇???﹈〔??〕 ??????
???????????????
?????? 。????﹇ ﹈（ ） ??????? ? ???? 、?? ?? 、 っ 、
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?????????。?? ??????????? ???。??? ??? ???? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? 、 ? ?? 、〈?? ??? ﹇ ﹈ （ ）????? ? 、 、??? ? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??《ーッ ー 》?? ?? ??? ? っ?。????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）???? 《ー??ー? ー 》←??????? 、??? ? ? 。??? ??? 。
??????????????????? 、?? ??? 。?? ? ?????? 、 ????? ? 。?????? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? ? ィ ッ 。?????? ?、 、?? 。????? 、 っ?? ??、?? 。?? ? ??? 、〈 〉、?? 。?? ??? ??????? ? 、?? ??? 、〈?? ???? 。????? 、 ?? 、?? ? 。???
??????、????????????? っ 。?? ??? 、??? 。???? ? ?????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? ???? 、 。??? ? ヮ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ー? ?? ?? 〈 〉??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ㌧ 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ??? 、?????ゅ??????????????????????? 、 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????? 、?? ?、?????? ? 。??「 ????? ? ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????「???? ?、 ?、?? ??? ?。 、 ??? 、〈 〉。?? ー? 〈 〉 ??? ??? ? 、 」?? ??? ? 。 ? ㌧? ?? ? 〈 〉。????? 、?? ?、 〜 、?? ? ???? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ? 《ーッ?? ー ー? ー 》﹇?? ???? ??? ? ??? ??? っ ??????、 〈 〉、
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??、?????????、?????? ?、 〈 〉。??? ? ?? っ????。???? ?????????? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ? ? ???、 、??????っ?????????? ??? 、??。????? 、??っ 。??????? ?、 っ 、 。?? ? ? 。????? っ 、?? ? 。?????、 、 ?? 、?〈 〉 ? 。???? ??? 。????? ? 、 ?
?????。??? ???????????? 、 、?????? 。?????、〈 〉、 、???、?? ? ? っ 。????? ??㌧ 。????? ??????。」 「 、 。」??? ??? 、?? 。????? 、?? 、 、??? 、〈 〉。????? ? ??? 、?? ? 。 ??? 、〈 〉。??? っ??、 〜??。??? ???? ? 、??、 。??? ??? ? ? 。????? 〈 〉、???
??、??。???? ????????????? ㌧ 。?? ???? ???、 。????? … っ っ???、 ???〜 ?? 。????〈 〉、「 。 、??。?﹇? ????? ???? ???、 ? ㌧ 。???????? 、〈?〉。??? 〈 〉、 、?? 、 。? ??? ?? ? ?? ?、? ?? 、 。??? ??? ? 。?? ? ? ??? ?、 。?? ??〈 〉、? ??? ? 〜 。?? ? ?
??????、????????、???? ? 、 ??? ????? っ??〈?〉。
??????????????????
????㌧ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー?》??? ??? 、『〈 〉。』?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 〈 〉?? ? 、 ? ??? ? 。???? ?? ? 、?? ? ー 。?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈（?）??? ? 。 。??? ??? 、 。????? 、?? ? っ?? ? ??? 。
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???﹇?﹈（?）??????????? ? ??? ?? ?? ???? 。??? ? ???? 。 、?? ???? 。? ???? っ ゃ 、??〈?〉。???? 、??????。?? ??、???????????????????っ???、〈?〉。?? ???????? ? 、???っ 。??? ? ? 、??? ??? ????? 。?? ?? 、???? ??? 〈 〉、?? ? っ 。?? ????、??? 、 〜??? 。
????????????????????????、??????????
?? ???? 、〈 〉。?? ????、?? 。?? ??? ? ???っ?。?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈←?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 。〈 〉、?? 、〈 〉。
?????????????????? ??? ? 、????? ?っ 、〈 〉?? 。?? ? ﹇ ?﹈（? ）?? 《ー 》?? ?? ??? っ 、?? ? ?。?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? 、 ???? ? 、?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? 。???? ? 、?? ? ?。??????? ? 。????? 、 、???? 。?? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕
????←????????????????????????????? 、?? ? 。????? 、 。?? ? ?????? ? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、???? っ 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ?? ??? ??????????ゅ???? ?????????? 、〈 〉。?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?
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???????﹇??﹈?（?）??????? 《ーッ》??? ? ? ?? ??? 、 ょ 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ???????《ー 》??? ??? ??? 、 ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ? 〈 〉、?? ? 、?? 、 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????????????????? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）
?? 《ー 》?? ???? 、「 ???? 。」 、〈 〉?? ? ﹇ ﹈ （ ）
????《ー?》??? ??????????????? ??????? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（??） ??? 《ー 》?? ? ??? 、?? ?。．?? ?﹇? ﹈（ ）?? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ????。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ? ???? ? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ? 。
????????、?????????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????????? ? ??ー ??? 、 〈 〉。??ー?? 、 〈 〉。?? ?????? ? ? 。??? ? ? ???? 、 ゃ ??? ? 。???? っ? 。 、?? ? 。??? 、 ??? 〜?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? 》?? ? 〈 〉、? ?? ?? ー?? ? 。??? ャ ? ???? 、??? ? っ 、?? 。??? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??? 、? 、
???????????????。?? ???? ???? ?。?? ?﹇ ﹈ （ ） ????? 《ー 》??? ? ??? ??、〈 〉、 っ?? ? 。??ゅ?﹇ ゅ??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。?? ? ???? ??? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ?。?? 、 ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）?﹇ ? ? っ?? ??? ?? ??? ???? ? 、??
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??????、???????????? 。?? ? ? ??? ? 、 ???? ??? 。????? 、?? 、?? 。?? ?? ??? 、 ???、 ?? 。??? 、 ???? 、 ???? ? 、?? 。? ?? ? 、??? 、?? ???、〈?〉。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? 、???、 。?? ? ???? 、??、 ??? 。?﹇??っ 、「 ? 。」?? ????、〈 〉。
??????????????????
?〈?〉。
?【……… ?㌧????????、〈?????????????? ?? ???、〈?〉。?????? ??
????? 、??〈?〉。
?????
???っ?、〈?〉、? ???? ? 。
?????〈?〉、 ???? 、
???? ? 、??〈?〉。
????? ? ?? ?
??＝??? 。??。 ?﹇?﹈（ ）???? 《 ????? ? ? 、???? ??? ?? ?、〈 〉。??? ?? ?? 、 ? 、? ? ?? ?? ?、〈 〉。?? ??? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈← っ?? ﹇?﹈? ? ??? ﹇ ?﹈ ??
???﹇?﹈（?）??????????? ? ? ? ? ??? 、 ?? ??、?? ? っ 、????? ??? 。」?? 、 ??、??〈?〉。?? ????? 、?? 、 。?? ???? ?。?? ?? ? 、?? ? 、?? 、? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。???? ? 、 、?? ? 、?? ?? ??? ? 、 。?? ? 、?? ? 、?? 。?????? 、 ? 、?? 、 。?? ?? 、??? 、 、??? 。
????????????? ?????? ???、???、 。 ??? 、?? ? 。???? 。 。?? ? 〈 〉、???? 、?? ? 、?〈?〉。??ー ? ?????? ???。 ??? 、 ??? ???、〈?〉。??ー?? 〈 〉、??、〈 〉、 ?ー ッ???? ??? 。 ?? ??? ? 、??、? 。?????????????? 〉、 ??? 。??? 、??? 。 、??? ??? 、〈?〉。
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????????????????????? 、?? ???????????????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、〈 〉 、? ? ??? 。?? （ ）??? ??? 、?? ? 。????﹇ ﹈（?）??? 《ー ー ー 》?????? 。?「 ??? ? 。????? ? ?。?????、 、??? ? ? 。?? ???? っ っ???。????? ? っ? 。?????? ???〈 〉。 ? 。
??????????????? ??????????????? ??? 。?????、 、?? ??? 、?? 。? ?? ??? ? 。??? ??? ? 〈 〉??? ??? っ??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ?。??? ??? っ 。」 ??? ???、〈 〉。??? ャ??、 。??? ?ッ???? ? ??? っ 、??? ? っ????。 〉、?? ? っ 。??? ? ? ?
??????、〈?〉、?????????? ????????? 。
?????????????????
???、? っ? ?? 。
???
???っ??っ 、「 」「?? 」 ? ?? 。?? ???ャ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? っ?? ?
???????????????
????? ? 。?? 、?? 、?? 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》???。 ????? ?? ????? ? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ??? ??、 、?? ? っ 。?? ? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? ? 、
????????っ???。
?????????????????
????、 ? ????? 。? ??? ???? ー 、?? ? ?? 、?? ?。
?????????
????、〈 〉、 ??? ? 、〈 〉。???? ?????????????﹇?﹈（ ）????? ??。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? 。?? ? ??? 、?? ? ?、?? 。???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 〈 〉、? ?? 。 。??? ?? ﹇ ? ﹈（ ） ??? ー?? ?? 〈 〉??
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???????、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（?）????????? ? ????? ? っ 、??? ? ? 、??〈?〉。?? ??? ? 。????? 、?? ? ? ??。???? ?、〈 〉、 っ?? ? 。?? ?? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????「 ??? ??? 、〈?〉。????? ? ﹇ ﹈ （ ）???? 《ー 》??? ?????? 、?? っ 。?????﹇??﹈（ ）??? 、??? っ 、?? ?? っ 。?????﹇? ﹈（ ）? ?
???????????????????? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ????? ?。? ? ???? 。 、????? 、 ??? 、 。 ??? 、? 、?? 。??﹇ ??? っ?? 、 ??? 、 ???? ??? ? っ 。 、??? ??? 、 ? 。?? ゃ ﹇ ?﹈（ ） ??? ? ゃ?? ゃ????? 、〈 〉、??? ?? 、 ? 。?? ? ??? っ? 、?? ? 。??﹇?????? 、 ? ??? 。
???????????????????? っ 、?? ??? 。?? ゅ?﹇ ﹈（?）???? ? ? ?????? ?? 。?? ? 、〈 〉、? ???? ?? ?? ?? …?? ? 。?? ??? ???? 、〈 〉。?? ょ?﹇ ﹈（ ）??﹇ 、???? 、?? ?。?? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????》?? ?? ????? ?? ? 、?? 。??? ???「 。 っ?? 。」????? ?。??? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ? ??? ?? 。??




??? ? ?????? ? ? 。????? ??? 、〈 ??
?? 、〈 〉。
???????? ?? ??
???? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? ﹇??﹈（ ）??? 、???? ? 〉。???﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? 、??????。?? 、 。??
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????????、??????????? 。〈?? ?????????????、??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、????? ?? 。?? 、 ??? ? 。?? 。」? ?? ? 、?? ?。? ??? ? 。??????? 、?? ?? 、?? ? 、?? ?。 ??? 、??? 。?????????????????
????? 、 、?? 、?? ?? ??? ? 、 。?? ? 、?????? 、 ??? 。
?????????????
???? 、 ?
??????????。〈??????????????????????????????? ?? 、〈 〉。??? 、?????? ???????。?? 、 っ ???????? 。〈 〉、 ． 。??? 。???? ???? ? ??? 、?? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 。??ー ー 、?? ? 。??、 ? ? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、〈 〉、 【??? 、 、???? ? 。 。??﹇ ??? 、〈???? 。?? 、 ??? ? 。 ﹇ ﹈（ ）????? ??? 」 ?? ?? ?? ? っ 。
???、???????????????????、????????
???? っ 。 、〈 〉。?? ???、 ﹇ ﹈（ ）?? っ 。?? ??? ? っ 。 。」 。???? っ
???????。???????。」??? ?、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ?）?????????????????????
????、〈 〉、 ?? ??? ? ? ?。?? ????? ? ? 、?? ? 。????? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?? ???? 。??〈 〉 ??? ???? ? 、〈 〉、 っ 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? 、? 、?? ? 、??〈?〉。???? ? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? 、 、
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??????????。???????????????????っ 、????? ? 。????? ???????????? 。??? ? ?? 、??????? ??、?? 、〈 〉。?????
????、〈 〉。?? ??? ??? 、?? ?? 。
????????????
????? っ? 。?? ???? 、〈 〉。?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ???? ? 、?? ?? っ 、〈 〉。?? ?﹇?? ﹇ ﹈（ ）?????、 、?? ?? 、??〈?〉。?? ???? 、? 、?? っ 。
?????﹇?﹈（??）??????????》﹇ ? ??? ?? ? ??? ? ???? ? ????、??? 。?? ﹇??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、〈 〉、?っ ??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ? 、????????????????????? ?? 、 ??? 。???????????????????????? 、〈???? ? っ 。?????????? っ 、?? 。????? ?????
?????????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???
? ??????????? 、 ?? 、?〈?〉。 ??????
????、??????????????? ? 。?? ﹇ ﹈ ??????????? 。?????﹇ ﹈（ ）?﹇ ?? ? 。?? ????? ??? 、 。?? ?? 、 ??????? 、〈 〉。????? 、? ? ?ゅ ??? 、?? ? ? 。
???????????????
??? 、????? っ?? 。? ???? ?、 ??? ???? ?っ?。???﹇ ﹈（ ）? ? ??????????? ?? 。???
????????????????。???????????????????? 、?? っ 。?「???????????、 、
?? ????。?? ?? 、 ?、??????? ? ????? 。???? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ?? 。?? ? ﹇ ??? 《ーッ》?? ???? っ ???? 。 っ?? 、??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??? ? ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈〔 〕 ?
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???????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? ????、 、?? 、??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ?）?? ?《???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 、?? ? ? ???? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ??《??? ??? 、 「?? 。」??? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）????? 、?? ???? 。
??????????????????
???っ?、〈?〉、?????????、? ? ?? ??? ?? ???っ?? 。?????????????? 、 ??? 、 ?? ?
?? 。?????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ???? ?。〈 〉。 ???? ? 、 。?? ??????? ? 、?? 。??? ???? 、?? 。???
???????????????????? 。?? ゃ??﹇?? ﹈（ ）?? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー 》????? 、〈 〉、 ??? ?? ??? ??????? っ ? 、???? ? 。?? ?? ?? ? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ）????《ー??》????? 、 。?????? 、?? 、 ? ? っ?? 。???????﹇??﹈（??）?????????《ー 》? ?? ?????????﹇? ﹈（ ） ? ?
?????????????????
??????? ? ??????????、???? ? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? ?????? ? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー 》????? ? 。?????? ?、?? 。??????、 ? ? 、??? 。
????????????????
????? っ 。??????っ 、 、?? っ 。?? ?? ????
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???っ?。?? ??﹇??﹈（?）???????? ? ????? ???? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》??? ? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ? 。??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ?? ????? 。 っ 、??「〈 〉。」 ??、〈 ??? ??????、 。?? っ 、?? 、〈 〉。????? っ 、?? 、? ? 、?? ? 。?? ??? ?っ 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??
???????????????????? ???、〈 〉。??????? 。?? ??﹇?﹈（ ） ?????》?? ????? 、 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー ー??》←? っ ??? ? ????????? ? っ??? ? ??????? 。??? ???? ゃ 、 ???? 。??? ???? 、 ょ??? 、?? ??? 、???、?? 。??
?????、??????????? ???。??? ????。??? ???? 。??? ? ? ? ???? ?? 。?? 。? ? ????? ? 、?〈?〉。??? ??? ?? 、??。???? 。?? ?? ????? ? ? ??? ???? ? ??? 、 っ??? ??? 、 。??? ???? 、「??。」 、 。???????? ? ??? 、 っ?? 、〈
?????????????????????ょ??、?????っ?、??? ? 。?????、??? ??? ? 。??? ? ???? 、?? 。????? っ ゃ 。?? ??? 、?? 、「〈?〉。」??? ? ? ??? 、〈 〉、?? 。?????? ?????? 、 ???? ? 。?? ??「 、 ? 〈 〉。」?? ? ?? 、〈 〉????? 、 。??? ? ?????? 。? ? ???? 、〈 〉。???
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??????????、???????? 、 ? 、?? ????? 。?? ? ??〈?〉。?????? 、??、 ?っ 。?? ? ????? 。」 、?? 。?? ??? ??? 〈? ?? ??????? 。?? ?? 、???? っ ? 、?? 。??? ???? 、?? 。????〈 〉、 ? 、?? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ????っ?、 。? ? ??? ? ?? ? 、 っ
?????、???????。?????????????????????? ? ー ? ?????? ???????? ???????? ??ッ????、〈 〉。?????????? ッ 、〈 〉、????????? ????? 、???っ 。????? ??????? ?? 。?????? 、?? ? っ 。????? ? ???????? 、「??? 。?? ? 、?? ??? 。
??〈?〉。」
????????????? ???
???? ? ?っ 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ???? 《ー 》????? 、 っ??? っ?? 。?? ? ???? ? ?。
????????????????????????。??? ?????? ャ??、 ???????? ? 。???????っ 、 ??????? ??。???????? 、 、
?〈 〉。
???????? ?、?? 、??????????、〈?〉 ???? っ ?、〈????? ???????? 。??????〈 〉、??????? ??? 、 ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ）
?? 《ー 》??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
??????????????????????????????〈?〉?? ??? ﹇?﹈（ ）? ? ? ???? 、
?? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ? ??? っ???。???﹇? ﹈（?） ?????? 、 、?? ? っ 。????﹇?﹈（ ）? ????? ??? 、 ??? ? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 ??? ?? ?。???????﹇? ﹈（ ）?????????????? 、 ??? 、〈 〉。???っ???﹇? ﹈（ ） ? ?
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?????? ??????????????? ?? ???。???? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、?? ? 。?? ? ???? 、 、?? ? 、?? 。??? 、?? ?? ??? 。?? ? ? ??? ? ー 、〈 〉。 ??? ? 、?? ? ー? 、??〈?〉。?? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ?? ? ? 、
????????、??????????? 。?? ??? ? 、?? ? 。??????????????????? ?。?????﹇ ﹈（ ） ???「?? ? っ 。?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ????《ー ー 。 》? ? ?????? 〈?〉、 、? ?? っ?? ? ? 、〈 〉。?? ????〈?〉。?? ??????? 」 ? ?、〈??? ? ??? 、?? ? 〈???﹇ ﹈（ ） ???? ゅ????? ???「 ??? ?、
????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? ??? 、?? ? 。?? ?? ?????? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、?? 。??? （ ）???? ??????? っ??? 。????? 、 ??? 。? ? ?? ??﹇ ﹈〔 〕???? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、 ??? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》 ???? ?? ??? ? 、
????????????????、??〈?〉。?? ? ??????????? ? 、〈 〉。?? ﹇?? 《ーッ》?? ???? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈?（ ）?? ?? 《ーッ》?? ?? ??? ?、 っ 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》 ??? ?????? 、?? 。?? ? ?????? ? ? 。????? ? 、?? ? 。?? ﹇? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 「 ??? ? 。」〈?? ?? 。 ? 「〈?? 。」??????????、?????
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?????????????、??????? 。?? ??﹇?﹈（??）??????《ー?》??? ??? 、? ??? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????
????﹇??﹈〔??〕???????????﹇??﹈（?）?????????㌦ っ 、
?
?? ? ? ?、?? ? 。
?????????????????
??????? 。????﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? 。?? （ ）??? ???? ??? 。?? ??（ ）???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? ????? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ?ー ー ー?ー 》??????? 。????? 。????????。〈?〉。」??? ? ? ???? 、 ??? 、 ? っ??? ?? ?? ? 、??〈 〉、? 、?? 。???? ??? 、?? 。????? 。 ? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???
?????????????、???? ?っ?。????????????????? ??????? 、 。?????????????????
??? ??? ?、 〈 〉?? ??? 。?????????????? 、 。????? ?????? 、?? 、?? ?????? 、? ????? ??
?? 。
?????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ?????? ? 、 っ??? 、 ? 、
??〈?〉。???（? ）???? ? ?、??〈 ????﹇? ﹈（ ）??? ?
?????????????????、????????、
??〈 〉、????っ 、???? ??? ? ?。?? ?? ?? ???? 、〈 〉。???? 、 ??? ?。?? ﹇? ﹈（ ） ← ?????? ??? 、?? ? っ?? ?﹇ ﹈（?）? ? ??? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ???? 、「 ?? 、??? ? 。」?? 、〈????﹇ ﹈（ ）??????〈 〉。 。
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??????????? ﹇ ﹈（ ）???????《ー 》﹇ ?????? ????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ? ? 、?? ? 、???? ? ? 、?? 。??? ???〈 〉、 っ?? ?? 、?? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?????〈 〉、 ? 、「 。?? ? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ??? 。」 、?? 、〈?〉?? ?? ??? ? 、? ??? ? ?????? 、「〈 〉。」?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《…?》
????????????????????????????、???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? 、?? 、? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ? ??? ??、 ??? 、〈?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? っ 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ??? ?? 、〈 〉。??【 ??? ? 、?? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー 》? ? ??? ? ?
?????? ??????????????? 、 〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? ? ゃ ???? 。??ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ?? ???ゃ ﹇ ﹈（ ） ????? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? っ 、?? 。?? ?? 、 ??? ?っ 、「?? 。〈 〉。」 ? 。??? 〈?? 、 、?? ? っ 。??? ? 、?? ?? 。?????? ? っ?? 。?? ?（ ） ? ???????? 、 っ ?、〈 〉。
??????﹇??﹈（?）??????????? ? ???????? っ 。?? ? 。?? ﹇ ﹈???﹇ ﹈（ ）?《ー? ー 》??? ??? 。?? ? ?? ???? ? 、 ? ??? 。?? ???? ? 、〈 〉、??? ? っ 。? ??? っ ? 、〈 〉???﹇ ﹈（ ）?????? ?? ?????? ? 。?? ??〈 〉、?? ? 、?? ? ? 。?????〈?〉、????????????、?????????????????? ?? ? 、〈 〉。??? ? ?? ? 、
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???????????????????? 。? ??????????? ? ?、?????? 、???? 、〈?〉。?? ????? 。?? ? 、????? 、?? 。? ???? ?? 、??〈?〉。?? ? 、 、?? ??? 。?? ???? 。?????〈 〉、?? ????（ ） ?? ?? ?? ?? 、? ?? ? ??? ? 、 、??〈?〉。????? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ? ?
???、???????????、???? ? 。?? ﹇?﹈（??）?? ?????? ??? 。???? ? 、?? ? ?、〈 〉。? ? ??????????????????
??? 、〈 〉。??? ????? ??? ?、〈?〉。?? ?????? 。?? ???? ? っ 。???? っ?? 。? ?? ? ﹇ 〔 〕 ? ? ??? ? ????????????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ? 、?? ?、?? ? ? 。??? ? ??? ? 、??〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ????、
????、??????。?? ゃ?﹇????﹈（?）???????? ? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???
??????????????? ?? ?????? 、?? ? ?、〈?〉。?? ??? ? っ? ﹇ ﹈〔? 〕????? ??? ? ?? ?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?（ ）?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ? 、???〈 〉、?? ? ?っ?? ? 。? ? ?? ? ???『? 、 、?? ?、? 。』?? ?? 、〈
?????????????????
????????、??????????? ? 。? ???????????? ??? ?、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?????? ??? 、〈 〉。??? ﹇?﹈（ ）?《ー? ー 》??? ? ?? っ???。??? ? ? ??? 、 、?? ? ???? 。??? ??? 、 、 ??? ? 。?? ? ﹇?﹈（ ） ?? ???《ー 》?? ??? ?? ? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ? ﹈〔 〕???? ?????﹇??? ? っ 、
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??「〈?〉。」?????。?「??。」??、?????? ????? ????? 〈 〉 ??? 、 。?? ﹇ ???? ﹇ ﹈（?）??? ?????? ???? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ? ???》? ? ? ??? ??? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? ? ??? ? ???? ???? 。????? 。?? ???? 。?????、 。? ???? 、〈??? 、??〈?〉。????? 。
???????????、???????? ??? 。????????? ?。???????????????
??。??????? 、???? ? ?。? ???? 。??????、〈 〉。???? 、?? ?? 。? ? ????? 。??? ???? 、??。?????? 。」 ??? 。?? ? ???? 、 ???? っ??。
?????????????????。、??? ??????? ? 。?? ???? っ ?。???? ? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? ? ? 。???? ?、?? ??。?? ??? 、?? 、??? 。???? 、〈 〉。?? ?? ? ? ??? 、 、? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ???? ?? ??? ?、 。??? ??? ?? 。?? ??
?????????????、〈????? ?? ???? ?。」 、?? ゃ??。???? ? 。」 、??っ っ?ゃっ 、〈 〉。?? ????っ 、 ??? 。?? ? ????、 〉、?? ?。?? ??????? ?。??? ? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ???? ????? 。」 ? 、?〈?〉。??? ????、 ??? っ?? ???? 、?? ?
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???。?? ???????????????? っ 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、 。?? ? ? ????? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。?? ??? 、?? 。?? ??? ???? 、 ??? っ?? 。?? ﹇??。 ?﹇ ﹈（ ） ???》???? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ? ??? 、????? ?
???????。?? ??﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ? ? ??????? っ 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? 《 ????????? 。? ????? 、「 」????? ???? ?。」?? 、 「???。」?? ? ??? 。」????? ? 、?? ?。」?????????? ? 、???、??? 。?????? 、 、??〈???????????????????
?????、???????、?????。????? ? ????? っ? 。? ?
????????????????
????? ???? 、 ? 。?? ??? ? ??? 、〈 〉?? ???〈 〉 、 ??? ? っ 。?? ???? 、 。??? ???「〈 〉。 『 』?? ? 。 ??? 。」??「 ??? 。??「?? ????? 、?????? ? ??? 、〈?? ? っ 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ??? ?（ ） ???? ???? ? 、
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇ ??????? ??? 。?? ? ??? ? ????????? ? ?? 。?? ??? ? ゅ 。?? ?????? ょ????? ? ょ?? ? ょ?? ? 。?? ?????? ょ???。???????? ?。??? ??? 、 ? 、?? ? 。??? 〈 〉、?? ??。?? ? 。?? ??? 。????? ??? ??????
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???。??? ??????????????? ???。??? ???? ? 。?? ? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ???? 。「?? 。」?????? 、 っ っ?? 。〈 〉 ????? ? ????? ? っ 、?????。?????、??。?? ??????? 。」 、〈?〉。?? ?? 、????? 。??? ? ? ???? ??? 。? ???? ? 〈 〉、 ?
?????????、?????????? 。?? ﹇?﹈（?） ????? ?????、〈 〉。???? 、?? っ 。?? ? ? ?? ??? ? ? ??? 。?? ????? 、「? 、 、?? っ?? 」??? ??? 、「 、 。?? 。〈?〉。」 っ?? ????? 、〈 〉。??? ???? ? っ 、 っ?? ?? ? ??? ﹇ ﹈（?）?????? 、???????????????? 、 。???? ? 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。
???﹇?﹈????????? ??﹇? ﹈（ ） ?????? ? ? ??? 、 ??? っ 、?? ? 。?? ?〈 〉、?? っ?、 〈 〉、?? ?? ? っ?? ??﹇ ﹈、（ ）?? 《ー ー 》? ?? っ?? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? 、 っ 。????? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?????? ? っ?? 。」 ? ??? 、〈??「?? 、〈 〉。?? ?? ??? っ ???? ? っ 。??? ?
????、??????????????? 、??? ???? ? っ 。?? ????????? 、 ????? 。?? ﹇ ﹈ ????????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ッ ー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? 。?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。??? ???? ? 、??〈?????? 、????? 、?? 。??? （ ）???????? 。?? ﹇? ﹈ ）
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???????????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 、? 」 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 っ?? 。????? 、「 っ????っ ? 。」 。?????? 、??? 、 っ??? 。????? 、〈 〉、 ???? ? 。???? っ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ? ??
???????????????? ?? 〈 〉 ??????? ??、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 《ー ?ー?》?????。??? ?、?? ??? ?? ???「 、 。?? ?? ??? 。」 。??「??． ? 。?? ? ??? ? ?? 、 ??? ?? 。????? 、??????? 。????? 、 。?? ?? ?? ? ? 、?? ???? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?
?????????????????????????? ﹇ ﹈（?）? ?? ?? ???????? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?? 。????﹇ ﹈（ ） ←????? 、?? 、 。?? ? ?? ??? ? 、 」???????? 。???? ? っ 。??? ??? 、?? 。?? ? ??? ???? ??? 、?? ? ? 。?????????????????
???、〈 〉、 ??? 。?? ??
?????????????、????? 。??? ???? 、???ゥ?? 。?? ?? ??? ???? ? 、?? 、〈 〉。?????? ?? 『????。』 。??? ? ???? 、 。?? ? 〞?? ?っ 、??? っ 。????? 、 ゃ?? 、? ??? 。????? ゃ?? ?? ? 、〈 〉。????? ょ?? ? 、〈?? ? ??? ??? ? ょ?? 、〈?〉。????ー
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????????????、〈?〉。???????????????????? ??? ????。????? ??、?????? 、 ???、????? ???、??? 。?????????? ?、?? 。????? ??? ???? 、 ?????、 ??????? 。?????〈?〉、 、????? ?? ?、〈 〉。??? ???? 、?? っ 、〈 〉。?????????? ??????? ? ゃ?? 。???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ーッ》??? 、〈 〉?? 、 っ 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??《ー 》
?????????????????
????????。?? ﹇ ????? ???﹇??﹈（??）?????? ?《ー 》 ?? ???? ? ??? 、??? ? 、??〈?〉。???? ﹇ ?﹈（ ） ????﹇? ???? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、?? ィ ッ 。??? ???? ? 、?? ィ ッ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???← ??【???? 、 ??? ? 。?? ゃ ????
???????。????????????????????、「? 」?、????? っ ?? ???? 。???????? ?? ???っ?、〈?〉、 ?? ??????? っ??。???????? ?????? ??????。????? ????????? ????????????? 、??? 、?? ?っ? 。??????? ???? 、? っ 。????????????? ?????? ???? 、??? っ 。
?? ? ＝??? ? 、??? っ 。??????? 」 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?
?????????。?? ﹇ ﹈（ ??）?????????? 《?? ??? ?、 、?? ?? 。?? ???? ? ゅ? ? 、 ??? ?、 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?????? 、 ? 、??? ?、?? 、〈 〉。? ???????、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ? 、? ??? ? 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? ﹇ ﹈（ ） ??
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????《ー?》??? ?? ???????????? 。?? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（??）? ????《ー 》﹇?????? ? 。?? 。」 ???? 、〈 〉。?? ﹇ ッ ??? ?。???? ? ﹇ ?﹈?（ ）?? 《ー 》?? ﹇? ??? ? 、? っ?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ 。 ）?? 《ー 。ー ー 》﹇?? ?? ????? ? 。????? 。????? 、?? っ、 。 っ、?? 。??????、?????????????? ? 、
?? っ 。
????? 、 ??「?
??????????。〈?〉。」????? 。? ???? ?? ? ? ??????? ??? 、?? ??? ? 。????? 、〈 〉、 ??? ? 。????? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????「?? 、
?? ? 。」 。??? ??? 〈 〉 。?? 、 〈 〉。」 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? 、〈 〉、?? ??? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???っ 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）?? 。?? ??? ? っ 、〈 〉。?? ?
?????????????????? 、 ?????? 。??? ?????「〈 〉 、? ??? 。」「 ? ?。」????????????????????? ??? ﹇ ょ?? ???? （ ）??? ?
? ???? ? 、?? ? 。?????? 、 っ?? 。?? ??? っ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ぁ?? 、 ??? 。??「 ??? 、??? 、 ??? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 〈 〉、〈?〉、 ???????」
???????????????????? 、 ???? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?? ???? 、??? ? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? 。?????? ? 。」?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? 、 っ ???「 、 。」?? 、〈??? ? ??? ﹇ ﹈（?）???? ?? ?? ??? 、?? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）? ??? 《ー ーッ ー 》????? ?、??? 。?????? 、??? っ 、 っ 。
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?〈?〉。」???????????????? ??????、〈?〉。??? ????? 。?? ??? ?、?? ?? 。???? ? 、?? ? ????。?? 〈?〉、??? 、 ? ???? 、??、〈 〉。????? ?っ 、「 っ??。」〈 ????? ?? ??? ? 、 、?〈?〉。?????。??? ?? ??????? ??? ???、「〈 〉、??っ 。?? 。」 ? ??。???
????? 、??????????、????? ?????。?????????????????????? ???、????? ?、??????? ???? ? ㌧、?? ? 。?? ????? 、「?? 。」 ? っ? 、〈 〉。?? ??? ? っ?? ??? ?ゅ っ ょ?? ? ?っ?? ? っ????? ゅ?? ??? ? ??? ゅ? ゅ?? ? ゅ???ゅ ゅ?? っ 。??っ ゅ?? ? ???ゅ ? ゅ?? ? ゅ???ゅ っ ゅ
????????っ?。??????ゅ?????? ? ゅ っ??ゅ ??ゅ ???ゅ????? ゅ??ゅ 。 ? ??? ? ゅ???っ? ? ゅ?? ゅ???ょ ゅ??????? ? ??? ??? ? ??? ? ゅ????? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、〈 ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? ? 、「
?????????????っ?。」??? 、 ? 、??「〈 〉。」 ???。??? ??????? っ 。???????????????????? ?? 、?『 ?????? ?
?? 。』 。?っ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?っ? （ ）?? 《ー 》?????????????
???? ? っ 。?? ? ? ??っ ﹇? ﹈（ ）????? ? ??? ?、〈?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》????? 。?????、 ? ??? ッ ?、〈 〉。?? ? ?????? 、 。??? ??? っ ?
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?????っ?、??????っ????? 。?? ????、??「??、?????? ?。」?? 、? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ）??????????? ??????? ? 。?? ??? ? ? 、「??? 。〈 〉。」 ?っ ゃっ 。?っ ?﹇? ﹈（ ）??? ← っ?? っ ょ っ?? ????、?? 。????? 、〈 〉 ???? ? 。?? ???? ??? 。?? ? ? ????。」??? 。
????????????????????。? ? ?????? 。?????? 。? 、??? ??? 。?????っ ?、 、?????????????????、〈?〉。?? ????、 ?? 、??? ? 。????? ??????? 、??? ?、〈 〉。????? ? 。??? ??? 、 ? 、?? ? っ? 。???
??。?? ????????? 、?? ? 、
?????????。?? ?????????????? ?? 、??? ? ?。?? ? ?? ?? 、 っ ??? ?っ ?。? ?? ? ??? ? 、?〈 〉、? 。???? ? 。???? ? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ? ????? ? 。????? 、 「?? ???? 。」????? ?? ?、〈 〉。?????? ??? 。??? ???? 、??? 、?? 。????? っ 、〈 〉、 ?
???、??????????????? 。?? ??? ?、 ????????、?? ? 。???? ??????。?? ? ??? 、???っ 、 、?〈?〉。????? ??? 、〈 〉、 っ 、??? 、?? ? 。?? ?? ??? ?? っ 、???????????。??? ? ??? 。??? ???? 、?? 。???????。??? ??? ?????? 、???? 、〈 〉、 ??? 。?????
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???????。??????????????????? 、 ????、??っ??????????
?? 。?? ???? ? っ 、?? ?? っ?? ? 。???? 。?? ??? ? ? 、??? 。?? ??? 。?? ?? ? ????? っ 、?? っ 。?????? 、?? ? ? 、??? 。????? ??? 、?? ? 。????? 、?〈 ??????? ?。
???????????????????? 、 ?????? ?? ? 。????〈 〉、 ? ? 、 ??? ?? ?。?? ? ????? 、?? っ 。?????? 、?? 、 。?? ??? 。?? ?? 、??? ? 、??? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。???? ? ?、〈??? 、??? ?? … 、 〈 〉?? ?? 。?????? っ 、?? 。?? ? ???? っ??、〈?〉。????? 、 っ
???????????????????????? っ 、?? っ 。??? ??????? 、?? ー っ 。?? ???? 、 ? ?、?? ? 。?? ー? ??? ?、〈 〉?? ? ? 。?????????????????
????? 「?? 」 っ 。?? ????????、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 。 、?? 、??? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? っ 。?っ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ?
?????????、????????? 、 ???? っ 。?っ ?? ﹇ ﹈（?）???????? ??? ? ??? ?、〈 〉。?っ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ??????? ?? ? ??????? 。??「 〈 〉、 ?????、 、?? ? 、 ??? ? 、 。??? ??? ? 。?? ???? 、?? ??? 、〈 〉。?っ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 、〈 〉。?っ ?﹇ ゅ っ?っ ? ﹇ ﹈ （ ）???? ? ?《ー?》????? 。
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????﹇??﹈（?）?????? ー????????? ???? ? 、?? ?? ? 。?っ ゅ? ﹇ ?﹈〔??〕??? ?﹇ っ ゅ??? ??? 、 、?? ? 、〈 〉。?っ ゅ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ???? 、 ?ー ー?? 。?っ ょ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? 、 。? ???っ ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ッ?? ? 、 、?? ?? ? 、〈 〉。?っ ﹇ ﹈（ ）???ー ー 》??﹇ ? ??? ? 、 ? 。???????? 、 。?? ? 〈 〉、??? ッ ??? 、
???????????????????? ???? 、〈 〉。
??????????????????
???? 、???? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? っ っ??? ??? 。?っ っ （ ）??? ?????? ? ? ?????? 、 っ?? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ?? ? ???? ? 。?っ ﹇ ?﹈（ ） ???? ?? 、??? 、 ??? 。??? ? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??﹇??「〈?〉、 ? ??? 。」?。
??????????????
??????????????????? 、「 ???
? ?? ? 。」 。
????? ???? ???
???、 ? ?? 、?? っ?? っ 。?っ ? ??﹇??﹈（ ）??????《????? ? ??? ?、?? ??? 。?? ?ゃ ﹇?? ﹈（ ）?? ??
?? ??? ? ??ゥ? 、 、??〈?〉。????? ??? ? 、??〈 〉。?? …?? ???? ー ? 、???? 。????????﹇??﹈?（??）? ????? 《ー ?ー 》??????? っ 、?? 、 。?????? 、
?????。????????????????????? 、 ???????、????? 。????? ??????? 、???。????? ???????????? ? ????、? ?? 。????? ????? ?? ??? ? ?? ???? ?
?? 。
?????????? ???
???? ?、???? 、〈?〉。?? ﹇???? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? ?? っ 、?? ?? ??? ? 。??? 、??? 、????〈?〉。?????﹇? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??????????
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??????????????????? ????? 、?? ???? ?????っ??? 。?? ?? 〔?〕????????????????????????????????
?????
〔??〕??????????????????っ?、
? ? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ー?? ? 。?? ﹇ ??? ﹇?﹈（ ）????? ?、????? 、〈 〉。?? 〈?〉、 「 、 ??? 。」 、?? 。
???﹇?﹈（?）??????????? ????? ??? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 、? ?? ??? ?? 、?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????????????????????? 。?????「 。〈??〉。」???? 。?? ?? ???〈 〉、 ???? ?。? ?? 「 ????? ? ? ??? ??????????? ???????? ? ??? ?????? 、 。??????? 、? 。
??????﹇???﹈〔??〕???????? ? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、【?? 、〈?〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。 、??? 。」「?? 」???﹇ ﹈（ ）?????? ????（? ）???ー ???? 、 ??? 。??????????????
????? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ? ?﹈（ ）?? ?
???????????????????? 、 「?? ?。?? ?﹇ ﹈（???）??《ーッ ー????? ?っ 、〈????? ? 。??? ? ??? ?。??? ? ??? 。??「 ? ????? 、 っ 。??? ? ??? 、?? ?? 〈 〉?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? 、??? っ?、 っ??? 、 っ?? っ? 。〈 ???? 、?? っ???、 ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、
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????????。?? ﹇ ﹈（?）???????? 《ーッ》??? ?? ? ????、 ? ???? 。 ? ???? 、 、???? 。?? ?﹇?﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?? 。 ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???》←?? ???? ? ????? ? ? 。?? ?、?? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 。?? ?〔 〕 ?????? 、?? ? 。????? ? ?
???????????????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）?????????????????
???? 、?? ?、〈 〉。?? ?? 〔 〕 ???? ??? 、?? ? ー ????? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? ?? っ 。」?? ? 、「 ?、????? 。」 っ?? 。 、「 、??? 。」 っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 。」 「 、?? 。」????﹇ ﹈（ ）??
????????、〈????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?????、?? 、?? 、? 。?? ? ???? ?????????????ゥ??ゥ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。??? 、?? 。?? ? ???? 、??? 、 ??? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 。?? ??? ?? 。??? ???? っ?? 。?????? 、?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 、??? ? 、
??????。???????????????????? 、??????????? ?? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????? 、??? っ 。?? ??? ??? ? ? 、?? ? ? 。????? 。?? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。????? 。?? ??? ? ?。????? ? ??? 。
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??????????????????? ???? 、???? ? 、〈?〉。?? ? ??? ﹇? ???? ? ???? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ??? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? っ 。????? 。?? ??? ?? っ 、?? ? 。????? 、??〈?〉。?? ? ??? 、????? ??? 。???????? ????、 ?
???????。?? ????????????????? ??っ 。?? ?????? ? っ?? ? 、 。??? 、 、? ??? ? 、?? ?? 。?「???????????????
?????? っ 。?? ?????? ? ??? 。??「???? 、?? ? ? 、?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 。???? 。?? ? ? ???? っ 、??? 。?? ? ? ? ??? 、 ?????? 、?? 。? ? ?? ? ?
???????????????????? 。???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? っ?? 。???????????????
???? ? ?っ ? 、?? ? っ ??? 。?? ?（ ） ??? ??? ? ?????? ? ??????? ? ?? 、?? ?? 。．??????????????? ﹇ ﹈〔??〕?? ?????? 〈 〉????? ｝?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 っ??? 、?? 。?? ?? ?
?????っ????、?????っ?????????。」?? 、??〈? ??? ? ?、???? 、 ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? ?… 〞?? 、 っ?? ??? 、〈?〉。? ????? 、?? っ 。??? ???? ? 、〈 〉。?? ? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、??〈?〉。?? ? ?、?? 、?? 、〈?〉。?? ?? …????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? 、??? ? 〈 〉。?
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?????????????????? ?。?? ﹇? ﹈（?） ??????? ?? ????? 。?? ← ? 。 ???。??﹇ ﹈（? ）????????? ゅ ? っ ??? 。?? ?? ??? 、?? っ ? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? っ ? っ ??? 、〈 〉。〈 〉。〈 〉、 ??? ??っ 、 ? っ?? 。??? ??? 、 、??〈?〉。?? ??? 。」 っ ?? 。?? ?? ? ??? 。」 、〈 〉??? ??? 、
?〈?〉。??? ????????????? ??? ?。 ? ???、?? ? ? 、?〈?〉。?????????? ? 、??????? ? 、??っ、 。 っ、?? 。?? ?? 、??? ? 、 ??? ?。〈 〉 ィ??? っ 、??? ッ 。?? 、?? 、 ィ ッ?? 。??? ???? ??? ? 、?? 。〈 〉、 ???? ー 、?? 、?? ? ??? ? 。?????? 、「 、?? ? 。」?? 、〈 〉。
??????????????????? ??????????? ?? 、?? ? ?? 。?﹇?? ?? 。?? ? ? 、??「? 、????? 。」 。?? 。????? ?。?? ?? ? ?????。」〈 ???? ?っ 、?? 。?? ????? 、???ッ 、?? 。〈 〉。 っ??? っ 、??? ? 、「 、?? 。」??? ?? ? ?????????〈 〉、? ? ?? ?? ? 。?ー 「??? 、??? 、 、?? 。」 、〈 〉。??????????? ????? 、
?????????????????????????????????????????? 、?? 。〈 〉。??? ??? ??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
?????．?? 〈 〉?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 〉?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 〈 〉 ??????﹇??﹈（ ） ????? ? ? 〈 〉?? ﹇?? ? ﹈（ ） ? ?????????????? 。??? ???? っ 。? ???? ??? ?? っ???。?? 、「 。」??「 ? 。」????﹇?﹈（?）?????????????? 、
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????、?????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。????? 〔 ?〕????????????? っ 、? 。??? ??? 。?? ? ? 〔 〕??? ?ゃ? ?????、 ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? っ 。 ッ?? 、 ??? ? 。?? ﹇??。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 、?? ??? ?? ???? ?ー?? 、? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???
??????????????? ?????? ???????っ???????? 。?? ???? 、 。??﹇ ???? ? ? 、?? ? ? ? 。??????? 、 。????? っ?? っ 、〈 〉。????? っ 、?? 、〈 〉。??????? 。?? ? ????? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ。ー?》?????? 、?? ょ 、〈????? ????????? っ?? 、〈?? ??? ? っ ゃ 、?? っ 。
???????????????????? 、 、?? 、????????? ??? 。」 。?? ?? 、?? 、 。????? 、〈 〉。? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ?? ??? ?? ?
????
??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? 。?????? ? 、???。」?????? 、? っ ???? 、 っ?? 。?? ???? 、 、??? 。?? ??? ?、 、??? 、 。?????????????????????? 、 、?? ? っ??。
???????????????????? 、 っ????。??【???????????? ? っ 、?? ? っ 。????? 、 っ 、??〈? ??? ﹇ ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??「???? ? ??? （?）?? ???? 、? ?、??? 。?? 。?????????????????




??????、 ? ??? 、?? 。??????????????????????? っ ??? 、?? ??? ?? ??
?? 。?? ?? ??? ? 。
?????????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?「???
????? 、?? 。?? ゃ???﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? っ ? 、???? ? 。?? ゃ? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ??? ? 、 ゃ 、??〈?〉。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?←??????? 、 、
?????????。??????? ???????????????????????? 。?? ??? ?。?? っ 、〈 〉。」?? 。?? ﹇ ﹈（?）??????????? ???? ??? 、 っ 。?? ? ? ???? ??? 。?? ??? 、? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ??? ? 、?? ? っ ? 、?? 。????? 、 、? ???? ? 、?? ? 。?? ???? っ?? 。??? ???? 、 ?
???????っ???。????? ? ????????? っ 。?? ????? ? 。???????????????????? 、
??「 ?。」?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???? ? ?、??? っ?? 。?? ??? 。?? ????〈 〉、?? ?、 。?? ? ? ????????? ??? っ っ 。????? 、 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、??? ?? 。
?????﹇?…﹈（?）??????????》??? ? ?? ??? 、 ??? ? 、??〈?〉。?? ??? 、 ??? ?。?? ?﹇?﹈（??） ???》﹇ ?? ? ?? ?? ???? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（?）??????? ? ?? ? 、?? ? ? ?。???? ﹇ ????? ﹇? ﹈（ ） ????????? ?? 、?? ? ? 。?????﹇? ﹈（ ）? ?????? ????、 ? 、??? ??? 、?? 。????? 、 。?????﹇??﹈〔??〕??? ?
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????????????? ???? ????? ﹇ ﹈〔 〕 ???????????? ????? ?? 、?? 。?? ? ?????? 、 。??? ??? 。????? 。」 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ? ﹈〔 〕?????????? ﹇ ﹈（ ）???
?????????????、???????? ?????? ?、?? ? っ ?????、?? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????????????????????????? 、 、?? 。????? っ ?? 、〈 〉?? ? っ 。????? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈﹇ ??? ????﹇ ﹈（ ） ? ????????? 、 、????????? 。??? 、 ? 、???? 、
???。?? ???????????????? ? っ ?、?????? ? っ 、 っ 。??? ????? ??? 、?? 。???? っ 、 、?? ? 。?????????????????
????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???????? 、?? ? ? ????? 。?? ??? っ 、?? 、 ャ 。??? ??? 、 ?? 。??? ???? 、?? 。?? ?﹈（ ）????? ? ?
??????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????? 、 ???? ??? 。? ?? ? ????? ? っ 、??? 、??〈??? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。? ?? ?? ??? ?、?? 、?? 。?? ? ?﹇???? ﹇??﹈（ ）????? ??。??? ???? 。」 ??? 。?? ?? ?
399かみさまがた一かもじんじゃ
????????????。??? ?? ??????? ? っ ? ????? 、??? ??。??????????? ?? 、???? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ??? ? 、 ??? ??? 。????? っ?? っ 、〈?〉。?? ?? 、?ュ ー???? 、?? 。?? ????ー 、 ? 、??〈 〉、??? っ?、 ? っ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、「??? 。」 ??? 。
???????????????????? ?。?? ? ? ﹇?? ﹈（?）?? ?? 《ー 》??? ???? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?????《ー 》?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
??〈?〉。?? ? ??? ? ??? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（?） ?????? ? 、??? ? 。???? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ??? 。」
???????﹇??﹈（?）???????? ? ?????、 ??? ? 、?? ? ? 、??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ????? 、? ?、?? 、?? ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ー 》?? ??? 、 ゃ 、?? ? 。????? 、?? 、?? ? 、〈 〉。? ??? ?????? ??? ??? ? ? 、?? ? っ 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）???????? 、 ゃ 。?????? っ 、?? 、?? 。??? ? 、 ?
????、「??????、????????? ?? ???。??〈 〉。」 ?? 。?? ????? 、〈 〉。??? ?? ???? っ っ 、?? 。?????? 、? っ 、??? 。?? ょ ﹇ ﹈〔? ??〕???????? ???? ? っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ????? ??
? ? ?? 。????? ? 。?????? ? 、????っ ?、?? 。?? ?ゃ ﹇ ?﹈（ ） ?????
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??????????? ﹇????﹈〔?????? ?? ?? 〕??? ?? ? ?? ??、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? っ 、?? っ ゃっ 。?? ? ??? 、??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? 、? ?? ???? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） 》?? ? ??? ? 、 ??? ? ? 。?? ﹇ っ???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、? 、〈 〉。??? ??? 、「
?????????。」?、??????? ?????、〈 〉。??? ?? ??? ??、???? ?っ 、?? ? ?? ?、?? ? 。????? っ 、?? ? 、、〈?? ?﹇?﹈（ ） ??ー ー 》???? ? っ 、〈 〉、??? ??、?? 。?? ???? ? っ?、 ???? ??? っ?。?? ??????? ? 。??? ???? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ????????? 、?? 。??? ??? 。









????????、 ? 、????????? ???? 。一［
S6?????
???、 、 ????? ? 。一［
T6???? ???
??? 、?????? ? 。?? ?????? 、???? ? 、??? ? 。????????。?? ???? 。? ???? 。
401から一から
?????????????????????。 、?? 、〈 ????? 、??? ????、 ???????、 。???? 、???ッ?ァッ ? 。??〈 〉、?????? 。? ???、 ???? ? 。????? 。???〈 〉、??? 、??? 、??? 。? ???、?? 。?? ???? ? 、 〈 〉、??? ? 。??? ????、〈 〉、??? 。
???????????????????????? っ??? 。??? ?????? っ?? 。????? 、??っ????。?????????? 。????? 、??? ?? 。????? 、 「〈 〉。」 ?? ???? 。?????っ 、??? 、????。??
?〈?〉。???? ????????っ???、????? ????? っ 。?????、 、 ッ??? ? 。?????? っ 、?? 。
?????????????????、 ????? ?。? ? ????? 、 ???? 。????? 、??? ? 。??? ???? 、〈 ??? ???? 。?????? ???、??。??? ???っ 、??? ? ? 。??????。?? ? ? ???? ? 、??、〈?〉。??? ? 、??? ? 。??? 、?? ???? ? 〉。? 、
??????????????????。?? ????? 、 ??? ?? 。??? ? ????? ? っ?? ? 。??? ???? 、??? 。? ??????? 。????? 、??? 、??? ?、〈 〉。?? ?? ???? 、??。??????? ?? 、???? ? 。????????? 。????? ? 。??? ??
から一から402
?????。?? ???????????? ?、 ??。」?? ?、〈 〉。???「? 、 、?????。」 っ 。????? 、「 、??? 、 ???????? 、??? ? っ 。????? 、?〈?〉。??? ? ??? ???? ? ?????? っ?? 、〈?? ?? ???っ?? 。?? ? ???? ? っ 。?? ???????????? ?。
?????????????????? ??? 、?? っ ????? ? 。?? ??????? ? 、??? 。??? ???? 、??? 。? ????? 、〈 〉。???? 、??? ? ??????、 ??〈 ??????? 、? 、?? ? 、〈???? ???、〈 ? ????? 。???「〈 〉。??。」 っ 、??? ? 。??? ???、 ?、?? ?
????〈?〉、??????????? 。?? ???っ??????、????? 、?? 。? ?? ???? ? 、? ????? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? ? 、?? ??、〈 〉。?? ??????? 。?? ??? ??。??? ??? 、??? 。???? ? 。? ? ?? ?????っ 、?? 。
????????????????????????????、??? 。?? ?????? 、 。?? ? ?????? 、?? 、?? 。??????? ? 。?? ??? ?? ㌧ 、〈?? ???、?? ??? 。? ?????? 、???? ? 。?? ??? ??? ?。???? 。?? ? ???、 ? 。?? ???? ? 、??? 。
403から一から
???????????????????????? 。??? ?????? っ 、 。?? ??? ?? 。??? ????? 、?? 。???? ? ?? ? 、? ???? ? 。?? ? 〞?? ? 、??。???? 、 っ 、?? っ? 。??? ????? 。???? ? 、 ??? 。??? ? ??? 、 っ 、?? ? 。?????っ 。?? ? ? ??? 、〈 ???? ?
??っ?、?????????????? ?。??? ????????????????????っ????。??? ??? 。??? ??? 。??? ???? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ??? 、??、????????????????。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、???? ? 、 っ?? 。?? ??? ? 、?? ?? ?、〈 〉。????? 、?? っ 、〈 〉。?? ? ???? 。?????? ? 、?? 。
?????????????????? ??? 。? ???????? ?。?? ? 。??? 、?? 、??、 ??? ??? 、?? ???、〈 〉。????? っ 。?? ???? 、?? っ?? 。????、 ? っ?? 。?? ???、 。??? ????? ? 、??? ??? 。?? ??? ?ッ?。?? ?????? 。? ??? ????? っ
??。?? ??????????????? ?????。?? ?? ??? ????っ ??? 。???? ? 、 ? 、?? ?? 、?? ?ょ?? ?? ????? 、?? 。??? ? ??? ?。?? ? ?????? ??? 、? 。????? 、??? ? ??? 、 。?? ???? ? 、 。??? ???っ?、〈?〉。?????? ? 、「??。」 、 。??? ? ?
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?????、「??????、??。?? ゅ?? 。」?? ??? ??? ? 、?? ? ? 。?????? 、 ?????? 、 。??? ャ?? ?。??? ? ?? ? ?? 。?? ??? ???。?? ???? っ 。?????? 、 っ?? 、〈 〉。????、〈?〉。??? ? ??? 。?? ??? ?? ? 。??? ??? 、 っ??。?????? ???? ?
??????????????????? 。?????? 。?? ????? っ 。?? ?? 、 ?? ?????、 ????、? ? ???。???? ?。??? ??? 、?? ? ?。????? 、 っ ? 。??? ???ょ 、 、?? ??、〈 〉。?? ? 、 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、 ? ?っ???、 ? 、?? 、?? 。???
????、?????????????? 。?? ??? 、??。? ?? ?????? ???????? ? っ 、??? っ 。????????? 。?? ??? っ 、?? ? ?。?? ? ??? 、 っ?? 。? ?? ? ??? ? 」 ? 、?「 。」 ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ?? ?? ???? ? ? っ?? ? っ 。????? 、 ????? 。?????、 ? 。
??????????????????????????、????っ???? 。?? ? ????? 、 、?? っ 。?? ???? ? 、?? ? 。?????? ?? 、 ??? 〈??? ? ?? 、?? 、〈 〉。????〈?〉。?? ? ?????? ? 、?? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 、??。???? ?、「〈??? ???。」 ? 。?? ???? ? 。
405から一から
??????????????????? ?? ???? ? ?、〈?〉、?? 。????? 、?「〈 〉。」 ??っ?。????? 、 っ?? 。????、 、?? ? 。?? ? ? ????、 ?、??、 ?? 。??? ??? 、〈?〉、?? ? 。?????っ 、?? ? 。??????? 。?? ?? ? ??? 、?? っ? ?、〈 〉。??? ??? 、 、??? ? ? 、?? ? 。??? ?
??、????????????????? ? っ?? ?? 。????? 、?? ? 。? ? ????? ??? ?? 。??? ???? っ 、???? 。?? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ???? 、 ??? ?。?? ??? ? 。?? ???? ? 、?〈?〉。????? 。??? ????、「 。 ? 。」 ??? 、〈?〉。
??????????????????????????、?????、〈 〉。????? っ 、?? ? 。?? ??? 。」「 ??。」??? 、??? 、?〈? ? ?。??? ? 、??? 、?? ?、 〉???〈??? 、??? 。??? ??????、 、?? 、?〈?〉。??????? ?、〈 〉。??? ???? っ?? 。??? ?????? 。??? ????? っ 。?? っ
??????????????????? ????っ 、〈?〉。????、 ? っ ? 。? ??? ??? ?? 。????、 ? 。????? ??? ? 。?? ?? ??????? 。?? ???? ? 、 ? 。?????? ? 、〈 〉。????、 ???? っ っ??。????? ?????? っ っ?? ?。??? ??????、〈 〉。??? ?? ?? ????、 っ?? 。????? ???。」?、 ?? ? 、
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?〈?〉。??? ?????????????????、??????、????
???? ??、〈 〉。?? ? ? ???っ?、?? 、 っ 。??? ??? 、?? 。???? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 、?? ? っ ?。??? ??? 、 、?? 。?? ?? ? ???? ? 、 っ 。????? ?? 。????? ??。??? ? ??? 、?? ? 。????、 ???。??????、 ? 、
?????????????。?? ?????????? ?????? ? っ 、?? 。」????????????、?????
???? 。????? 、?? っ 。?????っ 、 、?? ? ?、〈?? ?? ??? ??? っ 。????? 、?? ?、 ??? ? 、 ??? ? 、?? 。??? ??? っ?????? 。?? ?? ? ??? ? ?? ? ? ? ???? 、?? ?? っ 。?……
???????????っ?、????????、?????????????。???「 。」 「 。」??っ???????、 、?? ?っ 。??? ッ?? 、 ??｝ ? 。????? ??? ?っ 、〈 〉????? 、?? ??? ???。? ? ??? っ??、??? 。?????????? ??? 、?? 。???〈 〉、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? ??? ?? ???、 ??? ? 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 ????????。?? ?? ???????? 、?? 、〈 〉。????? ?、?〈 ????? ????? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ??? 。??? ? ???? 、??? ??? 。?? ????? 、?? 、?? 。? ? ?? ??? 、? 、?〈 ????? ??? 、??、 ? ?っ 。????? 、
407から一から
??、???????。?? ????????????????? ? っ 、?? ? ?っ 。?? ???? ???? ? 。?????〈 〉、?? 、?? ?、〈 〉。?? ???? ? っ?? 、 。????? ?? っ 、〈 〉。???? ? 。?? ??? ? ゃ 、〈 〉。?? ???? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ㌧ 。? ? ?? ? ? ??? ? 、
?????、〈?〉。????? ?? ????????? ?? ?? 、?? ?? 。???? ? ?????? ?っ 。??? ??? 、??。?? ??? ? 。〈 〉。」?? ????? 、 ? 。???? ??、?? 。????? ? ???。???? 、〈 〉。??? ? ? ??? 。??? ? ???? 、 っ?? 、〈 〉。??? ???? ??? 。?????、 ゅ っ??? ?
??????????????????? ょ?? ?????、?????? ? ょ ? …
????、?????????
????? 。?? ?? ??? ? っ??、〈 〉。?? 、?? っ っ 、?? ? 。?? ? ????? っ っ?、?? 。?? ? 、????? 。?? ????、 っ 、?? っ? 。????????、 ょ?? 。??? ??? 。??? ???? ??? 、 、??? ? ??? 。??? ?
??????????、???????? っ 。?? ???????????????? ? っ 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。????? 。?? 〈?〉、 ???? 、?? ?。?? ???????? 、?〈?〉。?? ???? ? っ?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ???? っ?? 。?????? 、?? ???、〈 〉。?? ? ???? 、
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???っ????????、?????? ?。??? ?????????? ???????? ?。??? ? ??? ?。??? ??? 。?? ???? ? 。??? ???? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ???? 、 っ 、???? ???〈?〉。?? ???? ? ? 、?? 。??? ???? 。」?? 、〈?〉。????? 。??? 、? ? ?????、
????、?????????。?????? ???? 、??。? ? ?? ? ???、 ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? 、???? ? 。??? ??? ? 。?? ???? っ 。??? ???? ? 、?「 。」? ? 。????? 、 。?? ? ???? っ??? 。?? 、??っ ? 。?? ???? 、 ? ??? 。??? ? ??? ?? 、〈?? ???｝ ?
??っ?、?????????。?? ?????????? ?????? ? ? 、?? 。?? ???? 、?〈 ??????? 、 ? ??? ?｝ 。???? ? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???? ? 。?? ? っ?? ? 。???? 、〈?〉。?? ??? ?。?? ????、 ??? ???。?? ??? 。?? ?
???????????っ?、〈?〉。?? ? ?? ?? ???? 、 ??? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ??? 。?? ? 、?〈 〉、 ー ??? ???? 。?? ?? 、???? 、?? ?。????? 、?? ?? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ???? っ??。」?? 、〈?? ?? ??? ? っ 。???? 、〈?〉、 っ??っ ? ?。???? 、
409から一から
??????????????????? 。????? ??????。?? ? 。????? っ 、?? 。???? 、?? ? ? 。????? 、?? ? 、 。??? ??? 、??、 ? 。?? ??? 、? ー?? ? 。?? ?? ??????? ??。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ??? っ 。??… ?????? 、〈??? ?
??????、???????????? ? 。?? ? 〈 〉 ? ??????。?? ?? っ 、 、?〈?〉。??????? ? ? 。?? ? ???? ?? 。」?? ??? 、〈????? 、「?? ? っ ? 。」?? 。???? ? 、 っ っ??ゃ ? 。??? ???
?????、?????????
???? 。?? ? ? ??? ?、〈 〉。??? ???? ??? ?、〈 〉。???? ? 。??? ? ? ?
????????????? ??????、??? 。???? 、 っ??。??? ??? ?????、 ??? 。?﹇ ??? ?、?? ??? 〈 〉。????? ? 、 ??? 。?? ???????? 、〈?〉。?? ???、? ッ?? 。?? ????? ? ??? 。?? ? ? ???? 、???、?﹇ ????、?? 。?﹇??? ? ?、〈 〉、
?????????。?? ?? ?????????、 ? ? ー ????、?? ? 。? ? ??﹇? ?? ?、? ? ?? 。???? っ 。?? ? ッ?? ? 。????? 、?? 。?? ???? 、 、 ????? ? 。?? ? ?????? 、?? 。?【 ?????? 。?? ?????? 、 っ 。??? ???? 、?? ?? ?? 、〈 〉。?????? っ 。??? ?? ?? ?
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??????。?? ? ???????????? ? ?。?? ??? ? 。?﹇? ??? ? 。?? ?? 〈 〉、 ??? ??? 、「 ?、 。」?? ???? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。????? 、 ッ ー?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ???。?﹇?? ? ? 、?? ? 。?「? ??? 、
??っ??、〈?〉。???? ????????????? 、??、 ??? っ?。?? ? ??? ???? ? 。?? ????、?? ?。??……… ??? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ?? 。??? ャー 、 ー ィ?? 。????? 、 ?? ?? ? ? 、?? ? 。??ー???、 、??? 、???? ? 。??ー?? ????、 〈 〉、?? ??? ? 。??ー?? ? 、
????????????????。?? ー?????????? ???っ ?、??? 。?? ?????? ?? 。?? ? 、?? ?? ??? 。?? ???? 〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? ? ?。? ?? ??? っ ? 、〈??? ??? ??? 。????っ ? 、?? ? ??? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。???
?????????、???っ?、? ???? 〉。 ?。」? ??? ?? ?? ??〈?〉。??? ???? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ???? 、?? っ 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 、??? ? 。?? ???? 、??、 ? っ?? 。? ? ゃ? ??? 、?? ??? 。?? ?? ???、〈?〉。???? 、?? っ 「 。」??っ 。
411から一から
???????????????????? ?????????? 、?? ? 。????? っ??、〈?〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?、〈 〉。? ?? ? ??? ??? ? 。? ??? ?? ??? ? 、?? ? っ 、〈 ??? ??? 、?? ? 。?? ???? 。?? ? ??? ? 、 っ?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ??? ゃ?? ?、〈 〉。
??????????????????????????????「???????」 っ 。?? ? ??????? ? ??????? 、〈 〉。??????????
??????? 、 ??? っ ?。????????? ???
????? ? っ 。????? ?????????、?? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、
??〈?〉。? ?? ?
???????????? ????
???? 。??? ? ??????? ??? 、?? （??） ﹇?? ???｝???、 ???? ?? 。?????? 。」「 、?? 。」
????????????????、? ???? 。? ????????、?????????? ? 。??? ?????? ?? 、??? 。?? ???? 、??? ? 。????? 。??????、??? 。?? ?? ?
??。?????、 ????。?? ? ???? ?? 、??? 、 ??? 。?? ????、 ????っ ? 、 っ 。?〈?〉。」????「
????。」????、???????? ?? 。? ? ???? 、 ??。?? ????。?? ???? 、 ? 。????? 、??っ ? ? ? 。? ????、 ??「〈 〉。」 ?? 。?????????、???。??? ???? ? 、?? 。????? 、??? ??? 。??? ?????? 、???? ? 。?????? 、 ? 「 」??っ? 。??? ???
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????????、〈?〉、????? ??、「????」 ?。??? ?????? 、 ????「? 」??? ? ? 。??? ???? っ 、??? 。????? 、?? ?? 。????? ? ? 、??????? 、〈 〉。????、 ? 、??? ? 。??? 「 」?? 、，「 ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、? ???。???? 、?? ? ????
????????、???「?????? 。」 ?っ 、??? ???????、 ????? ?? 。?? ?? ??? ?? 、?? 、 っ?? ??? 。????? 、?? 。?? ? ??? ?。」「〈?? ?? 、???っ 、??。」?? ? ??? 、????? 、 ??? ?。?? 、??? 。?? ??? ? 。???? ??? ? 。??? 、?? 。 ｝?? ? っ 、?? 。??? ???? 、
????????。????? ?????????? ? ????、?? ? 。???? ??? 。?? ??? ?? 、 っ ?????? ??? 。〈 〉、?? 、『 。』?? ?? 、 ??? 。??? ??? ?? 、 ょっ?? ???? ??? ? 、 ??? 。?? ャ??、 ? 。??? ? ??? 。 ? 、?? ? 、 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?????????? っ?? 、?? っ 、????????????????
???????。?? ?? ??????????? 、? 、?? 。???? 、 っ っ?? っ 、??? ? 〈 〉。????? 、?? ? 。??? ???? 、??。????? っ 、 っ?? ? 、??、 ? っ? ??? ?? 。??? ??? 、 、?? ?????? 。」「 ??? 。」 。?????? 、 っ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? ? 。
413から一から
???????????????????? ?、????っ?、??? ? ? ?。????? 、 、 ??? ? 。? ?? ? ??? ???? 、 。???? ?? ?? 、?? ?? 。?????、?? ? 。????? 、 ? 。??????? 、?? ?、 っ?? 。???? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、 ??? 、 ??? 。?? ??? ? 、 っ 。??? ? ?
??????、???????????? 。?? ??? ?、 っ 、? ???? 、 っ??? ? 。?? ??? ? ??、?? っ 。??? ??? っ??。??? ??? ?、 、????? ? 、?? 。????? っ 、?? 。????? 、?? ? ? ?、??? 、?? ??? ? 。????? ? 、??? ? ???、?? ? 。?? ?? ??? 、
??????っ?、?????????? っ?。?? ??? 、?? 。?? ???? 、 ? ???? ? 。?? ?? ? ??????? 、??? っ 、?? 。?? ??? 、??? ? ? 、?? ?。?????ゃ 、?? ? ?、??? 、??? ?。?????? 、??、 っ??? ? 。?? ????? 、?? 。?? ?????、 ??? 。?? ??
???????、??????????? ?。????? 、?? ? 、????? 、 ???。?? ? ???? ??? ?、 、?? ?? 。??? ? ???? 、 。?? ? ??? 、?? ??? ??? ?? 。?? ??? ?? 、?? ? ???、??。?? ? ? ????? ??? 、?? ? っ 。??? ???? ? 、?? 。?? ? ???? 、 ?
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????っ????????、????? ? 、 っ??? 。??? ??????、 ? 。??? ??? 、???っ 。????? 、?? ? 、?? ? ? 、????? 、?? 。????? ??? 、 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。????? 、?? ??? ?? ? ?ー?? ? 、??ー ??? ? 。?? ????? 、?? 、?? ?。?? ? ? 、
????????????????、??ー ???????????? ? 。????? 。」 、?? 。?????っ ?? 。??? ???? ? ???。』 、?? 。」????? 、?? ? ? ??? 。??? ??? っ 。?? 「〈 〉。 ? 、?〈 〉。」? っ ゃ 、 っ?? ? 、?? ? ? ??? 、? っ 、?? ???? ??? ??、〈 〉、 ???? ? 、?? ? っ??、 ? 。?﹇ ? ?????? 、?? 、
???????????、????、?? ???????????? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?﹇??? 、???? 。?? ?? ???? 、?? ?、 ? ? ??? ?? 。?? ??? ??? ? 、】???、? ? ??? っ 。???????? ? 、??? 、???? ? 。?? ?? 、???㌦ っ??、?? 。?? ???? 、?? ?
????????????。?? ???????????????? 、 、?? 、?? ???っ?? っ? 、 っ?? ? ? 。????? 、 っ 、?? ? 、?? ? 。?「??? ? っ 。」「?? ? っ ??? 。〈 〉。」?﹇ ?? ????? 、?? ???、 ? ? っ 、?? ??? ? 。?「 ??????、?? 、〈???、 ー?? ? っ 。?? ? ???っ ? 、?? 、? ャ 。???????? 。 っ
415がら一ガラス
???????????っ?。?「???? ? ????? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉?? 、? っ 、?? ? 、 ??? ? 、??????? 。? ?? ???。???。?? ?? ??? っ 、?? ? 、?? ?っ 。????? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 、????? っ?? 。???? 、? っ 。??? ??? ? 。?? ? っ?? ? っ 、?? ?っ ? 。
???????????????????? 、 ?????。?????????????????
???? ?、 ??????? ? 、?? ?????? 。???????????っ?、?? ? 、 ?? ???? 。??????????? っ
?? 。?? ???? ??〈 〉、?? ??? ?、?? ? っ 。????? 、?? ? 、 、?? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ?、〈 〉。?? ?? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ー? ?? 、〈
?????????????????? ﹇ ?﹈〔??〕??? ?????? ??????? 「〈?〉、?? 。?? ???? ?? 。?? ??? ??? 。?? ? ???? ? 、?? ? 、 ゅ 。?? ? ??? ゅ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ?????????? 、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 。????? っ 。?? ????
?????（?）????????????????? ????? 、 、????? 、〈?? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? っ 、?? ??? ??っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? 〈 〉、 ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。????? 。??????っ 、??? ?。????? 、?? ? 。?? ?? ? ょ ???? 、?? 。??? （ ）???? ???? ? 。???
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?????????っ???????、?? っ ? 。??「 ??????? ッ ???、?? ? ??? ? 。?? ?（ ） ???????? ?、?? ? 。??? 〔 〕 ?????﹇ ????? （ ）?? ??? ? っ 。?? ? （ ）?????? っ 、?? 。?????（ ） ????? ? 。??? ???? 、 、?? 。????? （ ）?? ?????? 。??????っ 、
??????????。?? ?（?）????????? ? ? ??????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇? ??? ???? 、?? 、〈 〉。?????? 、??? 。? ???? ? 、 。??? ????? 、??? 、??? 。??? ???? 、 、??? ?? 。????? 、??? ? 。?????? 。?????? 。 、?? 。??
???????、?????????????????っ??????。?? ??? ?? 。?? ??? ??? 、?? ??? ? 、????? 、?? 。?? ???? ? 。????? 、?? ?? 。?? ??? ?? 、?? ?? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ???〈 〉、?? 。?? ??????っ ? 、??? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、
???????????っ?。?????? ? ?????? っ???????。????? 、〈 〉、 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 、? 。?? ? 、?? ?っ 。??? っ???、?? 。? ??? ??? 、 、?? ?。????? 、?? 。?? ＝?? 、?? ? ? 。??「?? ? ?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? 、?? ?? 、? っ?? 。??? ?
417からふと一かりとる
??????????????、????? 、 ??? ?? 。? ???? ????? ?﹇ ﹈〔 〕?????????
??????????? 。?
??????? ??、???
???? 、?? 、〈 〉。? ?? ??? ??? ???? 。? ??? ﹇? ? 、?? ? 、?? 。
????????、??????






?????? ?、???? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? ー
?????????????。?? ??????? ???????、 ??? ? 、〈???? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ?? ? っ? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? っ 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 、 、 「?? ???? 。」?? ???? ? 、?? ? ?〈 〉 ??? 。?? ???? ? 、?? ? ??? 。
?????????????
?????????????????
????? 、 ????? 、?????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》??? ??? 、 〈 〉、?? ?、 ? 。??? 、?? っ 、 っ?? 、〈?? ??（ ） ? ???? ??? 、 、?? ? 。? ?? ????? 、 っ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈﹇??? ﹇?﹈??? ?? ?﹇ ﹈〔 〕? ??? ?? ?? ? 、? ?? ?? ? 。??? 〔 〕????? ?
????????????????? ﹇ ?﹈（?）?????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?????? ??
????
? 、?? 、 ??? 。?? ??〔? 〕?????? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 。??? ??? ー?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 、 ?????? ???? 、〈????? ﹇ ﹈（?） ???《ーッ ー 》????? 、 、?? ? ?? 〉。?? ? 〈 〉、????っ?? 。???
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???????、???????????? ? 〈?〉。?? ﹇?﹈（?） ???? ? ????? 。????? 、? ?? ??? っ 。??? ??? っ っ?? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ォ? ゅ 〔 〕???ォ??? ??? ォ 、?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。????? 、 ? 、〈 〉。
???????????????????? 、?? 、〈?〉。??ゅ??﹇ ?﹈（?）??? ????ー ー ? ? ? 、?? 、????? 、?? 、 、?? ? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 、?? 、? 。? ??? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。?? ? ???? ? 、?? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ????? ?? 、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》??? ??? 、?? ?。
????????????????????? 。?? ? ?? ????? ?? 、 ??? 、??? ?? 。?????????????????????? 、?? 。???? ????? 。??? ?? ??? 、?? ?? 。??﹇ ??? ??? ? っ 。??? ??? 、???、??? っ 。?? ?? ー 、????っ?? ?っ 。????? 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）??》?? ???? ? っ? 、??? ? ? 。」
????、〈?〉。??? ??????????????? 、?? ? ??、〈 〉。?? ←? ?????????? ??????。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? 《 … 》?? ??? 。?? ???? 、 ???? ??? ??? 、? 、?? ? 、??? 〈 〉。?? ?????? ? 。?? ??? ? ょ?? 、〈 〉。????〈?〉、???????、????? ょ?? 、 。??? ??? 、 ?? ? 、?? ? ?? 、〈 〉。
419かるたとり一かれ
??????﹇????﹈〔??〕??????? ?? ???? ????? 〔 ﹈（ ） ???? ???? っ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）? ? ??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? ? 。 、?? ??? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ッ?? ?っ?、? 。 〈 〉。?? ?? ? 、 ????? 、??? 。?? ????? ??? 、?? ? 、〈 〉????? っ ?? 。?? ?? ?
???、??????????????? ? 、 っ?? ??? っ?? 。?? ?????? ? 、 ? 、?? ? っ 。????? ?っ 。??? ??? っ?。????? 、??? ??? 、 ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ??? っ 。??? ??? 、??? ? 。「?? 」 、?? ? ??｝? 、 ー???? っ?。〈 〉。? ? ?? 、? ??? 、〈 〉。????? 、?? ?? っ ?? 。??? 、
?????????????っ???、?〈?〉。??ー ?? っ ??? ?、?? ? っ っ 。?? ???? ? 。??ー?? ー?? ? ???、 ? 。????? 、?? ?? っ っ 。?? ???ー ???っ 。〈??っ ?。 。?? ? 」?? ? 。?? ?? ? ??? ?、 ??? っ? 。?? ????? っ 。 「?? 。」 。?? ? 。??? ???? 。」 っ 、?? っ ?、〈 〉。????? っ 。?? 。
???????????????????? ??、????????? 、〈 〉、 ????? ? 。??? ?
?、?????????????
????、?? 、 。??? ??? っ?。?? ?? ?? ? ?? 、 ??、??? 、?? 。?? ???? 、??? 、?? 、?? ? 。?? ??? ???。???? ? 、??? 、?? ??? ? っ 。?? ????? っ 、?? 。?? ? 「 ???? 。 ょ
かれい一かれみずから420
??。」?????、????????? 。??? ?? ??? ???? っ? 、??? ? ??? っ 。?? ? ???? 、??? ???。?? ??〈 〉 ? 、??? っ??、 っ?。??? ??? 、〈? ?? ???? 、 っ?? 。??? ????? っ 、 ??? ???? ??? 。?????? っ??、 ? 、??? 、 ??? 。?? ? 、??? 、?? 。?? ?
??????っ?。〈?〉。??????????、 ? ?? ???? 、 ?? ??????。?? ??? 、〈?〉。??? ???? ゃ??? 、 ???? 。????? 、 、?〈 〉、??? ? 。? ???? ??〈?〉。?? 〈 〉、?? ?? 。????? 、??? ? ? ???? 。?????? 、?? 。????? 、?? ?。????????、〈 ???? 、?? 。
?????????????????
?????????、?????????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ?????? ?? ? ??? っ?。?? ?? ??? 、 、?? ? っ?? ?? 、?? ? ?、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??㌧ 《ーッ》????? ゃ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ??? 。?? ? ????、 ?。?????? 、??? 。??? ????????、 、??? 。??? ? ?
????????????、??????? ?。?? ?〈?〉、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《???? 、?? ? 、 ????? ?、?? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、?? ? 、〈??? ???〈 〉、 、??〈?????????〈 ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? っ 。??? ? っ 、?? ? ? 。
421かれら一かわ
????﹇??﹈（??）???????? ? ?? ??? ???〈 〉、? ? ??? ?? っ 。 っ?? ? 。?????? 、???? ? ??? ?? 。?????????????????????? 。?? 、?? ??? 、?? ?っ っ 。???? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??》???? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ???? ? 、〈 〉?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。????? 、??〈 〉。 。
??????????????????、??〈?〉。?? ? 、?? 。?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー?? ? ? っ 、?? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? っ 。?? ??? ? ??? ? 、?? ﹇?﹈（ ）? ←?? ? ゅ?? ??? ???????? ー?? ???????????? 。???? ? 。?? ? ???? 、???? ー 、?????? 。
?ー??????、?????、??? ? 、????? ???。? ???? 、? 、??? ? 。??? ???? 。????っ 、??? 。??? ? ー?????? 。??? ????、〈? ??? ?? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? ?? 。? ???? ?? 。???? ? ?。?? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ????? 、 ? 。
??????????????????? 、 ????。????、 ? ??? ? 、?? ?、〈 〉。?? ? ?????? 「?? ? 。」?? ? 。?? ?? ? ?? 。?? ??〈 〉 、〈 〉?? 、 ??? ? 。??? ??〈 〉 、?? ???? ? 。????? ? 、?? 。?? ? ??????。?????????っ ? 。? ????。??? ? ?????? 。
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??????????????????? 。???? ?????。?? ????????? ??? 。?? ??????? ??、〈 〉、?? ??、 っ?? 。?? ????? ??? ? 。???? っ?、?? ? 。??? ??? ?。????? 、?? ? ? ? 。????? っ 、 ? 。????? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?????? 、?? 。?????? 、
????????。???? ?????????? ?? ?? 、?? ?? ???、〈 〉。?? ???? 。??? 。??? ? 、?? ?。?? 、????? っ 。?? ? ? ??? ? ?、??。????? ー 、?? ? 。?? ? ? 、? ??「? 、??? ???? 。」 。?? ??? ? 。?? ? ??? っ?? 。?? ????? ??? 。??? ? ?? ?? ?、 ?
?????ー???。????? ? ?????????? 、?? ?
??????????????、??
????? 、?? 。
????? ?????? 、? ????
?? 。?? ?? ?????? 、 ? ???? 。?? ????〈 〉、?? ? っ?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? ? 、 ??? っ 。??? ? ? 。??〈 〉、 、 ??? ???? 。??「???ー ー ? 、??〈 〉。? 、?? ? 。?? ー? ?? 、?? ? 。
???????????????????? 、 、 【?? ???????????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、?? ? っ っ 、?????????? 。?????? 、「 、 。?? 。」「 。」???﹇ ﹈（ ） ????? ? ょ???? ??? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 《ー?》????? 、 ャ??? ?、 、??? 。????? 、??? ? ? 、??? 、?? 。????? ? 、??? ? 、??? 。
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???????????????????? 、 、〈 〉、???? ??? 。??? ??? ????? 、?? ? ?、?? ? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、??? ?、「 、 、?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ーッ ー 。ー 》???? 、?? 。???? ? ?。?? ??? ? 。?? ??? ?。?? ? 、 ? ??? ?? ? ??? ??? ? っ 、?? 。??? ??? 、??? 、?? ?。
?????????????????????????????っ?????? 、 っ ?
?? 、〈?〉。
??????????????っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?﹇ ﹈〔? 〕 ?????? ? ??? ??? 、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? っ 、?? 、?? 。??? ? ??? 〈 〉。」?? ? 。???? 。〈 〉。?? ? 、??? ???? 。?? ? ? ??
???????????っ?????。?? ?????っ 、?〈 〉。????????????????????ー? ???、???? 、??『 」、 。?? ???? ??
?? 。』?、〈 〉。?? ??? ??? 。 、??「 ?、 。 ? 、?? ?? 。 。」????? 、 。?? ー ー 「〈 〉。」????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー??》???? ???? ? 。〈 〉。??? 、 ? ??? 。????? ? っ 、 「〈?? 、??? 。?? 〈 〉、 ? 、????? ? ゃ ? 。??? 、
??????????。??????????????????っ 、 ????
?? ????? 。????????? 、 ????? ? 〈 〉。????? ?????????? 、?? ?。????〈 〉、 ??????? 。 ??? 、?? ?? 、?? 、 、?? ? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）
?? ー 》? ? ? ?? ??????? 、〈 〉。?? ?? 、??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ? 〈 〉。?? ??? ? 、 ??? ? ッ 、??〈?〉。??? ??? 、〈 〉、 ?
かわかみ一かわゆし424
?????、?????????????? 。?? …????????? 、 ??? ?? 、〈 ??? ??? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????。? ???? 。? ?? ? ? 、 ??? ? ? 、? ?? 。??????? っ 、〈 〉。?? ??? 、 、????? ??? 。? ??? ???? 、???? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ????? っ 、?? 。
?????﹇?﹈（?）??????????《ー 。??》?? ? ?? ??????? ? ?? 。??? ??? ? ??、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? っ ??? ?。〈 〉。 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。? ??? っ? ??? ???????? 。??? ? ?? っ 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ） ? 《??》?? ???? 、 、????? ? 、?? 、
?????。?? ﹇??﹈（?）??????? ??? ???? 、 ?? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??? ??? ? ? 、?? ? っ 〈???? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕??????? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????? ??????????????? ???????? 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ???【 ? 、?? ??? 。?? ?????? ﹇ ?﹈?〔 〕 ???? ??? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ???。?? ?﹇? ﹈（ ） ??????? 、?? ? っ 。??「 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? ー 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ゅ? 、?? ??? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?????????????????
???? 、?? 。?? ??? ? ??? 。
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???????﹇??﹈（?）??????? 《ー??》??? ?? ?? ???? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ??? 、 ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?????? ????? ? 、〈 〉。????? 、 。?? ???? 。????? 、??? 。 ??? ? ?。?? ?? ??? ? ?、????っ 、?? 。?????? 。
????、????????????????? ? 。???????????????????? 、 、????? 、 ????、??
?? 。?????????????????????? 。」「 、
?? 。〈?〉。」????????? っ 、????? ? っ?? 。?????????????????
??????? 。
??? ????〈?〉、? っ?? ? 、?? ?? 。???????????? ??????? 、
?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ?←????????? 、??? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）? ????《ーッ》??? ???
???。?? ????﹇??﹈（?）?????????? ? ?????? っ 、 ? ??、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 。ー 》? ?? ? ??? ? っ 、?? ?っ 。?? ? ? ??? 、??? 、???? っ 。??? ???? 、 ??? 。???? ﹇ ﹈（ ） ????????《ーッ ー ー ー??》?? ???? 、〈 〉、??? っ っ? 。??????、 、????? 。????? っ 。??? ? ?
?????っ????????。?? ??????????????????? ? 、?? 。?? ??? 。?????????? っ? 、?? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?っ 〈 〉。?????、??? 、? ??? 。?? ??? ? ?。????? 、??? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。????? ?? ?? ??????? ??。??? ???? っ?? 。
かわるがわる一がん426
??????????????????????、????????????? 。????? 、 。??? ??? 、 ??? ??? 〈 〉。????? ゃ?? ? 、〈 〉。?????? っ ゃっ 、?? 。????? ? 。??????? 、?? ?。 、「 、?? ?っ 」 、?〈?〉。?【?? ?? 、?? ?っ 、 ㌦ っ 。????? 、??。?? ?? ??? ? っ?。??ー ???、 ｝ っ ? 。???
?????????。?????????? っ ?。?? ????????????っ?????? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、?? 、 〈 〉。?? ?〈?? ? ? ゃ 。??〈?? ? 、〈 〉。?????? っ 、?? 、 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ???? ? 、 。?? ﹇?﹈← ゃ? ゅ?? っ????﹇?﹈（ ）??っ ゅ っ?? ? ゅ 。????? ゅ ょ?? ょ???
??ゅ???。????????????? ? 、?? 、?? ???? 。??【 ? ???????? ?? 。?? 、〈 〉。??「 〞? ? ?? 、?? ?、 。? ? ??? ー ?〈 〉、?? ??? ? 、〈????? 、 〈 〉 ー?? 。? 、?? 、〈 〉。??????? ? 、〈 〉。?? ﹇??? ょ?? ﹇?﹈（ ）????? ?、?? ? 、?? 。? ?? ??? ? 、?? 。????? っ 、?? 。?? ?っ ? ??? 。
???????????????????? ???????????? 、 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈ ??? ?? ? ょ??っ ? ょ ー?? っ??? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、? ? ?? 、?? ?? 。???﹇ ﹈（ ）??????? ?? 。????? ?? 。?? ??? ?? 。????? 。?? ﹇ ﹈ ???? ﹇?﹈（ ）??? 。】? ? 、??? 。???????｝? ?????、 、
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???????????。??????? ????????、 ???、?? 。?? ＝ ??? ?、 、 ?????? 、 、?? ? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?????? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????????????????????? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈〔 〕?
????????? ???? ?? ?? ??? っ 、?? ? 、 っ?? ??っ 。????????????????????? 、 ???
?? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?
??????????。????〈?〉、????? ????? 。?? ゃ ﹇? ????? ? ﹈〔 〕???????????? ???「 、?????? ?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ??? 、〈?????????? ? 、 ??? ?? 、〈?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ?、?? ? 。」??? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 。」 、??? 。?? ?? ????? ???〈?〉。??? ?
??????????、????????? 。?? ??????、?????????? っ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??????ー?????? ????? ???? ????
?????????? ??﹇?﹈（??） ?????《?????》????
?????「??????、?????? 。」「 ????????? っ 。」? ?????????? ??? ? ． 、
????????????????、?? ???????????? 。???? 。?? ? ???「〈 〉。」 ?????。?? ?〈 〉、??? ?、 ??? 、 ? 。????? ? 、
?????????????。
?「? ? ??? ? 、 っ?? ? ? 、?? ?? 。?【?? ???? ?っ 。????? ??? 。?? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉、「 、?? 。」?? ????? ? 、?? 、 。??? ?????? ? 、〈 〉。
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???????????????????????、????、???????? ? ? 、
?〈 〉。
?﹇???????????????????? 、?? ?? ?? ゃ 、?? ? ???。??????????? 、 ??? 、?? ??? ?
?? 、〈 〉。
???????????? 。?? 。」? ??? ??? 、??? ?? っ 〈 ?? ?????????? ?????、〈 〉、?? 、 ??? ?? っ?? ? 。??? ??? 、?? ? ??
?? 、〈????? 、「 。〈?〉。」?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ー 〈 〉、
????????????????、?? ?????。??? （ ）??? ??????? 、?? 、〈 〉。??? ??? ??? ?ゃ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ー? 〈 〉、?? ?、 ??? ?、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 〈 〉??????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? 、?? ? っ 。??? ? ??? ?? ? っ 、?? 、「?? ?。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ? 、?? 。
????????????????????? 、〈 ??? 、????っ????。?
?????????????????
????? ? 、???? 、?? 。?? ???? ???? ?? 、〈 〉。?? ?? ?? ?? 。????? 。??? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、
?? 、〈 〉。??? ????? 。?? ? ?｝ ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ???? ? 、??〈? ??? ? ? ??? ??? 。
???????????????????? ゃ 、?? ??? 、〈 〉。??? ??????? 、?? 。?? ? ? ????? ? ? ? 、?? ?? 、?? 、? 。????? 、?? ?? 、〈 〉????? 、〈?〉、?? ?? ??? ? っ 。?? ー? 〈 〉??〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?????? 、???? ? ?。??? ??? 、??? ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
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????、??????????????? 、 ??? っ ㍉〈 〉。?? ????﹇? ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ? 。??〈 〉、 ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 ? 、??〈?〉。? ? ? ??? ? ?﹇ ﹈ 〔 〕 ???? ? ?????????????????
????? 、 ??? 。?? ???? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ? ャ ????? 、? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? っ 〈 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ? ?? ?
?????????????、「????? ????。」?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ?〈 〉、? ?? ?、 ????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
????? ??? ? ?? ? 、?? ? 。? ? ゃ? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ー ー? ?? 、?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（?）??﹇ ??????っ ?? 、〈 〉、???? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（?）????????????? ?
?? 。?? ゅ?﹇? ﹈（ ） ?????? 、?? ? ? ?
?????? 。?? ょ?﹇ ﹈（?）????????? ??? ?? ? ???? っ 、 ? ? 。??? ? ? ???? ????。〈?〉。」? ?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、〈?? 。?? ょ??﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??《ー? 》?? ??? 、?? ?、〈 〉。??? ? ??? 、 っ?? 、〈 ? ??? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（?） ???? ? 〈 〉?? 、 ?? ??? 、??? ?
????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ?）??? ? ??? 。〈?〉、 ??? ?っ 、 っ?? 。?? ????? ? ??? ? 、?〈 〉、?? ? 。 「?? ?。」 、?? ? 、?????? っ ゃ?? ? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 、? ??? 、 、 、??? ?????? ???????っ?? 、?? 。????? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 《ー 》????? 。??? 。????????﹇ ﹈（ ?）???
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???????????????????《ー 。ー 》??? ?? ???。」 、 ???? 。???????????????????? ? ????。?? 。」????? ???????? 、?????、 ?ゅ?????? 、??? 。 ? 、
?〈 〉。
????? ?
??? ? 。?????、 ? 、 ?? 。?????? ?????????????。」 、??? ?? 、? ?
?? ?、「〈 〉。
????????? ?
???? 。??? ??????? ??? 。?????????? 、 ??
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??》
?﹇???????????????????????????? ?? ???、??? ?? ?????????
?? 。
??ー??〈?〉、???????????? 、?? 、
?? ?? 。?? ?? ? ??? ? ?????? 、?? 、〈 〉。??????????????
????? ??? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（? ） ???》?? ? ??? 、?? ? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ? ???》? ????? ?、〈 〉、 ??? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
????????????? ???、??? ?????????????? 。 ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》??? ?? ????? ?????????
??????????????????
??? っ?? 、〈 〉、?? 。????? ?? っ 、?? 。?? ?? 、??? ?っ?? ? ????、??? 。?? ﹇ ??? 、?? ?。?? ?? ???? ?っ っ?? ?、?? ? 、〈????? ?? 。?? ???? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??「? 、? ?? ????? 。?? ??? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ??? ? ??? 。?? ? ?〉?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? ?、?? 。?? ?﹇? ょ?? ?﹇ ﹈（ ）??「 ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、〈 ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ゃ ?? ? 、 ????????? っ 〈 〉。?????????????????
???? ? 、?? 、〈 〉。?? ???﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?????????
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???、???????＝??、?????? ? 。??? ???? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ??????? ?? ? っ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》? ? ? ょ? ??? ? ッ?? 、 ッ?? ? 、「?? ?? っ 。」??〈?〉。?? ??? ? 、「? ? ?? 。」?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈 〉。?? ゅ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ?? ?、 ﹇ っ?? ゅ? ﹇ ? ﹈（ ）??? ?? ? ??? ?、 ?
??????????。?? ょ ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 、 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ????? ? 、 ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???〈 〉、「? ?? 。? ???? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ??????、 ??? 、 、??〈?〉。????? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー?》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?
??????????????っ?、?? ???。? ??? ?? ﹇??﹈ （ ）????? 《ー 》??? ? ???? 、? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。??????? ???? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ?? ?? 。???? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 、??? ? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??【 〞?? 、??? ??? 。








??????????????????????? 、 ????? 、?? ? ??。????? 、 、?? ? ?。????? ? 、?? 。? ? ??? ???? 、?? ー 。????? ?? 。?? ?? ャ???????????? 、〈 〉。?? ??????? ゥ ?ゥ?? 。????? ?、?? 。?? ?? 、??? 。
???????????????
?????? ??、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉、 ??? ? 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）?﹇ ?? ょ
??ょ??????????ょ?????? ?? ???? ? ? ??? ?。
????????????????
????? 。? ? ???? ???????
????? ?、?? 、〈?〉。?? ???? ? 、 ???? 。
????????????? 、
?? ?? 。????? ???? 、〈 〉、「 っ??? 。 。」?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????
???????っ 、〈 〉、?? っ????? ????。?? ??? 。」「? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?。
????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ???? ? ? ?。?? ょ? ）?????《ー?》????? 、 ??? ??、 ．?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
????? 、?? 〈 〉、???? 。? ?? ???﹇ ﹈ （ ） ????? ?????? ?、 、
?? ? ??? 。? ?? 「?? ?? 、〈? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? っ?? 、〈?? ??﹇ ﹈（ ）??? 「?? 。」 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、
?????。?? ?﹇??﹈?（??）????? 《ー??》??? ? ?? ? ????? 、〈 〉??? ? ? っ?? 。 ?? っ ???? 、 っ?? ? ? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ? ? 、〈 〉。????? ッ?? ??? 、〈?〉。
?





??? ? ???? ?。??? ?????????? ? ??????? 。?ー?? 、??????? ?? 。?ー??? ゥ 。?ー ???? ?? ? 。?ー
???? 。???? ????? 。一一????????????????? ?、??? ?。」一一????? ????????? ゥ。」?????? 、〈?〉。????? ???? ???、〈 〉。??? ? ???? 。? 、 。
????????????????????????? 。???? ????? ???? 。??????? 、??。??????、 ???? ??? 。????????????????
???、〈?〉。???? ???? 、?? ?。? ???? ???? ??????〈?????????
?、?????????????????、〈?〉、?????っ?? 。?
??? 。?? ??、 ??? ?、?? ? 。? ? ???? っ ゃ 、? ?、
?「〈?〉。」??っ?????。???? ?? ? ? 、??? ? ?? ???。????? っ 。? ????? っ? 、?? ???? 、??? 。????? ? ?。??? ? ?????? 、 。??? ? ?????? 、 。??????、〈 〉。? ???? 、????? 。?? ? ??? 、〈?? ? ? 。」????? ? ??。?? ?????
??、〈?〉。?? ? ?????????????、 ? ? ? ??。?? ? ? ??? ? っ?? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ???。???? ??? 。???? ? 、「 っ?? 。〈?〉。」????? 。?? ? ??? ?っ 。????、 ? っ?? 。????? 、?? 、 ???っ 。??… ? ??? ?、 ゃ??。?? ??? 、?? 。??? っ 、
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????????っ?????。???? ? 、?????? っ 、 っ??、〈?〉。??? ??? ?? ?? 〈?〉。?? ???? ? 、 。????? 、??。?? ?????? ? 。??? ??? 、 ??? ? 、?? 、〈????? 、?? 、?? ?。????? 、????? 、?? 。??? ??? 。?? ???、 ? ???? 、〈 〉。????、 ??? 、〈 〉。
???????????????????、〈 〉、 ???? 、?? ?????? 、??? ? 。????? 、〈? ?? ? ??? 、?〈?〉。?? ? 、?? ? 。?????? ??? 、 。??? ?????? 、 っ ??? 。?? ? ?、?? ??? ? 。?? ?〈 〉、?? 、? 。?? ?
?????、????、???
????? 。?? ?? ???、 、??? 、?? 。??? ? ???? 、??、 。
????????????????????、 っ ?????? 、〈?〉。?? ?? ?????????? 、?? 、???? 。???? ?????? 、?? 。?? ?? 、 ? ????? 、 ????? 。????? 、 ??? っ 、?? ?? ?? っ ??? 。??? 、??、 ???っ ??? ? 。??? ? ???? っ 、?? 。?? ?〈 〉、??? 、 ??? 。?「 ?
???????っ???。?? ???? ? ??????? 、 っ??。?? ?? ? ?、??? ??? 。?? ?????? 、?? 。??? ???? ? ? っ?? 、〈?〉。?? ?? ???? っ 。?﹇??? ? 、〈??? ??? 、 ャ 。???? ??? 、〈 〉。????? 、 ー?ー ? ??? 。?? ?? ?????? 。????? 。?? ? ??? 、 。?? ?
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??????、〈?〉????っ???。???? ?? ?? ??? 、 ?? ?? ? 、〈 〉?? ?? ?。?? ??? 、? 、〈 〉?? ? 。?? ?? ????? 、 、???? 、 、?? ? ?。??﹇ ﹈﹇ っ????﹇?﹈（ ） ← ??? ???? 〈 〉。 っ?? 、 ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ????? ? 、?? ? 。???? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 。???
??????、???????????? ? 、??、「〈 〉。」 ? ??。?? ????? 、 、?? 。?? ??? ? ?? っ?? ??? 。?? ? ???? 、 ???。?? ? ??? ??? ?。?? ?????? 、 ?? ?? ? っ 、?? 。?? ? ???? っ?? 。?? ???? 、??? 。????? ?? 。??? ? ? ?????? 、 。?? ? ????????? ? 、? ?
??????????????、〈?〉、???? っ ?。?? ?? ぁ ????、? ??? 。?????? 、?? 。?????? 、?? っ 。?? ? ? ???????? ? ? ? ????っ 、?? 。?? ?? ???? 、??? 、?? 。」????? 、 、?? ? ? っ?? 。?? ? 、 。??? ??? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ?
?????、????????????? ??? 、〈?〉。?? ?? ??????? っ??っ 。?????? 、?? 、 ー?? ?? 。????? っ ゃ ???? ?。?? ?〈 〉 ???? 、?? 。?﹇ ?????? ? ? 」??? 、〈 〉 ???、 ? 、?? ? ?。」??? ????? 、 、?「〈 〉。」?、??? 。?【??? ?????? ? 。?﹇? ? ??????? っ 。??????? ? ??????????。???
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???????????、???????? ??? 。?? ??? ??? 、?? ???? ? ????? 、 っ?? ?? 。??「 ??? ? っ っ?? 。???? っ 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ???? ? っ? 、「?? 。」?????? っ 。?? ?、〈??? ?? ????? 、 、?? ? ? 、〈 〉。?﹇ ﹈??﹇?﹈←??﹇?﹈（?）????? ? 、?? 。??? ?
???????????????、??〈?〉。?? ? ? ????。???? ?????? ?? 、〈 〉。???? ?? 、 、?? ? 。????? 、?? ?? 。???? ? 、??????? 。???? 、?? ? っ 。????? ? 、? ． 。?? ???? 、〈 〉。????? 、?????、 ? 、〈 〉?? 。??﹇ ﹈﹇?﹇ ﹈ ????﹇ ← っ ょ?? ??? ? ?????? ??
?
??﹇?﹈（?）????????????? ? ?? ? っ ゅ?? ? ? っ ????ゃ?? ? ?っ?? ?? ?? ? ? ?? っ 、〈 〉。??（ ） 《 ? 》??? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? 、 ??? ??? 。???? ?? 。??????? 。?? ?? ??? 、?? ? ? 。?????? ? ?? 。」 ?、?? ?? 。???
??????????????????? 、 ???? 、?? ??? 。??? ?????? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、??。?? ??? ?? ?、〈 〉。???? ? 。?? ??? ? ? 、?? 、〈 ??? ?? 、 ???、?? ? 。??? ? ???、 、?? ? 。?? ???、 ? ? 。????? 、〈 〉、?? 。????? 、 、?? ? 。?? ? ????????????。?????
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????????。」?????、??? 、「〈?〉。」 ???? 。?? ?? ????? ?????? ? ?。? ?? ? ?? ?????? 、〈?〉、 。? ???〈 〉 ? 。?? ? ??? ? 、?? ?、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。? ? ょ? ??? ? ッ??、 ッ?? 、〈 〉。??? ? ???。?? ??? ?? 、 。?? ???? 、 、?? 。」??? ? ??????? 、〈 〉?? ??
?????????????????????? ? 、 ? 、?? 、?? ? ?。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ? ???? 、?? 、「〈 〉。」?? ???? ? 。?? ???? 、?? 。??? ???? 、?? 。??? ? 、????? 、〈 〉。?????? ? 、?? ???? 、??????? 。 ? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。?? ? ?
????????????????
???????????、〈?〉。?? ? ??? ?????? 、 ??? 。?? ? ??? 、? ??? 、?「〈?〉。」?? ??? 、 、??? ? 。?? ??? ? 。?? ???、 ??? 。? ?? ? ????〈?〉。????? ?????? 、 ? ? 。?? ? ?????? 、??、 、 、?〈?〉。?????? ? ? 、?? 、〈 〉。??? ?? ??????? 、?????、 ? ? ?
???。??????????????? 。?? ? ???? ?、 ? ??? ? 、 〈 〉。??? ????? 、 ????? 、 、?〈?〉。? ?? ? ? ??? 、〈 〉。? ? ? ???? ?? 、〈?? ????? 、 。?? ? ??? ? 、〈 〉?? ? ???? ?? ??ゅ? ? 、 、?? ? 。?? ?????? ? ?、「〈 〉。」?? 、??? 。?? ??? ? ?? ?????? 。??? ???? ??????? 、 、?〈 〉。??????? ???? ?、
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??、〈?〉。?? ???????????、??? ?、???? ?? ? ?、 ???? 、〈??? ? ????? 、? ? 。???? 、?? ? 。??? 、?? 、〈 ??? 。????? 。??? ? ??? 、??、〈 〉。?「? ? ??? ? 、? ?? ? 。? ? ?? ??????? 、?? 。????? ?? ?????? 、〈 〉。?? ??? ?? ? 〈 〉、?? ? っ 、 ??? 。
?「????????????????? ???????????、 ? 、?〈?〉。?? ? 、?? ? 、?? ? 、「 。」 。????? 、?? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 、? ??? ? 、??。?? ??? 、?? ?? 。?? 、 「〈 〉。?? ???。」? 、 、?〈?〉。?「 ? 、???、?? 。?「 ??? ?? 、 、?? ? 。?「??? ? ?? 。」?「? ? ? ? ?
????、??????????????。」?「 ??? 、??。」?? ?? ? ???? ???????? 、 、〈 〉、????? 、?? 。」?? ??? 。」? ?? ?? ??? 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 、?? 、 〈?〉。?「 ???? ?? 、 、??ょ??????? 。?? ? 、?? ? ????、? ? ? ??? 。??? ?? ?? ???????? 、?? ? 。?「 ?? ??? ??
????、??????????????、 ? 、?〈?〉。??? ??????? ? ?????????、 、〈??? ? ?????? 。??ー ? ???????、???? 、〈?〉。?? ?? ??? 、 、?? ??? 、〈?〉。? ?? ? ? 、 ??? 、????。??ー ﹇ ??? ??? ? ? 。??????? ?? 、??。??????? ? 。? ? ? ?? ? ??? ? 、?? 。
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???????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ? ? ?????、??? ? 。?? ? ???、??? ?? 、〈 〉。????、 ?????? ? 、〈 〉?? 。??? ???? 、?? 。?? ??? 。」?? ? 。?? ??? ???、 ?? ? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ?? ?? ? ? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ? 〈 〉、??? ?? ? 。????? 、 。??? ?
?????????????????、?? 。?? ????? ? 。?????????? 、? ??? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ???????? ???? 、?? 。?? ??????? 、?? 、 ???。?? 、???? 、??? 。??????、??? ? ??? 。
????????????????
??????、?????????。?? ???? 、〈 〉。??? ??? 、 、???? ? ????、〈????? 、?? ? 。????? ? 、 〈 〉。??﹇ ﹈（ ）???? 。??﹇ ﹈﹇ ???﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? 、??? っ 、?? ? 。?? ?（ ） ???? 〈 〉、 ???? 、??? 、「 」??? 。??? ﹇ ＝〔 〕???? ?? ??? ? 、???。」 ??? 。????? ﹇
????﹇??﹈（?）????? ? ???? ???? ?? ? ???? ?っ 。??? 、? ?? ? 、〈 〉。??? ?、? ?? 、?? ?? 、〈 〉 。?????〈 〉 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? っ 、??? ?。????? ゃ 、??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??????? 、 、?? 、?〈 〉。?????? っ 、?? 。?? 〈 〉、 っ??? 。?? 、 ? ??? 。???? ???????﹇??﹈（?）????????????《ー 》
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??????????、????????? 、 ??????? 。??? ?????????? 、??? 。???? ? 、??〈?〉。???? 、〈?〉、 、????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ょ?? ???﹇…???? ?、 ??? ? 。?? ??? 、 、??〈?〉。?? ? ? 、?? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。
??????﹇??﹈（?）??????《ー?》?? ? 、? ?? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??? 《ー 》??? ?????? 、?? ??? ????? ? ???? 、?? っ 。?? ???? 、 ??? ?っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? ? ?。」?? ??? ? 、?? 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）
??「??????????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉。???? ?、〈 〉、?? ?? 。???? ??? 。?? ?? ???〈 ??? ?? ??? ???? ? っ 。??「?? 、?? 。?? ??? ? 。〈 〉、??? ?、〈 〉、＝?? ? ? 。?? ? ???? ? 、?? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?? 、? ? ?? っ 、
?????、〈????? ?﹇ ?﹈（ ）?????????? ???? ? ? ????????? ? 。??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? っ 、〈 〉。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???、?? っ 。?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ??????ょ? 〈 〉???? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? 、「 ? 」??? 。
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?????﹇??﹈（?）?????????????????????? 。?? ? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》? ? ?? ????? 、?? 、 ??っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???》?? ? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》﹇ ??? ??? ??? っ? ??? 。」?? ? ??? 、 、??〈?〉。??? ????? ?????? ? 。」??? ? ???? ? 。」?? ??
?????????? ?????????? ?????????、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ?? 〈 〉 ー?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ゅ??? ??? 、 〉 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ﹇? ゃ??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 ? っ 、??〈?〉。?? ???? ???? 、 ? ??? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????? 、??? ? っ 、
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ???????? ? 、 ???? 、?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー?? ???〈 〉。」 、 ??????? 、 っ?? 。??? ???? ? 、 、 ー??? ??? っ 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）???《 》?? ???? 。 。?? ?。」????〈 ﹇??﹈（? ）???《ー 》? ? ?? ? 、
??????????。????????? 、 ?????、??????????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?????? っ 、 っ 、??〈 〉、 。?? ﹇ ???? （? ）←???﹇ ﹈（?）???? 「 、??? ? 、?? 。」????? ? ? 。?? ?????? 、 ? っ ?????????、 〉、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ???》??? ???? ? 、??? ??? 。?????
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???。?? ???????????????? ????。」?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? 《ー ?ー ー?ー ?ー 》???? ??? 。?「?? 。?? ??? 。?? ?? ??「 〈 〉、??? 。」 、??? 、 。?? ? ? ??? 、?? ?。?? ? ? ???? 、?? 、〈 〉。????? ? ? 。?? 、「〈 〉 」?? ? 、「〈 〉。」 ??? ??。?? ?? ? 、???。???? 、? ? ?、〈 〉。
???????????????????? 。??? ????????? 、??? 〈 〉??? ? 。?? 、??????????っ?、?????????? 。?? ???? 、「〈?? ? 。??? ??? 。??? ????? ? 。」 。? ??? ????? 、?? 。????? ? 。」??。?? ャ ???、 ? 。?? ??? っ? 。?? ? ? ??? ?、 ? 、?? ?? ?。??? ??? っ 。
??????????????????? っ 。????? 、 ????? ????? ? 、 ?????? 、??っ 。?? ???? ? 。??? 、????。???? ?。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 〉 。??? ???、 ?っ 。」?? 。?? ? ???、「?? 。 。」?? 、〈 〉?? ??? 〉。」? っ 、??? ?? 。?? ??? ??? 。
??????????????????? ???
???????????????、
????? ??、???????? っ 。?? ??? ????、 。」??っ ?。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????、〈 ??? ? 。????? 、 ? 、?? ? 〈 ??? 。?? ???????????? 、。?? ?。?? ???? ? 。????〈 〉 ?? 。?? ????????。「???????????。」
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??????????????????? 、?? 、〈?〉。???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? ?。?? ? ? 、?? ?? っ?? 。????? 、?? 、? っ 。?????。」 ? 、「〈 〉 」??っ?? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ?っ 、?? ?????? 。?? ? ???? っ?? 。??? ? ??? っ 、〈 〉、?? ? 。??? ?
??、???????????っ?。?「 ??、??????? ??? ?、〈 〉、?? 。?? ???、〈?〉、 っ ? っ??。?? ?? ??? ????? 。「 ? 、?? ? ? 」??? 〈 〉 ??? 、〈 〉??? ? 、???? 。?? ?? ??? っ 。?? ? ???? ???? 、 ???。?????っ 、 、??? ? ??? 。??????、 『? 。』 ??? っ 。?? ?? ?? ??「 ? 。 。」 。??? 、「
??????。????????????。」?。?? ?? ?、???、??????? 、「〈? ? ??? ? 、 ??? 。」?。 。? ? ?? ?????? 。????? ? 、?? 、???。? ??? ???? 、 ??? 。?? ???? 、?? ??。?? ?? ??? ? 、?? 、「〈 ?? ??? ??????? 、 。?? ? 、??? 、????? 。?? ????????? 、??? 、??? 。
????????????????????? 。」??、 ??〉????? っ 、?? 。?? ?????。」 、?? ?? ?????? 。??? ???? 、 ? ???。」??? ???? 」 っ?? 、「?? 。」?? ? ???? 、 〈?〉。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 ??? 。????? ? ? ????? 、?? 。??????????。??? 〞 ???? ???? 、
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???????????????????、〈?〉。????? 〈 〉、 ???? ???﹇ ??? 、? っ?? ??。??【?? ? 、?? ? っ?? 。?????っ 、 っ?? ?っ??? ??? っ 。??? ??? 。?? ?? ー?? ? 。?? ? ??? ?? 、
???????????、〈?〉。
???? ? ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。
???????????????????? っ 。????? ????? ? 、〈 〉?? ?、 ?????????? 。???? 、 っ?? 。?? ?? ???? ? 〔 〕????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 、〈???? ﹇ ?﹈（ ）?? 《 ー 》??? 、?? ??? 。?? ?? 、??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???





??????、????????????? 。?? ﹇??﹈（?）??? ? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ? っ ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》
???????????????
???? 、?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ??? ? ????? ? 、〈 〉?? ?? ??? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、 っ?? ? 、??? ? 、???? 、 ?? 。
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???????????????????? 、 ?。????? 、 、 ? ????? ? ?、〈?〉?? ??? ? ? ? 、??〈?〉。???? 。? ? ??? ? ???????? 。??? ??? 、? ??? ?、〈?? ? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ー 。?ー 》??? ???? ?? 、 ォ??? 、??? 。???
????????????????? ??。?? ?? ???????? っ 、「 」??? ? 。?? 、?? ? ?? ??。????? 、?? 。?? ? ???? 、 ??? 。??? ???? 、?〈 ??? ? ??? 。??? ??? 。?????????????????????????????? ? ??? ? 、??? ? 。?????、 ? 、?? ?? ? ? 、????? 。??? 、?? ??? 。?? ??
??????????????????? 、 っ????。???? 。?? ???????????? ? 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。??? ???? 。?? ??? ? 。? ?? ??? ? ?。????? 。????? 。?? ? ???? 、?? 。???? ? ? 。?﹇ ???? っ っ 、?? 。? ???? ー ? ??〈 〉??? ??????? ?? ょ
???。????????????????、??? ??????????????。????? ????
????? ?? っ 、??????? ???????? ? 、?? 、?????? 、?? 。?? ???? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? 。 ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 》?????? 、? ??? っ 。?? ?? ??
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?????????????、?????? 、 。?? ??﹇???﹈（ ） ????? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ?? ?? 〈 〉、????? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? ? 、 ?? 、?? ? っ 。?? ???? っ? 、?? 、 っ 。?? ?? 、?? ? 、 〈 〉。?? ?〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ?? ??? 、 ??? ? 。??? ﹇?﹈（ ）
??《?。ー??ー?》???????????????????? っ っ ゃ 。??? ?? 、?? 、 っ? ???? 、?? 。?? 、??? ? 、〈 〉。? ??????????????????
???〈? ゃ???? ??? ??? ﹇?﹈（ ）????????????? 。?? 〈 〉、 、?? ? ??? 。?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。?? ???? ?????、
???、???????????????? っ 、〈???? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ????? ?????? ? ?。????? 、?? ? 。???? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ っ??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、??? ? 。
????????????????、〈?〉、?????????? 。??? ????、 ??? ?????? 、??。????????? 、? っ 。???? ??? 。??? ? 、???? ??????????? 。???? 。?? ? ??? ??? 。」???? 。」??? ? ??? 、 ??? ? 。????、 ???。???? ??? 。
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????????????????????、 。?? ????? ???っ 、?? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ? ???? ? 。?????「 。??? 、?? 。」?? ??〈 〉 っ ゃっ 。?? ??「??。????? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? 。?? ? ??? ?????? 、〈 〉。?? ? ??? 。? ???? ?? ? ?? ?、
????????? ? ?????。





???? っ ??? ?、?? ???? ??? っ 。
?????? ? ?
??? ???? ???? 、 〈?〉。????? っ?? 、〈?〉。????? 、〈 〉。??? ? ??? ? ??? ??、〈 〉。??ゃ ﹇ ?﹈（ ）
??ー??〈?〉、???????
????????? ?、?? ?。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、??? ?、?? 、?? ? 。??ゃ ? ﹇ ﹈ （ ）
??《ー?》????? ?????????????? ? 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。??ゃ ? ?﹇ ﹈ （ ） ????? 《ー 》??? ??? ? 、?? ? っ 、?? ?っ 。??ゃ ? 〔 〕?? ?????ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? ? 、〈 〉?? ? っ?。?? ?〈 〉、?? ? っ 。?????? 、?? 。????? っ 、〈 〉、?? ? 。??? 「 」 ????、?? 。? ? ?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕? ??
?????????????????? ????????????? ? 。???? 、?? ????? 。??ゅ ?ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? ? 。????? 、?? 、〈?〉。??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）
??ー??〈?〉、???????
????? 、????? 、?? 。??ゅ ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》?? ー??? 、 ???? ??? 、〈??ょ??﹇ ﹈（?）?????? 、??〈?〉。????? ? 、 っ 、??「 ? 。
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????? ?。」??????? ????????? ょ 〔? ﹈（ ） ????? ? ?? ? 〈 〉、 ??? ? 。?? ? ? ? ??? ? ッ ? 、?? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、???? ? ??? 、〈?? ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ? 。??ょ ? ﹇?? ???? ??? ? 。??ょ ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ッ?? ???? ? 、 ッ?? 〜 、〈 〉。??ょ ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》? ???? ?
????、??????????????? 、〈????? ﹇??﹈（ ）??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ? 、??? ? ? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、??? 、 、??〈?〉。?? ????????? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ??? 。?????、 ッ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》
???????????????????? 、?? ?、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ） ?????? 《ー ー 》????? 、 ???? ?っ 。?? ?? ?? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??? ? っ 。???? ? 。?? ? 〈 〉、????? 、 ??? っ 。?? ……… ??? ? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）?? ー 》???? 〈 〉、?? 、?? ??? ? ???? ?、｝?? 。?? ? 〈 〉 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???》??﹇… ????????????????? ?、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? ? ? ???? 、?? 。?? ??? ?、????? 、 ??? ???﹇?? っ? 。????? ?、 。??? ??? 、 。?? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 っ?? 。?? 〔 ﹈（ ）
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???????????????????? 、 ??? 、〈?〉。?? ???? ????????? 、?? 、??? 。?? ?????? ? 。????? 、 ??? ? 。???? ??? ??? 。??「 、???? 。?? ???〈 〉 ?、?? 、 ? ??? 。?? ? ? ??? っ ? 、????? ??? っ 。?? ? ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ???? 、??〈?〉。
???﹇??﹈〔??〕????? ? ?? ? ?っ??? ????? ??????????? 、〈 〉。???? っ?? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕???? ?? ? 、〈 〉??? ? ??? ?ゅ 。」??? ??? ?。」?? ??? 、? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー??? 、?? ?? っ っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? ? 、
競











????っ?、 ??? 、〈 ??
????? ?
???? 、 ? ??? っ 。?? ??? ??、 ???? ???「 。」 。
??????????
????? ? 、 。????? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? っ 。?? ??? ?、 ??? ?? ? 、〈 〉。?? ????っ?、?? ? 、〈 〉。
????﹇??﹈（?）????? ?? ?? ? ???? ????? 、〈 〉。?? ? ﹈（ ）?? ?《ー ー?》?? ? ???? ??? 。?? ー? ? ??? 、〈 〉?? ー? 〈 〉、 ??? ? っ 、? ? ゅ? 。? ?? ? ﹇ ﹈（?）???? ?? ? ? ????? 。? ?? 〈 〉、? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ? 、 （?? ）? （ ）。〈 〉?? ? 、 。?? ????〈 〉、 （ ）??（ ? ） 〈 〉 、??〈?? ????? ?
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?????????? ﹇ ??﹈〔??〕???????? ??? ?? ? ????? ???? ?、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ?????? 、??〈?〉。???﹇?﹈（ ） ?←???? 、〈 〉、??? ? 。? ??????。???? 。??? ???? ??、?? 、?? 。????? 。????? ??? 、?? ? 。?? ?????、 ? 、
?????????っ????。?? ?????????? ??????? 、 ???。?? ???? 、 。?? ???? 、 ? 。??????? ?? ? 、?? ? 。???「 、?。」 、?? ???。?? ??? ? 、〈 〉。???? ? 〈 〉、?? ?ー 。?? ??? ?、 ? 、? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ? 〈 〉、??? 、〈 ???? ??? 。?? ???? 、?? 、??? ??? 。
???????〔??〕????????????????? ?? ?? ? 、 ?っ 、??〈?〉。?? ゅ 〔 〕??????? ??? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? 、〈 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、〈?? ?? 〔 〕? ゃ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??﹇?? ? 。?? ? ﹈（ ）?? ?? 《 》??? ??? 。?? 。?? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?





?????????。?っ?????。」?? ?? ? ??? ??? 。?????????????????????? っ 。??????????????? 。????? 、?????っ 。?? ??
?? 、〈 〉。?? ? 。
????????
???? っ 、 っ?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ?? ??? っ ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ???? ??? ﹇ ? ﹈〔 ?〕???? ? ? 。???
????????、〈?〉。??? ?? ??????????、 ? っ?、??? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ??? 、〈 〉 ??? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???????? 。????? ﹇ ?﹈（ ）? ?????? ?、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ????? 、??? ー 、 ー っ?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ???? ?、??? 。?????? 。
????っ???﹇??﹈（?）???? 《?????? ? ? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? 、〈 〉。????? ? 。?? ??? ?、 、〈 〉、??? ??? 。?? ﹇?﹈（?） 《ー?ー ー ?ー 》﹇?????? ? ????????? ??? ????? 、 ? 、??? ー?? 。????? 。? ?? ? ??? ? 。??? ???? っ 。?????
???????、??????????。????????????????????。????????????? ? ? ???????、 。????? 、 ??????、「〈 〉。」?? ??、?〈 〉。???????? ? 、 。?﹇???? ?、 。??? ? ?
???。? ? ?? ????? ? ??
????? 、??「〈??? ? ??? 、? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕? ?????? ? ? ??? ???? 、 、〈?〉。??ー?〔 〕?? ? ? ??? ?ー?? 。?? ? ー????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
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???????????????????? 、 ???っ??、??〈?〉。???? っ 、「 。」?? ? 、〈 ???? ??? っ 、「?? 。」 、 。????? ?、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、??? 。??ゃ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? ?、 、?? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ??? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?????（ ）???﹇?? ?? 、
?????。?っ ?﹇??﹈（?）????????? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???》 ?? ??? ? 、?? っ 、 ?っ?? 、 っ?? 。?っ ??（ ） ??? ? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?っ? ﹇ ﹈（ ）????っ?? ? ? ??? ? っ 。????? ?? 。?っ （ ） ? ッ っ? ????、 ? 。????? ??? 。」??? ???? 、 ???? ??? 。?? ? ??? っ
???????????。?? ???????? っ? 。」??? ??????? ???? っ ? っ 。?? ??? 。」「 、 ??? 。」??｝?? ? 、?? ?っ?? ? 。?? ???? っ 、?? 〉。」 。?? ???? っ ?っ 、 っ?? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。? ???? ?? ??? ?? 、?? 。???? ? っ 。? ?? ? ??? ?っ 、 ??? 。? ??
????っ?、????????????? 。?? ? ??? 、?????? 。」??????? ??????????????????? 、〈 〉 ???? 。?っ （ ） ????????? ??? 。』 、 ??? 。」? ? ??っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ャ???、?? ? 。? ?? ? ?? ?? ? 』????? 、 」?? ??? 。」「?? ? 。?? ?ょ ? ?? ??? 。〈 〉。」??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。? ?】???、〈 〉 。?? ?
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????、????????、?????? ? 。?? ???? ? ?、?? ?? ??? ?? 。????? っ 、?? 。?? ??? ?、?? ? 、??? 。??? 、 、?? ? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ???? ﹇ ﹈﹇? ー?? ﹇? ﹈（ ）?????〈 〉、? 。????? ?。????? 、??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、 っ 。?? ???? ? 、 っ
??????。? ??????????? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ???? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 、?? ? ?、 ? っ?? ?、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、?? 。??ゅ ? 〈 ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ????、 ??? 。??ゅ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《
??????????????????? 、「 ??? 、???。」?? 。? ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。」????? ? ??? 。」 、 ?、?? 、??? 、 。?? ?? ???? 、?? っ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????????????????? 。」「 。」?????? 、??〈?〉。???﹇?﹈（ ）???? ???? 、??〈?〉。????? 、?? ? 。」
???????????????????? 。?? ? ?????? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、 ??? っ 。? ?? ?? 、?? ?? 。 『? ? ?? ? 。?? 。』??? ???? っ 、?? ? 」?? ?? ﹇??? ﹈（?） ??????? ? 〈 〉?? 〔 〕??????? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈?? っ??? 、? ?
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?????。?? ?????????、??? 。? ? ????? ???? ?? 。????? っ 、 ??? 。??? ?????。?? ? 、??? ? 。?????? 。??? ??? 、?? ??、〈 〉。????? 。?? 〈?〉、 ? 。?? ?、〈 〉。?? ? ??? ?????? 、 ? 、?〈?〉。????? ???、〈 〉。??? ? ?? ?? 、?? 。
?????????????????????? 、 っ 。????? 、 ???????? ? 。????? っ ? 。??????????????????? 。
? ??
?????? ????
?? ? 。?? ?????。?? ???? 、?? っ、?? 。????? っ 。?? 、?? ? ? ??、?? ? 。??? ??? っ 。?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）????? ｝??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）
????????、?????っ????? っ 、 ? ??? ?? 。??? ?????? っ 、 ? 、??〈?〉。?? っ ??、??〈 〉? ??。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 。????? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈?〔??〕?????? ??? ? ﹇ ﹈? ? ??〔 〕 ????????? ? ?????? ?????? ??? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇? ﹈（ ）??? ????
????????????????? ?。 ?? ???? ???、「??? ????? 、 。??〈?〉。」??????? 。 、??? 、??〈?〉。?? ???? っ?? 。 っ 、??〈?〉。?? ??? 、?? 、〈 〉 、「?? ? ? 。」?? ?? 。 、?? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ） ????「 ? 〈 〉??? 〔 ?〕???? ??﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? ? ???? 、?? ?。?? ?????。
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????????????????????? ????????、??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? 、 、?? ??っ 。????? 。?? ﹇? ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ? っ ? 、?? ? 。?? 〞?? ? ? 、?? ??? 。??? ???? ? っ ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（?） ? ???》?? ??? ? ? 、〈 〉、 。?????﹇?﹈（ ）????? ?? ?? ? ??? ??? 、〈?〉。???? ?﹇ ﹈（?）??
?????? ????????????? 。」「??? ー ??? ?。」?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ??? ?、「〈 〉。」?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????????? 、? ??? 。??????? 〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》?????? ? 、?? 。? ? ?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?《ー 》???? ????? ??? 。????? ﹇??﹈（ ） ?????《ー ?》???
???????、???っ???????? 。〈 〉、?????? ???????、????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?? ? 〈 〉。??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? 、?? 。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? ? ???? ? っ 、??? 。???﹇? ﹈（ ）?? ???????????? ?。???? ??? 、〈 ?????﹇ ?﹈（?）?????? ???? ? ?、?? 、〈 〉
?????????????????????、????????????????、?っ???????????? 。?? ? ? ???〈 〉、?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? ? ? 、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ? 。」?? ?﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ ー 》??? ???? っ ? 、?? ?? ?。?? ? ???? ? 。?????? 、 っ?? 。
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???????????????????? 。」 、?? ???っ 。?? ? ?????? ? っ?? ? 。?? ー? っ?? ? 、?? ?? っ っ???? ? っ 。???﹇ ﹈（ ） ???????? 。??? ? 。???? 、? ? 。?? ??? ? 、? ? ?? 、〈??【?? ?? 、〈?? ? ??? ??? ? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? 「 、 っ 。?? ??? 。」??? ??? っ 、 っ?? 、
??????????、????????? 。?? ?? ??? 、 ??? 。????? ? 、 っ??? ? ?、 ? ????? ?? 。????? 、??????? ? 、〈?? ? 。?? ?? ???? ???? ? 。??﹇ ??? ?? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???「 ?」 っ 。?? ?? 「 」?? ッ 、〈?〉。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
????????、?ょっ???????? っ ?。?? ﹇??﹈（ ） ????? ??? ?? ???? っ 。??? ??? 、?? ? 。?????? っ 、 っ?? っ 。????? 。?? ? ? ???? 、??〈 〉 ??? 。?? ???? ? っ?? ? 。??????? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》﹇ ???????? 、 ??? 。?? ???? 、 ? っ?、??? 。?????????????????????? 、〈 〉、
???????????。?? ???????? 、??? ? 。??? ????? 、 、?? ? 、〈 〉、 ??????? ?? 。??｝ ??? ???? ? っ 、?? ? っ?? ー??? ? 、?? 、〈?? ???? 、? ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ??? ? っ 。
??????????????????
???、? ?、?? ? 。
????? ???
???? 、?????。??????〈?〉、 ? 、?? ? っ??。??????
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??????、????????????? ? 、?? 。??? ??????? 、 っ??? ? ????????? ? ???? 、?? ? ?。」?? 〈 〉、 ????、 っ???? ? 。????? ? っ 、〈 〉。????? っ 。 ??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ???? 。??? ????? 。」?? ?? ???? 、 、??? ?????? 、??? ? 。????? 、
?〈?〉、????????。?????? ?????? ?。???? ????? 。」????? ???? 、???ょ 、〈 〉??? 。?? 、? ?? 、?????っ 、???? ?? 。???????。」?? ????、 、?? ?ょっ 。??? ? ??? 、〈 〉、??? ?、 ? っ?? 。???? ? 。?? ?????? 、 ?? っ 、??? 、?? 。」????? ????、
?????????????????
???????????っ?、????? 、 ??????? 。??????? ????????、 ??。?????????、? ? ?? 、??
?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、 ? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? 、?? 。?????? 、 ? ???? 。?ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? ゃ ゃ? ? ゅ???? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ? 、?? っ? 、〈 〉?ゃ ? ? ﹇ ﹈（ ）???ゃ?? ? 《ー 》??
???ゃ?? ????????????っ?? 。?ゃ ??﹇ ﹈（ ） ???????? 、?? ? 。?ゃっ （ ） ? ???? ???? ?? 。?? 、「 」 っ 、??〈? ??? ?〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 、?? ? ? 。??? ??? 、 ? 、 ? 、?? ? 。??????、 ??? 。?? ?? ? ??? 、 、???ょ??????? 。?ゅ??﹇?﹈（?）????????????? 、 。???
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????。?ゅ ?﹇?﹈（?）????? ?? ? ?????? 、? っ 、?? ? ? 、??? ?? 。?ゅ ﹇?﹈﹇ ? ゅ 。 ょ???? ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??ゅ?? ? ゅ????? 「 ??? 、 、?? ? ? 。」??? 、?? っ 、?? ?? 。???? 、 ? 、?? ? っ 。?ゅ ﹇?﹈（ ）???? ? 。????? 、? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 。??? ??? っ 、?? ? 。???
??????、?????????、?? ??、〈?〉。??? ? ?????? 、 、?? ? 、?? 。? ? ??? ? ????? 、?? ? 、? ??? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? 、 。????? ???? 。????? 、?? っ 、〈?????? 、〈 〉。?﹇?? ? 。」 、??????? 、〈 〉。?「?? ? 。????? 、 ????、 ?? ?っ?? 〈 〉。????? 、??
????。??? ?????????????? ? ???、 ??、??「〈 〉。」?、 ????? 。??「 ??? ? っ?? ? ????】 っ??〈?〉。?? ??? っ っ 。???? ? ? 、〈 〉?? ?? 、?? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 、〈?〉、?? ? ? 。? ?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? っ 、〈?ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）??ょ?????? ? 、? ょ?? 。??? ? 、?? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ?
???????、???????????? 、〈?〉。?? ??ゅ ? ﹇ ?﹈（??）???? ? ? ???? ? 、 ゅ?? ?、?? ? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? っ ?? ?? ? ?。?? ?、 。?ゅ ? ﹇ ゅ?ゅ ?? ﹈（ ）????? ?? 、? ? ?ょ? ? 。??? 、?? 。???? ? 、??? 、〈 〉。???ゅ ? ﹇ ﹈（?）?? ???? 、〈 〉?ゅ ? ﹇ ﹈（?）??? ???? ?? ? ??? 。?ゅ 〔 〕 ?
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????? ???????????????? ??ゅ ゅ ﹇??﹈〔 〕??? ????????? ?っ 。??? ??? 、 ? 。? ? ?????? 、 ??? 。??? ?? ??? 、?? ?? ?、〈 〉。．?ゅ??ゅ?←??ゅ??ゅ??ゅ ﹇ ﹈（??）??? ? ?? ? ? ??? 。?ゅ ょ ﹇ ?﹈（ ）?????? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?????? ?、??? ? 。???? 、〈 〉。? ゅ?ゅ??ょ??﹇ ﹈（?） ???????? ?
??????ゅ??ゃ?? ? 、 ???????。??? ? ? ? ???? ? 、??????? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。? ? ? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? 、〈 〉。?ゅ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ?? ょ? 〈 〉。?? ?? ??ゅ ょ ﹇ ?﹈（ ）??? 。??? ???? ? 、??? ? 。?ゅ ょ ょ ﹇? ﹈?（?） ???? ??? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? ??? 。?? ??? ?? ? 、 ? 、 ???? ?、?? 。
??????????????????
???????????????????? 。?? ?????? ?? ?? 、 、?? ??? 、〈 〉。?ゅ ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ??? 。?ゅ? ゅ ﹇ ﹈????? ???????（ ）? ?????? ?? ? 、? ?、?? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?ゅ ? ?﹇ ﹈（?）?????? ? ???? ?? ? ?? 、〈 〉。?ゅ??ゃ ?ゃ ﹇?? ﹈（ ）???????? ?? ?? 。?ゅ??ゃ?? ?ゅ?????（?）??? ??????? 、〈 〉、
???っ???????????。?ゅ ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??????? 、 ???? ? 。?ゅ ? ﹇ ?﹈（? ）?? ?《ー 》??? ? ? ???? ? 〈 〉。?ゅ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ? ????、?? っ 、〈?? ????? 、?? 、〈 〉 ? 。?ゅ??ょ??﹇??﹈（?） ?????? ??ゅ ?﹇??﹈（?）??????? ??? 。??? ??????? ? っ 。?????﹇?﹈（ ）????ー?》??????? 。?????? 、?? 、〈?〉。
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?ょ??﹇??﹈〔??〕??????? ? ????? ???ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ????ょ ょ??? ? ??????? 、 ??? 。?ょ ﹇ ﹈﹇．?ょ??﹇?﹈?〉?っ???ょ??????? ?っ ? ょ?ょ ﹇ ﹈← ょ?ょ ?﹇?﹈←?ょ ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ? ? ???? ? ? 。」??? 。?? ? ????っ 、??? ? 。???? 。」?????? 、????? 。??? ?? ???? 。??? 「?? 、 、 ?
????????????。」????? ??????? 。??? 、??? 。??? ? ????? ? ? 。??? ヵ?? っ 、?? ?。」????? ?。??? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、? 、?? ? ? 。????? 、?? 。」?? ?? ??? っ?? 。??? ??? 、
????????。????????????????????っ 、 〈 〉?ュー?ー??? 。?????????? 。．???????????????????? ????? 。??? ????? っ??????? ??? ?????? ?? ?? 、?? っ 。??? 、 、 ??? ??、 ???。??? ??? 、??っ、? 。?? ?? 『 ?? 。?? ? 』?????〈?? ???? っ? ??? ? 。????? 。
?? ?????、? ??? 。
??????????????????? 。????? っ 、?? ? 。?? ??? ? ??。?? 〈 〉、 ? ゃ ???、?? っ??? 、??? ??、〈 〉。????? 。?? ? ??? ??。?? ???? ????? ? 、??。」???? 。?? ? 、〈 〉、?? 、? ? ? 。???? 、 、?? っ?? 。???? ? 、〈 〉。〈 〉、?? ???? っ 、 ??? ? 。??? ???
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????、〈?〉。?? ??????????????? ?? ????? ? ????? 。?? ????? 、?? 、 ? ??? 。????? 、 っ?? 」 。??? ??? ?? ?? 、?〈?〉。???? ?。?? 。?? ? ?〈 〉、 ???? ? 。?? 。?? ???? ? ??? 。?? ?〈?〉、 、?? ? 。?? 。?﹇ ??? ?? ?? 。?「 ????? 、?? ?? 、
??????????、〈?〉。??「 ???? ?? ??????? っ 、 ???? 。?? ??? ??? 。」????? 、?? ? 。?? ?? ? ?????? 。?? ? ??? ?? 、 、?? ㌧? 、?? ? 、??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。?ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ょ??「 ? ? ? ???? っ 、?? 。??﹇???? 。」?ょ? ﹇ ﹈（ ）??ょ ょ? ょ???? ? ?




??? ?? ?? ?、〈 〉、 ?????????? 。?ょ ゅ??﹇ ﹈（ ）???? ?????? 。?ょ ゅ ? ﹇? ﹈（ ）??? ? ?《ー? ー 》????? ??? ? ??? ? ?、?? ? 。????? 、? ??? ??? 、〈 〉。?ょ ?? ??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、???????? ? 、?? 、?? ㌦ 。? ??ょ ? ﹇ ﹈?（ ）?????? ???? ? 、? ?? ? 。?? 、????? ?? 〈 〉。
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???????????????????? ?????、?? ???????????? ? 。???? ?。 、 、?? ? 。」?? ?? ??? ? 、〈 〉、? ? ???ょ ? ?﹇ ょ?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。?ょ ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 「 。?? ? 。」????? 、?? ? 。????? ? ?。?? ?? ? ??? ?っ 、?? 。?ょ ?ゃ ﹇ ょ??ゃ?ょ ゅ ﹇??﹈（ ）??? ???? ? ? 、??〈?〉。
?ょ??ゅ??﹇???﹈（?）???????? ? ? ? ?????? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ー 》??? ? ? ?????????、 っ?? ??? 、〈?〉。?? ??? ? 、 、?? ? 、??〈? ??ょ?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《ー 》??﹇??? 、〈 〉。 っ?? ? 、〈 〉 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、〈?〉、?? ? っ 。????? っ ?、〈?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー ?》? ?? ?? ??? ? っ 。??〈 〉、?? 、?
???、〈????? ?〈?〉、 ?????????、?? ? ? ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》?? ?? 、 ? ? ?????? ??? ?。?? ? ????? 、?? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ???? ???ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ょ ょ????? ?????。」 ? ???? 。????? 、〈 〉。????〈 〉、 ??? 。?? ???? ??? ??? ? ? 。???
????????????。?????? ??????? 。」?? ? 。????? 。」?? っ 。?? ??? ? ? っ??? 、??? 、 ??? ? っ?? ? ? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ? 、??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）?????? ? 、?? ? 、〈 〉。?ょ ?﹇ ﹈〔? 〕?? ???? ? ? 、??? ? 。??〈 〉、 ?? ? 。??? ? ? ?? 。?? ???〈?〉。?? ?
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???????????????????? 、?? 。??????? ??? ? ?? 、????? っ ? 、〈 〉。?ょ ??﹇ っ ょ ???ょ ? っ ﹇ ﹈?（ ?） ?????? ?? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ｝?? ??? ?? 。?ょ? ょ ょ ?﹇ ﹈?（ ）??? ? ???? 、?? 、 ?、〈 〉。?ょ ? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 〈 〉?? ? ? ? 。???? ? 、?? ? 、 っ ??? 、〈 〉。??
?????????? ? 、 ???????????? ? ? 、〈 〉。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ?? ???〈?〉、 っ?? っ 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ????ー?? 、〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ー ー?ィ???、 ? ???〈?〉。? ? ?? ?? ???? 、???? 。?? ???? ?? ? っ 。?? ?? ??? 、 、?? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ? っ?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、〈 〉。??? 、
????????????っ?。??? ?? ? ????? 、???????っ 。?????????????????????? っ 、 ?
?? 。
????? ???
???、?? 、〈 〉。??? ???? 、 、??? ??? ?? 。? ? ?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ??? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??《ー 》????? 、 ???? ? 、 ? ??? 、? ??? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? ? 、?? ??? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?? 、
??????????、???????? 。?ょ ?﹇ ﹈← ゅ ?ょ??? ? ? ?ょ??ょ ?﹇ ?﹈（?）? ょ?? ? ? ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ??? ? 。?ょ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ?? 、 、??? 、??〈?〉。?ょ?ょ? ゃ ﹇ ﹈（ ）???????? ? ? 、??〈 〉、?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）????っ ? ょ????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ー ー ? ? っ 、????? 。??? ?
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?????????っ?、???????? 。??? ???? ?? ??? 」 っ 、?? ?? 。?ょ ?﹇ ﹈﹇ ?ょ???ょ?? ょ ゅ??? ?ょ ょ ゅ??ょ 。 ょ?ょ? ょ ﹇ ﹈?（ ）?? ? ???? ? ? 、??? ? 、 、?? ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?》?? ?? ??? 。?ょ ← ょ?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? 、??〈 〉。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???
???????????????????????????、??? ?? 、?? 。?ょ ? っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 〈 〉、????? 、 ?? ．?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、??〈?〉。?ょ ょ ? ﹇ ﹈（??????? ?? ? ? ??? 〉?? ??? ?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、? ?? ??? ?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ） ←?? ? ょ?? ??? ?? 。?ょ ょ 。 （ ） ??? ? ?《ー 》??? ???? ?
????????????。?ょ ﹇ ?﹈（?） ??????? ???? 、 ? 、 ッ??? ??? 。?? ? ? ???? ? ? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? 。?ょ ﹇ ?﹈〔 〕 ??? ?? ょ?? ? 〈 〉、????? 、 ? ??? 、 ? 。?ょ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? 、?? 、 ? 。?ょ ﹇ 〕（ ）?? ??? っ?、?? ? っ 。??? ? 、???? ? 。??






??????????????? 、 ???? 、??????????????? 。???? 、〈?〉、?? ?? 。?? 。?? ?? ? ???? ? ? ??? 、 、?? ? 。?????? 。??。」 、?? ? 。?? ???「〈 〉。」「 ? 。」?? ????? ? ??? ? 。」?? ??? ? 。 」?? 、????「〈?〉。」????? ? 。??? ???、 ? 。??? ??? ? っ 、?? ? 。
?????????????????????? っ?、?? 、?? ?? ? 。??? ???? 、 ? 、?? ??? ?? ??? ??? 。?? ??????? 、 。?? ??? 、〈 〉。??﹇ ??? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ??? ?﹇ ﹈（ ）??》???? ?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???? ? ?? 、〈 〉。? ? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）? ??? 〈 〉、?? ? 、?? 。??
?????????????????? 、〈 〉、 ??? 。?ょ ゅ ????﹇??﹈（??）?? ? 《ー 》??? ? ??? 、〈 〉。?ょ ゅ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ??? ?、〈 〉。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? 、 ??? 、? 。?? ??? ? 、 ? 、??? ? 、?? ?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、〈????? ?? 。?????? ? っ 。??? ???? 、 っ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????
?????????、???〈?〉、??? ???? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?? ? 、 ??? っ 、 。?? ? ? 、?? ? 、〈 〉。??? （ ）? ???? 、??? ? 、 ??? ? 。?? ? ??????「 ??? ? っ 。??? （ ）??【 ???? 。
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????〈﹇?﹈（???）???????《 ??ー?》?? ? ???????? 、 、??〈?〉。?? ? ? ????? 、 ? ????? 。??? （ ）??? ???? ?? 。?? （ ）?? ??? ﹇?﹈〔 〕?? ? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、????? ??? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??????? 。??? ? ?? 、?? ???????? 、 ??? っ 。???﹇ ﹈（ ）???
???????????????????? っ 、?? ???? 。
?????????????????
????? っ 、〈 〉、?????????? 、 っ?? ? 。??? ????、?? 、〈 〉。???? 、 ? 、 ??? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、 、〈 〉?? ? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ? ??? ? 〈??? 、??? ?、?? 。? ? ?? ??? ? っ 、?? ー?? 、〈 〉。
?????ゃ???（?）????????ゃ??? ? ? ? ???? 、???? ? ???? 。」??? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ???? 、 ?? ??? ?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 《 》???? ? 、?? ? ??、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 《ー ー 》????? 、 ??? ? 。????? ?? ? 〈??? ? ??? 、〈?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?
?????????、?????????? 。??? ??? 」 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 《ー?》??? ? ?????? 、? ???? 。?????〈 〉、 ???? ? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ??、 ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ???? ? ??? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー ー 》??ー ??? ??? 。??ー 、??? 、??? ? 。
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?????????????????????、?? ?。?? ?? ? ? ????? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? っ 、?? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》?? ?? ??? ? っ?、?? ??? っ 。????? 、?? ?っ 。?? ? ??? ? っ ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》
??﹇?????????????、????????????っ???????? 、〈 〉。?? ?? ﹈（ ） ??? 《ーッ ー 》
???????????????
???? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?。?）?? ? 《ーッ?ー ー?ー ?ー 》 ???? ? ? ゅ??? ??? ??? ? ? ??????????? 、??? 、??? 。?? ? ???? 、?? 。? ???? 、〈?〉、??? ? 。?????? 、「〈 〉。」
????。?? ? ?????????????? 、 っ?? 。?? ????? ? 、 ????? ? 。???〈?〉。????? ? ?? ＝??? ???ッ ??? ? ??? ??? 、〈 〉。????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? っ? 。?? ???、 ? ? っ 。?? ?????????? ??? ?????? 、〈 〉?? 。??? ? ? ???っ ? 、〈 〉。?? ???? 、 っ?? 。??? ?
??????????????????? ?? 、〈?〉。????????????????????、?? ??っ ? 。????? ?????????? ? ?? 、?〈 〉。?﹇??? ?
???? ? 、〈?〉。
??? ????? ??、 ? ??? っ
?? ?? 。
???????? ? ??????、? ? 、?? ?? ? ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ?） ? ??? 《 》? ???? ? 。??? ??? 。????〈 〉、 っ??? ? ? 。???? 、?? 。?? ????
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???????。??????? ????????? 、??? 、???? 。??? ???? 、 、?? 。?? ? ???? 、?? ょ 、〈 〉。??? 、?? 。?? ? ??? ??? ? っ 、??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 、 っ 、?? ?? 、?? 。」?? ?? ??? 、? 。?? ??? ?、 、?? ? ?。?? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ??? 、??? ? っ 。
????????????????????? ?????????? 、?? ? っ 。?? ．?? ?? ? 、?? ?? 。???? ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? ?? 、〈 〉、? ????? 。?? ー??? 、???? 、 ?。????? 、???、 ? 。???? ?、????? 。?? ??? ?っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ??? 。
????、???????。???? 。?? ??? ? ??????、 ?????。??????、?? っ 。? ? ?? ?????? 。??? 、??? 。???? っ 、??? っ ? 、?〈?〉。?????? 。?? 「 、 。?? ? ??? ? ? ?? ?? 、?? ? 。?? ??? ?、??。?? ?? ??? っ?? 。 ??? っ?、 、?〈?〉。???
???????????????、?〈 〉、 ??? 。?? ?? ?????????っ 、???? ? 。??? ?? っ?? 、 。?? ??? ?? ゥ 。」???? 、 っ??っ ?、 ???っ 。??? ゅ?? 、 ? 。?????。?? ? ? ???? 、 ???? 。?? 、????? っ?? ?「 、? 。?? ?? 」?? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ? ? 。」??? ?
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????????、?????、????? 。??｝??????????????????? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ?ー 》???????? ? ???? ゃ 、?? ? 。」??? ???? ? 、〈??? ??? っ 、?? 。??????? ?? ? ?、〈 〉。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ????、 ? 、??「〈?〉。」 。???ー? ゃ





??????????????????? 、 ?????? 、〈??????? 、?? 、〈?〉。??? ???????? 、〈 〉、 ??? っ 。??? ??? ?? 、〈????? 、 、?? 〉。」??? 。?????????、 ??? 。?? ? 、??????? 。?? ????? ??? ?、〈?? ???????? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉、????? 。??? ? ? ???? 、 、
???????????? ???、 ???????? 、〈 〉。????????????????????? 、〈?〉。????????????? ?。????? ??? ?
????? 、??〈?〉。?? ??? 、?? ??? ? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）??????? ?? 。」「 ?。?? 、〈 〉。」??????? ?、 ?? っ?? 。?? ? 、??? 、?? ? ? 、??〈?〉。?? ??? ? 、????? ? 。?? ??? 、? 。
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???????????????????? ?。??? ? ??? 〈 〉??? ???〈?〉??? ????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? 、?? ??、 ? 、〈 〉。????? ? ? 、?? ? 。??? 、???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 、?? っ 。?? ????、 っ 、?? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉? ????? っ 。?????? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? っ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? 、 、?? 。?? ? ??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇??? 、 、?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?? ? ? 。」?? ?ゅ ょ ﹇ ??﹈（ ）??????? ?? 、??? 、 ??? ?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔 〕?????? ﹇ ﹈（ ） ﹇???ょ ??? ? ? ? ??? ? っ 。????? ??ゃ ??、〈 〉。?? 、 、????? 。??? ???? ? 、??? っ????? 、 っ?? ? っ ゃ 。??? ??? 、 っ?? ? っ ゃ 。?? ? ??? 。???? ? 。?? ? 、??? っ? ? 。??
????、????????????。?????? ???? っ?、 ??????? ? 。???? ? 、?? ???? 〈 〉、?? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 っ っ 、??? っ??〈? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「?? ? っ 、〈 〉?? ? 。?? ?? ??? ??????? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????
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???????????????、??????????? 、 ??? 。?? ? ょ ﹇ ﹈〔??〕?????? ???? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? 。?? ????、 っ??? ?。?? ょ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??。????? 、?? ? 。?????? 、 、?? っ 。????? 。 ? 。」????? 、 っ っ?? ? 。?? ?? 、 ? 、??? 、???? 、 っ? ??? 。
????????????????
??????????????ょ????? ???、〈 〉。???????? ?????????? ょ?? ?、〈 〉。????? ?、〈 〉。??。? ﹇ ﹈（ ）?《??? ???? ? ??? 。????? ? っ?? 。」?? 、〈 〉。?? ?? ? ﹇??﹈（ ）?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、??? 、 ? ??? 。?? ?? ???? 、 、?? 。?????? 、 ???? ?
????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 、〈 〉?? ? ????? ? 、?? ? ?。?? ﹇ ?﹈ （ ） ????? 《ー 》?? ? ? 、??〈 〉、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。」? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?? 。?? ?ょ ﹇? ?? ?? ? ? ?? ???? 、?? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ?? ? ?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 、?? っ 。
???????????????????? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ?????????? 、??? 。??? ??? っ 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ?、 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、??? ??? っ 。?????? 、???? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、????? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? っ 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 。?? っ ?。」?? ?﹇ ?﹈（?）???? ? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、〈????? ? 。?? ??? ? 、 ??? っ? 。
?







????????????? ???? ???????……?? ????? ??? ? ??? ィ?………??﹇ ﹈（ ）??? ゃ??? 。????、 ? 。??﹇ ﹈ ???? ?ょ???﹇ ﹈（ ）????? 〈?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? ? 。??? ??? ?、『 、?? ? 。』 っ 、?? っ?? 。?? ? 〈 〉、 ? ． ???? 、 、???? ? 、 。?﹇ ﹈（ ）?????
??
??????????????????
??? ????????、????? 、 ??? 。???? 、?? ? 、 ??? ??。
??????????????????? ?
?? 、?? 。??﹇?? ?、 ??? 。」?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? 、 。?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ???? 。?? ﹇ ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???《ー 》?????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《??
??????????????????。〈? ﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ》??﹇???? っ???、???????? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???? ? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 、 、?? ? 、 ??? ? っ 。〈??﹇?﹈（?） ? ?????? 《ーッ ー ?ー??ー?》?? ???????、〈?〉。????? っ? 、〈 〉??? 、 ???? 。??? ??? 、 っ??? 、?? 。??? っ ??? ?。
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?????????????????????? ?、〈?〉。? ? ?????? ???????? ? 、??〈?〉。???? 、 。?????????????????
???? 。
?「????????????
??????、〈 〉 ? ? ゃ?? ? っ 。??? ? ????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、〈 〉。??? ??? 、 ?? ???? ? 。?? ??? ?? 、?? っ? 。? ? ?????っ 、??〈????ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ー?? 、 。?? ← ー ?
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ????? 、?? 、 ? ?? ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、 ??? 。???? ゅ ﹇ ﹈?（?）??? ??? 。????っ ょ ?ゅ ﹇????﹈（ ） ???? ? ??????っ ﹇ ? （ ）??? ???「?? ? 【 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 。????? っ ﹇ ? ﹈（ ）???????? ? 。 ?
??????????????????????????????? ??????????? ??? ???? ???????? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? 、?? 、?? ? 。????? っ 、 っ?? 。?? ? ???? 、 ??? っ 、〈 〉????? 、〈 〉。? ?? ? ?? ???? っ っ 、?? 、 。?? ? ??????? 、? っ 、?? 。?????? 、?? 。???﹇?﹈（ ）??? ???? 、?? 、
???????????。?? ????????? ???? 。?? ???? ??、〈〈? ?﹇? ﹈（ ）????? 、 、??〈?〉。?? ? ??? ? 、?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ??? 、 、 。?????﹇ ﹈（?? ）? ?????《ーッ。ー??ー 》???????? っ ???? ????、 。? ?? ????? 、??? 。???
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??? 、〈 〉??、?? ?? 。
?【?????? 、
?? ー っ 。?? ??? ? ?? ?? 、??? ?? 、???、 、 ???? 。?? ???? ? 、 、?? ??? 、〈 〉。〈? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、? 〈 〉?? 。?? ? ? っ 、?????? 。?? ??? ? ? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、??〈?〉。?? ???〈 〉、 ??? ? 、?????????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）???????????? ? ???????? ??? 。?? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ?ょ 、 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、???? ? 、 ??? 。?? ? ? ?????、 」?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、
???????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ?? ??? ? ?、?? ? 。?? ?? ??? っ 、??? ー 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ??? ?? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》??? ??? ?、?? っ 、〈?〉。?? ﹇ ? ??? ﹇? ﹈（ ）?????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》???
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???。?? ???????????????? 、?? ? ???????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?〈 〉、 ???? 、 ??? ?? 。?? ?? （ ）??????? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ??? 、?? ?。??ゅ ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ………?????ゅ ﹇ ＝〔 〕????????… ﹇??ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ………?? ???? ???????ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕
???? ??????????………?????? ?? ?????………????? ? ……?? ? ? …????ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕??????ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ………??ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ? 」 ………??????? ? ? ………?????? ………?????ゅ ﹇ ?﹈〔 〕???? ………??????ゅ ﹇ ﹈〔 〕????? ? ………?????ゅ ﹇ ﹈〔? 〕???
????????????????????ょ ﹇ ﹈（ ）????? ????? ?? ?? 、 ? 、? ??? ?? 、〈 〉。??ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。」 っ 、?? っ? 、 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ←?????? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? ?? 、 ? 。??????「 、 。」 、????????「 、 。」 、??????? ー ? 、〈 〉、?? ???????? 、?? 、 。???
?????。?????????????????、??????? ??っ???。??????????????????????、? ー ?
?? ? ? 。?? ????? ? ??、??〈?〉。〈???﹇ ﹈（ ）?????????? 、 、?? ? 。? ?? ??? ?? 、? ??? っ 。????? 、??? ? 。???? 、??? ? 。?? ??????? 。?? ???? 、 ??? 。? ??? ??? ?? 、?? 、
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?????。?? ?﹇??﹈（??）???????《ー 》?? ?? ?? ??? ?? ? ? 、?? ?? ?? ? 、 ???? ? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? っ 。?? ﹇?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?） ???》←?? ? ??? ? 、 、?? ? 、??〈?〉。〈? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?、 〉。
????﹇?﹈（?）?????????? ? ????????? ???? ?? ? ??? ? 、?? 、?? ? 〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 、〈??? ィ ッ?? 、〈?〉?? ? 。?????っ 、 ? ッ?? ?? 。???? 、? 、?? ? ィ ッ 。???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???〈 〉、? ???? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ） ???》
???????〈?〉、?????????????? 、? ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? ?????、??? ? 、 ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《 ー? 》←???? ????、 っ ? 、?? っ 。?? ? ??? ? ??? ?? 。??????? 、?? 。?? ???? っ 。??? っ 、?? ?。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ?????? っ?? 。
???????????????????〈?〉。????﹇??﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ? ???? ?? 、 、?? ? っ?? ? ??????、 、??? 、?? 、〈?? ?????? 、?? 、?? 、〈?? ﹇?﹈（ ）??? ????? ? 、〈?? 。????? っ 、?? 。??﹇ ??? ? っ?? 、?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》﹇?? ? ?
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????????、??????????? 。?? ??? ? 、?????????、?? ? っ 。???? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）??》??｝??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ー ー 》??? ? ??? 、?? 。????? ??? 。?? ? ??? ?、 ??? 、??? っ 、〈??? ?〈 〉?????? 。
?????﹇?????????? ﹇?﹈（ ） ?????? ?????? 《ー?ーッ ー?》﹇?? ??? ? ??? ? ? ??????? 。?? ? っ?? ? ? ??? ??? ??? ??? ? ゅ?? ? ゅ??ょ?? ?????? 。」?????。」 、??? 。」??﹇?? ????、?? 。?? ? ????????。」??? ? ???? ? 」??? 〈 〉、
??????????????????????。? ?????。」? 、??? ? ???????っ????????。?? ?? ??? 。??? ??? ?? っ?? ? 。?????。 ??? ?。」????? 、〈 〉、?? ?? ??? 。?????、 ? ???? ??? 。?? ?? ??????? 、 っ??。? ?? ? 、 っ???? っ??。? ?? ?
???????????????、?〈 〉 ???? 。????。?? ??? ? ? 。??? ??? ? 。」?? ? ? ???????? っ?? 。??? ??? 、 っ?? 。?????。」??? ? ? ???。 ? っ??。」??? ??? ??? っ 。?? ?っ 。」????? っ 、?? 。??? ? ??? 、??、 、?? ? ? 。?? ??? ??
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?????????。???????????????。」???? っ 。??? ?????????? 。」??????、 ???????? 、 ??? ???? 。????? ????? 。?? 、????? ????っ? ? 、?? 。」?????? ????〉。」 、 。
?? ???????? ??? ?????????? ?? ???
???? っ?。???? ??? っ 、「?? ? ??? ? ? 。」?? 。?? ???????。 っ? 、?? ー ??? 。」?? ?? っ?? ﹇ ﹈（?） ?
???????????????????? 、?? ? 。?? ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー?》??﹇? ? ???? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? ? 。?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???????? 、〈?? ﹇?﹈（?? ）?? 《ーッ ??? ー 、??? 、??? 。?? ??? ? 、 ? 。??? っ?? ?。?? ? ???? ? 、 。???? 。?? ? ??? 。」「? ? 。」 。??? ? ? ?? ?? 、 ． っ?? ? 。
??????????????????? ????っ 。??? ???????〈 〉、?????? ? 。???? ?? ?、〈 〉。??????????????????????、?? 、? 、〈 〉。?????
????。??? ??? ??? っ っ 、?? ? ?? っ?? 。????? 、 ? ??? 。?? ???? ? 、?? 。??? ??? っ 。〈? ﹇?﹈（?） ?????? ????? ?? ? ??????????ー 、 、??? 、
?????????????。??ー????????????? 、??、??? 。??? ?? ?????。?????? ????。???? 、? 、??? 、 ??? ?? 。??? ??? ??? ? 。?? ??????? ? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ??? っ ?っ 。????? っ ? 、 っ 。?? ? ??? ?? 〈 〉。??? ??? 、〈?? 。????? 。??? ? ?
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???????????、??????? ???。?? ?? ??? っ??。??? ??? 、??。」???? 、?? 。」???? 。?? 。」??? ? ??? 、「〈 〉。」?? 、〈??? ?????? 。??? ???? ? 、?「〈 〉。」 、 っ 。??? ??? 、?? 、「〈?〉。」 ???? ? ??? ? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ?
?????????、???????? ??。?? ?? ??????? っ ???。? ?? ? ??? ? 、 、?? ゃ?? 、〈 〉。???? ?? ? 、〈 〉。?? ???、?? ? 。?? ???? 、 、?? ?、 ??? ? 。???? ?? 。?? ? ???。?? ??? ?? 。」?? ?? 〞 ???? ? 、?? ?。??? ャ??? 、??? ?っ 、??。????? 、 。
????????????????????????????????????
?? 。????? 。?? ? ???????? ? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「 」??「 ? 。」 ???? ??? ? ?? 、??〈?〉。?? ??? ??っ 、「 っ 。」??「 ? 。」「?? ? っ 。」 、?? ? 。〈? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ー ー ????? っ 、?? 、? ? 、〈?〉。」?? ﹇ ﹈（ ） ???》?????? 、?? 、???ょ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?????
???????????????????????。???〈?〉、?????????、??? 。?? ????? ?、?? 。?? ?? ???? ? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ?? ? 、〈?〉、?? ?? 。〈? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、「???」?? 。?? ? ????? 、 、「???」 ? 。〈? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? 。????? 、〈 〉、 っ ??? ? 。
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???﹇?﹈（?）??????????﹇ ????? ?????? 、 ? 、??? ? ???。? ? ?? ??? ? っ 、?? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ?、 、?? ? 。?っ ?（ ） ???? ? ?? ??? っ 。?? ? 、?? っ ??? ?。〈っ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ? ??? ?? ???? ? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ） 《??》??? ? ? ?? ?? 、 〈?〉。?っ? （ ）?
???????????????、???? 、 ??????、?っ???????????? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、 っ 。?っ ? （ ）?? 《ー ー 》?? ???? ? ? 、? ???? ? ??? ??? ? 。???? ? っ 、?? ? っ 。?っ ? （ ）?《ー?》??? ???? ? 、??? ? っ ??? 。?っ? （ ）?? ? ???????? 、 っ 。??? ??? 「 っ 、 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
?????????????????、????????????、??????? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ????、 ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉、 ???? ? 、??? ?。?????? っ???。??? 、?????? 。???? ? 。??? ???? ? っ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ????
?????、???????????? ???。?? ﹇ ﹈（?） ﹇ ??????? ? ??? っ ゅ ??? ??? ? ??? ? ??? ? っ っ?? ? 。?? ??????? ????。 。」??? 、 、 〈 〉、??? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 。??????? 。???? ? 、〈 〉。???????????????????。??????????? ?????????
??????? ? ???? ?
481く」一くに
??。?????????????????? ?。? 、???? ?。??? ? ??? っ?。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、??? ??? 。????? 、?〈 ????? ???、?? 。? ??? ?? ??? ??? ??? 。? ? ?? ????? ? ??? 、 。??? ? ? ??? 。????? 。?? ?? ??? ?????? ?? 、〈 〉。
??????????????????? 、 ???? 。」???? ? 、???? 。??? ? 】??? 、?〈?〉。?? ??? ?? ㌦ 、??? ? 。?? ?? ??? ???? っ 。?? ??? ??? ? 、?? 、〈 〉??? ??? ??、〈?? ? 。????? 。????? 、?? 。????? 、〈 〉??? ? ? ??? 、 。????? ????? 。??? ??
????、?????????????? ? 。?? ???????????????? ? 、?〈 〉 。????? ?? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉?? 。?? ? ??? ? 、〈?〉。? ??? ??? ?? 、 、?? ? ? 、〈 〉。?????。?? ?。」?? ?? ???? 、?? ?。????? 、〈?? 。?? ???? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? っ 。?? ?????? 。
???????????????????? 、 。??? ?? ???? ???? 、〈 〉。? ?? ? ????、 ???? ? ?。?? ???? ? 。?﹇ ?????? 、?? 、?? ? 。??ー??? 、 ? ???。??????、?? ?。?? 「 ? 、??『???? 。』 。 ??? ? 。」?? ? ? ?? ?? ? 、〈 〉??ー??????」 ? 、?? 、〈 〉。??? ? ?????? 。??? ???? ? ????
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????。?? ? ?????????????? 、〈 〉、?? ???? ?? 。??? ?????。?? ??? ? 。?? ????? 、?? ? 、〈 〉。??? ?? ??? 、 。?? ? ???、〈?〉、?? ? ?? 。?? ???っ 、?? ? ? 、〈 。?????? ???。???? ? 、〈?〉、 ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、??? ?? ??? 。?? ???? っ
???????????????????? 。?????????????????????、?? っ
?? ? っ???、〈 〉。??? ????? ? ???、〈 〉????? 、〈 〉。?? ? ???????〈?〉。?? ﹇ ????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? ? 。?? ?? 、?っ?? ? 、?? ? 。????? 。??? ??? 、 ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?? 、〈?? ? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、?????〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔??〕?????? ????。」 「 。」?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ??????? ? 、〈 〉。?????? 、 、??〈 〉、 っ?? 。〈? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、??? 。??? ? ? 、?? ? 。???????? 、?? 。?? ? ?????????????? ?????? ??? 、 ?〈 〉 。?? ? ?
???????????????????。?? ﹇??﹈（?）???????? ???? ﹇ ???????? ﹇?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ?、 、?? ? っ 。??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? 。??? ???? ? 、?? 、〈 〉。????? ? 、?? ? 〈 〉。????? ? 、?? 〈??? ? ??? 。」 っ 、?? っ? 、〈????? ょ 、 「 っ 、?? 。??? ???? 、?? 、 、?? っ 。
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??????????????????? ??? 。〈 〉。」?? ???? 、? ? ???? ?っ ?、?〈?〉。????? っ 、?? ? っ 、?? ??、 ??? ? 。?? ??? ? ? ?。?? ???、 ? 。?? ? ???? っ?? 。?? ?? ??〈?〉。」??????? 、 っ 、?? 、?? 。」????? ???? ? 、?? 。????? ????????????????っ 、 、?? 。
????????????????????????、????、?????、????????????????。????? ???? ???? っ 、?? 。?????? ? ?
???? 。??? ???????? っ ??っ
?? 。
????? ??
????? 、 ?? ???? ??、 ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ???? 、 、?? ? 」 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ???? ? ? ??? 。〈? ???? ﹇ ?﹈（ ）??? ????、? 、????? 。」
????????????????? ? ??〈?〉、?????????????? ?。????? ??????? 、 ? ????????? ? ??? 。??????? ? ?????? 。」?????、?? 。????????、? ?? 。??? ??? ????、??? ? 、〈 〉。????? ?????
??〈?〉。
??? ?? ????? ?、 ??? 、 ?????? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ?《ー?》???
?? 。」??? ??? ??? っ? ? 。」?????? 、
?????。????????????????????????、??????、????? ?
?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 《??》?? ? ???? ?、?? 。?? ? ﹇? ﹈（?）????? っ 、?? ? 、 ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????????、 ??? 。」 ?? 、「〈 〉。」?? っ?、?? ? 。???﹇?﹈（ ）????????????? ょ?? ?? ?? ??? 。???? ?? 、 。?????? 、?? ?、 っ?? ? 。???
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????っ?????、???っ???。????????????????????? 、 ュ?? ー?? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、??〈 〉 。? ? ??? ?﹇ ﹈（?）???? ? っ 、?? 。????? ?? ??? っ 、「?? 。? 。」?? ?? 。〈? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ??? ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? っ?? 。????? 、?? 。? ?? ??? ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー?》?? ?? ???????????????、 、?? 、〈?〉。?? ?〔 〕???? ? 〜????? ??? ﹇ っ ???? ?????﹇? ﹈（?）???? ? 、「?? ?。」 、?? 。?? ???? っ?? 。?? ???? 。?? 。」?? ??? ? ?? 。??? ??? ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ?ー?》??「?? 、 ? 、?? ? 。??? ????、 、?? っ
????????〈?〉。?? ﹇??﹈（?）?????????? ?? ??? ???? ? 、 ???? ???? 。?????〈 〉、?? 、「 。」 。〈? ?﹇? ﹈（ ）?? ????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? 、?? 、 ? ?、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ｝）?? 《ー 》????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ? ??? ?、
?????。?? ?? ??????????????? 、??????????? 。??? ??? ?。?? ー ?ッ?? ?? ? ?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》←??? ??? 、 、?? ? ? 。???? ? 、?? ? 。?? ???? ??? ??。?? ー??? ? 、?? ?? 。?? 〉?? ﹇?﹈（ ）???????? ??? 。????? 、 。
485くも一くらい
???????????????、〈?〉。???? ???? ??????、???????? ? ? 。???? ?? ?????? ? ??? ?。????? ????? ??? 。????? ????? 、? ??? 。????????、 ???
?? 、〈 〉。
????? ????? 、 ?? ?、?? ? ?。????? ??????? 。? ???? ? ??? ? 、 っ ??? ? 。?? ﹇??﹈（ ）? 、???、 、 ???? ?? 、?? 、 ?? 、?? 。
????????????????????????っ?、〈????????? ?。〈? ?﹇ ﹈（?）?? ????????? ???? ?、???? 、 ? 、??〈?〉。?? ? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ??? ?? ﹈（ ） ??《ー?》?????? 。??? 、 っ?? 。」???? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》??? ? ???? ? 。??? 、 っ?? 、〈 〉。〈?????﹇??﹈（ ） ???? ?????? ? ? ??? 、 、??? っ 。
??????、〈????? ﹇ ?? ??????? ﹇ ﹈（??） ? 》??? ? ???? ?? ? 、? ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? ? 。?? 、??????っ ?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈﹇ っ?? ?﹇? （ ）?? ???? ? 、 、??〈?〉。???? ?、 、??? 。?? 。? ? ? ?? ???? 、?? 。〈???（??）??????????????? 、??? 。?
?〈?〉、???????????? ? 。??? ??????????? ? 、?? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ??? 、 ??? ? 。?? ????? 、 ???? 。?? ???? 、????〈?〉。????? 、 ? ????、??? 。?? ???? 、?? っ っ 。???????? ????? 、??? ??? 。??????? ?? ???、 ?? ???? ?っ 。????? ????
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???????????????????? っ 。?? ?????、???っ???、??? っ ? ?。?? ????? ???? ?、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》﹇???????ー??? 、??? ? 。?????? 、?? ?。」???????? 。??? 、 、???? 。???? 、 っ?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈?? ?? ??? 、?? 。??「 ?
????????、?????????? っ 。?? ?????????????? ? ? 、〈 〉、?? ???? ?（ ） ?????? ? 、?? ? 。????? ??? っ 。?? ? 。???? ? 、?? ?? 。???????????????????????????? 。?? ?
?? 、 、〈 〉。??? ? ??? 、 ?? ? 、〈
????????????
???? 、 【?????。??? ??? っ?? 。????? っ 、??? ?。????〈?〉、????????、
????????????〜?????っ 。??? ??「 」 ??っ??? 。??? 、 ???、 ?? ? 。??? 、 、?? っ?? ?、 。??? ???? 、?? ? 、〈????? ? ?、?? 、??? ? 。????〈?〉。????? ? 、〈 〉、????? 。??? ??、 ー?? ??? ? 。?? ?? 、 ???? 、? ー?? ? 。?｝??? ??? ? 、〈 〉。?｝ ???? ? 。
???????????????????? 「 ?、????? 「 ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ???? ???、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 、 ???? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?、 ? 。?? ??? ??? 、〈??? ????? 、 。?? ?? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》?? ??? ???? 、〈 〉。???????????????????? ??? 、?? ? ? 。
487くらしむき一くりだす ??????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ? ????? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈?（?）?????《ー ー 》﹇??? ? ??? ?。」????? 、?? 。??? ???? っ??? 。??っ??（ ）?? ??? 、 ???? ?っ 。〈???←????????? ﹇ ﹈〔 〕???????? ????? ??? ﹇ ﹈ （ ）???? ? ?? 、?? ?? っ 。??? 「?? 。」〈?????﹇??﹈（?）?????? ?????? ? っ ??? ?。??????﹇?﹈（ ）? ??????? ?《ー ー




????? ????。?????、 ? ? ??。?????????????????? ?????? っ? 。????? ?? ???っ ?。??? ??????? 、??? ??? ???? 。????? 。??? ????????????? 、???? ? ?? 。??????????、〈 〉 。 ．?? ?。????? ??????? 、 。?? ? 、?? ?? 、?? ? ???? 、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《?? ー 》??
???????、〈?〉。???????????????????。」 「 。」 ???、?「 ???。」 ?? 。????? ??????? ? 。 、?????? っ 。???????????? っ 、〈?〉。???…????? ョー???、「〈?〉。」?? 。?? ? ??? ???? ?〈? ? ﹇ ﹈〔 〕????????? ?????? ﹇ ?﹈〔 〕?????????? 、?? 、 っ 。?? ?????、 。??????﹇??﹈（?）??《ー 》? ??? ??? ???? 、 ー?? 。
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?????。」? ????? 、 。
?????????????????????
????? 。?ー? ????????? 。?ー?????? ?。???????? 、〈??? ?????? ???、〈?〉。??? ???? 。?? ??????????、〈 〉。??????? 、〈 〉。?????? 、???、〈?〉。????? 、 ????、? 、?? ?? 。????? ? ??。」
??????????????????????、?????????? 。???? ? ???? ???????。????? ????? 、??? 。?????? ???? ?
??、「〈?〉。」??????? ?? ? 。???? 、?? 。?????? ?????? ?。?? ? 、????? 。??? 、???? ?。?? ???っ 、???? ? っ???? 。??????っ 。?? ? ??? 、〈 〉 。???
???っ???、????????? ?。?????????????????? 。??? ?、 ?????、「〈 〉。」?? ??。?????????ゅ?? ? 、?〈?〉。??? ? ??? っ 、??? ? 。???? ???? ? ? ? 。? ? ???? 、???? 。??? ??????。?????? 、 ???? ??。????????? 。??????、〈 〉。???っ 、??? ? ?
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???????????????????、???????????? ?? 。???????、〈?〉。??? ???? ? 。???〈 〉 ?? 、 ???? ?。???????? ? ?? ???? 。????? 。」????? っ?? 。??? ???? 、〈 〉。??? ?? ???? 、 ょ?? ?? 、〈 〉。????? ? ? ????、 ????っ?? 、 っ??? 。?????? ?? ???? ???? 。
??????????????????、「〈?〉。」?? ?? ??????? ? 。? ?? ? 、???? 、〈?????? ?? 。???? ?、 ??? 。???? 、?? ?。??? ???????????????。??? ?????? 。??? 、 、????? 。?????? 。??????????????
????、??? 、
。? 、 、。、 、??? 。?? 「 〈 〉、????? 、?? 。」
????????????????? 、〈 〉、?? 。? ?? ?? ?? 、????? 。??????? ?っ ?っ ??? 。?? ??? ?? 。?? ??????? 。??????? ? ????? 、 ょ??っ ???、〈 〉。??????? ?? ????? 、??っ 、 っ?? ?? ??? 。????????? ????? ?、?? っ 。???????? 、??? 、 。????? ???????????? ?? ?。???????? 、 。???????? 、 ??
?????、〈?〉。?? ? ?? ????????????、 ????????。??????? ??? 。??? 、 ? ???? 、 、?? 。????? ????、 ?????? っ 。????? ?? ???? 、?? ?ょっ ?、〈?〉。???????? っ 、「?? 、 ?。」?? 。??????、??? ? ?? 、 っ??? ?っ ?? 。????? ?????????っ?、 。??????????、 ? ???。?????????? 。????? ヵ??? っ 、??
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?????。」???????????????????????? ??。??? ?????? ??? ?? ??っ ???。?? ??「〈?〉。」 ?、???? ? っ 。????? ? ??? 。?? ???? 、?? 。??? ?????、「〈?? ?? 。????? っ 、?? ?????? ?。??? ? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? ?? 、〈 〉。??????? 、?? 、〈?〉。??????????????。
???????????????????????、〈?〉、?????っ??? 。????????? 、「〈?〉。」????????? 、 ???? ? 。???????? 、?? ?。???〈?〉、 、??っ ?。??? っ???? 、〈 〉。??? ? ???? ?。??? ? ??? 、 ? 、?〈 〉。?????、 ゃ 、?? ? 。????? 、 っ??。????、?? 、?? 。?? ? ??? 。????????????????????????????? ? ?
??????? ?????????、〈?〉。???????????????????? 。???????????????〈?〉??? ?? 。??????? ?? 。????????。??? ????? っ?? 。??? ? ???? ??。????? 、 ? ?。??? ?????? ?。??? ?????? ? ??? 、?? ? 、 ? 。??? ???、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。??????? 、 っ
??。」??????。????????????????????、???? 。?????????????? ?? ?。?????????? 、 ? ??? 。????????、 っ??っ 。?????、?? ?? ???。??? ???? ? 、?? ? 。?????????。??????? 、 ??? 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ 、?? 。????? ?っ?、〈 〉。??? ??? ? っ 。?? 。」 、?「〈 〉。」 ? 、
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????????? ? ????????。?? ? ????? ?、 ??? 。?? ? ??? ?? 。?????、〈?〉。? ? ??? ???? ?、?? 、?? 。?? ? ????? 、 っ??? 、 ?? 。?? ? ?????? ? 。???? ?、 ? 、．???? ? ???? っ 、?? ? 。????????? ? ????? 、 〈 〉?? 。????? ?????? ?。」?????? ?? ? 、?? ? 。?????
??????????、???????? 。?? ?? ????? っ 、?? 。?? ????、? ? ????、?〈?〉。????、 ? ? ? 。?? ????。」 、???? ?? ???? ? 。?? ? ?????? ? 。」?? ? ー ッ??? ?? 。??? ? ? ? ????????っ 。??? ????????。」????? ? ???????????。」??? ???っ? 。??? ?? ???。」??? 「 ? 、???。」
???????????????????。」?? 〈?〉、 ゃ 、??? ?、?????っ??? 。??? 〈?〉、??? ? ? 。??? ???? ?、〈 ??? っ ??。?? ? ???っ ? 、〈 〉、 ??? ?。????? ? ? ???? 、?? 、「 、???っ ?? 。」?? 。????????????、 ?? ? 。??? ???????? 、?? 。???????? っ ????? っ 、 っ 、?? ?? ??? 。?????????????????? っ ??? 。???????? 、 、
?〈?〉????????????。?? ? ? ??????????????? ? っ 、?? 、 っ 、?? っ 、〈 〉。?? ????、???。????? ????? 。?????? っ? 。??? ???? ? ????? ???、〈 〉。?????????????? 。??????? ?????? 、 、?? 。???????? っ 、?? 。??????????、 ?? 。」??????????????????〈?〉、?? っ 、?????? ?。????? ?ッ??? 、?? ?? ? 。????? ???〈?〉、 ?? っ 、
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??????????????。???????????????????? 、〈?〉。????????? っ?? 、 ??? ????? ? 、〈 ???? ?? 。??? ?????、〈 〉、 ?????。??? ??? 、 、?? ? ?。?? ? ???? ?? ? っ 。???? 、〈?〉、 、?? ?? 。??? っ?? 、 、??? 。????? っ 。?? 「 ? 〈?〉。」 、?? 、?〈 〉、 。??? ? ???? ? ????? ? 、〈 〉。????? 。」
????????????????????っ???????????? ? ?、??????? ? ????。〈 〉。」????? 、??。??? ??? っ ? 、?? ? ?????? 。??? ? ???、 ? 。?? ? 、?? ? 、??? 。???? ??? 、 〉。」?? ? 。??? ??? ?。? ????? ??? ? ????? ?? っ 、〈 ??? ?? 。????? 、?? ? っ 。
????〈????????????????、????????????? 。????? ? ???????? ?、????? ? っ 。????? 〉、 ???? 、?? ?? 。」????? ?????????? ?? ?。」?????????? ??? 。?? ???っ?? っ?ゃっ??? ??????、 ゅ っ??? 。????? 、 、????? ? っ?? 。??? ??? 、??、〈?〉。?? ???? ? 、〈 〉。?????。??? ??
???????????????????????。? ??????????〈 〉、 ???? 、??? ? ????????? 。???????? 、?? っ 。????? ?????、?? ｝? ??っ 。? ?? ??? ?「〈 〉、???? 。」??????? 、〈 〉 ????? 、??? 。??? ? ???っ 、 ッ?? ? 。????? 、〈 〉?? ?。?? ? ??? ?っ 。??????? っ?? 。???? ? っ 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。
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?????????????????????? 、〈 〉?? 、 ?? 。?? ???? ? ?。?? ??????? 、??? 。?????? 、?? っ 、〈?????? っ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ? ???、?? 。?? ?? ? ???? 、 ???、 。?? ?? ??? ? 。??????????????? ????????????? ???、〈 〉。??? ? ????、?? 。?? 〈?〉、??? っ ゃ
????。?? ? ???????????????? っ?? 。?? ????????? ? っ 。??? ? ? ??? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。???? ? 。?? ? ?????? ?。?? 〈 〉 、???? っ ? ? 。?? ? ???? ? 、?? 、〈?〉。??? ???? っ 、??? 、?? 。????? ?? ???、?? 。?????? ??????? ??? 、 。????????? ?????? 、
??????????????????? 。??? ???? ???。?? ??? ? っ 。???? っ 、〈 〉。? ???? ? ?? ???? っ 、 っ?? ? っ 、〈????? っ ? 、〈 〉。?﹇ ?????? ??、〈?〉。? ? ?? ?????? っ ? 、
???????????????
????? 。?????????? ????? ?? ?? 、?? ?? 。???????? 、 ???? 。???????、 ? ッ?? 。????? ?????? ?? 。???
????????????????。?? ??????、 ?? ?っ???。?? ??? ? 。???? ?っ? 。? ???? ????、??? ?。?? ? ?????? っ?。?? ? ? ?〈?〉、?ッ??? っ??。????? ? ? ?????っ ? 。??? ???? 、?? 。???????? ??? ???? ??? 。????????? ????? っ?? 。???????、??????? ? っ 。?????????????? っ 、?「〈 〉。」 、?? ??
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???。?????????????。?? ? 、??? ?っ?? 。?? ? ??「〈?〉。」 っ?? 。?﹇ ?? ?? ????? ? ? っ 、 ?????? ↓?? 。?﹇? 〈 〉 、?? ? ? 。??????? ? ? 。?「????? ? ??。」?? ??? ??? ? 。? ??????ー?〈 〉、?? ? 。??? ??? 、〈?? ?? 、?? ? ??? 。?? ???? ?、?? ? ?。
???????????????????????????? 。??? ???? 、 っ ??。?? ? ??? っ 、??っ 、 ? っ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ? 。????? 、 ? ??? っ? 。????? 、 ー 。??? ? ??? 、〈 〉??、 ? 。?? ? ??? ? っ ?。????? 、 ? 、〈 〉。????? 「??、〈 〉 っ 。????? 。??? ??? ?。??? ?
???っ??????、?????????? ? 。??? ? ????? ? 。?? ??? 、〈 〉、? ??? ? 。?? ??? ?。?? ?? ???、 ???。?? ????? 。???????? ???。」??? ? ???、 ? 。??? ??? 、?〈?〉。???? ? ??????っ? 。?? ??? ? 、?? ? 。???? 、??? 。
????﹇?﹈（?）???????? ? ??? ????? 、?????? ????、??? ????? ??? ?、〈??????? ﹇ ﹈（ ） ???????? 《ー ー 》????? 。???? ?? ? ? 、?? ?っ 、〈?????﹇?﹈（ ?）?《ーッ?ー 》??? ????? ??? ? 、 、?? 。?? ?????? っ?? っ 。??ー ー ?〈? ?（ ）???? ???? ? ?、??? 、 、?? 〈?〉。???? っ 。??? （ ） ? ??????? ?
495くるしい一くれたまう ?????、??????????っ??? っ 、??? っ 。??? ??????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??《? ? ??? ? ?? ???? ? 、?? ? 。? ?? ??? 、 、〈 〉。〈? ? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ》????? ? 、?? ??。?? ﹇??﹈（?）????? ー 〈 〉、??? ? 。? ???? 、〈 〉。?????﹇?﹈（?）??????????????????? ? 、??? ?? ??? 。?????? 、?? っ 「〈 〉。」
???っ?。?? ?﹇?﹈（???）??????《ー ー 》??? ? ?? ???? ?? ? 、?? 、 、 ?、???? 、 ??? 。?????? っ 、? っ?? っ 。????? っ 、?? 。?? ?? ? 、?????? 、 ? ???? 。???????﹇?﹈（??）????????《ー 》??? ? ? ??? ? っ 。??? ????、〈 〉 っ ??? 。????﹇?﹈（?）???? ?????????? 、?? 。???? ? ?? 。
??????????????????????????????????????? ?、 ??、?? 。????? ャ??、 ??? ? 。???????? 、?? 。????????、 。????〈? ? ????????? 、???? ??? 。?????????? 。????????? ?????????? ? 、 ．?? ?? ??? ? 。?? ?（ ）?????????? 。??? ???? 、 ?? 、??? ? 、?? 。???﹇ ﹈（ ）?????
??〈??っ?、????????? ? ?。?? ﹇?﹈（ ） ??﹇???????? ? ???? 、?? 。??ー ?〔? 〕 ?ー??? ??????っ 、 ? 、?? 、〈 〉。??ー?? 〔? 〕 ー????????? ー? 、?? 、 ? 。??ー??ー?? ?〔??〕????ー 、 ー?? ???? ?、??? ー 、?ー っ 。??? ???? ー ー??? 、 。???????﹇??﹈（?） ????????《ー 》???????。?? ???﹇ ﹈（ ）??????? 《????? 、
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?????っ?????。?? ﹇??﹈（ ）?????? 。?????
?????????????? ??っ 、??〈?〉、??????????﹇?﹈（?）????????? 、
????? ? ????? ? 、〈?〉。?????〔 〕 ?????? 。??? 〔 〕???? ?? ?????? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー ー ー 》﹇???? ? ????、 ? 。?????? ? 、「??? 。」 、??? ? 。???????????????????
??っ 。」
????? ???????? ? 、
?〈 〉。
????????????????????????????????、?〈 〉。?????????? 、?ー?? 。??????、「〈?〉。」 ? ? 、?〈 〉、 ???????。??????????????? ? ???。」??? ???????? 、〈?????? 、?? 。??? ??? ?? 、
?〈 〉。????? ? ??? ? ? っ?? ? 。?? 「 っ ? 。」?? 「 っ??? ? ??? っ?? 。??? ??? 、????? ?? ?っ?? 、
?????????、〈?〉、????????????。??????????????????????。」?????????????、???? っ 、???? 。? ???????? っ 、???? 。????? ??????? ??? っ ?、?〈 ??? 。??????? 、???? っ? 、 ???? ??。????? っ 、?? 。」???????? ? ??? 。」??? ? ??? ?。?｝? ? ??? ???? ? 。?? ??? ? っ
???、??〈?〉???????????????っ?、???? っ 。??? ??????????? っ 、「〈 〉。」?? 。?? ………? ??? ? 、 〜???? っ 。????? 。?? ??? ? っ 、?? ? 。????? 。?? 」???????。? ??? 。」?? ??﹇ ﹈（ ?）?? 《ー ー 》?? ??? 。? ???? ? 、??? ? 。?????????????????????? ? ? 。??? ?????っ???? 。
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???????????????????? ??? っ 、〈?〉。???? っ 、? ? っ 。?????????????????
????? ? 。?? ? ???? 。〈? ﹇ ﹈（?） ??? ??? ???? 、〈 〉。??? ???? 、??〈?〉。
????????、?????
???? 、〈 〉 っ 、?? ?。?? ??? ????? ??? 。?? ??? ? 、? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。? ?? ??????っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ????? ? 、 ??? 、 。?? ????? 、 、
??????。?? ﹇ ﹈（?）??????????《ー ー?》?? ???? 。??? ? ???? 。???? ?、 ???? ??? 。??? ?? っ??? 、?? ? 。??? 、?? っ? 。?? ???? ?、 ?、?? ? 。???????っ?????? 、 ??? っ 、 。??? 〈 〉??? っ?? 。?? ???? ???? 。〈???﹇??﹈（?）???????????
???????????????????? っ ???。
?????????????????
????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? ?っ 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）? ???????〈??????? 、?? 。?? ? ﹇??﹈（ ）? ?????? 、 っ 。〈???﹇ ﹈（?）????? ??? 。?????? ﹇???﹈（?） ??????? 《ーッ》??? ???? 、 ? ??? 、?? 。?????﹇?﹈（?） ????
??????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ? ???? ? ?、 ???? 、??? 、 ???? 。〈? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? 。?????? ?、 っ?? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ????、?? 、〈?〉。????? 、〈 ??? ? 、?? ? ? 。?? ? 〈 〉、 ?????、 ? 、?? 。???﹇?﹈（?）?????????????????
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????????????。?????? ?????? 。 ????? 。????? ??? 。?? ? 〈 〉?? ?? 、 ??? っ 、 〉。????? 。?? ??﹇ ﹈（? ）??》?? ? ??? ? 」 、?? 。?? ????〈 〉、 ?? ??? ?、 【 ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《 》 ? ??? ???? ? 、?? ? 。?????〈?〉、??????、????????? ?
?? 。
?????????? ? ?????? ??? ? 、
??〈?〉。???? ???????????????? っ 、?? ? 。?? ? ?????? 、 ? 、??? ???? 。?? ?? ???? 、?? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 》??ー 、??? ?? ー ??????? 。??ー 、 、??? 、??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー?》? ????? ?? 。????????????????????? 。??? ????? ????っ? 。 ? ?
?????????、????????、??〈?〉。?? ?????? ? 。???? ? ?? ? ???、〈?〉、?? ? っ 。??? ???? 、?? 。????? 、?? ?? 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉?? ? 、??? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ?ー 》???? ? 、 。?? ? 。?? ? ? ? 。?〈 〉、???、?? 、 ???? ?? 。??????????????????
?????????????????、???ょっ?????? っ?? 。???﹇?????????????。??????? ゅ ? ょ??? ??? 。??? ????????????????﹇ ﹈（?）???? ? ゃ ー??????、 、?? 。????? 、 ???? ?????? 、 。???﹇ ﹈（?） ????????? ??? 。?? 〔?﹈←?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????????????
499ぐんがく一ぐんたい ??????? ? ﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ?。???? 、?? ? 、 ??? ? 。????? ????????? ? 。????????? 、?? 。??? ??? 。????? 、?? 。??? ??? 。??????﹇???﹈（?）???????? ??? 。
????????????????????、???????、???????? 。????? ???????? ??? 、 っ ??? ?? 、〈 〉。????? ???????? 、〈 ??? ?? 〔 〕??? ?????????????? （ ） ?? ???? 、 っ 、??? ? っ ? 。?? （ ）???? ?? ??? ?????? 、 ー?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 〞?? 、 っ?? ??? 、〈 〉。?????﹇??﹈（?）??????? ? ??〈?〉、??????????????? ? 。?? ?? ?? ?????? 、 ????、 。
?????????、?????????、????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???????? ?、 ? ??
?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ???? ???? 、 、 ???? ??? 。?? ??? 。??? ?????? 、 ? っ?? 。? ???? ? 。???????﹇????﹈（?）???????? ? ??? ?? ? 。?????﹇? ﹈（ ） ??????? 、?????﹇ ﹈（?）???????? ?? 、?? っ? 。
????????????????????????????????????????、〈?????? ?????? っ 。?????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ???? 、?? 。????? ???? 〈 〉。?????、 ????? ??? っ??? ??? 。?????﹇??﹈（?）?????????? 、?? ?? 。??? 、???? 、 ??? 。?????﹇??﹈（?） ??????? ? 、
ぐんたいがえり一けいかくする500 ?????????????。??? ????????? ? ???? 。?????? ? 、?????? 。????????﹇???﹈（?）???????? ???? 、?? 。???ょ??﹇??﹈（ ）????? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）????? ?? ????? ?、?? 、 〉。」 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、?? っ ??。????? 、?? ? 、 ? 。????? 、 、????? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）
?????????? ?????????? ???????? 、??? ?、 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、?? ??? 。
け
??﹇?﹈（?）????? ???? ? ? 、?? ???? ? 。?? ? 、 ?????? ? ?。??? ? ???? 。???????????????????? 、 ?????、? ?
?????。?? ????????????????? ? 、〈 〉。??﹇?﹈??????????????﹇ ﹈←???????? ? ????????? ?????????? ????﹇?﹈（ ） ???????? ?? 、 ???? ? 。??「?? ? 。???????﹇??﹈ （ ?）???《ー 》????? ??、??? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? ? 、 ??? ? 、 ??? ?。?? ?﹇ ﹈﹇ ょ ??? ?﹇ ﹈（?）?? ?????? 、??〈?〉。?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》
??????????????? ?? 〞 ???????? 、???? 。????????﹇??﹈（??）????????《ー 》?? ? ???? ? 。????﹇??﹈（ ）??? 、〈 〉、 ???? っ 。?????ょ ﹇?????? ??????????﹇??﹈ （ ）???? 《ー 》?? ?? ??? ??? 。? ??????﹇? ﹈ （ ）?????? ??? 、??? っ 、?? っ 。???? ? 、????? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????【???《ー?》?? ? ???? ー ッ?? ? 、〈 〉。
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????ょ????﹇????﹈（??）??? ???? ??? ?????、 ??? ??? 。?????﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? ? ???? ?? っ 、?? 、〈????﹇??﹈（ ）?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。 。??? ???? ??? 。 。????? ﹇ ﹈（ ）? ?、????????????????????? ??? 、????? ??? 。???? ?、 ? 。????? ? ﹇ ?﹈〔? 〕???? ?? ? ? ????????? 、〈?〉、 。????﹇ ?﹈（ ） ? ?????
???????ー???????????? ? 。? ??????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? ? ?? 〈 〉?? 、〈 〉。? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈??????? ? っ 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）??っ??????、 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ?? 、?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ?? 。?? ? 、?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?? ? っ 。
?????????????????
???、???????????、???? ? ??? ?? 。?? ? ﹇????﹈（?）??? ???????????
????? 。????? ? ??? 、 、?? ??? ?? 。?? ? 〈 〉、 、???????? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? 。????? ?? 、〈 〉。? ???? ?? 、?? ? 。????? ? 。? ?? ??? ? 。
?????????????????????っ??、???????????? ??? 、??? ??????????? ??? 。?????????????? 。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ?? 、 ? 。?? ょ? ゃ ﹇ ????????? ? 、
?? ? 。?? ょ 〔 〕 ????? ? ?????? ?????ょ ﹇??﹈（ ）????? 、 ??? ??? ? 。．?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??? ? 、「 。」?? 。????? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー??》
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??????????????????? 、 ??????? 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ? 〉。」 っ 、?? 、 ??? ? 。????? 、 ??? 。?? ? ??? 。? ?? ? ? ??? ? ?っ 。?? ? 、?? 、? っ 。????? っ 。????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? 。????﹇ ﹈（ ）?? ??? 。」??? ??? 。??? ? ?
??????。?? ?ょ ﹇???﹈（?）????????【 ? ? ?? ???? ? 、????????????????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? ?? 、〈?? ? 〈 〉、 、??????? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? ?? ??? ?? ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、 ??? っ?? ?。????? ﹇ ?﹈（?）??
???????????????? ????? ?????? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????????、?????????
?????、 、?? 、 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー? ー 》?? ???? 、 、?? 。????????????
???? ?っ っ?? っ 。???????〞???? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、??〈?〉。???﹇??〕（ ）??? ?????? っ 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???》?????? ー っ?? 。
???????????????? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ????????????????????????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??????《ー?》?? ??? ?、 ??? 、? ? ??????っ 、 っ 、?? っ 。?? 。 ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》??????? ?、?? ??? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? っ 、 ィ ッ ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?? 、?? ?? っ 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、? ??? 。
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????〈?〉、??????????? ? ?? ?????? 、?? 。?? ???????? ? 。?????????????????? ??? 。????? ???? ?。」?????「〈 〉。」 っ ゃっ 、
?? 。???? 、〈 〉。?? ? ? 、??〈 〉 、??? ? 。??? ???? 、 ???? ? ? 」?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 。???? ﹇??﹈（ ）??? ? ????? ? 。??
???????、????????? ???? 。?????????????????????? ? ?、〈 〉。????????????????????? ??。?????? っ 、??? 。????? ????っ 。??? ?????????、 。??? ????、? ?????、 ??? ?????? ????????? 、? ???? 。???? ? 、?? ? 。? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、
? ???? ? 、?? ? 。?? ? （ ）?? ????、? ?っ?? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? 、?? ? ?????。?? ??? 」 ?っ 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ー 》?? ?? ? ???? ?? ?、 ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ? 、??? ? 。??? ? ???? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、?? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ?????? 、〈 〉。?? ????? 、 ???? 、?? 。??? （?） ?
?《ー?》
???????????????????????、???〜??、????、?? 。?? ??? （ ） ? ?
??《ー 》?? ?? ??????、 〜?? 、 。?? ? 、「 ?????。」 ㌧?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? 。?? ???????。???? 。」? ???? 、〈??? ???? ? 、 ? 。」?????? 、「〈?〉 」??? 、?? ?。????? ? 、〈???
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???。」?? ﹇???﹈（?）??????? ? ?? ??? ? ??? ? ??、?? ? ? 。?? ???? 、 ??? ?、〈????﹇ ﹈（ ）??????? 〉??? ? ??? 〈 〉?っ? ﹇ ﹈（ ）??っ???? ? ? ??? 、 っ?? ? 。??﹇?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ー? ー ィ ?〈 〉、??? 、?? っ 。?? ?? ???〈 〉、 っ?? ? 。??? ? ? ??? 、 。
???????????????????? 、?? ? 。?っ ?﹇ ?﹈（??）?? ???〈 〉、?? ? ? 。」「??? ?っ? 、 。」?? ???? 、?? 。?っ? ょ? 〔 〕???? ????? ??っ? ょ 〔 〕 ?????? ? ?? ??? ?」 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ???? 。???? 、?? ? っ 。?? ?? ???? ? 、 ｝?? っ 、〈 〉。
??????????????????????????????????????? っ ょ ﹇ ﹈（ ）??? 。 ?? ????? ?? ? ??????? っ 。」 ? 。??? ?? ???? 、??。 ? 〈 〉、??? ?????? 。 、〈??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 、?? ? っ ? ? 、 っ 。??? ???? 、〈 〉、 、??? 。 。??? 、??? 。 ????? ?、 ???? 。 っ 。??ー ー ィ 〈 〉、 ? っ ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 《ー 》??? っ 。??? ??? っ 。? ? ??? ???、〈 〉、 、 っ?? 、 。??? っ
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??????????????、〈?〉、?? ???? ?。??? ? ???? 。 ? ょ?? 。」 ? 、?? 。????? 、?? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ?） ????ー 》????????????????????? 、? ? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈ （? ） ?
?《ー?》??? ? ??? 、 、 ??? 」 、〈 〉、?? ?? ?っ?? っ?〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ）???????????????????? ? 、?? 、
?? 。?っ ゃ? ??﹇??﹈（ ）?? ? 《ー??》???
???????????????、???? ??? 、〈?〉。?っ ??﹇ ﹈（?）?????? ? ?? ??? ?? っ 、〈 〉、??? ? 。?? …?? ???? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??ゅ? っ?? ﹇??? ? ? ? 、? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??????????????﹇ ??? 』『 』『 」 。?? ??? ょ 『 』?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 。 、? 。?? ?? っ 、??? 。」?





???〈???????????????????????????。? ? ???? ? っ 、〈 〉。????、 ??? っ ? 。?? ? 、??? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 、?? 。??????。?? ???? 、?? 。??? ??? ? 、〈? ? ?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ?????????? 、〈 〉。????? ?、 ???っ 、 。???? ? っ 。?? ? ?
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??????、????????????? 。??? ャ ? ?????? 、?? ? っ 、?? 。??。??﹇ ﹈（ ）?????? ???《ーッ》????? ?? 。?? ? ???? 、?? 、 っ 。?? ?? 、? ???? 、?? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、〈?〉。??? ??? っ?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（?） ???? ????? ?? 、 ? ?、?? ? 。?? ? ???? 、?? 。
????????????????????????????っ??。」???????? 、 ????
?? 。
?????? ???????、〈?〉?? ?。?????????? 、 ?? 。??? ????????、?? ? 、?? ??
?? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ） ????﹇??? ???? 、??? ???? 。?????? ? 。??ー ゥ??? 、??? 。?????? ???? 。????? っ 、「〈 〉。」?? ? 。?
?????、「〈????????????? ?? ???、〈 〉、 ??????? ?。?? ? ??? 、〈?〉。? ?? ? ?? ???? っ ? ?? 、?? ? 、?〈 ??????? 、??。?? ?? ?? ? ?? ??、?? 、 ??? 。」七???????????。」「?
??????? 。」? ? ? ????? ?? ??? ?? 、 っ 。?????? 、〈 〉。?? ????? ????、??。?????? っ 、??? っ?、?? 。?? ?
???????????????????? 。????? ????っ?。??? ????? ? ??? っ 。?????? 、 ー?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ????、 ? 、?? 。?? ???? 。????? っ 、?? ? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? （ ） ? 《??》??????? ??? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?
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?????????????、?????〈 〉 ???? ?。?? ??? ? 、 ? ??。?? ?????? ??? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、 〈 〉??? 、 ? 。?? ? ???っ ? 、?? 、〈 〉。? ??? ????、?? 、〈 〉。?「?? ?、「〈 〉。」?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、???? 、?? 、?? ? 、?〈?〉。????? ? ???? ? ?????????? 、?? 。
??????????????、??????????????????
?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????《 ッ》??? 〈 〉、 ?????? ? 、「 」?? ． 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ????? 。??? （ ） ????????? 。 ???? ? 。?? ? 。??? ???? 。??? ? 、??〈 〉、?? ? 。?? ??? っ? っ???。 、?? っ?????? 。??? ? っ 、?? 。?? ? ???? 。
???????????????。???????????????????? ???。?????????? 、?? 。????????????????????、 ?っ?。????〈 〉? 、???
?? 。???????????、〈?〉。? ?? 、?? ?? ?? 、 〉????? ??????????? っ 。?? ? ゃ
?? 。?? （ ）???? ???? ? ? 、?? 。??? 、?? っ???、 〈 〉、 ??? っ?。?? ??（ ）? ?? ??? ?、 ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）??》
????????????
?????????????????
???? 、 ????????? ??????、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》???? ? 、〈 〉。? ???? ????? ??? ﹇?﹈（?） ???????? ? ょ?? ?????? 。?????? 、 ??? 。????? ?? ? 、〈 〉。??? ? ??? ?、 」??? ??? 。???﹇?﹈（ ） ??????? っ 。???﹇?﹈﹇??っ????っ? 。??????﹇ ﹈（ ） ? ???? っ っ 。
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???????っ??????っ????????? っ??? ?? ??っ??。??? 。 っ ょ? ???っ 。??。 ?っ ??? ? ゅ 。 ゃ??ゅ ? ??? っ? っ?????? 、 、 、?? 。?? ﹇?﹈ ょ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、?? 、〈 〉。?? （??） ????? ??? 、 、?? ? ??????? 〈 〉、?? ? ? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈〔 〕 ????? ?? 。??? ?
?????????、?????????? っ 。? ???????? ? ???? ? 、 ???、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? 。???? 、 ? ? 。??? ?? ?? 、?? 。?? ? ?? ? ?? ?、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。 、「〈?〉。」 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ??? ?? 、?? 、 ??? ??? ? ?、??〈? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?
???。????????????、??〈?〉。?? ? ???﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? ? ???????? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ???????。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? っ 、〈 〉。??? ? ?? ??? 。」 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）???? 、? 。? ??? 、?? ?? ??? 。???????????????????? 、????? っ 、?? 。?? ? ? 、??? ? 、?? ? ? 。????????????????
???っ?、????????????、??〈 ? ??? 。?? ?? 〈 〉、????っ ? ????????? ??? ? っ 、?? 。?? ?? ? ??? ? っ 、??〈?〉。?? ??? 、 〉、?? 。?? ? ??? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? っ 。????? 、〈 ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? ???? ? ? 。?????「〈 〉。?? ?? 」 っ ゃっ 、
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????????。????? ??????????? 、?? 。?? ???? 、 ?? 「〈?〉。」??? 、? 。???ゅ ﹇ ﹈（ ）??っ ゅ?? ? ??? ?? ? 、?? 。?????????????????
???? 。
??? ?




???? ?? 、?? っ っ 、〈 〉。?? ??? ? ???〈 〉、 っ ???? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ? 。
?﹇???????????????
????????????、??????? っ ?。?? ?????、?? ???? ? っ 。?? ー??〈 〉、 ??????? ? っ っ 。????? 、?? ??? 。???? ??? 、〈?〉。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? …?? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ゅ??? ﹇ ﹈ （? ）?? ?《ー ー 》?? ??? ?、 〉。
???????????????
????? っ ? 。??「?? ??? ? 、?? ? 、〈?? ー? ??? 、 〈 〉、?? ??? ? 。
????????????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）?????????「 ?。 ??? ? 。」?。?? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 。? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? っ?? っ ?、〈 〉。????? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ??????? 、??? 、 ??? 。?? ?????? ?。?? ???? っ 、〈 〉 、 ?
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 〔?? 、 ??? ??? ? ? 、〈 〉。? ? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ??? ? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ﹇?? ﹈（ ）? ??? ー 〈 〉、?? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ??? ﹈（ ） ??????? ? ?? ??? ???? ?????? ???????? 。?? ??﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ??? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ）??﹇?? ? ? ????、 、?? 。?? ??? 。?? ? 、?? ? ?? 。
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?????????????????????? っ????????、〈 〉? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。???? ? 。?? ? 〉???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?? ????? ? 。?? ???? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? 、 、?? っ 、〈 〉。????? っ 、「〈 〉。」??? ? ?。
???????????????????? ?、「〈 〉。」「 ?? 。」?? ? 。????? 、『 』????? ? 、 ? ??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????????????????
???? ? ??? 。?? ??﹇? ﹈〔 〕??
????????
???? 、〈 〉。??? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。????? 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 ?? ??。?? ???? ?? ? ?? 。 ﹇ ﹈（ ）? ???》?? ? 『 。? ? ?? 。」
?????←?????????? ﹇?﹈（ ） ???《ー ー 》?? ???? ? っ 、?? ?、〈?〉。??? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈ （ ?） ??? 《ー ー? 》?? ?〈 〉、?? ? 。?? ?? ??? ? ? っ?? 。?? ???﹇ ﹈ （ ?） ??? 《ー 》????? ? 。」?? ? 。?? ?﹇?? ッ?ー ゅ 〔 〕??ッ ー????? 、 ッ ー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???? ????????????????? ????????? 。? ?? 〈 〉、 、?? ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。」 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?????????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ 、?? ?? っ ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ー ー?? ? ょ ? っ?? ????
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????????っ????????、?? ????、??????? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? ?、 っ 、?? っ 。??? ????? 。????? っ ? 、??〈?〉。???? ?、 ??? 。????? 、?? ? ? 、??? 。?? ? ??? ? 。?? ??。」? ? ?? ???? ??? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????
????〈?〉、??????、????? ? ? ???? ?。
?????????????????
???っ? 、 ??? 、 ? ????、〈 〉。
?????
??っ 、 ?????。?? ???? ? ?、 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ） ?????? ??? 、?? ?? 、「〈 ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ?? ? 〞??????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）?? ????? ????? 、?? 。
?????﹇??﹈←?っ?ょ??????? ???????????? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ??? ? 、??? 。??????? 、〈??【 ??? 、?? ?、〈 〉。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?????????〔 〕 ???????????????﹇? ﹈（ ） ???????? 、 ???? ?? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈?? ??? 。?? 、??? 、 ??




??〈?〉、 ??????????????﹇?﹈（?） ?←??????? 。 ? 。? 。??ー 。??? 。 。?? ??????、 ? ???? 。??? 、???? 。??
?
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??????。??? ????????????。」??? ???? ????っ 、 。??? ???? っ 、??? 。?? ? ??? ???? ? 。?? 、 、????? ??? ??????? ???。????? 、?? ??????? ? 、〈 〉。??????? 、〈 〉? ??? ?? ? ? ??? 、?? ???。???? ? っ????っ 、 っ?? 。??? ??? っ 。???
???????????っ?。???? ??????? ???、 「〈??? ???。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 、〈?〉。??? ??? っ 。??????。」??? ? ???? 。」?? ???? ? 。??? ???、 っ?? 。?? ?? ??? ??? ? 。????? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ㌦?? 。????? ?? ? 、〈 ???? ?? ??? 、 【??? ? 〈
??っ?。?? ???????????????????? ? ???????????????? 、???? ? 。??? ???、 。????? っ 、〈 〉?? 。?? ???っ 、 ??? ??。????? ? ??? ? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ???、 、?〈?〉。?「 ??﹇ ?? 、?? ? ? ? 、 〈?〉。?????? ?、 〈 ???。???? 。??? 「?? 。 ???? 。」






???????? ???? ………?????????? ????? ………???
???? ?? 。?? ??? ? 、 。????? 、?? 。?? ???? ? 。??﹇ ﹈（ ）??ゅ ゅ??ゅ ??? ? っ ゃ?? ? ?????、 ? 。??? ???? ??? ??????〈 〉? ? （
??????????????????? ?????﹇ ﹈ ???。 ゅ ??? ???﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ???????? 。」 、?． ?? 。?? 〈 〉 ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? ?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ??????? 。???﹇?﹈????????? ??????﹇?﹈（?）? ??? 、??? ? 、???、?? 。?? ? ???? 、 ? ?、? ????? 、 ??? 。
??????????????????????????。????? 。」?? ?? ??????? っ?? ?。」??????????????????
??? ?? ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ????《ー ー 》??? ???? 。????? ? 、 ??? 。?? ? ??????〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、『〈?〉。』 ??? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 、 ???? ? 。????﹇??﹈（?）???????
???????????????、??〈 〉、 ?? 。????????????????????、 ???、
?? ?? ?。
????? ??????
????? ? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 っ 。??? ??? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? ? ???? ???? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ????。??? ?? ???? 。??? ???? っ 、??? 。」??
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?????????。??? ?????????「〈 〉。」 っ 、???? ? 。??? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? 。」????? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?、?? 。?? ?? 、? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。????? ょ??﹇??? ﹈?（?） ?????? ??? 。?? ?ょ ? ﹇?? ﹈（ ）?????? 「 、???? 。」???﹇?﹈（?） ?
??????????????????
??????????? ???っ?、〈?〉。?? ﹇?﹈（?）? ? ???? …? ??? ? ???? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ょ ???? ?? ゅ?? ﹇?﹈（ ） ??? ヵ? ? ? ?? 、?? ?? 。??????????????????????? ? っ 。?? ﹇ ﹈ ??? ﹇?﹈（ ） ???? ? ゃ?? 、「〈 〉。」???っ?、 っ????? 。〈 〉??? ? 。 ????????? ? っ? 「?? 、 、〈 〉 」?????〈 〉。?
????????。?? ???????????????、 、?? 、?? ?。 っ? 、?? ???、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ???? っ? 。??? ??? 。」 っ 、?? ???? ? 。???? ? っ ゃ 。」「?? 。」「?」、 。?? ? ?????? っ ゃっ 。?? ? ??? ?、 ??、?? っ? 、??? っ 、??? 。?? っ 。「?? ? 。??????? 。?? ?
?????、????????????? 、〈 〉 ?っ?。?? ????????? ? ???? ??? ? 、 ??? ? 。????? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 、???????、??。?? ?? ? ???? ょ?、??? 。」 、?? 、「〈 〉。?? ? 、 、?? ???? 。?? ????っ 、?? ?。」??? ???? 、?? 、?? 、〈 〉。??? ? 。???? 、?? 、 ??? っ?、 ?? っ
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?????。??? ????????????? ?????? 、 ??? 。?????っ 。」??、〈?〉、「??? 」??? 。「 ? ????? 。」????? 、??? ???? 。??? 、??? 。??? ? 、??? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、??? ? 、?? 。? ??? ? ? ???? 、?? 。????? 。」? ?? ゅ?? 、
???っ?、〈?〉。?? ????????????「〈 〉。」 ?っ ?? ?? 。?? ? ? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ??、 ー ? ??? ? ??? 。?????? 、? 。?? ?? ??、?? ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ??? 。 っ 、?? ? ? ?っ 。??? ?????。 。??? 」? っ?? 。?? 「 っ 」??ー? っ 、?? ? 。?? ?????? ? 、??? ??? 、〈 〉。
????﹇?﹈（???）????????《ー??ー??ー??????? ? ??? ? 。??? ???? 、????、 ???? ? 、「〈?〉。」?? 。?? ? ???? 。?? ?? ??? ? ? 。??????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ー?? ? 、????? ?、?? ??? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ゅ?? ?????????﹇??﹈?（??）??????? 《ー 》????? ???〈?? ? ??? ? 。????﹇??﹈（?）??????
????????? 、 ??????????? 。?? ﹇ ?﹈（?）??????????????????????? ?? ?? ?? 。』 『?? ??? 。????? ???? ????? 。 ? ?
?? 、? 「〈?? ﹇??﹈（ ）???????????? 、
? ?? ??、?? ? ?。? ? ?? ?? っ ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、??? ? ??? 。?????????????????????? 。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ?? ?? ??? ? 、?? 、
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????。??? ??????????????? っ 、 っ?? 。
?????????????????、
?????? ??? ???? ? 。????? っ 、?? ? 、?? ?? ? 〈
?????????????
???? 、?? ??。????? 、?? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（?）???????????????????? 、〈 ??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????〈?? ?
?? っ 。?????﹇? ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、? ??? ? っ 。??
???????、〈?〉、????????? 。????﹇??﹈（ ）? ??????????????????????? 、 ????????? 、 ? ??? 、
?? 。
???????? ?????
??? ??? 、?? ?? 、 ???? 」? 。?? ﹇ ﹈（?） ????????? ?
??????? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????????? ??? ?
????? 、?? ?。
????? ???????
???? 、?? 。??? ??? 、?? ? ?。
??????????




???? 、〈 〉。?????﹇??﹈??ょ ゅ ?????????ょ??﹇? （ ） ?????? ? ?
?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??????? ?????





????、?? ??? 、?? 。」???????
﹇??﹈（?）???????????? ? ???? ?、「???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???
??????? ??????????????????????????????
??? 、 、???? 、 ????? 。????? ﹇ ﹈?（??） ??? 《ー 》?? 〈 〉、 ? 、???? ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ?????????「???、??。」??
??????? ??? 、?? ?? ??? 、 。????﹇??﹈（?）??????? ??? ?、?? っ ??? ? っ 、〈 〉。????﹇??﹈（ ） ???? ??? ? 、?? ?? 、?? ? ? 。????﹇??﹈（ ） ?????? 。?? ?? ?、〈 〉。???ょ??﹇ ﹈（ ）????? ょ
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???????????、?????
????????????、〈?〉。?? ょ??﹇? ﹈（ ）?? ?????? ????
????? 、??? ?っ?、〈 〉。?? ょ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ???????????っ???????? 、 ?
?? 。?? ょ? ?﹇???﹈（ ） ????????????? ?? ?????? 、? ?
?? ?、?? ??????、?? っ 、〈 〉。???ょ? ﹇ ﹈（ ）?
地
??? ???? ?? 、〈 〉。? ??? ?ょ???﹇?? ﹈（ ）??????? ????? ??? 、 、??〈?〉。????﹇ ?﹈（ ）?????????????????????? ? ?
?? 。
?????﹇??﹈?〉?????????? ﹇??﹈（?）???????????????????????っ 、 〈?〉、?? 。?? ??? ? ? ??? ?? 、?? ? ? ?、
?? ?? 。
????????????
????? ㌦ 、?? 、?? ??? ? 、?? ? 。????? ?? 。????? 、?? ??? 。?? ???????? 、?? 。?????﹇??﹈（?）???????? ??????← ? ?? ???????っ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 。
?????﹇??﹈（?）????????????????????
????、『〈?〉。』??????。? ???? ???? ???? ?? ﹇ ﹈ （??）????? 《ー 》??? ? ?? ? ???? 。?????←? ?????? ﹇ ?﹈（ ）????? 、? ? 、?? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、????? ? 。????????﹇ ﹈（?）? ?????《ー 》????? 、? ? 、??? ? ????????﹇? ﹈（ ） ??????????? ?? ? 、????????? 、?? 。????????﹇????﹈（?）??????? ???? 。
????ゅ??﹇???﹈（?）????
級
?????????? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
????????? 。?? ー ?? ??? ??、?? ? 、?? ?? 。????????﹇??﹈（ ?）??????? 《ー 》????? ? ?、??? ? 。?????﹇??﹈（ ） ?????? ?????? 、 ??? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）? ???????? ?、 、???? 、 ?? っ?? 。?????? 、???? ?、 、??〈?〉。????????﹇??﹈（??）????????《ー 》???? ?
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???? ? 、〈 〉?? 、 。
?????
???? ?、 。〈 〉、?? ?? 、 ????? っ 、 っ 。? ?? ???﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 、?? 。?????ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ??? ?? ﹇ ﹈ （ ）??? ? 《ー 》?﹇???? ??? 。
?????????????????????? 、??? ?。?? ????? ? ? ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???????????? ?????????? ﹇ ﹈〔 〕??? ? 、??? ? 、? ?? ??? ? 、 ?
?? 。
???????????
???? ????????? ?? ??? 、??????? 〈 〉、????? 、
?? 、〈 〉。??? 、?? ??? ???? 、〈 〉。????? 。? ? ?????????????? ?、
??? 「 ? 。」?? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? ? ? ??? ﹇ ﹈（?） ??? ?
????????????????? ?? 。??? ? ????? 。??? ?? ゥ?? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、?? 、 ? 。???????????? 。?? ﹇??﹈（ ）????? ? ? ??? ? ???? 。???? 、?? っ 。?? ?? ?? ???? ー ッ ???? 、 ???? っ っ 、?? っ 。?????? ? 、??〈 〉、 ? ? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????????????????????????? 、??? 。?? ﹇??﹈﹇ ????? ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）????????? ?????? ? ???? ? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ????????? ??? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?? ? ? 、??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??????? 、?? 、? ? 。?? ? 、? 、??? 、
?? 。
????????、???????、
??? ? 、?? 。?? ? 。???????????? ???? ??? 、
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?????、????????、???? 、? ??? ??、?? ????????? ? 。?? 、〈?〉、 ??? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? 。? ??? ? ? 、?? ? 、 。?? ???? ?ー????? ー 、?? 。〈 〉。 ー?? ?? 、?? ? 。????? っ 、?? 。 、?? ?、 ? 、?? ?。 、?? ???? 。??? ?? 。 、??? ? 、?? 。? 、?? ? 、 、??? 。?? っ??? 。?
?????、??????????ー??? ????????。???? ? ?? 、?? ??、 ?? っ?? 。?? ??? 。???、? ? ???? っ 、 ? ゃ??。 ? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 。?????? 、?? ? 。???? ??。 っ??? 、 ? ?????? 。??? ?? ? ゅ? ? 、?? 、 、?? ? ? 。?〈 ?? ?? ????? ???? 、 ??? 、??? 。??? 、
????っ???????????、?? ???????????? 。???? っ?? ? っ 。??? ?っ ?っ ??? ? 。? ッ??? 、 ー ー?? 。?? ?〈 〉。??? 、????? ???? っ 、? ??? 、?? ? ? っ 。??? ? ? ?? ? 、??、 ??? 。?? 、? 。??? ???? 、??? ?っ ???? っ 。?? 。??、??。?? ????? ? 、??? ? 。
??????、????????????? ?ゃ 、??? ㌧ ?????? 。??? ? ← ょ?? ょ ???? ゃ?﹇ ﹈（ ） ?????ー??〈?〉、?????????????、〈?? 。?? ????? ??ッ 、?? ??? ?? ?
?? 、〈 〉。???ゃ?﹇??﹈（?）?????????? っ 。????ゃ? ﹇ ?﹈?（ ）? ????﹇? ェ ?? ゃ? ? ????? ??? 。????? っ 。???ゅ??﹇??﹈（?）??????? ??? 。???ょ?﹇?? ? ょ?? ょ??﹇ ﹈（ ）? ???????? ??? ?? ???? ?、〈 〉。
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???ょ??﹇??﹈（?）???????????????????????? 、 っ ?????、?? ??? 。???ょ??﹇ ﹈﹇ ?????ょ?、? ょ? ﹇??﹈﹇?????ょ??﹇ ?﹈﹇ ょ??? ょ ょ ﹇ （?）?????? ?? ? ?? ? ?? 、??????? 、〈????? 、〈?〉、????????? っ 。???ょ??????? ??ょ??? ﹇??﹈（?） ???? 、?? 、? ????? ? 、?? 。?????﹇?﹈（ ）????》?? ???? 、?? 。??????﹇?﹈（ ） ? ???《ー? 》?? ? ? ?????? ?? ? ??? 。?????﹇??﹈（ ） ????ー? ? 、
????????????????、??? 。???????﹇?? ﹈（ ）
二
??ー??????????????????? 、 ???
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??ー???????????
????? 〈 〉?? 、〈?〉。
??ー?? ? ?? ???? ?、
?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??????? ? ? ???






????、 ??? 、 。
????? 、 ?????
???。?? ? ??? ??? 、?? 、〈 ???? 。?????﹇ ﹈（?） ?
????????????????????? ?????????。?? ? ??っ?。???????﹇???﹈（?）?????????????? ??? 、??????????????? 。 。????? 、?? ? 。?????﹇??﹈←?????? ﹇ ?﹈〔??〕????? 、?? 、 。?? ?〈?〉、???? ? ??っ 。?? ??? ?、〈??? ? ??? 、「〈 〉。」 っ 。? ? ?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ???﹇?? ?? ? 、? ??? ? 、?? ? 。???????﹇???﹈（?） ?????? ??? 、「〈 〉。」 っ 。?????? ﹇ ﹈〔 〕 ?
??????????????????????? ????。????? ? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ? 『?? ? ? 」??????「?????????
???? 、? ???? ?? 。」?????﹇??﹈（? ）????????? ???? ? ??????? 、
?? 。?????? ﹇ ﹈（ ）???← ょ ?? ?? ????????? ?
????? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ）????《???》?? ? ? ?
????? ???? ?。?????﹇??﹈（ ）??????? ?




????、????????????、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ????ゃ??????????????? ????? ? ? 、〈?〉。??????
??〈?〉、??? ???? ? 、〈?〉。???????﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 、?? ??? ?
?? 。???ゅ? ﹇ ﹈（?）? ???ー??????????????、
????? 。?? ょ ﹇ ?﹈（?）??????? ?
????? 、????? 、?? っ 。?? ?????、 ????〈?〉。?? ? 、?? ? 。
????????????????
????? 、
??????????????????? ?、〈 〉。???ょ? ﹇??? ﹈（ ）????????? ?????????
????? 、〈 〉???? っ っ 。?????﹇??﹈（ ） ????????? ??????
?????、 。
??? ?
????、 、???? ??? っ 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????????????
????????、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ??? ? ??。? ???????﹇? ﹈〔 〕 ??? ?????????????????????? 、?? 。??っ ?（ ）????? 、??? ? 「〈 〉。」?? 。
?????﹇??﹈（?）?????????????????????????????????
???っ っ ???、??〈 〉、?? 。?????﹇ ?﹈（ ） ????? ??? 、 ? 、?? ? 。???? ?? 、?? 。???? ﹇ ?﹈（ ） ???? ?? 、????? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、「 。」 、?? ? っ 。???????? 、 ?? ? ? ?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）????ゃ?????? ? ? ゃ?? ? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?） ??????????? ??????﹇ ﹈（? ）?
??ー??〈?〉、?????????????????????、??????? ??? ? 。?? ?﹇ ?﹈（?）??????? ?? ???? 、 、??
?? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ? っ 、?? ?? 。?????﹇??﹈（?）?????????〈 〉、? 、?? ??????? ? っ 。?????っ???﹇????﹈（?）???????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈ （??）?? 《ー 》???? ???? ッ 。?? ? ??? 、〈?〉。?????﹇??﹈（?）??????? ?
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?????????。
?????????????????????っ 、 ?、????????? ?? ?
?? 。
?????????????????
??????、〈 〉、???? ? 、 ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????
??????? 、〈 〉、???? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ?、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 〈 〉、 っ?? ???、〈 。??????? ﹇ ﹈〔??〕??? ?? ??? ?? ??? ?? 、 っ?? 。????﹇? ﹈（ ） ?
←??ゃ?????????????ょ? ???? ??????????????。?????? 。????? っ? 。??? ? ????? 。????? っ 、??? ゃ 。??? ? ?????? 。?? ????っ??? 。?? 、????? 。??? ??? ?、 〈 〉、 「 ㌧、??? 。」 、?? 。? ?? ? ??? ?? ???? 、?? 、 〈?? ?? ? ??? 、 、??? ｝??、?〈 〉。
????????????????????????????? 、 ?????????? ??????。????? ?????????? ???????? ? ゅ? 、????、??? ? 。??????? ???
??? ??? ? 。?????? ??? 、??? ?????? っ 。????? 〈 〉、????? ? っ 。?????〈 〉、?????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、??? 、? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?? 〈 〉、??? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????? ? っ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、
????????、〈?〉。?? ??←?ょ ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????
生
??ー???ー?ィ????????
??????っ 、〈 〉、? ゅ? ?? ? 。?? ??﹇ ?﹈（ ）?????? ? ???
?????。 ? ????? ﹇ ﹈（ ）?????????? ????????? っ 、????? ?。????? ?????????? 、??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????? 、??? ? 、?? 、〈 〉。????? ????? ??? 。??〈 〉、? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?﹇??﹈（ ）??????????????? 、 ??? ????? 、〈 〉。??
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???????????、〈?〉。?? ???﹇ ﹈（?） ????? ? ??????????????????
?? ?? ?、 ??、 ??? ? ?? 。?? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）????????《ー 》??????????
???、 、??? ?? ? 。?? ?﹇ ?﹈← ? っ?? ?﹇ ﹈（?）??????????????、
?? ?。?????﹇? ﹈（ ）??????????
???、? 、?? ? ィ ッ 。?? ﹇??﹈〔 〕??? ????????????????
????? ??? ??? 。??????? ?? 、?? 、〈????? 、?? 。
????????????????
?????。???〈?〉?????、?? ? 、 。???﹇ ﹈（?） ???? ??????? ?、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）???????????????????、? 、
?? ? ? 〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）?? ????????? ?
????? 、 っ??? 、?? ??? 。
???????
????? 、?? 、 ??? ? 。???????﹇????﹈（?）???????????? ?、 、〈??? ? ? 。?????﹇??﹈（ ） ?????? ??? 。?????﹇ ﹈（?） ????????? ? 、?? 。
??????????????????? ﹇ ﹈ 〔 〕 ???????????? ?????、??????? ??????? ? ???? ?? 。 ??
?? ? っ 、?? ? 、? ゃ??? 、 。???? ?? 、 。????ゃ ﹇ ﹈（ ）???????? ?????? ??? 、??〈?〉。????﹇??﹈（ ） ??????? ??? 。?? ? ??? ??? ? 、?? ? ?。????? 、?? 。??? ???? ? 、〈 〉 、??? ? ? 、?? ? 。??????﹇???﹈（?）???????? 、???っ ? 、
???????っ????????、??? ?。?? ょ??﹇? ﹈（?）??? ???????? 。???? 。???ょ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? ? ??、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ?? 、??? 、 ??? ?? 。?????﹇??﹈〔??〕????????????? ??????〔 〕←?ょ っ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??????????? ???????﹇ ﹈（ ）???????。 ? 「????。」 ? 、??? 。??? 、?
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?????????????。????? 「 ????? 、 。」??? 、???????????????????? 、「?
???? ? 。」 、??? ? 。??? ? ??? 、??? 、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。???????????????????????〈 〉、?? 。?? ﹇??﹈（?）????? 。?? ? ???? ? 、?? 。?? ??? ?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ っ?? 。
?????????????????? ﹇ ﹈（ ）??【 ??? 、?? ????? ???、〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? っ 、?? ? 、 っ っ 、??? ?っ??〈?〉。???ょ? ﹇? ﹈（ ）????…?? ? 、〈 〉、?? ? ?、?? ? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ????? ???? 。?? ???? 、〈?????? 。?? ?? ????? っ 、??? 、??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。???
?????、?????????????? ?。????????????????????????????っ 、〈 〉、??????????????? 、 ?。?????????? 、 。??【?? 、?? っ 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ゅ?? ゅ ??? ﹇??﹈（ ）????????????????、? 、?? ?
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ???????? ??? 、?? 。??? ? 〈 〉。???﹇?﹈（ ）?﹇ ? ?? ??????????????? ? 。??? 「 」 、??? ? 。
????????????????? ?、〈 〉、? ?????? 。??? ? ???〈?〉 、 ???? ?? 。????? ? 。??? ???? ?、 ょ??? 。 、 、??。」??????? っ 、「 」??? 。???? 、 ?? 、「??? 、? 。」 、?〈?〉。?????、 ? っ??? 、 っ?? ?。?? ? ???? 、?? ?。????? 、??? 〈 〉 ???? ? 。??? ?
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???????????、??????? 、〈?????? ???? ???、?〈 〉、 ??????? 。?? ? ??? 、 。」?? ? 、 。??? ? ??? 。???? ???????? ??、??? 、?? 。??? ??? 、?? ?、 ?。?????。 、?? 、 〈 〉。????? ? ?、「〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ???????〈?? ? 。
???〈?〉、???????????? ? 。??? ?????。??? ?????? 、 ?????? 、 、「〈?〉。」? 、?? ?っ ?。?? ??? ? 、 ??? 、??? ? ??? ?? 。??? ???、 っ 、「?? 。」 ?? 。??? ??? 。??? ??? 。?? 。」??? ??? 、「〈 〉。」 ??? 、〈?〉。??? ???、 ? ?」、 ???? 。??? ? ??「〈 ?????? ?? 、〈 〉。
?????????????? ?????? ??????????????? 。?? ???? ??? 。??? ???、 、 。??? ???、 、 。????? 、??、 、 。????? 、?? 、「 ??、〈 〉。」????? 、?? ? 。?????????、「??、??????? ?。? 。」 。?? ??? ? 。??? ??? っ ?。?? ? ヮ?? ? 、?? 。??? ヮ?? 、?? 。??
?????????????、????? 、 ??? 。??? ?????? っ 。」?〈?〉。?? ? 、 ???? 、 ? 「〈 〉。」??、????? ??? ? 。?? ?? ??? っ ? 。?? ??? ???、 ?? 。?? ???「 、?。」 、?? ? 。?? ??? 。?? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? っ??? 。?? ?? ? ??? ?? 、?? 。??? ???㌦ 、
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?????。???????????????????っ 、「 ??。」??????? ? 、 ???????? 、〈?〉。??????????? ???????? 、 ????? ? っ???。????? ?????「〈?〉。」?、 ? ?っ????? 。?? ??? ? 。??? ????っ 、 っ 、?? 、「 ?? ??? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 。?? ???? 、「 ??? ?。」??? ? ???〈 〉、 ??? ? ? ? ?。???? 、〈 〉、 、?? ? 。??? ?
???????????、???????????? 、 ? 、?? ? 。?? ?????? 、?? 、 ?? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??????????????????
??????? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）??》?? ???? 、 、?? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（??） ??????《ー 》?? ? ???〈??? ??? 。?? ? ??? 。?ー????〔??〕???ー ???? ??? ー ?? っ 。??? ???? っ ?っ 。?? ﹇? ? ???「??、 ?
???????。」???? ??????????? 。??。」?? ? ? ??? ??っ?。??? ? ??
．?????、?ー????????
?????? 。?? ????? 、 ー???? っ ? 、〈 〉????? ー 、?? 。?? ? ー????? ???っ 。??? ???? 、 ー?? 。????? ?? 、?〈 〉、 ???? ? ? 、?〈 〉、 ? ー?? 〉。」??? ? ???? ー ???? 。??
????????、「〈?????? ? ??? ?????? 。」?? ?? ー ?? ?? ???? 。?? ??? ? っ っ?? 。?????﹇ ?﹈（ ） ????? ?? ?? 、 ょっ ??? ???? 。?ー ? 〔 〕?? ?? 、 ー??? ? 。?? 、????? っ 、????? ? 、〈 〉。?????? ?﹇??﹈（??）???????? 《 》?? 、?????、 ?? っ?? 、?? 。????? 、 ?? 。????〔??〕???????? ?? ??????? 。??
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????? ?? 、〈 ????? ー ??ー???〔??〕????????????????
???????。
??? ?? ?
???? 、 、????? 。?ー ー （ ）?? ?????????????? ??
??? 、???? ? 。????? ????ー?ー ? 、
?? ? ? 、〈 〉。
????? ?????????? 、 ー?ー????? 。?ー ー （?） ー ー??????????? ????
??????? 。?ー?ー? ? （?）????ー???????
???ー?ー? 。
????﹇?﹈（?）????? ?????????? ?????? ? っ 。????????????、???
??????? っ 。?? ?? ????、 、????? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??????? ?。?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ???? ??? ?﹇ ﹈〔? 〕 ????????????? 、? ??? 。???????????? ﹇ ??﹈〔??〕???????????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?。???﹇? ﹈（?）??????? 、????? ? 、??
?????????????。?????? 。??? ??? 、?? ? 。????﹇??﹈（?）??????? ??? ?? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ? ?? ?? っ ??。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??【 、?? ? 。??? ?﹇ ﹈（ ）????? 。????? ? 。」????﹇??﹈（ ） ???????? 、〈 〉、????????? 。?????﹇?﹈（?） ???? ???? ㌧ 、???
???????、???????????? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??????? 、?? ? ?、〈 〉?? ?? 、 ??? 、?? ? っ 。?? ?〈 〉、??? 、 、?? ? っ 。????? っ 、〈 〉 、?? ? 。????? ? っ?? 。?????﹇??﹈（?）?????? ? ???? 、 ? 、???? ????? 。?????? 、?? 。????? ? 、??? ? ? ? 、????? 。????﹇??﹈（?）????
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???????????????????? ????、〈 〉。????? 、 ??? ー 。??? ? ﹇????﹈（?）?????????? ???? ???? ?ゅ ﹇?? ﹈（ ） ????．??????? ﹇ ? ﹈（ ）??????????? ?ゅ ﹇ ???﹈（ ） ? ??? ? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????????﹇??﹈（?）? ????﹇????
??????????。?? ﹇???﹈（?）?????????????????????????? ?? ???? ??っ 。? ? ???? ?? ?﹇ ﹈（ ）
????
?????? ??? ? 、
?????? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? 、 ?????、?〈?〉。???? 、??? っ ? 。?? ? ??? ? 、? 。?????? 、??? ? 。?????? 、 、??? 。????? 、????? 、?? 。??????﹇???﹈（ ）?????
????????????????????? 〉?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??????? 、?? ????? 、??「 ??? 、?? 〈 〉。」???????﹇? ﹈ （ ）? ????《ー 》??? ???? ー ー 、?? ? ? ??、〈 〉。???????﹇? ﹈（?）???????《ーッ》?? ?????、〈?〉、 ??? っ ??。????﹇??﹈（ ）??? ??? 、 ??? ???、〈 〉。??ー?? ? 、 、?? ? 〈?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、? ?? ???? ??? ? 。??????﹇ ﹈（?） ?????
??《ー?》?? ????、??????????? ? 。??ゅ ?? ﹇ ﹈（??）???? 《ー 》????? ???? ? 、?? ? ? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ???? ? 、 ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）????? ????、〈?〉。??ょ??﹇ ?﹈（?）?? 、?? ??? ? 。????? 、 ??? 、?? ? 。??? 、?? ?? 、 、?? ????? 、 っ? ??? 、?? ? 、?? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）??
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????????????????????? 、?? ????、〈?〉、???????? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? 、????? 、?? 。????﹇??﹈（ ）?? ????? ? っ?? 、? ??? 。???﹇?﹈←? っ?ゅ???。????ッ? ??? ? っ ゅ っ??ゅ ? ?????? っ ???っ ゅ ??? ????ゅ????﹇?﹈????????? ﹇?﹈（???） ???????《ー ー 》????? 、?? 。??? ???? 、 ? ?、??? ? 。
???????????????????? 。???? 。?? ? 、????、????? ????? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? 。?? 。」?。 ?。?? ﹇?﹈（ ） ????? 、 、〈 〉??? ? ??? 、〈?〉、?? ? 。??? ャー ー ィ???? ? ? ??? 、〈 〉。???っ???﹇???﹈（?）???????? ? ??? ?? っ 。?????﹇? ﹈（?） ???? 〈 〉、 ???? ? ?? 、?? ??? ? 。????? ? ?、〈 〉、??? ?
??????????。????????????????????????????? 、????????? 、 ??、
?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????? っ 、〈 〉?? 。???? ????〈?〉 、?? 、
?? 。
???????? ??????
???っ ??? 、〈 〉 ?? ????? ??っ 。?????←????????? ﹇ ? ょ ?ょ??????????? ゅ ? ? ょ??ょ???? ? ?? ゅ???????﹇? 〕（ ）??? ? ?????? ? 、??? ?? 、 、? ? ???? ? 。?????﹇??﹈（?）?????????????ー? ?
?????????????? ? ? ??、??????? ? ? ? 。???? ゅ ? ﹇ ??? ﹈（ ）??? ??? ? 〈 〉?????﹇ ﹈（ ）???????????? っ 。?????﹇? ﹈（ ）????? ?? ? ??? 、 、〈 〉、??? ???? 。?????﹇? ﹈（ ）???? ? ??????、 ???? っ ??? ? ? っ 、〈 〉。????﹇???? ????ょ?? ?﹇??﹈（?） ??????? 、??? 〈 〉、?? ? 。??? ???? 。????﹇??﹈（?）???? 、??「?? ??? ?、〈 〉。」?? ? 。????????﹇ ﹈（ ）?
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????
?????????????????????? ?????? 、 、〈 〉 ????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ?????????? ? 」








???? ???? 、?? っ 。????? ﹇????﹈（?）????ー??????????????
???? ??????? 、〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ??っ ? 、?? ?っ 。?? ??
???????っ?????。? ??????
????????????????????、 ??
?? 。?? ? 〈 〉 ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????????? ???
????? ? ? っ ．?? ? 。?? ??? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????
????? ? ょ?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）??????
????? ょ?? 、〈 〉、?? ????? 。
????????????
???? ?、?? ? 。????? ー ???? 、〈 〉、?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ﹇
??????????????っ?????? ?、 、 ??? ??????????。??? 、 、?????、? ????。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、?〈 〉。 。???? ?? 、?? ????? ? ?? 。?? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ??? 、〈?〉。?? ???〈 〉、 、
??????????????????? 。?? ???????? ??? 。?? ??? ?? ? っ?? ? 。?? ??? ??? ? 。??? 、???? 、?? ? っ 。?? ? ???????? 、 ? ??? っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、 ??? 。????? 、???? 、 ??? ?? っ?? っ 。???? ? 。
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???????????????????? ??? 、〈?〉、??? ?????? 。??????????????????????、?? 、〈 〉、 ???? ?? ? 。??????? ?????
??????? 。
??????????????
????? 、?? ??。?? ??? ??? ? 、??〈?〉。????????????? ? 。????????
?? 。????? 、?? ? 、?? ? 。?????????????????? 、
?? 。
????? ?????
???、 ? 、????? ? 、 っ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??﹇???????????ょ??ょ?? ょ??? ? ??? 、?? ? 。????? ? ????、?? ? 。????????﹇????﹈（?）?????????? ?、?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ??? ??? 。」????? 、?? 。??? ?? ? 、??? ?? ? 。????????﹇????﹈（?）????? ?????? ??? っ 、〈?〉。???ゅ????﹇ ﹈〔 〕???????????? ? ?? ?? ? 、?
?????ー???。?? ???????? ???????? 、 ? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。??? ?、?? 、?? 。???﹇?﹈（?）??? ????? ??? 、 。??? ???? 、?? ? 。???????﹇??﹈（?）?????????《ー?》????? 。???ゃ???﹇ ﹈（??）?????? ? ?? ??? ??? ? 。〈 〉、 、??? 。 、??〈?〉。??????﹇??﹈（?）? ????《ー 》
???????????????????? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ??????。 。??? ? 。」???﹇??﹈（? ）?? ?????????㌧ ? ﹇??????? 、 ? 。」????? 、? 。」? ???? っ ?。?????? っ 。」??「 っ 。??? 。」? ????。???っ 。??? 「?? ?。?? ? 。」?????? 、 〈 〉、?? 。????? 、 、?? ? 、〈 〉。
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??????????????????????〜? 、?? ? ??????。????? ?。??? ? ???? 。??? 。???? ??。????。」「? ?。」「〈?〉。」「???? 。? っ 。」????? 、?? ?? ?? ??? ? 。?????、 。?? ???? ????????????「 ?????? ? ?????? 、 っ 、??? 、?? 。」?????
????????????????
??。? ?????????????? ?? ?????? 、〈 〉。?? ???、 ?????。?? ???っ ??? ? ?、〈 〉。??? ??? 。? ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。???? っ?? 、〈?? ??? ?、 。????? 、 っ 。??? ? ?? ゅ ?? 、?〈 〉、?? ?? 。????? 。?? 。〈 〉、 ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、?〈 〉、? 。
?????????????????? ?? 。〈 〉。 ?????????? ????、 。」????? 。」????? 、?? っ 。?? ???? 、?? 。??? ???? 、??? 、 ? ??? 。」????? 、 。??? ??? ?? 。?? ? 、??? 、??? 、?? 。??? 、??? ?、?? 。? ??? ???? 、??? 。????? っ ? 、?〈 ? ?
??????????????????? ??っ??? 、〈 〉、??? ??。?? ? ??????。??? 、 ??? っ 。??? ???? 、 ???? 、 ??? 。?? ??? っ 、 。?? ?? っ 、 ??? ? 。???? ? ?。??? ???? っ 、? っ??。?? 、〈 〉。?????? 、?? 。?? ? ??? ? ? 。?? ???? 。〈 〉。?? ? 、??? ? ??? ?? 。??
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??????。??????????、?? 。?? ? ??????? 。?? ㌧ 。?? ?? ? ?? ?? 。?? 。?? ? 。?????? 。?? ? ??? 。 ? 。?? ??〈 ??? ?? ? 、?? ?? ょ?? ??? ? 。??? 〈 〉。 ㌧??? 、?〈?〉。?? ???? ? 。?? 、「 、??? 。」?? 、〈 〉。??? ? ?? ???? 。 、?? っ ?ッ っ??? 。??? っ 、
??ゅ?????????、????????? 、 ? ?????? 。?㌧?? ???? ?????? ㌧?? っ 。?? ? ?㌧?? ? 。????、 ? っ 、?「 、 。?〈 〉。」 、 ??? 。?? ?? ? ???っ 、〈 〉 「 、?『? ? 』??? ? 。」??………? ?????。 、???? ?????????? ???? 。??? ???? っ 。 ㌧??。? ??? ? ??????? 。??? ????、
??????????、???????? 、 ??? ?? 。??ー ? 〈 〉、?????? ??????? 、 〜 ???? ??? 。???? ? ー 。?? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ???っ ? っ 。??? ? 、 ??? っ 。?? ? ???? 。 「??? 。」?? 、〈 〉?????。」 、?? ? 。????? 〈 〉、??? ッ? ?? ??? ? 、?? っ? 。〈 〉。 、?? ?? 、????? 、?? っ 。
???????????????????? ????????????。」? ??? ??? ??? 、? 。? ?? ???? 、?? ? ? 〈 〉。????? 。????? ???、〈 〉。?? ? ???? 。??? ー ? 、?? 、 。?? ???、 。??? ? 、 ??? 〈?〉。????? ? ???っ?。??? 、?? 。????????????? ????、????? 、??? ??? 。?? ?? ? 、??、〈 〉。????????????? 、
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??????。??????〜??っ??? 、 ? ? 、? ?? ???? ? 。?? ??????? 、?? ? 。 ???? ? ???? ? 。 〜?? ? 。???﹇ ﹈（ ） ゅ??????? ? 、 っ 。?? ????? ??? 。?? 。?? ??? ゃ 、?????? ??? 。??? ??? 、?? ?、〈 〉。??? ??? 。?? ?? ??? ? ー 。??? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? ?
??????、????????????? 。??? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ??????? ? 、?? ? 、 ?????? ??? 。??? ﹇ ﹈?（ ） ??????? 、?? 、? ??? 。??????﹇????﹈（??）?????????????????????、
??????? ??、?? 。????（?）??????? 、??? ? ? 。?????（ ） ? ?? 、??? 、??? ??? 。????﹇ ﹈（ ）??「 ?? ?????? ? 、?? ? ?? 、?? ? 。???
??????????、????????? 。
??????ー?ー????????
????? 、 ????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?
????? 、?? 。???????﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 、???? ? 。 〜?? ? 。? ??﹇??????????????
??? ??? 、〈 〉、?? ? ??? 。 〜?? 、〈?〉。???????? ?????????? 、??「?? 。 」???。」 、 、??「〈 ?
?? 。? ??? ? ??? ? 。??? ? 、?? 。?????? 、 。 ㌧?? ?
??????、〈?〉。?? ???????????? ?? 、 ???? ? ?。 ??????? ??? 、〈?? ?? っ ﹇ ?? ﹈?（?）??? ??? ?。?????﹇?﹈（?） ????????? ???? 。」??「 ?? 。」???????? 、???? ? 。〈 〉。?? 、 っ??? 、〈??? ? ? 。??? ??? っ 。?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）????「?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? ??? 。???? ?（ ） ? ?? ?
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????????????????????? 、 ?????? ?? ???? 。?? 、 ??????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ??。?? ? 、?? 、? っ?。????﹇?﹈（?） ?? ??????????? ?? ?????? ? っ??? 、??〈?〉。????? っ 、 、????? 、?? 。〈 〉。「??? 。 ? っ???。」 、??? ? 。???? ? 、?? ? 。??
???????、??????????? 、 ? 。????? ? 、?? 、 ゅ 。? ? ????????っ?? っ 。?? ? 。?? ? 、 ???。 ? 、?? ? っ 。??? ?? ????? ? 。?? 、?? 、〈 〉。?? ? ??????? 、 ??? 。?????、 ?っ 。」?? ?。?? ? ????? 、 ??? 、 ???? っ??? ???っ 、?? 。」???????、〈
???????????。?? ???? ???????? ?、?? 。 、?? ? 。?? ???????? 。??????? 。』??? ?? ?? ?? ? 、?? 。?? ??? ? 。??? 〈 〉、 ???? 、??? 、?? 、 、???、 、?? 。?? ???? 、???っ ㌧ 、?? 。?????、? 。?? ? ???? 。??? 」?? ? 、 ?
?????、「????????。?? ?? ?? ??????? 、??? 、 ????㌧ ? 。?? ???????? 、??。?? ????? 。?? 、?? 。」??? ??? ? 、 ．?? ???? 、?? 。?? ??〈 〉、? ???????ゃ?? 、?? 。?? ? ??????? 、?? 。?? ?? ?? ??????? 、?? ?、「〈 〉。」 。?? ? 、〈????? ?? ?????、?? 。????? ??? ??
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??????????????。」?﹇ ????????? ????? ? ??? っ?。?? ? ?、?? ?? 。????? 、〈 〉?? 。〈 〉、 ???? ? っ 。??? ??? 、〈?〉、 ??? ???? ? っ 。??ー?? ? 。?? ??? ? ? 。??? 、???? 。??? 「?? 。 ??? 。」?? ? ? ??? ? っ 、 っ?? 、? っ????。???? っ 。」 、?? ? 。??? ?
??????????????っ?????? っ ゃ 。???????????????????? 、?? ?? ?。???????? 。 ????????? 。」??? 、? ??? っ?、「〈 〉。」??? っ 。????????????? ??? ?? 。????? ?????? 、 ??? 。???????????????????? 、????? 。????? 、 ?? 、〈 〉??? ? ??? っ?。?? 、????? 、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》? ? ?? 「????、
????、????????????、??? ?????????? 。??? 、???、「〈 〉。」 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》?? ? ??? 。」??? 。?? 、「 。」?? っ??? 。
、??????????????????
??? ? ? ? 、????? 、 ??? 。????????????????、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??????????? ??
??????? 。????? ???? ? 、???〈 ? ??? 。? 。????? ?? 。???
?????????????????? 、?? ?????????。〈?〉。??? 、??? 。??﹇ ??ャ ??? ?、 。????? 。?? ? っ? 、??? っ 。?? っ????? 、????? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????? ? ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? 、 ? っ??? ? 。????? 、 、 、???? ???。???????????????????? 、???????? 。
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?????????﹇??﹈（??）??????《ー?》?? ????? ?????????????? ?。???? ? 。」??、?? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? っ 。??????﹇ ﹈（ ）????????????????? 。』 っ?? 。?? ?????? 、?? 。??? ??? 、 。????? ??、?? 。?? ? ? 、??〈 〉、 。??? ?? ??? ? 、??? ??? ?? 。????? 、?????
???????????????????????、?? ? ??????? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《??》???????????????、????? ? 。?? ????﹇ ﹈（ ）
??
???????
???? 、?? 。????????﹇ ﹈（ ） ????《ー 》???? ? 、?? ? 、 ??? 。??????? ﹇??﹈（?）???????《ー 》??? ? ??? 、 ? ??? 。? ???? ?、 。????????〔? 〕??????????????? ﹇ ?﹈（?）????《ー 》????? 、 ???? 、??
??????。???????????????、? ??? 。????? ﹇ ?﹈（?）??????《ー 》???????????、????????? 、?? 、 ?
?? 、〈????? ﹇ ﹈（?）???? ??? ??? ? ??。」????? ﹇ ﹈（??） ???《ー 》????? ??? 。????? 、 ??? ? 。??????﹇??﹈（?）??????????? 。?????? っ 、??? 。???????????????????? ????? っ ???? 、?? 、 。??? 、??? っ??? ?、
??????????。?? ?﹇??﹈（?）???????《ー 》??? ? ? ?????? ?? 。???????﹇ ﹈（?） ?????《ー 》? ?? ????っ 、 ィ ッ ???? ? 。 、?? ? 。???????﹇?﹈（ ） ???》????? 「 ? 、? ?? 『 ??? ?? 。』?。?? ? 。」????﹇??﹈（?）???????????? ? ㌦ ???? ?? 、 ??? 。????﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉、?? ?。??????ゅ ﹇ ??? ? ??????? 、??????????? 、 ??? 。
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????????﹇???﹈（?）????? 《ー 》??? ??? ???? ????。?? ?? 、 ??? ? 、 。????? 、 ?。??????←??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ー ー 》﹇?? ???．???????????????
????? 。?????????????、〈 〉、?? 。????? ? 。?? 。」〈 〉「 っ ??? ? ?????? 。????? 。?????? 。???? 。」??? ? ? ? ?
???????、?????????? ??? 。????? ? ???? 。?????? 。」?????、?? ? 。」???? 。?? ???、 、??っ?? 。?? ? ???? 、 ??? 、〈 〉。? ??????? ??? ?、?? ? ??? 。?? ??? ?。?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、 ? 。??? ャ ?
????????。?????? ?????????? ??? ??。?? ???? ? 。?? ? ．?? ?。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 。???? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?ゅ っ?? 。?? ?? ???? 、?? 。? ? ?? ? 、?? ?? 。????? っ ? 。????? 。??? ??? ??。???
?????っ?、??????????? っ? ? 。??? ? ? ??? っ ??? ?。??? ? ????? 、 。????????ゅ? 。」?? ????? っ ??? 。?? ???〈 〉? 、〈 〉??? 、?? 。??? ??〈 〉、 、?? ?? っ?? ? 。? ?? ? ? ??? ? 。????? っ? ?????? ?????。? ???? ?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。?………? ?
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????。?? ????????????? 、 ???っ ??? 。? ?? ? ???? 」??? ? ??? 、 、?? ? ? 。? ? ゅ? ? ?? ??? ?? ? 。???? ? ??? 。?? ??? ?? 。?? ??? 。 ? 。??? ???、????? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? 、? ?? ??? ? 。???? ?? っ 、?? ? 。???? ? 。
???????????????????。」???? 、 ?????? 。?? ?? ????? 。」??? ??? ?? 。???? ? っ?? ? 。?? ?? ? ?????? 。 。??? ??? 。」?? ???? ? 。」?? ? ??? ? 、??、?? ? ?。??? ????? 。」????? ?。」??? ??? ?。??? ? ??? っ 。??? ???
????、??????????。?? ?????????? ??? ???? ? ? 。????? ? 、?? 。???? ? ?。?? ??? 、??? 。????? 、?? 。」?? ??? 、?? ? 。??? ?? ???っ??。??? ? ?????? ?? ??、〈 〉。??? ? ???? 、?????。????? ?? ???? ?????? っ?? 。」 。?????
??????????????、???? 。??? ???????? 。??? ???? 。?? ? ??????? ??? 。?? ?「?? 。」???? 。? ??? ????? ? 。?? ? ??〈 〉、 ??? ? 。????? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ??? ? 。」?? ???? 、??? 、??。??????、?? 。?????? 、 っ ?
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???????????。?? ????????????????? ? 。?????? 。?? 。」?? ??? ??? 。」??? ??? 。?????? 。??? ??????。」????? 、「 ー ??? ?????? 。?? 。」?????? 。 ??? 。」???????? 。???????? ? ?? ???? 、?? 。
?????????????????????????????、?????
?? 。
?????????? ????????。?? ﹇ ﹈（ ） ? ﹇
???? ????。」 、??? ?????、?〈 〉。?? ? ?? ??? ? 、 ???? ? 。???? ??? っ? 、 ??? 。?? 〈?? ??、「 ?。」?? ゃ? 。?? ? ??? ??? 。?? ?? ??? 、?? ? ?、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? っ 、?? ??? ?
??〈?〉????、?????????? 。?? ? ? ???? ????、?? 。?? ??? っ??? 、〈 〉?? ? 。? ? ?? ??? 、 、?? ?。?? ??? ? ? 。????? 。???﹇?﹈← ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ????? ??? ? ? 。???﹇? ﹈（ ）??????〈 〉、?? 、〈 〉、?? ???。 、?? ? ? 、?? ???? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 。????? ﹇? ﹈（????《ー 》
???????????????????? ???? 、〈 〉、??? ??????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?ゅ? ??? ? ? 、「〈 〉。」?? ゃ 。????﹇ ﹈（ ） ????「??? ??「〈?〉。」???? ??????????? っ ? 。??【???? ? ? 、?? ? 、?? ? ??? ? 。? ?? ??? ? 、?? っ っ 、?? ??? 。??「???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ???????? 、?? ? っ 。
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???ょ??????﹇????﹈（?）?? ? ?????????? ??? 、?? ? 、 ? ??? ? 、 。? ? ? ?????﹇??﹈〔??〕??????? ?????????????????????????????? 、〈 〉、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。? ょ? 〈?〉。????? 、 ??? ?、 ? っ 、?? ? ???? ? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ 、?? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 。
??〈?〉。??????????????? ? 、? 。??? ? ? ??????? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?????﹇ ﹈（ ）? ?????? 、 ー?? 。????? ﹇????﹈〔? 〕?????? ??? ???? ???????? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ? ??? ? ??? 。??ゃ ?﹇??﹈（ ）?? ょ ゃ??? ??? っ 、???。? ? ? 、?? 、 。??? ?? ?? 〈 〉、? 、 。??ゃ?? ﹇ ﹈（?）???
?????????????????
?????、〈?〉、??????????? 。??ゃ??﹇???﹈（?）????????? ?? ??? 、 ゃ 、?? ??? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ???? ょ? っ 、?? ?、 ?っ ??? 。??ゅ?????????????
﹇??﹈〔??〕????????………???? ゅ??………?????? ……?? ………??﹇ ?＝〔 〕
??
??ゅ??????????????? ? ?? ?????ゅ?? ﹇? ﹈（ ）??????? ?? ?? 。??ゅ?? ?﹇ ﹈（?）??????? 、 ? 。??ゅ?? ﹇ ?﹈〔 〕????
???????????????????? ………?? ?????????????ゅ ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ………??? ? ???ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????? 、〈 〉。?? ? 。??ゅ?? ー （ ） ????ー??????? 、〈?〉、 ー 、??? 、?? ? ?。??ゅ????﹇ ﹈〔 〕????? ????? ? ? ………??ゅ????（ ）← ???????ゅ??ゅ???﹇ ﹈〔 〕??????? ? ??????…
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?????????????………??????ゅ ?﹇???﹈〔??〕????? 、????????? ???ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、?? ? 。??ゅ ? ﹇ ? ﹈（ ）??????【??? ?、? ? ?? 、?? 。??ゅ ? ﹇ ?﹈〔 〕?????? ???? ???? ????? ? ……??… ???ゅ ??﹇ ﹈（ ）?? ???????? っ 、〈 〉。? ? ?? ??? ??? ? 、〈?〉、
???????????????、〈?〉?? 。?? ? ? ? ???? 、 ??? ? 、?????? ? 。?? ? ???? っ 。〈???? ?? っ 。??ゅ ? ﹇ ??﹈（ ）? ????????????? ? ?? ??? ???ゅ ﹇ ﹈〔 〕?????? ???ゅ （ ）???? ? ? 、??? ??? 。??ゅ ー ? （ ） ?＝????????? 、 ?? ー?? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ っ??? 、 ??? ?? 。??ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）
????? ?????????????????? ?。?? っ 、???????? ????ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? ???ゅ ﹇ ? ﹈（ ）?? ????????ゅ ? ﹇ ﹈（??） ?? ? ??? ?? ??? ? 、?? ? 。??ょ?﹇ ﹈（ ）????ょ??﹇??﹈（?） ????? ??? 、 ? 、?? ??? 。??ょ??﹇ ﹈（ ）??? ???ュ?ー ょ???? ??? ? 、? ???? ? ?、?? ?? 。??ょ ?﹇ ﹈〔 ?〕??
?????????????。??ょ ﹇ ﹈（?）??? ??? ? ??? ?、 ??????、? ょ??? ? 、 。??ょ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 、?? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????? 、?? 。??ょ??ゅ??﹇???﹈（?）??????????? ? ? ????? 。??ょ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ????????っ? ?????? ???
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???。??ょ??﹇??﹈（?）?????? ? ?? ? ??? ? 、? ?????。?? ? ??? 、〈 〉。???????﹇ ﹈（? ）??????? 《 》?????? 、??? 。???????? 。????? ﹈?? ? 。????? ?、?? 。?? ? 、 、??? ? ???? ?????? っ 、 。???? 、???? 、 。?? ???? 。???、??ゥ
??????????????????〜??。??? ???????




??????? ?、〈 〉。??? ?????????????? っ 、 ??????????????
?? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。?? ? 。」????? 。」?? ?﹇ ﹈〔 〕
????????。??????????????、?????
????????????????????? っ??、??????。? ???? ? っ 、???? ?っ ? 。??? っ
??????、?????っ??????っ???、 ??? 。?? ?????? ? 、??? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。』? っ 。????﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ??? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。????? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? 。 。????﹇?﹈（ ）????????????》﹇? 。
?????????????????
???????っ?。?????? 、? ???????? 、 ????????? ???。??????????
????? ? 。」??????? ??
?? 。
????? ??????? ???? 、????? ???。??【 ?? ?
?? ? っ?。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》???? ゅ? ? 、 ??? 、〈?〉。????っ ?? ﹇ ﹈?（ ）??? ???? 、?? ??? ? ???〈?〉。????﹇??﹈（?）??????? ??? 。??? ??? ???? っ
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???????。?? ﹇?﹈（?）?????????????????????
????? 、 ? ? っ?? 。???????????
?? ????、〈 〉。
????????? 、?? 、 っ 。??? ?
?? ?、?? 」 、 、?? ?? 。
?????????? ???? 、
??〈????﹇ ???? 、?? ? っ????? ? っ??? 。? ?? ? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??? 、 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、
??????????、???????? 、 ?。??? 、??? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 《ー 》?????????????????
???? ????? ? っ 。?????﹇?﹈（ ）????《ーッ ー?》?? ???? ? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。????﹇ ﹈（ ）????? っ? 、?? 。??? ??? 、?? 、? っ 。????? ?。??? ? ﹇?? ﹈（ ）??? 、?? ??? 、〈 〉。????? 、〈
????????。?? ???﹇???﹈（?）???????? ?? ? ? ??????? ? っ 、?? ?、 ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ?? ゅ?? ? ??? 、 っ?? っ 。??? ??? 、?? ?? っ 。?? ?〈 〉、??? 。．????﹇??﹈﹇???????? ﹇ ? ﹈（ ）????????? 、〈?〉、 ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? ??? 、?? 。??? ﹇ ? ﹈（ ）??? ? ??
???????????????????? 。??? ゃ ー （ ）?? ー??? ???????? ー 、 ????? ? 。??? ﹇ ? ﹈（ ）??? ? ?? ? ??? ? ?っ 。????ょ??﹇ ?﹈（?）????????? ? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? 、?? 。????? ﹇ ? ﹈（?）???? ? ??? ? 。? ?? ???? （? ） ?????? 、??? 、??? ? 。?? ?
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????、????????????? ?。 ??、??????、 ??????? 。?? っ???。 、??? ? 、??? 。???? 、? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ? 。????? 、 、?? ?? 。?? ? 、?? ?? 。?? ??? 、? っ????? 、?? 。〈 〉。〈?? ?? 、? ??? 。? ゅ? ??? ? ? 、「〈 〉。」??ゃ? 。 、???? 、 っ?? 、〈 〉。????? 、?? 。 、
??????????????????? 、 ??、????? ????? 、?? ? 。 ????、?? ュ?ー?? ?? 、〈 〉。??????????????????????????? 、 っ?? 。???????????????????? ?? ? 。?? ?? 、 ??? っ 。??????? ?????? 、
?? 。





????? 、 ??? ? ??? 、?? 。
???????????????????? ?????????、?? ?、 。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」 」 、?? ??? 、〈????? 。??? ? 、?? 。??﹇ ??? 。」??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ??? ? 、〈 〉。????? ゅ??? 〔 〕 ???????? ? ??? ?????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 、 。??????? ﹇?? ﹈（?）??????????? ??? 、 ??? ?、 ??? ? 。
??????????????????????????????? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ? 、?? ? 、 。?????﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ??? ??? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔?? 〕????????? ???????????????? ?? ?? 。??????? ﹇ ? ﹈（?）???????????? 、?? 、〈 〉。??? 〔 〕 ?????? ???? ?
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?????﹇?﹈（??）?????????》?? ? ?? ??????? ?。」?????? ??? 、? 、?? 、?〈 〉。??? ??? 、「〈 〉。」?? ?? 、??「〈? ?? ?? ? 〈 〉?? ? 、「?? 、『????? ?。』 。?? 」?? ? 、「 ??? ? 。 ??? ?? 。」????﹇?﹈（?）????????????? ??? 『?????。』?。?? 、 ? 。?? ? 。』 、 ? 。????? 、??? ゃ???、 。??〈 〉。」 ? ? ??? っ?。?? ?? ?
???????っ???。」????。?????? ? ????っ 。?????????????????????、 ??? 。????? ????????? ?????〈 〉、「〈 〉。? ? 。」 ???? 。????? ??????????ー?? っ ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???《ー?》??? ??? 。」 ??????、「 ?? ????? 。 ??? 。」???? ?﹇ ﹈（ ）? ??? 《 ー 》????? ? 。?? ???「 ? 」 。??????、 、??〈?〉。??????? 、 っ 。????? ? 、「 。 ?
????っ??、????????? ?。」 ? ?? 。?〈 〉、?? ? ?、?「?っ ? ?? っ?? ?。」??? ? ?「 」 ???? ?、「 」?? 、〈 〉。???????????っ?、??????? ? 。」?? 。?? ????? 。」?? 、「?? ? 。」??っ 、??? ? 。 ? っ 、??? 、
?? 。?? ?????? 。「??? 。」 、〈?? ? 。」 。?? ?????? っ 、 」??っ 。 〉、「 、??? 。??? 。」 、 っ?? 。?? ?? ?? ?? ? 、?? ? 、
????????っ????。
???．??「????、??、?????っ ?。」 っ?
?? 、 ??????〉、「????? ??? 。」 、?? 。?????????? ? ????? 、?? っ ? 。
?? 、「〈?〉。」 っ 。????? 、 、?? ? 、 ? ? ?、?? ? 。????? ﹇ ﹈（?） ? ???《ー?》? ????? 。??? （ ）?? ???? 、 、??? ???? 、?? っ 。????﹇ ?﹈（ ）???????? ? 、???? ー っ 、????? ? 、〈 〉。?? ???? 、
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????、?????????????。???? ? ????? 、?? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? 。??? 、???? ? 、?? 。???? ? 。? ? ?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ?? ?? ??? ? っ?? 。??﹇??????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???ー??? ? 、?? 、??? ?、??? 。?????〈 〉???、?? 。?? ? ???? ? 、?? 。
???????????????????? ??。??ゅ??﹇??﹈（?）??????? ??? ????ー 、?? 。??ゅ ? ? ﹇ ???﹈（ ）??? ????????????????
????? っ ? 。?? ??? 。」??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ??? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? 。????﹇??﹈（??）??????????←??? ???? 。??ー ???? 、??? ? 。?????? 。 、??? 。??????
?????????????????? ?、〈?〉。?? ?? ?? ??? ? 、〈?〉。????? ? ??、?? 、〈 〉。????? ?、〈 〉、??、?? っ?? 。??????、?? 、 ???。??? ??????????、〈 ???? 、?? 、 っ っ?? 。?????? 、??? 。 、?? 、?? 。??? ? ?? ???????? 。」?????? 、 っ 。??? ?????????????、 ? ? 。????? 、
???????????。〈?〉、???? ????????。?? ? ???????????。「???????????? っ ?
?? 。?? ッ ???? 、?? 。?? ? ??? ??? 。?? ? ???????、 ??? ???????、 、 。?? ??? ?? ??? 。????。 ? 。??? ??〈 〉。 ??? ?? 、〈 〉、??? ? 。??? ??〈 〉。?? ?? 。?? ???? ??? ?? 、「〈 〉 、?? ? 。」
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???????????????????? 、「 ???? 。」? ???? ???????????????????、???
????? 、?? 。????? 。????? 。? ??? 、?? ??? 。?????? ょ?? 。?っ??﹇ ﹈（ ） ﹇??っ??????????????????
???、 、?? ?? ? 。
?????
???? っ 、 ??? 。
?????
????? ??? 。?? ???? ? 。」?? ?? 〈 〉、 ??? 、 、?? ? 、 ????? ? 、 。????? っ 、?? ?
??????、?????????、??????? ??? 。?﹇??????????????????、? ? 〉 。?「?????、?????、??? ????? 。????? ?
??????????????????????????????????? 、???????? ? 。?? 、?? ??。 ッ???? 、〈?〉。????? ???〈?? ???? 。?????????????????
???? ??、?? ? 、〈????? ??????? っ
?? 。
?????
????、 ??? 、 ?、?? ???? ?????? 、〈 〉。?? ??﹇ 〕（ ）?????????
???????????????????? 、 ??????、?? ??????? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ? っ 、?? 、?? っ?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）???????
?????????? ? 、?? 〈 〉、?? ? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ?、 っ?? ? っ ? 。?っ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ???? ? 、??〈 ? ??っ ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ???? ??っ ﹇??﹈（ ） ?? ? 、????? 。
???????ー?????、??????????????、??? 。?? ???? ? 、??? ???? 。???????????????????????????????? 、?????????。
????? 。??? ?? ?? ???? 、?? ??、〈 〉。????? ???? ? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ?? ッ?? ? 、〈 〉 、?〈 〉? 」?? 、〈? 。??? ??〈 〉?? 、〈? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ?? 、
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?????????。???????????????????????????、??????????。????? ???????? 、???? ?。??????? ?????? ?? ?????。????? ??????????? 、 。??? ????? ??、 ? 。??? ??????????? ? 、??? 。????? ????? 、????? ????? ??? 、〈 〉。?????? ?????? 、?? 、
?? 。?? …? ?? ?、〈 〉、??? ? 、?? ?? 。?っ ょ? ﹇??﹈（ ）???????????????? ??????、
??????????。?っ???? っ?? ??﹇??﹈（?）?????????? ??????????? ? 、? ???? 、 っ 、?? 、〈 〉。?っ??﹇??﹈（ ） ???? ?? ?? ? ?? ?。 っ?? 。」????? っ 。?? ? 。???? ? 、 っ?? 。?? ?? ? ???? っ っ?? 。?????﹇??﹈（?）?????????? ?? ??? 、〈?〉。?? ?? ?ょ 、?? ????????﹇???﹈（?）????????????? 、??? 、??? 。
?????????（?）?????????????????????????????? 。 ??????????????。?っ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ?????? 、?? 。?ッ??（?）????????????? 、 ?? 。?? ???? ????? 。??? ?????っ 、 ッ?? 。?? ??? 、? ッ?? 。????? っ ?ッ?? 。?????? ? 、 っ?? ッ ??????? ッ 、??? ? 、???? 。?? ? ッ 、〈 〉





??﹇?﹈（?）???????﹇??????????????????。? 。?? ? ???????。?????????? ???? ? 、 ォ??? 、??? 。?????? 。??????、???、 。??? ???? 。」????? 、????? 。???? 、??? ??? 。???? 、 ???? ??? 。?? ? ???? 、 ???? ? 。
????????????????? ? っ??? 。」「 ???。」??? ????? ? ??? 。」????? 、??? 。?????? ? 。??? ???? 。 っ??、??。?? ???、 っ?? 、 ? 。?? ???? ? 。」?「? ? 。?????? 、??? 、??? ? ? 。?????? 、「?? ?。?〈 ?? ???????。???
???????????????? 。??? ???????? ????? ??????。????? ? 。? ??????? ??? 。」??「〈??? ??。??? ???? 、 ??ォ? ??? ?。??? ? ? 、?「 ?? 。〈?? ?? 。????? 。」???? 、 ? っ ??? 、 っ??? ?。???? 、
???????。??? ???????? ? ? ?????? 、 ? ????。????? ??。 ????? 。 っ??? 。???? ??????? 、??? 。???? 、〈???? 、??? ?? ? 。? ????、 ． 、??? ? 、 、??っ 、? 、?? 、??? ? っ 。?????? ? 。???? 。??? 、?〈??????? 、
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??????????????? ??? 。??? ? ?????? ? 。」 ??? 、「????? 。?????っ 。〈 〉。??? っ ? 、??? 。??? 、??? ? 。?〈?〉、「?? 。〈 〉。」 。?? ???、〈 〉、?? 。????? 。?? ???? 、???? ? ? ?。??? ? 、 、 ??? 、?? ?? 、? ??? 。??? 「??。?? 。」??? ?
??????、????っ????．???????、???????、
????????っ??????????。?? ??? 。? ?? ???????????? っ 、 ??? 、?? ?? 。????? 、????? 、?? っ 。?? ???、〈?? ???? 。?? ? ??? ? 。」???????? 。??? ?? ???。」??? ? ? ???? ??? 、 ??? ???? ???? ?? ? 、 ??? ? 。????? ?
????????????。」「????? ???????っ???。?? ? ?????????????????。?????????? ?
??。? ????? ? 、?〈 〉 ?っ?。?? ?????? 。?? 。??? ? ??????? 。?? ? ???っ 、?? ?。??? ??? ?? ??????。??? ?????? ?? ?。??????? ???? っ 、??? 。????? ?? ???っ? ??。??? ???? 、 ? ???。? ??? ??????





????????、〈?〉。?? ??? ?? ???????? ? ??、?? ? 。?? ? ???? ? ? 、 ??? ?? 。????? っ 。」??? ???っ 。」?? ? 、?? ? っ?? っ?? ? 、??、?? っ ???。?? ???? 、?? 。??? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? 、 ??? 。????、 。??? ?
?〈?〉、????????っ?????? ????????。?? ? ? ? ??? ? ??? 。」?? ?? ?????? 、 ??? 。?? ?? ??? 、 っ?? ょ 。??? ??? 。???????????????????????????????? ??????? ???? っ 、 っ?? 。?? ? ??? っ 、??っ 、 。??? ??? ?。??? ? ??? 、? ? ? ?? 、 、?????? ?? 。??????? 、〈 〉。????? 、?? ??
??????????????????? っ?? 。?? ???? 、「?? ? 。」 っ 、?? ? 、〈 〉 っ 。??? ??????? 。?? ??? っ?? 。??? ? ??? ?? 。??? ????? 。???? 、〈?〉、 ? ???っ 。??? ??? 、?? 、〈?〉。???? っ?? 。?? ??? 、????? 、 ???っ 。???




??????????????。?? ???? ??? ? ? ?? 、 ???????。?? ? ??? 。????? 、?? ??? 。? ? ?? ??? ???。?? ?? ???? ???。???? 。?? ??? ? ? 、?? ???。????。?? ??? 。?? ? ???。?? ??? 、 ??? 。?? ? ??? ?? 。
????????????????????っ?、?????????? ? ? 。????? 。?? ??? っ ?、 っ?? ??? 。???? ? 。?? ??? っ? 、?? ? 。?? ? 、 ? ??? 、??? ? 、 ??? 。?? ???、 ?っ?? ? 。?? ?????? ? ?? 、〈 〉????? 、〈 〉、?? ? 。?????? 、 、?? 。?????? 、
?????っ?、??????????? ?。??? ? ????? ? 〈?〉。?? ????? 、?? っ 、?? ? 。???? ??? ? ??? 、??? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? っ 、?「 、 。」??? ?、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ???? っ?? 。?????? っ 、?? 。




?????????????????、?? ?????????? 、?? っ?、?? 。?? ??? ?? ? 、?? ????????? 。?? ??? 。」「? 。」?「 ? 。」「?? ??? 。」?? ? ? ???? 、〈 〉 、 ??? ? 。????? 。? ? ?? ? ???? 、 、?? 。??? ??? ??。」「 。??? 「 、?? ??。」「 ??。?? ???????????????
????????〈?〉、???????????? 、 ? ょ?? 。? ? ? ?? 、?? ?? っ 。?? 〈?〉、 、?? ? 。?? ? ??? っ? 。???? 。????「〈 ? ? ?????? 、?? ? 。?????? 、 ??? 。??? ???? ? 、?? ???? 。???? ???。??? ???? っ?? 。????? ?? ?、?? 、 ?
?????、〈?????? ??? ????????? 。?? 、〈?〉。????? ?? ?、〈 〉。??? ???? 、 ??????? 、?? 。?? ? ???? ?? 。???? ? 、?? ? 。????、 ??? ? っ っ??。???? 、?? ? 。??? ??? ?? っ ? 。」?? ?? ???? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ? 。????〈
??。?? ????????????????? ? ??????????。?? ???? 。???? 、?? 。?? ?? ? ????? 、 ?、 、?? ??? ? 、??。?? ????? 、 ? 、 ? 、?〈?〉。?? ???? ?、?〈???????? ?、?〈 ??????? 、?? ? ? 。????〈 ? ??? ?? 。」?? ?。 ??? ? 、?? 、 ?〉。
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??????????????????? ???? 、?? ??? 。「???、 ? ???、?? ?? 。」??? ?????? 。????? 、?? 。?? ??? ??? 。」「 、〈?? ? 。?? ? ??〈 〉。 、?? ??、 。?? ? 。?????? 、?? 。????。 、?? ? ? 」?????? 、????。〉?????? 、 ? ? ??? 。」???
???????。?? ? ??????????? 。?? ? ???。」?? ? ??? ???? っ? 、?? 、〈?〉。???? ??? 。? ? ?????、 っ?? ?。????? っ ? 。?? ?っ 。」???? ? 。〈 〉、?? ? 。?? ? ? ??? ??? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、??? 、 ??? 。??? ?? ??? ????っ? 。
??????????????????? ????。????? ? ??? 。???? 、 っ?? 。? ??。?? ? ??????? ?、?? 、 、?? っ? 。?? ?? ?? 、?? 、 っ?? ?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ???、 っ?? ? 。??? ? ヵ? ??? ???? 、?? 、 ???? っ ??、 ??????????? ???。?? ???〈?〉。???? ?
?????????????、????? 。?? ???? ? 、??? ? 、?? ? 。?? ???????。?? ?? 、???? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ? ???、?? ?、?? ? 、?〈?〉。?????、〈 〉、 、?? ?? ? ? っ 。?? ? ???? 、??? 、 ??? っ 。?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?????????? ?? ?????、
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●
???????????? 、?? ???????? 、〈 〉。? ??? ? ??? ?????? 、??っ 、 ? っ 。?? ??? 。? ???。???? 、〈 〉?? ????、〈 〉。?? ???? ? ?? ??? 、?? 、〈 〉。????? っ?? ? っ?? ?「 ? ??? 、 ? ??? ? 。」 、?? ? 、〈 〉、 。????? 、 ???? ? 、 ??? 。?? ???? ? 、??? 、??、 。????? ? 、
??????、???????????? ? 、?? 。??? ??、???? 、 、?? ??? ?? ??? ? 、 。?????、 、?? ? 。?? ?? 「 ???っ 。」????? 、?? ? 。????? 、 ??????? 。?? ???? ??? 。??? ? ??? 、??。 ? ? 、『?? ? ?? 。』?? 、? っ?? 、〈?〉。?? ?????? っ 、〈?〉
??????????????????? ??????? 。????? 、 ?????? 。?? ? 、〈????? ? ? 。? ??? ?? ??? ??? 。?? ???? 、? ? ?? ?? 、?? ???っ 。?? ? ??? 、??? ? っ 、?? 。?? ?? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 。 、??? ? ? っ 、??? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? 、 っ?? ? 。




?????????。???? ????????? 、?? ? ?。??? ??? 、?? ??? 。?????、??????? ?? っ?? 、 っ 。????? 。?? ?? 、 ??? ?、〈 〉。?? ???? 、?? ? ? ???、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? ???、〈 〉。????? 、?? ? 、?? ?? ??、?? ? 。?? ? 。???
????????????。?????? ?????? 、?? ? 。??? ???? 、?? ? 。?????〈 〉、??? 、?? 、 。??? ??? 。??? っ?? 、?? ? ? 。??? 、?? 、?? ??? 、〈 〉。? ? ?? ???っ? 、 ィ ッ?? 。????? ????? 。???? っ? 、?? ? ?。??? ??? 、?? ???????
????。?? ???????????????? ? 、 っ 。?? ? ????。????? 」っ 、 ??? 。?? ??? ? っ 、?? ? ??? っ 。?? ? ??? ? っ??。????? ? ? 、??? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ???? ? っ 。?? ?? 、????。?? ????? ー ッ?? 、〈?〉。?? ???〈 〉、 っ??? っ 、??っ 。




??????。?? ???????????? ??、?? 。」?? ???? 、?? ??。??? ???? 、?〈?〉。?? ???????? 。?????? 、 〉、?? 。?? ??? ? 。?? ? ? ???? 。?? ????、 ? ?????? 、????? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、?? っ 。
????????、?????????? っ ? 。????? 、??????? っ っ 。?? ??『 ?。』 ??、 ????? ???? ? ???っ?? ?、 、?『 ㌧?。』?? 。?? ???????? 、〈??? ??「 ?。」 ???? ?? 。?? ???? 、???? ???。?? ???? ? 、?? 、〈 〉??? ???? っ 、?? 。??????? 。?? ? ?? ?
??????????????。???? 。?? ??????????????
????????、「?????。」
??。?? ?????? ? 、?? ? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ?????? 、 ???、 。??????? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、????? 。?? ? ??? 。? ょ????? 。?? ???? 、 ? 。??? ? ??? 。?? ? ???、〈?〉、?? ?。
???????????????? ?????? 、 ??? 。???? ??? 。??? ?????????? 、?? 。?? ? ??? ? 。? ? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。????、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ????? ??? ?。? ?? ? ???? 、??? 、??? ? 、?? 。?????? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ?
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???。?? ????????????、?? ? 、 ???、??? ? 。?? ? ????? 、? ? ?、???? ?? 、???? 。?【??? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? 〉、??? 、 、?? ? 、?? ?、 。????? ? 、?? 。? ??? ? ??? 、 ?? ? 。」??? 、???? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? っ ゃ ? ??? 。?????? 、
???????????。???????????????????? 、?? 。?????? 、?? 。?? ????、?? 、 ???? ? 。??????、〈 〉 ? 、?? 。????? 、 ??? ??? 。??????? っ ? 、 ??? ? 。??? ???? 、??。?? ?? ? ??? 、??? 、??? ???。????? ????? 、〈 〉、?? ??
???????????????????????????????? 、 ???。??????? 。??????、 ? 、?? 。? ??? ? 〈 〉、????? 。??? ???? 。」 っ?? 。??? ???? っ 、????? ???? 、 っ?? っ 、 ??? ??? 。?﹇ ? 、??? 、 ?? ??? ? 、??。? ???? ?? ? ????、?? 、?? ??? ? ??。????? ????? 、「〈 〉 」 ? 、
?〈?〉。?? ??????????????????? 、?? 。???? 。?? ???? ? 。?? ???? 、 ??? 。? ?? ? ??? 、〈 ??? ???? 。? ??? ????? ???、?? ?。? ?? ??? ?? ? ????、?? ?。????? ????? ? 、????? ?? ? 。???????????????????? 、 、????? ??? 。???????????????? 、?? 。
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??????????????????? ??。」?「????? ?????? ??〈 〉 、 ??? ? 。?「 ??? ???? ? っ 、?? ? 。?「??? ??? 、? 。?? ???? ?? っ 、?? ? っ 。????? ? ??? ?「〈 〉。」????? 。????? 、 ???? ??? 。? ? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉、?????? 。?? ????っ ? っ 、 っ?? ? 。????? 、
????。?「 ? ?????????????? ???っ ? ? 。?? ?? ? ??? ? っ っ?? 、 ???? ? 、〈 〉。????? ??? っ っ??? 、〈 〉???? ?。????? 、
っ?、????????????
????っ 。?? ? ??? ???? 、 ????。?? ? ??? 、〈 〉、?? っ ? 。????? 。?? 。」??? ??? ?? ? 。」????? ??? 、 ??? ? 、
????????????????????? ?、〈 〉。?? ? ????? 。??? ??? 、?? 。?? ? 『 』『??』?『 」 。??? ??? 、 ??? ? 、 ???。?｝ ??? ???? 。?「? ? ??? ??? ? 。?? ????? 、? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。?【??? ???。?? ?? ? ??? ? ?? っ?? ??? ?
???っ?。?? ?? ?????????????? ? ???????、??? ー っ 。?「 ? ?????? 。?? ?? ????、??っ ??? ? っ 。?「??? ? ?。?? ?? 、?? ?っ 。??? ???? 、?? 。?「? ー??、〈??? ? ? ??? ? 。?? ?? ?、?? 、?? ???????? 、?? ? ? ?????? ? ?、〈 〉。??????、〈
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??????????????????? っ 。???? ?、 、?? ? 、?〈?〉。??? ??? 、〈 〉、???? ?? ? ? ????? ? 。???? ? 、????? ??? 。?? ???? ? 、?? ? っ 、 ??? ? 。????? 、?? ?、??、 ? ??? ?? 。???? ? 、?? ? 。?﹇? 〞 ???? っ????、〈 〉。????? 、 ? ? ?
???????っ?。????? ? ????????? 、〈 〉。?﹇ ? ??? ? ??、 ???? ? ㌧ ??。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?「?? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ?、?? ?。???????? ?? ?? ????、 〈 〉 。??? ??〈 〉。????? 、〈 〉。??ー 「? ????? ??? ? 。」??ー ? 「〈 〉。」
??????????っ?。?? 〈 〉、 ? ?????? ???????っ?? っ 。?? ? っ 。??ー ?〈 〉、 、???????。??ー ー ィ?? っ 、〈 〉、? ?ゅ? ? 。??ー???、??? ?、 ?????? ? 。?? ? ????、 、????? 、〈?〉。??ー?? 〈 〉、??? 、?? 、〈 〉。??ー?? ? ??? 、〈 〉 ??? ? 。?? ????? 、???っ 、??? ? 、 ??? 。?? ?〈 〉 、???????????? 。





??????????????????? 。???? ? ?????? 、?〈 ??????? ? ??? 。?? ??? 、?? っ 。??? ????? 、? っ ?、〈 〉。??? ??? 、?? ???、〈????? 、? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 ょっ?? ??っ 。??? 、?? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。???
???????????????????。」?? ?????????っ?、??。???? 、 ー?? ???? ???ゃ???? ? っ??。???? ?。?? ? ??? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、 ??? ? 、?〈?〉。?? ? 、?? ? ??? 。?? ?? 、?? 、 っ?? ? 。??? ??????? ? ??? 。?? ?
???????????????、??? 。??? ??????。?? ?? 、?? ?、???????? ?? 。??? ? ??? 、?? 、 、?? ? ??? 。?? ??? ? ??? ? ? 。?? ????、???? ? 、〈 〉。?? ????? ? っ??。?? ? ????? ? ?????? っ?? ? 。????? 、?? ??? 。????、
???。?? ???????????????? 。〈?〉。」 ??????? 、?? ?? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? ?? ???っ 。???? っ 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? っ 。?? ??? ???? 、?? っ 。????? 、?? っ?? ? 。????? ?。? ? ??? ??? 〈 〉、 ??? ? 、?? っ??。?? ???? 。?? ? ? ???? ? ??? ? 、
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???????????、??????? ???。?? ?? ??????????? ??? ? 。???????? っ ?、?〈?〉。?? ? ?? ? ?? ? 、?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? ??? 。?????? 、〈?? 、 ???。?? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 、〈 〉 ??? ?、?? 。?? ?? ?
????????? ?????????? ????????、?? ? 。?? ? ????? ??? ? 、?? ?? 、 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、 。????? 、 「?? 。」 ?? 、〈 〉。?? ??? ??? ?、?? ? 。??? ? ??? 、?? ?。 っ??、 ? 、?〈?〉。?? ??? ???? ? っ??? 、?? 、??? っ?? 。??? ??? ??? ? 。??? 、??? ? 、
????????????????、?〈?〉。」?? ????????????????????? 、?? ? 。?? ???????? 、?〈?〉。????? 、??? ? 。?? ? ? 、?〈?〉。?????? ? ??? 、 。?????、?? 、〈 〉、?? ? っ 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ?っ 。??? ???、??? 、?? 。?? ?
????????????????、????????????? 。???????????????????? ?、????? 。???????? 、
?? ??、〈?〉。? ?
????????、 ???? 。???? ?????? ??? ? ? 。????? 、?? 、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉???﹇?﹈（ ）? ??????????????????
????? 、 、?? ? 、?? 。」???（??）???? ???? 。 、??〈?〉。」???﹇?﹈（?） ??? っ??? ?
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????????????????????????????? 、?? ? ?、〈 〉。?? ー???〈 〉、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 、?? ? ??? ? 。?? （? ） 》????? ? 、?? ? 。??? 、??? ?
??????????????? 、 ??? 、?? 。??? ???? 、〈 〉。????、 ??? 、?? ? ?。???
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?????????????
????????????? 、????????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ）???????《ー 》??﹇?? ??? っ?? ? 。?? ? ??、
???っ???っ??????、????? ? ? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）???? ? ? ??? 、 ? 、?? ??????（?）???????? ? ?? ???? 、「?? 。」? ?。??????﹇ ﹈（ ）?????????? ?、?? ? ??? ? ? 。????? 、 、?? ? 、〈 ??? ?? ??? 。????? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）???????????? 、 ???????? 、 ??? ? っ 。????﹇??﹈（ ） ? ??????
????????。? ? ????????、 ? ? ?????? ? 。? 、?????。??? ? ?? ????? ? っ 。??? 。??????。?? ??? ?? 、〈??? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ???。??? ? ??? 、?? 、〈?? ?? ??? ? っ 。?? ?? 。?﹇??? ?↓ 、?? ? 、〈 〉。?﹇ ?? ? ?
?????????、?????????? 、 ??? ?? 。??? ? ????? ? 、??〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉?? ? ? ???? 、?? ?（ ） ? 《??? 》??? ???? っ 。?? ?????、 ??っ 、 ??? ? 。??? 、?? 、?? ? ??? ?、 。?? ???? ? 、?? 、〈?? ??? ? 。? ??? ?????? ? ??。? ???? ??。〈 〉、?? ? 、
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???、〈?????? ?? ???????????? 、? 、????? ??? 。??? ?? ??? 。 ? ??? ? 、?? ? ? ?。? ???? ?? 、?? 。??? ??? 、?? ?。?? 、? 、?? ? ? 。????? 、??。?? ?? ??? 、〈 〉。???????? 。?? ?? ?? ??? 、?? ? 。??????? ? 、?? ??????
??????????、???????? 、 、??? ?、???? 。?? ?〈 〉 ??? ?? 。????? 、?? 。????? 、〈 〉。????? ??? 。」??? ??? 、 。?? ??? ?、 ??? ?? 。 。 ??? ? 、〈 〉?? ??? 、〈 〉。?????、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?????? 、??? ?、 ?? ? ?? 。?????。?? ?? 、 、??? 、
????。?? ? ?????????????? 、〈??? ? 〞? ???? 、 ????? 、? ?。????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?「? ? ???? 、 ????? ? 、〈 〉。?? ? ? 〈 〉。??? 、?? ? 、?? ? 。???〈 〉、 ???? 、 ??? ??? 〈 〉。?? 、??? ??? 。??? ?????? ?? ?????? 、〈 〉。??? ? ????? 、?? 。?? ??〈 〉、 ??
?????????????? 、 ????? ? 。??? ??? ??? 、?? ? 。? ? ? ? ??? 、??????? 。??? ? ?? ? ? 、?? ? 。?????、??? ? 、 ??? ??? ? 。??ー ? 〈 〉、??、 、??? ???ー ッ ???? ? ? 。? ?????、 、??」 。??ー?? 、???? ?? 、?? 、〈?〉。????? 、? ???? ? ??????? 。
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?? 、〈? ??? ?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ????? ?????????
???? ?? ? 。 ??? ?。????????? ?﹇ ? ﹈〔?〕??????? ? ??
???????? ???? 、 、?? ?、「〈????﹇?﹈（?）?????????? 、 ??? 。? ?? ? 、〈?〉、? ゅ? ??? 。?? ??? 、?? ? ??? ?? 。??? ??? 。〈?? ? 、 っ
????。??? ?????????????? 〉、 ??????、 ????????? 。?? ???、 ? 、?＝ ??、〈 〉。??? ???? ????ォ ? 、???〈?〉、?? ??? ??? ? 。?? 。?? ??? 、 ?? ?
．????????????????
??。??????っ ?? 。??? 、?〈 〉 、 ??? ?? 、??、 ???? 〈 〉、 ??? 、 、?? ? ???? 、?? ?? 。??? ? ? ??? ? 、 っ 、?〈 〉? 。?? ?? っ 、
???????????、??????? 、 ????。? ???? ???? 、 ??? 、?? ? 。??? 、??? ??????? 、〈 〉。??? ???? 、 ??? ???? ???? 、?? ? ? 。 ??? ? 、〈 〉、???? ? ? 。?? ??? ? 、〈?? ?? 。?? ? 、〈 〉????? ??? ?、〈 〉。?? ? 、 ??? 、 、?? ? ? 。?? ??? 、??? 。??﹇ ? ?
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??????????????、〈?〉。?? ????? ??? ? ??〈 〉、?? ?、 ??? ? 〈 〉。??? ???? 、? ?? ??? ?。?? ??? ?、 ??? 。?? ?? ???、??? 。? ??? 。????〈 〉、?? ??。 ??? ? ?? ??? 、〈?〉。?? ???? 、 、?? ? 、?〈?〉。????? 、????????? 、?? ー ? ? 。??? ??? っ
??、???????????、???????????、?????????? ? 。??ー ッ 、??? 、???、 ? 。?????????????????
??? ?? 、?? ?? 。?????????? 、 ? ??? ??。?? ? ???? ? 、?? ? 、?? 。????????????????????? 、? ??? 、?? 。? ?? 、 ??? ???、?? ??? ?????﹇ ﹈（?） ←?????????????????
????? っ? ?、?? っ 。
???????????????
????? 、 ㌧
??っ、????。?? ?? ??????????? 。」?? ?? 、「〈?〉。」?? ?? ????? ???「 ? 、?〈?〉。」??? ? ??? 、〈?〉、「〈 〉。??、?? ? ????? 、 。??? 、??。」 、 っ 。?? ??? ?? っ 、??? 。」 ??? 。?? ???? 。?〈 〉。 ? 、??? ? 。」 、?? 。?? ? ???? 。〈??? ?。」?? 、 、?「〈?〉。」??? ????。? ? ? ???? ? 。??? 、 っ ??? 。
??????????????????、 ???。?、??? ? っ?。??? ?っ?、「 、?? ???? 。」 、〈 〉???? ??? っ 。」?? ? ??? ???『 。』 。」?? ?? ??『 。』 。」?? ?????? ? ? 。????〈 〉、 、?『 ??。」?? 。?? ????、 『 。』?? っ 。」「 。」「??? ?? ? ??? 。」?? ?? ???、「 ? 。??? ?? ?? ??? ? 、??? 。」 。??? 、?「 。」??? 、
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???????????、??????????????? ???? 。???????????????????? 。??????????????????「? 、?? ???。〈 〉。」???????? 。〈 ?? ??? 。」???? 。?????????? ??? ??????。????? ???????? 、 、「????、 ー ?。?? ? 。」???????????????????? 、 ? 、???? 、???? っ 。?? 、 、??? 、?? ?? っ 。??????〈?〉、??? ??????? 。」?? っ 。 ??? 、「〈 〉。」?? ?? ﹇ ??﹈（ ）???
???????????????????????っ?。?? ﹇?? ﹈（??）?????? ?????????????????? 。 ???? ????? ?、?? ? ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????﹇??????ゅ???ー? 「 、?? ? ? 。」??? 、 ? ー??? 。?? ???????? 、 ゃ 。?????? っ 、 ??? 、?? 。????? 、「 っ 。? ????。」?? ?? っ??? 、 ? ? 。????? 、???? 。
????????????????? ??? 、 ?????? ? 。??? ?? ?? ???? 、???? 。???? ?、「〈?? ??? ? っ 。???????っ 。???? ? 、?? っ 。??? ??? 、?? 、? っ っ 。? ? ??? ??? ? 。???? 、?? 、 。????? 。?? ??? ? 、 。?????、 。??? ???、 。?? ? っ っ 。
???????????????????? 。?? ?????? っ 、?? 。?? ??? っ 、 ?????? ?? 、?? 。?? ??? ?っ?、〈 〉。?? ? ??? ? 、 ??? ? ??? ? ??? ? ? 。????? 、 ???? 、 ? 、????、〈?〉。?? 、?? 、?? ? ?、〈 〉?? ? っ 。??? 〉、??? 、 ???、 ? ???っ 。??? 、?? っ 。?? ?? ? ?
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??????????????、?
???????っ?????。?? ??、???????????? ?? 、?? ? 、 ??? 。????、 っ??。??? ??? 、??、 っ?? ? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。
??? ??????????????????? ??? 、???? 。?? ???? 、???っ 、 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? 。????? っ?、?? 、〈 〉。??? ?? ? ??? っ 、
?????????????。???? ?? ??????? ? っ 、?? 、 ??、??? ? 。????? ? ? 、〈 〉、?? ?? ??? 。???? ? 、??? ??? ?? 。?? ???? ? 。??????、??? ?、 ??? 。????? 、????????????、??????? 。????? ?????? 。?? ???? っ 。??? 。?? ???。




????? ????????、 ?????、???? ?? 。??????????? ???? ??? 、?? 。????? ???﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???? っ?? 。」?? 、 ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ??） ???《ーッ ー ー 》?? ? ??? 、 ??? 、〈 〉 ?、「?? ? ? 。」?? ?? 。??? ??? 、 、??? 。??? ??? ? 。」?? 、?っ っ?? ?
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???﹇?﹈（?）?????﹇ ? ?? ? ?????? ???? ??ー?? ??? ? 。??「 ャ ???? ?、 ?????? っ 、?? 。??????? ﹇ ﹈（ ） ???。ー?》????? ?。「〈 〉。 っ?? ?、 ??? っ 、〈?〉。?? ? ????? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?、? ?? ? ???? 。 、?? 、〈 〉。?? ?????? っ 、?? 。?? ? 。」???? 、??? っ 。?? ???? 、?? ? 。
??????????????? ?? ??????? ???? 」 、 ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? っ 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ? ?? ??? ㌧ 、 ????? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。????? ?﹇ ﹈〔 ?〕??? ????????????????????????? 。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? ? 、?? ?? ? 、?? ? ょ 。?????? 、 っ?? 、 っ 。
??????????????????? 、 ?????? 。??? 「 」?? 、 、?? ? 。?? ? ? ????????? 、?? 、〈 〉、?? 。????? 、?? 、〈 〉。???? ? 、 ? 、?? ? 、?? ?? ???? ??? 、?? ? 。? ?? ??? ? 、〈 〉、?? っ 。?? ??? ? 。??? ﹇? ﹈（ ）?????? ??????? 。」????? ﹇ ﹈（ ）????
???????????????????? 、????? ?っ???? 。????﹇ ﹈（ ） ? ??????﹇??????。?? 。????? ?、〈 〉。?? ??? ???、〈 〉。???? ???、〈 〉。???? ???、〈 〉。??? ???? 、?? 。?????﹇??﹈（ ） ???????????????????? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ?? 、 ???? 。?? ??〔 〕
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???????????????????? ー ????っ?。??? ??? 。?? ? ????? ?? っ 。?? ?????? 。?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? ー? ???? 、〈 〉 ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ??? 、 、?? ? 。??? ??? ? 、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）???﹇???? 。??? 。??? ???? 。〈 〉 ???? 。?? ????
??????????????????????????????? 、 。」??、 、??? 。???。〈??? 、??? ? 。????? 、 ???。?、??????、??ォ????? ? ? 。?????? 。一一T0?????????????
??? 、 ?????? 、?? 、〈 〉。??? ??〈?〉。?? 、???? ? 。???? 。?? ?。」? ??????? ? ?????????? 。???
???、??????、??????????????????。?〈?〉、??? 。??、 ? ? 、??? 、??? ? 。??ー??? 、??? ? 。? 、???????。?????? 。????。?? ????? ? 。?????????。」???? ? 、? ? ?? ? っ???。??? ? っ ゃ 、?〈?〉。??? ???? ? 、??っ ? 。??? ?
???????????。????? ?? ???。」??? ??????。??? ?????? ? 。〈 〉。???、「 ???。」 ォ??? 。??? ???? ??????? 。〈 〉???っ 、 ???? 。 っ??、??、 「 。?〈 〉。」? 。?????? 、 ? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 。??? ??? 。」??????? 、?????? 。?? ?
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???????????、〈?〉。? ? ?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ???? ? ???? 。??? 。?? ????? 。?????、〈?〉。??????っ?。」?? ? ??? ?、??? 。「 ????、 。」?? ???????〈 〉、「〈 〉。 ???っ?? 。」 ??? ???っ ? ? 。」????、〈?〉、 ????? 。????? ?。
????????????????。????。? ? ?????? 〈 〉、 ????? ?。?? ?? ??? っ 、〈 〉??? 「? ?? 。?? 、? ? 。??? 、?〈?〉。」??????? ?? 、 ?? ?? ?っ 。?? ?? 。????? 、?? 。?? ??? 、????? 。???? ? 、?〈 〉 ?????? 。 っ?? 。? ??? ?、 ??? 。????? ?? ??? ? 。
????????? ? ???????????? ? 。〈 〉。???? ? ? 、??? ? 。????? 、?? 。 っ ??? 、〈 〉。?? ? ヵ?? っ 、?? 。」?? ??? っ 、 ?? 、?? ? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。???? ? 「 、??? 。」 ?????? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉?? 。??? ???? 、 、〈 〉、?? ?? ???。???? 。?? ? 。
???????????? ????????? ? ???。?? ???? ? ?。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 。 〈 〉、?? 、 。?〈 〉。 、?? ???、〈 〉、 ? っ?? ?? ? っ?? 「〈 〉。」????? っ 、 ? ??? ?、 、??? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。???? ? 、?? ?? ? ?? ?? ? ? 。〈 〉。?? ? っ??、 、?? っ? 。???? ? ? 。」??? 、?? っ 、?? ?、『 。』
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????????、〈?〉。?? ?????????????? ? 、 ???? ? 。」 っ 。?? ?? ?? っ??、?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ??? ? 。 ??? ? っ 、 っ?? ?? 。??? ??? 、?? ?。 っ 、?? っ? ??? ?。〈 〉 、?? ? っ?〈?〉。????? っ 、〈 〉。?? ?? ? ???。???? ??。〈 〉、 ??? ?? ? 、? 、?????? ?? 。????? 。」「
????????、?????????? ?。」??? ?? ? ?? 。???? 、〈 〉 、?? ? ???????? ?? 。????〈 〉、???? っ? 。??? ? ??? ? 。〈 〉。?? ?? ? 、?? ? 。??????? っ 。?? ? 、?? ? っ っ 、?〈?〉。????? 。 、?? ? ? っ 。??????っ?? ? ???????。???? ???? ? 、?? ???。??? ??? 。」?? ??
??????????????。???? 、 ??? ?????? 。?? ???? ? 。??〈 〉。 、 っ??? ?? 。?????? っ ? 。?? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? 。」 、??? 。??? ??? 、 ゅ?? ? ? ??? 。????? っ 、??? 。? 、「?? 。」 ? っ 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。
???、???????????。??? ?、
?? 、?? 。??? ?????? 、 っ
???。????????????????? ?????????????????? ?、?? 。?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。?? ?? ??? 〈 〉。?? ??????。?? ??? ?、 っ?? ?。 、?「〈 〉。」 っ? 、?? ???? 。?? ??? ?っ 、〈 〉?? ??? ? っ 、〈 〉、?? ? 。????? 、 ??? ? 。??? 、 、??? っ?? 、〈 〉。 ?
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????????、〈?〉。??????? ????、????????? 、 っ 、???? 。?? ? ???? 。?? ?? 、〈 〉、?? ? っ 。?????? 、??、 ??? ?? 。?? ????? っ?? 。?? ???? 、 ???? 、?? 、 。????? 。?? ? 、??? っ 、?? 。?? ???? 、??? 、?? 。?? ?? ? ???? ??????、??。
?????????????????〈 〉。 ??? ????? ????、 ?? 。?? ???? ? 、?? 。???? ??? っ ゃ 。」????? っ 。?? ? ???? ?、?? 。」?? ???? 、?? ?? ?、〈 〉。??????。?? っ?? ? 。? ??? ????、 ???? 、 ???。????? 、??、?? ? ?? ??〈????? ?、〈?? ? 。??? ?
???????。?? ?? ??????????? ? ??、〈?〉。????? ?? ? ???? ? 。?? ?????? ???、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、 っ?? 。?? ????? 、?? 、 っ??。」? っ 。〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? ????。? ?? ??? ?っ 、??? ?? ? 、?? 。??? ? ? ??? っ 、 、?? ???? ?
????、????????????? 。? 、?????? ???、〈 〉。?? ? ?? ???????? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ?、?? ? 。??????、 っ?? 。?? ぁ???、?? 。?? ??? ??? ?? 、?? ??? 、〈 〉。????〈 ? ??? ? っ 、〈 〉。??? ???ォ 、?? ? 、 、??? 、?〈?〉。??? ? ???? 、???? ???、
575この一この
??。??????????????????? ???? 。」????? 、 ???? 。 、?? ? ? ?? 、?? ??? ? ??? ? 。??? ? ?? ? 。 、『? ?? ? 』?? 。? ょ? ???? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ???? ???? 、?? 。??? ??? 、 、??っ?? ??? 。?? ???? ? っ 、?〈 ????????〈 〉。 ???? 、「
??。」??????。?? ?? ???????〈 〉、 ????? ??????。? ? っ?? 。?? ???、?? ? 。?? ヵ? ??? ? 、?? ?、?? っ 、? ??? ??? 。?? ヵ ??? 、〈 〉。??? ッ??? ??? 。??? ???? 。??? ? ? 、?〈 ??????〈 〉。 ???? ? ? 、??? っ 、?? ? 。???? ? 。??? ? 、????? 。
???????????????????、〈 〉。 ??????? ? 、〈 〉。?? ?? ?????? 、??? 。?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ー ??? ? 。〈 〉。?? ??。?????? 、?? 。??? ???、〈 〉、 ???? ? っ 。?????? 。?? ? ??? ? 。???? 、〈 〉、??。????? ? ?? ???? 、 ??? 。??? ? ???〈?〉、???? ? 、????? ??? 。 ? っ???、? ? ? っ ??。
????????????????????、 、?? ????、??????? 、??? 。?? 、〈?〉?? ???、 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。?? ? ?????? 。?? ? ????????? 、??? 、????? ? ??? ????? ??? 、?? 。????? ???? ????? っ 。????? 、????。?????? ? ??????? ?、??? 。????「〈?〉。」?、 ??????????、〈 〉、 ?。? ???????? 『? ?
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??????????????????? 。」????? 、 ?????、 ?????????? ??。??????? ? 〈 〉。??????? 「 」 ッ 、?〈?〉。??? ? ???。? ? ??? ? ? ???、〈? ?? ?? ?、 ??? ?、 っ 。? ???? ? 、?? 。?? ? 「 。??? ???? 。」?? ??? 、?? 。?? ????っ ? ? ??? っ?ゃっ 。?? ??? 、? 。
????????、???ュ?ー???? ? ? ???っ ?、〈 〉。?? ?? ??????〈 〉。〈 ? ??? ? ? ? ??? ?、 ????? ?、 。???????? 、 っ?? ? 。?? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?? ? っ?? ? 、 っ????? 、?? 。????? 。??? ? 、?? っ 。????? 、?????、 ??? 。??? ??? 」?? ? 。?????、?? ? 。〈 〉
?????????っ????、???? っ 。 ??? ???。〈 〉。 ??? ? っ ?、???? ? 。???? 、?? ??? ? 、???、 。?? ? 。」?? 、??? ?。??? ??? 。??? ? 、?〈 〉 。〈????? っ 、?? 。??? 、 ??? 、?? ??? っ? ? ? 。?? ?、 ィ ッ 、?? ?? っ?? 。? ?? ???っ? 、 ィ ッ?? ???? ??? 、?? ? 、
??。?? ??????????????? 、??????? ? 、〈 〉。??? 、??っ 、?? ? っ?? ?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 、〈 〉 っ 。????? 、 ???? ? ???っ 。?? ? 。 」っ 、????? ? 。」?? 。?? ?? ー??っ 、 、?? ? 、?? ? っ 。???? ? ?? ? 、 っ 、?〈 ??? ? 。?? ??? ? っ 、?? ??? っ 。
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??????????????????? ????。????? 、 ???っ ? 。?? ? 。????? 、?? ??〈?〉。??? ??? 。??? ??? 、 ? ? 。??? ? ???。 ?っ 、〈 〉?? ? 、〈?? ? 。?????〈 〉、 ?? っ 。?? ?? 、 ??? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? っ 。????? 、?? ? っ 。?? ? ? ?、?? ?? 、〈???
??????????っ??。」???? ???????? 、? ? ??? 、 ??????? 。」???? ???。????、 、?? ? っ 。?? ?? ???? ? っ 。?〈 〉、?? 。??? ? 。 ????、? ? ? 、?? っ 、 ゃ??。?????? ? 。〈 〉。?? ? ?、〈 〉? ?? ??? ?? 。?〈 〉、?? ? 、〈 〉。??? ??? ? ???? ?、?? ? 〈 〉。?? ??????っ 、 。
??????、??????????。? ?? ????? ?????〈 〉、??、??? ? 。?? ???? 、?? 。??? ? 、?「 、 ???。」?? ??「 ? 。 ??? 、? 。」?? ?〈 〉? 、?? ?。 ? 。〈 〉?「〈?〉。 、?? ? 、?? ? ? 、 。」? ?? ???? ? 、??? 、?? 。?? ?? ???? 、 、?? 〈 〉、 っ?? ? 。??????、?? 。?? ???? 。??? ? ? 、
???????????????。??? ? ???? ?、?? ? 。 。?? ???? 、 ????? 、?? 。??? ??? 、?? 、? ?、?? ? 。????? ?。?? ???? っ 。??? ? っ 、??? 、?? ? っ っ 。?????? ?。?? 、??? 。「?? 。????? 〈 〉。?「? ? 。?? ? ? ?っ 、〈 〉。」?? ?? っ 。????? 、??? っ? 、
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???????。????? ??????????? ????。?? ??????、 、?〈?〉。??? ??? 。?? ? 、 。?? ?? ? ???、 ? 。??? ?? ??〈 〉。??? ? ? 、?? 。?? ? 、?? ?????? ????っ ? 。???、 、?? 。?? ? ? ????。 ??? ? 、 ??? ? 、?? ?。? ??? ? ?????????????? ???? ? ??? ?? ?? 。??? 、?? 〈 〉。? ?? ? ?
???? ??????。?? ???????????????? 。 、???、??。」 。〈 〉。???? ?? ???、〈 〉。???? 。〈 〉、?? ??。 ??? ? 、 ??? 、〈 〉、?? 。?? ?〈 〉、????、 ???? 、?? 。??、 ??? 、??? ? 。??? ? 、〈??? っ ???? ? ??? 。?﹇ 、???????。? ? ?? ????? ? 、??? 、 ????
??、〈?〉。?? ?????、????????? ? ?????? ? 、．???? ? ? 。?【? 、〈 ??? ? ?。?? ??????? 、?? 。「?? 。」 、?? ? ???? 、「???? 、?? 、?? 。」 。 ? 、????? 、 ??? 、?? ? 。??? ?? ?、?? ???? 、〈 〉。?????っ っ 、「 」「??」?? ?。??? 、?? ?? 。???? ??? 、?? ?? 。
??????????????、???? 、 ??? ?????????、????? ? 。?? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?? ??? ? 。?? ? ???。????? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ????っ?? 、?? 。?? 、? 。?? ?????? ??? 。????? 、 、????? 、 。?? ???????? 、? ? ?? っ 、
579この一この
??????????????????? 。???? ? ?????。??? ????? ? 、?? ???。???? 、?? ? 、 ? ??? ? ??? 。?「? ??? ? 、 ??? ? ??? 。???? 。」 、?? ??〈?〉。??? ? ? ?????、?? ? ? 。???? ? ?っ?? 。???? 、 っ??。?? ? ????? 、 ?
????。?? ? ??????????????、 っ 、?? ? 、 ?????? 、〈 〉。??? ?????? ? 、?? ? 、 ??? ??? ?? 。?????、 ッ?? 。?? ?? ??? 、?? 。? ???? ? ???、??? 。 ??? ??? 。? ? ??? ??? ?、〈 〉??? ? っ 、?〈?〉。?﹇????? っ?。??????、〈???
?????。? ???? ?? ????????????? っ 、?? ?? ー??? 、 ??? ?? 。? ??? ????? 、?? 、〈 〉?? 。??????? ?っ 。 ? ??? 、? ??? 、〈 〉。?﹇ ????っ ? っ 、 っ?? ??? ??? ? ? 、??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? ?。?? ??????っ ? 。 ??? ? 、??っ ? 、〈 〉。???
??????????????????? 。???? 『 』 ??????。?? ??〈 〉? ???? 、?? ?? 。?? ? 、??????? 、 っ 、?〈?〉。????? 。 ー? ? ? ?
???????????????
??? 、〈?? ? ー 〈 〉??? ? ??? 。?? ? ???? ??? っ 、?? ? 。??? ? ???????? ?、〈 〉。?﹇ ょ 、?? ? 。??? ??????? 。 ? 、?? ?? ? 、〈 〉。??? ???ー ー??、〈?〉。
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??????????????????? 、?? ???????????? 。 ??? ?、 。??? ??? 、〈 〉 、?? ? 。?????? 、??、?? ? 。???? 、 っ?? ? 、??? ? ? 、?? ? 。?﹇??? ??? ? 。??????? ? 。??????? ? 。?????? 、??? ゃ??、 。?〈 〉。」 ? ???っ?。
????????????????????????ッ????、?????? ??? ? 。?﹇? ??? 、??? ? ??? ? 。?????〈 〉 。??? ??? 、 、?? ? 、?? ? ???? 、〈??? 。?〈 〉。?? ??。?? ?? ????? 、??? 、?? 。?? ?? 、??????。?? ?、??? 、?? 。?「 ? ???? 、??? ??。? ?? ?
???、??????????????? ? 。??? 〈 〉、????? ???? 。? ?? ??????? ? 、?「〈?〉。」? ?? ? 『?? ? 。』??? ? ??? ? 。??? 、? ??「〈 〉。?? ??。」? ? ???? 、 ??、〈 〉?? 、?「 ?? ?? ?? 、??? ?。」?? ????? 。???? 、??? 。??? ???、?? ?。〈 〉。? ?? 、???? ?? 。???? ??? ? 、
???????。? ???????? ?〈?〉。?? ????、 ?、?? ?。??ー ? ー ィ?? ?っ っ 。〈 〉、???? っ 。 ??? っ 。??ー?? ? ?、???? ???。? ?? ? ? 、 ??? ?、??。 ??? っ っ 。??ー ー?? ???、 ? 。〈 〉。?? ? っ ??? ? 、〈 〉。??ー?? 、〈 〉。 ー ィ ??? ?? っ 、?? ?? ? ゅ? 、 ? ??? 。??ー?????〈 〉 、?????????????、?〈???? ? ?? ? ? ??
581この一この
????、?????????????? ? 。????? ? ????、〈?〉?? ??
?。?????????????
????? ?? ?。????? ??? 。〈 〉。?? ???? 、??。??? ? ャ? ????? 、〈 〉。?? ?? 。??? ッ ェ?? 。?? 、? ー?? 。?? ??? 。?? ? っ 。??? ???。「 ? ↓??。」 っ 、〈??? ? ??? 」 っ 、?? ?? 。? ?? ??? ? 、?? ー ? 、〈 〉???
??ー??、????????????? 。??? ? ?????。???? ? ?? っ?。?? ? 、〈 〉、?? ? 。「〈 〉??? ? 、??? ? ?? ? ??? っ 。?? 、 っ ???。???? ? っ 。〈 〉、??っ?? 、??? ? っ? ??? っ? 、?? 。????? ?、??? ???、??っ 。?? ? ???? 、?? 。 、?? ? ? 。??? ??? っ? 、
?????????????。?? ??〈?〉?????????? ?? 、?? ??? ? 。???? ?? 、?? 、〈?〉。?? ???「〈 〉、 、?? ? ?。」??? ??? 、? ??? ??? ?? 、?? 。?? ??? 、???。????? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? 、??? ? ? 、 ??? 。?? ? ????、 ???? 、?? 」?? ?。?? ?? ? ??? ?
??っ?。?? ????????????????? ? ? っ 。?? 、????? 」 ???? ?? ?? ??、?〈 〉、 ?? っ 。? ??? 、????? っ ??? 。???? ? っ 、?〈?〉。?? ??? ???? ? ?、?? ??。?????? 、?? 、〈 〉、 っ?? ?っ 。? ?? ??〈?〉、 っ?? ? 、?? ? ??? 。?? ?〈?〉、 ?? ???? 、 ??? っ?? ? っ 。?? ??? ? ? っ 。
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????????? ????????????????????? ?、??? ?? 。?? ? っ ????? 、?? 、?? ?? 。????? 、?? ????、〈 〉。?? ? ???、 ???。?? ?????? 、 ??? ? っ 。?? ? ? ?? ? ?? 、??? 、〈 〉。????? ????。?? ? 、 、?〈?〉。????? 、〈??? ? 。??、 ???? 、 ? ??? ? 、〈 〉。」?? ? っ ? 。
????????????????????????、〈???????????? ?? 、??? ???? 。????????????? 。????? ? 。????? ????? ???? 。???????、〈?〉、???? 、??? ??。???????? ?????、 ?????? 、??? ?。??????? 、????? ? 。??? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????? 。????? 。? 、??? 。??? ??
??????????????。???? ?????、 ?????。???? ??????? 。?? ????? ? 。????????「?? 。」 っ?、?? ? ??? ?? 。?? ???ゃ ?、「〈 ??? 。?? ???? ? ? 。??? っ 、?? っ ? 。????「 」? っ ?。????? 、?? ? ? 。?????? 、??? 、?? 。? ? ??? ?




??????? ?????? ??、 ?????? っ 、「????? 。」 っ 。????????? ?????? 。?? 、 ???? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ????、 、??????。」????? っ 、??? 。????? ??? 。??? ? ?
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????、???????????????? ? 。???????????????????? 。?????? 。??? ??????????? ???? ??、????? ?? 。???????? 、????? っ?????? 。?????????????????? っ 、?〈 〉????? ????? っ 、?〈?〉、 ??
?? ? ??。
????? 、??? ? 。???
??????? 、 。?? （ ）??????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? ?? 。????? ??????? 、???? 、
???????????????。????????????????????????、 ?????????? 。? ??????????????????
??? ? 、???????? 。??? ? ??? 、? っ?? ? 。〈 〉、?? ? 、??? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ????????????、??〈?〉、 ?
?? ? ?。??????﹇?? ﹈（ ）???? ??? ? 、 。?????﹇? ﹈（ ）? ??? ??? ????? ? 。〈 〉。」?? っ 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。
???????????? ﹇?﹈（ ） ?????????? ?? ??? ? ??? 。??? ???? ? 。????? ? 、?? 〈 〉。? ??? ? ﹇??﹈（?）? ???? ?? ??? ? ? 、?? 。?? ????? ? ? 、? ?? ?? ょ? 、?? ? 。?????? 。?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）? ??? ???? ???? 、 ? 、 ゃ??? 、?????? 、?? 。?????﹇?﹈（?）??????????》? ??? ?
?????????、「????????????? 。」 。??? 、「〈 〉。」?。????? ﹇ ﹈〔 〕????????? ?????????
??????? ﹇ ﹈（ ） ?????
??????? ???? 。????﹇??﹈（ ）???? ???????????? ??? 、 、〈 〉。? ? ?????﹇??﹈（ ）? ???????? ????? っ っ?? 。?? ??? … っ 。????﹇??﹈（ ）????? ? ? 、??〈?〉。???? 、 ?? ? 、??〈 〉、?? 。??? ?
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??????????、???????? ???、〈 〉。??? ?






???? 。??? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ? 、????? ? ??? 。?? ?????? ゅ っ?? 。????﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。????﹇ ﹈（?）?? 、?? ? 。???
???????、?????????、?? ?、 、??〈?〉。??????﹇???﹈（?）???????【 ??? ? ?、 っ っ?? ゃ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、 ??? 。??ゃ??﹇ ﹈（ ）?????ょ ﹇??﹈（?）???????? ?? ? ??? ?、 。」??? ?????ょ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 、 。?? ? ??? ?? 、? ? ?? ?? 、
???。??ょ ???????﹇????﹈（?）?? ? ??? ????? ? ??? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、 。?? ??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ??? 。????﹇ ﹈（ ）????????? ? 、 （?? ）。 ?（? ） 〈 〉?? ? 、 ? 。??????﹇??﹈（ ）? ??《ー?》? ????? ??? 、? ?? ?? ? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（?? ? ?????? 、 。??? ?﹇ ﹈（ ）???????? ???? ???
?????????。? ??? ???? ?? ??????? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）????????? ??? 、??〈 ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 、 ? っ? 、?? ? 、 ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 。?? ? ? ?????? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》?? ??? 。? 。??? ﹇?﹈（ ） ????????? ??? 、 、
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????。?? ???﹇???﹈（?）??????? ? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? 。????﹇??﹈（ ）?????? ???? ?? ? 、 ??? ?、 っ 、?? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? っ ? っ?? 。? ??? ??? ?? 。??? ??? 、 ??? ? 。? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ? ?? ?? 、?? ? ー 。????﹇??﹈（?）?????????????? ﹇? ? ?? っ
????? ?。?????????????? 、 ? 。??? ??﹇ ? ﹈（ ）?? ? ???? ? ﹇ ? ﹈〔 〕?? ???? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? 、?? 、??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ?? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ??????? ? 。??? ??? 、 。??????? 。??? ?
???????????????っ???? 。????? ????????、?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、 、?? 、? ? ?????? ?? 。」 。?? ???? ? 、?? 。 、 ??? ???。??? ??? っ 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ??? ? っ?? ? 。????? 、?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）?? 《
???????????????????? 。?? 。?? ? ﹇ ???﹈（ ）?? ??? ? ????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???????、 。」 ?、????? 。??? ??? 、???、 ?? 、?? 。????﹇??﹈（?）??????????? ?。?? ー? ?? ??? ? 。???ょ?﹇???﹈（?）? ???? ??? ? ???? 、??? 。?????﹇?﹈（?）??????????》????? ???? 、 ? ?
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???。?? ?????????????????。?? 。」????﹇ ﹈（?）??????? ???? 、? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? っ?? 、 っ?? ? ?。????? ﹇?﹈（ ?） ???《ー 》← ??? ??? ? 。????? っ?? ? 。??????﹇?﹈（??） ????《ー 》?? ? ? ??? ? ? 。????﹇ ﹈（ ）???? 。? ?????﹇ ﹈（?）??? ????????? ? ?
????、????????????。???﹇??﹈（?）??? ? ?? 、??〈 〉。〈 〉。? ? ??っ??? ? 、???? ?﹇? ﹈（ ） ?? ? ?? ???〈?〉、 、?? 。????﹇ ﹈（ ） ???????? ? ??? ?? っ 、?? ?? っ 。?? ? 、 ? っ 。??「?? 。?? 。」?????「 、?? 。」「〈?〉。」「 、 。」?? っ?。?? ??? 、?? ? 、 ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? 、? ?? ??? 。??????﹇ ﹈（ ） ???? ???》???
????????????????、????? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ??、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????〈?〉、 ???? 。????? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》????????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《 ッ。ー ー 》﹇ ?????? ? ?? ????、 、??? ?
???。」
???????????????「?????????。?????????????。」??? ???????? 、 、???っ 。?? ????、 ?? 。????? ? 、〈?〉。??? ????? ?? ?? ?? ??? ?? 、?? 、 。?? っ? 、〈 〉?? ?? 。??? ??? 、?? 、 、?? ? ???、〈 〉。?? ??? 。 〉、?? ? 。」?〈 〉。 「? 、?? 。」 、〈??? ? ? ??? 。」 ー?? ? 。?? ? ? 、
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??????????。??っ?????? 、〈 〉。?? ?????? ? ?????、?? 、?? ? 。??? ???? 、 っ?? ? っ 。?? っ? 。????? ?? 。〈?〉。?? ? 。?? ??? ? っ 。????? ? ?。」?? ?? 「???? ? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、〈 〉。????? ? ????? ?????? 。 。
??????﹇???????????????《ーッ》????????????????
???? 、 ??? っ?? ? 、〈 〉。?? ???﹇??﹈（?）???《?? ??? ????、 ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ??? ? 、?? 、 ??? ?? 。?????????????????
???? ?。?? ??? ? っ 、?? 、〈 〉。????????
???? 。」 、?? っ ? ? 、?? ??? ??????? 、?? 。?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ? ?
?????????、????????? 、 ? ??????? ??、???? 。????﹇?﹈（ ）? ??? ??? ? ? ??????? ??? ??? ? っ?? ??? ???? 。????????? ??? っ 。?? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ﹇?﹈（??） ＝????? 、 、? ??? ???? 、〈 〉。??? ?? 、?? ? 。??????????????
????? 、?? 。??????????ゃ?? 、 ??? 。
???????????????????? 、? ? ????? ? ????、?????? っ? 。???〔 〕?????? （?） ? ????? ? ???〈 〉 、 ??? ? 。??﹇ ? ??? ? 。?? ?? ? ???? 、? 。?????? 、 っ?? 。?????? ???? ?、 ? ??? 。?????? 、?? ? 〈 〉。?? ????? 、????? っ 。??? っ 、
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???????????????????? っ 。???? 、 っ 、????? 、?? 〈 〉。?????????????????
??? ??? ? ? 。? ?? ??? 、〈 〉。??﹇??? ? 。?????????? 。??「 ??? ? ? 。??? ??? 。??? （ ）?? ??? ??? ? 、〈 〉。??﹇ ??? 、 ッ?? 。??? （ ）? ?? ? ? 〞????、 ? ??? 。????? 、 ?
?????。?? ??（?）???????﹇ ? ? ?????? 、? ? っ?? 。?? ??（ ）?? ???? 、 ??? 。??? ?ょ （ ）?? ? ??? ? 〈 〉??? っ?? 。?????（ ）?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? っ 。??「 ??? ?、?? ? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、???? ? （ ）?? ? ???? っ
???。??? ?（?）?????????????? ?? ? ???? 、 。???? 、 っ ????? 、 っ ??? ? 。?? ? ?? ? ??? ? 〈 〉 ??? ? っ 。??﹇?﹈（?） ﹇ ?? ??????????? 、 、??? ? 。????? 、?? 。? ???? 。???? ? ? 、?? ? 。」?? ?? 、?? 。」????? 。」?? ? ???? ? 、?? ?? 、
??????????????????? 。??? ?????????????? 、 ? 。??? ??? ?? 〈 〉。???????????????????? 、???、? ?? 、?? 。????????? ????? 、?? ? 。?「??? ????ー ー? ??? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ????? 。??? ? ??? ?? ?、〈 〉。???????、???????、???? っ?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ｝）??》←? ?????????? 。??????????、?ィ ッ????? 、 ? っ??????? 。
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????? ????????っ???、?? ィ ッ ??? 。???? っ?、 ????、??〈?〉。??﹇? ??? ???。????﹇??﹈（?）????????? ー 、?? ???? ? ー?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 。〈 〉。??「 ??。」?? ?? ??? 、?? ? 。」 ー ー?? っ 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ??? ? 、「?? 。 。」 、??? ? ?、 ??? 。?? ?? ? ???〈。」 、〈 〉。????﹇??﹈（ ）????
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ???﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ????? っ 、 「
?? 、??? 。?〈 〉。」?? ???? 。?????????????????????? ? ?? ? ???? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? 《? ー 》﹇?? ???? ?????? ? 、??? ? 。?????????????????????? 、 。?????? っ 、?? ??。????????? 、???? 。?? ??? っ 、 っ 、?????、「?? ??。」
????????????????????? ???????????? ? っ 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、???? 、 、?? 。?? ??? ?? 。」????﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 。????? ?。?? 。」??? ? ??? 。?? 。」???﹇??﹈（?）???????????? 。?? ?? ?? ??? ?? ?? 。?? ??? ???? ? 、 、?? ? 、???????????? ? 、????? 、 。???????? 。???
????????。?? ?? ??????????? 、?? 、? 。????﹇?? ? ???? ゅ??﹇?? ﹈（ ）??????????? ? 。??っ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 。「?? ? っ? ????? ?? 。????﹇???﹈（?）???? ? 、?? ?? 。????? ??? 、〈 〉。????﹇??﹈〔??〕??? ? ??? 、 「??? 。」? 、?? ?? ? 。????﹇??﹈（ ） ?????? 、?? ? っ? 〈??? ???
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?????。
??????????????????? ????、?????? ?。???????? っ 、 ?????? ?? 。???????? 、 ????? 。????? ＝????? ?、 ?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔?〕??????????????????? ﹇?﹈（ ） 《ー 》??? ?? ?
?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ????? 。? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? 、?? ?????? 、?? 、〈?? ??
??????????、????????????? ??? 。?????????????????????、〈 〉 ー 。???? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?）? ??????? 、 ??? 。??? ????? ?。??????? 。??? ? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ?。」??? ょ ﹇ ﹈（ ）???? …??? ? ?? 、?? ? 、?? ? 、 。?????? 、 ??? 。




??? ?? ? 、 っ?? ? ? 。??「? ??? ? 〔? 〕 ???????? （?） ??? ???〈?〉、「 、 ? 。?? っ 、 っ?? 。〈 〉。」 、 ?? っ?? ?ゃ ﹇ ﹈?? ? ??? ?、〈 〉、 ??? ? ? 。?? ? 、 ? ??? 。? ?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? ?? ?????? 。?????﹇?﹈（ ） ???????》??? ????、?? 。
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????????????????????? ????、??????? っ? 。??? ????? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???》?? ?? ??? ? っ 、〈 〉、?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 。」「〈 〉。 ????? 、 ? 。 。??〈?〉。」?? ?? ? っ ??? ?。」「 ? 。」??「 ?、?っ 。」??? ????? ?? 。 ?。」??? ??? 、?? ? 。
??????????????????? 、〈 〉。 ???????? っ 、「〈?〉。」?? 。??? ????? ????? 、?? 、〈 〉。 ? 、 、?? ? 。??? ????? ? 。??? ??? 。」〈?〉「 、 ? 。?? 。」?? ???? 。」?? ??? 。 っ 。?? ??? ? ??? ?? ??? 。????? 。〈 〉。????? 、 っ ?。??? ? ??? 。 、?? ?? 。?? ? ???? 。???
????????????っ?????? 。?? ??? 、 ゃ?? 、??? 。?? ???? 、?? ? 。??? ??? 、 。?「 ? ?????? ??。?? ??? ??? ? 。」?? ????? 、 っ?? ? 。」?「???? 、?? ??? 。????? 『 』 。??? ? ???? 。 』?? 。??? ??? ?、???、 ??? ? ? 、〈 〉。
?????????﹇???﹈（?）??? ? 《ー?》?? ????? っ 、?? ? 、?? ? 、「〈 〉。?? ? 。」 っ?、?? ?? 。????? 、 、?? ?、 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈?（ ）?? ?? ??? 《ー 》?????。 ? 、?? 。」?﹇ ? ? 〈 〉、??? ー???。」?? 、??? 。 、??? 、??? ?。??? ? ????、 。?? ???? 、?? 。」????? ? 、??? 。
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??????????????????? ?。???? 。」?? ???? 、? ????? っ? 、 っ ???。??? っ 。」????? ? ?。????? 、????? 。?? 、 ? っ?? ?? 。」????? 。?? ? っ?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ?? ? ?? 。」「 ? ??? ?? 、 ??? ? 。?????﹇?﹈（ ）??????????》????? ?? 。 ?
????、??????????????? ?っ 。?? ﹇?﹈（?）??》?? ー? ー ィ???、 ? 、??〈?〉。????????????????????? ?、???? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ?）? ??﹇ ??「? ??? ? 。???? ?。????? 、〈 〉。「?? 。 ??、?? 。」〈 〉。?? ? ? ????? 。」?? ??? 、?? ? 。」?? ???? 、 ? ???? 。????? 、??? ?
???????????????????、??????。???? 、〈 〉??? 。???????。?? ??? ?????? 。???????? 。??????。」 、????? ?、〈?〉。?? ???????? 。」 、 〈 〉、?「?? ????????、??? 。〈 〉、??? 。??? 、〈 〉?? 。????????? 。「 。? っ??。」〈?〉。??????? っ 。? ? 、???
???????っ????????。??? ??? ??????? ?? 。??? 、〈 〉。??? ?????? っ 。?〈?〉。??? 。?????? 。???????、????????? っ 、〈 〉。?? ????? 。 ????????。」「? 。」??「 。」????????? ??? ?。??? ? 。?????? っ 。??? 、??? 、??? 。???? っ 、???〈?〉。????????、????????
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??、〈?〉????っ??????? 。?? ???? ???、〈?????? ? ? 、「?? ??? ? ? 。」?? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? 。? ?? ??? ? 、?? 。??? ???????? 。 ???????? 。」「?? 。 ??? ? 、〈 〉。」????? 、 っ 。?? ???? ??? 、?? ? 。?? ??? ? っ 、〈 ?? ? ? ????? ??
????
? ??? ? ? 。
??????????????????? 。???っ?、?? ?????。?????? ??? ? 。??? ??? 、?? 。?????、「 ? 、?????。」 ? 。??? ???? ???? 、? ゅ?? ? 。????? 、?? ? 。」「 。?? 。〈 〉 」????? 。」??????? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、??っ 。』?? ? 。?? ? ?? 。???? ??? 、
???????????????。」?? ??、「〈?〉。」??? 。??? ???? 、「 ? ??? 。」 、?? ??? 。? ??? ? ????? ???? 、 ??? ? 。??? ??? っ 、?? ?、『 。』?? ? 、??? 。????? 、 。?〈 〉。?? ???? 。?? ? ??? 、「?? ? ゥ。」?? ? 。?? ? ???????????。」 。 、?? ? っ ???。??? ? ??? っ ? 。??、 ? っ
??????。? ???? ?? ??????????? ?? っ ??? ?? 、?? ? 、?? っ 、 ??? 。???? ? 。 ゅ 、?〈?〉。????? っ 、 ??? ? ? ? 。」?????。 ? ゅ??? っ 。?? ??? ? 。?? 、 ? 、〈 〉、?? ???? ??? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 っ 。????? … 。」??? ??? 。 、?? ? っ 。???? ???? ? 。」「??、?? 、?? ? 、〈 〉。???
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?????????????。?? ?????????????????? 、 ??? 。?? ??? ? っ 。? ???? ??〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? ?? ???、〈?〉。 ? 、?? ? ? 。?? 、?? ? っ 。?? ? ?
???????????。???
??? 、 っ??、〈?〉。??? ?? ???? 、?? 。 、??? ??? 、??。??? ???? ? っ 。??? ? 、?〈?〉。??? ????? ? 、 ???? っ 、??? 。
?????????????????????????????、?? 、 。??? 、??? 、 。 ??? 。? ?? ? 、? ?? ? 。?? ??????、「 、??。」 っ 。?? ??? ? 、 、?? ? ? っ?? ??。?? ? ??? 、? 、?? ? っ????? 、〈 〉 っ?? ?、〈 〉。?? ??? ? 、〈 ???? ? 、 ??????。 ? 、「???。」 、 ??? 。?? ???? 、??
???????????????????? 。 っ 、?? ????、 ? 。? ? ? ???? ????? っ 、 ??? っ 。?? ? 、?? ?? 。?????、?? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ?っ 。?? ???? ? 、?? 。????? 。?? 。?? ? ? ??〈 〉、 。??? 、?? 、 。?? ?? ? ? ??「〈 〉。 っ?? 、?? ???。」? ? ? ??? ?。? ?? ?
???、???????????。」?? ?? ??????。? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、 っ?? 。 ? 、?? 〉。」 っ 、?? ??? 。?? ?????、??? ??? 。? ???? ??? 。〈 〉??っ ???? 、〈 〉。?? ? 。?????? 」 っ 、?? ? 。?? 、「 。〈 〉 」?? っ?、 ? 。????? 。?? ? ? ??? 。????? 、?? 。」????? 。?? ? ? 、
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??????????????????? 。???? ? ???。〈?〉、??? ?? 、?? 。?? ???? ??〈 〉。」 、「????、 っ 。」??? 。??? ????。」「?? ?。?? ? 。」「 ??? ? 。」??、 、 。?? 。」? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、???? ? 。」 っ?? ?? ? 、「?? ? 。??????? 。?? ??? ??「 ?、 、?? 。」 っ 。??、「〈? ???? ??? 、 ?
????????。????? ?????????? 、 、?? 、〈 〉。????? 、 、〈?〉、???? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 、?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ???? ?? 。???? 。?? ? ?? ??? ??? 。?? 、〈 〉??? ??? 、〈 〉??、?? ? っ?? 。 、 、??? っ?? っ 〈 〉。??? ??? っ??? ?っ 、 っ?? ? ? 。
??????????????????? 、?????。????? 、?? 。?? ???、〈 〉。????っ ? 。」「 。????? ? っ
??。」??? ?? 。 ? 、????? ?? 、?? 。????、 ? 、? ? ?? ? ? 。??。?? ??? 、 ?、?? ? ? ??? 、 。??? ????? っ?、??? 、 っ??? っ 。??? ??? 。?????っ 。??? 、 っ 、?? ??、「〈?〉。」
????。??? ????????????? ????? 、?? ? 。「???、 ? ?????、?? ?? 。」? ょ???? ? 。 、?? 。? ?? ??? ? ? 。? ?? ? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? ????? 、〈?????? 。〈 〉、 っ??? ? ? っ??? 。?? 。??? ? ?????? っ???
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??????????????????? 。?? ?????????? 。??? 、 ??? ? 。?? ???? 。 、?? 、?? 、? 。??? ???????。???? ? ???? 。?? 、 「 」?「 。」 っ 。??? ???、 、??? っ?。 ? 、??? っ??。? ? ? ?? っ??、???? 。??、〈 〉。?? ゅ?? 、 。??? 、?? っ?? ? 〈 〉、 、
????????????、?????? 、 ??? ?。〈????? ??。?? ? 、??。?? ???? 、?? 。??? ??? 、??? 、? ???? ??。?? ???〈 〉。?? ???? ? 。??? ??? 、??? ? ?、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? ?? 、〈 〉。?? ????? 、??? 、?? 。????? ? 、??っ 、 っ 。?? ??? ?? ?
??????、???????????? 、 ?っ 。〈?〉。??? ?????? ????、???? ?? 、?〈?〉。????? 、??? 、??ッ 「 ?、??。〈?????? ???、???? ??。???? ??。』??? ??? 。? 、??? ? 、?? 、??、 ? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。?????、〈 〉 、?? ? ?、 、?? ? ? 、?〈 〉、 。?? ?? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ??????、 、
????????。?? ?? ??????????。」「 、?????? ??? ? 。」????? ? 、??。 ? 〈?????、? 。?? 。??? ? ?? ? ? 、?? 。????? 。? ? ゅ? ? ??? ? 、「〈??ゃ? 。 、?? ? 、 ? っ??? 、〈 〉。????? 。?? 、??? っ? 。???? ?、〈?? ㌧? 。?? ???、 ?? ? ?? 。 ??? 、〈 〉。??? 。??
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???。」??っ?、????????? 。?? ?????????、?????? 、〈 〉。??? ??? 、 ?っ ?。?? ? 。??? 、???? ? 。 ??? ? 。??? 、???? ? 、 ??? ? 、?? ???? ? 。?? 。? ?? ???っ? 、 ィ ッ???? ?。?? 。????? 、??㌦ っ 、?? ? ? 、?? ? っ ??。????? 、?? ? っ 、?? ?? 。???
????。?????????????? 、〈?〉。?? ???? ??????、???? ???。?? ??? ? 、?〈 〉、 ???? 、「 、?? っ 。」 、??「 ?、? ??? 。」 っ?、〈 〉。??????「 。」?? ? 。????? 、?? ? ? ???? 、?? 。??? ? ???? 、 、???、 ? 、?? っ 。??? ??? 、〈 〉、???っ 、??っ 、 っ ??? 。??? ??? 。 ??? ? 。
??????????????????? 、??? 、?〈 〉。 ???????? ?? 。??? ??? 、???。 ??? 、〈 〉。??? ??? っ 、 、?? ??? 。???? っ 、?? ? っ? ??? ? 。??? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ???。??? ???? ? 、??? ? 、??。????、 。?? ? ??〈?〉。? ? ? ???? ? ? ??? 、???。 、
?「?????????。??。」?。?? ???? ? ???「? ? ?。??? ? ?。」 。? ??? ?? ?? ? 。 ? ??? ? 、〈?? ? ヮ 。?? ? ?。」 。??? 、???? ?? 。?? ????? 、 ??? 。? ???? ? 。?? 。? ?? ? ???? 、??? 、??。??? ? ???? 、??? ? ? ??? 、〈?〉。?????? 、?? ?。 〈 ????????? 。?? ? ??? 、
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????????、?????????? 。??? ? 、??? 、 、??? 。????? 、 ??? ? ??????? ? 、??? 、 っ?? ? 、?? 。?? ? っ? ?? ? 、? ＝? ?? ? ??? 。? ???? ? ? ??? 、??? 、?????、〈?????? 、?? 、 、〈??? ? ???。?? 、? 。?????。?? 、? 。?????? 、?? っ 。〈?? ? 。
???????????????????、 〉????? 。?? ?????? ? ? ? ?? ?。 、?? ? 〈 〉。???????、〈 ??? ?? ???? 、 。?? ? 、〈??﹇???? 。 、?? っ 、?? ?? ? ? 。??? 、?? ?? 。????? っ 。「?? 。」 、?〈 ?????? ? 、 ??? 。?? ?? ?? ???? っ 。 ??? 、?? ? 。?? ? 、??? 、??? ???っ 。 っ 、
?〈?〉。??? ??????????????、 ?っ?、??? ? ?、 ???? 、 ?、??? ??? 。??? ?? ? ゅ? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ???? 、
?????????。?????
????? 、???。????? 、?? 、 っ 。????? 、? 、〈 〉。?? ?? ー 〈 〉???? ?。???? ? 、〈 〉?? ????? 、?? ? 、〈 〉。?「??????? ?。 ? 、?? ??? 。?? ????? 。」 っ
?????、「〈????? ? ??? ???? ? ?? ???????? ? ?、 ??? ? 。?? ? ? ????? 、?? 。?? 、〈????????っ ? 。?? ? 、〈 〉 、?? ? ??? 、〈?? ?? ??〈 〉? 、?? ?? ? 、??????? 。?? ????? 。 、?? 。?﹇ ? 「 ???っ??。 ??? 。」????「 ????。?「?? ??『 』 。?? ? 。」?? ??? ??、 ? 。」
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??????????????????〈 〉、 ????〈?〉?? ????????? ???? ? 、?〈 ??? ???????? 。???? ??? ? 、〈 〉。?﹇ ????? 、 ッ ー?? 。??? ???、??ー ?? ?、〈 〉。??? ???ー ー?? ? 、〈 〉。?? ? ?〈 〉、?? ?、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、 ? 、??? 。 ???? ? 、?? 。?? ???? 、?? 、??、〈 〉。???
???????、??????????? 、 ???、〈 〉。?「 ????????? 。?? ?? ? ???? ? ???、?〈 〉。〈 〉、 ??? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉、?????、?? ? 。????? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ? ???????? 。?? ??、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ?? 、? ? ?? ? 『????? 。』??????、??? ?。?? 。?? 〈 〉
???????????。〈?〉。???? ??、? ?? 、??? ? ? 。??ー ???、?? っ ? 。?? 、〈 〉。??ー ?〈 〉、 〈 〉、?????? ? 。?? ?? 、〈??ー?? ????、 、???? 、〈??ー?? ????。 ??? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉、??? 、?? 、?? ? 。??ー ? 〈 〉 ?????、〈?? 。??ー ? ?????? ?? ?? 、??? 。??ー?? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。
??ー??????????????? ?。 ???? 、??? ? ??? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??????? ????? ? 。?? ?? ?? ?? ??? ?。?????? 。?〈 〉、?? ?? 。?? ??????? 。?? 、〈 〉。?? ?? ?? ? 。?? ?。」 。 ー ー?? 、〈 〉。「 、?? 。」 、〈?????? ? ????? ?? ? 、?? ? ?? 、〈 〉。????? ? 、??? ー ???。?? 〉、 ?
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???????????????。????? ??? っ 。?? 〉 ???っ?、?? ? っ ? ??? 。?? ?? ??? ? 、??? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ??? ?。 、 。」?? 、 っ 。????? 、?? ? 。?〈 〉? 、 ???、????、〈?〉 、 ??? ? 。??? 、?〈 〉、 ??? ?? 、?? 、 ??? ? ? 。?? ?? ?
．?????????????っ?。
?〈?〉?????、????っ???? ? ? ? 。???????????? ??????〈 ??「 ??? 。??? 、?? 。??っ ? ?? ゃ?? ??。????? 、 、?? ???。?? ?? ???っ? ? 、〈?? ? 。?? ???。? ?? ??? ? 、?? 。??? ??? ? ?、????? ? 。?? 。????? 、 ??? ? 、?? ? ?、〈 〉。?? ? ?? ??? ー
????????????。???????????????????????、〈 ?????? 、?〈?〉。??? ? 、?? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、??? 、「 ? ???? ? 、??? ??? 。」 。??? ??? ? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 。??? ??? 、〈 〉、?? ?? っ ? 。?? ? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ??? ? 。????? ?? 、 ?っ
????????。?????????? ? 。?? ?????????????? 、??? ??? ??? 。????? 。〈 〉、?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ???? 、〈 〉。〈 〉、??? ? 、??? ?っ 、?? っ???っ 。 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? 。〈?〉?? ? っ 、?? ? ???? ???? 、?? ? 。????? ??? 、?? 。? ? ?? ? 、?? ? 、?? 、 ?
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????????????。?? ???? ?????? 、 ??????。?? ? ?????? 、?? 。??? ? 。?? ?????? っ???? 。? 、〈 〉、??????? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ???、 、?〈 ????? 、??? っ??? ? っ ?
??????。?? （?）??????????????????????
????? 、「??、?????? 、 っ ??? 。」
??????? ???????
??「? ?、 。?????﹇?﹈〔 〕 ?? ??? ???????? ﹇ ﹈〔? 〕?? ???? ? 、?? 、? 。? ?? ??? 。????﹇? ﹈（ ）?? ???? ???? 。 ??? ㌧ っ?? 。?? ?? ???〈 〉 。?????? 、?? ?? 、〈 〉。??? ????。 、?? 、??? 。
???、〈?〉。?? ? ????????????? ?、 ?????? 〈 〉。?? っ?、〈 〉。????? 。?? ? ????、 ? 。????? 、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ???? ? 、 、??? ?。?? 。?﹇ ? ???? ???? ? 。?? 、〈 〉。???
〈?〉、????????????
????っ 。 、?〈????? ? ???? ? 、 ???? 、?? 、〈
????????????????。??????????????????? ??? ? 、 〈 〉??。 ? ?、?? 、?〈 〉。??????????? ????? ? ???。〈 〉。 、 ????? ?? 、〈 〉。?????? ????? ?? 。???? ??? ?、 〉???????????????? ? ? 、〈 〉、???? 、??? 、 。???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??← ? 。?????? 。?? っ ゅ?? ? ??? ??? ??? ???????? 、 ゃ??? ?? ? 。
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???????????????????? っ 、 ????? ? っ ???。??? ???? 、〈 〉、??っ 、 ? ??? 。?? ?? ?????? 、 ??? 、 ? ??? 。?? ?? ? ．???、?? 、 。??? ??? 〈 〉。?? ??? ? 。??? ???、〈 〉、 、?? ? 、??。??????? ?? ?、〈 〉。??? ????? ?????? 、〈 〉。? ???? ?? っ ? ?? 、?? ? 、
、〈?〉。
??????????????????? 、 ?????? ?っ ???、〈 〉。?? ??? ? 、?? 、????? ?? 。?? ?? 、?? 、??、 ??? ?? 。?? ?? ??? ? っ?? ? 。?? ??? ???、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。??????? っ?? 。??? ?? ?? ? っ 、 ??? ? 〈?????? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 、 。???
?????????????????。?? ??〈?〉 ー 、?? ? 、 。??? ? ?????? 、?? 。??? 、?? 、?? ?? 、〈 〉。?????? 、 ??? 、?? 。?? ??? ? ?。???? ? ??? っ?? ?????? ?? ??? 、?? ?? 。????? 、 ? っ?? ? 。???? ???。? ? ??? ー? ??? 。??ー っ 。
?????????????、?????? 。??? ??? っ ?????? 、〈?? ???〈?〉、? ?、??〈 〉、 っ ????? っ 。??? ??? 、?? ? ? ??? 、〈?〉。????﹇???????????? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?。」???? 。」 「 。」??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? ??? ? 。?????? 、???? 。??? ???? 、??〈 〉、「〈 〉。」? ? ?????? 。」??
603ごろうさん一ころす






???。」?? ? ????。」???????? 、 っ ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??《ー?》?????? ? 、??? ?っ ??? 。????? ???、????????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ? ? ??? 《ー 》?? ?〈 〉、 、?? ?????? 。
??????﹇?﹈（???）???????? 《ーッ?ー ー?》???? 。 ? ??、??? ???。??? ???? 、???? ?、?????? ?????? 。? ? ?? ??? っ 。??? ゅ ﹇ ﹈?（ ）????? ? ????? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??? ??????? 。??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ャ ー??? 、?? 、〈 〉。??? ? ﹇ ﹈（ ）????
???????????????????? 。?? ??﹇???﹈（ ）??﹇ ???????? 、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? っ 。?? っ 。?? ? 〈 〉、?? ? ㌧ 。???????﹇??﹈（??）?????? ?《ー?》?????? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? っ 、 ????っ 、 っ?? 。???????﹇??﹈?（?）???????《ー?》???? ? 、??? 、?? 。???????﹇? ﹈（??）???????? 《ー 》???????? ? っ 。
?????（?）????????????? ?????? ???。?? ?? ? ? ? 、??? 、?? ? 。????????? ????????? 、 ゅ っ????? ??。????? 」?? ??。????? ??? ﹇?﹈（ ） ??????? ?? 。 ?、?? ??? ? 。?????﹇?﹈（ ） ? ????????? 《ー 。ー ー 》???。 ??????、?? 。??? ? ??? 、??? 。?????? 、??? 。?? ??? ? 、
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???????????。?? ???????? ?? 、?? 。??? ??? 、??〈?〉。?? ? ?? ????? 、 ???? 。??っ ﹇ ﹈（ ）???? ? ? っ?? 。??????﹇??﹈（??）???????《ー ー 》??「 ??? ? 、?? ? ??? 。?? ????? ??? ?。?????﹇ ﹈（ ）? ????》﹇ ?????? 、?? 。????﹇??? ???? ?? ????? ???﹇ ﹈〔 〕 ????? ??? ?? ??? ? 、
????。????﹇???????????????????? （ ）?? ? ??? ?っ 、 ? ??? 。??????〔 〕 ????????????? 〔 〕????? 、?? ??? ? 。????? っ 、?? ? ?、〈 〉。????? っ 、 、??〈?〉。???? 、?? ? 。??????????〔??〕??????????? ?????? ←?? ﹇? ﹈（ ）? ????? ? 。」「?? 。」「 。」?? ?﹇?﹈（ ）
??《ー??ー?ッ》????????????????????? ? 、?? 。?? ???? 、?? 、〈?〉、 ? ??? 。?? ??? 、?? ? 、 ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー?》??????????????????????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）
? っ
????? ????
????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??
????? 、 ??? っ 、?? 。??。 ?﹇?﹈（ ） ???》?? ???? っ 。 ? ???? 。?? ?? ﹇?﹈（ ?）?? 《ー 》???? ? 、
??????。???? ????????????? 、 、 っ?? 、 ???? っ ?。??????? ?、 ??? 。??? ??? っ 、?? 、〈 〉???﹇?﹈（?）?? ??? ? 、?? ょっ ? 、〈 〉。?? ﹇ ??????﹇??﹈（ ）???? ??? 、 ??? 。???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ???? 。? ? ?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、??? 、??? 。
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???????????????????? ?????? 、 、?? ? 。?????????????????????? 、 ????
?? っ?、〈 〉。
??????〈 〉、 ?????? 、 ??? 、 っ????? っ 。? ? ??????????? ??????????? ?? ?? 〈 〉。????? ??????????? ?
?? 。? ? ?? ょ? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?????????????? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??????? ????
?? ??? 、??? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??????
?? ?
??? ?? ?????
?? ?? ? 、? ?? ??? 、 っ?? ?。? ??? ?﹇ ?﹈（ ）??
杖
??????????????????




?? ????? 。 っ 、?? ? 〜 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ????????。??? ﹇ ﹈（? ）???? 《ー 》??? ??? ? ???? 、?? っ ??、〈 〉。???ゅ ゅ ﹇ ﹈????（ ）? ?? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? ? 。??????? 、「 ー
??????。」???????????。????????????? ． 、 ???? ?。??? ???? 、??? 、 ? 。?????、 。??? 、???? ? 、〈 〉。? ? ???? 〈 〉、??? ?? ???? 、???????? 、??? ? っ? 。???。?????。」 ? 。 っ?? 「〈?〉。??? ? 。 っ????? ??? 、???。〈?〉、 っ?? 、??
??。?? ???、??????????? 、 ???? ? 。〈 〉。?? 、〈 〉、 ???? 。??? 「 ? ??? 、 ????? ? ? 。」? ?? ?? ?? 。?? ?っ ??? 。」「 、 ? 〜??。」?? ????? ? ? 。??、 、?? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、??〈 〉。?? ?。?? 〈?〉、 ?、?? ? ? 。?? ? っ??、〈 ??? ? ? 、「 、?? ?っ 。〈??、 ?? っ 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 。〈?〉。」??。
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??????????、〈?〉。?? ??? ?????????? っ 、???? 。??? ? ???? ? ? ゃ? 。」 「 。」?? ? ????? 、?? 、?〈?〉。??? ???? 、?? っ 、〈 〉。?????、 ー?? ? 。〈 〉。????? 、 ? ?っ 、?? 。?????? 。?????? 、 っ ??? 。????「? っ??、? 。?? ???? 。」??、 ??? 。??????? 、 ? 、 ?
??????????????? 、 ?????????。??????????????????????っ ッ っ????? 。?????〈?〉、 ??、????? 、???、 ?? 、?? っ 、?? ?? 、〈 〉。?? ????? ? っ 。?〈???? 。??? ? 、
?? 。?????﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、 ??? ?? 。?? （??）????? ? 。??? 、??? っ?? 。?? ?? ???? 。」 「 ??? 、 ??? 。」???
?????????????????、???????????? ? 。〈 〉。 ??? ???、「 ???? ? 。??? ???? っ 、??? 。〈 〉。??? 「??? 、?????? ??? 、 っ 。?????? 、?? 。〈 ??? ?? 〉、「 っ?? ?? 。」 っ ゃ?? 。?? ?????、??。 「〈 〉。」「?? ?? 、?? 。」 ??? 、〈?〉。??? 〉。??? 。 ??? 。」?? 。???? 、 、
???????????。???????、 ? 。??? ?????? 。 ?、?「〈 〉。」 ??? 、?? ?? 。??? ??〈 〉。?? 。?? ?? 、 、?? ? っ???????? 、 、?? ? ? ? っ????? 。? 、?? 、 、?〈 ?????? ? ? 、〈 〉。? ??????? ?? ???〈 〉、 っ 。〈?〉。??? 、?? 、?〈?〉。????????、 ??? 。〈 〉。?? 、〈?〉。?? ? ???? 。? ?? 、 ? ????? ? ?
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???。??? ??????????????? 。?? 、 ??????? 。?? ???? ? 、 、?? 、〈 〉。??? ??? ???? 、??っ??????。????〈 〉、「? 、???? ?? ? 。」?? ?。 ???? 、?〈 ????? ? ??? 、?? ? ? っ 。?? ? ? 、?? ? っ 。??? 、?? 。??? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ??? ?。??。
??????????????????? 、 ?????。?? ???????????? ??? 。? 、?? ? ょ?? 、〈 ??? ?? ャ?? 。?? ? ? 、?? ??? ??? ???? っ? 、??? 。?? ?? 。????? っ 、?? ? 。????? 、 ???、 〉、?? ? 。?? ? 、 、??? 、
??????、????????。
??????? ?? 。?? ?、〈 〉、 。????? ?、〈?? ?? ???? 。
?〈?〉、??????????????? ????、??????? 。?? ??? ???、 ?????。 っ 、「?? 、 ??? 。」?? ? ??? 、? っ 、?? ? 。?﹇??? 、??? ? 。」 ?? ??〈 〉。「?? ?? 、?? 。」?? ???? ? ? 。?? ? 。 、?「???。」 、〈 〉?? ?? ???? ??? 。 、??? 、 ? ?、?? 、 。????? 、 ? 。?? ? 『 』『 』?『 』 。??? ? ?
???????、??????????? 、 ? ???????。?「???????っ???????〈?〉、 ??? ? 〈?〉。?? ? ? ?? ?? ? 、?? ? ? 。????????? ? ??????? 、??????? 。」????????????? っ 、?????。 ???? 、?? っ 。???????????? 。?? 。」 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????????? ???????? ? っ 。?? ??っ 。????????????????????? ? 、 ??? ?? 、
??〈?〉。
?????????
???? 、?? 、??っ ???
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?????????、〈?〉。
??????????????????? 」 ?? ????。???【??? 、 ??、?????? ー ? ????
?? 。?????﹇ ?﹈（?）???????ょ????? ???? ?? ??? 。??????????????? ?????
?? 、〈 〉。
????? ? 、???? ? 、
? ?????? 、 ??? 。???? 、 っ?? 。?? ????? ? 。?? ー ??? ? ?? ??、??〈?〉。???? 、?? ? 。? ??
????????っ?????????? 。?? ?? ? ???? 、?? 。?? ? ?????? ??? ?? ?? ??????? 、???? ? 、〈 〉、????? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? ?、????? 。?? ?? ? ?????? 、〈 〉、?? 。?? ? ???? ? っ?? 、〈??? ? っ?????。????? 、
?????????。
?????????????????
????? ????、??? ???? ??? 、〈????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?、 、「??? 、 。」??〈?〉。?? ? ???? 。?? ??? っ?、「 、?? ? 。」?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ） ?????????? ??? 、??〈?〉。?? ???? 、?? ? ?、〈 〉。?????﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?? ー? 、?? ? 。????? 、
?????????????。?? ﹇??﹈（?）?????????? ???? ? ? ??? ??? ??? ?????? 。」??? ? ??? っ 。 ? 。」??? ? ???? 、 ? っ 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????っ 、 ?「 、?? 。」? 「??。」?????﹇? ﹈（ ）??????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》???????????? っ 、?? 、〈 〉。????﹇ ? ?
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?
??﹇?﹈（?）????? ???? ? ???????? ? 、?? ? ? 。?? ? ???? 、??? っ??? ?? 。??﹇???? ? 、??〈 〉、?? ?。????? 、?? ? ー 。??（ ）?? ??? ?????? ?。??（??）???「 ? 。」???っ?ゃっ 。???? ?? 。」「 ? 。?? 「 、?? ?。」 ? 」
?????．〈?〉、??「??、??????????? ?? ?。」???? 、 ? ???? 。??（??）? ?? ? 「 、?? ? ?。」「 ??? っ ? 。?﹇??? ? 。??? ??? ? 。?? ? 。?? ??? ??? ??? ???﹇ ?? （ ）???? ? ???「〈?〉。 、 。??? 、??? ???? 、? ょ??? 、 、???。」?? ???? 。??? ? 。????? っ 、「〈 〉。」? ? 、??「 、
???。」??っ?、〈?〉。
?????????????????
???? ??。? ?? 、????? 、 ???? ??っ 、 ? 。
?????????????????
????? 。 、?? ? ??? 、??? ?っ 、 ??? 。???? ?。〈 〉。 、???。 ? っ?? 。」??っ 、 。???????????????? ??????。 、 。?? っ 、 ?
?? 。」???????「 、?? ? 。」? ?、?? ? ?? 。??っ ?（ ）????? 、 ゃ 、?? ? 。?? ﹇?﹈← ????。?ゅ 。 ゅ???? ﹇?﹈﹇????? っ?? 。 っ
??ゅ??????っ????っ????? ?ゅ ???ゅ ?????ゅ??? ?????? ? ゅ?? ? ゅ ? 。???? ﹇?﹈（ ） ??? ? ょ?? ? ??? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ょ? ? 、 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ??? ?っ 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ? 、〈 〉? ???? 、??? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????、 ? ? 、 ?
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????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ㌧ 、? ? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 、??? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ﹇?? ?? ? ゅ?﹇ ? ﹈〔 〕?????? ???? ?? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、??? 、? 、?? 。??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ー? っ?? 。
?????????????????? ?? ??? 。?? ? ? ??????? 〈 〉。?? 、?? 、〈 〉、?? 。??? ??? 、 っ 、?? ? ? 、??? ? 。??? ??? 。〈 〉。」?? ?? ョー??、「〈 〉。」 ??? 。 ??? っ 。??ー ? 、?〈 〉、??? ?? ? 。?? ? ???〈 〉、 ? 、??? 、?? っ??? ? 。?????、 ? ? 、??? ? ???? 。?? ? 〈 〉 、????? っ
???????????????????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 ???? ? ?っ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕 ﹇?? ?? ? ? ?? ???????????? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。???? 。」 ??? ー? っ?? 、? 。?? ? っ 。??? ??? 、「 。〈?〉?? ??? ?? 。????????? ?? ???「〈 〉。」 ? 、 ??? ? っ っ 。??
??????????。?? ????????? ? ?? ?????っ?、〈 〉、?? ??? ??? っ 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ????っ 、?? 、?? 。?? ? ? ?﹇ ﹈〔 〕? ???? ??? ? 、? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ? 〈 〉、 、????? ? ょ?? 、???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、?? ? っ 。?????? 、
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???????????????????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（?）??? ? ??? っ 。??? ??? っ 、?? ??? 。?? ゅ??﹇ ゅ ? ゅ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、〈?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ???〈?〉 ? 、 ??? ? ? ??? 。?? ? ? っ?、?? ??? 。??「?? ? 、?? ???? ??? ?? 。?????????????????
????っ 。 っ ??? ??? 、〈 〉?? ???? ?
??????????????????。?? ???????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、?? ? っ 。?????﹇ ﹈（ ）??》???? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? っ?、 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ゅ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 《ー?》??? ?? ? 、?? ?? 。?? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ?っ 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 。
??????。」?? ?? ?﹇????﹈（?）??? ???? ? ??????? 、 ??? ?、 ? ? ??? ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?）?? ﹇? っ ゅ?? ??? ? 。????? っ ? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ?? 。〈 〉。?? ???? 。??「 っ 、???? っ 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）




??? ???? 、 ? ?
?? 。
????? ???????????? 、??? 、?? ?? ???? ?
?? 。?? ???? 、 っ?? 、??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ょ??? ???? 、?? 。??【?? 、?? ? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ?? 、??? ? 、?? ? 、 ?
????????。
?????????????????
??????? ??、????、?? ? ????? ?? 。
?????????????????





??????? ????。」?? ?っ 、 ??? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? ??ゅ? ?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ???〈?? ? 。?? ??????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ???? ??????? ??? 。?? ょ? ?ゅ ? ﹇? ?? ? ﹈〔 〕? ??????????? ? ? ? ????? ??? 、??? 、「
??????。〈?〉。」?? ? ﹇ ?﹈（?）????? ? ?? ?????? ? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?? 、〈 〉、?? ? 、????? ??? 。???ー 〈 〉、?? 、?? ?、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????、?? 。??? ???? 、???? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ 。??? ??? 、〈 〉。?? （ ） ??????? 、 。?? ???? ? 。???
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??????、????????????、 っ ??? ?? 。?? 〈?〉、????? っ 。??? ? ????、 ． 、???? ? ? 。????? 、?? ? 。????? っ 、?? 。?????、 、 っ?? ? 。?? ??〈 〉、? ??? ? ???? ??? ?? 。?? ??? 、??? ???。?? ????。」 、?? ? ? っ??。??? 、?〈 〉 ｝? ?
???っ?。?? ?? ???????????????〈 〉、 ? ???????? ? ? っ 。??? ??? 、?? ?? 。????〈 〉?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》??? ??? 、?? 」?、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ???? ?? 、?? ??? ? 〈??? 、??? 、 っ ??? っ 。?? ?? ??? 〈 〉、?? ? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ??? っ?《ーッ ー 》?? 〈 〉、????? ? 。
??????????????????????、??????? 。?? ． ????????? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?????? ? ょ?? 。???? ? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? 、 ???? ? 。???? 、???。」?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、??? ? 。???? 。?? ? ??
????、???????、?????? ???? 、〈?〉。??? ??? ???????? 、〈 〉。?????????????????
??????? 。??????? 、??「〈 〉。」 っ 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????〈 〉、 っ 。?? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ???? ??? ? 。??? ??? 、 ??? ?。」????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? っ?? っ 、〈 〉。?? ????〈 〉、 ? 。?? ? ??? ? 、
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????。?? ????????????????? 。? ?? ??????? ﹇ ﹈〔 〕 ???????ゅ? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ??? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ????????????????????? 。???? 。??? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。????? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー ー 》?? ? 、 ?、?? ??? 、〈 〉。??? ???? ? 、
??????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? ? 、 ょっ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ????? 、 ???? 。?? ?? ???〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ????? ? 、??? 。 っ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ー 》?????、 ? 。?? ??。????? 、 、??? ? 。????? ? 、
???。?? ???????????????? 。???? ? 、〈?〉、?? ? 。??? ??? ?? 。〈 〉。??? ???〈?〉。?? ??? 。」?? 、? ? 、?? 、〈?〉。?? ??????? 。 、 。?? ??????? 。 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? ? 、??? ? ? 。? ー ? 、????? 。??? ??? 、 ? ?? 。?? ?? 、
???、????????????? ?。?? ?﹇ ?﹈（ ）? ???? ?? ???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ? 〈 〉。?? ? ? ?? ???? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ーッ ー 》????? 、 。?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??｝ ??? ? っ 、 ??? 、〈 〉。? ?? ｝ 〈 、???? 、 ?? ?? ゃ? 、 。?? ??????、 っ?? 。?? ????? 、?? 。
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?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? ?? ?????、?? 〈 〉。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?? ? ??????? ?????????? 、??〈?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????????????? 、 、?? っ 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 《ー ーッ》﹇????? っ 。??? ???? 、 ???? 。????? 、
???。?? ?????????????????? っ 、?????????? 、〈 〉??? ??? っ 、「 、?? 。〈 〉。」 っ 、?? 、〈???? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 ? ??? ? 。??? ??? ??? 。?? ?? ??? 。?? ?? ???? ? 、?? っ ?。??????? 。?? ?? ???????? ? っ 、〈 〉。
????????????????????? 、?? ?、〈?〉。?? ?? ???????? 、????? 。?? ??? ? っ 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ????? 、 、?? 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 。?? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ????、??、 ? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? っ 、〈 〉?? 。????? ????? ???????っ 。????? ??????????? 、〈?〉。???
???????????????、????????????、???????? 。????????????????????? 、 ?????。??????????????? ?????? ? っ 。???????????? ?????? ?
?? 。
?????????? 、
?? ?。??? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕??? ??? ? 、 ? 、??〈?〉。?? ??? ﹇?﹈（ ）?﹇ っ?? ?? ? ??? ? 。?????ゃ 。?? ? ゅ????
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??、????????????、??? ? 。??? ??? ??? 、〈?? ???、 っ?? ? 。? ー? ???? 、?? ?、〈??? 、 ???、?? ? 。??????、 「 ?」??っ ?。????? ? 。??? ???? 、??????。????? ? 。?? ???? 、? っ 。????? 、 ? ? 、〈?〉。????? ?? 。? ?? ? ?
???っ?、?????????????。?? ????????? 、 っ? ???、 ? 。?? ??? 、??? ?? 。?? ??? ? 。?? ?? 、??、 ? ??? ?? 。??????〈?〉。?? ???? ? ? ???。」 、??? っ 。?? ???? ? っ 。〈?〉。?? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。????? 、 ???? 〈 〉。???
????????????。?????? ?????? 、 ???、〈?????? ? 。? ?? ? ????? ?。」 っ ゃっ 。?? ??? っ 、 、?? ??? 。????ー?? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???????っ っ 。???「? 、 ?、 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、??。?? ??? っ?? 。
??????????????????? 「 ??????、??????????? 〈 〉。????? 、 っ 。????? っ 。??? ? ????? っ 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ???? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《… 》
617さきだっ一さく
??????????????????。?? ? ﹇??﹈（ ）? ???《ー?》??? ?? ??? 、 ?、?? ? ? ? 、?? ?? 。?? ?〈 ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????? ??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 、??〈?〉。? ? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ???? ???? ??? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ?????????? 。
?????????????????? ????? ?。?????????????????????? ? 、 ????? っ?? ?、〈 〉。??? 、??? 。? ?? ?? ? ? ??? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??????、 、?? 、 。??? ??? 、?? ? 。??ょ ?← ? ょ?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?????? 、 ??? ???? 、〈 〉。??〈 ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー ????? 。????? ? 、
?????。???????????????
??? 、 ???、??? ?、〈?〉。?ー?????、 、?? 〈 〉。???? ????????? 。?????? ? 。??? 、??? ???? 、??。一一
S8???????????????
???、????。」???????????? 。」??? ????? 、???? ?。???????????。」??? ??? ????? 。??? ??? ?????? ?。?? ???? 。?????? ???? ? 、〈 〉。
?????????????????? 。????? 。?? ????????? 。??????、 、? 。?????? 。?? ???? 。??? ??〈?〉、ヶ ??、 ??? っ ??????? ?????ょ ? ? 。?????????????? 。?? ??? ?。〈 〉。 ???? 、 ??? 。?????????????? ?。?????? 、??。????????? ?、? ???? ?。?????????????????
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?????????。???? ?????????? 、? ?? ? 。 ??? ?????? ? 。??????? 、 っ 、?? ? ? 。?? ?〈 〉、 っ 、?? ? ? 。????? っ 、?? ? 。??「?? ? ??? 、 、?? 。????? 、 。?? ? ??? 、? ???????? 、〈????? ? 、??〈?〉。?。 ﹇ ﹈（ ） ??ー 》????? ??? 、?? ? 。???? ? 、
???、????、??????、???? 、? ?????。?? ﹇ ﹈（ ?）﹇ ??? ﹇?﹈（??ー 》?? ?? ?? ????? ? 。?? ? ?? 、〈 〉、?? ?? 。?? ??? ??? 、 。??? ? ??? 、 、?? ? 。??? （ ） ??? ??? ?、 。??? （ ）? ? ?? 〈 〉 ー?? ????? 。 ャ?? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????? 。???? ? 、 ? 。??? ??? ? 、
???????????????、〈?????? ?? ???? ー ー?????? 。??? ?﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》??? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? ????っ?、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????????????? ? ??? ? 、 、????????????? ???? ?? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。
???????????????????? っ 、?? ??????っ???? 。?? ??〈 〉、?? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、?? 。??﹇?? ?「?? 。」?? ﹇?﹈（ ） ?????? ???? ? 。??????? 〈 〉、 、?? ? ?っ 。????? 、 、?? ?っ 。????? ょ ? 。?? ???? ? ? 。?? 、? 、??〈?〉。???????????????、
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??????????????????。?? ???????????? ?? 。????? 、?? 。???? ? 、 ?? 。?? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。????? ? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????? ??? ??????? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《? 》? ?? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? ? 、 っ?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 、?? ? 。
???﹇?﹈〔??〕????? ???????? ??? ﹇?﹈（?）??? ? ????? ? 。?? ? ???? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。???? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?? ???? 、 ??? 。?? ??? 、 っ 、?? 、〈?〉。?? ?? ????? 、 ? ??? 。??? ??? ?。?? ???? 、?? 。?? ?? ???「〈 〉。」 ? ?。
???????????????????? 、 ?????。?? ﹇?﹈（ ）??? ャ?? 、 ????。?? ??? ???。??? ?????? 、 。?? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 、「?? ? 。」?? ? 。????????? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 。 「 っ 、?? 。」?? ? ??? ? 、 、??〈 〉 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???? ????。」? 」?? 。????? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー??ー????????????????? ?? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈?〉。?? ?? ????? 、?? 、〈?〉。?? ??? ?。 っ 、?? ? 」 。?? ?? ??????? ?、「 ?、 ?????? ?。? 。」?? ??「 。」 ? 。?? ???「 、?。」 、?? ?? 。????? ? 、「 」?? 。????っ 、「 ? 。」 ??? ??、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ?????っ ? っ 、「?? 。」? 。??? ? ? ??
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???。」????。?? ??〞????????????? ? ? 。「 ェ?? ???。」?? ??? ? 。」 ??? ? ?。?? ?? ????? 、?? 。?? ??? 、?? 「 。」 。??? ??? 。」 ? 。?? ﹇ ﹈?? ?﹇?﹈（ ）??》?? ? ??? 、 ?????? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》←??? ??? ? っ?? 、? ??? 。????? 、?? 、「〈?〉。」 っ 、?? ? ? 。??? ?
???、????????????、??? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? 《??》?? ??? ????? ??? ?? 。? ? ??? ﹇? ﹈（ ）? ?? ? ??? ?、?? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）????????? ? 。????? っ 、 。??????? 。?? ???? ? 、? 、??? 。」?? ﹇ ﹈（ ?） ? ???》?? ??? ?????? 、 ? ??? 、?? 、?? ? 。
????????﹇??﹈（?）?????? ??《ー 》?? ?? ? ?? ????? ? ???? 、 。? ? ?? ? ﹇ ﹈ （ ）? ??????? ?? ?ッ 、?? 、〈 〉。???? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ????っ 、?? ? 、 。?? ?? ???? ? 。?????? ㌧?? 。?? ? 〈 〉、????? 、 、｝?? 、 、?? ? っ??〈? ???? ???? 、 〜?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ﹇?? 。
???????????????? ??? ??????? っ?。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》????? 、「〈 〉。」 、 ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（?）?????? ? ??????? 。?? ← ????? ? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》?? ?? ??? ??? ?? 、 、?? ?っ 。????? 。
﹇??﹈〔??〕?????????????﹇???? ???????﹇? ﹈（ ） ?
?《ーッ》????? ? 、 ㌧
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????????????????、??? 、?? ????????????????? 。??? ?? ?? 。」「?? 。???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ー 、?? ィ っ? 、?? ? 、?? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? ? ? 、?? ? 、「〈 〉 ??? ?? ??? 。」 。?? 〈 ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ? 、 っ ?????っ 、??? 、?? 。?? 。 ?﹇ ﹈（ ??）?? 《ー ー 》??? ?
????????????、??????? 。??? ??? ??? 、 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ??? ???? ? 、 ???? ? 。???? 。?? ﹇ ﹈（?） ???《ー ー?》?? ?? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? 、? ?ッ?? ? 、?? ? っ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 、?? ? 。??? ?????? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）
???????ー??ー?》?? ? ? ????????。」 、 ? ?????? ?????、?「〈?〉。」????????????????????? ょ 、 ???? 。??? ??? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????、 っ????? 。」 っ 、〈 〉。???
? ? ??? ??? っ 、?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?????? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ???、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? 、 っ 。?? ? ?﹇ ﹈（ ?）
?????《ー?》? ??? ? ????????????? ?、 ??? 。?? ?（ ） ???? ? ??? ?? ー?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。「?? 。」 っ ゃ 。?? ? ??? 、??? ?、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 、???????? 。??．﹇ ﹈? ???? ﹇ ﹈（ ? ）?《ー ー ー 》?﹇???? ? 、?? 。??? ? ???? ? 。???? 、 ???? 。
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???????????????????? 、 、??? 、?? 、 ???。?? ??????????? ?、?? 。???? 、?? 。?? ?? ?? ??? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ? 、〈 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ?ー 》 ???????? 。?? ?? ????。」 ???? 。???? 、??? っ???? 。??? ?? ??? 。??? ??? 、
????????????????。
?????????????????
????? 、 っ?? 。?? ? ????????? ??? ? 、?? 。?? ??? ? ? ??っ 。???? 。」 、??? ? 。?????????????????
??????? 。?? ?? ? ?????? ? 、〈 〉?????? ㌦?? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? 《ー 》??【 〞?? ? 、?? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ???? ?、 ? っ 、?? ?? ー?
????????。????? ??????????? 、?? ? ??? ??。? ?? ? ???? ?? ? 、?? ? ???? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》﹇?? ??? ??? ? 。」??? ???? 、?? ? ??? 。???? ? 。?? ﹇??﹈?（ ）??《ー 》??? ??? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ?? 、?? ? 、
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》﹇ っ??ょ ??? ょ?? ゅ ????????っ ? ??????? 。」 「??? ? 。?????? ? 、??? 〉。」 ??? 。? ? ?? ????? ?? ? 、 、?? 。????? 、?? ? ??? 。???? 、?? ? ??? （ ）?? 》??? ? ?? ??? ?? 、〈 〉。??? ???〈 〉、? ｝ っ?? ? 。????? 、
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??????????。?? ??????????????? ? 、?? 、? 。??? ???? 。?? ? ??? 、?? ????? ??? ? ?? 。?? ??? 、??? 、〈?〉。????? 、 ? 、?〈?〉。???? ?????? ? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、「〈?? 。????? 、?? ? 。?? ? ???? ? 、?〈?〉。
????????????????????? ??? 、．〈?〉。?? ????? ???? ? 。??? ?????〈 〉、 、?? ? 。??????? 、〈 〉。?? ?? ? ???????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? 「 ??? 。」?? ?? ? 、?? 、 ?????? 、?? 、〈 〉。???? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、?? ? 。????? ー ー ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????、?????????? 、 ? ??????? ? 。?? ﹇? ﹈（?）???????? ?? ??? ? 。?????? 、 っ?? 。?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》?????? ? 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー 。ー 》? ?? ? ??? ? 、?? 、 。????? 、?? 、 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????? ??、〈 〉、????? ?? っ?。?????????????????
???????、〈 〉、 ? ??? ? 、 ? 、?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ?
????? ? 、???? ??﹇ ﹈（??）?? 《ー 》﹇? ???? 、??? ??。???? ? 、 ?? ??? 。????? 、〈 〉、?? ? 、 〈 〉。?? ?? ???? ? 、 。?? ? 〔 〕 ??????????? ???? ????
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?????っ?????????っ ﹇ ﹈（ ） ????? ??????? ??? ?、 っ ??? ? っ? ? 。????〈 〉。」 、 ゃ?? 。?? ??? ??? ???? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。? ゃ???? っ 、??『〈 〉。』 、 ? ? 。?? ?? ??? っ 。 っ?? 。?? ? ー ー っ 、???? ??? 。?っ ??（ ）????? 。「〈 〉。」 っ 、?? ?っ?? ? っ?っ ﹇ ﹈（ ） ??? ゃ? ??
?????????。? ???????????っ?? ??? ??? っ 、〈 〉。? ? ???っ?? ???? ? っ 、??? ??? ? 。??「 ? 、?? ??? 、〈?っ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ??? ? 。?? ? ??? ?? ?、?? ? 。?っ?﹇ っ??っ??っ ?﹇ ﹈（ ）??﹇??? ? 、〈 〉?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） っ????? ? ? ??? 、〈?? ? 。?? ????? ?? 、??〈?〉。?? ???? 、
???。
??????????????????
???? ????????????? ???、〈?〉。???? ??㌧??。??? ? ??? ?? 、〈?〉。?? ー? 〈 〉、 ??? 。? 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。????? 、 っ?? ? っ 。?? ?? ???? ? ? 。? ?? ? ?? ? 、?? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、??? ? ? 。」??????? 、 ? っ?? 。???? っ 。??? ??? っ 。
????????????????????っ （?） ? ????? ??? 、? ? 。」?? ??? ?、〈 〉、???? ??? ?? っ 。?っ? （ ）?? 《ー 》??? ? 、??? 、 ??? 。???? 、?? ?。? ????っ ﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? 、?? ?。?っ ?﹇ ﹈〔 〕??? ?? ? っ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?? ????????????? 〈 ?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???「〈 〉。」 ? 、 「〈 〉。」?? ?? 。
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?????っ?、?????????、?〈?〉。?? ???????????????? 。? ゅ 、 ??? ??? 、〈????? ?っ 。「〈?〉。」「〈 〉。」?? ? 、?? 、〈?〉。???? ? 。 、?〈 〉 ?、〈 〉 っ?? ?? ? 。??? ? ??? 、「 ??? ?っ????? 。 、?? っ?、〈??? ??? 。 〉、?? ? 、〈 〉、?? ?? ? 。??? 、????? 、 っ?? 、〈?〉。????? ??? 、?? ? 、 〉。」 ??? 。?? ?
??????、???????、〈?〉、?? ????? 。 ???? 、 ???? 、〈?〉。??? ? ??? 。?? ?? ??? 「? ???? 。」?? ???? 。?? ? 、〈 〉?? 。?? ???〈 〉。 ???? 、?? 、?? ? 、〈??? ???? 、 ???? ? ? 。?﹇??? ? 。??? ? 、?? 、〈 〉。?????? 、 ??? 、〈 〉 、?? ? 。?? ? 〞?? 、??? ??。
??ー??????、〈?〉、??????????????????????。? ??????????? ??????? ?? ? 、?? ?? 。???????? ? ???
???? ? 〈 〉、?? ?? 。???? 、?? 、〈 〉。??? ?????? ? 、〈 〉?? ?? 。??? ??? 。??? ? 、?? 、〈 〉。??? （ ）??? ???〈 〉、 ? ? 、?? ?? 、?? 、 。??? ??? 〈 〉、????? ? 。?? 、 。??????、「 、?? 。????? 、 、「 、
?????????????????。?? 。
????????????????????、 っ?。」
?? ?。?? ??? ? ? 。?? 。」 、??? 、「 、???? ? 。」?? ? 。?? （ ） ??? ? ??? ? 、?? ? 、? ??? ? ? 、?? ?? 。???﹇ ﹈（ ） ょ ゅ??????? 。????? 。????? ?。?? ? ??? ?? ? っ?? 。?? ?? 、 、??? ?、 、? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。
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??﹇????????????????? 、? ??????、?? ? 。?? ﹇? ﹈〔??〕?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 、??? ?? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ?、? ?? ? 。?? 、 、?? ー?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ? ?????? ?? ? ???? ??? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? 。 「?? 。」 、?? ??、〈 〉。?? ? ???「〈?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
????、??????????????? ? 、?? ???? ????、「????? ? ゥ。」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ?? 。???? ? ?、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ） ???? 《ー ?ー 》?? ? 、??? 、??? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。??? ?? ?? 、?? 。?? ????? ?? 、「〈 〉。〈 〉、?????? 」 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ? 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー 》?? ? ? ??????? ? 、 っ?? ? 。??? ﹇ ﹈（?） ??《ーッ ー ?ー 》??? ???? 、??? 、??? ?? 。? ? ? ???? ? ?? ???っ? ? ?? 、?? ? 、?? っ 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? 。?? ? っ 。??? ??? 。?? 。」?? ?? ???「 ?。」 「 。」 ??? ? 。????? 、?? ? ??? っ?。??? ???
?????っ?、???????????? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ????、???? ? 、?????? ??? 。???? ? 。? ? ?? ????? ? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉、? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ??? 、 〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕???ゅ? ?? ??? ?、 。? ?? ???? ? 〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇? ?? ? ﹈〔 〕 ??? ???
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???????????????? ?? 。 ?? ???????、 ? ? 、??〈?〉。?? ? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? 、?? ? 。?? ﹇? ?? ﹇ ?﹈（ ） ???????
??? ?? ?? ??? ?、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。 ? 。?? ? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ー 》??? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ?? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー 》
????????????????????? 。??????????????????〈?〉、 っ ?? ?、?? ? ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 、 、?? ? ?、 ??? 、〈 〉?? ?﹇?﹈（ ） ? ?
?? ー 》??? ??? 、 。」??? ??? ? 。?? ???? 、 、?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??←???? ???? ? ? 、?? 、?? っ 、〈??? ?（ ）?? ???? 、??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ?
?????。〈?〉。」?? ?????????????? ?﹇ ﹈〔 〕??? 、 ?????? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? 。」??? ??? 、 っ?? 。?? ? 〉 ? ??? ﹇? ﹈〔 〕????? ? 、 、? ? ?? ? ? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕????????? ? ? 、?? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?????? ゃ?????ゃ??。 ? ????
???????????????????????????????????????????? 。?? 。??? ょ?ゅ ょ?? ???? ? ???? ?????????? 。?? ?? ??? ?????????? ??? ?? 、 。????? 、?? ?。????〈 〉、????、?? 、 、?? ? 。?? ???? っ?? 、 。??? ??? 。?? ? ?
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??????????、?っ????? 、 ??????? 。? ? ? ??? ?、??? ? っ ????? 。?? ?? 、?? ㌧ 、????〈 〉?? ?? 。?? ???? 、 、?? ? 、?? 、〈?〉??? ??? 。?? ?? ? ???? ? 、 ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉、??? ? 、 、?「〈?〉。」???。?﹇ ???????、?? 、 。?﹇ ? ? ? ??? ?? ? 。??? ???? 、????????????、??
?????????????。?? ?????? ????????っ???? 、?? ?? 。????? 、?? 。??????????????????
???? ?、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ? ﹇ ゅ??ゅ?????〈 〉、 ??????? 。?? ???? 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 、?? 、 ??? 。?? ???? 、〈 〉 っ?? 、 。?? ? ??????、?? 。?? ?
?????????? ?? ????????、?? ?? っ 。??? ?????? 、????? 、〈?????? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? っ?? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー??ー 》?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ー?? ? っ 。??? ??? 、〈 〉?? ? ?? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ー 》??? 〈 〉、? ?? 、 、?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ?? 、 ?
?????、??????????????????。????????????? 、 ? ㌧?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、〈 〉、?? ?? ???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ 】）?? 《ー 》??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《?? ???? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? っ? 、〈?? ←??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《 ??? ー? ー 》← ?????? ???? ?、?? 。????? ? 〈?〉。??? っ っ 。
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???????????????????????? ?????、 っ???? 。?? ???? っ 、?? 。?? ????????。?? ? ???? っ 。?? ? ??? ? 」????。」?? ? ??????? ? 、?? ? 。」?????? 、?? 。」?? ? ??? っ 、 っ??、 ? ?? ? 、〈 〉。????「??。」 っ 。??? ? ??? ?? 。」?????「 。」 「?? っ? 。
??????????????????? 。 ??? ??。」?????????????????????? ??? っ 。?????? ?っ?、
???????? 、〈 〉。? ? ?????? 、 ?????? ? ?、???? 、?? 。????????????????? 、 ?????? ? 、
??〈?〉。
???????????? っ 、
?? ? ?、〈 〉。?? ????? ? 。?? ? ょ????? 、?? 。???? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。」 ???。?? ??? ? ??? ? 。??? ?
?????????、?????????? ?、 。?? ﹇?﹈（ ）??《ー? ー 》?? ? ??? 、? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??ょ ? ?????? ? ? 、??? ? 。???? 、「 。」 、〈 〉。?? ? ??? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 、 ? 、? ?? ?〈?〉。???????? 。??? 、??? 、〈?? 。????? 、〈 〉。??? 、 ? ???? 、
???????????。????????????????????????、????? ????? ? 、〈 〉。?????????? 、?? 。????? 、?? ? っ 。?? ? ??? ????? っ 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、「 、 。」 、?? ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? ?。? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 」 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?
?? ????? っ 、〈?? ? 。??? ?
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??????、???????、??????????????????ぁ?????????。?? ? 、 ????? ﹇ ﹈（ ?） ??????? ?? ?????? ? 、??? ? ?、 ??????????? 。??? 、〈 〉。 ?（ ）?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ 。 。?? ﹇ ﹈（?） 〈 、????? ? ? 、〈 〉。 ?〈 〉。?? ?? ? ?? ?? 、 。 ﹈ （ ）? ?? ? ???? ッ 、 ．?? 、〈 〉。 ? っ っ ゃ 、?? ッ 、 ? 〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? 。 ? 》?? ﹇ ﹈﹇ 。 っ??? 、?? ﹇ 。?? ﹇ ? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ ー ー 》??? ? ???? 、 。 、?? ? ? ???? ? ? ??? 。 〈 〉。 、 。
??????????????????? 、 っ?? ? 。?? ? ???????? ? 、?? ? ?。???．?? っ 、〈 〉 、?? ? 、〈 〉??ゃ????? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ??? 。?? ?????? 、?? 、 。????? 。?? ? ??? ?? 、?? ? ? 。?「 ???。」 「 っ?? ??? 。?「 ????? 、?? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? ????
?〈?〉????????、????? ? ?? ???㌦ 。??ー?? ??? ? ?? ? ? ????????? 、〈??ー ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ??? ??? ??? 。?? ??〈 〉、???。?? ???????? ? ? ッ?? 、〈 〉 ??? 、??? 、〈 〉 、?? ? 。?? ? 、????? ? 、???? 、??? 。????? 、?? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??
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??」??、????????????? 、〈 〉。??? ? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ?????? ? ?? っ?。?? ? ??? ? 、?? ?? っ 、?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。〈 〉。?? ?? ? 、〈 〉。?? ????? ????、 。??? ??? 。?????、?? ? 、?? ? 。?? ? ???? ???? っ 、? ???? ???? ? 。???? ?。 「
?????????、〈?〉。」?? ???? 〈?〉??????????。 ? ??? 、 っ ? 、??? ? 。?? ???? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 〈 〉?? ?、 ． 。? ? ????? ?? ??? 。?? 、〈 〉。???? 。?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?、 ? 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?﹇ ???? 。???? ? ? 。??? ? ?? ー
??????、??????????? ?。??? ???????「? ? ??????? 。???? ?? 。????? 、 。??? ??? ー 。??? ???? 、 ??? 。???? 。?? ?? ??? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????? 、 。?? ??? ?? 、?? ? 、〈??? ???? 、?? 。? ? ??? ??? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ーッ?ー ?ー ー ー 》←
????????????????????????????????????????? ?? ??????。????〈??? 、 ?? ????、? っ 。????? ?????????。? ?????? ????????????、 ?? ???? 。???????????? 、??? ???????? 、??? 、 ? 。???
?? 。????? ? っ 。?? ? 、?????? ? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?? 、??「〈?〉。」 ? 。
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??????????????????? ?っ?。?? ??? ? ??? ? 。???? 、 っ?? ??っ 。?? ?? ? ??? っ 、?? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?? 〈 〉、? ? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? ?。??? ? 。?? 。????? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? 、〈 〉? 、?? ? 。??? ー
???、〈?〉、??????????。?? ?????? ー? ?? ? ? ???? 、?〈 〉 ー 、 ???? ? 、?? ?、 。?? ? ??? ?? 、「?? ? 。」?? ? 。 ? ?、?? ? 、 、????? 。????? 。 、「〈 〉?? ? 。〈 〉??? 、 ???? 。」 、?? 。???? ? 。??? ? 、 ??? 。????? 。 ???? ? ? 、?? 。??ー?? ???。 ??? 、?????
???、〈???????? ???????????? ?????、?? ?? ????? 。???? 、??? 、? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 。?? ? 、?? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?。?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ー??? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ー? 、??〈 〉、 ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? ?
?????????、?????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??????》?? ? ???? ? 。?? ﹇ ? ??﹈〔??〕??????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ???? ?? ? 、 ? ??? 。???? ? 、?? ? ? ?????? 、 ???? 。?? ??? 、? 、?? ?? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《??? ????? ?っ 、 、?? ? 。?? ? ????? 、
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???????。???? ???????????? 、?? ? 。????????????????????? ?? っ 、?? ?? 。????? 、?? ? 、
?? 。??? （ ）? ? ?? ??? ?? ? 、????? ? 。??? （ ）??? 《ー 》??? ????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。」 、?? ? 。??? 、?? 。?? 、 。??? ??? 、 、?? 〈?〉。????? ? 。
???????????????、?? ??????? 。?? ﹇ ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?????? 、 ??? 。??????? 、〈 〉。?? ??﹇?﹈ （ ）?《ーッ》??? っ?? 、 ??? 。???﹇ ﹈〔 〕? ←????? ??????????????????????????
??????????? ??? ????? ????????? ………??? ッ ………　　　　　　　　　　　三三　　三三三三三三
??﹇?﹈（?）???←??????? ? ?? ? 。
??っ??????ょ????????? ?
?????????????
??、 ?? 。?? ? ? ????????????〈?〉? ??｛??
?????〈?〉??????? ????? ュー ー ????????? ?〈?〉 ?
???
、????〈??? ??ー?〈?〉??????
????? ? ??? ュー ー???三
????? 〈 〉??? 〈?〉??
?
ん十十　 十　 十十十四画蕗季簿騨
　　　一　　　　　） ???????〈?〉???? 〈 〉?? （? ?
〈?〉??
?????ー ッ???
???????????????????〈?〉???? 〈 〉 ?? ? ???????????? ょ 。?? ? っ?? ? ??? ﹇?﹈（ ）
??????????????????????????? 、 ?????????
?? 。?? ﹇ ???? ????????????? ? ?????? ? 。?????。?? ? ??? ? ??? ??? ? ゃ ょ ょ?? ? ょ????? 。?????ょ ょ???????? 。 ????? ?????? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ?? ゅ?? ?? ? 、?? 。?????﹇? ﹈（ ） ???? ?
????????????????????筋．
?????????
???????﹇??﹈（?）???????? ? ? ???? ? 、
??? ??? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）??? ???? ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? ?? ? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? ????? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????????????????????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
???????????????????? 、〈 〉、 ???????? ? 。?? ??ゅ ﹇ ?? ﹈?（ ）???????? ?ゅ ﹇ ﹈?（ ）? ??? ?? ?? ? 。?? ??ゅ? ﹇ ? ﹈?（?） ??????? ?????????? ?ゅ ? ﹇ ??（?）?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? ?、?? ?? ??、〈 〉。?? ??? ? ゅ ﹇??﹈（ ） ?????? ??。?? ?っ ﹇ ? ﹈（ ）
??????????????????????????? 、 ??????。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ? 、??〈?〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? 〈?? 、 、?? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? ? ??? ?? っ 、〈?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ? ?、?? ? 、?? っ 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ??? ? 、
??????????。?? ﹇??﹈（?）??????「 ???? ? ???? 、 ????? ?、 〈?〉。?? ? ﹇ っ?? ﹇ （ ）?? 《ー 》????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ㌦、? ??? ?? 〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??「?? 。? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ｝?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ??? ??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 、?????????????????????????????? 、 、??〈?〉。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? 、?? 。???? ? 、 ? 。?? ?? ? ? ?? ? 〈 〉 、?? ? っ 。?? ← ッ????? 。??? ? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? っ 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、???? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、?? ? ? 。??「?? ??? ? 、〈 〉
?????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ?? ??? 、???????????????????????????? ?? ???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ?
???????????????
??????? 。?? ?????? 、?? 、?? 。?? ????? ? 。
????????????っ?
????? っ 。? （?） ?? ???? ? 、?? ? 。? ???〈?〉、 ?? ?? ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? 、 ? っ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
????????????????????? 、〈 〉、?? ??????????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 〉 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）???????? ?????? 、〈 〉。?? っ ﹇ ﹈（ ）?????? ????? 、? 、?? ?、〈 〉。????? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈 ????っ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????? ?。
???っ??????﹇????﹈（?）?? ???? ? ? ???? 〉 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 、〈 〉。?? っ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ゃ ー?? （ ）?? ー?????? ＝?? 、 ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。??????、?? ?? ? 、〈 〉。?????? 、?? 。???ゃ?????﹇???﹈（?）????? ?
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???????????????????? 。?? ゃ?? ﹇ ﹈（?）????? ー 、?? ? ????????? ?? 、 〈 〉。?? ゅ? ﹇ ﹈〔? 〕?? … …???? … …??? ? ? ??? ゅ ﹇ ﹈（?）?? っ?ょ ゅ???? っ ??? ??? ? 、 ??? 、〈?? ???????? 、 。???ゅ ?﹇ ＝〔 〕?????? ………???? ?? ………??? ????? ? ????? ゅ? ← ゅ?? ゅ? っ ゅ
?????? ゅ ?﹇???﹈〔??〕??????? ? ?????????? ?????………?????? ゅ ﹇ ﹈〔 〕 ????? ………?? ? …???? ? ? ………?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? ………?? ゅ ??ゅ ﹇ ?﹈（ ）????? ??〈 〉、 ? 、? ? ??? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????「 、?? ? 、?? ? 。?? ゅ ﹇??? ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、 〈?〉。
???ゅ????﹇???﹈〔??〕?????? ? ???………???? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕??
???????????
?????………????? ………????? ?????
???ゅ????﹇???﹈〔 〕???? ? ??? ? …??????? …???? ? ﹇ ? ﹈〔 〕???? ? ? … ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ? ﹈（ ）??????????? 。
???ゅ????﹇???﹈（?）????????「 ? ? ?? ?????っ 、 ? ? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? 、〈 〉。????? ? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ????? ??、〈 〉。???? ゃ?? ?、〈 〉??? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈〔 〕???? ? ? ………????? ………?? ? ……??… ??? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ? 〈 〉?? ? ……
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???ゅ???????ー???（?）?? ??????＝?????? ? ??? 、?? ? ー 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ?、 ??? ?、?? 。???? 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈〔 〕???? ? ………???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 。? ??? ゅ? ﹇ ﹈ （ ）???? ????????? ゅ????????? ?? ??? 、〈????? っ 、?? 、 ャ 。?? ゅ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー?》
??????????????????? ??????? 、〈?〉。? ? ?? ??? ょ ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉 、?? ???? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ?、?? 、? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 、?っ 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????ょ ょ?? ? ???? ??? 、〈?〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》??? ??? ? ??? ? 。?????? ?、?? ? 〈 〉。
???ょ????????﹇???﹈（?）?? ???????? ? ?? ? ????ょ ? ﹇ ﹈?（ ）????? ?。?? ?? ?????? 、〈?〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?ょ??? ??? 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?????? ??? 。????? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ????ー 》????? ? 、 ???? 。????? 。? ?? ?? ? ??? ? 。????﹇?﹈← ???? ??﹇?﹈（??）






?? ? ? 。
??????? ??? ?
????? ??? ?? 、??〈?〉。
????? ? ???
??? ???? 、? 。?? ?﹇ ﹈?（??）?《ー 》????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?《ー?》??? ???? 、?? 、〈?〉。????? 、?? 、〈?〉。????? ?﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ?
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?????っ??、〈?〉、???????? ? 。?? ????? ???????????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? ? 、〈 〉。??????? ? ???? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、?? っ 、〈 〉。?? ?? ? ﹇???﹈（ ）????? 、?? ? 。?? っ ー （ ）?? ? ー??? ??? 、〈 〉、 ー 、?? ー??、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、〈?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ?
???、?????????ー?????? ? 。??? ??? っ 、?????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? 、?? 。?? ??? ?、〈 〉。?? ??? ー 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?????????? 。???? 、?? ? ?。??【?? ー?ー?? 、〈?〉。??? ???? 〈 〉。? ? ?????? っ?? 。?? ゃ? ﹇ ﹈〔??〕 ?????? 。」
???ゅ??﹇??﹈（?）???????? ? ゅ? ?? ? ゅ? ??? ?? ??? ? ? ??? ? 、 ?? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ??? 、?? 、〈 〉。?? ょ ﹇ ﹈（?）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ??? 、〈?〉。??【?? ??? 。?? 〈 〉、???? っ 。 、 。?っ?? っ 。?? ? ?????? っ?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? 、 ??? ? 。?? ?ょ ﹇ ﹈〔 〕??????
??「???????????????????????????????????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????? ? 、
??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 。? ????? 。?? ???? 。??? 〈 〉??? ? 、??? 。??? ??? ??? ??? 。?????、 ??? っ?。?? ????? 、?? 。
639さんにんつれ一さんびき
???????????????????????????っ?? 。???? ? 、?? 。???? 。?? ?? ??? ? っ 。???? 。」 ? 。?? ??? ? 、 ??? ? っ 、 っ?? 、? っ ? 。???????????????
????? っ 。????? ? ??? ー っ 。??? ??? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? っ?? ? 、「〈?〉。」
?????﹇??﹈（?）????????????????? ??? 、?? ? 。?? ? ? ?? ??? ?? 、?? ??? 、〈?〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ??? ?。?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ?????? 、 っ 。?? ? 〈 〉 っ?????。 ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ?、?? ? 。?? ???? ? 。? ?? ? 、?? ?? 。」?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》
???????????????????? 。?? 。?? ? ?﹇???﹈（ ）??????? 、 ? ???? ?っ 。????? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇?? ???。」??ー 、?? ? 。??? ? ? ? ??? っ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??????? ???? 。 ??? 、〈??? ??? 、〈 〉。 、??〈?〉。????? ﹇??﹈（ ）???《ー 》??? 〈 〉、?? 。??????〔 〕 ??? ?? ??
???????〔??〕???????
市
??? ? ? ??? ?????。?? ?﹇ ﹈（ ）?????「 。」??っ???? ??? ?﹇? ﹈（ ）????? 「 、 ??? っ?、 ?。」?? ???? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）???????? 、?? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 「 、?? 、?? 。」???ー? ???? っ っ 。?? ﹇? ﹈（ ）??????? っ 。
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??????﹇??﹈（?）?????????? ? ?????? 。??﹇??? ゅ ー?（ ） ＝?????? ??? ー 、 ??? 。?? ?? ?? ー ?（ ）??? ? ＝??? ??? 、 ー ??? 、〈 〉。?? ??? ょ ﹇ ? ﹈?（ ）??? ??? っ 。?? ? ? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ? ? ? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ?っ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、? 、〈 〉。
??????ー???（?）??????ー? ? ? ???? ? ? ????? ? 、???ー ??? 。????? 、 ー ? ??? 。?? ? ?ょ ﹇ ?﹈（ ）?????? ? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ゅ??? ゅ?? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ? ???｝ ? 〈 〉、 ??? 、?? っ ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? 、 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? ? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????
?????、???????????。??????? 〔 〕????? ?????? ???? 。????? ?、?? 。????? ォ ?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ?? 。??? 〔 〕 ????? ??? ? ??? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 、〈 〉。??? ﹇ ＝（ ）???? ??? ? ?「 。??? ?
?????。?? ﹇??﹈（?）??????? ?? ? ????? 、?? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ???﹇???? っ 、??〈?〉。?? ? ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、?? ? 。?? ? ? ? 、????? ??? 、〈??? ??? 。??? ? ??? 、｝?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。
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??????????（?）????????????? ? ?? ?? ?????????????? ??? ? 、??〈?? ? ゃ ﹇ ﹈?（ ）?? ?? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????? 。?? ゃ? ﹇ ゃ ゅ?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、??〈?〉。?? ???? 、?? ?? ? 、〈 〉?? ?? ?
??????????????????????、?????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ??????? っ 、??〈?〉。???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? っ っ 、?? ?? ? ?? ?? ? ? ??? ? 、?? ? っ 、〈??﹇?﹈???????????????????????????
?〔??〕???←?????四．四四四二四四四四二
???????……???? ………???? ?????????………???………???? ??? ?
??????????????????? ??? ???????????﹇ ﹈（ ）?? ?????? ??? ? ??? ?? っ?? ? 。??﹇ ﹈←?﹇ ﹈??﹇?﹈（ ）? ????、 。??????????????????????? ???﹇?? ?? ????? （? ???〈 〉?????〈 〉??????﹇ ﹈（ ）?? ュ ー??? ? ?ュー ー 。??ャ ー 。 ー 。?? ? ょ??? ??????? 。????﹇ ﹈﹇??っ ゅ
??﹇?﹈（?）????? ? ??????????????? ??? ?? ? ー?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? …???? ??? ? 。?? ?????﹇?﹈← ??? ???﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ）??? ょ? ? ??? ? ? 。??? 、?? 、 ??? 。?????? 、 ??? 。??﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 っ??? 。
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??（??）????? ? ? ?????????? 、? ?? 、??? 、?? 。??（ ?）?? ? ???? 、????? 。?? ??? ? 。????? 、 ??? 。??? ヵ ? ???? ?っ?? 。? ??? ?? ??? ???? ???? 、??? 、 ??? 。? ?? ???? 、 ??? ? 、 ? ??? ? 。?????? 、?? 。????? 、〈 〉、 ????、 ? っ 、
?〈?〉。?? ???、?????っ??????????????、??????? 。?? ??? ? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ?? ????? ??? ????? 、?? ? 。?? ???? 、 ? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ? っ 、?? ? ? 、?〈?〉。???? ?? ? ? ? ?、 ??? ? 。?? ? ?? ???? 、??? 、 ??? 。?? ???? 、?? っ ? 。?? ?? 、 ? ???? 、?? 。?? ? ?
????????????????? 、 ??? ???????、????????? ー ? 。??﹇?﹈（ ） ﹇?? ? ゅ 。 。?? ?ゅ??????? ?? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? ????、 、?? ? 。?? ??? 、? ?? 。???? ? 。?? ???? 、 っ?? っ 。????? ????? 。?? ? ??? 、? 。?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?〉。??﹇ ﹈（ ）?? ? ゅ 。 ゅ
??ゅ???????????? ?? ? ?????? 。? ???? 、〈 〉 ????? 。?? ???? 、 ? 、??〈?〉。?? ???? ? っ 、?? 。????? っ っ???。?? ?? ??? ? 、 ??? 。????????? ??? 。?? ???? ? ???。??? ??? 、 っ 。???ー ? 、?? 。??﹇?﹈←??? 。?? ??? ???﹇ ﹈?
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???????????????????? ゅ??っ ?。????????????????? 。???? ? ??????ゅ ゅ?? ゅ ゅ ゅ?? っ? ゅ?? ? っ?? ? ゅ?? ゅ ゅ?????????﹇?﹈← ? 。???????（ ?） ????? ? ? ? 、〈 〉。??﹇?? 、??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?? ?〈 〉、 、???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? っ 、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
???????? ????????????? ?????? 。?? 〈 〉、 ???????? ???? ? 。????? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（? ）???? ? ??? ? 、?? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? ??? ?、 。??? ﹇ ﹈（ ）??っ????? ??? っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? ? 、??? ? 。?????? 、?? っ 。
??????????????????? ?? 、??? 。?? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? ????? ??? 。?? ﹇? ﹈←??? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ??????? 。?????? ?????? 。? ?? ???〈 〉、 ? 、?? ? 。????? ? 、?? 、 っ 、??? ? ?、?? っ 。??? ? ??? 。」??っ?（ ）???
??「???」????、??????? ?。?? ?﹇?﹈（ ）? ???? ? ? ??? ???? ?? ? 、?? ッ? 「 、?? 。? ???? ? っ 。」 、?? ? 。?? ? 、??????? 、〈 〉。???? 、 。??? ? 〔 〕???????????? ﹇??ェ ー?? ? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????????? ??? 、〈?〉。? ?? ? ??? 。?????? 、?? 。??
???????????????。?． ?? ????? ? っ 。
一
?? ????
ぜ?? 、? ? ? ??? っ 。?? ? ??? ? ?? 、〈??? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、 ???? ? 。?? ?44???????????????????? ﹇? 、?? 、?? ??? ??? 。??? ?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、〈 〉。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ???
???〈?〉、???????、????。?? ?﹇??﹈（ ）?????? ? ??? ?? ???? 、 。??? ?（ ） ? ????????? 。??? ? 、「??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ?。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ? 、 。??? ﹇ ? ﹈〔 〕????? ???? ???? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? ? っ 。????? 、?? ? 。??﹇???ょ? 『 」?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 。
??????????????? ﹇ ﹈（ ）? ?????????? ???? ??? ? 。?? ??? 、 、??????? 、? ? ?? ? 。???（ ）?? ???? 、?? 。?? ? ??? ??っ 。?? ? 〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 〈 〉、????? 、 ゃ?? っ 。????? っ 、 ｝ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ??? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?? 、〈?? ?? 、
????????????????。?????? ??? 、〈?〉。????? 。??﹇ ? ?? ?? ??? 。??﹇???? 、?? ?? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ???? 。?? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）?????? ????? ???? ?????? ? 。?? ?ょ ﹇ ? ﹈（ ） ?????﹇??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? っ ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
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???????????????? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????? 、?????
??〈?〉。? ? ?
????????? ??
?? ? ?? ?????? ? ? 。???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???????????????????? ? 、
?? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ???? ? ?。????〔 〕 ????? ? 、?? ? 。???? ??? ?、〈 〉。????? 。????? 〔 〕 ???? ???〈 〉??? ???〈 〉??
?????〔??〕????????????? ? ????? っ 、 ? ???? ュー ー 。?? （ ）??? ??? ? 。??? 。?????? 、???? 。?? 、〈?〉。?? ??? 、?? 。 、?? ? 。?? ? ??? っ?、?? ?、 っ 。?? ? 、????、??? 。?? ???? 。??? 、?? 。?? ?? ???〈 〉、??? 。?? 、??? ??? 。
?????????????????? 、 ??? ??、?? ????? 。 ??? ? 、〈 〉、??? ?、 ? ??? ?っ?。????? 。?? ?? 、??〈 〉、 ? 、?? ??? 。? ???? ? 、?? 。 ? 、???、 ??? ??? ????。??。?? ? ???っ??? ? ???。 、???ー ? っ?? 。??? ? ???? 、???? ?? ????っ 、 〈 〉、??? 。
???????????。??????????????????? っ 。?? ? っ 、?? ??? ???? 。???? ? っ 、〈 〉、??? ? 。?? ???っ 。???? 。?? 。 ???、 ??? ? 。?? ? ??? 、 っ 。?? ? 。?? ? ??? ??。」「 ???? ??? 、〈?〉、??? 、??〈?? ????? ? 、?? 。 、??? ???、 、?? ? 。
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??????????????????? 、?? ??? っ 。?? ?? ?、??? ? 、 っ?? ? ???????。?? ????? 。?? 。」 っ 、〈?? ?? 。 、「?? ? 。」?? っ 、〈 〉。???? 。 ?????? 、?? 。?? ? ?? 、?? ?? ???っ 、 。?? ?????〈 〉、 っ??。 ? 、?? ? 、?? ?? 〈 〉。????? 、〈 〉 、?〈 〉、 っ??。?? ? っ???????。
???????????????????? っ 。??? 、?? 、 ???????、?? ? っ ?? 、〈 〉。??????、〈 〉 、?? 。????? 。?? ???? 、 ???? 。 、?? 。?? ? ? ?? ? ??? 、 。??? 、?? 。?? ????、 ? っ 。???????。?﹇ ???? ?? 。?【 ??????。 、??? ?? ???。?? ???? ? ???? 。
??????????、???????? ??????? 。??? ?????????? 、
っ?、????????????
????っ 。 、?〈 〉、 ?? 。??? ??? っ 。?? ? 。??、 ? ??? ???? っ? 、?「〈 〉。」 ??? 。? 。?? ???っ 。 ? っ?? 、〈 〉?? 。?? ?? ? 、 、?? ??? ? ?。 ョー?? ? 、「〈 ??? ?? っ 。???? ? 。?? ? ??? ?? ??? ー ー っ?? 。?? ?
????、〈?〉、??????っ????? ?っ 。?? ??? ? ? ???? ? っ 。?? ??? ? 、 ー?? ? 。?????ー?? ? っ ?、〈 〉。???? ?、〈 ???? 。 ???、〈 〉 、?? ? 。???? ???っ?。?? 、 っ ???。?? ? ??? っ 。?? ? ?? っ?? 。?? ? ??? ?。 。?? ?? ? ??〈 〉、?? 。?? ???? 。??????〉 っ
647しかして一しがつにじゅうろくにち
???。???????????????、 ? っ 、?〈?〉。?? ???? ? 、 。?? ??っ??????? 、? ? 。????????? 。」 、??っ?? 「?? 、?? ? 。?? 〉。????? 、〈 〉?? ? っ っ 。????? ?? 。?? ??? ?? 、 ???? ? 。????? 。? ????? ?? 。 、 っ 、??? ???? 。 ??? ? 。?? ???? 。??、 、
?????????????。?? （?） ?? ???? ???? ???、? ??? 。 、?? ? 、 ー ???? ? 。?? ー? 〈 〉、?? ?????、?? 、〈 〉。? ?? ?? ?? ???? 、?? 〈 〉。??? 〈 〉、 ???? 、??? 。 ? ??? 。????﹇ ﹈（ ） ? ???????? ? 、〈 〉??? ? 。???? ? 、〈 ??? ?????? 。 。????? 。????? ? っ 。?? 、
??????????っ?、?????? ??? 、〈?〉。?? ? ???? ?????? 。?? ? ? 。
?????????????????
???っ? ? ? 、?? ???? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（?）??《ー 》????? 、 っ 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（?）??《ー 》? ?? ? ????? 、〈 〉 ??ー??? 、 、?? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、? ????〈?〉。????﹇ ﹈（ ）??? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???ょ ?ゅ ?? っ?
??????????????????
????、?????????っ?、??? ? ??? 。?? ? ﹇?? ??（?）???????? ? ????? ?ゅ ﹇??﹈（?） ???? ??? ゅ? ﹇ ? ﹈?（ ）? ???????? ?ゅ? ﹇??﹈（?） ?????????????ゅ ????﹇ ???﹈（ ） ?????? ゅ???? ﹇ ﹈?（ ） ??? ?? ??????ゅ? っ??﹇ ?﹈?（ ）? ????? ゅ ﹇????﹈（?） ?????? ?
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????っ??﹇????﹈（?）???????? ? 、?? ???? 、? ?????? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ?? 、????? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 、 、?? ? っ?? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ??? 。?? 。?? ? 、 、? ? ? ???? ? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。? ?? ? 〈 〉、 ???? ??、?? 。?? ? 、
?????????。?? ??〈?〉、?????????． 、〈 〉、 ?? ?? 、?? 。?? ? 、?〈?? ?? ???? ? 、?? ?? ? 、? ? ??? ???。?﹇ ??? ?? 、? ??? 、〈?????? ?、?? 、????? ???。??????? ?、?? ??。??ー?? ー ィ??、〈 ????。 ??? 、〈?? ? っ? ?? ? ??? ? 、?? ???? 、?? っ 、
??????????〉。?????? ????????? 。?? 。??? ?????? 、?? ?? ??。????? 、?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、??「 ????、 ? 、〈 〉?? 。」? 。?? ー? 〈 〉、?? 、 、 、????? ー ッ????? ? 。? ?? ??? ?、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???《ーッ。ー 》﹇??? ???? っ 、??? ? ? 。?? 、?




?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈?〉、 。?? ? 、??? 、??「〈?〉。」???????????????、〈 〉
?? ? 。 ? 。? ??? ? ? ? ?? 、?? 、 ????。???????????? ???? 、 ????? ? 。??? ???
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????、??????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）?????????????????????????? 、 ???????、???? 、?? 。????? ??? ?、
?? ? 。??﹇?? 。?? 、 ? 。?? ? ??? 。?? 、 ? 。????? ??? 。?? ? 、 ??? 、〈 〉???? 、 。?? ? ???? ? 。?? ? ? ? ??? ??? ? ?? ? 。? ? ?? ?? ? 、〈 〉、?? ? 、 〈 〉?? 。?????? 。
?????ー???????????、??〈 ? ???? 。??? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ?ょ?? ゅ ? ゅ?? ???? 、 ???? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ??????? っ 、?? っ 。?? ー? ? 、?? ??? 、???? 、?? 。??? ? ? ﹇ ﹈（ ）?????ー??? 、 ??? 、〈?〉。???﹇ ﹈（ ） ???
??????????????、?????? ? 。??????????????、????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ?? ??????? 、?? っ ? 、〈?? ﹇? ﹈（ ） ??? ??? ???? 、 。?? ? 、?? っ?、 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。 「 、??? ?ょ???? ????? ? っ 。?????? 、 ? 。???﹇ ??? ?? ﹇ ?﹈（??）???《ー?》? ?? ?? ? 〞
???、???????????????? 、 ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ?? 〞?????? 、??? 、〈?〉。? ?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? 〈 〉 …? ?? ? 。???? 、 。?? ?﹇? ﹈ （ ）???《ー?》?? ? 、?? 、 。?? ???﹇ ﹈（ ）??????? ? 《ー 》? ?? ???????? ? 。?? ? ??? ? 、??〈?〉。?????﹇??﹈（?）?? ??????? ???? 、???? 、〈 〉。? ?? ? 〞???、?? 、〈 〉。??? ?
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?????????????????。??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 。??? ????? ? 、?? ? 。??ょ ? ょ??ょ ﹇ ﹈（ ） ﹇??っ ? ょ 。 ょ????ょ?? ?????っ 、?? 。????? 、 ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ? ????? っ 。??【?? 、?? ? 、 ??? 、? ??? ?? 。????? 、????? ??? 、〈 〉 ?
??????????????、????? ??? ?? 。?? ??????? ?? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 〈 〉。? ? ??? ??? ? 、「 ．? ? ?? 。」 。??????? 。??ょ??﹇ ﹈（?）?? ? ???????? 、?? っ 。??? ←?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ?? っ 。??「??? 、?? ? 。??「 ???? 、「 っ 。???。」?? 。??｝?? 、 。」?? ? ? 。
?????????????????? 。」?? ???。??? ?? ??????? ? っ 、〈 〉。?? ??? 。」 、 ??? ?? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉、?? ? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ? ????? ? ??? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ????? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ? ㌧ ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、
????????????????、??? 。???﹇ ﹈（?） ????? 《ー ー 》﹇?????? 、??? ?、??? ?、 ????。????? 、 〈 〉??? ? ? ?。?? ??? 、? ? ??? ?? 。????? 。??? 〈 ???? 、?? 。?「?????ァ????????
???? ? 、〈 〉。?? ??? ? ?? 、 ???? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、〈 〉。? ??? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。
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????????????????????? ?、?????????? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈〔 〕?? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ー 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》?? ???? ? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ?﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈????? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ》?? ?? ?
????????????、??????? 、 ? 。???? ?? ???っ???。?? ?﹇ ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 》?? ??? ? っ 。??? ??? っ ? 。????? 、 ??? 。?? ??〈 〉、 、?? ? ? 。??【?? ?っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 。?? ー??? 、 ? ? 、?? ? ??? 、〈 〉。???ー 〈 〉、?? ??? 。?? ー? 〈 〉、???? ? ??? ?、〈 〉。
??ー???〈?〉、?????ー?ッ
???????????????????? 。
??ー?? 〈?〉、 ? ??
???? 、???? 。?? ー? 〈?〉、?????????? 、???? ﹇? ﹈（ ） ???? ? ??? ???????? 。????? 、?? 、〈 〉。??? ???? ? 、?? 、?? ? っ 。????ょ ﹇ ﹈（ ） ???????? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? っ 。?? ?〈 〉、 ?
????????、??????????? 。? ??????????????????????????? 、
?? 。?
????????????????
???? ?????????? 、〈?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》??? ? ???? 、?? ㌧ 。????﹇ ﹈（ ）????? ?? ?????? ? ???? ???? 。???? ? ? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? ?? 。????﹇??﹈（?）????????? っ ゃ??
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???????????????????? っ 、?? ?? 。????? ﹇ ???﹈（?）???? ??? ? ? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 〈 〉 っ 。??? ー （ ）?? ー?? ? 〈 〉、 ー????? ??? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 、?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、 ? 、〈 〉。????? ???? 、〈 ??? ??? ? 、?? ??? 、〈?〉。???ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? 、
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??﹇?????、???ー??????? ? ? ??? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? ??? 、 ? ?? 。?っ???﹇ ﹈（?） ??? ???﹈ ? 。?? ???? ?? 。????? っ 、?? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??っ? ゅ っ??????????????、
??〈?〉。?っ??﹇ ﹈（ ）??? ? 〈 〉、 、??? ?? ?? ??? 、〈?? ?? ? ?、?? ? 、?? ? ? 、 、〈?? ?? 、 ー ッ?????? っ ??? 、 っ 。?っ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?
???ー???????????????? 、〈?〉、?? 、〈?〉。?? ょ? ﹇ ?﹈（?）?????? ?? ??? ? 。??「 ??? ?? ??? ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? っ ?? っ?、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）?? ??? ?、〈 〉。????? ???? 、〈 〉。?っ ?（ ） っ?? ? ???〈?〉。?? ??? ? ? 、??〈? ??? ? ??? っ?? 。?? ????〈?〉。?????????????????????? っ ? 。??? ???
665しっとり一じつに
???。
???????????????????っ ????????。?? ??? ?????? っ ?。? ???? っ???????? ??????っ っ 、
?〈 〉。
????? ???? ???、??? ? っ
?? 。
????? ? ?




???? ? ?? 、? っ??? 。????? ? 、「〈 〉 」?っ?? （ ） ???? ? ???? ??? 、〈??? ? ??? ?? 。?っ? （ ） ? ??? ?? ?? っ 。?? ??﹇? ﹈（?）???? 、〈 〉。
???????????
??????????????????
??????? ???。?? ???? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ????? ? っ 。?? ?? ???? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? ?? 。????? 。? ?????? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。??????っ ? 。??? 、??? 、?? 。????? 、 ? 。??? ?? ?
????、??????。?? ? ??????????? ? 、?? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ?????? ?? 、???〈?〉。?????〈 〉、??? 、 。?? ??????? っ???????。?? ????、 ?? 。?? ????? っ ゃ?? 。?? ??? ? ?? 、〈?? ? ???っ?? 。??????? ?? ?? ?????? 、 。??????????? 。????? ? ?
?????????????????〈?〉 ??っ????、???????? 。?? ? ? ??? ? 。??……… ?????? 、?? 。???? ?、 ? 。?﹇ ? ???? ッ っ 。?? 。?? ???? 、?? 。?????〈 〉、 ??????????? ?。?? ?????? ? 、〈?〉。??? ????? ???? 、?? ? ?。????? ???????、?? 、〈 〉。?????、?????? ???? ???? 。?????〔 〈?〉、?????? 。
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???????????????????? ??。????? ?? ??? 、〈 〉。????? ? ?、?? ? ????????? ?、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「 ??? ? 。〈 〉。?? ?? ??? 、〈?〉。?? ??? 、????? ? 、????? ? 。?? ? ??? ? 、「 、?? っ? 、??〈???????﹇ ﹈（?）??? 、??? 。??ー 、??? ?? 。???? 。
?っ???﹇??﹈（?）?????? ? ? ?? ? ??? 、 ??? ?? ?。???ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、 ? ? 。?????﹇ ﹈（ ）???????????????????
????? 、 ??? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）?? ー? 〈 〉、 、??????? 。?っ? ﹇? ﹈（ ）???? ?? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 、〈 ??? ? 、?? ? 。?? ? 、 っ 、?? っ? ? 、?? ?? 。????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー?》?? ? ? ?????? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?） ??? ? 、 ? ??、?? ?? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 「 ??? 。」?? ?? ??? 、 ? 。?? ???? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? ?? ??? 。???（ ）???? ? ? 、?? ? 。????? 」 、 。???（? ）?? 、?? ? 、 ? 。?????、????????
????? 、?? 。???
?????????????、????? 。? ??? ??? ? ?、???? ? 、 、????。??? ??、??? ?? 、??? 、 ? ????? ? ? ??? ? 、〈?? ? ??? 、?? 。?? ???? ??? 。??? ? 、? ? ?????? 、 、?? ? 。????? ??? ??????? 、 ? ? 、〈 〉。?? ????、 、?? 、〈?〉。?? ???、 、?? 、〈 〉。? ? ? ???? ? ??? ? 。
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????????????????????、 。??? ????? 、 。??? ????? ???。? ??? ?????????? ?? 、?? ??? 。?? ???? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? ?、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、??。?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??「〈?〉。」 。??? ??? 、? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、
????、〈?〉。? ??? ????? ? ? ??????? ? 、 ??????????、????? ???。???? 、?? ? ? ?、〈?? ?? ???、 ??〈?〉。?? ?〈?〉、 ???、?? ??? 。?? ??? ??? ? 、 。?? ??? ???? 、〈 〉?? ????、 ??? ? 。???? 、 、?「〈 〉。」 。?? ?? ??? ?、 。????? ? ? 。??【?
?????、??????????。?? ? ??? ?? ? 、?? ? 、?〈 ???? ? ????? ???っ ? 。??? ??? ? 、????? ??。?? ??? ?? 、?? ? 。?﹇ ?? 、?? ???。??? ? ???? ?、??? ?、??? 。?? ????、?? 。??ー ??? ?? ???? 、〈 〉。??ー?? 」 ?? ?? ? ???? ???。
??ー????????、??????? ? ???、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ? ?? ??? ? 、 ???? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 。??? ? ? ???? 、 ??? 〈 〉 。?? ???? 、〈 〉??? ???。??????? 、?? ?? 、〈 〉。??? ???? ? ???? 、?? 。????????????????????????????????? 、
?????????。
???? ? ??、〈 〉。???? 、〈 〉?? 、 〈 〉、
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?????????????????、??〈????? ? ???????。????????、????????????? 、
?? ?? 、〈 〉。
????? ????
???? ? 、〈 〉。???? ???? ?? 、〈 〉。? ???????? 、
?? ? ?? ?、 〈 〉、?? 、〈??? ??? 、?? ? 、??〈? ??? ? ??? ? ??、?? 。????? 、?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ????? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、?? ? ?、〈????? （ ）??????
?????????????????????? 。? ? ????????????? ? ゃ ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? ? っ 、〈?? ? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、??〈?〉。???? 、 。?? ?? ??? ? 〈 〉。 、?? ?? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）??《ー 》?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ゃ?? ???? ??? 、 ?っ 。??? 〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ? 〈 〉 、?? ?? っ ?
????。?? ????????????????? ? ??????? ????、?? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇??﹈〔 〕 ???? ? ??? ? ??? 。?? ??? ? 。????? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。????? ? 。??? 、?????? 〈 〉、? 。???? 、 ???? 、〈 〉。
??????〈?〉、??????????? ? ?? 、〈??「 ??????? ??? 、〈 〉。???? ? 、 ??????。?? ?? ??? ? ???? ?? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ） ????? ? 。????? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ? 〈 〉、?? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ??? ? っ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、 ???? ? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????????????? ????、?? ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?〈 〉、??? ? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? ? ??? ?? 、 、??〈?〉。?? ﹇ 、???? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???? ??????? ??? ?? ?? ? ??? ???? ? ??? ??? 、?? 。?? ??﹇? ﹈（?） ???
????????????????
???。??﹇ ???????????????? ?? 、??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、〈?? ?? 、? 、??? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。???? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ?????? 、〈???←?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 。?? ?? ? ???? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー?》?? ー ? 。? 、?
???っ?、??????っ????、〈?〉。?? 、? ? 、???、 っ 、???? 、?〈?〉。???? ?? ???? 。?? ???? ?? っ 、?? 。??? ??? ?、 ? ? 、 〉。?? ? ??? ? ? っ?? 。??? ???、 。?? ? ??? ? 。????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ?????? っ 、?? っ 。????? 、?? 。?? ?? ????? っ ??? 。
???????、???????????????????、????????? 。????? ???? ?っ?? ?
?? 。
????? ????? ?、 ??? ? 、
??〈?〉。
????????????っ ?? 。?? ? ??? っ ? ? ?、〈 〉????????? ???????? ﹇ ﹈（ ）




?? ??? 。??? ??????? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ????????????? 、〈 〉。????? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? 、〈 〉。? ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、??〈?〉。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ?? ? 、 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
????????????????。?????﹇ ﹈（ ）??? ? 、 ????????? ???、〈 〉。???? 、〈 〉。??? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕? ?????? ? ??? ? 、? ? ?? 〈 〉、 っ?? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? っ 、 、??〈?〉。?? ? ﹇?﹈（ ） ??? ?????? っ?? 、〈 〉。??? ? ??? っ?? 。
??????????????????? 。????? 、?? ? 、 ??。? ? ???? ???。?? ??? 、? 。??? ???。」 ?っ 。??? ? ??? 。??? ? 、?? 。?? ??、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ???? 、 、?「〈 〉。」??っ?? 、「〈? ???? ??? ? 、?? ? 〈 〉。?? ???? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? っ 、?? ?、
???????????????????? 。????? ???? 、〈?? ?? 、?? ? 、 〈?〉。??????? 〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。????? 、? ?? ? ? ? ???? 、?? 。?????? ? 、??〈?〉。?? ??? っ 、〈?? ????? 、??〈?〉。? ??? ? ???? ? 。????? 、 、 、?? ? 、〈 〉。????? ? 、「〈 〉。」?? ? ﹇ ﹈（ ）
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???????《ー?》?? ? ???????????? ? ?????、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????《ーッ ー 》?? 、?? ??? 。????? ? っ??? ??? 。?? ?? ??? っ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ???????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??、 っ?? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ?。
????????????????????? っ 、??〈?〉。??ゃ? ﹇ ﹈（ ）?????????ゃ ゅ ﹇ ﹈?（ ）?????? 、 ???
?? ? 。??ゃ ゅ ?? ﹇ ? ﹈?（ ）?? ー ?〈 〉、＝?? ? ? 。??ゃ ゅ?? ??????????????????
???? ??、〈 〉。??ゃ? ﹇ ﹈（?）???? ???? ? っ ? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ??? 。??ゃ ー ? （ ） ＝???? ???? ー ?、〈 〉。??ゃ ゅ ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????? ょ 、 ??????。??ょ ?﹇ ﹈（ ）
?????????、??????
???、 ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 、〈?? ﹇??﹈（ ） ??????? 、 ゃ?? 。??? ??? ? 、?? ? ?。?? ?? ? ????? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ? ??? ? ?? 。
???????????????????? ???、〈?〉。????? ????。??? ?? ??? ?? 。?? ??? 、? 、?? 、〈 〉。?? ????? ?? 、〈????? っ 、?〈?〉。????? 。 ? 。?? ? ??? 、〈?〉。?? ? ??? ?? 、 〉。????? っ ??? 、?? ? 。???? ? ?。??? ??? ? っ?? ? 。????????っ?、〈 〉、 ??? 。
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???????、??っ???????? っ ? 。?? ??? ? ???。?? ??????、 ??????? 、〈 〉。?? ????? ょ 、?〈 ??? ? 〈 〉、?????ょ 、?? 。????? ?。?? ???? っ 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???????? 。?? ??? ? 、 〉。??? ???? ? 、?? 。???????? 。??? 、??? ?
?????。?? ???????????? ???。?? ? ??? ????? 、 ???? っ ? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? っ? ? 、〈 〉。?? ???????、〈 〉。?? ?????、?? っ?? ??? ? っ?。?? ? ???? ? 、?? 〈 〉。?? ??? ?? 〈 〉。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」??。?? ???? っ??? 、〈???? ?? ? 、?? ? 。??? ? ??? ?
????????。?? ???? ??????????? 、?? 。?? ?? 、 ??? 、 ??? 。?? ???? 、 ???。?? ????? 、〈?〉。?? ???? 、 ?????、〈?〉。????? っ 。」?? 。????? ?、 ??〈?〉 ? ?? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。???? ? 。?? ???? っ?? 。?? ?〈 〉、 ?、
??????????????っ???? 。??????、???????????? 、?????
?? ?? ?、〈 〉。
???????? ??? ?????? ???
?? 、〈 〉。?? ??? ????? ?? 。?? ???〈?〉。?? ー ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、??〈?〉。?? ? ??? 。????? っ ? 。?????〈 〉、??? ? 。??????? 、〈 〉。?? ? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????????????? 、 ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?、?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? ??????〈?〉。???? ?? 、〈 ??? ??? ? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕???
??????????????﹇??﹈（?）????←???ょ ?????? 。? ????、 、??〈?〉。?? ?? ??? ? 〈?〉。?? ? ??? ? っ????? ょ ?、〈?????? っ??? ??? 、 。??? 〈 ??? ? ? 、〈 〉。?????????っ??、????????? 。?? ???? ?????? 、?? 、〈?? ??? ? っ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????》
????????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）??????? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? 、??? ?っ 、?? ?? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）??? ???ゃ ? ??? 。 ??? ???? ? っ??。 っ 。?? ???????? 、〈 〉。?? ? ???? っ 、??〈?〉。?? ??? っ 。?? ???? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。???






???? ???。?? ? ?? ??? ? ? 。??????????????? 、 ??





??? ? ????? ?。
?? 。
????? ?
???。? ?? 。?? ?? ??? ??? 、? 。?? ?? ? ??? ? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ???﹇
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??????????????????????、???????????? ??? 。???? ????? っ 、??? 。?? ?? ? ???? っ???????? ???????? ? っ 。??????? ? ????、 、
??〈?〉。
????? ????? っ 、????
?? ?????? ? 、〈?〉。??? ?? ??? っ?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??????????????? ?
???? ?? ? 、〈 〉。????? （ ） ??? ? ??? ?、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ） ??? 《ーッ。ー ー ー 》?﹇ ? ???ー 〈?〉 、??? ?? 。
?????????????????「〈 〉。」?? ??、??? ?? ??。??? ??????? 。????? 。一一
T3????????????????
??? ???。??? ?? ????? ??。???〈 〉、 、? ??? ? 。?????っ 、 っ??、〈?〉。?? ? ??? っ ??? 。?? ? ????。 ???。?????? ? 。??? ???? っ ? 。??????? 。???
?????????。?????? ?????????、 ?、?? ?????? っ 。?? ?? 、?? っ 。?? ???? ? 、 っ?? 。???? ??? 。?? ??? 、? っ 。??? 、?? っ 。?? ????? っ ? 、?? 。?? ?? 、???? 、 ? っ?? 。?? ???、 ??? 、〈????? ?? 。?? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? っ 。
???????????????????? 。?? ?????????????????、??? 。?????、?? 。?? ?? 、 ????? 、?? 。?? ? ???? ?。」 っ 、??っ 。?? ? 、 ? っ????? 、??っ 、 、?? ???。?? ?? 、?? 。?? ? ??????、 、?? っ 、〈 〉。?? ?? 、?? 。??? 、?? 、 っ 。?? ???? 、?? ??。?? ?
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??????????、???????? っ 。??? ???????、?? っ 。?? ? ??? 、?? 、〈?〉。??? ??? っ 。??? ?? ???、 っ?????? っ 、?? っ 。??? ??? 、 ? っ 、〈 〉。??? ????? 。??? ??? ?? っ 。????? 、 ??? っ 。????? ? ??? 。????? 、?? ??? 〈?〉??? ???
??。?? ???????????????? 、?? っ ? ??、〈 〉。????? っ 。??? ??? 、?? ??、 っ?? 。????? っ 。?? ? 、 、?? ? っ? 。??? っ 、?? っ??? ????〈 〉、 っ??。?? ? ? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ???? ? ?。?? ??? ? っ 、 ??? ?? 。??? ??? 、?? 。???
???、?????????????? ? ?。?? ? ??????????。?? ????? 、 〈 〉????? 、???っ っ 、??? ? ? 。?? ??? っ 、〈 〉?? ? 。? ? ゅ???? っ 、?「 。」 。??? ???? っ?? 。??ー??〈 〉、?? ? ?っ っ 。??ー ?〈 〉、 ??? っ 。??? ???? 、?? っ 。????? っ 。?? ? ??? ?? っ 、 ???っ 、〈 〉。????? 、 っ っ 。
???????????????????????????????。??? ? ????、??? ?。
?? ?〈 〉、 ????? ???っ 、?? っ 。
???????????
???っ ??? 。?? ???? ? ??、?? 。?? ?? ?、 ? ??? ? ? っ????? ??? 。?? ?? 。〈 ﹇ ﹈（ ）???????《ー?》???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? ??? 、 「〈 〉。」??? っ 。??????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ??? ? 、
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?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） 〞?〞???? ??? ??? っ 、?? 。??? ????? ? ? 、??〈?〉。?? ? 、??? ???? 。????? ? ? 〞?? っ 、?? っ 。?? ????? 、?? 。?? ? 〈 〉、? 、?? ? 。??? ? 〞?? ?? 、〈 〉。??? 〞?? ? 。????﹇??﹈（ ）????????? ?、?? ?。??【??? 、?? 。?? ? ????
???、〈?〉。?? ?﹇ ?﹈（?）?????? ? ?? ? ??? ?、 ? ????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? 、〈 〉。????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（?） ? ???》?? ???? ? 。????﹇??﹈（?）?????????? ? 、「〈?〉。」?? 。???????﹇ ﹈（ ）? ??????? 〈 〉、 、?? ????????﹇??﹈?（?）? ???《ー 》???? ?? ?? ? 、〈
?????（?）??????? ?????? ?????? ?、 ??。???? ???、〈 〉。????? ? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、? っ?? 。????? 、 ??? ?。??????? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?、 ? ???? 。?? ?? ??? ? ? 、 〈 〉????? 。?? ??? ? ?? ? 、?? 〉。???﹇?﹈（?）???????????? ?
???????、???????????? 。???????????????????? 、 ??????
?? 。
????? 、 ???
???、? ?? ????????。?? ﹇?﹈（??）????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ＝?? ? ??? ? ? 、〈 〉?? （??） ?《?? 》??? ???? 、 、?? 。?? ?? ???? ? 、?? ? 。????? ? 、?? 。? ? ?? ???? ? ? 、??〈?〉。??? 〈 〉、??? 、??? 〈 〉。?? ?
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?????????、????????? 、「〈 ????? ???。?? 。?? ?? ?〈?〉、???? ??? ? ? ?。??? ??? 、 ? 。?? ???? 、〈 〉? ?? ? ?? ?? ??? ?? ???? ?????? 、??? ?? ? っ 。???? ? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、 、????????? ??〈 〉 、??? ? 、〈 ??? ???? 〈 〉?? ? ???。?? 〈 〉、 、?? ?
???。?? ???????????????? 、 ?????。?? ? ??? 、? ? 、??? ?? 。? ? ?? ? ?? ?
?????????????????
??? ????? 、 ??? ? 、〈?? ﹇ ??? 。
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?? ? 。??? ??? ? ????? 、 、?? ? 。」
?ょ?????﹇???﹈（?）???????? ?????? ? ?? ??? ? ?? ???。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? 。」????? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ???? ?? ? ??? ? ??? ?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ???「?? ? っ 、?? ???? ? ? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ ょ?? ? ょ ??ょ????? 、〈 〉、 ??? 。????
????????、〈?〉。?? ? ??????????? ?? ??っ ?、〈 〉。?ょ ????﹇??﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。?ょ ゅ?﹇? ﹈（ ）?? ? 、????? 、?? 、〈??ょ ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???????〈?? ??、??? ?、〈 〉。?ょ ょ? ﹇ ﹈（?）? ? ?? ?? ???〈?〉、?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? 、 っ?? ??? 、〈 〉。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ??、 ?↓ ??、?? ? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、
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??〈?〉。?ょ???﹇??﹈（?）??????? ? ??? ??? ? 、〈 〉。?ょ???ょ ﹇ ﹈（?）????? ??? っ ? 。? ? ????? ??? ? 、??〈?〉。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ー? 》?????? 、?? ? 、?? ? 、〈 〉?? ? ? 〈 〉。? ??ょっ ﹇ ﹈（ ）?? っ? ??? ? 、?? ?? ? ??? 。?ょっ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????、? っ 、?? ???｝ ??? ? ー ??? ? ? 。?????
????…???????????????? ????ッ????、?? ???? ? ? 。?????? 、 ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（?）?? ????????? 、〈 〉。?ょ???﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ??? 。?ょ ??﹇ ﹈（?）????? 、 、?? ?、〈 〉。?? ?? ??? ?、 ? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、 っ ??? 。?? ?? 、?? ? 、
????????、〈?〉。
????????????????
????? ???????? ? ????? ? 、 ー?? ? 。????? 、 ????、??? っ 。???? っ?? ? ?っ 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）??「 ??? 、?? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ー ??? ?? ? 〈 〉。?ょ ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》???? ??? 、〈 〉、?? ? 。?ょ ょ? ﹇ ﹈（?）??? 、 ??? 、?? 。?ょ ょ? ﹇ ?﹈〔 〕 ??? ????? ? ?
?ょ?ょ??﹇??﹈??ょ????ょ?? ??ょ ???（?）???????? ? ? ??? ?? 、〈 〉。??? ? ? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ?? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ? ??? ? 、〈 〉、 ??? ??。??? 、?? 、〈 〉?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 。」????? 。?????﹇? ﹈〔 ?〕? ????? ? っ 。
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????????﹇???﹈（?）???????? ? ????? ?、??????、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 。? ?? ? ????? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ??。??? ﹇ ﹈（ ） ??????????????
??????〈?〉。????? ? 、 、?? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）? 《?? 》﹇ ? ??? ???? ??? 〉??? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 ?、〈 〉。?? ?? ﹇? ﹈（ ）??? ? 《
???????????????????? ??? 、〈?〉。?? ???﹇ ﹈（ ） ???《ー?》← ? ?????? 。? ?? っ? ????? ?????、 ?っ 、?? 。?? ???? 、?? ? 、?? ??。? ?? ? ???? っ 、?? 。??? ?? ??? 、〈 〉、?? ? 。??「?? ??? っ??? 、?? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、???? 、 、????? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ）??? ??? 。
?????????????、????? ?????、〈 〉。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ???? ??? ? 、〈?〉。?? ????? 。」???? ??? ???? ? 。?? ?﹇ ?﹈〔 〕? ? ?? 「 、?? 。」? ??? ??? ? ? ????? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?、 、〈 〉?? 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ?、?? 、? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ﹇ 〕（ ） ??
?????????????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（??）??????? 《 ???? ??? ??? ? 、?? ? ? っ 、?? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、 ゥ 〈?? 。????? 、 、?? ? 、??〈?〉。???? 、?? 、??〈????? ? ?? ? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ? 、?????? ??? ? ? 。
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????﹇??﹈（?）?????? ??????? ? ???? ? ?、〈?? ? ? ??? ? 。???? っ?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー ー 》?????? ? 。????〈?〉、??????
??????? 。??????〈 〉、 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? 、?? ???? ﹇ ﹈﹇?? ﹇? （ ）?? ??? ?、 っ?? ?? 、〈 〉。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、?? ?? 。??? 〈﹇ ﹈（ ）?? 《? ??? ??? ? 、?? ? ? 。
????????????????????? 、〈 〉、 っ 。??? ィ ッ ????? 、〈 〉?? 。?? ???? 、? ?????? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 〈 〉。??????? ? 。??? ﹇??﹈（ ）??? 《 》?? ?? ? ??? ? 」??ゅ??﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。 。? ?? ??? ??? 。? ? ???? ? 〈 〉、?? ? 、? ゃ? 、? ． 。??ょ??﹇ ﹈（?）??
?????。?? ?﹇ ?﹈（?）????? ?? ?? ????? ? 、 ???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ ー ー? ー 》?? ??????? っ 。」?????? っ 。」「?? 。????? ?っ 。?????? っ っ???? 。?????? 。?????? っ ?。??????? っ 。???? 、〈 〉。?? ?〈 〉?? ? ? ? 。?? ?? ? ? ??? っ 。? ? ?? ???? ?? ???????
???????、?????????? ??? 、〈?〉。??? ?? ???????????。」?? ?? ??? ? 。??? ???。」「 。」??? ??? 、 っ っ?? っ 、〈 〉。?? ???? っ ?? っ????? っ 、〈 〉。??? ? ??? っ?? 、??? 。???? っ 〈 〉、?? ? 。??? ??? ??? っ 、〈 〉。????? っ ?? ? 。」????? ??。??? ??? ? 。
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??????????????????? 、 ???。????? 、 ???? ? 。?? ?? 、 ????????? ? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。?? ???? 、〈 〉。??? ??? っ ?? 。????? 、 っ っ?? ? 。???? ?、??。」 、?? ??? ?、??。」 、??
〈?〉、?????????「??、???????? ? ? 。〈?〉、?????????「??、?? ? ? ??。
?〈?〉、 っ ???? ?? ?。?? ??? ? ? ?、?? ? ? 、?〈 〉? ??? ???? ? っ 、?〈?〉。
??????????????????? っ 。????? ? ー 、 ー ????? 、〈?〉。?? ?? ????????? 。???? ??? っ 」?? ???? ? 。」????? っ 、?? ?? 。」?? ?? ?? 、 ????? 、 。??? ??? 。?? ? ?????? ? 、?? 。」?? ??? ? 、〈 〉。????? 、??? 。?? ? ???、 ? ?? 。?﹇ ? ??? ? 、〈 〉。
?「?????「??????????? 。」?【 ? ??? ??? 。?? ? ??????? ?? 、〈?〉。?? ???』『 」『 』?????ょ ? 』?? 。?﹇ ?? ?? 、〈?? ?? 。?? ?? ? ?????? ? 、〈 〉。??ー?? ? 。??ー ???、?? 。? ?? ????? っ?? 。?? ? ??? ? っ? 、?? ??????? 、?? 、?〈?〉。?? ? ? ?
?????????????、??っ??? ? 。
????????????????????? ???。???? ??? っ 。???????????? 、
?? 。?? ? ?? ???? ?? ? 、??〈?〉。?? ? ????、 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? （ ?） （?? ） ? （ 〈 〉?? ? 、 。?? ????〈 〉 （? ） 〈 〉?? ? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ? ???? ? ?? っ
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?????。?? ? ?????????????? ? ??????、??「 ? 、 ?? 。」?? っ 。?? ??? ? 。?? ? ? ???? ? 。?? ? ? ??? ?? 、??? 。? ?? ???? ? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー? ?? ???? ? 、??? ?。?? ?? 、?? ? 。?? ???? ??? ??? ??? ?
?????????????????? ??? ????? ?、〈 〉。?? ?? ? ??? 、 ??? ?? ? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 （?? ） 〈 〉 ?（? ）?? ?? 、 。? ?? ??? ???〈?〉。? ?? ??? ???〈??? ?? ??? ? 。」?? ? 。?? ??? ? 、 〉、?? ? 。??? ???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》???? 。?? ?? ? ???? ?? ? ? 、
?????????????っ?????。
???????、????????
????? ??? 。?? ?? ? ??? ?。」???????????? ?





???? ? ? 、〈 〉。
????????????





??????? ? 。??﹇ ﹈（ ）?? ?ょ っ




??????? ?????? ??? 、
?〈 〉。
????? ?
????? ??? ??、? ? ?? 、 、 、〈 〉?? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ? っ?? ? ??? 、??? 、〈 〉。?? ??
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?????? 。?? ?? ???? 、「?? 。」 ? 。?? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー 。ー 》﹇ ??? ?? ?? ???? 。
??????????????????? 。?????? 、?? 。???? ???? っ ??、〈?〉。??????、〈 〉。????、 ? っ? ???。?? ??? ?っ ? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 。??? ???? 。? ?? ? ? っ??、? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ??? ???? ?、 。??????? 。?? ?
?????。??? ?ャ???????????? 、 ? ?????? っ 、??? 。? ? ? ???? ? ?? ??? ? っ 、??? 、??〈??? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ? 。」?? ??? ﹇ ﹈〔 〕????? 。???????? ﹇ ﹈ ??? ? ﹈〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、〈 〉。??? ???「〈 ? ??? ???? ? 。?????? 、? 、
??〈?〉。?? ????????????????? ??。??? ??????? 、 〉。? ? ???? ?? 、〈 〉。?????? ? 。????? ? 、〈????? ? 、 ォ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈〔 〕?????? ????????? ???? ? っ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? っ っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?????、?? ﹇ ﹈（ ）
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????????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）?????? ???? ? 、 ?????ー 、〈?〉。???? 、?? 〈 〉。?? ???? ッ 、?? ??? ?? ??? ? 、?? ??? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）
?? 《ー 》?? ?『?? ???? 。』?? ゃ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ???? 、 ゅ っ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? っ ?????。?? ? ???? ? ???、?? 、??〈 〉 。?? ?? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。〈 〉」「 ? 、?? ? 。」???? ??。」???〔? 〕?? ??? 。」「? 。」「?? ??。」「 、??〈?〉。」???﹇ ﹈ ? ょ?????﹇?﹈（ ）????? ??? ?、?? 。?? 。????? ? 、「 。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????、?????????




? ? 、?? ? 。?? ??? ? ??? ?? 。??? ??? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。? ? ??? ??? ? ?? 、〈 〉、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 」?? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（?）?? ??? 、〈?? ???????? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ? ????????〈 〉。????﹇ ﹈（ ）?? 、?? 、 ? 。????? 、 っ
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????????、〈?〉。?? ?? ?? ?????????? 、 っ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ ? 。?? ? ﹇?? ??? ??? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ー 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??????〈 〉、? ???? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ?? ????? っ ??? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》??? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? 、???、?? ?。?????﹇? ﹈〔? 〕? ﹇?????
?????。」??? ????????????? 、?? っ 。???? ? ?? 、〈 〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? 。」 、?? っ ? 、〈 〉。???? ょ??? 。?? ??? ? 。??????っ 、?? ? 。?? ?????っ 、?? ? 。?? ???っ 、 ??? ??? 、〈 〉。??? ? ????? っ 、〈 〉。??? ? ???????? 、〈 〉。??????? ? ????、 ?。??????? ?????、「〈 〉。」??っ 。
?????????????????
???????????????、〈???
??? ?????? 。」??っ 、 ????? ? 。???????? ?????? ? 。????? ?? ???
?? っ 、 、?? ? 。?? ??? ?? ?っ 、?? 。?? ??? 。」 っ 、〈 〉。???????????????????? 、
?? 。
???????? 、 ?
?? ?。??? ?? ? ? ??? 、 ??? ?、「〈 ?
??????????????
??「? 、?? ? 。」 ? 。?? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?
?????? ょ ﹇??﹈（?）?????? ?? ??????????? ? っ ? ??、〈 〉。?? ? ??? ???? ? 、?? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 。?? ← っ?? ??? ? ゃ ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? 。????? ? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ?????? 、〈 〉。??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ?? ?
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???????????、???????? 。?? ?﹇??﹈〔??〕 ? ﹇?? ???? ? ?? ??? 、 ??? 、? 。
????????????????
????? ? っ 。????? ? ??? 、 、?? 。????? ? ? 〈 〉。???? ? 、?? ? 、 っ 。?? ?? ?????? 、?? 。???? 、? ? っ 。??? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?????「〈 〉。 ? ????。」 っ ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（??）??? ??? ? ????? ??? 、
?????? ?????、〈?〉。?? ﹇ ﹈（?）?????? ???? ?? ????〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? 、〈 〉。???? 、 、?? ? 。??? ? ??? 、 ?? 。??? ??? ?? 。?? ??? ??? 。???? っ?? ? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ㌦ 、?? 。??? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? ? 、〈 〉。??? ? ﹇ ﹈（ ）
十
??????????????????
???????????????? ? ?、 ? ?????? ? っ ??。
????? ????
???ッ 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔??〕 ???? ? 、?? 、 。?? 〈 〉、?? ? っ 。?? ?〈 〉、 っ??? ? っ 。??? ? 、??? 、?? 。?? ??? ???? ? 、 っ 。????? っ 、?? 、〈?〉。?????? 、 、??〈?〉。????? 、〈 〉。?? ? ??????????﹇ ﹈（ ） ??????
??「????????????????? 。 。?? ?﹇??﹈（?）?? ?????? 。?? ? ??? 。?? ?← ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、?? ? っ?。?? ﹇ ????? ? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ》?? ????? ? 、 ??? 。?????﹇ ?﹈（ ）?? ????? 、 、??? っ?? 。?? ???? っ?? 。? ? ??????? ﹇?? ﹈（ ）????????????????? ? ??? ??? 、〈 〉。???ゃ?﹇??﹈（ ） ?? ????? ゃ ゃ
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??????ゃ????ょ????ゃ??????? ?ゃ ???ゃ。 ? ?ゃ
?㍑???????????????
???っ 。?? ? ???? ? 、 ??? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ）? ? ???? ?? 、?? 。???ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ゅ??﹇? ? ? 、?? ? っ???っ ? 、 ??? 。?? ??? ? 、 。?? ?ゅ ﹇ ﹈〔 〕????????????????????????? 、?? ｝ 。???ゅ? ﹇?? ﹈（ ）?????????? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? っ 、?? ? っ 。???ょ ょ
???ゅ????﹇???????????＝（ ） ? ???? ??? ????ょ? ょ ??? ゅ ﹇ ?? ??????﹈（?） ??? ー? ??????????????
????? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??ゃ???? ? ゃ??? ??? っ 、〈 〉。?? ??? っ?? 、?? ?。?? ???? 、?? ? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（?） ??? ? ? 、?? ? 、??? 、 、?? 、?? ? 。?? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕????
????????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ? 、???? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?????? 、???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ??? 。〈 〉、?? ? 、?? 。?? ? ? ???? っ 、??〈?〉。?? 、 ??? ? 、?? ?? 。?? ?? 、??
??????? ????、??????????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（?）???﹇?? ?、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ? 、??『〈 〉。?? 。』 、 ? 。?? ???????? 。????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 、〈?? ? 〉、?? 、?? ? 。????????????????????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????????????
??????????。??? ? ???????????? ???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、?? ? っ 。???? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ? ??? っ?。
???ー??????????????????????、??????????? ??? 、〈?〉。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、『〈? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????、 、 ッ??? 。???????? ﹇ ﹈（ ）??? っ??? 、?? 。???????? 。?????﹇ ?﹈（ ） ??
???????????????????? 、 ㌧?? ? っ 。?? ? ﹇???﹈（ ）?? ??? ??? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 。?? ?? ???? ? ?、 ??? 。?? ?????? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??、〈 〉。?????﹇ ?﹈（ ）????? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ???? 。」 、?? 。?????? 、?? 。
????????、??????????? 、 ? っ 。?? ?????﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???《ー ー 》??? ???? 、?? っ? 。???? 。?? ?? ????? 、 ?っ 、???? 。?? ??? ? っ?? ? 。????? 、????? ? 。??? ??? 、 っ 、??? ? 、??? っ 。?????????﹇??﹈?（?）???????? 《ー 》??????
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???????。?? ﹇ ﹈（?）?????? ???????????? ???? っ 、?? ? っ 。?????﹇ ﹈（ ）??﹇ ??? 、 ? 、????? っ?? 。??「 〞?? 、?? ? ? ??? 、〈?〉。?? ??ゅ ﹇ ??﹈（ ）?????? 、?? 、? ?? ??? 。???? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ー? ???? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? 。?? ー? ㌧?? ? 、〈 〉。?? ー? 〈 〉、???、 、 、
????????????、〈?〉。?? ー? ??????? ??? 、 、?? ?? 。?? ー ?????? ? ?? 。???ー??? 、?? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ゅ ﹇? ﹈（ ）???? ??? ?? 、??〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? っ 。?? ? ??? ?? 、??? ??? 、〈?? ???
???????????????????????????????、?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、〈 〉。?? ?﹇?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、?? ? 、 ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??っ ?????? ??? ?? 、〈 〉、?? ???? ? 。????? 、?? ? 。????? ﹇?? ﹈〔 〕????????
????????????っ??、〈?〉。?? ????﹇???﹈（?） ??????? ? 、?? 、?? 。??? ??? ?? 。」??? ?← ?????????﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、 、??〈?〉。???? 、?? ? 、??〈?〉。?? ? ??? ﹇ ??? 。?? ???? 、??? ???〈?〉。?? ? ??? 、 ???????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??
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????????????????、??? 、 ィ?? ッ?????? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》????〈 〉、 ????? ? 、?? ? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、?? ? ?。????? 、 「 、?? 。」 ???。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー?》??? ??? 、?? ?? ??? ょ ﹇ ?﹈（?）???? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ?
??????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ??? ??? 、 ?っ?、?? ? 、 ??? ? 〈??? ??? ?。??? ???? 、 、?? ? ??? 。??? ﹇ ﹈? ??（ ）? ?? ﹇??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ????? 、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ???? っ 。
???
す
?? ?〈?〉、???、???、???? 、 ??、?? ? ????? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? 、 、?? 。??? ??? っ 、?? ? 。??? ??? ? 。????? ? っ??﹇ ﹈（ ） ャ??? ? ???? ? 。????? ? 、?? 。????? 、 ?〉 」 。?? ???? ? 、?? ? 。???
?????。????????????、??〈?〉。
?????????????????
??〈?〉、 ??????? 。?? ? ??? ?? 。??﹇ ﹈（ ） 《?? ??? 》??? ??? 。?っ ???? っ????? ょ??? っ?? ??? ???? ゃ??ゅ ょ??? ゃ ? ゅ? ???? 。 ゅ??? ゅ ょ?? ???っ ? っ?? ゅ??? ? 。??。 ?ゅ??? ? 。?????? っ??? ? っ 。??? ゃ ゃ?? ゃ ゅ ゅ
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????ゅ????ゅっ?????ゅっ?? ? ゅ ?? ゅ?ょ ?? ょ ゅ ????。?ょ??? ょ ?? ょ ょ?? ? ょ ????????? ? ゅ?? ． っ ??? ?ょ 。??? ょ??????? ? ? ょ?ゃ????? ? ょ っ?? ? っ?? ゃ ゅ ゃ ゅ?? ?ょ ょ?ょ?????? ? 。???? ? ? 。?? ? 。?? ? ゃ??? 。 っ?? ょ ゅ???????? ??? っ っ?? ?っ っ っ?? ?っ ゃ?っ ??? ょ
??ょ????????ゅ??????? ? ??? っ? ???????? ??? ??? ?????? 。? ???ゅ?????? ??? 、 、〈?〉?? 。?? ?〈 〉、 、?? ー ッ? ??? ??? 。?????? 、 ??? 。?? ?? ???? ??? 、?? ? 。?????? ? ?? ? ??? ? 、??、 。?? ??? ? 、?? 、 。??? ??? 、 、?? ? 。
???????????????? ?? ????? ?????? 、 ???? ??。??? ??? 〉、?? ?? 。??? ー ．?? 、〈 〉、 ッ?? ??? ? 。????? 、 ??? ? 、〈?? ??? ? 。???? 。??? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 、?? ? 】 、?〈?〉。???? ? 、????? ? ? ???、??。?? ??? ? 。???
??????????????????? 、〈?〉。?? ?〈?〉、????????、 ?。? ? ? ??? ???? 、?? 。?? ?? ??「? 。?? ? ?。」 。??? ??? 、?? ?????? 、?? ? 。???? ???? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???「??っ?、?? ?。」 。?? ?? ?? ?? 、?? 。?? ? ??? ? 、「??。
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?????????????????? ?????????????????? 、?? 、??。?? ??? 、?〈?〉。?? ? ?????? 、?? 。????? ? 、?? っ?? 。? ?? ? ??? ? 。?? ?? 、〈 〉 ? 、???? ???? 、??。?? ???? ? 、「?? ? 。?? ??? 。?? ? 〈 〉、 ????、 ?????? 、??? ?????? 。
??????????? ???????????????? 、?? ????。」?【?? ? ? 、〈 〉。????? ?、?? 。?? ?? ??〈 〉、?? ?、? 、?〈?〉。?? ??? ?????? ???? ?? ?? ??????、?〈?〉。????? 〈 〉、??? 、 ? 。?? ??????」 、 ? 。?? ? ????????? 。????????? ? ??? 。
????????????????? ????? 、 ?。?? ??? ????? 、「 、?? 。」 ??? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 。?? ??? 、〈 〉、 ??? ? ?、〈 〉。?﹇ ???「? ??? ? ?? 。」 。?? ? ??? ? 。????? 、 ー ー?? 。????? ????? ??? ???? 、?? ? 、?? ??? 。?﹇ ? 、??? 、?? 。????? ???、?? ???? 、?? 。
????????????? ????????????? 、???? 。?? ????? 、?? 。?? ???? ? 。??ー ? ??? ? 、?? ?? 。??ー ? 、????? ?。??ー ? 、?〈 〉、? ??? ? 。??ー ??」 ? 、??? 、?? ?。???????? ? ???????? ?? 。??? ?? ???? ?? ?? ? 、?? 〉。???? ? ??????。? ??????? ? ? ? 、??? 、
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????????????。?? ????????????????? ?? 、????? ??? 。?? ?? 、 、?????〈?〉。???? ? 、????〈 〉、?? 。? ?? ??? ?? 、 、?? 、?? 。」??? ??? 、?? 、? 。??? ??? 、 ?? 。?? ??? ?? ? 、?? ??? ?? 。??（ ?） ????? ? ??? ? ?? 、 、?? 。????? 、 、?? ?、〈
??????????????????? 。 ???????? 、??? 、??????? 。????? 、?????? 。?? ??? ?、 ? ??? ??、?? 。??﹇ ﹈﹇ ? 。????（ ）??? 《?? 》?????? ??? ? ??? ? ???? ? 。?? ??? ???? 。???? ? ? 。??? ??? 、?? ? ?。???? ???。?? ?
??????????????。?????? ???? ??????。????????? 、「〈 〉。」?? ?? 、?? 。???? ? 、??、 、?? 、??? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。???? ????? 。????? ? 、?? ???? 。?? ??? ? 、〈?? ??? ? ???、 ? ? 、?? ????。?? ???? ? 、??????。
???????????????????????、?? 。??? ????、?? 。??? ????? ???? 、 ? 。?? ???????。???? ? 。?? ????? 、?「〈?〉。」 ?? 、〈???? ? 、?? ? 。 「 っ 、?? 。」??? ? ???、 、??、〈???? ?? 、 ? 、?? ?、 ???? 、?? 。?? ??? ? ? ? 。????? 。??? ??? 、
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??????。???? ?????????????、 ???????、?? ッ?? ? ?、?? 。?? ? ??? ? ー ????、 ?? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? ?? 。?? ? ??? ? 、?? 。?? ??? ??? 。????? ??? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 、?? 。??? ? ????? 、?? 、 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。
??????????????????? 、?? ?????、?????? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、??。? ??? ???? 、?? 。??? ?????? 、?? 。?? ? 〈 〉、? ??? 、??? 、 。??? ???? ? 、??、 ? 。?? ? ??????、 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??????? 。?? ? ?
????????、?????????。?? ??? ?。?? ?? ???? ? っ 。??? ???????「? 。?? ? 。」?。?????? 、???? ? ? ??「 、?? 。????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、「〈? 」 。??。?? ??「? ???っ 、 ??? ?? 。」 。??? ? ヵ??? 、? ?? 、 ? ??? ??。??? ????? 。??? ??? ????????、 。
??????????????????? ???? 、〈 〉、?? ??????、 ???? 。? ?? ???〈 〉、??、??? 。?? ?? ??? 、 ?? 、?? ? 。? ? ?? ??? 、〈 〉、?? ??? 。?? ???? 、??? ? 、?? 、〈 ??? ???? 、「?? ?。? ???? ?? ? ???。?? ? ???? 、 ??? 。??? ??????????????。?? 、? 。
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?????????????????。 ??? ????? 、? ? 。?? ????。?? 、? ? 。?? ???。?? 、? ? 。? ? ? ??? ? ???、〈 〉、「?? 。」? ? 。? ?? ?? 「 ? 、?? ? 、?? ? ? 。」 。?? ??? 、??? ?? 。?? ??????? ? 。??? ???っ 、?? 。???? ?? ? 〈 〉。??????? 、〈?? ? っ 。??????? ???、 ? 、
?〈?〉。?「 ?????????????、??? ? ?????」 、 ???????? 。?﹇ ?? ??? ???? ?、 。????、 ? ? 。??? ? 〞?? ?? 。????????? 、?? ?。?? ??? ?、「〈 〉。」 、?〈 ???﹇ ? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? ??? 。?? ?? ??? 、?? ? ???。?? ???? ? 、?? ? 。? ? ??? ? ??? ??、 。?「? ?
??????、?????????????? ? ? 、〈?〉。?﹇ ? ??????????? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? ?? ? 、?? ? ? 。????? 。?? ???? ? ㌧?? 、〈??? ??? 、?? ?、 。?? ? ??? ? 、 ?? 、??ょ??????? 。?「??? ? 、?? 。?? ?? ? ?? 、?? 、??。??? ??? ??。?「 ??? ??、?? 、?? 。
??????????????????? 、?? ??? 。????? 、?? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? ? 、?? ? ?? 」?? ??。? ? ?? ??? ? 、?? ?? 。??? 、?? 、?? ??? ???????? 、〈 〉。?????、?? 。? ? ???? 、 ?????。??ー?? ?? ??? 、?? ? ?
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?????、????????????? ??? 、〈?〉。??ー??? 、??? 、 ? 、?＝ ? ? ?? ???? ? 。?? 〈?〉、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ?? 。???? ??? 、 っ?? 、〈 〉。? ??? ? ???? ? ???、 。?? ??? ?、?? ? 、〈 〉。??? ? ? ??? 、 ??? 。????? 、?? ? 、 ? ??? 、〈 ??? ? ? 、???
????????。?? ??????????????? ? 、????? ?? ?。????? 、?? ? ??〈?〉。?? ? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ??? 。?? ??? 。」 、?? ? 、?? ? 。?????。?? ? ???、 ??? 。??? ? ???、?? ? 。?? ﹇ ???、??? ? 、〈 ??? 〈?〉、????? 、 ? ? ?




???㌧ 、 ????? 。
?????????????????
?????? ?、? ?????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ???????、?? ﹇?﹈（ ）????????? ? 〈 〉?????〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ?? ??? ?っ 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ー 。??? （ ）?? ??? 、 。?? ?← ?っ ??? ? ﹇ ﹈〔 〕
すいしえいのかいけん一すいもん720
??????????????????????? ??ッ???????????? っ 、 。??? ?〔 〕???? ?????? ょ ﹇ ﹈（?）? ?? ??? ?? 、 ??? っ ? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 。」?? 。 ??? ? 。」????〔 ?〕? ????? ?????? 、 ??? ? 。??? ﹇??﹈（ ） ??????? 〈 〉
???ゅ??﹇??﹈（?）?????? ??????????? ??? ? っ 。?? ?? 、 ? ?? ??? ? 、 っ?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? ??? 。?? ?? 、? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ????。 、??「 ? 、?? ? 。?? ??????、 っ?、?? 、?? ? 。??? 、??〈 〉、 っ ??? 。?
???っ?、????????????。????????? 。」「 ? ???。」??? ????? っ 、?? ?????? 、「?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。? ? ?? ??? 、 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???〈 〉、 ?? ??? ? っ 、 。?? ??? ???? ? っ 、?? 。???????? 。?? ??? ? ?っ 、〈 〉、??? っ? 。
????????????????????? ???、???????? ? 。??? ??? 、?? ? 、〈 〉?? 。??? ? 、??? 、 っ 、??「〈 〉。」 。????? 、 、?? ? っ っ 。?? ? 〔? 〕 ??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? っ 。???? 、? ー?? ?????? っ 、 ? 。??? ＝ ???? 、?? 。? ? ?????? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
721すいよう一すうっと
??????????????????? 。???????
???????????????????? 、??????????? 。?? ???? ? 。???? ???。?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。????? 、 。??? ?
??????????????????っ ? ?
???﹇??﹈???? 、??、?? ? ????????? 、〈 〉。
﹇??﹈（?）???????????（?）???? ? ? ??? ??
???ょ??﹇??﹈（?）?????????? ? ?? ??? 、 ? 、〈?〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? ?、?? ? 。????? 、? ??? ?? 、〈 〉。?????? ? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???﹇ ???? ? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（?）???﹇??? ? 、??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 、 、????? ? ? 。
?????﹇??﹈（?）???????? ? ?? ??? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）??????? ャ ??????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?? ????、 、?? 。??? ?????? 、 っ 。?? ??? ? っ ? 、〈 〉?? っ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈 〉、 ??? ? っ 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ー? 〈 〉、??? ? 、?? 。?? ゅ? ﹇?? ?﹈（ ）???
???????????????????? 、?? ??????、???? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?） ????? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）???? ー?? ?? ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 ??? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ? 、??? ??? ? 、〈??っ??（?）????ッ 、〈 〉。?????? 、 ? 、??〈?〉。?? ??? 。
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?????﹇??﹈（?）?????? 〈 〉、 ?? ? ??? ?、? ? ???? ? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 、?? ? ?? ??? ?、?? 、〈 〉?? ?? 。??﹇ ｝??? 、?? 。????? ??? ??? ??? ﹇?? 、?? ?? 、???? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）????﹇ ??? ? っ 、 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ー ッ?? ? 、〈 〉。?? ゃっ ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? 、?? 、???っ??????????
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ー? 、?? 。? ?? ?????? 。???? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ? ????? ? 、?? 、?? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）? ?? ??? ???〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 〈?〉、 〜????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?
???????????????????? 、?? ????、?????? ? っ?。?? ? っ? ?? ? 、〈?? ? 、?? 。? ? ?? ? ??? ? 、〈 〉。??｝?? 、 ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ??? ? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、? ?? ?、〈 〉。? ?? ??? っ 、?? っ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 。??〈 〉、 、??? ? ?
????????。?? ﹇ ﹈（ ?）??????《???》?? ??? ? ????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、「 。」 、?? っ ???? ? 。?? ?っ 、〈?〉。??? 、?? ?、 ??? ? ?、??〈????? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? 、?? ? 、 ?。?? ?﹇ ﹈（?） ???》?? ?????? 」 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 、??? ? 。??
723すがむしろ一すき
??っ???、「????」????? 、〈?〉。?? ???? ? ?? ?????? ?? ? ? ???? ? 。??? ??? 、〈?? ? 。??? 、?? 。?? ??? ? 、 、?? ???? ??? ? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?????、?? ??? 。????? 、 、??っ ? 。??? ??? 、? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、
??????、〈?〉。? ??? ??? ??????????? ? 、???? 、 ????。?? ??? ???? 、?? 。?? ?? ?? 、? ? ? ?? ?? 、?? ? っ 。?? ? 〈 〉、?? ? ??? っ? 。????? 、?? ? 、??。???? ? っ 。? ?? ????? ㌧?? 。?? ?? ? ょ?? ? ?、??。?﹇ ???? ? 、 、?? ? 。??? ??? ?? 。」
??????????????????? 、 ???????? ????? 、?? 、〈 〉。????? ?、??〈?〉。????????????????????、?? ? っ ?
?? っ 。?? ? ? ??? 、?? 。?? ??? ? ?? 、??〈?〉。? ?? ?? ? ﹇ ?﹈（ ）? ? ? ???? 、「〈 〉。」 ? 、??? ???? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ? 、?? 、?? 。??? ﹇?﹈（ ） ??《ーッ ー ー ー 》
???????????????
??????????????、??〈 〉、?? ???、 ????? ??。????????? ?????? 、 ? っ 、?? 。??? ???? ??? 。?? ? ??? ? 、 、?? ?
?? 、〈 〉。????? ? っ 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、??? ? 。?? ??? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、〈 ??? ? 。???? ? 。?? ? ?
すき一すぎばやし724
????????、??????????? 、 ? 。? ????????? ﹇ ﹈（ ）? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??﹇?? ???????? 。??? ???? ? 。」?????、???、 。???? 。?? ???? ? ??、 ??? 。????? 、 っ?? 。??? ?????? 、〈 〉。?????? 、??〈?〉。????? 、
??????????。
?????????????????
???? 、 ??????? 、〈 〉。?? ー??? ???? っ??? 、?? ? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ﹇???? っ??? ??? 。?? ? ??? ?、〈 〉、 、 ??? ? 。」? ?? ????? 、 っ?? 。????? 。?? ? 「 、?? ? 。」??? ?? ?? 。?? ?? 、??? 、?? 。??｝??「 ? 。」 っ?? ?????? 、 っ
????。
???????????????????? ??????? ? 、 ???????
???? ? 。??????????????? 。??? ?? ???????? ㌧ ?
?? 、〈 〉。? ??? ???? ??
?????????
?????? 、 。?? ?? 、?? ? ? 。????? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ゅ???? ? ? ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ???? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（?）????? ? ??? ?
???っ?。?? ?﹇??﹈〔??〕????? ? ????? ? ?? ? ???? 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ ????? 、??? っ 。?? ? ?? ??? ? ?。????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? 。 「?? ? 、 。」????? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ゃ っ 、?? ? ??? 。
725すきま一すぐ
?????????????????
?????????っ?。?? ﹇ ?﹈（?）???????? ? ??? 、 っ?? ? 、?? ???? 。?? ?????? 。??? ??? 、 ??? 。??? っ ? 、????? 。??「?? 、 っ ?? 、??〈?〉。??? ???? 、 ? 、?? ? ??? 。???? ? 。?? ?? ﹇ ? ﹈?〔 ?〕 ???? ????? ?﹇? ﹈（ ）?????? 、 ? っ 、
????????????。?????? ??????? 、?? 、??? 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》? ????? ?? ???? 、 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》﹇ 。?? ??? ??? ? ???? 、 。????? 、 。?? ? ?? ? ??? 。???? 。?? ???? ? っ 。???? ? 。?????? 、 、??? ??? っ?。?????? 、
???????ー???????。?? ﹇ ﹈（?） ?? ???? ? ??? ??? ? っ っ ゃ 、?? っ 。??? ??? っ?? ? 。?? ?? ??????ー?? 、??〈 ﹇ ﹈（?）??? 、 、??? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ? ???? ? 、?? 。??〈 ﹇ ﹈（?）?????「 ??? 、? 、〈 〉????? 。??? ? ???? 。???﹇?﹈（?）??????????????
??????????????????、??????。??? ???????? ? 。?????? っ 、〈?〉。?????? 。」 、??? ?。?????? 、〈 〉??? 、?? 。?????。」 、?? 。??????? ??。????、 、??? ? 。??? ? ???????? っ?、 ?? ?????。? ?????? ???? ? ?
????
? 、?? ? 、??? っ 、?? ?。??????? ?????????。
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??????????????????? 。?????、 ??????。?? ???? ? ?? 、 ??? ??? 。????? 、?? 、 ??? 。??? ??? っ?、?? 。?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? ??? ? 。?? ??? ????っ 。?? ???? 、?? 。?? ??? っ 、?? 。?? ? ? ???? ?
???????、??????????? 。?? ????? ???、「〈??? ??。?? ??? ??。」 っ 、 「??、 。〈 〉 」?? 、〈?〉。?? ??? 。?? ??? ? 、 ? 、?〈 〉、 ???? ?? ??? ? っ?? ? っ 。????、「〈 〉。」 ? ? ?。? ??? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? ? 。?? ? ??? 、? っ??? ? 。?????ー 、 、?〈 ???っ?、 ? っ?? ? ?。
??????????????????? 。????? 、〈 ?????? ? っ 。??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 。??? ???。」 、?? 。????? っ 、? ? ??? ? 、 。?? ???? ? 、 ー?? ? 。??????? 、〈 〉。??? ???? 、????。?「?? ? 、 っ っ??ゃ ??? ?? ? ???? っ?? 、? ??? ??。
?????????????????????????、????????????? っ 、??????? 、 ??? 。?? ??? ? ?? 。????? っ 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー ー 》 ?????? ? ??? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ? ???〈 ? ??? ?? 、 ? 、?? ゥ? 。?? ????〈 〉、 、?? ?? 、?? ? 。????? 、???。
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????????????????????????????????
???、「〈 〉。」???、「 ????? 。」 。????? 、
????。
?????????????????
?? ?。? ???ー???〈?〉、?? 、 ??????? ? ?? ? ?? ??? ?? 。?????????????????? ???? 、〈??? ??? ???? 、〈 〉、?? ??
?? 。．?? ????? ? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ?、?? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 、 、
???????????????。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ?〕（ ）?? 《ー 》????? 、 、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ????ー 》??? ???? 、 ? ??? 。?? ?? ?? ???「 、 ? ??。〈 〉。」?????? 。?? 〈?〉、?? 、〈 〉、 ????、 、?? 。?????? 、
???????????、????????? 。?????????????????
????? ?????、 ??? ? 。
????? 〈 〉、 ????
????? ? 、?? ? 。???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《 ?》????? ? 。?? ??? ? 。?? ?（ ）????? ? ??? 、????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 。ー 》﹇????? ?????? 。????? 、?? ?????? 、〈
??????????????っ?。??????????????????????。?????????、 っ?? ? 。????? ??〈?〉、 ??????? 。???????? 、 ?? ?? 、???? ? っ?? ? っ?? 。??????????? ??? ?????????? ? 、?????っ???、?? ??? 。? ?????????
????っ 、?? 。??? ??? ?? っ 。?? ?? ?? ? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 。ー ー
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ー?》?? ??????????? ? ? ??、???? 、? 、 ??? ? ? ????。?? ??? ? 、?? 、?? ?? 。?? ???、 ? 、?? 。????? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、??。???? 、?? 、? ? 、?? ????? ?? ??? 、?? ? 。? ? ?? ? ????? ?? 、 ????。?﹇? 〞?? ? ?? 。??? ?
?????????????????。??〈 〉、 、 ?、? ??? ?? 、?? ?? 。????? 。??〈 〉。 ??、???? ? 。????? 、 、?? ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ?、???? ?? ? ?? ???? ???ゃ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? っ 。〈 〉。?? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ???《 》?? ???? ??? ?、 ??? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
????、?????????????、??〈 〉、? っ 。?? ?﹇??﹈〔??〕???????? ????? ? 。〈 〉。??? 、「 、? 。 ???? ? 。」 。?? ??? ? 、「 ? 。」 、?? っ??? ? 。?? （ ） ? ??? ? ??? ?っ 。 ? 、?? ? っ?? ? 、 ??? ? っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ??????? ????? 、「〈 ???? ? ? ? 、??? ? 、?? 。」????? 。 ? 。〈 〉。?? 、???




? ??? ??? 。????? っ 、〈?? ? 。????? 、 、?? ? っ 。?? ?? ? ? ?? ? 。 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、??。?? ?? ??? 、
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?????っ?????、〈?〉。?? ???? ?????????? ?、 ???? ??? 。?? ? ?????? っ 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 っ 。???? 。? 。」?? ??? ?? 、「〈 〉。」??っ 。?? ?????? ???? 、 ??? 。?? ????? っ 、???????? ょ??、 。?? ????、 っ??っ 。?? ??????? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。?? ? ???? っ
??????、????????っ??? ???、〈 〉。?? ??????、 ょ??? 。?? ??? ??? ?、〈 〉?? ???? 、 っ 。?? ???? っ ??? 。??? ?????? 。?? ?? ??っ 、 ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、????? 。??? ????、? 。」??? ?? ?? ????、??? 。」??? ???????? ????? 、?? 。
?????????????????????????っ????????????????。????っ?ゃ???
?? ?、〈 〉。」
?????? ???????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???
?? 、〈?〉。????? ? ????? 、〈 〉。?? ??﹇?﹈（ ）???????、??? 。?? ???? 、?? 。????? 、 ????????? 、 、?? 。?????? 、?? 。?????? 、
???????。?? ? ??????????? ? ?っ?。?? ? ????? ? 、 っ 。?? ??? ? 。」????? 、?? 。」??? ???? 、 ??? ?。?????? っ?? 。?? ?〈 〉、 ? ???? 、?? 。?? ? ???? 、??? 、 ??? 。????? ? ?????? っ 。??? ?? ?? ??????? 、『〈?〉。』??っ?、 っ 。???????? 、?? 。」?????
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???????、??????っ??、?? ゃ? 。??? ??? 、 ??????、〈??????? ? っ 、 〈 〉。??????? 、 ??? 。??「???? ? っ 。??????? ? 。???? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈ （ ） ??? ー 》?? ??? ??? 、 、?? ?? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? ? 。????????、?? 。?? ? 〈 〉、?? ? 、?? ? 。??? （ ）
??????〈?〉、????????????? 。 ?? ???? ? 、〈?〉。??? ??? っ ?。??? 、 ????? っ 、 ????。 ー ??? ? 。??ッ???? 〔 〕 ???ッ?????〉 ッ???? ???〈 、?? ?ッ ?、?? ??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ? 。????? ??????? ? 、?? 。?? ? 、? ??? っ 。??「?? ??? ? 、 。
?????????????????????? っ?。?? ??????? 、???????? 。?? ー? ? 、?? ??? 、〈??????? 。?? ? ??? ? 、 ??? ??? 。???? ? 、? ??? ???? 、〈 〉。????? っ?? 。? ??? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? ? 、 、? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? 、
???????????????????? 。?? ??﹇?﹈（?）?《ー? 》?? ??? ? 、? ?? ???? 、〈?〉。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? 《ー 》 ????? ? 、 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 、? 。????? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ャ? ??? ? 、〈 〉??（ ??） （ ）??（?? ）?? ? 。?? ?? ャ?? ?? 、〈 〉??（ ? ） （ ）??（?? ） 、
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????????。???← ?????????? ??????? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?、?? 、 っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? 、??? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??←???????? ? ?、??? 、 ??????? ???????? ???????っ 。?????? 。
???????????????、??????? 。?? 、 ????? ? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ????っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 〔 ???? 、 、 ? ??? 。??。??﹇ ﹈（?）??》???? ?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? ? 、?? ? 、??? 。????〈 〉、??? ?、 ??? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??． ? ??ー ー 》?﹇? ?
???????????。??? ?????????? 、?? ???? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? 、 。????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?? 、〈 〉。〈 〉、?? ? ? 、 ??? ? っ 。???? ??? ? 。??? ??? 、 っ?? ?、?? 。??? ??? ? ? ??? ? っ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）
????????????????? ?。??? ???? ????? ? っ 、????。」?? ????﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》?? ? ? ? ??? 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、 ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ?、「??? 。〈? ??? 。?? ﹇ 〕 （ ）???《ー ー 》??? ????、 、 ??? 。?? ?? ??
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???????????????????? 、 ????。?? ﹇ ﹈?（ ）? 《??? ー ー ?ー 》 〉?? ??? ??? ????? ? 、 っ 。?????? 、???? 。???? ?。」 、〈 〉?? ?????? ? ?? ?っ 。??? ? ??? っ 、 っ?? 、〈 〉。?????? っ 、 っ 、?? ? 、 っ 。?? ? 、? ??? っ?、?? ?、 っ 。?????????? 、 、〈 〉。?? ???? 、「〈 〉。」?? ? ? 、〈?? ???? 、
?????????。???? ??????????? ? っ 、?? 。????? ???? ??? 、??。?? ?????? 、「〈 〉。」 っ ゃっ 。??? ???。?? ?? 。?? 「 」 ? 、?? ???? 。??? ??? っ 。????? ??。??? ??? 、 っ?? 、? 、?〈?〉。??? ??? ? 、 ??? ? ? っ 。?????、?? ? 。? ? ?? ? ? 、?? ? ? 。
??????????????????? 、〈 〉?? ?、? 。????? 。 ??っ?、?? ? 。????? 、?〈 〉? ? 。?? ?? ? ??? ?、 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ? ??? っ?? 。??? ? ???、 ??? ? っ 。????? 。??、〈?〉?? ?? ? ??〈 〉、 ??? ?、 ? ? ? ? 、?〈?〉。??? ?
??????????????????? っ 。?? ??????? ?? 、??? っ 。?? ?? ??????っ???? 。?? ?、?? 。?? ??? ?、??、 ? っ 。?「?? ? ?? 、 ??? 。?「??? ? ? っ 。?? ?? ????? っ 、?「〈 ??? 。?? ??〈 〉、 ????? ?、?? 。???〈 〉、?? ?????? ? ? ㌧ 。??ー 〈?〉、?? ? 、 ??? ??? ?? 。
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???????????????????? 、?? 。???? ? ?? 、〈 〉。
????????、?????」?
???? 、 ???? 。????? 、 ??? ? 、 ??? ? 。?????????????????
??? ???? 、〈 〉。
?????
??? ?? 、??? ?? 。?? ???? ? ??? ?っ 、????? 、〈 〉???? 。?? ??﹇ 〕（ ） ???》?? ???? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ） ???》?? ?
????????。?????????? ㌧ ??。?? ﹇ ﹈（?） ? ???????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、? ? 、｝???? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?← ???? ? 。??? ???? 、〈 〉、??? 。?????、? 、??? 。???? ? ?。??? ???? 、「 、 っ?? 。」 ??。????? 。」?? ?? ???? 、????? ? ???「 ?? ? 。」???
???????、???????????? ?、????、〈 〉、?? ???っ? 。? ????????? 。?? ? 〔 〕?? ? ? ??? ??????? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》? ? ?? ??? ?? 、?? 、 。?? ???? 、??? 、???? 。?? ー? 〈 〉、 ??? ? ? 、??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? ??? 〜 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 〈 〉、??? ?、 ? ?? 。
???????????????????????、?????????。???????? 、?っ ????????? 。???????????? 、 ? っ 、????????????? 、 っ ??? ?? 、〈 〉。????????????? 。」 ?っ ?、????? ?、?? 。????????? ????? 、?? 、 っ 。????? ??????? ?? 、 ?? 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? っ ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、??? ? 。?? （ ）
すたる一すっすと734
????????????????????? 、 、?? ???????????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》?? ?? 〈 〉、?? ? ? っ 。????? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》? ?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》←?????? ?。｝ ??? 。? ? ??? ?? ?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。????? 、?? ?。?? （? ） ??????? 、 ???? 、?? 。」
????????????????? ? ??、?? 【 ? 。??? ??? ? 。??? ? ? 、?? 。?? 、 ? 、 ???? 。??? ? ???? 、?? ? ???。??? ? 、?? 、?? ? 、〈?? ? ? ??? ? ?? 。?? ??? ?? 、?? 。」?? ?? ? ??? ?っ 。?? ?? 、 ???ッ ? 、?? ??? 。?? ????。??、 、??? ? 、 、?〈????? ? ?
?????????、?????????? 、〈 〉、?? 。?? ??????? 、?? ?、 ??〈?〉????? 。?? ー? 〈 〉、?? ??? 。? ? 、?? ? っ 。????? 、?? っ 、〈 〉?っ ? （?） っ??ー ? ??? 、? 。〈?????。?? ? ????「 っ 。」?? っ 、?? ?。??? ??? 、 っ?? っ 。????? 、 ???? ? ? 。?? ??? 、?? ? 。?????
??????????????。?? ???? ????? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? ?っ 。???? ??? っ 。??? ??? っ 。 、?? ? 。?? ??? ?っ ? 。? ?? ? ?????? 。???? 。」 、?? 「〈 〉。」 っ 、?? ? 。? ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?????? っ?? 。??? ??? 、 っ ?、??〈?〉。?っ ? （ ）??????? ?、
735ずっと一すなお
???。?っ ?（?）???????? ? ?????? 、〈?〉、?? 、? ? ? っ?? 。?? ?? ? ?????? っ?? っ 。?? ??? ? 、?? っ? 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? ? っ ? 、?? ? ??? ? っ 。??ッ ? 〔 〕? ッ??? ???? ? ッ?? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??? ? 。?? 、 ? 、?? ? ? 、〈 〉????? ?? 。
??????????????????? 、?? ???、????????。?? ??? ?、?? 。?﹇ ??? ? ?、?? ??? ? ??????? 、 ? 。．??????????????????????? ??? ?、 ? ? ?
?? 。????? 。? ?? ? ???、?? っ 。?? ?? ? ? ?? ? 、?? ? 〈 〉。?? ???? ? 、?? 。??? 、??、 ???? 、?? 。
???????????????????? 、 ??っ???、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（??）??? 《ー ー 》﹇??? ?? ???????? っ 。』?????? 、「 ??? 。」「 。」???? ??? ? っ 、?? ? っ 。??? ??? 。』 っ?? ?、?? 。?? ???? 、????? 、〈?〉。????? ? 。?? ? 〈?〉 、??? っ ??? 、 ?っ 。??ー?????????????? （ ）??
?????????、?????????????、????? 。?? （ ） ??? ? ? ????? ?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 、?? ? 。???? 、? 、?? ? 。? ???? ??? ? 。????????、 。?? ? ? 、??????? 。????? 。??? ???? 、??? ?、 ??? 、 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ） ????? 、
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???????。?? ??????????? 、???? 『 。』?? ?っ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? 、?? 、? ?? っ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）? ????? ?? ? ????? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 、〈 〉。??? 、??〈 〉 っ?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ??? ???? ? ????? ?? 、?? 。?? ? 、?? ?、 。?? ? ???? 、 ???? 、 、?? 、?? ? 、
??????????????。?????? ????? 、 ????? 、〈?【 ????? ????????????????????? 、?? ? 。?????。?? 、?? ???? 。?? ? ? ??? 、「〈?〉。??? 、??? ???。」 。 ???? 、?? ? ? 。??????、 ??? 。 ??? 。?? ?? 、???? ?????? 。??? ?? ???? 。 ??? 、?〈 ?? ?
?????????????。?? ???????????????? ?? 。????? 、 ー?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、〈??? 、?? 、?? ? 。???? ? 、 ? 。??? ???? 、 、? ?? っ? 、〈 〉、?? 。?????? 、??? ??? 。?? ?? 〈 〉。??? っ?? ゃ 。? ?? ? 、?? ?? 。?? ??? 、?〈 〉、
???????。?? ??? ????、???＝????? ?????????? っ? 。??＝ ? 、?? ? ??? ? 、?? ? 。?? （ ）?《ー?》?? ??????、?? っ 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?》．?? ??? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???ー?? 、 ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、????? 、 ? ??? 。?? ???? ㌦ っ???、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??
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??????????????????????? ?。?????、 、 ? ???? ?? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ????? 。?? ?? ??? 、??、 ? ??? 。???? 。?? ??? ? 、??? ? 。????? ?? ??? 。?????? 、?? 。?????????????????、 、 ???。 。」???
??????。?? ? ????????????? ? 、 、????? 。????? 。?? ー??? ?? 、?? ????? ? 。?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ﹇ ?ょ ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 《ー 》????? 、??? ?
???????????。?? ??????????????、??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ?ー 》?????? ? 。???、 ? 。?????????? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 、 。????? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?（ ） ??? ?〈 〉、
?????????????、?????? っ ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ????????? ? 、 ?、? ? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》? ?? ???? 、? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? っ 、?? 。?? ? ???? ? 。????? 。??? ? ? ??? 、?? 。? ?? ????????? ? っ 、?? っ 。???? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。
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???????????????????? 。?? ??﹇?﹈（?）????》??? ? ?? ? ???? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈〔 〕 ??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。??? ???? 、?? 。??? ???? 、〈 〉 。?????? 、〈 〉 ??? 。???????? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。??????っ 、
????、???ャ????????。?? ﹇?﹈（?）???? ????、「 ?、? 。?? 、 。」 ? ?。?? ?????? ?? 、?? 、 っ?? ?? 。??? 、??? 。?? ??? ?、?? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ? ャ ????? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ）???【 ? ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ーッ》???? 、 ? 。????? っ っ
???。?? ??????????????????? ?、??? ? 、 っ 、?? ? 。????? 、?? ? ??。? ? ??? ー ??? っ? 、?? 。?? ??? ?。」 ?っ 、?? ?っ 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???ー?? ?。? ? ?? ー ?????? 、?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、 っ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??
????????????、〈????? ?﹇? ﹈ （ ）????? ? 《ー?》??? ? ????? 、〈 〉?? ? 、〈 〉、??? 。?? ー ???? ? ． ?? ? 。?? ﹇ ﹈（???）??? 《ー? ー ー 》??????? っ 、 ???? ??? 、〈??? ?? 、?? 。????? 、 ?、 。????? ? ? 、〈 〉。??? 、?? 、 。?? ????〈 、?? ? 。??? ??? ? 。????? ? 、?? ? 、〈 〉。
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?????????????????????? ????? ??、? 、?? ? ?、????? 。????? 。?? ??? ??? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ?? 〈 〉、?? ? 。????? ? 、?? 。?? ? ? ?、?? ?? ???? 。?? ﹇?﹈（ ） 《?? ー ー ー 》?? ?????? 。??????? 。?? 、????? 。
????????????????????? 、 、??? 。?????? 、 っ ?????? 、?? 。?? ???? 。 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? 、〈?? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ????? 、? 。????〈 〉、 ?? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ??。?????、 。? ? ?? ???、 、「 」
??????????? ???? ????。
??????????????????
??? 、 っ ??。??? ??????? っ ? 。??????? ??、?????? ?? 、?? ?? 。????????? 。 ??
?? ?? 。????? ?
???。」「? ? 。」? 。? ゅ??? ?
???〈?〉、「〈 〉。」 ???ゃ?? 。??? ? ??? ????。」?? ? ? ???? ??? 。」??﹇ ????? ?、 っ?? ? っ ???? 。? ?? ? ??? ? 、?? ? 。???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ?
ー?》????????????????
??????。???????、〈 〉、 ??????????? ????????? 。????? ???????? 。??? ??????
????? 、??? 。
?????
???? 、 ?? ? ??? ??。?? ???? ??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? っ? 、「 」??? ? 。??? （ ）??? ???? っ 。??? （ ）?? ????、?? 。?? ?（ ）?? ? ??? ?? っ 、?? 。
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???﹇?﹈﹇????????? ﹇ ﹈ ???? ???﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ー? ? ?? 、?? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ?? ?ー ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?????? ? っ 、 っ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? 。 ????、 ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???ー ? ??? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ???? 、 、?? 。?? ﹇?﹈（ ?） ??《?? ???。 。 ?》 〉 ????? っ
?????ゅ????????????? ???? ?ゅ????? ょ ??? ??っ っ っ??。???? ?? ??? ? ??? ??? ??? ??? ?????????? 。?????????? ?????????? ? ?????????ょ? 。?? ? 。 っ?? っ? ?っ ょ?? ??? ? ???? ??? ???ょ ?????ゃ???? ゃ ょ?? ょ ゅ ? ょ?? ょ? ? ょ っ?? ? ょ ょ
?????ょ??ょ?????ょ?ゅ??????????っ??????????????。????????????? ? 。?????? 。 ?????? っ?? っ っ ゃ??????? ゅ???? ?????? ??? ????? ??? ???ゅ?? ??? 。??????? ? っ??????? ? ゅ?? ? ? ??? ? ょ????? っ っ????????????? ゃ????ゅ? っ ? ゅ?? ゅ ゅ?ゅっ ? ゅ ょ?? ? ょ ょ?? ょ? ょ?? ??ょ??? ょ? ょ
???ょ??????ょ???????ょ??? ょ ??ょ ? ?ょ?ょ?????ょ?? ?? ?????? ? ??? ゃ? ??? ??? ??? ? ょ?? ?????っ っ?? ?? ょ?? ? ??? ? ょ???????? ょ????ょ????? ょ?っ ? っ?? ?? ゃ? ゅ ゅ?? ? ゅ ょ????ょ ??ょっ 。????ゅ? ? ??? ? ??? ? ??? ??? ? ゃ ょ
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???????????????????????????ゃ????????? っ?? ゅ 。?? っ ゅ?? 。?? ??? ? ????。 っ っ?っ?ょ 。 っ っ?? ? っ っ?っ??? っ? ??? ??? ょ??? ??っ????? ? ょっ?? ???? ょ?? 。?? ? ょ?ょ ?。 ょ?? ??ゅ??????? ?????? っ?? ? ゅ?????ゅ ????? ???? ? ゅ??





??、 ? 、?????? 。
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??? 、 。????????????????? 。??? ???? ? 。??? ???? ????? 、???、? 。???? ?????? 、????
?????????。一一?????????????????? 。??? ??????? ?? 、「〈 〉。」?? 。??? ?????? 、 ? ゥ 。」?? ??? 、?? 。??? ???
??。」??? ? ????? ??、???? 、??? ? ?。????????? 。??????、 。???「 」 、??? 。?? 〈 〉、??? 。???? 、?? 。?? ? 、??? 、
?????????????。???? ??????、〈 〉、??、 ??? 。?? ? ? ????? 。??? ?? ???? っ?? 。?????。????? 、 ???、??? 。??????。??? ? ???? ? 。??? 。」??? ??????? 。??? ????? 、??? 。???? ? ?????? 、? ゃ ? 。??? ?? ?
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?????????っ?????? ??、〈 〉。?? ??〈?〉、 ? ????? ?????? ? ??。?? ??〈?〉、?????? ? 。?? ??〈 〉、〈?〉、 ???? ? 。??? ?? 、??。」??????? ??。」??? ???、??? ?。???????。????????? 、〈 〉。???? 、??? 、 ? 。????、?? 。
??????????????????? ? ???? ? 、 ???? ?? ?。???? ???。????? ?? 、 ??? 。? ??「〈?〉。」 、 ?? ??? ?。?? ? ???? 、??、〈?〉。??? ? ??? っ??。」????? ?? ??? 、??? 。???? ? 。??? ? ????????。?? 、??? 。???? っ???、? 。
???????????、????? ??????????っ????????。?? ??〈?〉、? ????? ? 。?? ???、 ???? ? 、〈?? ???? 、??? 。?? ?????? っ 。?? ???? 、 、「 ???」????。??? ???? 、 、「??」 ? 。??? 、 〈 〉??? ? 、? ?????? 。?? ????? 、??? ??? 。?? ?
?〈?〉、????????????? ??、 ?????? ? ????。????、 、 ????? ? 。?? ????? 。?? ???? ?。??? ???? 。」?? 。??? ????? ? 、????。?? ??????、??。??? ? ??????? ?? ??????。??? ???? 。????? っ 。??? ?
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??????、〈???????????? ????? ? 。? ? ????、〈 〉 ?っ?? 。? ????、〈 〉、?? っ 、?????? っ ?? 。?????? 、? 、??? 。??? ???? 。???? 、??? ?? 。??????っ 、 、???? ?、〈?〉。?????? ?。」???????ゥ。」?? ?? 、?? ?。??? ? ?? っ
??。?? ?????????????? ???????、???? 。??? ???? 、〈 〉、?? っ???。?? ?「 。?? ? ? 。」????? ?。?? ?????? ? ??? 、??。???? 。?? ???? ? 、 ょ??っ ? 、〈?? ???? 。?? ????????。??? ? ????? っ 、?? 。????? ?????、〈 ?? ?? ? ?? ????? ???????? ?
????? ??、????????????、〈 〉。? ? ???????????? ???? 、?〈 〉、? 。?? ???? ? っ 、?? 、?? ? ? ??? 。」??? ???? ? 、?? 。?? ? ???、 っ 、??、〈?〉。??? ? ???? ???。??? ?? ?????? 。? ? ???? ???? ???〈?〉、??? 、?? ?っ 。? ? ??????????????????〈?〉、 ???? ?、 ??? ?っ 。? ? ???????????????〈?〉、 ??? ?っ 。
???????????????????? 。???? っ 、 ???????、?? ??? 、〈 〉。???????。?? ? ???、 ?? 。」??? ???? ?? 、?? ?? ? 、〈 〉。???????〈 〉、?? 。?????????????????? 、?? 、?〈 〉、 ??? ?。??????? ??????〈?〉、 ? ???? ?。????? ??????、 、 ?? ??? ? 。? ? ??? ?? ? ? ???????? ???? 、?? 、 ??? ?。
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??????????????????? 、 ??????。??????、???????、 ? 。?? ? 。」?? ? 、??。??????? ??。」????? 、?? ? 。????? っ?、?? 。?????、 。???? ? 、 ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。? ??? ?? ?? ??? ? っ??。?? ???? 。??? ??? 。
???????????????????、 ?。〈?〉。?? 、「 ㌧、?? ? 。 ?? ???? 。」?? ???????? ? 、?? 。?? ?? ?????っ?? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ??? 、〈 〉?? ?? ??? 、?? ?????? 、 、?〈?〉。?? 、 ??? ? 、 ??? ? 。????? … ? 。」????? ??? 、〈????? 、?? 、?? 、〈 〉。??
???????????ゥ?。」?? ?? ? ?????? ?。??? ? ???? ? っ 。????? ???? 、?? 。???? ???。?? ?? ???? ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ?? ???、〈 〉?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ???っ 。?? ???? ? 、 ??? 。??? ? ?
??????????????、???? 。????? っ 、?? ??。?? ??? ??。?? ?? 、?? 、? ???。??????? っ 、?? 〈 〉。????? 、?? 、???っ 。???? ?? 。??? ? ??? 、 ???。?? ?? ???っ 。?? 。??? ?????。????? 。??? ? ??? ????? ? ?
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?????????。??? ? ?????????? ?? ???。??? ????? 、 ????? 。?? ?????、??っ 。? ? ? ?? ??? ??? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ???、 ? 。?? ????、 、?? っ 。?? ? ?????? ? 。?? ????? 、「〈 〉。????? 、???、 。?? ? ????、?? ? 。?? ? ???? 、?? ???。
????????????????????? ????っ???? 。?? ? 、 ?????、? ??? 。?????? 、??。?? ?? ?? ?????っ 、 っ???? 。?????? っ 、?? っ 。?? ?? ????? っ?? ? ????????。??? ???? ? ? ょ? ? 、?????。? ? ?? ? ょ??? ????? 。?? ???? ? ????っ 、??? 。????? ? ???? ??? 。
????????????????????????????????????? 。????? ? 、?〈?〉。?????? ? 、?? っ っ 、?〈?〉。?????????? 、?? っ ?、〈 〉。?? ? ????? 。?? ????、? ? 。??? ? ????、?? 。??? ???????? ?? 、?? 。???????? ??????? 。???????? ?????っ?、 ?? 。??? ????????? ??? 。?????? ??????????、 ?
?????????????。?? ??????????????????。．?????????????????????? っ 、〈 〉。
??????????????????????? ????? ?? っ 、?? 。?? ? ???? 、?? 。????????? 、 ???? ????? 、 〈 〉?? 。? ???????? ??????????? 、〈?〉。????????? ??????? 、?? 。???????? 、?? 。?????????? ?? 。?????、???? 」??????、??? っ? 、?? 。???????? ? ??
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??????、〈?〉??????。???? ?? ? ??? ????? ?? 。?? ? ??? ? ????????。 ? 。?? 〈?〉、 、?? ? ゃ 。???〈?〉、?? 、 ょ?? ?? 。?? 〈?〉、 、?? ? 。??? ???、?? ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? ?、〈 〉。」???? 、〈 〉?? 、 ??? ? 、?? 。?? ??? ????????? ? 。????? ?? 。??? ?
????、〈?〉????????。???????????? ?、〈 〉。??? ???????? 。?? ?? ?? ??? ? 、 。????? ??? 、?〈 ??????? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??????????? 、 ??? 、〈 〉。????? ??? 、?? ? 。????? 、 ｝??、 ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ??、?? ? 、???っ 、??。
??????????????????? 、 ??? 。」????? ????? 。????? ????? ???〈 〉。 、?? ??、 。??? ??? 、?? 。?? ???、「〈 〉。」 っ 、?? ??。??? ???。」 っ 、?? 、〈?? ??? ? ??? ? ? 。???? 、?「 、 ? っ 。?? ?? 、?? 。」 ?っ 、〈 〉。????? 、????? ??? 、?? 。」????? 、?? 。
?????????????????????????…?っ???????。?????????????????、〈?〉。??? ?????。」??????「 」 「 」??、 〈 〉、?? ??。??? ? ? ?????? っ 。?? ???? ???? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? っ 。????? 、??? 、 ? 、?? 、〈 ??? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ???、?? ? ? 。??? ? ? ??? ? 。????? ?
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???????????????。?? ???? ??? ? っ??。???? ??? 。?? ????、? っ 、?? ? ? 。???????? 。?? ?????? 。?? ???? 、??、 。?? ? ???〈?〉。??????? ?????? 、?? 。?? ?? ????? 、?? ??。??? ???。? ?? ???? ???、??、〈?〉。????? ??
???????????、??????? っ 。?? ?????? 、?? っ 。?? ? 、 ?????????????、?? っ 。????? ? 。」?? ????? ??? 。????? 、 ? 、???? ??? 、〈 〉、 ??? 。????? 。??? ? ???? 、?? 、〈 〉。? ?? ?????? ?? っ 、〈?〉?? ? ??? ? 、??? 、 。????? 、
??????????。?? ?? ???????? っ 、〈? ? ?? ????? 、? 、?〈?〉。? ?? ? ??? ??? 。??????? ? 。?? ? ??????っ ゃっ 、?? 。?? ???? っ?? 、 。?? ? ? ???? ょ?? ?、〈 〉。????? ? ???? ょ?? ??、〈 〉。????〈 〉、 ? 、??? ょ??、 。????〈 〉、 ? 、??? ょ??、 。????? ? ?????? ??? 「〈?〉。』?
??っ?、?っ???。?? ???? ???????『 ?? ?????。」???っ 、?? ?、〈 〉。?? ? ?? ? ????? 、 、?? っ 。?? ??? ??っ 。?? ????っ 、?? 。?? ????、?? 。?? ?? ? ??? ?? 。?? ???? 、??。? ?? ??????? ? ? ??? ?? 、?? 。???????? 、??? ? っ 。?????????? ?? 、〈 〉、???????。」?????????????????
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?????。???? ????????????? 、 ??????。??? ????、 ???? ? 。????? ゃ 、 ??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 。??????? ? 、??? ?? 。?? ? ??? 、? っ?? ?? 。????? ょ?? 、〈 〉。????? ょ
??????????、????
????? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ? ? 。??? ? ????? ? 、?? ? 。???
????? ??、???????っ???? 。?? ??????????? 、〈? ??? ? 、 ? っ 、?? ???。?? ???? ??〈 〉、 っ?? ??、 。? ? ?? 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 。?? ? ??? ??? ? ? 。??? ???????、「??、??????? ?。? 。」 。????? 、〈 〉、?? ?? っ 。???
??。?? ???????????????? っ? 、 ．?????っ??。????? 、? ??????? 。?? ? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉??? 、??? 。??????? ? 、 ? ゥ?? ??。???〈 〉???? 、 ???。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?〈?〉。?? 、?? ??? ? 、?〈?〉。?? ? 、 ? 、?? ?
??????????????????? ?、?? ????? ??? 。???〈?〉 、 ????? っ?? 。??? ? っ?? 、?? ? 。?? ?? 、〈?〉、?? ? 、??? っ??。?? ???? ? ???? 、?? っ 。?? ? っ ィ ッ 、??? ? 、?〈?〉。???? ??〈 〉、 ??? 。??? ?? 、 。?? ???? ??? ? っ 、〈 〉。??? ????? 。??? ?
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??????????????????? 。?? ?????????????????? 、?? っ 。?? ??? ?? 、??? 。????? 、?? 。?? ?? 、〈?〉、?? ? 、〈?? ? ? 。???? ? 、?? 、〈??? ? ??? ? 。?? ??? 、??? 。?? ??? ??。?? ???? 、 ??? っ ??、〈 〉?? ?? 、 ? ??? 、? 、 〉。」??、 ? 。?? 〈?〉、?? 、 ? 「〈 〉。」
??、?????????。?????? ?????? っ??っ?。?? ? ? ???っ ? っ???? ? ??? 。?? ??「 、 。?? ????? ? 、 、?〈?〉。??? ??? 。?? ? ? ??? っ 。?? ????、 ? ??? 。?? ??? っ?? 。??? ??? 。?? ? 、 ???っ?? ?? ?。????? 、 。??? ???? 、?? 。???
??????、??????、????? ??、〈 〉。?? ?? ? ? ????? ??? ?。????? 、?? 。?? ??? ??? 。」?? ??? ??? ?〈 〉、????????? 、?? 。?? ????、?? 。?? ??????? ?。?? ? ? ???? 、?? 、〈?〉。??? ?????っ??? ???〈?〉、 っ??。」????〈 〉、??、 ??? 。
???????????? ?? ?????????? ? 、 ??? 。??? ???? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。????、〈 〉。??? ? ???、 ?? ?、〈 〉??? ??? 。?? ? 、????? 。?????? っ っ?? 、〈 〉? ???。????? 、 ????? 、 ??? 。?? ? 、??? ??? ??、〈?〉。?﹇??? 「?? ????っ??????。」??? ???????? 。」??? ?????? っ 、
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??????。?? ??? ????????????? 、?? 、〈 〉?「 ?? ??????? ? 、??? ? 。??? ??? 、?? ? 、??? ?、〈 〉。?? ?? 、 、???? ???。?????? ? ??? っ 、?? ? 。?????????ょ??? 。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 っ?? 、〈 〉。??? ??? ?。」?? ?〈 〉、 ????? ? ? 、?? ?
??????????????????? っ?。」??? ??????? 、?? ??? 。????? 、?? 、〈 〉?? ??〈 〉?? 、?? 、?? ? 。? ?? ? ? ??? 、 ? 、〈????? 、 。????? っ?? ? 。?? ???、???? ? 、?? 。?? ?? 【??、?? ?っ 。?? ???〈 ???、?? ??? ? 。????? ? ??? 、
????。? ??????????????﹇?? ??? 、???????????? 。??? ??? 、?? 。???? ?、?? ?、 っ 。????? っ 、?? 。?【??? ? っ??、 ? ??? 。?﹇ ? ??? ?? 、?? ? ? 。????? 、｝????? ??? 。?????? ? 、?〈?〉。?「 ? ???っ?? 、??? ? ー 、????? 。
?﹇????????????????? ? 。?? ? ??? ?? っ ????? 、 っ 。??? ?? ? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、「?? ? 。」?「 ?? ???? ?? ??? ??。?????? 、?? ? 、〈 〉。????? 、
っ?、???????????
????っ?。?? ?? ????、 ? ? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ???? ? っ 。?? ???っ っ ? 、「?? 。」? 。?? ??
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???、????????????。???????? っ 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。??????? ??、〈 〉。??????? ??、〈 〉。??????? ? 、 ??? 、〈 〉。??? ?????。?? ?? ?? ???? ? 、〈 〉。?「 ??? ?、 ャ 。?「? ??? ??? 。?「?? 、??っ 、〈 〉。?﹇? ???? 、
??っ??、〈?〉。?? ? ?????????????? ? 、?? ?? ???? ??ー????っ 。????? ? ? 、〈 〉。??????? 、?〈 〉??? ?? 。?【? ??? ? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、?? 、??? ? 。?? ???? ? 、?? ??〈?〉。?? 、?? ? 、?? ? 、?? 、〈?〉。??? ??? ??? ? 。??? ??〈?〉 、?? ? 。??ー ?〈? 、 ?
???????????????????????っ????ー ー ィ???????? ?っ ?っ 。?? ??? ?? 、????〈?〉。??? ????? ?。????? ? 。??? ????っ 、 っ 、?? ?、「〈 〉。」?? ??? ? っ 、 っ???、 っ ???。?? ?? ??? ? っ?、?? ? 。???????? 。?? ?? ???? 、?? っ?。??? ???。??? ?、??っ 、
??。?? ???????????〈?〉、?? ? ?? っ ??? ??? ??? ? 。??? ????? っ?? ? 、?? ?? っ 。??? ?? 、???、 ? ??? ?? 、〈 〉。???? ??? 。???? ? 。??? ? ??? 、 、?? ???。?? ? ???っ? 、??????? ? ?????? 。? ????? 、?? っ 。
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?????????????????? ?? ??? 、?? ?? 、〈 〉。??? ?? ? ?? 、 、〈?〉、?? ?? 。?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? 。????? っ? 、〈 〉。?? ???????? 、 ??? 。?? ????、 、??? ? ???。?? ?? 、??? 、?? 。?? ???? 、 っ ??? っ 。? ? ?? ?
?〈?〉、?????????っ???? ? ?? ??、〈?〉。?? ??? ?? ???? 、〈 〉。??? ???? ?? 、〈 〉。??? ??〈 〉、 ? 。?????? ? っ 、「??。」 、〈 〉。????? 、 っ??。? ? ?? 〈?〉、?? ? 、?? ??? 。???? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、 ???? ? っ 。????? 、〈 〉。??? 、?? ?? ?? っ 。?? ?? 、? 「?? 。」??、??。
??????????????????? 、〈 ?????? ?????? ???。????? 、?? ??? 、〈?〉。?? ? ? ?? ?? 。?? ?? 、 、?? ? ???? 、〈 〉。?? ???っ ??? ? 、????、〈 〉。??? ? ???? 、??? 、〈?????? 、 ??? 。?? ? 、?? 、??、〈?? ?? ? ??? ?、??、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。
????????????????? 【 ?????? ???? ??? 。?? ????? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??????????????????? 、?? ??? 。?? （ ）??? ? ??? 。」 ?、??? 。?? 、「 、??? ? 。」?? 、〈 〉。????? ? ? 、??? 。 、?? 、?? 。??? ? 、??? ? 。? ゥ??? 〈 〉、?? 。????? ? 。?? 「〈 〉。」?? ? 。?????? ? 、
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????????????。????? ???、「 、??? 。」 ????? 、??? 。??? ???? 。」??? 。 、???????、????????っ っ
?? 。?? ?????? 、?? ? ? 、??? っ 、 、?〈 ????? ? ???、 っ 、?? ? ? っ 。?「 。」「〈 ???? ? ? 、 〉。?? ??? ? 。 、?? ?っ ． っ 、?? ? 。??? ??? 。 、〈 〉、?? ?? 、?? 、 。?? ???? ? 、〈 〉?? ??っ 、 ? ?
??。???、???????????? ? 、〈?〉、??????? っ ? 〈 〉。?? ?????? ?? ?? ? 。?? ?? ? 。????「〈 〉。 っ?? ?。」 、?? ? 。?? ??? ? ?、「?? 、 っ??。」? 、?「 、 。」??? 、?? 。?? ? 、〈??? っ???? ? ? ?? 、??? っ 。??? 、〈 〉?? 。??? 、?????。 。?? ??? 。「?? 。」 ? ? 、〈 〉、「?? ? 。」 。??? ?
??。」??っ?。?????????「 ? ?、??? ??。」 っ?、〈 〉、???? ? ?? ?。?? ? ???、 ?? 、 ??? ? 。 、???? ? 、 ??? 、〈?? ??? 、「 。」 、?? ? っ 。?? ??? 。?? ??? 。? 、?? ? っ?。?? ???? 、 ??? っ 。?? ???? 」 、?〈?〉 っ 。 「???、 ? ??? 。」?? ? ? 。??? 〞??? ? っ 。??ョー 、「〈 〉。」 っ????? ???? 。 ?
????????????????っ?。???????????????????? ??? 。? ???????? 〈 〉 、?? ???? ??
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》?????? ?、?? 、 。?? ? 、???? ? 、?? 、〈?〉。?? ?????? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、 、?? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 。????? 、〈 〉、「〈?〉。」 、?? ?っ 。?? ?（ ）?? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ーッ》
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?????????????????????? ?、????っ?、?? ??????。?? ???? ?? っ ???? ?、 っ 。??? （ ）????? っ 、 っ 、??? 。?? （ ）?? ???? 、「?? 。」?? っ 、〈?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? ??《ーッ》﹇ ?????? ? 。??? ??? っ 、 っ 。??????? ? 。????? ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、「?? 。」???﹇ ﹈（ ）??っ ? ゃ ?
??。?????????ゃ??????????????ゃ????????ゃ っ っ ???? ゃ っ????? ? ? ??? 、 、 、?? 。??? （ ）??????? ?。??? ? ???? 。 ???? 。?????? っ 、??? 。 っ 、???? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?? ????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、〈?〉、?? 。
せ
??﹇?﹈（?）?????????? ? ???????? 、?? ?。 、〈 〉、 ??? ? ? ?? 。?? ? ?????? ?? 、?? ??? 、? 。??﹇ ﹈﹇??﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈ ???。 ょ ? ょ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ??? 、??? 。??﹇ ﹈（ ）?? ょ ょ?? ょ??? ? ??? 、?? ? ? ??? 。?? ?? ?
???????????、?????、?? ? 、??〈?〉。?? ???? ??? ? ??? ? 、 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈ 〉 っ??ょ ??? ﹇?﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? ? 。? ???? 、??? っ?? 。?? ? ??? ?? 。????????????????????? っ????? ? ??? 、 、?? っ? 、〈???????????? 。 、?? 、〈?????? ?。??? ???? 、 ? 」 ゃ?? 、〈
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???﹇?﹈﹇??ょ??????????? ょ ??? ﹇?﹈（ ）?????? ?? ?? ????? 。?? ? ? ?? ??? ?、〈?〉、 ????? ?、 、?? ? っ 、? ? ?? ? ?、〈?〉。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈〔 〕?????? ﹇?﹈（?）?? ?? ???? ??? ? 。??? ? ????ょ??????? 。〈 〉。」??「 。」「 ? 、?? ? ? 。??? ??? 。?? ??? 、?? ?。?? ?? ??? ? 。
???????????????????? 、?? ??? 。????? ? 、〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ????? ??、 。」?? ﹇ ﹈（ ）?「???????????????????? 、?? ?
?? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ） ????????????? ?
????、 ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??ょ ??? ? ょ ?????? 、〈 〉、?? ? 。??ー???ー?ィ?????????? っ 、????? っ? ゅ
? 。?? ???〈 〉、 ? ??? ? ?
???、???????????????? ? 。????? ? 、〈 〉。?????????????????????? ?????、???? っ 。??? ???
?? 、〈 〉。?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ???? 、 、?? ????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???? 《ー ー 》?? ? ????? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 ???? ? ? 。?? ???????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? 〈 〉、???? 、? ?? ゃ? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）
????〈?〉、??????????? 、 ?? ??????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ?????? ? ?? ー?? 、 ?? ? 、〈 〉、?? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、〈???? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ????? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、??? ??、〈 〉。?? ? ??? っ っ 、?? ??っ 。?????〈 〉、 ??? ?、?? ? 、〈?〉。
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????????????????
??????? ? ???????、?????? ? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??????〈?〉、 ?
????、?? っ 。?? ???﹇ ﹈（??）? ????《ー 》?? ? 、???、 ??? 、 〈 〉??? ? ? 。?? ? ﹇??﹈（ ）???? 《ー 》??? ??? 、 、?? ? っ 。??? ?????? 。?????﹇ ?﹈（?） ????? ???? 、??? 、?? ? 、〈 〉。???????﹇ ﹈（??） ?????《??? ???? ??? ? ? 。????????﹇ ﹈（ ）???
????《ー??》???? ?〈 〉、???????
???????????????????? っ 。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ????????﹇ ﹈? ?）
?? 《ー 》?? ???? ?? ??? ??? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?っ 、?? ??? ? 。????? ﹇ ?﹈（?） ??? ?????? っ 。????ょ ﹇ ﹈（ ）????? ????、 ???? 、 、??〈?〉。?????﹇??﹈（?）????????? 、?? ?、 〉。
??ー???ー?ィ??????????、????????????、?〈 〉。????? ? ? ????????? ??????
?? ?、〈 〉。
????? ?????? ?????? ? ???、?? ??? 。???????
???? 、????? ? 、〈 〉
????? ???
???? ??? 。?? ?﹇? ?﹈（ ）?? ー? ??? ????? ??? 、〈 〉。???ゅ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》?? ?? ????? 、??? 。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）?????〈 〉。〈?〉、? 、?? ? 。?? ? ? ??? 。
???ょ??﹇??﹈（?）????????? ? ?? ? ??? ??、〈?〉、??????? ? ? ??? っ?? っ 。??? ????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇????????? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。???? ??? ? 、〈 〉、?? 、〈 〉。????? 。??「 ? 、?? ? ? 、?? ? 。???? 。?? ? ???? 、?? ??? 。????? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉、
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??????????????。??????????????????????、????????????? 。?「?????? 、????? 、??? ?? ? 。????????? ???????、〈 〉、????? 。?????〈?〉、 ?????? 、?? 、〈 〉、??? 、?? 、〈?〉。??????????? 、??? ? 。???????? っ?? ?? 。
?? … ?? ?? ????????????????????????????????????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ????? 。??? ? 。????? 。
?????﹇??﹈（?）??????????????????????
???。〈?〉。 ? ?? ?っ?? 、 ? ?っ 。?? ???﹇ ﹈（ ）??????????
????? 、?? っ 。?? ??〈 〉、 ?????? っ ゃ?? 。??? ??? 、??〈?〉。???? 〜 、?? ? 。?????? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈ 〉 ???? ?﹇ ﹈（ ?）?? ?? ? ?? 、 、?? ?? ? 、〈?? ??? 、〈?????﹇ ?﹈（ ） ??????? 。 ?? 。?????﹇ ﹈（?） ???
???????????????????? 。?? ?ょ?﹇ ﹈（ ） ??
所
??? ? ???????????、? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー ー ?》??? ? ???? ?? っ 、〈 〉。?? ? ?? ? ???? 、? 。????? 、?? ? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（?） ???? ????? 、〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）????????? ??? ? 。??? ???「 っ?? 、?????????﹇??﹈（??） ????? 《ー 》???? ? ? 、?? 、 ?、?? ? ? 。
??????﹇??﹈（?）???????? 《ー ?ー?》?? ?? ? ???? 、 ? ??? ? 。??? ? ? ??? ??? ? 。?? ? ??? 、??? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》??? ??? 、〈 〉、??? 、 ? 、 ??? ? ? 。?????﹇??﹈（?）???????????? ? 、? ?? 。???????﹇ ﹈（? ）?? ????《ー 》?? ???? 、?? 。????????﹇ ﹈（ ）?????《ー ?》??? ???? ??
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????????????。????﹇? ﹈（ ） ????????? ? 、〈 〉、?? ? ????????? 。???? 。?? ??? 。?? ??? ? 、 っ?? ? っ?。??? ?? ? 。?? ?? ????、??〈?〉。?? ??? ? 。????? 、??? ? ? 、??〈??? ー? 〈 〉、?? 。?? ﹇??﹈（ ）??「 ??? 。 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈←???? ?﹇ ﹈（ ?）
????????????????、??? 、?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???｝ ??? ? 、?? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈ （ ）??????????????? ??? ?《ー?ー ー 》? ??? ??? ?? 。? ?? ??? ? 、?? ? 。」?? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ?
?????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 、 。?? ?? ?? ???? ? 、?? 。???? 、?? っ 。?? ? ????、? ? 、?? 。?? ? 、?? ? 、 ー?? ?? 。??????? 、?? 。?? ??ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????? 、「?? ? っ 、??? ?? 。?????????????????????? 、????? 、 ?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? 、?????????????? 。???? ?っ?。????「 ? 、?? 。」????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? っ 。?? ?? ??? ? 、〈?? ?? 、?? ?っ 。?? ??? ? 。?? ???? 、?? ? 、??〈? ??? ?﹇??? ? ?? ?? ﹈（ ）???? 《ー 》? ?? ???? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、
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?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????、??????????
???? 。?? ?????、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ）???? ??? ? ?? ??? ? ? 。?????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????





????? 、?? ?? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、〈 〉。?? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ????????????????? 、
??〈?? ??? 。?? ??? ??? ? 。」?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? ? 、〈 〉。?????ょ ﹇ ? ﹈（ ）???????? 、 、??〈?〉。????﹇ ?﹈（ ）??????? っ ? 、




????? 、?? ? ????? ? ﹇? ﹈（ ）????﹇? ?? ???? 、?? ? っ 、 っ 。?? ? ????? ょ? ﹇ ﹈（? ）?? ??? っ 、 ??? ?? ? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ???? ??? 「 、 。」 ッ?? ?? ? 、〈?〉。? ????????﹇ ﹈（??） ?????《ー 》? ? ?? ? 、?? ? 。?????? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》???????? っ 、?? 。
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?????﹇??﹈（?）???????? ???????。???? 、??? ? 、? ?? っ?? 。?? ?? ??? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈?? ??????? ﹇ ﹈?? ???
〔??〕?????（?）?
????﹇???
??????????????、???? 、 。??? 、???? ??? 。??? ???? ?? 。??? 〈 〉 、〈?? 、??、〈 〉、???????? 。??? ??? ?? 。??? ??? っ??????? 。???
??????????????。?????? ????、〈 〉?? ? 。?? ??? ? 、?? ??。?? ? ???、 ??? 。?【?? ? 、????? ????? ??? 、 っ??。?﹇ ? ??? ? 。??っ ? ? ? 、?〈 ???? ? ??? ? ??????? っ 。? 、?????、 。?｝???? 、?? 。??? ????? っ 、〈 〉。
??????????????????? ー 、 ??????? ? 。????ー ー ??? 、 ? ????? 。??ー? ???、〈?? ? ?? ???。?? ??? ? 。????? 。〈 ?? ??? ???。???? っ 、?? ???? ? ???? 、?? 。?? ?〈 〉、 ?????? ?? 、?? 、?? 、?〈?〉。? ? ?? ??? ? 、?? 。?? ?? 、
????????????????????? ????????、??? ? 。????? ??? 、〈?〉。???? ??? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? っ 、〈 〉。??? ??? 、 ?? ? ???? ?、 〈 〉、?? 。?? ?? ﹇ ＝（ ） ??? ? ??? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? ???〈?〉。????? 、?? ? 。?? っ ?﹇ ? ﹈（ ）?????????????????????????? ???ー?? 、 ????、
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????????????? ??????????? ?、〈 〉。?? ??? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? ??? ? ? ????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）????????? ????、? ー?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?????? ャ ー? 、?? ??? 、〈 〉。????? ゅ ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? 〈 〉?? っ 、?? ? 。????? ? ﹇ ﹈（?）?????????? 、?? ? 。??? ???? 、 っ??? ? ??? 。
??????﹇???﹈（??）??????? ??????????????????? ???? ??、
??〈?〉。?????? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ?? ?? ????? 。?? ﹇?﹈← っ?? ﹇?﹈（ ） ????? 「 ???? ? 。」?? 「〈 〉。」? っ 、???? 。?? ?? ? 、??? っ??? 。???﹇?﹈﹇? っ ?? ゃ ??????﹇?﹈﹇???????????????????? ﹇ ?（ ）??《ー 》?????? 、 ㌦ 、「?? 、 ー? 。〈? ????ゅ???﹇?? ﹈（ ）??? ??? ?????
?????ッ?????????、???? ???〈?〉??????????????? ?、〈 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????????????????
?????? 、 っ?? 。?? ょ??﹇ ﹈（ ）??? ???? ?っ 、?? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?）????????? ??? ? っ?? 。?????? っ 、? 、?? ??? 。?? 〈 〉 ?、??? ? っ??? 。?? ?? ?????、 っ 。???? ? 。?????? 、 っ 。???? ? 、?? ? 。
??????????????????????????????? 、 ?????????????? 、〈 〉。????? ??????????っ 、〈 〉。????????? ? ? ?????? ? ?
?? 。
??????? ?????????? 、 ??? 。?? ????（?）??【? ?? ?、?? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《 ＝?? ?? ???? ? 、 ??? 。?? ?? ????、 、?? ? 。?????﹇???????? ??﹇? ﹈（ ）??? ????????? 、???? っ 。?????﹇??﹈（ ） ??? ? ?? ? ?? ??? ??
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???????、?〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ??、〈 〉、??????? ? ????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????????
???? 、?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????
????? ??? ょ?? ? 、〈?〉。?? ??? ? ??? 、?? ? 、??〈? ???﹇? 〈 〉? っ?? 、〈 〉、 、????? 。
??????????????????
???? ??? 。?? ??? 、?? ? ? ?。?? ? （ ）?? 《ー ー 》
???????????????????? ???、〈?〉。? ????? ????「 ???? 。」??? ??? 、?? 。? ? ? ??? ??? ?、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ??? 、?? ? 。??「?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ???っ 、〈 〉??﹇ ﹈（??）??「 ???? ?、 、??「〈 〉。」 。? ???????〈?〉、???????????
?? 。?? ??? 「?? ? 。?? ?? ?、? ???? ?、
?????????。?っ ﹇ ﹈（?）????????﹇ ? ?? ?? ?? ? ?ー ??????? ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 っ 、?? ? ? っ 。??? ??? ?? 、??〈?? 。」??っ 、 。?? ???? ? 、?? ?? 、 ??? ??? 。??? ?、 っ ??? 、〈 〉。??「?? 、〈 〉?? 。?? ?? ?? っ?? 、?? ? ? っ 、??〈?〉。?っ? （ ）?? ??? 。」 っ 、?? 、〈 〉。
?っ?﹇???っ??っ ? ﹈（ ）????????? ????? ? ? ? ???〈 〉、 ?????? 。? ?????、?? 。??? ???? ?? 。???? ? 。?っ ?? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》??「?? 、????」 っ?? 、〈 〉。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、??????? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー?? ??? ? 、??????? 。? ? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ???? 、〈?? 、〈 〉、?? ? 。」??????????????????
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???、〈?〉、????????????? ?? ???、〈?〉。」?? ????? ?? ??????? ? ??? ? 、?? ?。
?????????〈?〉、「〈????
?????? 、 っ??? ?。」?っ ? ゅ ﹇? ? ????????﹈（ ） ???
?????? ? ? っ 、????????????? 、〈 〉。?っ?﹇??っ ? ﹈（ ）?? ?? ??? ?? ? 〉?? っ 、 ??? 。?っ ﹇ ﹈ （ ） ??《ー?》?? ? ??? ? ? 、?? ? ?? 。?っ ?（ ） ????? 〈 〉、??ッ ァッ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ?
?????、????????????、?? ???????????? 。?? ? ?ょ ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈 〉、 ???????? っ 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? 、〈 〉。?っ ﹇? ﹈（ ）??? ??? ? 、??? ?? 、〈 〉????﹇ ﹈（?）? ????? ?? 、〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（ ） ? ???? ???? 、 ??? 。?? ?﹇? ?????っ ?﹇ ﹈（ ）?? っ ??? ???? ?? 、?? 、〈 〉。???
???、〈?〉。
??????????????????
??? ????? ??????、??? ? ?ー?? 。????? ?????
??? ?? ? 、??〈 〉 っ?? 、〈 〉。??????????????
???? ? ゃ?? 、〈 〉?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? ???? ? ??? ?、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）??????????????? ?
??? 、 ??? ?。??? 、 ?? ? ?? ?? ?? ??? 。????? ??﹇ ﹈（ ?） ????? 《ー?》?? ???「〈?〉。」 、?? 。??????? ?﹇ ﹈ （ ）???? 《ー?》?? ???〈 〉、 ?
???????????????、〈?〉。?? ﹇????﹈〔??〕???????? ??????? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。???
????? ? ?? ?? ? ? ?????? 。 ?? 、〈 〉。??????????????﹇??﹈（?）? ???????????????。?? ???? 、 っ 、??? 。?????? 、???、 ??? ? 。????? 、 、
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??????、????????????? 。?? ??? ? ??? っ?????。??? ?? ??? 、 ? 、??? 、?? ?? 。??? ?????? 。?? ?? 、 ? ょっ? ? ?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?????? っ 、? ?? ? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。」 、〈 〉。??? ???? っ 、「 っ?? 。」????? ?? 。?? ?? 「 、???? ???? 。」???? ?? ??? ?、
?????????っ?????、〈?〉。?? ﹇??﹈（?）??? ??? ??? ? ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????《 ?????? 、??? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。
???????????、?っ??
????、 っ 。????? ????? 。????? っ 、 っ?? っ 。?? ? ???? 、 、?? ? 。??? ? ??? 、 。??? ? ????? 、〈 〉。?? ?? ????? 。
?????﹇?﹈（?）??????????? ???? ?? ? ???? ? 。??。 ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ?ー 》??? 、 ???? 、 ? ? ??? っ? ? ????? ? 、?? 。?? ＝?? ???っ 。?? ? ??? ?、?? 、〈 〉?? 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? 、 ? っ 、??〈? ??? ﹇?﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ??? 。??




????。」 、 ??????? 。?? ?（?） ????????????????????????? ?? 。???







??〈?〉。?? ? ﹇?﹈（ ?） ?????》?????〈?〉、 ???? 、??〈?〉、 ? ??? ?っ 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ?? っ?、 ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ヮ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ? ???? っ?? 。
?????????????????????、??????????。?? （ ）??? ????。?????????、
?? ?。」「〈 〉。」??「〈 〉。」「 。」?? （??） 《ー?ー 》?????? ?? ? 、??? ?、〈 〉。?? ???? 、???。」?? ????? ? 。」??? 。?? 、 〈 〉、??「? ー???。」 。??? ???? 。?????? っ??? 。???? 、 っ 、??〈?〉。??? ???? 、?? 。
??????、??????????、?? ?????。???? 、?? ? ? 。?? ?????? 、?? 。?? ????、???。?????、 、?? ? 、 、?? 。??? ????、 、?〈 〉、 ?? 」 ????? ???、〈?〉。???? 、 ?? 。?? ?????? ? っ 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 。?????、〈 〉。〈 〉。〈 〉、 ???? 、 ? っ??。
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??????????????????? 、 ??????? ??、〈 〉。??????????????????????? 。?? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。?????。〈 〉?? ? 。」????? ? 、 っ?? 、 っ????? ? ????っ 、??、〈? ???? 。??、 っ ???? ? ?、 っ?? 、〈??? 、?? 、 ｝?? 、〈 〉。??? ???? ? 、?〈?〉。???
??????????。」???????、〈?〉。??? ?????? ?。」?? ?? ???? ? 。?? 〈 〉、 ????? 、?? 。????? 。?? ?? ??? ? 〈???? ? ?? ??? っ??。?? ??? っ 。?? ? 、?? ? ????っ 、 。?? ? ??? ??? ?? 。??????? 、〈???? ??? 、?? ? 〉。???
????、??????????????。?﹇ ?? ??? 〉。」 ?っ ???? ????? ??? ?、?? ? 。???????? 、〈?〉。?﹇???? 、 ???。?? ??? っ?? ? 。??? ??? 、?? ? ー っ 。????? 、「〈?〉。?? ? 。」???????。?? ?? ?? ｝ ???、 、?〈 ??? ? ?? ???、? 、?〈?〉。
???????????????? ???? 、〈 〉、 ?????? 。?? ??? ?、?? 、〈?〉。??? ? ?????? 、〈 〉。?? ??? ???? ? 、?? 。??? ??? ? 。?? ? （ ） ????? ??? 、〈???﹇ ?﹈（ ） ????? ?????? 、?? 。?? ? ??? ??? ?? 。」?? ﹇??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????????
???? ??? 、〈 〉。
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?????﹇?﹈（??）?????????????? ???、?????? ??〈?〉????????????? ? ?? 、 、 ??、??ゃ??????? 、〈 〉。 ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? 《ー 》 ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ??? ? 、〈 〉、 、 。? ? ? ?? ? ? 、??? 。 、 ???? ﹇ 〕（ ）??? ???? ? ? 。??〈 〉。」「 」 「 、 ? 、〈 〉。?? 。 ??? ? 。」 。???﹇?﹈（?） ?? ???? 。???、 ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ? 。?????? ． 。???、 。??? っ 、〈 〉??? 、 。 ﹇ ﹈ ゅ?? ﹇ ﹈﹇ ? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?﹇ ﹈← っ っ?? ﹇ ﹈（ ） 、?? っ
???、〈?〉。? ?? ????????? ? 〈 〉 ??????? ???????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈←?? ??? ? ﹇ （ ）??????? ? ???? ? 〈 〉、?????????? ??? っ 。????? 。?? ﹇ ?????? ょ ﹇ ﹈（ ）??ゅ ょ ょ??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、〈?〉。???ょ? ﹇ ﹈（ ）??
??????????????????????????????、??????? ?
?? 、〈 ???? ょ? ?﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー 》????? ? 、?? ? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー ?》??? ? ?????? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 、〈?〉、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉、〈 〉?? ?? っ?? ? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、 ??? ?
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???、〈?〉。???ょ???〔??〕???????? ? ???? ? ??? ﹇? ﹈（?）?? ? ???〈 〉、 っ?、?? 〈? ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? ?? ????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ゅ?? ??? 、〈 〉、?? 、? っ 。?? ??? ? っ 。??? ??? 、 ー?? ? 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ?っ っ ?。〈? ? ?? ?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?????? 、 ? ??? 。
????????????????? ????﹇????﹈（ ）??????
??? ??? ??。?? ﹇??﹈（ ）??? ??? 。 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《?? ??? ?、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》??? ??? ?っ?? ? 、?? ? 。?????﹇? ﹈（?） ???? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、????? ?、「〈?〉。」????ゃ?? ﹇ ?﹈（?）?
??????????????????????? ??。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? ー 〈 〉、 ???? ?、 ??? ? 、 ???? ?? 。?? ? ????? ッ 、????〈?〉
?? 、〈 。???ゃ? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? ? ? ????? 、?? ? 、〈?? ゅ?﹇? ﹈（ ） ?????? っ 、 。?? ゅ? ﹇ 〔 〕??? ??????????、?? 、〈 〉。???ゅ? ゅ??っ ﹇?? ﹈（ ）?????? ょ? ﹇ ???? ? ? ?
?????、?????????????? ? ?。?? ょ??﹇??﹈（ ）?? ??? ?? ? ???? ??? っ っ 。???? っ 、 〈 〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、??〈?〉。?????﹇? ﹈（ ）????? ??? 、?? 、〈 〉。?? ????? ? 。」 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 、 。?? 、??〈 〉 っ?? 。?? ?ゃ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ? ? ?
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????? ???〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? ょ?? ?? ??ー ー?? ???? ー 、??? 、???????。????? 、????? ?。?? ?〈 〉、 ??? ? 。?? ? ? ???? ?。??? ??? 、 〈 〉、?? っ? 。?? ? ? ??? ? 、 「?? 。」 っ 、〈 〉。?? ? ??? ? っ ゃ 。
?????????????????? ???????????? ? 、?〈 〉、 ? 。????? 。 、 。??? ???? 、 「?? ? 。 。」?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? 、 、?? ?? 。?????っ 、〈??「 ?、 っ?? ? 。??? ? ??? ゃ ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? 、「 、 ???? 、??。」??? ???? ?? 。?〈?〉。」??? ??? っ 、〈 〉。?? ?????? 、 っ?? ? ?。」 。
?????????????????? ???。?? ???? ????〈 〉、 っ???? ?? ? 。????? 、 ? 。????? 。??? ???? ?? ? 。?? ??? 。??? ??? っ 。?? ? ? 。」?? っ?、?? 。??? ??? っ?? 。」 ????。?? ?? 、?? っ ? っ?? ? 。?? ??? 、? ? ゅ? ??? ? ? 、「〈 〉。」??ゃ 。?? ???っ?? っ?ゃっ 。
?????????????、??
???????????????????? ? ? ????。????? 、 ?「〈?〉。」??? 。????? ???????? ???? 、「
?? ??。」
??ー??????????????????、〈 〉、 ??????? ? 。????? ??????。「 、?? 。」 ?
?? っ 。
????????????????????? ??? 、
?? ? 。?? ? ?﹇? ﹈（ ）???????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????
?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ??? ? ? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 、?? ? 。? ? ???? ?﹇ ?﹈（?）??﹇ ??? ?????? ?? ?? ??? ? 。」「 、? ??? ? 。」???????? ?、 っ?? 。?? ???? 、?? ??。?? ? 、???? 〉、 っ?? 。?? ??? 、 ??? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ?、?? ? 。????? ??﹇ ? ﹈（ ）???? 《ー 》??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????????? 、 ??????? 。?? ﹇ ?﹈〔 〕?????? ﹇ ?﹈（ ）?? ?????? 、?? ???、〈 〉。? ? ??? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ????? ?? ??? ? 。?? ?????、 っ?? っ 。?? ???? ? 。????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、?? ? ?、?? ?、〈 〉。???? 、?? ? ? 。?? ー? ?
?????????、?????????? ???、〈 〉。?????????????????????? 、 ???
?? 、〈?〉。?? ?? ﹇? ﹈〔 〕???????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、??? ??? ?。??? ???? 、 ? ???? 。?? ﹇ ? ﹈（ ）
? ?? ??? ー? ??? ??? ????? ? 、〈?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。???
???っ??、?????????、?? ? ?? っ 。?? ー ﹇ ゅ ???????ー ゅ ー???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? っ 、?? 。?????? ? ??? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? ?。????? 、?? ? 、?? 。??? ??? 、 。??? ? ? ??? ? 、〈??? ??? ???? ????? ? 、?? ? 。????? 、
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?????。???? ?????????????? っ ?。?? 、「〈 〉。」?? ?? ? ??????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ??? ー 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）?? 、 ??? 。??? 、 〈 〉。???? ? っ ? 。??? ??? 、〈? ??? ?﹇ ﹈（?）? ??? ? 『 ??? ??? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。」 っ 、
????????、??????????? 。?? ??? ??????。?? ???? ??? ? 、 ??。?? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 。」??? ???? 、?? 。???????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、〈 〉、?? ?? ? ?。 ? ??? ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、? 、?? 、?〈 〉。?? ?? ﹇???
???????????????????? 、?? ???っ????っ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????????????????
??? ? ?? ? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ????????? っ ??? 、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）? ???? ???? 、??〈?〉。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ??? 、〈?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ??? 、〈 〉。?? っ? ﹇ っ??ゃ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?????? 。
????﹇??﹈（?）?????? ????〈?〉、?? ???????、 ? ?、 ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??【 〈 ???? ? ? 、??〈?〉。??﹇?? ?? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ー 、?? ??? 〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ? ??? ? 、〈 〉?? （? ） 、?? ? 。?? ? 。?? ? ャ?? ? 、〈 〉?? （? ） 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ?? ? っ 。?????﹇ ﹈←??????????
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?????﹇?﹈（?）???????? ? ?? ??? っ?????っ?????。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? ?。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? ?。????﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ?。?????﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈?〉。????﹇ ?﹈（ ） ????「? ? ?????? ??? 。???ょ???﹇ ﹈（ ）??
???????????????????????????、????っ????? ? 。?? ? ゅ ﹇?????﹈（ ）????? 〈 〉?? ? っ ﹇??﹈?（?）??』 ?????? 〈 〉
そ
??﹇?﹈（??）?????? ???? ?????? 、「〈 〉。?????? ???? 。」????、 「?? ? ? 。??（ ） ?????? 、?? ? ? っ????? ??? 。??（ ?）?? ? 、?? ?、? 。????? ?、




???????? ???????。? ?? ? ??? ??? 、 。??（ ?）
?????????????????。?? ?、???? ? 、?? 。??? 「 ?????。」?? ???「? 、 ??? ??? ?????? っ??。??? ??? 。 っ 。? ?? ?????。」?? ??〈 〉、 「〈 〉。 、?? 。」 、?? ?っ 。?? ?? ????。???? ??? 、〈 〉、 ????っ 、 っ ??? 。?? ? ? ????? 、 。? ? ? ?? ??????????? ? 、「〈
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??????????????????? 。?????????????????
???? 、???????? 。?? ???? 、 ??? ?。????????????? 、「?
?? 。」? っ 〈 〉。
????? ????????? 。 。」 。???
??????? ???、 ? ??? 。」 、〈 〉。
?????
??? っ 、??〈?〉。????? ???? ??
??〈?〉、「 ?? 。? ?? 。」?? ?。??? ? 、??? ? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ????? っ?、?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈??? ﹇?﹈〔 〕
??????????
????????????????






???? 、?? ?、〈 〉。
????? ? 。 ???
??????? ? 。
???????????、「 ??
???? 。〈?〉。」 。???? ????〈 〉。 、?? 。?? ﹇?﹈ ???? ﹇?﹈（ ）????? 、 ? ?、?? ??? 。??? ??? 。?? ? ????? 、?? 。???
?????????、?????????、「〈 〉。」?? ??? 。?? ?????? ????、??????、?? ? ??? ? 、 、?「〈?〉。」?????、 ? 、「〈 〉。」? ? ?? ? ??? ?、?? ? ???? 、 ??? 。」?? ?????「〈 〉?? 。」?? ???? 。」?? ???? ? 。?﹇???? っ 、?? 。?﹇ ? ????? っ 。??? ? ????、「〈?〉。」??? ? 、
????っ???????????。?【???????????????
???????????????????????????? ??? 。????? ?????????? 、????、 ?????っ??????っ 。? ???????????? ???? 、〈 〉???っ
??、〈 〉。
?????????????
??? ??? 、 ? ? っ?? 。?? ??? ??っ 。? ?? ? ??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈?? ???? ﹇?﹈（ ） ←?? ????? 、〈????? 。???? ??、〈??? ? ?
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?????????????。?????? ???? ??、??? ?。?? ????? ?? っ?? 。????? ? 、 ??? ? ? 。??? ????? ? 。 ?、??。?? ???? っ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ?、〈 〉。?? ?? 、 ? ????? ? 、?? ?。??????? ?? 、??、 ? 。????? 、?? 。?? ? ???? ?
???、??????????????? 。?? ??? 。??? ?? ??? ??? 、 ? ???? 、 ? 。?? ? ??? 。」 、??。?? ??? 。?? ? ? ??? ??? ?? 、?? っ? 。?? ?? ?、??、 ? 、 。????? 、 、?? ? っ?? 。???? 、〈?〉。??? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? ?????? 、?? ? 。??? ?
???????????????。?? ???っ 。?? ???? ???????? 。?? ? ??? ? 、 。?? ? ? ょ ????? ? ???。?? ????、 、〈 〉?? ?? ??? 。???? ? っ 、〈 〉。?? ??? ? 、 ??? っ 。?? ??? 。?? ???? 、 ???っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ? ????? 、? ??? 。?? ? ???、
????。?? ????????????????? ? 、???????? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ??? 。???? ?。 ???? 。」? ?? ?? ??? ? っ ?、?? 、??〈?〉。」?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? ? 。?? ???? 。?? ???? 、??? 。? ? 、?????? っ????。?? 〈 〉、???? 、「〈 〉。」
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????。?? ????????????? ? ??? 。??? ? ?????? 。?????? 。?????? 。????〈 〉、 、?? っ? 。??? ??? 、 ??? 、? ???。?? 〈?? っ? っ 。?? ? 、?? ??〈 〉、??? 。??? ? ??? 、 〉、?? ?? ???。??? ??? 。?? ????? ?? ?。??。??? ???、 っ 。
????????????????? ??、??? ??、 ? ????????? 。??? ??〈?〉、「〈 〉。」 ??? 。??? ??? ? 。?? ???、 ??? 。?? ??????? っ?? 、〈 〉。?? ? ???。?? ???? ?? 、「〈 〉。」?? ? 。??? ????????。??? ???? 、?? 。??? ?? ??? ?? 〈 〉。?? ???、 ? 。?? ???? ?
??。?? ????????????????? 。?? ?? ????? ?? ?? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ???????? ??。????? 、〈 〉。??? ? ??????????? 。?? ??? 、 、??? ? ???。??? ? ? ???? ?? 、??? ???。? ? ????っ 、〈 〉、 ? 、〈 〉、?? っ 、?〈?〉。? ? ? ???? ? ??っ 、 ?????? ? 。?? ???????? 、?? 。?? ???ー 、 、
?〈?〉、??????????っ???? ? ?。?? ?? ? ???? ??????? 。? ?? ? ???? ?? ??? ? 。????? 、 ? 、?? 。?? ???? 、?? っ 、? っ?? ? 。?? ?????? 。?? ???? ? 。?? ???? 、?? 。?? ? 、 、????? 。??? ?? ?? ????? 。「?? 。????? ?? ?????? 。??? ????、 ??
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????。?? ?????????????????? ? ??????? 。?????????????????????? ? 、?????
?? 。???? 、?? ? ??? 。?? ???? ? 、〈?? ?っ 。????? ??? 、〈 〉。??【 ??? ?? 。????????????????????、 ー ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ? ???? 。」「 。??? ??。」?? ?? ???? ? 、?? 。」「 。 ー??? 。?? ?
??????????????? ?? 。」「 ??。??? ? ?????? ? 。??っ??? 。?? ???? っ 。」「??? っ 。?? 、?? ? 。」「 。?? ? ? 。????? っ 、 、?? ??? 、〈 〉。??? 「 ???。〈 〉。」「 。 ??? ? 。? ?? ? 「 、? ??? ? ?。」「 ??? っ 。??? ?? ? ? ????? 、?? 、?? 。?? ????「 。」「〈?〉。」「? 、?? ? ??。」?? ????… ??。」「?? 。」
???????????????????????、 ??。」?「〈 〉。」「 、 。」? ??? 。?? ????????、 ? 。」?「〈 〉。」「 。」「???? ? 。」?? ???「 。?? ??? ? ??? 。」?? ?????? ? ? ?。〈 〉。?? ?「 。」 、?? 。「〈 。」?「 ???? 。」?? ? ?????「 、 っ 、? ー?? ? ? っ 、?〈?〉。?? ? ? ??? 。?????。」「 。 …??? 。」?? ????「 ? 、
????????????。?? ???????????????「〈 〉。 、?? ?? っ?? 。」 っ 、?? ? ? 。????? 、 。」「?? 。????? 。」「 。??? ? ? ??? 、 ? 。」「?? 。?? ?? ??? ? 。???? ? 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? ??? 。」 、?「 ? ? 。」???ゃ? 、〈????? っ ??。」 ???? 。??????? ? 。」「 ?。
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?????。???? ?????????????? ????。」「 。?? ???? 。」「 、 ?。」?? ??? ??? 、??、 ? ?っ ? 。????? 、?? 。???? 、?? 。?????
????。???????? ? ?????? 。????????「〈????????????
???『??。』?????っ???。」?「? ? ?? ?、 ??? ? っ 。」????? 、 「????? ? ? ? 、??? 、 っ ??? ? ??? 。?﹇?????? っ ?
??〈?〉、〈 〉、????? ?? ? 。?? ?? 、?? 。?? （?）???? ? ?
??????????????????? 。」「〈 〉。」「?? ?? 。」??「 。」「? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（?? ） ? ??《ー ー ?ー?》??? ? ???? っ ??? ? 、?? ?? ?? ??? 。????? 、 、?? ? ??? 。???? ? ? ? 、??〈?〉。???﹇?﹈（ ）←?? ﹇ ﹈（ ）﹇ ??? ﹇?﹈〔 〕 ?????????? ? ??????﹇?﹈（ ）?? ???? ???? 、 っ?? っ ゃ 。?????? 、 っ?? っ 。???




????? ???????? ? 。??????? ???? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）???ー?? 。?? 、〈????? ー? ?〈 〉 、?? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。」「 」?? 。?? ? ????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ょ? ?
??「???????。」????????? ?。????????????????????????? ?????、〈?????????????????????????? 。」 、?? っ ?。?? 〉 ???? ?﹇??﹈（ ） ???? ??? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 、?? 。????? 、?? ? 、?? 。?? ? ? ?????? 、?? 。?? ?? ???? ??? っ 、 。?????? ? 、?? 。????? ﹇??﹈（?）?????????????﹇??﹈（ ）????
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??????????????????? 。?? ?﹇? ﹈ ゅ??ゅ??????? ﹇ ﹈（ ?）??? 《ー 》??? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、????? 、?? 。?? ? 、?? ? っ ?。?? ?? 、?? ? 〈 〉、?? ? 。??﹇?? ? 、 ッ ー?? ?????? 、〈 〉 ?、〈?? ?? ー 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）????? 、? 、〈????? っ ?っ 。??? ??? っ 、
????????。」???? ??????????? 、?? 。???? ? 、 ???? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???? っ 、?? ? 。」?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ???? っ 、 ??? 、 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? 、〈??? ? ??? 、〈 〉?? 。?? ??? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 、?? ｝?? 。
????﹇??﹈（?）???????? ? ???? ???? ?、 ?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「 ? ???? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? 。???? ? 、 ﹈?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、?? 。」?????← ??? ﹇ ﹈（ ） ??﹇ ????? ???? ? 。? ?????????????????
??〈?〉 、?? ? ?。?? ??? 、
??????、????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ?????、〈 〉。?????（ ） ???????? 。??? ? 、??? 、〈 〉。????ゥ 。??? ?? 、??〈?〉。
????????????????
??? 。?? ??? 、?? ??? 。?? 〈?〉、 〈 「〈?〉。」???っ 、??? 。?「? 」?? 、〈
????????????????
????、 ? 。??? 〈 〉、??? 、 ???? 。?????????????? っ 、 ?? 。
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????????????、?????? 、〈????? ???、????? 、?????? 。?? 、??? ??〈?〉。?? ??? ?? ? 、 ??? 。?? ? 、?? ?? 。?? ???。 ? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? 。??? ?????? 。?? 、??? 、「〈 〉。?? ?? 〈 ??? ?っ 。??? っ 、?? 。??? ? ?
???、「???、???????。」?? っ?、 ? っ?? ??? 。?? ?? ????? ????? ? 。?? 、 ???、 ? 、?? 〈?〉、 ??? ? っ 。?? ? ??? ??? ???? 。?? ? 。?? ??? ? 、 。??? ???、 ? ? 、〈 〉。????? っ?? っ? 。????? 。?? ? ???? 。?? っ 、?〈?〉。????? ????、? ? 。??? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ?
???????。??????????? ?。??? ???? 、 っ?? 、「〈?〉。」 。??? ??? 、〈 〉、??? ? ??。?? ? ????? ?? 。?? ? っ 、〈 〉。?? ????? ? 、?? ?っ 。?? 、? っ 。?? ? ??〈 〉、? 。??? っ 、?? っ??。?? 〈 〉、???? ? ????? ? っ?? ? ?? 。??? っ 、????? ???? っ 。?? 、〈 〉、 ??? っ ㌦ 。?? ? ヮ ??? ? 。〈 〉。 、
??????????????、???? ??? っ?、??? 。?? ???? ? 。 〈 〉、?? ?? っ ? ? ???? ? 。????。 ? 、??っ ? っ ??? 。?? ?〈 〉、 っ?? ?、??? ??? っ? 。??? ???? 。??? ? 、?? 。??? ????っ 。?? 、〈 ????、?? 。?? ?? ー 、???っ??? っ 。 ??? 。?﹇? ???? 、??? ー っ 。?? ?、 ?
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???????????。??????ョー ??????っ 。?????っ 。 ??????? ? っ 。? ? ????? ゅ? ー 〈 〉、?? ?? 。?? ? 、 〈 〉、?? ???? ? 。??? ??? ?? 。」??? ??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。 ?〈 〉、????? ッ???? ?、〈 〉。??? 、? ??? 。 ? 。」?? 。???、 っ っ 。?????っ 。 〈 〉 、?? ? ? 。???? ??? 。 〈 〉?? ? 。? ? ??? ?
??〈?〉、??????????????? ?????????。?? ? ゃ?? っ 。???? 。??? ? 、??〈?〉。???ょ? ? ょ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ? ??? ?、?? ???? ? ??? 、???、? っ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）??? ???? 。??〈 〉。 、?? ? ? 。?? ょ? ﹇ ?﹈（ ）????? ? ??? 、〈 〉、?? ? 、 〉。???ょ ﹇ ﹈（ ）???《ー?》??? ?? ??????????????? ??
????、〈?〉。?????﹇??﹈〔??〕??????? ? ??ゃ ???? 、?? ? ??????? ? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ?》????? 、 ﹈?? ? ??? 。??? ゃ ﹇ ﹈?（ ）????? ??? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? 、 、?? ? 、 、 、??〈?〉。? ?? ???﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? 〈?〉、 ｝ 、? ??? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????? っ 、?????
?? 。
??????????????????? ?????? 。?????ょ ﹇ ﹈（?） ??????? ???? ? ??????? 、?? 。」????? ょ ﹇ ﹈（?）????? ? ?????? 、 ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 。〈 〉。??? 、?? 、 。 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ?﹇ ?﹈（ ?）???? 《ー ー 》????? ? ょ?? ???、〈 〉。?? ?? 、?? ｝ ょ?? ? ? 、〈 〉。??????? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）
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??????????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（??）??? ? ?????????? 、?? 。?? ? 〈 〉、???? ??? 、?? 。??? 〈 〉、?? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）???? ? ??? 。」 、?????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?????? っ っ?? 、?? ? 、〈?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ??? っ ? 、〈 〉。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー?》??? ? ??????? 、?? ? 、〈 〉、 ?? ? ????? ? ? ??? 、〈 〉。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）? ???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ? 、 っ? 、?? ? 。?? ?? 、 っ?? ? っ ゃ 。?????? 、?? っ 。????? 。?? ?????、?? 。?????﹇ ?﹈（ ） ??? ? ??? ? ? 、〈?? ー 〈?〉、??? 、 、???、 、?? ?、〈?〉。?????←?????? ょ ?
????????? ﹇ ﹈（?）??????? ? ? ??? ?????。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? 、?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????ー?? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????? ??? ??????????????? っ 、 ??? 。????? 。?????﹇ ?﹈（?） ? ???????? 、〈 〉、｝?? 、〈 〉。?????﹇? ﹈（ ）? ??????? 。
??????（??）???????《???????（?）???》←????? ? ??? 、 ? 。??? ???? ? 〈 〉、?? 。????? 、?? ? 。???? ? 、〈 〉。??? 、?? 。??? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈?〉、??? 、 、?? 。?? ????? 、 、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。?????? 、
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?????。?? ????????????????? 。??? ????? 、?? 。?? ?? ?? 、?? ? 、?? ??。?????。??? ??? ??。??? ??? 。??????『〈 〉。』 、 ? ? 。????? 。? ?? ? ??? ?? っ ??? 。??? 、 っ????。?? ?? ? ?????。??? ??? 、?? ? 。????? ??
???????????????????? 、 。?? ???????????????? ? 、 。?? ??? ? 、?? ? 。????? ??? ??… ?? ??? ??? 。????? 、 ??? 、〈?〉。??? ??? ?。?? ???? ? ??、?? 。?? ???〈 ??? ? ??? ? 。?? ??? ? ? 、〈????? ??? 、〈 〉。????? 、 ??? 、??、 ? 。?????
???????????????????、〈?〉。?? ?? ??、 、???? 。????? 。??? ? ??? 〉、?? ? 、 。??… ?? ??? 〈?〉、 ??? ? 、 。??? 、 ??? 、 。????????? ? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? 〈 〉、??? 、?? 。??? ? ? ???? 、?? 。????????? 。
?…?????????????????? ?? ???? 。?? ?????? 、???? 、 ? ? ????? 。????〈 〉、?? 。????? 。?｝ ?? ??? ? 。?? ? ???? 、? ??? 、??。??? ??? 。??????、?? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ? ?
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?????。?? ???????????????? ?、 ??????? 。? ?? ? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 、??。??? ????? ? 、?〈?〉。?﹇ ?? ?? ?? 、 ? 。??? ? ?? ???、?? 。?? ?? ? ?????? 、〈?〉。?? ?〈?〉、 、?? ???。?? ?〈?〉?? ???。
??????????????????? 。?? ???????????????? 、 。??? ? 、?? 。?? ? 、 、??ャ ー 、〈 〉?? ??? 。?? ??????? ?? 。???〈 〉、?? ?、〈 〉。??? ? 、??? ? 、?? っ ?、〈 〉。?? …? ???? 、 ??? 。?? ?? ?? ??? ? ? 。?????? 、 ッ ー?? 。?? …??? ? ? 。?「??? ? 、〈?〉、 ?? ?? ? 。
???????????????????、〈 〉、??? ?????? 。????? 。?? ?? ???? ??? ? 。?? ?? ???? 。?????、 ???? ?、?? 。? ??﹇ ??? ?? 。?????ー ー?? ? ? ???ー ー 、?? ? ? 、〈 〉。??… 〈?〉、??? 、 、?? 。?﹇ ?? ??? ?? 。??????、 ??? 。??? ??? ?。??? ????? ?????、〈 〉 、
??????????????。? ????【 ???? ????? 、 ????? 。? ?? ? ????? 、?? 。??? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ??? ? ??? ? 、?? ???。??? ? 、??? ???っ 、 。?? ? 〈 〉、????? 、??????? 、 ー ー?? ?。??? ??? ??????、 ? 。??? ?? ??????、? ? ? 。????? ???????? 。
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????????????????????? ??、?????? 、?? ??? 。??? ? ??? 。??? ???、 ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、??「〈 〉。」 ㌦??、??。??? ? ??? 、??? ??? 。???? 、 ? 。?? ??? ?、 ?? 、?? ? ? ? 、〈??????????? ? 、 ???、〈?? ???? 、?? ?? ? 。?? ???? 、?? ?? 。???
?????????????。?? ???〈?〉、】??????????? 、 ???? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? ー 》?????????????????
??? 、???? ? 。?? ??? 。?ー??? （ ） ??ー?? ??? ?? ー ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。????? 、?? 、? 。??「 、?? ? っ?? っ 〈 〉。????? 、?? ? 。?? ょ? ﹇? ? ﹈〔 〕??
???????????????????? ょ ?﹇??? ﹈〔 〕???????????? 。??? ??? 。」???? ﹇?﹈? ? ??? ﹇ ﹈（?）???? 、〈??? ??? 、?? 、〈?? ?? 、 ??? 、??? ???。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ????? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??
????っ?、???????????? 。?? ? ??? ?。」???? ?。?? ? ???ょ ? 、 、?? ??、〈 〉。?????。?? ?? ? ??? 、 ?? 。?? ??? 。?? ?? ???? ? ????、?? 、〈?? ??? 、?? ? 。?? ? ???。?? ?? ????、 ? 、?〈?〉。? ? ???????????? 、〈 〉。???? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、
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???????。?? ????????????????? ? 、?? ? 。?? ??? 〈?〉、 ??? 。? ?????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《?（?）》?? ???〈 〉、?? 、〈 〉。?? ??﹇? 〕（?）?? ??? ? 、? ?? ??? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? 、?? 、 ??? ? っ 、〈 〉。?? ? ﹇?﹈ （ ） ??《ー?》??? ??? 、?? っ? ? 、〈 〉。
??????????????????????????????? 、?? ?? 。?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ?? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 。???? ??? 、?? 。????????????????
???、? 、 ? 。???? ??? ? 、?? ?? 。??????? 。?? ?? ?? ?? ? 、?? ? 。??? ????????? ?、〈?〉。?????????????????
???? 。
???????????????????? 、?? ??、〈 〉。???????????????????????? 、 っ???。???? ???
????、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ????、「〈?〉。」? ．? 。????? 、〈?〉。?? ???? 、? ???? ??? 。????? ?、?? 。??? 、??? ? 。??? ???? っ 。??? 。??????ォ 。??? 、?? 。?????? ?。?? 、〈 〉。
???????????、????????????? 。???????????????????。????? ? 、 、「??」 。??? ? 、〈 〉。?? ???? 、 〈 〉 ????????????。??? ?? 、?「〈?〉。」??っ 。??? ゅ 、
?「〈?〉。」??????? ? 。????? 、 っ?、??? ? 。?? ??? ?? 。?? ? 、????〈?〉。??????? 、 。?? ???? 。?? ???? 。
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??????????????????? っ 、?? 。?? ?? ???????? ?、???????。?? ???〈 〉。 ? 〈 〉、?? ???? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? っ 、 っ 。?? ? ???? ? っ?? ?、?? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉、??? ?。 ??? ?。??? ? ???? 。?? 。??? ??????? 、 ??? 。?????? ? ゅ? 、?〈 〉、 ?????? 。? ? ?? ?? っ??? ? 。 ??
???、〈?〉。??? ???????????????。」「??? 。」 ????。?? ? 。??? ????? ??? っ 。 、?『 ??、 、?? ? 、 。』?? ? 、〈 〉?? ?〈?〉、????っ 。 っ??、?? ? 。?? ?????? ??。?????? っ 、?〈?〉。????? 。〈 〉。?? 、〈 〉??? ??????? ? ?、 〉?? ?? ? っ? ?、?? っ 、〈 〉。?﹇?? 、??? 、?? ? 、?? ? ? 。?﹇ ?? ??
???。???????????????????? ?????????????? ??。?? 、?? ?? ???
?? 。?? ?? ?? 、?? 。?? ?? ??? ? 〈?? ? 。?????????????????
???? 、〈 〉、?? っ 。??? ??? ? 、?? 、〈 〉。
??????????? 、? ??? ?
?? 。?? ??﹇??? ﹈（ ）?? ??????? 、 。」?? 、 。????? 。????? 。?? ?? ?????? ㌧? 、???
??????????、「???」???? 。??………?? ?? ????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇? ゃ ??? （ ） ???????? 。??? 、 ゥ??? ? 、??? 、??? 。????「 。」??? 、 。?? 、??〈 ????? 。??? ? ? ??? ?? 。? ． 〉、?????? 。? 、 ??? 。??? ???? 、 っ 。?? 、〈 〉?? ?? 、??? ? 。 、?? ? っ?? 。
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??????????????????????。 ?? 。?? ?? ?????、 、〈 〉。??? 、?? 、?? ? ?っ 。?? ?? 、〈 〉、? ??? ? ?????? っ 。???? ???。 ? ? 、?? ? 、 、?〈 ??? ?。?? ???? 。 ??? ? ? 、〈 〉。?? ? 、 っ 、?? ??? ? ?っ 。?????、 ? っ?? 。?????? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ???ゃ???? ? っ??。 ー
???????????????????? 。
?????????????????
???? 。?? 、〈 〉?? ?っ 。
??????? ????
???? っ 。?? ? ??、〈?〉?? ??? ?? 。
??????? ??
????? 。?? 〈 〉、 ??? ??? ? 、? ???? ? 〈 〉。????? 、?? 。 ?? ??? ?〈 〉?? ?っ?? ?﹇??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、?? 、? 。????? ?っ 。?? ? ??? ?、 ? ?
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ??????? ? ???? っ ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ?? ? 、???? ???? 。?? ???? 。??〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ー 〈 〉。?? ? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、?? ? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 〈 〉 ????? ???? 、 ???? っ 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。??「
???????????????????? 、〈 〉。?? ??﹇?﹈（ ）??㌦ 《ー ー ?ー?》??? ? ??? ??。??? ???? ー 、?? 。?? ?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? ? ????? ? ?、?? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ） ???《ー ? ??????? っ 、??〈?〉。?? ヵ?? 、〈?〉、?? ? っ 〈??? ????? 、〈 〉。
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??????﹇?﹈（??）????????? ?《ー? ??? ? ???? ? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? ?。??? ぁ?? 、?? 。?? ? ?、 ???? 。?? 、??〈?〉 ?っ?? 、〈?〉。?? ﹇??﹈（ ） ?????「 ? 。」 ? ?、?? ?? 。「 。」?? ﹇ ﹈（ ?）????? ? 。〈 〉。??? ?? 、〈??? ?〈 〉 ? 、?? ? 、「〈 〉。」??? 、 ? っ?? 。???ょ???﹇ ? ﹈（ ）????? 、
???????????????????? 。?? ょ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??《ー 》??? ??? 、 っ?? ? 。???ょ? ?﹇???﹈（ ）???? ???〈 〉、 っ?? ? ?? 。．?っ???（??）???っ?????????? 。?? 。?っ??（ ） ?????????? 〈??? ???? 、?? 。?? ? 、 っ ??? っ 、 ??? ? ? 〈 〉。?? ???? 。??? ??? 。?? ?〈??? 、 ??? 、 っ 。?? ? ?
???????、〈?〉。??﹇ ﹈（?） ??????????? ? ?????? 、 ? 、???? ? ? 。????? 、??? ? 。?? 〈 〉????? 、? ??? っ 。? ?? ??? ?、? ? 。???? ? 、?? ???? ????? ??? ? 。??﹇ ﹈（ ）?????? ? 。????? 。???? 。????? っ 、??? 。?? ?
???????????っ??????? 。?? ? ? ??????? ?。? ?? ?????。?? 、 ????? ? ??? 、 ? 、?? ??? ?、?? 。?? ? 。??? ? 、?? 、 ??? ? 。??? ???? 、 、????。??? ??? 。?? ? ???? っ 、?? ? 。?? ????、? ??? 。???? ?、 ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。??? 、
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??????????????、????? 。?? ??﹇??﹈（?）???? ??? ?っ 、〈 〉。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇?﹈（ ）??? ??? ? 。 、???? 、?? 、?? 。?? ?????? ? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? 、 、?? ? っ? 。?? ???? ? ? 〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ｝） ??? 《ー?》?? ? ???? ?? 、?? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉?? ?? ﹇ ﹈（?）??? 、
???????????????????? ??、〈 〉。?? ?? ﹇?﹈（? ）?? ? ?《????? ????、?? 。??? ??? 。? ? 〈 〉。?????? 、? っ?? 。???? ?、 ???? 。? ????? ??? ??っ 、??〈?〉。?? ??? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《 》????????????????????? 、?? 、〈?? ?﹇??﹈（ ?） ??? ? ??? ? 、〈 〉、
??????????。????????? 。????????????????????、 ?
?? ?、〈 〉。? ?? ?? ? ? ?????????? ? っ ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ??? ?、 、?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??????? ? 。??? ??? 。????? 。??? ?? 、??? 。??? 「??? 。」「?? ッ 。」?? 「 、??? ? 、?? 。」? ー????
????。?????????????、?? ー??。????? ???? ??? ? ???。 ー??? 。一一
Q8????????????




??? ??? ?????? ? 。??? 、〈 〉。??ー? ゥ? 。?〈 〉。 、??? 、???。??? ????? 、???。 ???? 、?? 。??? ????〈?〉、 。??? 、〈??? 。??、 ? 、?〈???一一
T9??????????????
?????? 、「 ? ?、?? ? 。????? ?? ??????? 。???? 。??? ? ????? ? 。?
???、〈?〉。?? ? ??〈?〉、???? 、?????? ? 。?? ? ?????? 。 ???? 、??? 。」?? ???? ? 。〈?「? 。」??? 、???っ 。????? 。?????? ?っ??? 。〈 〉??? 、〈 〉?? 。??? ???????? 。??? ???? ? 、??? 、〈 〉??? ? ? ???? 、 ?ゃ??? 。 ???? 、?〈?〉。
??????????????????????????????。??? ゅ?? っ 。????? ? 。 、????? ???? 。??? ? 。???? 、?〈?〉、???? 。??ー??? 、???? 、 ?? ?。?????? 。???? 。??? ????? 、????。?????? ????。 ? 〈 〉。?????? ? 、??? 。??? 、
?〈?〉。???????????????????? ???? ? ? 。」?? ????。 ??? ?。．????????????????、???? ? ? 。??? ? 、? 、?? ?? 。??? 「 、???。」???〈?〉、????? 、「〈 〉。」 っ?? 。 ??「〈 〉。」 ?っ ゃっ ??? ??。??? ? ???? ? 。???〈 〉、?? 。??? ???、 ? 。??? ? ?? ???????? 、?? 、「〈 〉。」??? 。
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??????????、????????????????。??????????????????? 、??
???。???? 、?〈?〉。??? ??? ?? ???? 。??? ? ?? ? 。???????? ?? ? ???? 。?????? 、? 、???? 。??? ?????。??? っ 、〈 〉。??? ????????〉、「〈?〉。」? ???? 。?? ? 、〈 〉。??? ? ? ???
???っ?????。??? ? ?????? 、?????、??????????? ?? 。???? ?????? 。??? ? 。? ?? ???? ?? ?? ? 、?? ? 。〈 〉、????。??? ? ??? 、〈?〉。」「 。????? ????? ? ??〈?〉、 ? っ???っ?ゃ ? 。?? 、〈 〉、 ??? 。? ? ?????? ? ? ??????? 、???っ 。??? っ 、 ょ?? 、〈 〉。????????? ??????? 、 ? 〉、?? ?? ? っ??。 ? 〈 〉。??????? ?????? ? ?。?? 、?
??、〈?〉。?? ?????????????????? 、?? 、 ? ???。???、 ? ? 。???????、?? 。? ?? ???? ? ???? ?? 。??? 、 ???、〈?〉。????? ???? っ 、 ? 、?? 。?? ? ????? っ 、??? 。 〈 〉、?? 。?????????? ??? ??????。 、??? 、〈?〉。?????????? 、〈 〉。 ??? 、? っ 、?〈?〉。???????〈?〉。 、????? ? 、??、 ? ?? ??? ?。??????、?????? 、
???????????????????。?? ???っ 、?? ?。〈 〉。??っ?、〈 〉??? ?、?????? 、〈 〉、 、?? ? ??? ? ? ???? 。?? 。?? ?? ????? ? 。〈 〉?? ? 、 、 ? 。????? ? ???? っ 。??、〈 〉、?? っ? っ 。???????、 ?? ????????? 、〈 〉。????????????? ????っ ??、 ? ??????っ ? 。??? 、〈?〉。?????????????????? 、〈 〉、 っ??? ? 。????? 、????? 。
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????????????? ??「??????????、?? 。」「 。」?? ? ??? 、 、??? ? 、?〈?〉。??? ??? 。 、????? ? 、?? 、?〈?〉。??? ? 、?「〈?〉。」 。?? 〈 〉。」 ッ 、?? ?? 。????? ? 。??? ??? っ 、 ? 、?「〈 〉。 。?? ?? ? 。」 、 ??? ? 。??? ??? っ 。?? ??、〈 〉。????? ?? ? 、〈???? ?? 。?「 ㌧。」?? 。????? 、
?????????。????????? ??。????? 。 、 ??? ? 、 。?? ?? ?????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 。?〈 〉、?? ?、?〈?〉。?? ??? 、????? ??? 。?? ????? 。〈????、 ゅ っ?? ???? ???っ 。?? 、? 、?〈?〉。????? 。?? ? ? っ 。????? 。?? ? 。
???????????????????? ?????。??ゅ?? ? 、〈 〉。??? ????? ??? 。?? ????? ? 、??? 。 ???? 、??? 。????? っ?? 、〈 〉。????? ? ??? ? 、「??? 。」 っ 、?? 、〈 〉。?? 、? 〉。?? ???、?? ? 。????? ? ??? 、?? っ??? 。??? ??? 。〈?〉。」「?????、??。」????? 。 ??
??っ?、?????????????? ? ?。?? ?? ??? 。??? 、??????? ? 、〈 〉。????? ? ??? 、?〈 〉、?? ??っ 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? 。??? ??????? ??? っ 、??? ? 、?? 。???????。??? ? 、?? 、 。??? ? ??? 。???、〈 〉??。?? ?? ? ?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ?っ 、〈 〉。?? ?
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??????????????????? 。?? ??????????。?? っ っ 。? ? ? ? ?? ????? っ 、?? っ 。?????? 、?? ? 、〈 ??? ??? ? ? 、?? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ????? 、〈?? 。?????? 。 っ??、 。」 ? 。?? ???? 。〈?? 。??? ????、?? 。 、?? ? 、〈?〉。??? ?? ???? 、?? ??、〈
???????????????????? 、??? 、?? 。?? ?????? 、 ??????。?? ?? ???っ?、 ??? ? 。?? ? ????? 、??。??? ???っ 、 ?? 、?? ? 。?? ? ????? 。?? 、「〈?〉。」????? ?????? 、〈 〉。?????、?? ? 。????? ??????? 。????? ??????? ?? 〈?〉。????????????????????、 、
??????????????????? 。?? ?????? ? ???。?? ???? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ? 、??? 、?? ??。?? ? ???? 。 、?? ????、〈 〉????? ?? ??????????? ? 〈 〉。????? ????????、 、〈 〉。????????????? ? 。????? ??????????? 。〈 〉。????? 、???? ? 。???????????っ? 、?〈?〉。????????っ? ? 、
??????っ?????、????
????、???????????
???? 。?? ? ???????????????? ????????。????? ?
????。〈 〉? 、?? ? 、 。?? ????っ?、 、?? 。?? ?????? 。?? 。???? 、〈 〉。 、??? ? 、?? 。??????? ??? ???〈?〉 。???? 。????? 、 ??っ ????? 、?? ?? ? ?、〈 〉。????? 、 ? ???? 、??? 、 。?????????? ?? 、? ????? ?? ???? 。??????? ?????
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?????????? ? ??。〈?〉。?????? ? ?? ???? 。?? ?? ???、??? 。?〈 〉、 ? ? ? 。??? ? 、 、?? っ 。?? 、〈 〉、 っ 、?? ? ? 。??????〈?〉、「??????????????、?? 。〈 〉。」 ? 。??? ??? ???? ??? ??? 、「 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。 、??? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、???「???、??????、?????? ? 。」???? ??っ?っ ? 。??〈 〉、 ??? ??? 。
?????????????????????。 ??? 。?????。?? 、 ?? 、〈 〉。????? 、 。??? ャ ?、〈?? 、 ? 、?? ??? 。??? ? 、?? 、 っ 。?? ? 「〈 〉。」 ???、〈 〉。? ?? ? ??? ? 、?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?????? 、 ??? 。??? ? ???〈 〉、? ? ??? ? 。????? 。 、
?〈?〉。? ???????????????? ??? 、?? 、 ????????。??? ??? っ?? 。 ??? っ 、〈?〉。??? ??? ?、?? 、〈 〉。??? ??? ? 、 ??? ? 。????? 、???、 ? ?? ??? 、〈?〉。??????? ??? 。? 、???????っ 。?? ?? ??? っ 。?? ? 、?〈?〉。??? ??? 、? ? ?? ?? ???。?? 〈 〉 ? 、
?????っ??????、?????????、〈?〉?????????? 。? ? ??? っ??、 ?? ??? 。????? っ?? ??? ?? 〈 〉。????? 、〈 ??? 〞???、 ??? 。?? ???? ?? ? 。? ? ?? ? 、????????? 、 、?〈?〉。? ? ??? 、?〈?? 、 。? ?? ? ? ??? 。??、 。?? ?? 、??? ? ????? 。? ?? ?? ? ??? ? 。?? ? ?、〈 〉、?? ? 。
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???????????????????? 、?? ??? 。????、 ??? 、〈 〉。?? ?? 、?????? ?、〈 〉。? ? ?? ??〈 〉、 ? 、? ? ?? ??〈 〉。 、????? 、 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? ?、〈 〉。????? 、 ?っ?? ?? 、?? 、〈?〉。?? ?? ????? ???? ???? ?? ? ?? 、???? 。??? ? ? ???????? 、?? 、〈 〉??? っ??っ 。?? ?? 、 ?? ? ????? 、???
??????????????。?? ?????????? ??????? 、?? 。????? 、?? ? 、〈 〉、 ??? 。??? ??? 、?〈 〉、?? ? 、〈 〉??? ??? 、 ? ? 、?? ? ? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、 ?? ??? 、〈 、 ???? 、?? ? 、?? ?。?? ?? ??? ???? 、?? 。〈 〉、?? 、? 。?? ? ???? 、 ??? 、〈 〉。???????? 、??。?????
???????、?????????。?? ???? ? 、?「〈 ? ???。?? ???? ? ?????? ?、〈 〉、?? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。〈 〉。 ??? ??、 っ 。?〈 〉。 ? 〉、??? っ 、?? っ ゃっ ? 。?? ? 〉、 ?〉。??? 。」?? 。 ? ??? ? っ?? ? ? ??。?? ? 、??? 、〈 〉?? っ 。?? ???? っ 、 ??? 、 。?? ? ?????? ? ? 。?? 、?? ? 。? ???????? ?? ??????? 。???? ?
???????????、????、?? ゃ??????????? 、〈 〉。?????? ょ?? ???、〈?〉。?? ?????? ょ?? ? 、〈 〉。?? ?????、??、 。」?? 〈?〉、「 、?? ? 。」 。?? ??? ? 。? ?? 〈 〉、 ???、 っ ???? 。?? 、〈 〉????? ???っ 。 。??? ??、〈?? ? 。?????????? ??????? 、?? 。?????????? ?????。〈 〉。 ?????? っ 。? ??????? ??????? 。
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????????。?? ?????????????????? 。?? ???? 。 、?? ?? 、〈 〉。??????? 、 ????? ????? ??? 、〈 〉、?? ? っ 。????? っ 。????? っ 。???、 ??? ?。??? 〈 〉 、?? 。?? ? ? 、?「〈 〉。? っ 、?? ? 、?? ? 。????? ?? 。〈?? ?〈 〉、?? ? 、〈 ??? 。????? 。 ?
???????、??????????? ???、〈 〉。??? ??? 。」 っ?? 、??。?? ? ??? 。 ????? ???、〈 〉。??????〈 〉、 ??? ??、 ??? ? 。??? 「 、?〈 〉 。」「 、?? ???〈?〉。?? ? ? ??? 、??? 。??? ー ッ?? っ 。 。????? ??? 。??? 、 ??? 。????〈 ??? ?? 。〈 〉。?????、?? 。?? ? ?
???????、?????っ????? ?、〈 〉。?? ?? ?????? ??? っ??。??? ??? ??? ? 、〈????? 、 ?? 。?? ?〈 〉 、〈 〉、 ??? 。 、??? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ? っ 、?〈?〉。??? ?? ?????。?? ? ??? 、?? ? 、〈??? ? ??? 。?? 、〈 〉?? ??? ?? ??? 、?? 。??? ??? 、
?????。????? ????????????? 、??? 。 ??????? ?、〈?〉。?? 〈 〉、〈 〉?? 、 っ ???? っ????、 ??? 。?? ?? ??? っ 。?? ??「 。」 。 ??? ?? 、?〈?〉。??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? 、????? ? 。???? 、?? ? 。????? 〉 、????? 、 ?
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????。?? ? ?????????????? ?。〈 〉。???? ?? 、? ??? ? ? 。??? ??〈 〉、 っ?? ?? 、?? ? ??? ?? 。??? 、?? 、?〈 〉、 っ??。?? ? 、?? ? 、?? ? 〈 〉。??????? 、 「〈 〉 」????? 。????? 、 ? っ?? 。????? 、??? 。 ? 〈 〉、?? 。??? ? 、〈 ??? 、?? っ 、〈 〉。????? 、
????。?? ??????????????????????? 、 ????? 。 ?????? 、?〈?〉。????、 ? ? ??〈 〉? っ?? ?。?? ??? 、??? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、??? ? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、???? 。??? ? ???。」 ?、〈 〉。?? ? ?、〈?? ?? ??? っ 。 ??? ?? 、〈 〉?? ???? 。?「 ?『〈?〉。』 、 っ
???????っ???。」? ? ???? ? ?????? 、 ????。 ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ???? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ??? ?? 。〈?? ?、?? 。????? っ 、?? ? ????、 ー??? 。 、?? 。??????、 ??? っ 。? ? ?? ???? 、??? 、??。?? ???? 、??。
???????????????????、〈 〉。?? ?、???? ????? ??????、〈 〉。????? 。 、?? ?? 、〈 〉。?????? 、 ??? ??っ?? 。?? ???、??? 。?? ?〈 〉 ? 、?? ? 。〈 〉。?? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。〈 〉。〈 〉、??? っ??。??? ???? 。?? ????、〈 〉。?? ? 、??? 、 ??? ??? 、 ? 、?〈???? 。〈 〉、???? ? ? 、
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???????、〈?〉、???????? ?? ?? 。??? ??? ??? ? 、 〈 〉???? 。?﹇? 、〈?〉?? ??? 、〈 〉。?? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? 。??? ? ??? 。 ?? 、〈 〉。????? 、 、?「〈 〉。」 。??? ??? 、?? ? ??? ??「〈 〉。」 。 、?? ??、 ??? 、 ? 。? ? ? ?????﹇ 〈 〉、??? 、? ゃ? 、 。??? 〈 ????? っ 、??? ?? ??? 。?? ?〈 〉、??? 。
??????、〈?〉??????、? ????〈?〉 ?? ??? 。? ???? ? ?????? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、〈 〉。?﹇ ???? ? 、?? ? 。??? ???、?? ? 、?? 、〈?〉。?? ?? 〉 っ??、 〈?? 、〈?〉。??? ??? 、?? ? 、?? ???? 、??? ???? 。?「 ?? ? 、?? ???っ ? 、〈 〉。
??????????????????? ?ょ? 〈?〉、???、? ??? ??? ?? ? 。???? ? 、 、?〈 〉??? ??? 。?? ??? ?、??、〈 ??? ???? ? 。?? ??? ???、 ? 。??? ? 〞 ?? ?? 、?? 、? 。??﹇ ??? ?? 。?「 ? ??? ?」 、〈 〉、?? ? 。?｝ ? ? 、????㌧ 、?? 、?? ? ? 。?﹇ ?? 、 ???、???? ?っ 。??? ????? 、
????????????????? 、?? 。?? ????????????? ? 。?? ? ? 。?? ??? 、 ??? 、〈?〉。 ???、 ? 、〈 〉。?﹇????、??。?? ????? ?? 。?? 、〈?〉。?﹇ ??? ? ? ??? ?? ? ? ??? 、〈 〉。??? 、〈 〉。?「 ? 「 、?? ? ??? 、〈 〉、?? ? ? 、 ? 、?〈?〉。」??? ???、 っ 、?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ? 。?? ? っ 、
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??????????。?? 〈 〉 ?、〈?〉、?????????????。?? ??? ?、〈 〉。?????? っ 。????、〈 ??「???っ?、??、〈 〉。??????? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ????? ?? ??〈?〉。??? ??? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ? ? ? 、〈 〉。????? 、??? 。?? ???? ? っ っ?? 、〈????? ?? っ ?、〈 〉、??? 。??? ?
??????????????????? 、 。?? ??????? ?? 、?? ? 。????? ?? っ 、〈 〉?? ? 、?〈?〉。?【???? ? ィ? っ 、?〈 〉。〈?? ?? ? ???っ 。?? ?〈?〉、 っ?? ? 。?? ? っ?? ? 。??? 、?? 、??? 、 ??? っ 。??? ? ? ???? 、?? ?。」?????っ 、 ?〉。」??。 ? 、?〈?〉。??? ???? ? ? 、??? ー っ 。
????????????????????? ー っ 。 ー?? ?? 、?〈?〉。?? ? ー??? ? ?、?? ? ?、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ? ??? 〈 〉 ッ ー??? ??? 。?? ???、〈?〉 、 〉、?? ? ? 。????? ?、 、??????? ??? 。?? ???? ? 、 ?????。??? ?? ??????」? 、〈 〉?????? 、 ? 、??ょ??????? 。?? ?? ??? ?
??????????????。?
????????????、〈?〉。?? ??? ???????? ?? 。?〈 〉、?? ??? ?、〈?? ?? ???? ? 。?〈 〉、?? ? ?? 、〈 〉。????? ? 、???? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? ????、? 、?〈 ??????? 、 〉、 ???? ??? っ 。??? ????? 、?? っ 、〈?????? ???? ????? 〈 〉、????っ 、? ?
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???????????。?? ???????????????? ?? ? ｝ 、?〈 〉。?? 、〈 〉?? ??? ? 。?? ? ??????? 、 ??? 。」 。????? 、〈 〉。?? ??? ? 、????? 、〈 〉。?? ?? ??〈 〉? 。?? ?? 、〈 〉????? 、 ??? 。??ー?? ??? ???????。? ?? ー ? ????? 、?? 。? ?? ー ?? ???? 、
???????????????。? ??? ???? ????。〈 〉、 ?????? っ?? 。?? ?? ????? っ??。 ?っ?? ? 。?? ? ??? ? ェ ー 、?? ??? 。? ???? ?? 、?〈?〉。??????? 。?? ? ? ???っ? 。?? ? 」?? 。?? ? ??? ?、「〈 〉。」?? ? ? っ 、〈 〉。?? 、 ー ー?〈 〉 。?? ?? ? ??? ? 。????? ? ?
???っ?、???????????。????? ? ???? ??。?????? 。?? 、〈 〉。???????? ?、〈 〉。????〈 〉??、???? 。?? ? ??? ? ??? 。?? ? ? ??? 、〈 〉??。? ???? ????? 、 ﹇?? 、 。??? ??? 、〈 〉、?? ? ? 。??????????????????? ???????????? 、?? 。????ー 、?? ?ー? 。???
??、???????????????? ??、〈 〉。?? ?? ????? 。 ????? ??っ 。?? ? ??? ?、 ? 。?? ? ? 。????????????????????????????????? ? 、 。
?????????。
????? 、?? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ?? 。?? ???? ? 、 、?? 、〈 〉?? 、〈 〉。?? ?? ???? ?????、〈 〉。????〈 〉、?? ? 、〈?〉。?? ? ??? ?、?? ? ? 。?? ?? ? ???? ? 、〈 〉。
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????????????????????っ ?っ 。?〈 〉、? ??? 。?? ? ? ??? ???っ 、 ? ?????。〈?〉。?? 、〈 〉?? ?? 、〈 〉?? 。?? っ? ??? っ?。?? 、「〈 〉?? 、 ー?? ? ? 」 ー??? ?っ 、?「 ー? ? 。」?? ???? ? 、 、?〈 〉? っ??。?? ? ??? 。????? ー???? っ 。????? 、?? 、?? 。????? 、 、?? ? ???。 ? ?
???、〈?〉。?? ? ????????????、 ? ? ? ?。? ??? ??? ???? ??? 。 ? ????????? 、〈????? 、?? 、 っ?? ? 。???? ?? 、?? ?ー 。 、?? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? 、 ??? ?? 。??? ????? ? 。?? ??? ? 。〈 〉。?? ????、〈 〉。???? ??? 。〈 〉。?? ?? ? 、?? ? 。????? ?? 。〈 〉。
??????????????、???? 。?????っ 、〈 〉、?????????? ??? ? 。????? 、?? ? 。????? っ?? ? 。?? ??? ? 。〈 ??? ? っ?? ?、 … ? ??? 。??? ?? 。 、 〈 〉、?? ?? 。?????、?? ? っ ???っ 。?? ????、〈?〉、 ??? ? っ 。?? ??? ? 。 っ???、?? 。??? ?? ?? 、〈 〉
????? ????????、????? ?? ??? 。?? ?????????? ? 、?? ? 、? ? ?? ???? ? 、?〈 ????? ??? ??? ?? ? 、?? ? 。???????〈 〉、 っ 。????? ? ? 、?〈?〉。???? ???、 ? ??? 、〈?〉。?? ??? ??? ? 、?? 。?? ? ?。??? ??〈 〉、 ??? ?? 。??? ???
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?????、〈?〉。?? ??????????????? ?、 ??? ???? 、〈? ? ?? ????????????? ? 、?? ?、〈 〉。?? ???? 。」 。?? ?? 。????? 、??? ? 。???? 〉、 っ?? 。???????? ょ???、〈 〉。?? ??〈 〉、 ???? 。 ??? ????? ????? ???。 、?〈?〉。????? ? ???? ? ???? 、?? 。
????????????????????????????????? 、????????????、????? ?。?????????、〈 〉、????? 。?? 、 ? 、〈 〉。?????????? ??????? 、 ???? 。 っ
??〈?〉。
??????? ????? 、?? 。 〈?〉、 ?
?? 、〈?〉。?? （?）????? ?? ???? ? 、「 、?? っ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ?。?????? 、??? 。?? 、??? ?、 ???? ???? ???????、
????。?? ??????????????? ?、?????、???? ?。??????????????????? 。 ??? ?
?? 。???? 、 、?? ????、〈 〉。
???????????????
????? 、 っ 。?????、 ? ????????、 、
??〈???
?????????????? ? 。?? ??
?? っ 。?? ?? 、?? 。?? ? ??? ? 、? ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?????????? 、??? 。??? 、
?????、〈?〉。???? ?? ????????? ?????、 ? ???、〈?〉。??? ???、 ???? 。 ? ．?? ?、〈 〉。?? ???? 。??、??。??? ???? ? 。????? 、〈 〉、??? ? 。????? 、 ???? ? ???? 。???、 、?〈?〉。??????? 、 。?〈 〉。? 、?? ???? ? っ ?、〈 〉。????? 。?? ? ????
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???????????????。??? 。????? ??っ?。〈 〉。?? ?? 、?? っ 。?? ??? 。」 、??? っ?ゃ 、?〈 〉、 ? っ?? 。??? ? ? 、?? 。?? ? 、 ???? 、〈????? 。 。?? ?? ? ??? 、?っ 。??? ???。」「 ? 。」 。?〈 〉 ? 。?? ???? ? ?、「〈??ゃ??。 ??? 、〈 〉。?? ???? 〉、 ???? 。 、??? ? っ 、?〈?〉。???
?????、????????っ???。?〈 〉。???????? ???? 。???????????????????、〈? ? ?????? 。????? ??????????? ?? 、???、? ??? 。?﹇????????? 、?? 。〈 〉。??? ? 。?????????? 、??? っ?? 〉、 ??? ??? ???
?? 。
?????????????????? 。 、 ??? ? ?
?? 。?? ?? ???〈 〉 ?? ? 。
?????????? ?
???? 。????? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??????? ??
????、 ?? ? ?
???????????、???????? ??、〈 〉。? ?? ????????????????????????????? 、 ??? 、?? ???? ?﹇ ﹈（? ）??? ???「 、?? ?
?? 。???? 、「 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???﹇??????? 。?? 。?? ? 、????? ? 。?????? っ 、 〈 〉、??? ?? ?。?????? っ 。????? 。
????????、〈?〉。?? ???? ???????っ?????。?????っ?? 、〈 〉。?? ? ???、 、?????? ??? 。???? 、?? 。?? ?? ? 、????。 ???? 。?? ? ? ??? ? ?。?? ????????。??? 「 」??、 、?? ? 。? ?????「〈 〉。」 っ ? 、?? ???? ?、〈 〉????? ????????。????? 。??? ???? ?? ゅ? 、 〈 〉、?? ?? 。
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?????????????????、?????? 、〈?? っ 。??? ??????? ?、 、〈 〉。??????っ 、?? っ 。??? ??? っ 。?? ??? ?? ? ??? ? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ? ???? 、 ???っ 、 。?﹇ ?? ? ????? 、 。?? ? ??? 、「〈 〉。」??。?? ? ???? 、〈?〉 ??? っ 。?? ? ???っ?? 。??? ??? 。?? ?
???????っ??????????? ?????? 、?? ???? ? 。??????????????????????
?? 、〈
????? ???
??〈?〉、??? ー 、??「?? 。 っ?? 、 ? ー?? ? ? 。」? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。??? ?? 、?? ?? 、 っ ??? 。?? ﹇ ﹈（?）?《ーッ》? ? ??? ?? 〈 〉、 ?????、?? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???〈 ? ?
???、?????????。?? ?﹇?﹈（ ） ?????《ー 》? ? ??ゃ ?? ? ??? ????? ??? っ ??? 〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。????? 、 っ 、?? 、 っ 。?? ?? 、???? ??? ?? 。?? ???????? っ ??? 。?? ??〈 〉、? 〈 〉、?? っ?? 。?? ????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? 、???? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? 、?? 。?? ?? ???????〈 〉、 ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ャ??〈 〉、 、?? ? ? 。??? 、 っ?? 、 ?っ 。?? ? 、?? ? 、「〈?? ??? 。?? ????? 、〈?〉。??? ?? ?? ? 、?? ? 。???? 。? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?《 ー
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????????????????????? ?????????? 、?? ? 、?? 。???? 。?? ??。」????? ?? 、 ??? ? ．?ゃ 、??〈?〉。?? ? ?? ?? ????? 。 「 、?? ? 。」?? ?????????????????????? 、 っ?? っ
?? 。?? ﹇ ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈← ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《 ＝ ???? ??? ??? 、 〈 〉。?? ?? ??? ?? 、
?????。?? ? ?????????????? ? ??。?????????????????????? ? 、? ?
?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》???????????? 、 ?
?? 。
????? ????? ?
?? 。?? ??? 、?? ???? （ ） ?? ????????? 。?? ? 。??? ? ??? ?? 、〈 〉、 ???? 、?? 、 。??? （ ）?????? 、?? っ? 。???﹇?﹈（ ）??
?ー??????????。〈?〉。??? ? ???????。?? ? 、?????。?? ? ??? ???? 。? ? ????、? ? 。?? ?? ? っ ???。??? ????? ? 。??? ? ??? 、?? 。」???? っ っ??。??? ???? ??、 、??? 。????? 。? ???、 、 ????っ?? ? 。??? ? 、
?????っ?、〈?〉、?????? 。? ???? ? ?? ??? ? ?? ?? ??????、 ??? 。?? ????、 ? 。????? 。?? ???? 〜 、??〜 ?? 、 っ 、?? ? 。?? ? ????、 、?? っ?? ????、 、?? っ ? 。?? ??? ? 。?? ???、 ?? 。?? ?? ??? ???っ 。?? ??? ? ?。?? ? ????っ 、?? 。??? ? ? ?? ?
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?????????、????????? 。? ??????? 、〈?〉。?? ? 、 ??? ??? ?? ????? 、?? 。? ?? ???、? ??? 。?? ??? ? 。?????? 、?? ?。」????? ?、〈?? ???? ? 、〈?〉??? ???? 、?? 。?? ??? ? っ ? 。???? ? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?
?????????っ?????????。????〈?〉???、?????????? ???????? ? 。????? ? ? ??
???。
??? ????????? ??っ 。????? ????????、??? ? っ 。??????? ????????、 。?? ? ??? ? ?? ???。????????????? ? ? ??、〈 〉。?? ? ? 、 ? 、?????? ?? 、〈?? ? ??? ? 、?? 、 ? 、?? （?）?? ?? ?? ? 。 ?。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?｝?????? ?、「 っ?。??
???。」? ????????? ﹇ ﹈（ ）? ? ???????????????????????、 っ ???
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????????》?? ? ? ???? 。 ? 、?? 、 、 ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????、 ?? ???? 。?????。」 、??? 。 ????、 「 ??? 。」?? ? 、〈 〉。?? ?????? 。?? 、〈?????? ? ? っ??? 。〈??? 。
?????????????????? ???、??? 。?? ?っ 、〈 〉。??? ??????、?? 「〈?〉。〈 〉、 ???? ? 。」??。 ? 「????? 。???〈?〉 。??? ? っ 、?〈?〉。??? ???? ? 、〈?〉。?? 、〈???〈???? ? 、〈 〉? ???? 。「?? ?。」?????? 「 、?? ? ????、?? 。」??? ? ??????。〈?? 。??? ?
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?????、????????、?? ????。?? ?? ????? 、??? 、? 」??? ?。 「??? 。」 、?〈?〉。??? ? ? ?????????。」 。?? 、?? ?、〈 〉。?? ???、 ???。 ?「??? 。?? ??????。〈 〉 〈 〉、 ?? ? 、?「? 。? ?????、〈 〉、 っ??????。? 。??? ????。 っ????????? 〈 〉??? 、 っ?
??。」??????。??っ???「 ?? 。」? ?? ?????? ? 〈?〉。???? 〉、 ? ????? 。?????? 。??、 ???? ? 。???? ?? ???????? ?? ? 。??、? 。???? ?? 、〈 〉。?? ??? ? っ??、 ??? 。????? 」「?? っ 。」? ??? ??????? 。 っ 、?? ? 、〈 〉。????、 ? 、?〈???????? ? ?????っ 、 。?? ???? ??? ? 。〈 〉。 、
????????????????、?〈?〉。?? ????????????????っ???? 。」?????? 、?? 。?? ? ????? っ っ?? 。??? ????? 、??っ 、〈??? ? ???? っ?? ? っ ??? 。?? ? ???? っ 。?? っ 。?? ? ?? ??、??? 、???「 ? っ??。」??? ? ???っ 」? ???? ? 、??? ?? ? っ 。?????ャ???????????? 。
????????????????。????「 、??? 。」「 ??。」?? ???? ? 、?? ? ?。??? 、〈 〉 ?????? 、〈 〉。?? ??? っ?、 、?「 、? 。? ?? ????。 〈 〉、?? 。????? っ 、???っ 、 ? 。?? ? ? ? ???? 、?? ??。」????? ??「?? ? 。」??? ?? ???????。」「?? 。」????? ?????、?? 。〈 〉。 ㌧??、〈 〉??????? ????? っ??ゃ ??。 ??? ? ?、〈 〉。
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?????????????????? っ 。?? ??????????? 。?? ? ??? ? 。〈 〉、? ??? 、「 、?? ?? 。」?? ? 。????? ?? 。????? ?? 〈 〉。?????、〈 〉。〈 〉。?? ??、 、?? っ? 。?? ????、 ??? ? っ 、〈 〉。????? っ っ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ?っ?? ???? 、〈 〉。???? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? 、
????????????、〈?〉。?? ?? 、 ??????? ? 、〈 〉、?? ?。〈 〉。 ???? ? ??? ?? 、〈 〉。????? ??? 、? 。?? ? 。〈 〉、 ???? ???。」〈?〉。 「 ??? 、 。」?? ? ??? 、?? ?。 、??? 、 ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 。?? ??? ?? 。?? 、「?? ??? 。????? ?? 。」「?????。 ??? 。??? ??? 。」「 。」??? ??? 。」「 ? 。」
?「?????。」??????????? ?????????? 、?? ? 。?? ???「 ?? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ???? ??? ?? 。?? 〈 〉、 、?〈? ??? ? 、?? 。? ??????????っ?。????????? 、 ?????? 、〈?? 。? ? ?? ? ???、? 、「 」? ??? 。?? 〈?〉、 ??? っ?? ?????? っ ? 、?? っ??? 、〈 。???
?〈?????? ??? 、? 。
???、???????????????。?? ??? 、?? ? ? ???、〈 〉。?? ? ??? 、 ?? ? 。?? ? 、?〈?〉。??? ???? 、 、?? ???、〈 〉。??? ??? 、 、?? ?? 、 〉。????? 、〈 ??? ?? ?っ 〈 〉。??? 、?? 、 。?? 、〈?〉。??? ???、 っ 、?? ?。」?????。」「?? ??? 。」????? ?? 。」「?? ? っ 。?? ? ? ??? ?、 。
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???????????、〈?〉。??? ? ???????? 。」 、?〈 〉、「〈 〉。 ?? ??? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。」??。???? っ??? 。」 。?「 、?、 。」?????? 、? っ ??? 、「〈 ? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ?。 ??? ? ?っ?? 。?? ?? 、 ??? 、 、?? ? ??? 。?? ?? ??? 、?? ??? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ??? ?? っ 。 ?
???????っ???、〈?〉。?? ?????????????〈 ?? ??? ? ????、〈?〉、??。?? ? ??? ? 。?? ?っ っ 、〈 〉?? ? ??? ?? 。 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、??ッ ? 「 、??。?? ??? 。 、??? ? ? 、?〈?〉。?? ???? ??? 。?? ?? ???? 、?? ? ? 、 〉。????? ???? っ 。??? ? っ 。????、??? っ 。 、
?????????????、〈?〉。?? ??? ???????? っ?。 ??? ? 、〈?〉。?? ????。 っ??、〈 〉。?? ????。 、〈 〉、?? ? 。? ? ?? ???〈 〉。 っ?? ? っ 。?? ? ???? ? 、??? 、?? 。」「?? 。」? ???? 「 ? 。」「??、〈?〉、 ??? 。」?? ???? ? 。」?? ? ?。?? ???? 、 ュ?． ー ?? ? 、?〈?〉。????????? 〉、 、?? ? 、?? ??? 。
???????????、〈????? ??? ???、?? ?? ???〈?〉。?? ? ? 、????????。 ュ??ー 、 、?〈?〉。????〈 〉、??。?? ? ??? 。?? ? ? ??????、 ?? 。〈 〉」 、??? っ??っ 、〈 〉、「?? 。????? 。 っ 、?? ? ? っ 。???? ? 。」「 ??? ? 。??? ?? ????。〈?〉。 、? ? ょ ?? ? 。?? ????。 ィ ッ 〈 〉?? ???? 、?
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???っ?。?? ????????????????? ッ???。 、?〈?〉。??? ???? 、?? 。??? ???? ?、?? 。??? ??? 、〈 〉、???? ? 。?? 、〈 〉。????? 、 、 ??? ? っ? 〈 〉、?? ??、 ??????????、 ??? 。〈?? ?? っ 。?? ? ? っ 。?? ? 、 ???っ?? 。???? ? 。 、〈 〉??? ?っ??? 、?? 。
???????????????????? ??、????????????。」「 っ 、??。」????? ? ? 、??? ?? 、 ??? 、 っ?? 。???? 。?? ?。」「 っ ゃ 、?? ? ? 。?? ? ???? 、 ??? 、??。?? ?? ??? 、〈?????? ????????? ???? 、??? 、「 ??? 。????? 、?? ?。?? ? ??? ?? っ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。
??????????????????? ??? 、〈?〉。?? ??? ??? 、 ???っ 、 。?〈 〉。?? 『 』?? ? ? っ 、〈 〉。?? ???? 、 ????? ???。??? ???? 、 ??? 。??? ??? ?? 〈 〉?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ?。〈 〉、?? ? っ 。?? ? ??? ? 、??? 。?? 、?? 。???? っ 、?? 、〈 〉?? 〈?〉、 ? ? 、?? ? 。? ? ?? ? 、???? 、? っ
????。??? ????????????? っ ?、?? ???? ?? ???? 。?? ?〈 〉、 ? ??? ?? 。?? ? っ?〈?〉。?? ?〈 〉、 ???? ? 、?? 。??? ? 。?? ??? ?? 、?? ???。?? ?? 〈 〉、?? 。?? 、 っ?〈?〉。?「 ? ー?? ??っ 。 〈?〉、?? ?? ?っ ???。???? 、〈?〉。 、?〈?〉。?? ? ? ???っ?? 、?? ー?? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、 ?
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??????っ?。????っ????? 、 ? っ ???。?? ?? ???? ??? 『〈 〉。」?、?? ?? 。」「 ? ??? 。????? っ?、 っ 、?〈 〉、 ???????? ??? 、 っ 。?? ???? ? っ 。???? 。」?? 「 ???? ? っ ? 。?〈 〉。」「?? ??? ??。?? ? 〈 〉 、
〈?〉、????????????
????っ 。 、?? ? っ? 、?〈 〉、? ? 。?? ????? ? ?。?? ? 〈 〉?? ?? 「 」 「 ?』?? ? 、 」「?? ? 、
?〈?〉。」?? ???????????????? ? っ 、?? ? 。?? ? ? ????〈 〉、??? ? ? 。」?? ????? ? っ?? 、〈 〉。?? ャ??? 、? 。?? ???? 、〈 〉???。 ???、〈?〉??????。 〈 〉、?? ? ? ??? ?。??ー ー??? ???、 。〈 〉、??? ??? ? 。??ー ? ー ィ??、 、?〈 ???? ???? ? 。」?? ? 、〈 〉。?? ? ? ?
????、????????っ???。?? ????? ? ?????? っ 。〈 〉?? 、〈 〉?? ? 〈 〉。?????????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 、?? ? ? 。????? 。?? ? 。」?? ?? ー 、??? 。? ゃ?? ? ???? っ?? ? ??〈 〉、??? っ 。 ー??? ? ??? 。?? ???? 。? ??? ? 、 ? 、?? 、〈 〉。????? ???? 、〈 〉、 ー??? 。??、 ?、〈?〉。?????? ??? ???? っ 。 ?
???????、〈?〉。???????????????????? 。?? ??〉、?????? ? ?? ????? 、〈 〉。??????? 、??? 、 ?????? ? ?。?? 、 ???? 、 っ ???。?????????? ???? 、 ??? ? 。????????????、 ?????? ?? っ 。???????? 、????? 。???? ???? ?、〈?????? 。??〈 〉、?? ? 。?? （?）????? 。?? ???? ? 。」 。??? 、「? 、
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??? 。」「 ??? ??? ??。」??? ????? ??????? 、 〈 〉、 ッ???????? ? 。?? ?? ? ???? 、?? 。」「 。」?? ? ??? 、??? ??? ゅ 、〈 〉?? 、???っ 。????? 。?? ? 、??? 、??? 。??、 、? ?????? 。????、??? 。??? 、〈 〉、?? 。??? ? ?
???????????。〈?〉。??? 、 ゅ?????? ? 〈?〉。?? ???? 、 ? ?? 、〈????? ?っ 。?? ? 、?? ?っ 、??? っ?? 。???? ????? 。?〈?〉、?? ?。??? ??? ?? 。??? ? 、 っ 、?〈?〉。????? 、 ? ??? ? 、 。????? ??? 、?? ?っ 〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 、 ??? ?、 、??? っ 。??? ??? ?? っ ゃ 。」「
????。」「〈?〉。????、????? ??。」???????????????????? 、 ???? ??????? 。??、 ? 。??? 、?? 、 。?? ?、?? ? 。? ?? ?? ?????? っ 、?? 、 っ? ?? っ 。?????? 、?? ?、〈 〉??? ? ???? 。 、?? 。?? 〈 〉、 ー?? ?? 。?? ? 。????〈 〉、『? 。』 ??? ?? 。 、?? ?、 『 。」?? ??っ?? ? ???っ ? 、??????。?????????、????? 。
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??????????????????? 、?? ????????????? ???。?? ?? 、?? ? っ???? 。?? っ? 、?? ? ? 。?﹇??? ??? ? っ 。 ??? 、? ? ??? ? っ 。?? ?? ? ??? ?? 、?? ? 。? ??﹇????? ??? 。?? ?、〈 〉、?? 。?? ??? 、????? ? 。?? 、 ??? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ッ? ??? ?
????（?）??????? ???? ????? ??、? ?。」「??? 。 ? 、〈?〉? ? 、?? ? ?。」?? ???? ??????????????
???、? ? 。???? ? ? 、〈 〉?? ? 、????? 。?? ????? ? 。? ? ?っ??????????????? ??????? っ 、????
?? 。?? ???? 〈 〉、??? 。??? ???? ? っ 、??〈?〉。??? ?? 〈 〉 。〈 〉。?? ? 、?? ?。?? ???? 、〈 〉
????????????っ?。??ー??????????????? 、 ?っ? ? ??? っ? 、〈?〉。?? ー?? ? ? ???? ?〈 〉 、??? ? ??
?? 、〈 〉。?? ???? 、?? っ 、〈 〉。?? ? ??????????????? ????????????? 、??? ? ．?? （?） ?? ???? 、??? ? 。??? っ 、??? っ?? 。?? ???? ? 。??? ? 。??? 、?? 、??? 。???? っ 。? ? ?? ? ??? ?? 、〈 〉。」??
???????、??????????? 。 ?????、〈 〉、??? っ 、??? 。????????????????。?????、 ???? ??? 、 。．?????????????????
????? ? 。?? 、〈 〉? 。?????????????????、 っ?? 。 、?? ??? 。?? ? ???? ?
?? 。」
?????????????????? 。??? ??
??〈?〉。?? ??? ? 。」 、?? 、 ???? 。?? ?（ ）???? ??? ? ????? ?。?? 〈 〉 ??? ? 。
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?????（?）?????????????【? ? ? ???????「? ?????? 。」??? ? ???? 。」 〈 〉、 ???? 。」?? ??????。」「??? ? 。???????? 。」「 ? 。? っ?? ??。」?? ???? 。」「 ??? 。」?? ? ???? 。」??? ? ???? 。」「?? 。」??? ?? っ???。」 ?「??? ? 。」???????? 。??? 「〈?〉。 ?
?????っ?、??????????? 。」「??? ? ??? 。」????????????????????。」「???。 ? ??? ?。」????? ????〈?〉。?? ? ? 。?? ?? ? ????〈 ? ?
?? 。」
??????????
???? ? 。??〈 〉。 ッ 、??? ??? 。??????? ????? 、??? 、〈 〉 ???? ? 。」「?????????? ??????。〈
?? ?。」??? ????? っ 。?? ? ??? ? 、?? っ??? 、〈?〉。?? ??（ ）????? ???〈
??????????ゃ????????、〈?〉、?っ?????? ?????? 。?? ???? ???????。 ?????? 、〈 〉??? ? 。?? ? ???? 。」???? 、 〈 〉、??っ????? 。?? ? ???? 、 〈?? っ 。?? っ 。?? ?? ? ? ??? ? 」?〈 〉、「 ?? 、?? ?? ? 。」??? ??? 、?? ? っ??
?「〈?〉。」「 。」?? ? 。? ? 、?? ?? 。?? ???、 ? 。」 っ ゃっ
???、??????????????? ??。?????????????????????? 、 ???????? 。〈?〉。」「??? ???、 ?? ??? ? ? 。????????????? 。?? 。????? ?????????? っ 。?? 。? ???????? ?????、 ? 、?? 〈 〉、?????? 、???
?? 。?? （ ） ?????? 。」「 。」?﹇? ?????? ? 。」?? ?? ? ????? 。」「 、??? 、????? 。」?????「 、??? ? 。」
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????（?）??????????〈 〉、 ?????? ??。???〈?〉、??? ? っ ? 、?? ? 。?????????????????
????? 、?? 、 、??〈?〉。
??????? ????
???? 。?? 、〈?〉、??? っ 、??〈?????????? ????????? 。 ??、 ??? 、
?? 、〈 〉。」?? ? ?????? 。」「〈 〉。」「?? 。?? ?? ? 、〈 〉、?? ? っ?? ??。???? ??? 。 ? 。?? ?? ??? ? 、 ょっ?? ? っ 。??〈 〉、?? 。?? ?（ ）
???
??????????????????
???? ????、????????? 。 ?、?? ??? 。?? ?（ ） ???? ? ????? 、 ??? 。?? ? ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ょ??? ?? ??? 〈 〉、?? ?? 。?? ???? ?、?? 。? ??? 、 。????? ? ? 。???? 、 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? ???? ? 、? ??? 、〈 〉。
??????????????????????っ???、??????????? ? 、 ?
?? 。?? ?﹇?﹈（? ）?? 《ー ー ー?》??? ? ?????? ???? ? 。?? ? ??? ?? 、「?? ? 。」 っ?? 。?? ?????? 、 っ???? ?????? 、 っ?? ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《
?????? ?????????????? ???? 、 。??? ??、?? 。?? ??? ?? 、?? ?ッ ? 、?〈?〉。???
????、?????????????、?? ? 、〈 〉。?????????????????????? 、
?????? ? 、 っ???? 。」??????? ????????? っ ゃ????? 。????? ????????????? 、
?? 。」?? ?? ???? ??っ 。?? （ ）? ????? ? ?????、?? 、 ? 。????? ?。」 っ 、〈 〉。??? （ ）?? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈← っ??ょ ? ょ ょ?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?? ??? 、 。
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?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? ???? っ 、 ? ?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈← ょ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ?、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ?? ?? ??? ???? 。? ?? ? ? 、???? 、???? 、〈?〉。??? ←????? ﹇ ?﹈（? ）?????《ー 》??? ??? ?? 、〈??? ?? 、?? 。??
?????、??????????????? ??、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ? ? ??????? 。」 ????㌦ 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? ??? 、 ??? 。?? ?←?? ?﹇ ﹈（ ）???ー?》??? ? ??? 、 ? 。??? ??? ? 。??? ??? 、?? 。?? ? 〈 〉、???? 、??????? 、?? 。??? 、
???????????。??【??? ????????? ????? 、?? 。?? ? ??? ??? ? ? 、〈 ??? ?????? 、 、?? ? 、〈 〉?? ?? ﹇ 〕（ ） ???《ー?》??? ???? ?っ ? 、??〈????? 、『〈?〉。」?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 、? ???? ? 。?? ? 、 ??????? 。????? 、 、〈?? ???? 。????? 。
????????〈?〉、????〈?〉、???? ??? ???? 。?? ? ???? ???? 、 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉、 、??〈?〉。???ょ? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??????? ???? ? 。????? 、??? ? 。????? 、 ???? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? 、 ? ??? 。?? ょ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ? 、
817そんな一た
??????????っ?、??????? ? ? 。?? （??）?????? ??? 。」「 、??? ? 、 ???? ??? 。」????? 。 っ 。??? ??? ? っ?? 。「?? 。」 っ 、?? 、〈 〉。??? ??? 、「?? ? 。」 、?? 。?? ??? ? 。????? 、『 ? ??? 。』 っ?、〈 〉?? ?? 「?? ? 〈 〉、?? ???? 。」?? ?? ???? ? 、?? 。〈 〉。」「〈 ??? ?? 、?? 。」
???????????????????? 、?? 、??????????????? 、〈 〉。〈??????ゥ。」????? ???? 、?? ? ? 、 ??? 。? ???? ? ????、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? 、 「〈 〉、 ? ?っ? ???? 、??。」?? ???? ? っ 。」?「〈?〉。」「『 。』 、?『 ? 。』 ? ??? ?。??? ???。」??? ???? ?っ 、「〈 〉。??? 。」 、?? っ 。???????? 、 ? ?
?????。」?、〈???????????? っ ???????。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、???????? ? 、?? ? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、?? っ 。
?
??﹇?﹈（?）??????? ?? ?????
??っ???、??????、????? ? ? 。??? ?? ??? ???、〈?〉? ?? 、 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、〈 〉。????????? ????? ??? っ 。 、?? っ 。???? ???。〈 〉。 ?? ????? 、?? 、〈 〉。??? ? ? ????? 、?? ? 。??? ??〈 〉。 、 ? 、??? 、 ??? ??。?? ???? 、 ??? 。?? ? ??〈 ?????? 、?? ? 、〈?? ???? ? っ??? 、 、
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??????????????????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ?????っ 、 。?? ???? 、 ???? 、 ? ???? 。?????? ? 、?〈 〉。〈 〉、?? ?? 。??? ??? 、?? 、????? っ 、 ???? ? ??? ?? 。??? ?????????????????、 ? 、???。〈 〉。」??? ? ??? ??????っ 。 っ 、??? ? ???っ 。?【 ???? 、?? ?。
??????????????????? 、??? 。??? ????? 、?〈 〉 っ??。?? 、 ??????? っ 、?? っ??? 。?? ??? 、〈?? ?? ??? ? っ???? ? 。〈?〉、??? ェ?? 、 ??? ? 。????? 。〈?〉。 ??? ???? ? 。??? ???。?? 、〈???? ??? 、??、〈 〉。?? ??? ??、〈 〉。 ??? ???? 、〈 〉。
??﹇?????????????????? ?????? ? ???????? 。????、??? 。??????、 ?? ? ??? 。?? ???? 、??? 。??．????、〈?〉。?? ? 、??? 、??〈 ? ???? ?? 。??? ? ? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ?? ??? ? 、?? ? 。?????〈?? ?っ 、 、?? ?? 。」
??????????????????? 。?????? 、 、 ???? ? っ?。????? 、?? ?。?? ???? 、 っ 。?? ?????? 〈 〉??? ?? ? 。?? ? 、??????????? 。?? ? ??〈 〉??? ?。? ?? ? 、 ?? ㌧???????? 。??? ???、〈 〉。 、〈 〉、?? ?? っ?? ??? ? 、〈 〉。??? ????? 。????。」? ?、〈
819た一た
???????????????、〈?〉。????? ??????? っ 。?? ? 、??〈?〉。?? ? ? 〈 〉、?? ? っ 。〈 〉、?? ? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。??（ ） ? 《?? 》? ょっ ゅ?? 。?「 ???? ??「? ???? ?。??? ?
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???????。???????。??? ?????
?????。「?ー ?????。「?? ?? ?????? ????????????。｝????
????????????????。????。?????????。??? ????????????? ??????? 、?? 。?? ????? ???? 。???????????。????? 。?????????。﹇???。〈?〉。」「 ー 。」??????? 。?? 、????????????。????。」「?? 。〈? ????? ? 。??? ?
?????????。
﹇?? ? ?【??
????????????????????? 。??? ?? ????、 ????? 。?????? 。?????????????。????、????????? 。??? ???
???。




















??、 ? ?????。?ー??????????。?ー? ???? ? 。?ー 〈?〉、?? ? 。?ー?〈 〉、 ??。?〈? ???? ??。??? ???、〈???????? ???、 ?? ?? ?。???????? ? 、〈 〉????? ???? 、〈 〉。???????? 、〈 〉。???????? 、〈 〉。一一
Q7?????。」?、??????
??? ????。????? ?? ?????。
????????????????????????????。????? 、??? 、??? 。??? ???。」 、?? ?。??? ??〈?〉。????「〈?〉。」? ? ??、〈 〉。一一
R0???????????????
???? 。???????????? 、 ? 」??? ????????。??? ??? ?????????。???? ????、 ????、 ? ? 。?? ??? ??? ? ??「〈?〉。」 ?? ?。一一
R5?????????????
??? 、?〈?????????? ??「? 〈 〉、
?????????。」?、????? 、〈 〉。?? ??? ???????? 、 。??? ? ???? ????? 、?? 。??? 、??? ???。?????? 。????????? ?????? ??。??? ?????? ???。??? ?????? ?。??ー? ?? ????? 、 ? ???? 。????????「??? 、?? 〈 〉。」?? ? 。????????? ???
????。?? ???????????? 、 ???????。??? ????????、 ? ?、?〈?〉。??? ?????? ?。?? 、 ? 、? ??????。??? ? ???? ? 。?????? 、??。??? ? ???ォ???。??? ???? ?? 。??? ?????、〈?〉。??? ? 、 ? ???? ? 。??? ?? ???? 、??。?????? ????、?? ?。
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???????、???????????、 ???。???? ?? ? ???? 。??????、「〈 〉 」 ???? 。一一
T0????、?????????
????? 。?? ??????? ? 。??? 、???? ??、〈?〉?????? ?。??? 、??? 、「〈 〉。」?? ? 。?????? 。一一
T3????、??????????
??? ? ???。??? ???? ? ???? 、?? 。??? ????? 。??????。
?????????????????? ?。?????。??? ???? ??????。??? ?????。?〈 〉。?? ???? ???? ???? 。?????、??? ? ?????? 。一一
V2??????????????
????? 、〈 〉。?? ????? 。?? ? ???〈? ? ?????? 。一一????????????????????? 。????? ??????? 、〈??? ???????、 。????????、? 。?????? ? 。
?????????????????????? 。?????? 。?????? 。?????? 、〈?〉。?? ?????? 。??? ? ?????? 。?? 〈?〉、〈 〉 、?ッ? 。???「 、 。?〈?????????? ? 。?????? 。??? ? ???? 、??? 〈 〉、?????? 。??? ? 、「〈 〉。」?? 、「〈 〉。」????? ?。???「?? ? 。」??? ? 、?「〈?〉。」 ? 、
?〈?〉。???〈?〉、??????????? ??、????????? 。? ? ???? 。?? ? 、???〈 〉、?? 。???〈 〉、 ???? ? ? 。????〈?〉。??? ???? 。??? ???、「〈 〉。」??。????〈?〉。」??? ??? ?????????。」??? ???????。?????? っ 、〈 〉。?????? 〈 〉 っ?? 。??????????????? ? ? 。
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????????????????????????。??? ???????っ 。? ?????? 。?????? 。????? 、 ??? 。?? ????、〈 〉 。??? ???? 。?????? 。???? 。??? ?????、〈??? ? 、??? ?? 。??? ? 、??? 。???〈 〉、 ? っ 。??? ????、 ?? 、???
???。?? ??????????????? ?? ??? ? 、 「〈 〉。」??? ?? ??? ???? ゃ 、 ??? 。」??? ??? 〉。」? っ っ 〈 〉???「〈 〉。」 っ 、??? ? ? 。???? ?。????? 。? ???? 、??? 。?? ???? ? 、〈??? ??? っ???。?????? ? 。????? ? 、??? ? 。?????? 。?〈?〉。」
???????????????????、「〈?〉。????????? 。」? 。????? 。???????、〈?〉。?? ???〈?〉、??? ? ??? ???? ? ????? 、〈 〉。??? ????「?? 。?? ???? ? 。」?? 。?? ???? ??????? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? 、 っ??? ? 、?? 。?? ?? ???
?????????????????っ ????。?????、〈 ????? ????????????????。??? ? ????? 。? ????? ?? 。????。???。????? 、?? ?
??。」?????????????? ? 。???????? ????、??。????、??。?
?????????????????????????????????????????????????????????
???「 ?っ?。??????????、????、「 」?? ?。???? ??????????、〈???〈?〉、?? ?
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??、??っ?????。?? ? ? ??????? ???っ 、?〈?〉。??? ????っ 、 ??? 。????? 。?? ???? 。??? ???? 。??? ????? 。????? 。?????。??? ??? ? 、〈 〉。??????????? ???? 。????? ??????? 。?????っ 、 。???
???????。??????????????????? 、 ????ょ??? 。 、 、
??。」??? ????? 。?? ?????? 。????? ??? 。?? ? ????。」??? ????、?????っ 、 っ 。?〈?〉。」??????、 ? ????っ 、 。?〈??????? ? ???? 、??? 。?????? ??、〈??? ? ???? 。??? ?
????????????????。?? ??? ?????。?? ???? 。? ? ????? 、〈 〉。????? 。??? ???? 。?? ????、〈 〉。?????? ?、〈 〉。?? ??? ? ???? 。」??? ???? ? ??????。??? ? 〈 〉、??? 。???? 、〈 〉。??? ? ???? ? 。??? 、?????? ?? ???? 。
????????????????????????????? 〈 〉、?? ???? ?。????? ????。??? ???っ ? 、〈 〉。????? 、??? ? 。?? ??? っ ゃ?? 。???? ??? ??〈?〉、 ? 。??? ??????? ? ?。?? ? ??????? ????? っ 。??? ???? ?? 。??? ??〈?〉 ???? ?。??? ? ???? ? 。??? ?????????
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??????っ????。〈?????? ?? ?? ????。??? ?????? 、?〈?〉 。?? ??? 、?? 。」??? ??? ??。」????? ? 。?? ???? ? 。??? 、 〈 〉?? ? っ???。????? っ? っ??。?? 〈 〉 っ??? っ? 。??? ? 、〈 〉? ????、〈?〉。???〈?〉、 ????? 。??? ?????????、〈 〉。??? ?? 、
?〈?〉。???〈?????????????? ???。???〈??? 、「〈 。」 ?っ??? 。??「〈?〉。」 っ ゃっ ??? ??。?? 〈 〉、??? 。?? ? っ???、〈?? 〈 〉、?? 。??? ? ? 、??? ? 。???〈 〉、 ???? 。???〈 〉、??? 。???〈 〉、?? 。?? ??????? 。?????〈????????〈?〉、 ゥ?? ? 。
??????????????????? 、〈?〉。???? 、???、???????。」?????? 。??? ?? ????????? ? ??「〈 ??????? ? 。?????? 、 、
?〈?〉。????? 。〈??? ???? 。」?? ? ? 。」??? ? 。????、 ? 、?? ? 、〈 〉。????? ? 。??? ? 、?? 。???? 、「〈??? ? ? 。??? ?
??。????????????????? ???、〈?????? ? ??、 ????? ? 。?? ???? 。??? ???? ?。?? ???? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ? 、「〈 〉。」??? ? 。?????? ? 。??????? 。?? 、?????? ???? 。?〈?????????? 、?「〈 ??????? 、〈 〉。?? ??〈?〉、
825た一た
??????。?? ????????????? 。?? ? ???????? ?っ 、????。?? ? ??? ???? っ? 。???? 。」??? ???? っ 。??? ???? っ?? ? 。?? ? ???っ 、?〈?〉。??? ?、???、 ? ? っ?? 。?? ????っ ????????? 。??? ???? ?。?? ?
???????????。? ? ? ???????。?? ????????????。??? ?????? ? 。?? ? ???? ? 。??? ???? 。???っ? 、〈 〉。?????、〈?〉。??? ? ??? っ ??? ? 。?? ? ????。??? ? ??? 。〈?〉。」 。??? ? ? ???? 、〈 〉。?? ? ? ????、〈 〉。??? ???」 っ 。?????? ??。???? ????? 。
???????????????? ???????、〈?〉。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? っ??っ ? 。?? ?? ? ?????。?? ???? 。??? ? ? 、 ???? 。?? ? ?????。??? ?????。??? ????? 、?? ? ???。?????? ? ? 。????? ? ?? ?????。??? ??〈?〉 。??? 、???
??。?? ???????????????。??? ??????? 。?? 、? ??? ? ? 。????? 」 っ 、〈 〉。??? ? ????」 っ 、????? ???? 。? ? ?????? 。??? ???? 。??? ? ???? 。?????? ?っ?? ? 、?〈?〉。?????????? ?。??? ? ?????? ? ?、〈 〉。????? ? ???? 。」?? 。???????????? ??っ 、〈
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??????????????????? ? 。」????? 、〈 〉。?? ???? ?、?????????。????? ????????っ ??、〈 〉。? ???? っ 、?〈?〉。?? ? ???? 。??? ???。」????。」?? ? ? ???。」??? ?? ? ??? 」?? ? ? ???? ?????〈????????? 。???? っ ???? ? ?
?????????????????? 。??? 、 っ?? 。?? ? ????? 。〈 〉 」?? ???? 。??? ???? 、?? 。????? 〈 〉。」????? 、??〈???????? 、??〈?〉。??? ???? っ 。????〈?〉。?????? 。??? ????? 、 っ??、〈?? ???? 。??? 、 、???
???。?? ????????????? ?っ?、「〈?〉。」????? 。? ?????? 、「〈 〉。」 ?????。?? 、 ??? ??。????〈?〉。?????? ? っ 、??? ? 、?〈?〉。?? ???? 。? ??〈?〉、 ? ??。??? ??? ? 〈 〉、????? 。? ????っ 、?〈 〉??? 。? ???〈?〉、?? っ? ????? ? 。?? ???? っ 。?????? 。
??????????????????、〈?〉。?????? 。?? ?? ??? っ ?????。?? ? ????? 、〈?〉。? 、 ???? ??? ?。?? ? ???? ? ?っ 。??? ???? っ 。? ????、〈 〉、 っ? 、???? っ ?? 。????? っ 。????? ? 。?? 、??? 。??? ? ???? っ 、?? っ???。??????? ?
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??、〈?〉。????????????????? ?。????? 。??? ??? ?? 。???????????????
??、〈?〉。?? ???? ?? 、??? 。??? ???? 、 。?????? 。? ???????????????? ?? 。????? ??
??。?? ??????。?? ? ??? 。?????? ?っ ? 。?? ? ???? 、〈
????????????????? ?。?? ??????〈?〉。?????? ? ??? 。??? ? ???? 。??? ?。?? ???? ? 、〈 〉? ? 、?? ?? ? 、〈 〉。???????っ?。」???「〈?〉。」 ? ?。? ? ? ??? ?? ? 、〈 〉。??? ? ???? 。????? 、〈 〉。???? ? 、〈??? ? ???? 。?????? 。」??




? 。、 ?、? 。、 、? 。? ? 、?? 。?? 、??? 。?? ????っ 、?? 。」?? ????? 、「〈 〉。」? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? 、「〈 ??????? 〈 〉。??? ?、?? 。??? ??? 、〈?〉。??? ????? ?。?? ? ? ?
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???????????????。??????????????????? 。????? 。????? 。?? ???? ? ?。?? ??? ? 。」?? っ?? ? 、「〈 〉。」 ??? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ? ??? 、「 」 、??? ? っ 〉。??? 、??っ ? 。??? ?????? ? 。?? 〈 〉、 ??? ? ?、〈 〉。?? 〈?〉、?? ? 。?? 〈?〉、 ? ??? ? 。?? 〈?〉、?? ? 。
???????「????」????? ?、 ?」???? 、〈?〉。?? 〈?〉 「〈??????????。」??っ?ゃ?????。?? ?? 、「〈 〉。」 ??? ゃ??? 。??? ??? ?。?? 〈?? ?。????? ?、〈??? ? ??? 、?? 、〈????? 、 、?? っ 。?? ?? 、〈?〉、 ??? 。?? 〈?〉、 ? ??? 、? 。?? ?「〈 〉。?? ? 。」 っ 、?? ?? 。?? 〈?〉、 ??? ?? ?? 〈 〉、?? 。?? 〈 〉、
???、??????????????? 。??? ? ?????? 。? ?? ??? ??? ?? 、?? ??????? 、〈?? ? ??? 。?? ? 、??っ ? っ 。?? ???? ? ??。?? ? 、 ??? ?? 。?? ???。??????? 。????。??
???????っ??、〈?〉。〈?〉、????????????〉、??????????〈?〉、???? ??
?? 。?? ? ??? ? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ???? 。〈
????。?? ?????、?????????? 、 ??? 。?? ? ????? ??? 、〈 ??? ?? 、 ? ???? ? 。?? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ?????????? ? 。? ???? 。〈 〉。」? ???? ???? 。」? ????? ??? っ 、〈 〉。?? ? 、???、 ? っ 。?? ??? 、 っ?? ?
829た一た
????っ????。?? ?????????????? 、〈?〉。??? 、???? 。?? ???????????????、
?〈?〉。??? ? 、 ??? 。?? ? ? ??? 、 ?? 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ???〉。?? ?? 、〈 〉?? ? っ 。?????ゃ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。???? ??? 、 〈 〉。??? ??? 。????? ?
??????????????????? ??っ 、〈 〉。?? ??? ??? ? 。?? ?? 、?? ?? 。???? 。?? ??? 、?? 。??? ?、?? ?? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ゃ?? 、?? ??? ???? ??? 。?? ???。?? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? っ 。?? ? ???? ?? 。?????、〈 〉。?????
????。?? ????????????????? ?。」 っ 、〈?? ? ??。?? ?? ??「 ?、 。」 っ ???? ?。???? ? 、 っ?? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、 っ?? ? 。???? 。?? ?????? 。? ???? ? 、?っ?? ? っ??。????? 。??? ???? 。?? ? ??? 。??????っ 、 ? ??? 。? ? ?? ? ?? ?????? ??? ???? ?? 。
??????????????????? っ ゃ??? 、〈 〉。???? ??????。?? ? ? ??? ?? 。??????? ??? ? 。?????。?? ????。??? ???? 、 ???? 。?? ? ? ?????っ 、「〈?〉。」 ? ??。??? ??????。??? ??????っ?。??? ? ???? ???? 、?? っ 。?? ? 、????????? っ?。???????? 、?? 、〈 〉。」 っ?、?? 。
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?????????????????????????????????
???? 。??? ???????。」????? っ 。」??? ???? 。?? ??? ? 。???????っ 。〈 ??? ???、 ? ゃ 。? ?? ??? ?? 。? ?? ? ??? ? 。????。??? ? ????? 、〈 〉。?? ?????。????? ?? ????、 ???。????? 、 ????。????????? 。
??????????????????? 、?? 。? ????? ????? ?? 。?? ??? ? 。」?? ???「〈 〉。」 ? ? 。? ? ?? ??? っ?? 。?? ??? ? 。???? 、〈 〉。??? ??ゅ?〈 〉、 ? ??? 。?? ? ???? ???、 ? 、 。????? 。? ?? ? ??? っ ? 。??? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、?「〈 〉。」 ??? ? ? ??? ?? 、?? ? 。
??????????????? ? 、 ? ?、??? ? 、?〈?〉。??? ? ???? ?? ?、 、〈 〉、?〈 〉 っ 。??? ??? 。?? ? ? ? ?????? っ 、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??? ?? 。?? ????? ?? ???っ??? 。???? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? っ?? 、〈 〉。?? ??? っ 。???? ? ??。?? ? ?
???、???????????っ?。?? ???? ??? ? っ 。?? ? ??? っ 。?? ? 、 、?〈?〉。?? ??? 。?? ?? ??? っ 。?? ? ???。?? ?? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ? 。?? ? ??? っ 。???? ? っ 。?? ??? ?っ 。?? ????? ??? ? 。????? ?っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? ?
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??、〈?〉。?? ?? ?????????????? 、 ? っ 。?? ? ?? ???????????、?????っ?。?????っ ?? 。?? ?
?〈?〉。???????????? ?っ
???。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? っ? っ??? ????? ? ? 、〈 〉。?? ???? 。?? ???? 。????? ???? ? ???。???? 。???? 。?? ?? ??? 。
???????????????????? ???????? 。?? ? ??????? 、 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ???? ????????っ??。」????? ??? ?? 。?????、
?? 。????? 、 ? 。??? ??? ?? 、〈 〉、?? 。?? ??? ? 、 ??? 。?? ? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ? ?????っ??????????。
???????????????????? 。??? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。??? ??? ??。?? ?? ??? ? 、??? ???? 、?〈?〉。?? ??? ? 。??? ? ??? っ 、?〈?〉。????? ??? 。??? ???? ?? 、〈 〉。?? ??? 。???? ??? 、〈?? ?? 、 ? ??? ????????、〈?〉。
??????????????????? ?。」?? ????? ? ??。?? ??????? っ ? 、〈 〉。????? っ 。?? ?? ??? ? 、〈 ??? ???? ???、〈?〉。?? ???? ? 、??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ??? っ 。」?? ????? ? 、?? ? 。? ?? 、 ?????? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ??? ? 。????? 。
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??????????????????? 、〈 ???????? ?? 。?? ?? ????? 、 っ?? 。?? ??? ? 、〈 〉、 ?っ??? ?? 。???? ? 、〈?? ??〈?〉。」???????、 。〈 〉。」????? っ っ 、?? 。」?? ????? っ っ 、 ??? 。」??? ? ???? 、?? ?? 』 っ 。」??? 「 。?? 。〈 〉。」?? ? ? 。????????〈?〉、 ?? 、??っ 。??? ?
???、?????????、????? ? 。?? 〈?〉、???????????? ?、「?? 。」??ゃ 。??? っ?? ?、〈???〈 〉???っ ?。???「 っ っ 。?? ? 。」?? 〈?〉、 ?? 、?? ????? 、?「〈?? ?? ??? 、 ? 。????? 〈 〉。??? ??? ?? 、〈?? ? ? ??? 。??? ??? ?? 、〈?? ??? ? 。」 、?? ? ? 。?? ??? っ? 。?? ??? ? 。
???????????????????っ 、 ????、?「〈 〉。」?、? ? 。?? ???????? 。 ????? ?。?? ??? ???? ??? 、 。?? ? 、?? 。?? ???? 、?? ??? ??? ?っ ?。?? ? 、 ??? ?? 。???? ? 、〈 〉。?? ??????? 、 ? っ?? 。???? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ? 、「 っ ?、?? 。」? 。????? ?? 、「〈 ??
???。? ???? ??????????????、?? 。? ??? ??? ?? ? ??? ??? ? 。?? ? ??? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。???? ?? 、〈?????? 、 っ?? 、 ?っ?? 、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ????、? 、 ??? ? 。?? ??? 、? 。? ? ???? ???? 。???? 、〈 〉。?? ???? 、 っ
833た一た
??。? ??????? ?????? ???????????? ? ??。????? 。??? ??? ?。?????。」?? ????? ???。〈 ???? ??? ?? 。????? ??。?? ?? 、?? ?っ 、 。??????? 、〈 〉。????? ?? 。??????? 。????? 。??? ??? 。???? ??????? 、〈 〉。?? ??? 。
????????????????????? 。?? ????? ????。?? ? ??? ? ?。? ?? ? ????? ? ? 。?? ??? ? ?。????? ? 。????? ?? 。????? ? 。????? 、?? 。?? ??? ? 。? っ? ???? ??? っ??? ? 。?? ??? ? 。???「〈?〉。」?? 、〈?〉。??? ???、 ? ?。」???? ? 。
?????????????????????? っ ???? 。??? ??? 、〈?? ??? ?? 。??? ??? っ 。????? ??? ? 、?? 。????? っ 、 。?? ??? ??? ? ??。??? 。????? っ ? 、?〈 ???? ? ? ??? ? ? 、〈????? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ?。」??? ャ ???、 。?? ? ??? ? 、 ? 、
??????????。?? ??????????????? 、〈 〉。??? ????? ゥ。」?? ャ?? ????? ???? ?????????????????? ? 、?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ????? 。?? ??? 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ??? ?、 っ??。?? ?? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ????
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????????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? ????? 。?? ?? 、 ??? ??? 。?? ??? 。?? ?? ????? ゅ ? っ?? 。?? ???「〈 ??? ?? ??? ? 。???? っ? 。?? ? ???? ?っ? ??? ????? ???? 、〈? ? っ? ?????? ???、〈?? ? ????? 。?? ? ? ?????? ?っ 。?? ? ? ?????? っ 。??????? ???? ?
???、???????????。????? ????????? 。?? ??? ? 。?? ? ????? ? 。?? ? ? ??? ?? 。???? ???。???? ??? 、〈? ? ?? ??? ?? 。???? 。?? ????? っ 。????? 、「 ゅ??。」 、?? 。?? ?? ????? 。?? ? ??????。??? ??「〈?〉。」? ?? 。????? ??? ? 。
??????????????????? っ 。?? ??? っ ?????。??? ??? ??。?? ? ???? 。?? ????? ??? ? ??? ? 。?? 、 っ?? 。?? ??? ? 。?? ? ???、 ? ? 。?? ???? っ ??? 。?? ? ???? 、 ゅ?? ??。?? ??? ???、〈?? ?? 、 、??? 、?? 。?? ? ?????? ? 。??
???ゅ??????????????? ??、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈?〉。?? ? ??? 。?? ャ ??? ? ?。?? ???? ? 、 ?? 、?〈?〉。?? ??? 。?? ?? ???、 ? 。?? ??? ? ??。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、 、?? ? 。???? ? っ?? ???? 、 ???。?? ?? ????? っ
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??????。?? ?????????????? 。?? ? ?????? っ?。?? ???、 ? ??? っ 。?? ? ??? ? っ 。????? 、?? 。」?? ??「〈?〉。」「〈?〉。」「 、 。」?? ? っ 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?、〈 〉。??????? ? 。??? ? ??〈?〉。????? ??? ? ? 、??? 、〈 〉。????? 、 、?? っ?? ? 。??? ?
??????????、???????? ?。?? ??? ? ????????。??? ????。〈?〉。」???? ??? 。????? 。〈 〉 」??????? っ 。?? ? ???っ 。?? ??? ょ 。?? ??? ょ ? 。??? ??? っ?。?? ???っ 。?? ?? ??? ? ??? ? っ 。??? ??? っ 。??????? 。?? ?? ??? 。???
???????。? ?????? ??? ??????? ? ???。?? ? ?????? ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ??? ????????? ? ??? 。??????? ? 。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ????っ 。?? ? ??〈 〉、?? っ??? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。??????? っ 。????? っ? 、〈?? ???、 ? っ 。
??????、???????????? っ 。?? ??? ?っ????。??? ? ? ??? っ? 。?? ?? 、?? ? 。????????????? 。???? 。??
??????????。?? ???????。?? ??? っ 。〈?〉、?? ???????〉、???????????????〈?〉、?
?? ?????? ??? 、 っ?? ? っ ゃ?? ??? ? っ ゃ 。?? ?? 、?? ?っ 。?????。?? ??? 。?? ???、 ? 。?? ? ??? 。 ?? っ っ
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???。?? ??????????????? ?? 。???? ??。?? ? ??? ?? 。???? ?っ 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 。??? ? ???。」 ?? っ 、〈???? 。???〈?〉。???
〈?〉、??????????????????? っ?????、
?? ??? 、〈?? ?? ?? 、?? ? っ?? ??? 。???? ? 。?? ??? ? ?? っ 。?? ??? ? 。??? ???っ 。?? ? ??
????????????????? ??。??? ?? ????? ???。?? ?? 、 ?????。?? ???? ? 。?? ???。?? ??? ??。」 。?? ???? ??? っ?。?? ?? ??? 。?? ????? 、〈 〉。?? ??? ?? ???? ??????? ???? っ 。?? ??????? っ 。?? ????。????? ??? 。?? ? ???、 っ 。?? ?????
????。??? ?????????????? 、〈?〉。?? ? ??????? ?? 。???? 。?? ?? ????? ? 。?? ? ??? ???? 、?? 。?? ? ???。?? ?? ????、 ? 、?〈?〉。??????? 、 、 っ ? 。? ??? ?? ????? 、?? 。?? ? 、?? 。????〈?〉、 ??? っ 。?? ??????? ? っ 、?〈 ????????? 、 っ 。
??????????????????????? ? ???っ?。?? ?? ? ????? ? ? 。」???? ? ? 。」?????? 、〈 〉、?? っ ゃっ 。?? ? ?????、 ? ゃ??。?? ????ゃ 。?? ??????っ ゃっ 、?? 。?? ?? ??っ ? 。?? ???? ? 。?? 、「〈?〉。」?? ?? 。?? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??? 。
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??????????????????? っ 。??? ??????? 。?? ? ????? ?? 。???????? ??? ?? 。?? ???? ? 、 っ 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ? っ 、?? ?っ 、〈 〉。?? ??? 。?? ??? 。?? ?? ???? 。?? ? ???っ 。?????? ??? 。??? っ 、?? っ ゃっ???? ? ?っ 、?? っ ゃっ 。
??????????????????? っ ?。?? ? ?? ??? ?? ??。?? ???? ??? 、 。???? ? ?。???? 。」 っ? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? ? ? ょっ 。?? ?????? ?? 。?? ??? 。」 っ 。?????? ?????? っ っ 。?? ? ???? ??? 。??? ? ??? 。????? ?? 。??? ? ??? っ?。??? ? ?
????っ?。?? ???????????????? ??っ 。?? ? ? ????????? ??っ 。????? ??っ 。?? ????? ? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ? っ 。????? 、 っ 。?? ???? ??? ?っ 。??? ? ??? ? 。?? ??? ? っ っ??。?? ???? ? ?っ っ??。?? ??? 。?? ??? 。?? ? ???? っ?。
???????????????? ????????? ???? ? 。??? ???? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ? ??? っ 。?? ??? ?? 。??? ??? 、 っ?? 。?? ? ??? 、 っ?? 。? ? ? ?? ?????? ??? 。?? ?? ??? ? ? ???。」 ? 、〈 〉。?? ??? ?。???????。?? ???????? 、〈 〉、?? ?っ 〈?? ? ? ?
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????????????。????? ?????? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、〈 〉 ? 、?? ? 。???? ? 、?〈 ??????? っ っ ? 。??? ? ??? 、〈?〉。?? ???? ? 。? ? ? ????? っ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 。? ?? ??????? ? ???? 、 ょっ?? 、〈 〉。?????????? ? ??? ?。??? ? 、 ????????? ?、 っ 、〈 〉。?????? ? ????? ?、〈
???????????????????? っ 。?? ?????? 、?? ?? 。?? ?? ?????〈?〉。?? ??? 、??? ?????? っ?? 。????? ??。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ??。???? ???。?? ??? ? 。 っ?? 。」????「〈 ?? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。????? っ 、 っ 。
???????????????????? 。???? ? ?????。? ?? ??? ?? 。????? 、??、 。????? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。??? ?? 、?? 、 。?? ? ??? ??っ 。?? ??? 。?? ???? ? 、 。?? ??? ? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ? ???、 っ 。?? ???っ 。?? ???? ? っ 。
????????????????????。?? ????????????????? 。」???? ?、??? ??? ??? ? 、〈?? 。??? ? ??? ?? ? 、?〈?〉。???? ? ?? ゃ? ? 、?「〈 〉。」 っ 。??? 、??? ? 、 ??? 。?? ? ???。?? ???? 。????? 。?? ? ? ??? ?? っ?? 。???? ? 。????「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。
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???????????????????? 。??? ?? ??? ?。?? ?? 、 ? ?、???? 、〈?〉。?? ? ???? 。?? ??? ?? 。?? ???。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ???? 、 ???? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?。?? ? ???? ?。??
???、〈?〉。?? ??? ????????????? 。?? ?????? ??? ??、〈???? ? ?????????。???? ???っ 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???、 っ?? ? 。????? 。?? ? ??? ? 。? ? ゅ? ??? ?? 。?? ??? ? ?っ ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???〈?〉。??????? 。?? ????? ?、 。??? ??? 、 ?
??????????っ????っ??? 、 ??? っ 、〈?〉。?? ? ???? ??? ??? っ ??、〈 〉。?? ?? ?、〈 ??? ?? っ 。?? 、?? 。?? ? ??? っ 、〈 ??? ? ??? 。? ??? ? ? ??? っ? 。?? ??? ??、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ???? っ?? 。?? ????? っ ? 。??? ? ?? ? ?????、 ? 。?? ? ???????? ? 。」????????? ??????。」?????
???。」?? ?????????????????? ?????。?? ???、 ? 、?〈?〉。??? ???、 ? 。?? ????? 、〈?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。??? ? ????。??? ?? ?????? 。?? ???? 、?? 、 。?? ? ?? ?????? 、 ?? ? 。???? ?? ?????、? 。???? ????っ?、 。??? ? ???。」??っ ? ?? 。????? ?
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????、〈?〉。?? ? ?? ???????????? っ?、??????? ?? 。????? 。?? ????? 、? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? 、〈?? ?〈?? ??〈?〉。?? ? 、 ??? ? ?、 ? 、?〈?〉。?? ??? 。????っ ??? ?????? 。 ??? 。?? ?? ? 、「〈 〉。」?? ? 、?? っ 。??????????? ?????????????? 。???
???????????。?? ??????? 。?? ? ????。???? っ っ 。」?? ???? 。?? ???〈?〉。?? ? 、 ???? ? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 〈 ? ??? ???? ? 。????? 、?? 。????? ?。??? ??? ?? 。?? ???。」 。????? ー ッ?? 。?? ??? ? ?
?????????????????。???? ?????????????。?? ??? ? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? 。???? ?っ??? ? ? ??? 。」?? ???? ? 、?? ?、〈 ?????????? 。?? ??? ??? ????っ 。?? ????。??? 、?? 。??? ? ??? 。」?? ?????っ ゃっ?。????? ??? ﹈ ? ??、〈 〉
????????????????????? っ ゃっ 、〈 〉。??? ????っ ?。?? ??? ? 、 ???? っ 、??? ? 。????? ? ?????? 。???????????????????? ??? 〈 〉。?? ??? ???? ? ? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。? ? ?? ??? ? ?。??? ??? ? 。?? ??? ?。?? ??? ? っ?? ? 。????? ?、〈 〉 ? 。?? ?
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?????っ??????。?? ???? ?????? ? ?????。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? ??? ?? 、?????。」?? ???? ??? ?? ?。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? 、 、?〈?〉。????? ??? 。?? ???????? 。?? ???。」??? ???、「 。 」?? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?
??。?? ????????????????っ ? 。? ? ?????? 、 ???? 。?? ???「〈 〉。」 。?? ???? 。〈 〉。』?? ?? ? ? ???、 ?? 。〈 〉。』?????、『〈 〉。』?? 、〈?〉。?? ? ??? ? ? 。」?? ?? ??? ? 。?????? っ 、?? 。?? ? ??? ?。?? ?? ??? ． 。」?? ????? 。?? ? ????。」??? ? ???。」
???????????????????????? ????? 、 ??? 。?? っ 、?? ? っ 。?? 〈? ??? 。?? 、???っ 、〈????? ????。???〈?〉、 ?????。?? 〈?〉、 ??? 、〈?〉。?? 〈?〉、 、??? っ 。??? 、 ? ?? ??????? 。??? ?? ???っ? 、〈 〉。???〈?〉、???? ? 。??????? ?、〈 〉。??〈?〉、 ゃ????? 。? ?????? 、????? っ 。???〈?〉、 ? ????、〈 〉。???〈?〉、
??、〈?〉。???〈??????????????? ?っ 。?? 、?? ? ?????っ 。?? 〈?〉、?? っ 。?? ????? ?? 。?? 〈 〉、?? ? っ 。?? ???? ??? ? 。??? 「 ???。」???〈?〉、?? 。?? 〈?〉、?????。??? ?? ? ?? ?????、〈 〉。???〈?〉、???? ? っ 。??? ? ????? ????? 。??? ? 、??????? ? 、〈?〉。???〈?〉、 」?????。??? ? ????? ?????っ 、〈 〉。???〈 ?
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?〈?〉。?? 〈?〉、??????????、?? ?っ 。?? 〈?〉、??? ? ??? ? ??? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉?? 、 っ?? 。???? ??? 、〈????? ? 、 ? 、?〈?〉。?? ??? 。??? ???? ??? ? ??? 、「〈 〉。」 ? っ 。?? ???。??? ? ??? ? 。????? ?。????? ??「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。??????「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。
??????????? ?? 、 ?????????? っ 。?? ? ?? ?????? ? っ 。?????っ 、〈 〉。????? ??? 。????? 、「〈 〉。」? っ 。????? 、??。??? ??〈??????? ? 。????? ??〈?〉。? ?? ??? ?? 、 、?〈?〉。? ?? ???? ?? 、〈?? ??? ??「〈??? ??〈?〉。?? ???「〈?〉。」 っ 。?? ? ??? っ???? ? ?
?????っ?。????? ? ??????????? ?っ?。????? 、「〈 〉。」 ? 。??? ? ????? 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? ?????????。」?????
「???????っ?。」「??? ???「??????。」「??、 っ ?
????。」??? ??? 。」??? ? ? ??? ??。????? ?、〈 〉。?? ?? ??? ??? 。??? ???っ 、?? 。」?? ??「〈 〉。」 っ ? ?? 。? ? ?? ??? ? ??? ?? ? 。
?????????、??????????。??? ??????????????? 、〈 ???? ???? ? 。?? ???〈??????? ?????? ? ? 。????? っ 、?〈?〉。????? っ ? 、?〈?〉。????? ?? ??? 。?? ????? 。?? ??? ?っ 。????? 、?〈?〉。??????? ? 。」?? 。?? ?? ???。?? ?? 、 ?
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????。?? ????????????????? 。?? ???〈?〉。????? 、 ? 。?? ? ???? 。?? ? ? ??? 。?? ???? ? ??? 。?? ??? っ 。?? ? ???? 。???? 。?? ? ??? ? 、 。??? ? ???、〈 〉。?? ???? ? ?っ ?っ?? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ? 。???
???????。???? ??????????? 、〈 〉?? ???? 、〈 〉。?? ?? ?????????っ ? 。?? ??? ?っ?? 、〈?〉。?? ???? 。???? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??〈?〉。?? ??? ? 。?? ????? ? っ ? 。?????。?? ? ??〈?????????? 。」
???????????????????「〈 〉。」 ??? 。?? ?? ???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???っ? ? 、?? ? 。??????。?? ? ??? 。?? ? ??「〈 〉。」 、?〈?〉。????? ??? 。?????? ?? 、〈 〉。?? ? ????? 、〈 〉。?? ? ? ??? ?。??? ?? ?? ?????? っ 。?? ????。??? ? ? ????、「〈 〉。」??っ 、??? っ?? 。
???????????????????? っ 。」?? ??〈 ? ??? ??? 。?? ?? ???〈 〉、 、「〈 〉。」?? ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ??。?? ??? ?っ 。?? ? ??? ? ??? ? ??? ? 。????。??? ? ????? 、〈?〉。?????????? 、?? 。????? ?? ?????。?????? ????????〈 〉。?????????? ?? 。
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??????????????????? ?、〈 〉。?? ? ???? 、〈?〉?? ?? ???????。???? ?、〈 〉。???? 、?? 。?? ?? ???? 、〈?????? ? ??? ? っ 。?? ? 、?? 。?? ????? ??? 。」?? ? ?? ??? っ 。?? ? ??? 、 ???? っ??っ 。????? ?? っ ゃっ ?、〈 〉。????? 、 ? ??? っ 。?? ???? 。???
???っ?????。??????????????????? っ?。?? ????? 。」 っ ゃっ ?、〈 〉。?? ??? ??? ? 。」 ゃ
??。?? ???。?? ???〈????? ???? ??? ??っ ゃ 、〈?〉。????? っ?? 。?? ?? ? ??? ? ??? ?? 。?? 。」??? ??? ??????? ?? 。??? ?????。?? ?? ??〈?〉。?? ? 、 ? 、
??????っ?????。?????? ? ?????? っ 、?? 、〈 〉。????? ?? っ 、〈?? ? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???? 。?? ??? 。??? ??? っ 、〈??? 、 〉??ュー ー ? 。?? ? ???? 。?? ??? ? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? ?? 。???????? ? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ??? ?? 。
??????????????????? っ 、 ?????? 。?? 〈 ?? ?? ???? っ? 。??? ? ????っ 、〈 〉。????〈?〉、「〈?〉。」?? ?? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ??? 。???? 、??? 。」?? ?? ???? ? ? ??? ?、〈 〉。??? ??? っ 。????? ? ?、〈 〉。?? ???? 。」 、??。?? ???? 。〈 〉。」??? ???、
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???。?? ??????????????? 、 ?????? 。?? ? ???????。」 っ 、〈 〉。?? ? ???????ょ ?っ 。」 っ 。?? ? ???。?? ???? ????? ? 。」?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? っ 。?? ????? 、?? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。??? ???。〈?〉。」????? 。 〉、?? 。」?? ??? ??
???、???????????、??? ?????????? ??? 。」?? ?? ??? 。????、 っ 、「〈 〉。」 。?? ?? ??? ? 。」 ??????? っ? 、〈 〉????????? ??っ 。???? 、〈 〉。」??? ??? 、〈??? ??? ?? っ 、〈 〉。??? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? 。」 。????? ?? 、「〈 〉。」??っ 。????? ?? ? 、〈 〉。?? ? ???っ?? 。
???????????????????????。??? ??????? 。?? ???〈 〉、 っ ????? ???? 。?? ??? っ 、 。???? 、 。?? ??? ? ? 。?? ???? ?? ? 。?? ???? 。??? ? ??? っ 。?? ? 。 ?っ????。」? ?? ? 、?? ? 。?? ? ????????? 。」? っ 、〈?〉。??? ????? ?っ?、〈 〉。??????? ? ????。??? ? ???????
??????????????????? ??? 、〈?〉。????? 、 っ ???? 、「〈 〉。」 。?? ? ??? 。?? ? ? ???? 。???? 。?? ? ? ??? っ??? 。?? ? ???? ? ??? ?っ 、?? ? 。??? ?? ?????? 。????? ??? ? っ ? 。??? ???????? 。??? ?????? ?????? ? 。??? ??? ?????? ?、〈 〉。??????? ???????っ ?。?????????? ? 。
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?????????????????。???? 、??? 、〈?? ??? ?? 、〈?? ? ????????ッ ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ??〈?〉。??? ??? 、〈??? ???? 、 っ 。?? ?? ??? ???〈?〉。??????? 、?? 、 ??っ?? ? ????? ? ? 、〈 〉。?? ????? 、?? っ 。?? ?? 、〈?〉?? ?っ 。????????
??。」??っ?。?? ?? ? ??????????? 。?? ?????「 。」 「 。」??っ??? 。?? ? ??? 。?? ???? ? 。??? ?????っ 。????? っ 。??? ? ???、〈 〉、 ? っ 。??? 、?? っ?? ? ??? 、? っ 。??? ＝?? 、???っ? ? 。??? ヵ ??? 、〈?〉。?? ?? ??? っ 、〈 〉。??? ??? 。????〈 〉、?? ? 。
????〈?〉、????っ?????? 、〈?〉。?? ?〈?〉、?????っ????? 、〈 〉。??? ? ? 、?〈?〉。??? っ ??? 。??? 〈 〉??? っ ? 、〈 〉。??? ??? 。?? ???? ? 、〈??? ??「 」? っ 。?? ???? ? 。?? 〈 〉、 ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??〈?〉。?? ??? っ 。?? ? ? ???? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ?? 。
???????????????????? ??、〈?〉。?? ?????? ?? ????? ? っ 。?? ?? っ?? 、〈?〉。?? ???? 。????。?? ? ??? ??? 。?? ?? ??????? 。??? ? ???? 。???? ? 、?〈?〉。?? ???? 、 ??? ??。??? ??? 、 っ 。?? ?? 、 ｝?? 〈?〉。???? 。??? ????、〈 ??? 。
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??????????????????? ??、〈 〉。?? ?? ??、〈?〉、?? っ?。?? ????? ??? っ 。?? ??? 、〈 〉?? 、〈 〉。?? ??? ??っ 。?? ? ??? ?? 。????? 、?? っ 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ????っ ? 。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。????? ? ??〈?〉。? ? ? ゅ?? 、?? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? っ
??????????????????? ?、〈 〉。．?? ??? ???? ?? ???? ? ????? ? 、〈 〉。???? ???、〈 〉。???? ?? っ 。??? ??? ?、〈 〉。?? 〈?? 。?? ? 、 、?〈?〉。?? 〈 〉、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ??? 。」?? ???? 。 、?? 。??? ? 、?? っ?。??? 「?? っ 。」?? ? ???? ー??っ ?? ? 。」????? ?
?????????????っ?。?? ???? ? ??? っ ???。?? ?? 「??っ 。」????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??????? ? っ 、〈 〉。?? ? ???? ? 。?? ??? ? 」 、?? 。?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、??? ??? 、「〈? ??? 。?? ???? 〈 〉、??? ??。?? ???? っ?? 。?? ? ??? ? 。????〈???
???????????????????? ?????? ? 。??? ? ???? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。? ?? ??? ? ???っ 、〈 〉。?? ? ???〈 〉、 っ?? ?、〈 〉。?? ???? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ?? ???? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? っ 。??? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? 〉、?? ? っ ゃっ 。?? 、?? ? っ 。?? ??? ?? ??? ?
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?????っ???っ?。?? ? ? ???????『〈 〉。』 っ?、?っ 。??? ? ??? ? 。?? ?? ??? っ 、〈 〉。?? 〈 〉、 、『〈 〉。』?? っ?、?? ?? ???〈 ???? ? ???? ? っ 。?? ? ??? ??? ?? ???? ??? ???、「〈 〉。」 ? ? 。?? ??? っ??? 、〈?? ??? ?。?? ? ??? ??? 〈 〉。???? っ ?。」??? ????、〈 〉。??????? ? ??? ?、 ???? ? っ
???????????????????〈?〉。?????? ? ???。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? ?? ?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 。??? ??? っ? 、〈 〉。??????? 。?? ?? ???? 、〈 ????? 、〈 〉。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? 〈?〉、 っ?? 、〈 〉。?? ? 、 ??? ? 。?? ? ???? 。
????????????????????? っ 、?? 。?? ?? ??????? ????? 。??? 、?? ? 。????? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ?? ? ??? ???〈?〉。?? ???ゃ ?。?? ?? ??? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ? ??????。」 ??、「〈 〉。」??っ?? ? ???? 、? ???。?? ?? ??? ? 〜? 。?? ? ?
?????????????。???? ??????? っ 。??? ???? ?っ 。? ?? ????、 、???? 、 。』?? 、〈?〉。??? 、?? っ 。?? ?? ??? 、〈?〉。?? ???? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。??????? ??? ? ? ?? っ 、?? ? ? 。? ? ? ?っ?? ?? ? ? ???〈?〉。? ?? ??? ? 、〈?? ? 、???。? ??? ???? ? 、〈 〉。
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???????????????????? ?、「〈?〉。」??ゃ 。?? ??? 。?? ?? ???????? ???? ??? 、〈 〉?? ? ???。???? っ っ 。?? ? ???? ? 。?? ???? ? ???? ?? 、 ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ???ゃ 。?? 〈 〉、?? ??? 。?? ? ???っ 。??? ??? 。??? ? ??? ???。
??????????????????? 。?? ?? ?????? ?? 。」?? ? ??????ゃ 。?? ?? ??「〈????? ? ??? っ 、?〈?〉。???? ?っ 、?〈?〉。?? 〈 〉、? ? ??? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??? ??? ゃ ? 、〈 〉??? ??? ? 。????? 、 っ?? ?〈 〉。?? ?? ??? ? っ ゃっ 。?? ? 〈 〉 、??っ ?? 。????? っ ? 、〈 〉。???????? 。
????????????????????、 っ????〈?〉?????? ??? 、〈 〉 ??? っ ?っ 。?? ? ????? ? ? 、?〈?〉。?? ???? ? 、 っ?? 。?? ? 、 ?????? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ???? ? 、〈 〉。??????? 〉、????? ???? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、? 。????? 、 。?????ー ??? ? ? 〈 〉。
????????????、〈?〉???? ?? 、?〈?〉。?? ? ??????????? ? ?。?? ? ??? ? っ 、?? っ? 。?? ??????? ?? っ 。???? っ ゃっ 、?? ? ?。????? ?っ 。?? ? ??? っ? 、〈 〉?? ???? ? 。????? ??? っ?? ? 。?? ??? ?っ 、〈 〉?? ???? ? っ? ??? ? 。?????〈?〉。?? ? ? ?
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?????っ?????っ?、〈?〉。?? ? ? ?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???? ?? ?、〈?〉。? ? ? ?? ? ??? 、〈?? ??? 、〈?? ?? ?????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 。?? ???? っ??。?? ??? ?、 。?? ???〈????? ????? ???、〈 〉。?? ???〈?〉。???? ?、?? 。
?????????????? ?? ????????? 、〈 〉。?? 〈?〉、??っ ? ??、〈?〉。?? 〈?〉、 っ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ? ??????? ?〉。?? ? ??? っ? 、〈 〉。?? 〈?? ??? 。?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ?。?????っ? 、〈 〉。?? ?? ?? っ 。???? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? ? 。??? ???。?? ???????、〈 〉、 ? 。??? ?? ?
??????????っ???。?? ? ???? ??? 。??? ????? ??〈 〉 。??? ???? 。?? 〈 〉、?? 。?? ? ??? 、? 、?〈?〉。?? ? ? 、「〈 〉。」?? ? ? っ??? ????? ?、〈?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。
?????????????????? ?? ??? 。??? 、?〈?〉。?? ? ??????? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、〈?? 、?? 、「〈 ? ??? ? ? 。」?? 。? ?? 〈 〉、 ???? ?? ?。?? ??? っ 。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? っ?? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、〈?? ? ? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ?? 、
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???。?? ???????????????? ??っ 。?? ? ???????????? ?っ 。?? ???ー ? っ 。?? ??? ????? ??? 。?? ??? 、「〈 〉。」 。???? ??っ 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ??〈?〉。??? 、 ??? 。?? ???? っ?? 。?? ? ?? ??? 。?? ??? っ? っ?? ??? ? 。?? ? ??? 、〈?〉
????????????????????? ???〈 ???? ? 〈?? ???。 ??。」??。?? ??? 、 っ っ 。?? ? ??? ??っ 、〈 〉?? ? ??? ??っ 、〈 〉。??? ??? ? っ 。?? ??? ?? 。?? ? 、 ー?? ? ? 。?? ?〈 〉、 ???? ?? ? 。????? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。??「 ? 、?? ?? ? っ 。?? ?????? っ 。
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??????????????????? 、〈?????????????? ???? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? っ 。??? ??? ? 、〈 〉。????? ?? 。????? ?っ ー 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ? ???ゃ?? ? っ??。?? ?? ??? っ 。?? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、 ー 。??? ??? ? 。??? ??? 、?〈?〉。? ??? ?? ?
?????っ??、〈?〉。?? ???????????????? ??〈?〉。?? ???、「〈 〉。」??? ?? ?? ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉 ? っ??。?? ? ??? ? ? 。????? っ っ?? 。??? ??〈?〉。?? ? ??? 、〈?〉。?? ? ???っ ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。????? 。?? ? ?? ??? 、? ???? ? 。???
???????、〈?〉。? ?ゃ?? ?? 〈?〉???????? ? ? 。??? ? ??? っ 。?? ??? ?? 。????? ?〈 〉。????〈?〉。??? ? ??? ?????〈 〉 ? ?。??? ???、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? っ?。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ?????? 。??? ??? ??。?? 〈 〉、「〈 〉。」?? っ 。??? ?
???????????????????。???? ? ?????っ?。?? ???? ? 。????? ?? 、〈 ????? ???、〈 〉。?? ???? ? っ 。??? ??? ?っ ?、〈?? ??????? ?? ? 、????? 。?? ??? ? っ 、〈 ??? ? ???? ? っ 。????? ㌧? 〈 〉。????? ?? 〈 〉。??? ??? 。? ?? ? ? ??? ? ? 、〈
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?????〈?〉、??????????? っ ? ???、〈?〉。?? ?????? 、〈?〉、?? ? 。??? ? ??? 。?? ??? ??。?? ???? 。?? 、????。? ??? ?? ? ??? ?? 。???? ?っ 、〈 〉。?? ??? 、? ?。?? ? ???? ???、〈?〉。????? 、??っ ?っ 。?? ?〈?〉 っ 。?? ??? ?? 。??? ???????? っ 、〈 〉。????? 、???? 。?????? ?? ?? ?????? 。
?????〈?〉、??????????? 、〈?〉。?? ?〈?〉、 ???? 、 〉。?? ? ?? ? ????? っ 。?? ?? ? ??? 、〈??? ?? ??? ? っ 。?? ??? ?? っ 〈 〉。?? ???? ?っ 。????〈?〉。??????? ?、〈 〉。?? ???? ? ?。?? ?? ??? ? 。??? ?? ?????? 。?? ? っ 、?〈????? ?? ?????? ???? ? 。????? ??????? っ 、?〈 ??
???????????????????? っ 。?? ????????????????? っ? 。? ?? ??? ??? ? っ 。?? ??? ? 。? ?? 、?? 、〈?? ??? ? 。?????、〈?〉。?? ???? っ 。?? ? ?????? っ 。???? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。? ?? ??? っ? 。?? ?? ??〈 〉?? 。????? ? っ 。?? ????? ??????っ ?。
???????????????????? 。? ?????? ????? 、〈 〉。???? ?? 。?? ? ???? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。???? 、? 。?? ??? 。?? ?〈 ??? ?? 。?? ??? ? ? っ 。???〈 〉? ? っ 。?? ???〈?〉。??? ? 、?? ? ? 、〈?〉。?? ????、??? 。?? 、?? ? 。?? ??? ? ?。
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?????〈????????????? ? っ?? 。??? ? ??????〈 〉 ? っ?。?? ?? ? ??? ?? ???。????? ?? 〈 〉。?? ???? ??? ? ?。?? ??? 、〈 〉、 ??? ??? 。????? 。?? ?? ??? ?? ??? っ 、〈 〉??? ????? っ 、〈 〉。?? …? ? ??? ? ?。??… ? ＝?? ?〉 、?? ? 。?? ? ??? 。
????????????????〈 〉 ??? ???? ?、〈?〉。??? ?? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 ?????? ??? 。????? ??? ? ??? ? 、〈????〈 〉 ? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ???? 。????? 。??? ??? 、?〈?〉。? ? ?? ? 、?? ?〉 ?っ?? 。?? ?? ????? 、? っ 、?〈?〉。
???????????????????? ??? ?? ?? ??????。?? ?? ?? ?? ? 、〈?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ?〈 〉、 っ?? 〈 〉。????????? ? ??? ?????? 。」? ?。????? ?? 。?? ? 、??。??? ? 、?? ?? ?、〈 〉。?? ?? っ 。????? ??、「〈 〉。」??? ? ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。? ?? ?
?????。???? ????????????? っ っ?。??? ???? ?? 。??? ?????? ?? 。?? ?? ??〈?〉。? ?????? ?? 〜?? っ 。??????? 、〈 〉。?? 、??? ? っ?? 。?? ?〈?〉、 ??? ? っ?? 。?? ???? ? 。?? ?? ??〈?〉。????? っ 。?? ??? っ 。?? ? ??? ???、〈?〉?? ??
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???????。?? ?? ??????????? 、〈 〉。?? ? ? ????????? 。???? ? 、〈 〉、〈 〉?? ? っ? っ 。?? ? ???? ? 、?〈?〉。? ?? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ????? 、?〈?〉。??? ???? ? ? 、?〈 ??????? ? ???? ? ??? 、〈?〉。??????? 、〈 〉。? ?? ?? ?? ????? 。?? 、 っ????? 。??????? ? ? ????
??????。???????????????????????? ???????。????? ?? ??? 、〈?〉。??????????? 、 ??






〈?〉、????????。〈?〉、?? 。〈?〉、?? ????。?? ?? 、
?? ??、。、????? ? 。?? ?????、〈?〉。???????。一一
S9???????????
????? ??? ???? ???? ???? ??????????? 、〈 ????????? 。一一
U3??????????????
??? ??? ?。??? ??? ??????? 。??? ? ?????。
?????????????????? 。??? ?? ?????。??????? 。??? ????? 。??? ???? 、〈 〉。??? ????????ゥ????、〈??? 、??? ??? 。?? 、 ? 。????。???〈 〉、???? ? 。?????? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、??? ? 。??? ?????? 。???? 、?? ??。?? ? ???? 、〈 〉。」???
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?????っ?、〈?〉。?? ??? ??????? ?っ?、〈 〉。??? ??????? ? 。?????っ 、〈 〉。??? ?? 。????? 、 ? ??? 。?????? ? ?。?????? 、 ??っ????。????????、??、??? 。?? ??? ?。?? 、???、?「〈?〉。」?? ? ??? 。」???? 。」?? ? ? ???? ? 。???
????、???????????????。????? ????????? 、??? 。????? っ 、〈 〉。??? ? ???? ? 、〈 〉。?????? ? 。?????? 。????? 。?? ? ???? 。? ???、?? ???? 、?? 。?? ?、??? 。?? ? ???? 」??? ? ? ??? 。」???? ? ???? 。」??
?〈?〉。」
????????????????? 。」?? ???? っ 、〈 〉。?? ????、 ? ? 、〈?〉。??? ? ????? っ 、?? 。?? ? ? ???? 。??? ???? ?。??? ????? 。????、〈 〉。?? ????? 。??? ??〈?〉。??? ???ょ 。」??? 、 ????? ? ? 。??? ???? 。〈 」?? ????? 。〈 〉。」???? 、〈 〉
?????????????????? ???、〈 〉。????? 、〈 〉。????? 。」???? ? 。」? ? ???? 、〈 〉。??? ? ? ???。」??? 、??? ? 。??? 、 、??。」?????。」???ゥ。」?????????ー???? ???????????、?? ?、
????????
? ??? 〈 〉、??? 。? 。???? 。?? ? ???? っ ゃ?? 。????? 。」
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???????????????????? ??。????? 。??? ?????? ? 。?????? 。」?? ???? 、〈 〉。」??? ?????。〈?〉。」??? ? ?????、「〈?〉。」??〈??? ????? 。??? ? 、?????っ 。?? 、? ?、?? ? 。???〈? ???? 。??? ? 、?〈?〉。??? ???、??? ?? 。?????? 。???
??????、?????????????????????。??? ??? 、〈 〉。?? ???? っ 。?????? 、〈 〉。????? ? 。?????、〈 〉。????? ? 。?????? 。??? ???? 。???? ???????。?????? 。」??? ? ???? 、 っ??? 。??? ????。??? ???????、〈??
??????????????????? ???。?? ?? ??? ???。?? ???? 。?? ?????? 。???? ?、〈 〉。?? ? ???? っ 〈 〉。????? 。」?? 、 っ?? ? 、?〈?〉。??? ???? っ? 、?〈?〉。??? ? ????? ? 、〈 〉。?? ???? っ ? 。??? ? ? ??? 、?? ? ?。」??? ? ???
????。?? ???????????? ????? ?????? 、〈 ???? ? ????? ?、〈 〉。?? ? ?????、〈 〉。??? ???? 、〈???????、〈 〉。??????、〈 〉。??? ?????? 。?? ? ???? ?。?????? 、 ? ? 。??? ????????? ??? っ 、??、〈?〉。??? ???? 、〈?〉。??? ?
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??????????、〈?〉。? ? ????????????。」??? ? ????? 。??? ???? 。???? 。?? ???? ? 。?????。????? ??? 、〈?〉。?? 、 、????? ???。?? 「 ??? 、 ?? ??? 、〈 〉。」??? ??? ??。?? 〈?〉、?? ?? 。??? ???? 、 っ?? ???、〈 〉。??????、?? 、〈?〉。
???????????????????、 ?????? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ???????? 、 。??? ? 〉、?? 。?????。?? ? ??? 、 、?〈?? ????? 、〈 〉。」?? ?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ?? ??????? ?? 、〈 〉。?? ???????、〈??? ???? っ 。??? ? ? ?????、〈??? ???? 、?? ???? 、〈 〉。?? ? ?? ??? っ ? 。
???????????????????? っ 。?? ????? ?????? っ 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ???? っ?? 。??? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ????、〈?〉。??? ? ???、 ? 、?〈?〉。????? ???? 、〈?? ?? ??〈?〉。??????? 、〈 〉。??? ?????、〈 〉。??? ? ??〈????? ? ??〈?〉、? ? ?。??? ?????????、 。??? ? ?
??????。」?? ? ???????????〈?〉。??? ??? 、 ? ??。?? ?? ??? ? ? ??? ? ???、 ? っ 。?? ??? ? 、 ??? 。???? 、〈 〉。?? ?? 、 ? っ?? っ ゃ ? ?、〈 〉。?? ???、 っ?? っ?ゃ 、〈 ???? ? ????????? 〈?〉。??? ????? ? ????ゃ? 。」????????っ 。???? ???? ? 、??????????? 、〈 〉。」????? ??????? 。??? ? ????? 、〈?〉??????、 ゅ ?
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??????、???????????? ? 。?? ???、?? ????????? ? ? 。?? ??????? 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ? ???。?? ???? 、〈 〉。??? ??? 、〈??? ? ??? 、〈?? ????。??? ???、〈 〉?? ? 、?? 。?? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈
??????????????????? ???。????〈?〉。?? ? ?????? ?? ??????。?? ??? ? ? っ 。? ??? ? ??? っ ? 。?? ??? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ?? 、〈?????。」 ?? ?。?? ? 、 、?「 、? 。」?? ????。?? ???、 、〈 〉。???????。?????
??。?? ????????????????? ? っ 。?? ? ????????????? ?? っ???? っ 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? 、 ??? ? っ 。????? ?。」?? ?????? ?。??? ? ???、〈?〉。」?? ???? 。」?? ? ????、 、?? 、〈 〉。?? ??? 、??? っ 。?? ? ?????? っ 。??? ? ??? 、 ??? っ 。
??????、???????????? 。?? ??、???????????? っ 。?? ???っ ? 。?? ???っ ? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? ? ?。?? ? ? ??? っ?? ???っ?、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈??? ?? 、 ?〈 〉 ??? 。?? ?? ?
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??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ??? 。?? ??? ? 、〈?〉。????? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。???? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ? ??? ??? 、〈?????? ???。??? ????? 。」?? ? 、〈 〉?? っ 、〈 〉。??? ? ? ???? 。?? ???? ?????? ?? ?、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ???????????????? 。???? ???。???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? っ ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 』??????、〈?〉。??? ? ??? ?。?? ????? ? っ 。??? ?????? 。??????? ? 。????????? 。??〈 ???????? 。????? 〈 〉、
??。?? ?????っ???????? ??、〈?????〈 〉、 ? ???、 っ ?????。?? ?? ?? ?? ? 「 、?? 。」? ??? ??? ??? ? ????? 「 ? 、?? ? 」?? ? ???、〈?〉。??? ? 、???? ? 。? ?? ? ?? ? ???? ? 〈?〉???? 、〈 〉。?? ? 〈 〉 ????? 、??? 、 ???。??? ???? 。 、?? 。????〈 〉。??、 ? ?????? 。????〈?〉、 ????? 、?? 。????? ?????????? 〈 〉。??? ? ? ?
???????。?? ? ??????????? ? 。?? ???? 、〈 ??? ? ?????? ? ? 〉。???? 。?? ???っ 、〈 〉。?? ?????? ??? ??〈?〉。??? ??? ????? 、 、?? ? 。?? ? ????? 。」? ??? ?? ??????? ??????? 、〈??? 。????????。?????
〈?〉、????っ?????
?????? ?? ????? 。」???
??????????。?? 。?「 ???????、
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??。」?? ??????????????? 、 ????? ? ??。?? ? ? ??? ?っ 、 ? 。? ?? ??????? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ??????? ? ??? 。??? 、?? ? 。????? ?? 。???????????? 。? ? ???? ??? 、〈 〉。????? っ??? ?、〈 〉。?? ??????。』?? 。????? 、?? ? 。
???????????????????。?? ????? 。?? ? ????っ ?、 。????? っ ??、?〈?〉。????? っ?? 。??? 、 ? っ?? ? 。??? ? ??? 。????? 。?? ? ??? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈?〉。?? ?? 、?? 。?? ???〈?〉。?? ? ? ????? ???。」??
????。?? ? ?????????????? ? 。????? ?。?? ? 、 ? ????。????? ?? 。????〈 ??? ?? ? 。?? ??? ?? 。??? ? ??? 、?? 、〈?? ?? 、 ??? ?? 〈 〉。?? ???? ? 、〈 ???????? ????。? ? ?? ??? ?? ?。? ?? ?? 、?? ? 。???? ?????? 、〈 〉。?? ??
?????????。?? ????????? ??? ??? 。?? ?? ??????? ゅ っ???? 。?? ?? ??? ? 。????? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ????? 。??? ??? ??。??? ??? 。 ゅ 、?? ??? 、〈 〉。???? 、?? っ 。?? ??? ?、〈 〉。? ?? ? ??? 、〈???? ??? っ ? 。????? っ ? 。
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??????????????????? 、 ?????。?? ??、?????????。??? ??? 、 。?? ?? ??? ??? ?? 。?? ??? ?? 、〈??? ???? ?????? 。?? ???? ??? 。」??? ? ? ??? 。」?? ???? ???? ? 。??????? 。?? ??〈?〉。?? ??? ?? 。?? ? ??? ?? っ 。? ? ? ? ??? ?
????????????。?? ???????????????? ? っ 。???? ? 。?? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 。???? 。」?? ???? ? 。」?? ? ? ?? ? ? ? ????? ?、??????? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ?。??????、〈 〉。?? ??? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。
??????????????????? 。???? ???。?? ? ??????? ?? 。?? ? ????っ 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? っ 。???? ?っ? 、〈?〉???? 、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。? ?? ? 。?? ???? 。?? ?? ??? ? 。??? ???? 。?? ? ??????? 、 、?? っ 。?? ??? ?。?? ?
???????。??? ??????????? 。?? ? ?? ????? ???? っ 。?? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ?? ???、 ? っ 。?? ? ??? ???? 、?? 。?? ??? ?。?? ??? ? 。」??… ? ???? 、 ゃ??。??? ? ?????????? 。」??? ?? ??????? 。??? ??? ??????。??? ???????。??? ????? っ 、????? っ ゃっ 。
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?????????????????? 。」??? ????? ??? 。」?? ?? ?????? 。????? っ 。?? ? ??? ? ???? ? っ 。????? っ 。??? ??? っ 、〈?〉。?? ? 。?? ? ???。?? ?? ??? ?っ っ??。?? ??? 、 っ?? 。??? ??? 。?? ? ?? ? ?? ?? ?????????? 。????? 。
???????????????????? 、??。?? ? ??????????? ?、〈 〉。????? ???〈 ????? ? ??? ? ? 〈 〉。??? ??? ?? 〈 〉。??? ??? っ ? 。?? ?? ?? ? 。?????、 。?? ???。?? ?? ?? ???。????、 ? ? 。?? ??? 。?? ?? ?? ??? 。?? ?? 、 ? 、???? ???? 。?? ?
????????????????、? ?? ??? 、 。?? ???? ?っ 。?? ?? ?? ??? ? ??? ?? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉。??? ???? ?? ? ???〈 ???? ??? 、〈????? ????〈?〉。?? ? ??? 、 。」????? 。?? ? ? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ??? 。?? ? ??? ?? 。
????????????????????〈?〉。????????????????? ?? 、 、?? ? 。??????、〈?〉。?? ???? ??、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ???? ? 、〈 〉。????? 。?? ??????、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。????? ?? 。? ょ ?? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉、?? 。?? ? 、??、 っ??? ? ??? ? ? ??? ? ? 。
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???????????????????? 。?? ???????????????? ?? 。?? ??? ?? 。???? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ? ??? 。?? ??? 。??? ????? 。?? ????? 。?? ?? ?? ?? ?? ゅ? ??? ?? ?。?? ??? っ 、〈 〉???? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 。
???????????????????? 。?? ???????????????? ? 。????〈?〉。????〈????? ???? ? ? ??? ? 。」?? ? ??? 。」????? っ 、〈 〉。?????、 ? 。?? ? ???? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??? ??〈 〉、 ? 。??? ??? ? 、?? ? 。? ?? ? ???? ? 。
???????????????????? 。??? ?? ??? 。?? ?? ? ??????? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、〈?〉。?? ??? ??? っ 〈 〉。?? ??? ? 。? ? ?? ??? ?? ? ???? ? 。?? ? ??? 。???? 、〈 〉。」????? 。?? ? ? ???? 、 ??? ?? 、〈 〉。????? ＝、?? ? 、〈?? ?? 、 ? ??? ?、 。?? ????????? 。
??????????????????????????????? 。?? ???? 。???? 、〈 〉。?? ???? 。???? 。??? ? ??? ??。??? ????、〈 ??? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??〈?〉。??????? ? ?? ??????、 〉。????????????????、〈 〉。??????? 、〈????????? 。
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???????????????????? 。?? ????? ???????? 。?? ???? ? ? 。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? 。〈 〉、?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ? 。????? ??? 。????? 。?? ???? ??? 。?? ? ??? ?? ?????? っ ?? 。」???????。」????。」?????
?????????????????? ??? 。?? ??? ??????? 、 ??? 。?? ???? ??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ?? ??? ??? 。???? ??? 。??? ??? っ?? ? 。?????。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 。」?? ? ? ??? ???????。」
??????????????????? 。」????。 ?? 。」????? っ ???????? 。?????、 ?? 。?? ? 、?? ? ??? ? ???、???? 。???? 。?? ? ? ??????? 。」??? ? ??? 。」「? 。?〈?〉。」? ? ?? ??? ??? 、〈 〉。??? ???? ?、 ??? 。?? ?? 、???? ? 。???? ?? 、〈 〉。
????????????????? 、??。?? ?????、 。?? ???? ? 、 ????。?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 〈?〉、?? 。??? ?、?? っ 、〈 〉。?? ?? 〈 、?? ?? 。??? ??? 。??? 〈 〉、?? ?。?? 。?? 〈 〉、?? ? ? 。????? 。?? 〈?〉、?? ??っ 。?? 〈?〉、?? っ 。??? 「????。」
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?????????????????????。?? ?????? 、「 ?、???。??? ??? 、「 、 。????? 、「 ?、 。?? 。????? ? ???、〈?〉。?? ?? ?? ??「〈 〉。」 ?っ 、?? ????? ??? ??? ??? っ 。」????? 。? ?? ???? 、?? っ 。????? ?。」????? 。」??? ? ??? 、 。??? ???っ 、 ??? 。」
?????????????????「〈 〉。」 っ?? ?? 。? ? ???? ? ? ????? ?。??? ???、 。?? 〈?〉、 ??? ?? 。?? ??? ???????? 、〈????。」????? ?。??? ??? ???? 。??????? 。??? ???、 ?? 、〈 〉??????? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ??? 。???? 、〈????? 、? ?? 。??? ?
??、???????????????? ? っ っ??。??? ???????????????。??????? ?、 ?? ?っ
?? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ?? 。??? ???? 、〈 〉。? ?? ???????? 、〈 〉。?? ??? 。??? ??? 、 。??? ? ? ??? っ 。??? ? ? ???、「〈 〉。」 っ 、?? ?? っ?? 。??? ??〈?〉。????? ??「 、?? 」?? ????? ? ?
???、「〈???????????????? ??? ? ???? 、 ?? 。?? ? ? ??? ? ?、〈 〉。」?? ???。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ????? ?? 。?? ???? ? 、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???〈?〉。????? ??? 。?? ????? 。???? 。???? 、〈 〉。?? ??? ???〈?〉。??????? ???? 。?? ??、 ? 、?? ? 、〈 〉。
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????????? ??????????? 、〈?〉。?? ? ??? ??????????? ???。?? ?ャ?〈?〉。?? ャ ??〈?〉。?? ??? ??? ??? ? ????? ? ??? ??? ?? 。???? ? っ?? ? 。 ??? 。」?? ?? ? ??? ゃ 、 ??? っ?。??? ? ????。」?? ? ???????? 。」????? ?? 。」??? ??? ???。
??????????????????? 。?? ???????????? ?? 、〈?〉。?? ???? っ っ 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 。????? 。? ?? ???? ? 、〈 〉。? ??? ?? ??? ? 、〈 〉。??????、 ? 、?〈?〉。????? 、?? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ???〈?〉。????? ???っ 、〈?〉。????? 。??? ???
???????。?? ???????????????? ?? 。??? ?????? 。??? ??? 、?? 。」?? ?? ???? 。????? ???? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ???? ? 。????? ． 、〈 〉??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? 、?? 、〈?? ???? 、?? 〜? 。?? ? ? ??? ?、
??。? ??????????? ? ????〈 〉、 ???? 。?? ? 、「 、?? 。」 、??。?? ??? ?。」??? ????、?? 。?? ???。」?? ? ??? 。〈?? ? ??? ? 。?? ? ? ???? ? ??? ゃ ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、?? ???。???? 、?? ? ???。?? ??? ??っ 。
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??????????????????? 、?? 。」?????っ ??。????? 。?? ? ??????? ? 。?? ??? ?? 。????? ?? ?、〈 〉。??? ??? ?? 。???????〈 〉 っ 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ? っ 、?〈?〉。??? ? ??? っ?、〈 〉。????? ????? ?? っ?、?? 。
??????????????????? 、?? 。????? 。??? ????? ??? ??? 、〈?〉。?? ???? っ 、???????????。????? ??? っ 。??? ??? ????。??? ? ??? 、?? ? っ 。????? ?
?? 、〈 〉。??????? 。???????????? 。?? ??? ??? 。??????? 。???
??????????????????? 。???? 、〈?〉。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? ???? ????? 。?? ???? 。???? 。?? ? ???? ? 。?? ???? ??? ? ?? 、〈 〉。????? 、〈??? ??? 。??? ? 、? ?? 、 っ 。?? ?? ?? ?? 、 、 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉、 っ?? 。? ????? ? 。???? ? 、 ?
??????、〈?〉。?? ?? ?? ????????????、???????????
????っ 。?? ? ???? 。???? ?????? ??? ? 。」????? 。?? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? 〈?? ??? 。???? ? ???っ 。??? 、?? っ ? 。??? ??? っ ? 。??? ??? っ?。??? 、?? っ?。?? ? ? ???、?? ???。
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???????????????????? ??っ???、????? ? 。?? ?? 、?? 。????? ?? 。????? っ 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉。??? ???? 、 っ???、 ???? 。???? 、〈 〉。???〈 〉、 ??? ? 。????????????? ??? ? ??? 、〈???〈 〉、?? 。?? ???、 ??っ 。??? ??????、〈??????????、〈 〉。???
????、〈?〉。??? ?????????????? 、 ?????? ???、〈 〉。?? ???、〈?〉。?? ? ?、???? 。?? ? ??? 、〈?? ?〈 〉、?? ? ? 、〈?〉。?? 〈 〉、 ??? ? 。??? 、?? ?? 、 〉。??? 〈 〉、 ??? 。?? ?? 、?? ? ??? ?。?? ????? 。?? 、 ォ????? 。?? ??〈?〉。? ??????、〈 ?? ? ? ????? ?? ??? 。
???????????????????? 。? ??????? ? ??? ? ??????? 、〈 〉。???? 、 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? ?。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???、?? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? ? 。???? ? 。???? ??? 、〈 〉。?? ?
??????????????。?? ???? ??????????。????? 、?〈?〉。?? ? ???????? 。?? ? ??????? 。??? 、?? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ???? 、 ???。?? ?????? ???、〈?? 、?? っ?。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? 。????? 、 ?
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????????。???? ??????????。?? ????? 、〈?? ?? ? ????? ? ?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? 。?? ? ??? 。?? ??? 、 ??? ?っ? 。????? 、?????? ??? 、〈?? ???? 、〈 〉。?????? っ 。??? ? ??? 、〈 〉 ? 、?〈?〉。? ? ????。?? ? 、 、?? ?っ 。
??????????????????? ?????、?〈?〉。????? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ?????? 、〈 〉。?? ????? ? 、??、〈?〉。?? ?? ? ??? 。?? ? ???、 ? っ 。?? ???? 。?? ????? ????? ? 、〈 〉。??? 、?? っ?。??? 「 ??? っ 。」????? ー っ?? ? 。?????。」??
??。」?? ??????????????? ???。??? ??? ? ?。??? ??? 、 。????? 、〈 〉。?? ??? 、 。? ? ?? ? ??? 。????? ? 。??? ????、??。???? ???。?? ? ??? ?。??? ??? ?? 。」??????、〈 〉。??? 、??? 、?? 。????? ???? 。?? ? ? ?
??っ???、〈?〉。?? ?? ? ???????、?〈 〉、 ? ?っ?? ?、〈 〉。??? ? ??? ?、〈 〉。?? ???? ? ? ?。?? ?〈 〉、 ? ??? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ??? っ???。?? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? 〉、?? ? っ ゃっ 。????? ? 。」?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??。?? ??? ??。?? ? ??? っ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。??????っ ?。」
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??????????????????? 。?? ? ?????? ? ? ??? 。?? ?? 、 ??????、 ??? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ????、〈?〉。????? 。??? ???? 。?? ? ??? 。?? ??? ?っ? 、〈?? ?? ??? ? 。??? ???。??? ??〈?〉。??? ? ???? ? ??? 。
??????????????????? ?っ?、〈 〉。?? ?「〈 〉、 っ?? ? ? ? 。??? ? ??????? ?? 。???? ? 。??? ??? ?、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ??? 。? ?? ??? ???? 。??? ??? っ 、〈 〉。?? ?? 、 っ 。?????。?? ? ???。?? ???〈?〉。? ?? ? ?〈?〉 、?? ? ? 。? ?? ? ???? 。」???? ?、??。
此?
??????????????????????????
??????????????????? っ 。? ??? ??? ???、 ????、??? ?、? 。』?? 、〈 〉。??? 、?? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ? ???? 、〈?? ???? ? 。????? っ 。?? ??? ?? 。〈 〉」? ? ??? ? っ 、?? ? 。????〈 〉 ? ? 。? ?? ? ??? ? ? 、〈?? 。?????? 、 。?? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。
???????????????????? 。??? ?? ??? ?。?? 〈 〉、?? ??? 。? ?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???っ 。?? ???? ? ?。?? ?? ???? ?????。???? ? ? 、〈 〉。?? ????、 ? ??? ??。??? ??? ?。?? ? ??? 、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。????? ゃ ? 、〈 〉。?? ?
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?????????っ?ゃっ?。?? ? ?? ???? ?? 、〈?? ? ? ???? ? 、 ???っ??。?? ?? 、 ??? ? っ??。?? ?? ??? ? 。????? ? 、??、 、 。?? ??? ? っ ゃっ 。? ? ? ?ゃ?? ???? ???。」?? ? ??? ?? 、〈 〉。」?? ????〈?????? ???? 。????? ???、?? ? 。????? 、 。??? ??? 、 。
???????????????????? ???? 、??? ?????? ? 「 、 ??????? 、〈 〉。」??????? 。?? ?? ??? っ?、?? ?? 。?? ???? ? 。?? ??? ?? ??? ? 、〈 〉。?????? 。?? ?? ?????? ゃ ? 、〈 〉。????????????。??? ???。?? ???? ? 、〈????? ??? 、〈 〉。??? 、〈 〉
?????????????????、?〈 ????? ???????? 。』?? ?? ? ????っ ? 。????? っ ゃっ 、?? ?。? ??? ??? ??? ? っ 、?〈?〉。? ? ? ? ???? ? っ 、?〈?〉。??? ??〈?〉。??? ? ???? 。?? ????? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈??? ??? 。?? ???? ? ? 、?〈?〉。??????? っ 。??? ?
??????? ?、〈?〉。?? ?? ?????????? ??、〈?〉。?? ?? ????? 、〈 〉。??????? 。?? 〈??? ?、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???〈?〉。????? ?? 、??? ? ?????〉。?? ??? っ ?? 。??? ? ??? ? っ ? 、?? ? 。?? ????? ????????、〈?〉。??? ??? 。??? ?? ?????、〈?〉。
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???????????????????????、〈??????? 。??? ????? ?? 。? ? ?? ? ??〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? 、 っ?? 。? ?? ??? っ 。? ?? ??? っ?。??? ? ????、 ? ??? 。?? ?? 、 ??? ????? っ 、〈 〉。?? ? っ 。?? ? ??? ?。?? ?????。?? ?? ?
?????????っ?。?????? ? ?????????? 、〈 〉。?? ? ???????? ? 。?? ? 、?? ? ? 。????? 。??? ?? ?? 、? ? 、?〈? ???? ??? 、〈??? ? ??? ??。?? ??? 、〈 〉。? ?? ? ????。」?? ??〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ??? 。????? っ 。?? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ???? ? っ 。
??????????????????? っ 。?? ???????????〈 〉、? っ ????。?? ????? ?? 、?? っ 。?? ??? 。? ?? ?? ??? ?、??っ 、〈 〉。?? ?〈 〉 。??? ? ??? ? 。?? ?? ????? ? 。??? ???。??? ??? 。?? ???、?? ? ??? ??? ?? 。?? 、『〈 〉。』??っ 、 ??? ???。?? ?
????、????????っ???。?? ???? ??? ? 。?? ?????????????? ?????? 、?? 。????? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ???? 。?? ??? ??? 。?? ??? ??。?? ??? 、〈?〉。」? ?? ?? 〉、?? 。」???? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 〈 ?????? 。??? ?
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?????????????。?? ?? ????〈 〉 ??。」?? ???? ? ?、〈?〉。?? 、 ??? ???。????〈?〉。?? ??? 。?? ? ? ? 。?? ? ?????? ? 。????????? 。?? ．〈 〉、 ??? ? 。????? 。?? ? 、??? ? っ 、?〈?〉。???〈 〉 、??? ? っ ??? 。??? 、????? っ?。??? ?? ?、 ????????っ 。???〈?〉、 ?
??????。??? 〈?〉、????????っ ? ???。?? ? ?????? っ 。?? ? ??? ??? 。?? ? っ ィ ッ 、??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? っ 。?? ????? ? 。????? っ??? ? ??? 。?? ??? ??っ 、〈?〉。?? ? ??? ? っ 、〈? ?? 、?? ?? 。??? ??、?? ? ??????? ??、〈?〉。??? ??、〈 〉 ???????、 ? 、〈 〉。?????????。????? ?。??? ?
?????????? 、 ???。?? ? ? ???? ???? 、 。?? ???????っ 、〈 〉?? ? ? ???????っ 、〈 〉。?? ?? 、??、〈 〉。?? ?? ???〜 。?? ?? ???? ? ?????? 。?? ?? ? ???〈?〉。? ? ???????? ??????? ???? 、?? 。????? ? ??????????? 、〈 〉。??????????? 、〈 〉。??????????? 、〈?〉。??????? ? ????? 、〈?〉。??????
??????????????????? ?、〈??? ?? ??????? ?っ ? 、〈 〉。?? ? ? ???? ?っ 、〈 〉。?? ????? 、 。?? ?????? 。???? ?っ 、〈 〉。?? ?〈 〉、?????っ 」 、〈 ????????、?〈?〉。???? ??????? 。??????? ? ????ー 、 ー ? っ 。??????? ? 。???? ??〈?〉。」?????? ? ???。??? ? ??????。????????〈?〉。???????? ?
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?????????????????? ???? 。?? ? ? ????〈?〉。????? ? ? ?? っ??。????? 。????? ?? ?。??? ? ??? ?、〈?? ?〈 〉、?? ? ?、〈????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 。??????? 。????? 、〈 〉。??? 、??? ?っ 。??????? っ 。??????? っ 。??
???????、〈?〉。????? ?? ????????? 。?? ? ??? ?? 。?? ????? ー ッ ??? ? 、〈 〉。????〈 〉、?? 。?? ?〈 〉、?? ?っ?。??? ??? 、〈 〉。??? 、? ?っ?? ? 。????? 。?? ??????〈?〉。?????? ??? 。」?? ??? ?、 ? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? 。」?? ? ??? ? ?、〈 〉。
???????????????????????、〈?〉。???? ????????? ?。?????? ?? 、〈 〉。」?????っ?? ? ???っ 。??? ? 、?? 。? ?? ??? ??。?? 「 ?、 。〈 〉」?? ??? ?。」?? ?? ??? ?? 、〈 〉。??????? っ 。?? ? 、 ? 、?? ? っ 。????????? 。?? ? ??? っ 。????? ?っ 。??? ? ??? っ?。
???????????????????? っ 。??? ????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? 〈?〉、 ??? ?? っ??? ?????? 、〈 〉。??? ??? っ ? 。????????????、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ?????? っ 。?? ? ??? ??? 。?? ??? っ
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???。?? ??????????????? 。????? ??。?? ? ? ????????っ? ?、?? 。?? ??? 。?? ??? ?? 。???? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 。?? ??? ?? 、〈 ???? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈??? 〈 〉、?? っ?。?? ? ?? ?? ???、〈???? ?? ????? ?? 、〈 〉。?? ????? 。?? ?? 、
????。?? ???????????????? 。?? 〈 〉、 ????。?? ???? ? 、?〈 ??? ? ???? 。?? ???? ? 。?? ???。?? ? ??? ? 。??? 、 ???? ? ? 、?〈?〉。????? ? ???? ? 、?〈?〉。?????「????????、?? ? ??? ??? ??。? ???? ?? 、??? 、?〈?〉。????? ?? ?
??。?? ??????????????????? ?? ????? 、?????。」?? ????? 、?〈 ??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 。」???? ? ?? 。?? ? 、?? ?。?? ?????、〈?〉。??? ??? ?????? 。?? ?? ? ?????。????? ? ????????。??????? ??????????。??????? ??????? 。???
???????????????。?? ?????? ??? ???。???????????????????????。??? ??????、〈 〉。??? っ? ????? 。????? ??? ??????? ??? ???。? ???????? ??????? ???っ? 、〈 〉。??????????? ? 。?????????? 、???? ???????? ??????、〈 〉。???????? ???? ?????? ??????? ??? 。?? ?????? ? 。??? ????? 、?? ? ?
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????????。????? ?????????? ??? ? ???????〈 ??????? ? 、〈 〉。????? ???、?? ? 。?? ????っ ? 。????? っ 、? 、〈??????? 。????? っ ??。?? ? ??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ? 。?? ? ???っ ??? 。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉。
?????????????????
????、?????????
????????、〈?〉。?? ? ??????? 。?? ??? ? ?。??????? 。???? ??? っ 、〈 〉。????? ?? っ 、〈 〉。?? ??? ? 。????? ? ?、〈 〉。?? ?????〈 〉 、〈????? ??? 〈 〉 。?? ?? 、?? ? ?。??? ??? ? 〈 〉。?? ??? ?〈 〉?? 。?? ?〈 〉 ??? ? ?。?? ?
??、??????????????? 。?? ????? ??????? ?? 。」?? ??『 」 。」 ?? 。」?? ?? ? ???? 。?〈?〉。」??? ??? 。????〈?〉。??? ????? 。??? 、??? っ??? ????? 、〈?〉。??? ? ??? っ ?? 。」???? ? 、?〈 ???? ?〈 〉、?? っ 。????〈?〉。」??? ? ? ??? 、 ? っ ? 。????? ? 、
????????っ??????。?????????? ?????、〈 〉。?????????? ??〈?????? ??????? ? 、〈 〉。????????? ?。?????。』 ?? っ 。?? ??〈 〉、 『??。』? っ 。????? 。」?? 〈 〉、?? ??? 。??????? ?、〈 〉。?? ? 、 ??? 。????? ??。? ? ???? ? 。??? ?????、〈 〉。??? 、?? ??? 。?? 〈?〉 ?、〈 〉
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?????????。???? ???????? ??? っ 。?? ? 、 、?〈?〉。?? ??? ? ?????? ?? 。」?? ??? ??? 。」????? 、?〈?〉。?? ? 、 ??? 。?? ? ? ???っ ?? 。?? ???っ ?? 。?? ? ???っ ?? 。?? ???? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??????????。??
???、??????。〈?〉、???????????〉、????????
??。?? ???????????????? ????。?? 〈 〉????、???? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。???「 、?。」 ? 、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ???? ? 。?? 〈 〉、 ??? 。?? ? ??? ?。??? ????? ? ? っ 。? ???? ????? 、?? 。??? ? ????? 、??? 。?? ????、〈 〉。????? ??????。
???????????????????? っ 。?? ?????? ?????? ?? 。???? 。?? ???? っ 、〈 ??? ? ??? ??。?? ????? 、 。??? ? ??? 。?? ???、 ?? ?、〈 〉。??? 、???、〈 〉。????????? ??、〈 〉。??????? ??? 。??? ??????? 。??? ???? ????? ?? 。????????〈?〉。??????? ????????。??? 、
?????????? ???????????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉 、 ??? ? ? 。? ?? 、????? 、 ?っ ??? 、〈 〉。? ??【 ?〈 〉、?? ?? 。?【? ? っ?? ?、〈 〉。??? っ? ??? 、 。?? ?〈?〉、?? 〜 、?〈?〉。????〈 〉、 ? ?????? 、?〈 ??????? ? ??????? ?。????〈?〉、 ??????????? 。????? ?? 、?〈?〉?? ?。????〈 〉、 ??????、〈?〉。
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????〈?????????????? 。?「 ?〈?〉、???????? ?? 。?﹇ ?〈 〉、 ??? ?? 」 。??? ? ? 、?〈?〉。?? 〈 〉、 ? ??? ? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。????〈 〉、?? 。?? ?〈 〉、?? ???? ???。?「 ?〈 〉、?? ?? ? 。??? ??? ?、 、〈 〉。??? ??? 、 。??????〈?〉。?? ??? 〈 〉。????? 、〈
?｝???〈?〉、??????????? ?、〈????「 ? ???? ?? ??? ?? 〈 〉。????? 、 ???? っ 。????? 、〈 〉。??? ??? 、?〈?〉。?「 ??? っ 、〈 〉。?「? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? 、???? ? 。?﹇ ?? 、??? ?? 。?「? ??? ? っ 、?? 。」?「 ? ??? ? 。」?? ???? ?? 、〈 〉。?? ???? 。」?﹇ ??? ? っ 、〈 〉。? ??? ? ??? ??、〈
???????????????????? 。」?? ???????????????? 。」?? ??? ??? 。?「??? ? っ ゃ?? ? 。??? ??? っ ゃ?? ? 。?? ? ????? 。?﹇ ?? ? ??? ?? っ 。??? ? 、?? ?っ 。??? ??? ? ?、〈 〉。??????? 。?? ???? ? 。???????、〈?〉。????? ?? っ 、〈 〉。????? ?
??????????????、〈?〉。?﹇ ???? ???? ?? ?????、〈?〉。?? ??〈 ??? 、?? ??? 、?｝ ??? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 〈 〉。?「 ??? ?? 。??????? 、〈?〉。?? ??? ? 。?「? ???、〈 〉。?? ??? 、?〈?〉。?﹇ ? ? ??? ?? ?? 。????? ? 、〈 〉。?????? ??? っ ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。
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???????????????????? 。??? ?????? 、〈 〉。??? ????? 。?? ?〈 〉、 ?、???? ??? ? ??? ?? ??? ?? 。??? ??? 。?? ??????ょ? ? ? 〉。??? ??? 。??? ?????? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 。?﹇??? ? ? 、〈 ???? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、???? 。?? ?
??????????????????? 。???? 。」??? ?????? ??? 。」??? ? ??? 。」?????〈?? 。?? ? ?? 。????? 。」?? ?? ??? ?、〈 〉。??? ??? 。?【 ?? ??? ? ???? 。?? ??〈?〉 、?? 、〈 〉。?「 ?〈 ??? ?? 。??? ? 、 ??? 、?? 、〈 〉?? ? ? ?????? 、〈 〉。??? ? ???。
???????????????????? っ?〈?〉。?? ?〈?〉、〈 〉?? ? 。?? ???? ? ???????っ ? 。?? ??? ? 。?? ??? 。???? っ? 。?﹇ ?? ??? ?? ???、〈 〉。?? ?? ?????、〈?〉。?? ?? ? ??? ? っ 。?﹇??? ? 、?〈?〉。??? ? ????、〈???? ? ? ????、〈?〉。」??? ?? 、?「〈?〉。」 っ?ゃ 、?? ??。
??????????????????? ?。? ???? ? ??? ? 、 ?? ? 。??? ??????? ??? 。?? ??? ?? 。?﹇ ???? 、?〈?〉。?? ? ??? ? っ 。?? ? ?? ??? 、〈 〉。?「 ???? ??。?? ?????? ???? 。???? ??〈?〉。???????? ? ??? 。????、 ッ?? 。??? ?
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???????????。? ???ゅ?? ?? 、 ???? 、〈?〉。?? ??? ? 。?【 ??? ? 。? ?? ? ? ??? 、〈??? ??? ? 。??? 、?? ?。??? ? ??? ?? 。??? ??? っ 。?﹇? ??? ? ?? っ 、〈 〉。?? ?? 、?? 、〈 〉。?﹇ ????? 、??? っ?。?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、「〈 ??? ? 。?? ? 「 。」?﹇ ? 「 ?。」
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??????????????????? っ?? 。?? ???????? ????????? ?。?? ?? 、??? ? 。????? 。?? ??? ? 、?? 、?〈?〉。??? ??? っ?? ? 。???〈 ? ??? っ 。?? 〈? ??? 】?? ?? ??? ???? ? ?? ??? ???? 。?? ??? っ?? 。????? ??? 。????? 、
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??????。?? ? ???????????? ? ?。??? ???、 ? 、 ? ??? ?っ 。 、????? ?っ ???。??? 、?? 、 、?? ? っ 。????? ?、〈 〉?? ??? ? 、 、?? ? 、〈 〉。??? ? 、??、 。??? ? ??? ?っ 、?? ? 。????? 、?? ???、〈 〉。???? ? っ 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? 、
??????????、???????? ?????、〈 〉。??? ??? 、 っ?? ? ?。?【 ?? ?? ??? ?? 、?? ?、?? ?? 。?? ????っ 。?????? 、??。???? 、〈 〉?? ? 、 ??? ?? 。???? ? 。?? ?? ???? ? ? ??? 。????? っ 、?? ? 。?? ?? ???? ? 〉?? 。??? ???? ???。
??????????????????????、???????????
?? 。?? ? 〈 〉 ??? ????? 、 ? ???? っ 。??? ??? ? ? 、〈 〉?? ?? 、?? 。????????????????????? 、?? 。?? ??? ??? ?? っ
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? っ 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ﹇ ﹈〔 〕????????? ?﹇ ﹈〔 〕??﹇?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?
???????????????????
?????????????????
??? 、〈 〉。??? ? ???? 、〈 〉。??? ???? 、 ? っ ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ????????????? ????? ?????? ?????? ? ??? 、?? 。?? ?﹇? ?﹈〔? 〕 ????? ??? っ 。??? ? ??? ?、〈 〉。?????っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
????
??????????????????????




?????????????、???? っ??、〈 〉。?? ?﹇ ??? ?ょ ?﹇ ょ ???? ? ょ?? ? ﹈〔? ? ?? ?? 〕 ??? ? ???????? 、??〈 〉???? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ???? ? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? 、 、??〈? ?????? 。?? ??? 、 ??? ? ?。????? 、?? ?? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ??
????????????????????? 、 。?? ﹇??﹈（ ）??? ??????〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、〈 〉。?? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。?? ? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?????? 。??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ??? ?? っ 。?? ﹇? ﹈〔 〕???? ????? 。?? （? ） 《??》
?????????????????????? ??????? 、〈 〉。?? ????、 ? 。??? ??? ?? 、〈?? ?? ?????? ? 。?????? 、?? 。?? ?〈 〉、 ? ㌧?? ? 。????? ? 、???、? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。????? 。??? ? ?、?? ?。??? 、??。??? ??? ?? 、〈??? ?
?????。?? ?????????????????? ? 。?? ?????? ??? ﹇ ???《 》?? ? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 。」「?? 。」「?? 。」? ??? ??? 。? ?? ???「? ?? 。」 、?? ??? ?? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ????? ょ 〔 〕???? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ?） ?
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??》?? ?????????????????? ?、〈?〉。?? ?﹇ ﹈〔? 〕??????? 〈?〉、 ??? 、 。??? ﹇ （ ）?? ? ??? 、〈 〉。??? ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?、?? ? 。??ゅ ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? ?? 、??〈?〉。??ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ?〈 〉、??? 、??〈?〉。?? ー?? ? 、〈?? ー? 〉 ?









??? ???????。???????〈 〉、??? ? 。?? 、????????、?????。一一U6?????????????
?????? 。????? ? ???? 、?? 、〈 〉。? ? ??? ? 、〈?? ? 、 ょ????????。????????。???? ?、〈?〉。? ???、 ? 、
?〈?〉。???〈 〉、 ???? ? 。???〈 〉、?? 。?? ??? ??? ? 、 〉。? ???? ? 。
??????????????????。?? ????????? ? 。?? ??? 、?? ? ?。?? ? ??? ?? 。 ? ??? ?、 ???。???? ??? 、〈????? 、〈 〉。??? ? ????? ??? ?? ????、〈?? ???? ? 、〈 〉。????? 。? ?? ??〈?〉。??? ??? 、 ???。?? ??? ??? 、??。
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???????????????????? 、 ゅ 。?? ??、?? 、〈 〉、??、〈?? ??? 。」?? ??? 。」?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 。?? ? ??? ??。〈 〉、???っ っ?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ?。??? ?? ??? 、??? 、?? ?? 、〈 〉。???〈?〉、 ???? ????、〈 〉。???????????? 、〈????? ?????、「 ??? 。」??っ?、〈?〉。
?????????、?????っ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ????????? ??? 。?? ???? 、?〈?〉。? ? ?? ??? ??? 、 、?〈?〉。?? ??? っ 、〈?? ?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ???? ? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?? 。???? ? 。?? ? ??? ?。???? ??? 、〈????? ??? 、〈
????????????????????????????????。?????????? 。?﹇?????、??????? ????。??????? ??????????? っ 。??【???〈 〉 、?????? 。?? ー? ??? 、〈 〉。??????? ??????? 。??? ?? ????????? 。????? ?
?? 、〈 〉。
??????? ??
??????? 、〈 〉。?? ?? 、 ィ?? ?〉?? ? 。?? ??? ? 。?? ????? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》??????? っ 。????? 。
????﹇?﹈（?）??????????? ?? ? ????? ゃ ?、???? 。」???? 、〈?? ? ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ?） 《??》???? ??? 、? 。??? ﹇ ﹈（?）?????? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《 》????? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ? ???? ? ? 、??〈?〉。?? ???? 、??〈?????? ? ????? ?
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??????っ?、???????っ??? 。?? 〈?〉、??????っ????? ? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?????? っ ? 、? ?? 、〈 〉?? ?? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?????? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ?〈 〉、??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》?? ー????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《?? 》?? ??? 、〈?〉。?? ﹇ ??
????????﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ????? ???? 、 ? ????、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》?? ??? ???っ ?、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー 》?﹇????? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 「〈 〉。」????? っ 、「〈??? 。?? 。」 ? 、??「〈?〉。」? 。?? ??? ? 。」?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ??? 。????〈 〉、 。?? ? ??? 、? ? 。
?????????????????? 、 ????。?? ????? ????? 、「〈 〉。」????? 、〈?? ? ??? 。?? ??「〈?〉。」 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? 。」 、 ???。?? ?????? っ 。?????? っ?? 。????〈 〉 。?? ? ?????? 、?「〈 〉。」 っ ゃ 。?「 ?? ??? ?? 。??? ??? ? 、「?? 。???
???????????????。
?????????????????
?????????????????、??〈?〉。?? ?﹇??﹈（ ）????? っ 、〈 〉???? 、〈?〉。」?? ﹇?﹈（ ）??? ????? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ??? ? ?、 ??? ? 。??????? 。 、?? ? ??? 、〈 〉???? 、?? ? 。????? ?? 。??? ? ??? 、 、?? ???〈?〉。
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?????????????????????、???? 、〈?〉。?? ? ??????、 ??? ?。?? ????、?? ?。?? ?? 、〈?〉、 ???? 、??? っ ???。?????、 ー っ??? ???? っ 。?????、 ??? 。?? ?? ? ??? ? ? ???? 、〈 〉?? 、?????? 、? ??? ???? ?。?????〈? ? ?????? ???? っ 。?? ? ??
??????????????????? っ 。?? ??????、???????? ?? 。? ?? ー 〈 〉、 ???? 、????。?? ?? ???????? っ 、 ??? 、〈 〉???? ? 。?? ???っ ? 。?? ? ?????? っ 、 ????、??。?? ?? 〈 〉、???? 、?? 。〈 〉。??? 、?? 。〈??? ? ??????。 っ っ?? 、〈 〉??? 、??? ? 。 ー??? 、「 、?
??????????????。」???????????????????? 。????????? ????。????????????????????。」???????? ??? ???。????????? っ ? 、〈 〉。???? ???
???? ?? ?? 、〈?〉、?? ? ???? ? 。?? …? 、??? ? 。?????????? ??????
?? 。?? ???? ?? 、 っ?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ?、? ?、〈??﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。」
????????????? ???? ?、???????? 、 ???????????? 、 、?? ?? 。??????? 、?? 。?? 、 、?〈?〉。?? ??〈 〉、 っ ??? ?? ? ??? ? 〈 〉。?「 ??〈 〉、?? ???? ? 、?? 、 ???? ? ? 。?? ??? ?? ? 。?〈 〉。 、?? ?? 。?? ????? っ ゃ 。??っ ゃ ? ? 、?〈?〉。」????? ???っ 、〈 〉、 ?? ??? 。?? ?
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???、??????????。?? ? ???? ??? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、〈 〉、?? ? っ 、〈 〉、?? っ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???? 、 、?? っ、 。?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 》?? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）??《 》??? ???? 、
???っ???。?? ?? ???????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ? ????? ? 、?? ?? 。?? ???〈?〉。」?
?????????????????
??? 、 〉。」? ? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? っ 。??｝ ? 〈 〉、?? 。?? ??? ???? 、 。????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? ? 《ーッ ー ー 》?﹇ ??????? ??、〈?〉。?? ???? っ 、??〈??????? ?? ???? ???? ?? ?
????????????????????????、?????????????? 。
?????????????????
?????? っ 。?? ???? ? っ 。?
?????? ???
??????? 。???? ?? 。???? ??? ?? ??? ㌧、〈 〉。
???????????? ??
??????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、 、??? ? 、 、??〈?〉。?? 〈 ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー ー ー 》?????? 、〈??????? 。? ?????? 。??? ??? 、 、「?? 、 。
?????。〈?〉。」????っ?。?? ? ????? ? ???? ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 ? ㌧?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? ??? ? ? 。? ?? ? 、?? ???? 、〈 〉、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 。?? 、 。????? 。?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー?》 ??????? 、 ? ??? ? ?、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。
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?????????????????
?????ょ? ???????????????? 。?﹇??? ????
???? ??? ??????????? 。??【?? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ???《ー? ー ー? ー 》←???????? 、 ? 、??? ?? 、〈 〉?? ???? 、?? ? 。?? ??? 『〈?〉。』 。?? ???? ? 。?? ?????? 。????? ? 、〈 〉。??﹇?? ??? 、〈 ?? ?? ? ??． 、〈 〉。?? ? ﹇｛ ? ㌦
??《ー??ー?》?? ?﹇ ?????????、???? ? ?〜 、〈 〉。?? ??????? ??? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? 、??? 、 ????? 、〈?〉。?? ??? ??? ?、〈 〉?? ?? ???? 、?? 。?? ー???? 、?? ?? 。?? ー????? ? 。?????? ? 、 ??? 。
?????﹇??﹈（?）???????????? ?? ? ??? っ 。〈?〉。」?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ??? 〜??? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》????? ?? 。????? ???? 、?? ? 。????? 、 。?? ??? 、 〈 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 「 ? 、?? ???? ﹇ ﹈﹇? ???? ﹇?﹈﹇ ???? ??? ??? ? ?????? ???
????????????????????????????????? ﹇ ﹈←?? ﹇? ﹈（ ） ????←??? ?????? 。???? 。?? 、?? 、〈??? ? ? ? ???? 、 ??? 。? ?? ? ??? ? 、〈 〉。? ?? ??? 、 。?? ??? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ? ??? ?、 ? 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ?
933たちいず一たちまち
????、??????っ???????? っ 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ???、 ?????? ?? 。?? ???? 、??〈?〉。?? ? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》??? ??? 、?? 、〈 〉 、「〈 〉。」?、 ???? 。?? ??ょ ﹇ ??﹈（ ）??? ????????? ?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉、?? ? 、 ? 、?? ? ? 。? ?? ??? ? ?? っ ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《… ー 》??? ?
???????????????????? 、〈 〉。?? ????? 、?? 、? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ーッ。ー ー ー 》????? ?っ????? ?? 、〈 〉?? ??? ? 、 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ???? 。?? ? 〈 〉 、〈 〉、?? ? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》?? ????? 、 ? 、?? 〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 》??? ??? 、〈 〉。??? ??? っ?。
????????????????????? ?????????。 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ????? 。?? ?? ??? 、〈 〉。????? 、 ? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ???? ??? っ?。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ??》??????? 、 ??? ? 。??? 〞?? っ 。??????? っ 、 ??? ? 。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《??????? 、??? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? 、?? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ????ー ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? っ 、?????? っ ? 。??? ?? ???? っ 、???。? 、?? 、 。????? 。???
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?????????、?????????。?? ?????????????? 、?? ?。?? ? ???? 、 、?? 。??? ???。 、?? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、 ?? っ???っ 、 ???っ 。???? ???? 、?〈 ??? ? ? ??? ? 、〈 〉。? ????? 、 、?? ????、 〉。?????、 、?? ? 。?「??? 、?? 、 。?? ????? 、
????????????????、??〈??? ??? ??? ? っ ?? 、?? ? ??? 。??????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》?? ? ?
? ? ?? ? ? ??? 。?? ﹇?﹈← っ?? ﹇ ﹈（ ??）?? ?? 《ー ー ーッ?ー 》﹇ ??????? ? っ???? ? ?? ??????? ? 、?? 、〈 〉。?????? ? 。?????? 。??? 〈 〉 っ??? っ 。?????? 、??
????っ?、???????。? ? ? ? ???。 ???? ???っ ? 。?? ? ????? ?、〈 〉。??? ??? ?。?? ???。??? ? ???、 っ 。?? ???? ?っ 、〈 〉。? ?? ???? ??? ? 。?????? ?。?? ???? 、〈 〉。?? 、?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ? 。????? 、 ?? 、〈?? ?????? 、 ??? 。?? 、?? ? 。
?????????????????? 。? ??? ?? ????? 。」???? 、? 。?? ? ??? 、? ???????? ?? 。?? ?? 、?? っ 〈 〉。?? ????? ??? ?? 。?? ??????? っ っ ゃ 。? ? ? ?? ??? っ 、〈 〉。???? ?? ?、〈 〉。?? ??? ? ?っ 。????? っ 、?? ? ?。? ? ??? ??? 。??? 「 。?? 。」?? ?
935たつ一たつ
???????????。」?? ??????? ????????????? ? ー?? ? ??? ? っ 。???? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ?
?????っ?、??????
???? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? っ?、 ? 、?〈?〉。??? ???〈 〉、「 、 ??? ?? ? ? 。」?? ?。〈 〉、?? ? 。?? ??? っ ?。」?? ???? 、 、?? 。』??? ??? 、 ??。??????っ 、?? っ 。???
??????っ??????。?????? ? ????? 、〈 〉。??? っ ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? 、?? 、〈?? ???っ ?? 。?? ??????? ?? 、〈 〉??????っ 、 。?? ????っ 、?? 、 。?﹇ ??? ??。?? ? ???。?﹇ ?? 、???? 、 、??? ? ?? ???〈?〉 ?? ?????? ? 。??? ? ?? ????、〈 〉。
?????????????????????っ????。??? ??????????? 、〈 〉。???????????っ 。????? 、????? 、〈 〉。??? ????????? 、〈 〉。??????? ???? 。?????? ? ??? 、〈?〉。???????っ? 。」?????〈 〉、 ???????、〈?〉。????? ? ?????〈 〉 ?? ? 。????????????
??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ》?? ? ?? ????っ っ 、?? ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ーッ ー 》??? 「 ッ
???。」???????ッ?、?????????? ? ??? 。????? っ??????? ? 、〈 〉。???????、〈 〉。??? ? ??????? 。??? ????? 、〈??? ????〈?〉。????? っ 、?????、? ???????? 。?? ???、〈 〉。???????? 、 ???。???????? 、??。????? ?????? 。?????????。??????? ???????? っ 、〈? ?
たつ一たて936
???????????????????? ????? ???、〈?〉。?? ???? 、 、〈 〉。?????? 。????? っ?? ?? ??? ? っ 。????? ??っ 。?? ???? ? っ 。?? ??????? ? ?、「〈 〉。」?? ゃ? 。??「??? ??? 、〈 〉。??﹇?? ??? ? 。????? ?。?? ???? ? 、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 《ー?。 》?? ?????? 、〈 〉。???
?????、〈??????????????? ?? ??? ????、 ?? 、 ???? 。?? ??? ?? っ?? 。????????? 、?? ? 。????? 、 ?? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 。?っ?ゃ ﹇ ?﹈（ ）???? ??? ? ? 、?? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ????ー ー 》?? ??〈 〉、?? ???? ??? 、 ?? 。????? ?? 、〈????? 、 っ?? 。
?????????????????????? 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈ （ ）????《ー? ー 》??﹇ ??、?? ? ?? ? ? ??? 。?? ? ???? ? ?。??? ??? 、?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ??? ? ?、〈 〉。?っ ?（ ） ????? ???? 、〈??? ? 。???? ?? 。??? ??? 、?? ? っ?? ? 。?っ （ ） っ????? ??。?っ? （ ）?? ? ?
????っ?????。〈?????っ??（? ） ????? ? ????っ?、 ???? ????。」????? ? 。??「〈 〉。」? ??? ?? ? 、?? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇ ??? ??? ??????? 、 ? っ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、 ?。?? ﹇?﹈﹇?? ??? ﹇?﹈（ ）????????????????????? ?
?? 。???? ? 、〈 〉。?? ?
937たていし一たてる
??????????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（ ） ??? ?? ??? ?っ 。?? ?〈 〉、 ???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 、〈 〉。???? 、 ???〈?〉。? ? ?????? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》? ?? ?? ? ??? ? ー ???〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?????? 、?? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??《ー?》? ?? ?
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????????、???????、?? ????、〈 〉。??? ?????? 、 、?? ????? 、〈 〉。??? 、 ???? 、?? ?? ? 〈 〉。?? ??? ? 、?? ? ? 、〈???????? 。??????? 。?? ?? 、 ? ????? っ 、??? 。?? ?〈 〉、 ??????っ 、??? 。???? 、??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、〈 〉
????〈????????????????????????? 、?? っ っ??、 ?、 ??? ??? 。?? ??? ???? ? っ っ??、 、?? ??? 。????? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? 、??? 。??? ???? 、??? 。?????? 、?? っ 、?? ? 。????? 、
???っ?????????????、?? 。??? ? ????? 、?? 、〈 〉。??? ??? ? ?? 、?? 、〈 〉。?「? 、?? ? っ?? ? ?? ??っ??、????? っ?? ? ? っ??、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ???っ っ 、「?? 。」? 。?【 ????っ ? っ 、「?? 。」? 。?｝? ??????? ??、〈 〉。?「?????? ???、〈 〉。
?【??????????????????、??っ 、〈?〉。?｝ ????、??っ 、〈 〉。?? ????? 、 っ?? 、 ??? ? 、〈?????? 、?? 、 ???? 。????? ? 、 ??? 、?? ? 、〈?「??? 、 ??? 、?? ??、〈 〉。?? ???? ? 、 ??? 、 ??? ? 、〈?? ????? っ 、?? ? ??? ? 。?? ???? ? っ 、
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???????????????????? 、〈 〉。?? ?????????????????? 、?? 。?? ?? ? ?? ?? 。? ???? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ??????? 、??? 。???? ??? 、 ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ?????? ?? 、〈 〉。????? ??? ?????? 。??????? ?? ???????、〈?〉。????? ????????? ?、〈 〉。?????? 、?? 、?〈 〉。
??????????????????、〈?〉。?? ?? ??? ??? ? 。?? ? 、??? ??? 、?〈?〉。????? ? ? ???っ ? 、?? 、〈 〉。??? ???? ? ??? ?。??? ? ???? 。?﹇? ????? ? 、?〈?〉。? ????????????? ????、????、 ? ? 、?? ? 。??????????? 、??? 。????? 〈 〉、?? ?????? 、 ??? 、??? 、?〈 〉。????????? ???????? ???? ?? 、 ?
????????。??? ??????????? 、「〈 〉。」 、 ????? ? ??? 、〈?〉。?? ? ???? 。」?? ???????? ?、〈 〉。」?? ? 「〈 〉、 ???? 、??? ?、〈 〉。」?? ? ??? 、? 。?? ?? ???? ? 。??? ? ???? ?????? 。?? ?????? 。????? ? ???? ???ー ー ? 、?〈 ??????????? ??、〈 〉。??? ???????? ? 、 ???? ????????????????? ? 、?〈 〉。????? ???、
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????????????????????、??????????????? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。?「? ??? ? ? 〉。?﹇????〈?〉。??? ? ??? 、?? ?、〈 〉。?「 ?? ??? ?? 。?﹇????? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、?? ? ? 。??????｝?? ?? 。?「? ??? ? 、??? ? 。??ー?? ? 。??? 、? ?? ?? ? 。??
??????????????? ? ???????? 、〈 〉。??? ????? ?????? 。??ー?? ????? ??? 、 、????? 、〈?〉。??ー?? ? ?? ?? 、〈 〉。??ー?? 〈 〉、 ?????ー ? 、?〈?〉。??ー ? ?? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ?? 、?? 、?? 、 。??? ? ????? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?? ?? ? ??? ?、〈 〉。?? ?? ?
??????????????????? 。?????? ??????、?〈?〉。????? 、?????? 、〈 〉 、?? ? ? 。? ? ?? ????????? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? ー?? ? 。????? 、〈 〉。」?? ???? ? 。?? ? ? ? ???、 ??? 。? ?? ?? ??? 、 、?? ? 。? ???? ? 、
????????????、????? 、 ????? ?。??? ??????? ? 。??? ??? 、 、?〈 〉。????????? ??、〈?〉。???? 、?? 。? ? ?? 〔 〈 〉、?? ???????? 、????? 。?? ?? ??? ? 、????? 。?? ??? ? ? 。?? ?? 〉、????。??? ? ??? ? 、?? ??? ? 〈 〉、?? ? ??? ??。
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?????﹇?﹈（??）??????????》﹇ っ?ゃ?? ????? ?????????????? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? ?? ?? 、 っ?? 。?? ??? ? 。????? ???? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ?〔 〕??? 〈 〉、 っ?? っ 、?? 。????﹇ ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。」?? ﹇ ﹈﹇ ? ．?? ﹇?﹈（ ） ???
???????????????????? 、「?? 。」 、 ???? 。?? ﹇?﹈（??）??????????。」? ???? ? ????。??? ? ? ? ??? 、「 」 。??? ? ??? 。?????? っ 、??? 。??? ? ???? 。」????? 。??
????????。????????
〈?〉、????????、
?? ??、?? 。?? ???。」??? ? ? ??? ?。
??????、???。?? ??、???。??? ?
?????????????????????? 、〈?〉。?? ?? ? ???????? 、???????。」 っ 、?? ? 。?? ? ? ?????っ ゃっ 、?? 。?? ??? っ?。?? ? ? ??? っ?????? 、〈 〉。?? ??? ????? ? ? ????? 、 ? ??? ???、〈 〉。??? ????。??? ???? ???? ??????? ???。」??????? ?????。??? ?? ?
??????????、???????? 。?? ? ?????? 、〈 〉。?? ?????。」 、 ?????????。?? ??? ?。??? ??? 。」?? ??? 。??? ???〈?〉。????? ? ???? ?っ?? 。?? ? ? ??? っ 、〈 〉。??? ?? ????????????????? 、 ???。????????????? ??? 。?????????? 。」
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???????????????????? ???????? ?? 。????? ??。??? ? ?????? っ 、?? ? 。?? …?? ???〈 〉? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ???? 、 っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕 ? ←?? ? っ????? ??????? ???﹇?????、〈?〉。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈????? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ? ?
???、??????????????? 。?? ?????????????? 、?? ? ? 」 、〈 〉?? ?? ?????? 、?? っ 。??? ??? 、?? 。?? ????? ?? っ 。?? ??? ? ㌦ 。???????????????
???? 、〈 〉?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ? 、????? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? ???? ????? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????っ????、?? 。??? ??? 、???? 、〈?〉。??? っ?? 、 ??っ??? ? 。?? ??? ??? ?? 、〈 〉?? ?? 〔 〕 ??????? ???ー （ ） ? ー?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ﹇? っ?????????﹇ ﹈← ??????﹇ ﹈（?） ???? ????、??? 。??? ? ? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ……… ? ? ??? ?? ?? っ
?????﹇??﹈（?）????? ? ??????? ???? ?? ? ??? ?? っ 。?? ????? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? っ 、????? 、?? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、〈?? （ ）????? ???? 、〈 〉?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ???? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、??〈?〉。?? ? 、??? ? 。?????????????????
???、〈
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???????﹇??﹈?（??）?????? 《ー 》?? ??? ? ? ???????っ 、 ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??????????? 。??? 、??? 。?????????、 ??? 。?? ???? ?﹇ ﹈〔 〕???????????
? ??
????????? ???﹇??﹈（?）???????????? 、 ??
? ???? 。??? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????
????????、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（?）??????????? ? ?っ????? ? 、???? 。????? 。」?? ゃ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ?????? ?。?????? 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ??? 、?????。? ???? 、 ????? 、〈 〉。???ょ?﹇? ﹈（ ） ???? ょ ょ ょ????? ? 。??????? 。
???????????????????????????????????、
?〈 〉。
?????????? 。?????????? ? 。??? ????????
?????? 、?? 。
?????
???、 ? 、?? ?????? 、〈 〉。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ??? ???? ? ?、〈?〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? 。?? 。?? ょ? ﹇ ??﹈（ ） ????????〈?〉。?????﹇ ﹈（?）???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、〈??
?????????????????? 。?????????????????????? ?? ???
?? 、〈 〉。
?????
???? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ? 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?????????ゃ?? 、?? 。?? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）???????? 、 。????????﹇??﹈?（?? ????? 《ー??》??? ???? 、 ? 、??〈?〉。??????﹇?? ﹈（?） ?????? ??? ?、〈??? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ?
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?????っ??、〈?〉。?????﹇? ﹈（?）???????? ? ???「 ? ??? ????? ???? ??? 、?? ??? ?。??「???? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇? ﹈（ ） ?????﹇???? 、?? ? 。? ー? ???? 。??? ????? 。??? ??? 。??? 、??? ? っ っ 、?? 。????? っ?、
???????。?????????????????? ． ????、?? ???????? ?????? 。??? ??????、〈 〉??? ? 。?????? っ 、?? 。。? ?????? 。???? ???。??? ??????っ?、 ??? 、〈???????、?〈 〉。??? ???、 、?? ? 、??? ? ? 。???? ??? 、 ??? ? 。
????????????????????????。??????? ?。??????? ?? 。???? ? ? っ??? ??? 、 ????、 ? っ??。??? ???っ ?。????? 、 、??? ? ?。?? ???、 ? 」 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。????? ? 、??? 。???????? 、?? 。??? ? ? ?
?????????????っ?、?〈 ????? ???? ? ??? 。??? ? ???????? ? っ 、?? ??、〈 〉。??????? っ??。????? っ 。????? ????? ?っ 。???? 、?? ? 。?? ? 、???? っ? 。?「??? ? 、〈?〉。?? ???? ?、??? っ 。?「? ???? 、?? 。??? ???? 、??っ 。???
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???????????????????? っ 、?? 。??「 ??? ?? ?? 、?? 。??? ? ??? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? っ?。?? ???? 、?? 。???????????????????? ??? 、
?? 。?? ょ? ﹇??﹈（? ）?? ???〈?〉。?? ょ ﹇ ?﹈（?）????????? ?
?? ??? 、〈 〉。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? 〈 〉、?? ?、〈 〉、 ??? ? 。
????﹇??﹈（?）???????????? ?? ? ?? ???? ?? ???? 、??〈?〉。?? ? ? ????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、? ????〈?〉。?? ????? 、〈?〉。? ? ??? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ?? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????ー ???? ? 。?????? 、??? 。????? っ 、??? 。? ?
??????、〈?〉。??? ????????????? ??? ???? ????? ? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? っ??っ ?、〈??????????????????
????、 。?? ﹇? ?﹈（ ）????? 、〈 〉。?? ゃ???? ?﹇? ﹈（ ）????? ? ? ?????? 、 。?? ??? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ?? ???〈?〉。?? ? ?
???????????、〈????? ﹇??﹈（?）?????? ???? っ 、? ???? 、 。
?
??﹇?﹈（?）?? ﹇?? ? ?? ? ?ょ ゅ???????????????? ょ ょ??ょ ? ょ?? ? っ?? ?????? 、?? ??? 。?? ????〈 〉、?? 。??? ???? 、 ? 、??〈?〉。?????? ?????? ??????? ?????? 、??????? ?、 ? 。
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??????????????????? ?、〈 〉。?﹇???????????〞??????? ???????? ?
?????? ???? 、??〈?〉。??ー?? ???、 ?、???? ??? ? ??? 、〈?? ??? ??? ?? ?、〈 〉。? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? 。」?? ?? 「?? 、〈 〉。」?? ?? 、?????? 。??﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 ??? ? 。? っ?? ? 。?? ???? っ?? ? ? 。????? 。「〈 〉 っ?? 、 ??? ?っ 、〈 〉。
????????、??????????? っ 、??? ?????? 。??? ??????? っ 、 っ ??? っ 。??? ＝ ??? 、〈?〉。?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? 》?????、 、??? ? 。?????? 、〈???????? ? 。? ??? ?? 、〈???? ? 〉。?????? 、 ??? 。????? 、 ? ??? ? 、?? ?? ? ?? ??? ?
?????????????????????、??? っ??。?? ???????? ? ????? ?? ???? ? 。?? ??? ?っ 、?? ? ?。????? ゃ っ 、??? 、 ? ??? 。」??? ??? 、 ? 、?? ? 。???? ? ? ? 〈 〉。」? ????【??? 、?? ?? ?? 、 ??? ?? 。??? ャー 、 ー ィ?〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? ? ????? 、?? ?。?? ?
?????????????????。?? ????? 、?? 。
?????????????????????? 、〈 ?????? ? っ 。?? ?? ? ??????
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? 、 ??? 」。??????、 ? ?? 、?? ?。?? ? 、??? 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????、 、?? ? 。?? 、??? ? 、
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??????。?? 、 ?????〈?〉、?? ? 、 ?? ??? ?。??? ??????? ? 。〈 〉????? 、 ????? 。??? 、??????、?????。??? ????? 。 ? ???? 。???〈 〉、 ???? 、??? 、?? 。??? ???、?? 。??? ???? ? 。??? ー 、??? ? 、??? 。?? ??? っ 、?? っ??。?? ?? ?
?????????っ???????。?? ??? 、????、???????、?? 、 っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? ?? 。?? ???? ??? 。?? ??? 、?「〈 〉。」? ?っ?。???? ?? 、?「〈 〉。」 ? っ?。?????? っ 、? ??? 。?? ? ? 、??? 、 ??? ゃ 。?? ? ???? 、?? 。????? 、〈 〉、????? ? 。?? ??? ?っ ?、〈?〉。???
????????。????????????????、??? ????????????。????????〈?〉、?????っ．??????????????????
?〈?〉。




?????????????? 、 〉。」????? ????? 、 っ 、 〉。?? ??? ??? ? っ 。??? 〔 〕?? ????
???←???????? ?﹇ ﹈（?）??????? ???? ﹇? ﹈（ ）?????? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇?﹈（ ） ???《ー?。ー 》← ゃ???? ゅ??? ?? ? 。????? 。??? ??? 、 ? ??? ? 。???? ??? 。」????? ? 、?? 。」「?? ? 。? ? ???? 。? ?? ?? ???? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? ? 、〈 〉。
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?????????????????????????????? 、?? 。??? ???、 ?? っ 。????? 。?? ??????、〈 〉?? ?。?? ?? ??? ??? 、〈 〉。?? ????? 、 っ ?っ?? 。? ?? ?? ??〈 〉、?? 、???っ ?? 。???????? 。?? ? ??? 、 ? 。?? 〈 〉 、??? ?。 、? ?? ? 、? ?? っ ? 、 ??? ? 。?? ???? ? 、
???????????。?? ????????〈 〉 、 ??? 、 ??? 。?? ? 、??? ?? っ 、?? 。?? ．﹇ ﹈（ ）? ??﹇ ? ??? ?? ? ?? 〈 〉、?? ??。? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ? 。」??? ??? ?? 、〈 ???? ??? っ?? ? っ 、 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?《ーッ ー 》????? っ 、 、?? ? ? 。??? 、?? 、 ?? っ 。?? ?? ??? ? ? っ
???、???????っ???????? ? っ 。?? ﹇ ﹈ （?）??? ??? ? 《 ッ ー ー??? ?》?? ????、 ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 。??? ャ?? 。〈 ??? ? ? 。?? ?? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉????? 、 、?? 。?? ? 。?????「 っ ?、 っ?? ???? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? 、? っ ??? ?? 。?? ???? っ
?????。??? ???????????? ?????、?? ? ?? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? 。??? ??? 。」「 、?? ? っ 。????〈 〉、 ? っ??? 、 ??? 。?????、〈 ? ??? 。????、?? ? ???? ??? 、??、 ? 。?? 、?? っ っ?? 、〈 〉。??? ??? っ??っ 、〈?〉。?「? ??? ? っ ?? 。?? ? ???? ? ? 、?? 、〈 〉
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????????????????????? 。???ー ? ???? 、 ? っ?? っ ???、〈 〉。?????? 、?? っ 、〈 〉?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ﹇???????? ? ょ? ょ?? ゃ? ?ゃ?? ???? 、??? ? 。????? ? 。」???? っ?? ? 、〈? ??????????????????????? 。???? ????????????????? 、?? っ 、
?? っ 。
??????????????? 、?? ?? 。?????????? 、
???????? ?????。???? ＝?????? ?っ???。??? ? ???? 、 ???? 、〈?? ???? っ 、????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? 。???? ? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??《ー ?? ?? ??? ??? ? 、?? ??? ? ? 、〈????? 、〈 〉。??? ???〈??? ? ??? ? 、?????〈?〉。?? ? ??? 、 、 、
??????。
????????????????
????? 、?????????? ? 。
?????
???? ???? 、 ???。?
??? ???
??? ?? 、 ??? 、? ??? ?、 。????? 、〈 〉?? 。??? ????? 、?? ? 。?? ??? ?? ー?? ?????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、?? ? 。???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー? ー 》
?????????????????
????????????????????、 っ 。??????????? 、
?? ?? 。
????? ??
????? ? ??、〈 〉?? ?、?? 、〈?〉。??? ???? ? っ 。?????????? ?
??〈?〉。 、?? ?? 、?????? っ 。?? ? ?っ 、?? ?っ 。???? ー ? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、 、?? ? 。???? ? ?? 、??〈?〉。????? ? 、??〈?〉。??っ? ﹇ 〕（ ）
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???????????????????? 、????????、??っ????? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 。??? ???? ?、 ??? 。?? ? ?? ??? 。」????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ーッ ー??》?? ? ???? 。〈 ??? 。
???????????????????? 、〈 〉、?っ??? ? 。?? ? ????? 、?? ? っ 。??? ??? っ 、 っ 、?? 、 〉。」?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、?? ? ?、 ??? ?。????? 。?? ???? 。?? 「〈 〉。」 っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。? ??????? 、?? 。?? ?? ?．?? 。? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? っ 。
??????????????????? 、 、???? ??、〈 〉。?? ??? ???? ? 、 ?????、 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ??。?? ??? ??? 。?? ?? ??〈 〉、?? 。?? ???? 、 ? 、?? ? ? 。?? ???? 。????っ ? 』?? ?? ? ?? ? ??? ?? ? 、?? ? 。???? ?ー 、?? 。????? ? 、??? ???
???????????、〈?〉。?? ?? ???ー??? 、〈 〉。??? ??? 、 ???。??? ? ??? ?? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、 ??? 、?? ? 、?? 。? ?? ?〈 〉、「?? 。」? 、??? 。??? ??? 、?? ? ?????? っ 、?? 。」?? ?? ??〈 〉、?? ?? ??? 。?「 ?? ? ??? ??、 、?? 、 。??? ???? っ 。?? ? ??? ?? ?。
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???、?????????????????????????????????????。〈 〉、?????? ????? 。????? ??????????? ?。?｝????? 、〈 〉。??????? 〈 〉???? 、 ???? ?????、〈?〉。?????????? ? 。???
??????? 。????? ??? っ 、 っ 、?? 、「〈?? ??? ?? ? 。?? ???? ? 。????? 、〈 〉、〈 〉?? ? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? 、??〈??? ? ﹇ ﹈（ ）????
?????っ????????????? 。?? っ? ﹇? ﹈（?）?????? ? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。．?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? 。??? ? ?? ?? 。〈 〉。 ????、? ? 、?? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 。?? 。????? 、?? ?。???????? ? ? ? ?
???????????????。?? ???? ?????、????? ?、〈 〉。?? ? ???? ??? 、〈 〉、?? ? っ 。????? ? 、?? 。??ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? 、? ? ??? ??? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ょ????? ? 。?? ?? ???? っ 、????? っ 。?? ????? ? 、?? 。???? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》????? ?? 、〈 〉。?? ? っ 、〈 〉。?? ー ?
????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ??????、 ???、?????? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ? ? ??? ? ??? ?。?????﹇??﹈（ ）? ??? ??? ?? ??? ? 、??? 、 、?? ?。??????﹇?? ﹈（ ） ??????? ?? ?? ?? ???? っ 、?? 。??? ?? ?? ??? ? 。???
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??????????????????? ??? 、??〈?〉。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ? 、???、 ? ??? ?。?? ?（ ）???? ??。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、 ???? 、 ?っ??? 。??? ???? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ????、??? ???〈
??ょ??﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、〈?〉 ????????? ? 。? ? ???? ? 、 、?? ??? 。?? ? 、 、?? ??? ? っ 。??? ????。 ? 、?? ?? 、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）??【 ??? ー?ー 。? ?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ??? 、〈?〉。??? ??? 。?? ? 、〈?? ?? ???? ? ｝?? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 〈 〉。?? 、?? ? 、〈 〉。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ?﹈﹇ ??? ﹇?﹈〔 〕???? 、?? 。」? ???? 、〈?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇??????? ???????? 、?? っ 、〈????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。????? 、??? 。??????、〈 〉、 ????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 、 っ 、?? ? 。
???????????????????? 。????? ?????。??? ????????? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、?? 、〈 〉。??????? ??? ???? ? ???。」 っ 、〈 〉。????っ ? ???。?? ??? 、〈 〉、 ???? ? 。? ? ? ?????? ???、???、〈??? ??????、〈?〉。??? ? ??? 、
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?????????。??? ? ?????????? 、 ???。」 っ 、〈 〉。??? ? ??? ?、〈 〉、?? ? 。?????? 、? ???? 、 ? ??? 、 、?? ? 、?? 。????? っ 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ??「〈?〉。」????? ? ? 、?? ? 。??? ??? 。????? 、 ? っ 、?? ??? ?? ?? ??「〈?〉。」 っ 、〈 〉。?????っ 。」 っ
??、〈????? ?? ????????????? っ っ?。??? 、?? っ ? ??? ? 。?? ???っ 。??? ? ????? ? 、?? 。?? ? っ 、「〈 〉。」?? 、 ? 、?「〈?〉。」?? ?? ??? ? ???。」?? ???? ? 。」???〈?〉。?? ????? ? っ????? 、 っ?? ? 。?? ???、 っ ? ?っ??。」?? ? ??? 」??、 ? っ 。??
?「〈?〉。」???っ????????。?? ? ??? ??「〈? ??? ? ? ? ?????? ??? ??? 、? 。??? ??? ? 。〈?〉。」??? ??? 。〈 〉。」 。??? ー 、?〈 〉、 ??? ??っ 。??? ? ?????。???? ? 、?〈?〉。??? ??? 、??? ? ? ??? 。?? ???? ? ?っ ???、〈 〉。?﹇ ????? ???? ??っ 、?? っ 。??? ?
???、???????????????っ ?、〈 〉。??? ??? 、?? ? っ 。??ー ?? 「〈 〉。」????? ? っ?。??? ??? っ っ 。??ー???? 、〈?〉。?? ???? 、 っ 。??? ???。?? ???? っ? 、?? ? ? 。????? っ 。??? ? ??? っ ー 、????????? ?? 。? ゃ? ??? ? っ 。?? ??? ? 、?「〈 〉。」 ? 、?? ??。?? ? ?
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????????、「???ー?????? ??。」?? ??? ? ?? ???? ?????? っ 。?? ﹇ ﹈﹇?? ??﹇? ﹈（ ）????? 、?? 、〈 〉。????? ??? ??? ? ???? ??? 。?????? 、??? ? ? ???? 。????? 、「 、?? ? 。??? ???? 。?? 。」「 、?? ? 。」??? ??? っ ???? ? ? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????????????、??????????? 。?? ??? ? ?? ?? ? 、 、?? ??、 ???? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ? っ 、??
?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ? 〈 〉??????? ??? ﹇ ﹈（?）?? ????? 、?? 、 ?? 、「〈?? ?←?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?? ?? ? 〈 〉。 ﹇?? 、??? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《 ＝?? ??? ??
???????????、???????? ッ?? 。? ? ?? ??? ょ????? ょ ﹇ ﹈（ ） ? ???? ???? 。? ? ょ? ?、 ?、?? ?? 。????? 、?? ?? 、〈?っ ﹇ ﹈（ ）????? ? 《ー 》?? ??? ??? 、〈 〉。?っ ? （ ）???? ?? ???? ?? ? 、?? っ?? ? ? 。?? ﹇ ゃ ??? ?﹇ ﹈（ ）??????????》
????????﹇?﹈（?）???????
???????????????????? 、 、?? ???? ?? ?。
???????????????????? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ??﹈（?）?? ??? ? っ ?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ? ???? っ 、?? 、〈 〉。?? ?ょ ﹇? ﹈〔 〕???? ???? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ?? ? ?、〈 〉。?? ? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。
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?????????????っ?? ッ ???（ ） ????? ?? ???? 、 ??。??? ? ?? ?? ?? 、〈 〉、????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（?）????? ???? 。 ょ ゅ 。?? っ?? ?? ? ???? ? ? 、〈 〉?? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? ょ? ﹇????﹈（ ）??????????? 。 ???? 、????? 。??????ょ??﹇? ﹈（ ）??????????? 、? 、
??????????????????、??〈?〉。?? ょ ﹇?? ﹈?（?）??? ? ???? 、????????????????? ? ? ? ??。?? ? っ 、??????? 。????? 、?? ? ??? ? ?。?????? ?、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ??????﹇??? ? 。??〈 〉、?? ? 、 ﹇??? ?? ? 。??????? ﹇ ? ﹈?（?）????? ?? ? 。??????? ﹇ ﹈（?）????????? ? ???? 。 ?
??????????、???????? ???????? 。????????????????





????。? ??? ?、〈 〉。?ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? 、?? 。?? ? ? ?????、???? 。
????????、?????
??? 、 ? ?????? ?っ ? 、?? 。?ゃ??? ??﹇ ???﹈（???）?? ????、 ? 、??〈?〉。?ゃ??ゅ?﹇??﹈（ ） ???????? ? 。〈 ? ??? ? っ 、?? ? ?。?ゃ??ゅ???﹇ ?﹈（? ） ?????《ー? ー?》?? ??? 。
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??????????????????? ?? ?、?? ． ?? 、〈 〉。????? 、 ??っ?? ? 。?ゃ ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ? 《ー 》?? ?? ???〈 〉。??? ? 、??〈?〉。???? ? ? 、??? っ?? 、 っ??? ? っ?ゃ ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? 【???? ???? 。?ゃ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、 。?? 〈 〉、?? ? 。?? ??? 、〈 ?? ???? ?? 、?? 、〈 〉。
?ゃ???←???ゃ???????ゃ ? ﹇ ?﹈（ ） ????? ?? ???? ? ? ? ??? 。〈 〉??? 、 ??? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）??ゃ??? ? ??? 【 。??? ??? ? っ 。??? ? ???? 、? ??? 。?? ? ??? っ?? 。?ゃ? ゃ （ ）??? 、??? ? ? 。??? 、?? 。?ゃ ?﹇ ﹈（ ） ? ??????〈 〉、??? 。?ゃ ??? ? ゃ?ゃ （ ） ????? ?
?????、?ゃ?????????? 。」?? ??? ? ??? ???〈?〉 ???? ? ???????? 。?ャー ー?ィ 〔??〕???ャー 、 ー?ィ??? ??? ィ??? ャー 、 ー?? ィ?ャー ー?ィ ?〔? 〕??ャー? 、?? ? ャー 、 ー ィ?? ? ? ? 。?ゅ?﹇? ?ゅ??ゅ? ょ??ゅ ? ゅ??? ゅ??? ゅ?? ゅ ゅ ゅ??? ゃ ゅ??っ ???? ? ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ????〈 〉 、?? ? 、 ??? ? ? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ?ゅ
????????????????????? ????っ???? 、?? ? 、 ?????? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ??? 、 、??〈?〉。???? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、 っ?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ??? 。?ゅ ??﹇ ﹈﹇ ゅ?? ? ゅ ? ?ゅ???ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ー? ??? ?、〈 〉、? ? ??? ? ? ? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）
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?????????《ー??ー?》???? ?? ? ????????????、「??????? 。」 、 ???????? 。???????????? 。 ?
?? 、〈 〉。
???????? ? ???????? ????? 、 ???? ?? ??。??? ???? 、
?? 。???ー??? 、 っ???? っ ?? 、〈 〉。?????????????
????? ? 。?? ?? ??? ? 、 っ????? っ?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）
?????《???
??? ??? 。?ゅ ??﹇ ﹈（ ）????? ?
????????????、??????????、???????????? っ 。????????????????????? 、




???? っ???、 ????? ? 、??〈?〉。??【??〈 ??? ??、 ? ??? ?、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。?ゅ ? ?ょ ﹇??﹈（?） ???? ??? 。 、??〈 ? ???? 、?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ?? ? っ 、??〈?〉。?ゅ??? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????
???、????????????、??? ? 、?? ??? ? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?????? ?? 。?? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、 ?、〈 〉?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 。?? ? ??????? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ゅ??? ??? 。???? ? ?? 、 ? 、?? 、 ??? 。?ゅ????﹇??﹈（?）? ?????? ???????? ?、?? 、〈?ゅ????? ?﹇ ﹈（ ）????????《ー 》???
??????????。?ゅ ﹇??﹈（??）?????? 《ー 》??? ? ??? ????? 、 ??? ? 、〈?〉。?ゅ ? ﹇ ﹈（? ）?? ?? 、??? ? 、?? ? 〈 〉。?? ? ???? ? ? 、?? ? っ 。????? ? 、?? っ 、〈?ゅ????﹇??﹈（?）??????? ? 、? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?ゅ????﹇??﹈（?）??????????っ 、??? 。」????? ?? ???? 、 ???? 、?? ? 。??????? 、
ちゅうせいしっそ一ちょうしょ970
???????????????????? 。???? 、?? 、〈?〉。?ゅ ?? っ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? 、?? 、 ?????? ? っ 、〈?ゅ ? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ??? 「? 。」?? 、 」?? ?? 。?ゅ ?﹇ ﹈（?）?? ??? ??? ?? 、?? ? っ 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ?? ? 、 、?? ? 。?ゅ ﹇ ﹈〔 〕?? ????? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 、?? ? ? ? 。?? ?
???っ?、?????????????????????????、?????? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ） ??? ゅ? ゅ??????? ? ??? 、〈?〉。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? っ 、??〈 〉、?? っ? ??? 。? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? 「? ? ?? 、 。」?? 〈 〉。」 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、〈 〉。??〈 〉。 ?? 。?? ﹇? ? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????????ょ? ﹇ ﹈（ ）??ょ? ょ?? ょ??ょ ? ゅ??ょ ? ょ ? ょ????ょ ょ ょ?? ゅ ? ょ ょ
??．???ょ?????????????ょ????????ょ????ゅ??? ょ? ???? ょ?? ょ?? ??????????ょ ?﹇ ﹈﹇ ょ 。??ょ? ょ?ょ ﹇ ﹈ ???ょ ?﹇ ﹈﹇?ょ? ﹇?﹈（ ）??ょ??? ? ? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。??? 。??〈 〉、???????? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》??? ィ?ッ?? ? ?、〈 〉。????? 。 っ?? ? ?、〈?ょ ? ﹇ ﹈〔 〕?????????
????????????? ? ? ?????????? 、 ??? 、「〈???? ?? ??? ???? 、「〈?ょ ???﹇ ﹈（ ）????? ? 、 っ?? 【?? ?? 。?ょ 。? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》? ? ?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ? ＝??? ? 、?? 、〈?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ー ? ???〈?〉、?? 。? ? ゅ?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ー ー ィ?? ??っ 、〈 〉、? ゅ? ? 。?ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ）
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??????ょ??ょ?????????? ょ ょ???? ?? ??? 、?? ?? ??。???? 、?? 。????????????????????? 、 ?
?? 。 っ?、?? ?? 、〈 〉。?ょ ょ ﹇ ?﹈（?）???? ????? 。?ょ ょ??﹇? ﹈（ ）?? ?? ? 、??? ? ??? 。?? ???? 、 ??? 。?? 、〈?〉。??? ??? 、 ? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）???????? ???? ? っ?? っ 、?? 。
?ょ?????﹇???﹈〔??〕???????? ? ? ???????? ?っ?。????? 。?? ? ??????? 、「 ? 、 っ?? 。」??? 。??? ??? ?? っ 、〈 〉。? ?? ??? ?、 っ 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? ???????、 っ 。??? ????っ?? 。」?ょ?。? ﹇ ﹈（ ）? ????》??【 ? 〈 〉。?? 、? 、??〈?〉。?ょ??? ?﹇???﹈〔 〕?????? ?? ?? ??? ? ?? ? ??? ? 。????? 。」
?ょ???????﹇????﹈〔??〕?????? ??? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。?ょ ? ? ? ﹇ ﹈? ? ? ??（?）? ? ?? ??? ? 。 、??〈?〉。?ょ?? ? ょ ﹇? ﹈（ ）???ょ? ??? ??? ? ょ??? ?? 。 、〈 〉。? ??ょ??? ﹇ ﹈〔? 〕 ???????????????????? ???????? 。? ???? ?? 。?????? 、?? 、???
???。?? ??????????????????? ?????????、??? っ 。?? ? 、????? っ?? 。
???????????????????? ??、〈?〉。?ょ ??? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ???????? 、 〈 〉?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? っ? 。?ょ ? ﹇ ﹈? ??（?）????? 、? ?? ? 。?ょ??? ? ﹇????﹈〔??〕?? ???? ??ょ????? ??﹇????﹈（?）??? ? ?????? ? ???? 、?? ? ??? 。?ょ?????? （ ） ?? ???????? ? ? ???? ? ??? ?? 。
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?ょ????﹇??﹈（?）?????? ????????????? ??? ?、〈 〉。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、?? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ????ょ ょ ﹇ ﹈（ ） ????????【 ? ?? ???? 。〈?? 。??? ?? ? 、〈????? ? ??? 。?? ? ???????? ???? 、??? っ? 、 っ 。?ょ ょ ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? ? 〉。
???????????????? ????? ???? ? 。?? ???????。?ょ? ←?ょ ? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 「 。?? ? 、??? ? 。??? 、????? っ 。?? ???? 、〈 〉。?? ? っ?? 。????? 。 ? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ??? ? 。?? 、 っ?? ? ?、〈 〉。??????? 。? ??? 。?? ??
????????????? ?? ??、????? 、 ???っ????? 。??? ? ????? ?? 〈 〉。?? ッ?〈 〉。 ??? ?? 。??? ? ??? 、 ???、?? ??。??? ??? ?ゃ ?、〈 〉。??? ??? っ??、 ???? 。??? ?、?? っ っ ゃ 。?? ??? ? 。 。」 。?? ? 、 ???っ 、〈 ?????? 。?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。????? ?? 。〈 〉。?? ??、
?????????、〈?〉。????? ??、?????? ?? ? 。?? ?、〈 〉。??? ? ????、〈 〉。??? ??? ?? 。〈 〉。??? 、??? 、??っ ? 。????? 、〈?〉、 ??? ? 。 、?「?? 。」 ? 」?? ? 。??? ? ? ??????、 ゃ?? 。?「 ??? ? 、?? ? 。?? ?? ?、?????? ? ?、?? 、???〈?〉。???? ? っ 、?? ? 。?? ? ? ゃ
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??????。???? ????????????? ゃ?? ?、 ??㌧?? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）? ?? ?
????????????????
??? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?? ? ?。????? 。?? ? 、〈 〉。?? ?っ ? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??
???ー???????? ? 、?? ??? ? ? 。?ょ ? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 、 ? ??? 、〈?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??｝? ???「 ??? ? ? ? 、?? ?
?????。?ょ ????﹇???﹈（?）???????? ?? ? ????? 。〈 〉。 ???? 、〈?ょ ?﹇? ゅ?????ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?「? ??? っ 。」?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー??》?? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?ょ ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）?????? ??? ?? ??? ? ?。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? 、?? 。?? ? 〈 〉、 ?????? っ 。?ょ ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????ょ ﹇ ﹈（?）?? ?? ???? ? っ
??????、?????????。
?????????????????
????、? ? 、?? ?? 。」?ょ ょ （ ）???? ? ??? ?? ??? ? っ 。〈 〉。??????? ?? 、 ???? ょ 。?ょ ﹇ ﹈← ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ?? ? 、??「 ? 、『〈 〉。』 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。〈 〉、??? っ ? 、?? 。?ょ ? ? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 ??? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 、?? ? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）? ? ? ????????????? 、 ??? 、 。
????????????????
???????????。?ょ ?﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 。?? ? っ 、〈?? ?〔 〕???? ???? ?〔 〕 ???? ? ?????? ?、〈 〉 。?? ??? 、 っ??? ? 。?ょ ょ （ ） ??????? ????? 。??? 、?? ゃ 。〈 〉。〈?〉、??? 、 っ?? 。?? ????、 、??? ???ょ ゅ ﹇? ﹈（?）?? ?ょ ゅ?????? ? 、?? ? 。?ょ ょ?﹇? ﹈（ ）
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??【??????????????、???? っ ??っ 、?? ?? 。?ょっ ?（ ）??? ???? ? ?。??? 、 ???? 。????? 、 「??? 。」 っ 、?? 、?? ? ?。?????? 、??? ??? 。?????? 。 、??? 、 ?ッ 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 〈?? ? 、 ???? 、 ?????? 。????? 。??? ? ? 。「??? ?っ
?????????????。?????? ????。」????????????????????? っ 、?? ? 。????????? 、?? ? 。??「 ????? 。〈 ???? ?? ? 、?? ?? 。????? ? 、〈 〉。?? ?? ー ー 、????? ? っ??? ??? っ 、?? ? 。?ょっ （ ）????? ???? 。?? ? ???? ? ? 、???、 っ?? 。?? ???? ? 、 ??? 。?? ???? ? 、
???ょっ???????????っ??? 。?? ﹇?﹈（?）? ???? っ? ?。〈 〉。??? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ?????《ー? ー 》 ???????? ?? 。?? ? ??? ? ? っ 、??〈?〉。?? （ ）??? っ??? 、 ? 、??? 。?? ? ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《????????????? ? っ 、
??〈?〉。???? 、〈 〉。?? ?? っ 、?? ?、 ? 、?? ? 。???
??????、????????????? 、 ? 。?? ??（?）??????? ? ?? ? ? ??? ?、 、?? ? 、 ??? ?、 ??? 。?? 〔??〕??﹇??? ﹇?﹈（ ）?????? 。〈 〉「 っ??? 。」????? っ っ ? 。?? ?（ ）?????? ? 、??? 、?? 、 。????? ? 、??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????「〈 〉。」 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
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????????????????、????????、???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、 ???? 。?? ???﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》????? 、〈 〉、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????
．??
??? ???? 、． ???? 、〈 〉 。???? ??????????? ??????? 、 。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ヵ?? 、?? ?? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? 。??? 、??? ょ ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ?ー 》﹇
??????????????????? 、 、 ??????? ?っ 。??? ??????????? 、 ?? 。??????????????????????? ? っ 、
??〈?〉。????? ? 、?? 。?????????? ????? 、
?? ???、〈 〉。??? ??? 。?? ??? ??、〈 〉。?? ←?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ??? 。??????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、 、?? ? ??? 、〈 〉。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??
????????????????? ??? ?? っ 。? ? ???????????? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 。 、〈 〉。
つ
??????????〈?〉、???、???、????? ????????（ ）﹇????????? ?????????。 っ っ
????（? ）??? ?? ???? ?、???????????? ????? ? 、?? っ、 。????? ????? ???? ??????
?? 。』???（?）?????????????、?? 。?? ?? ?
?????????????????。???????????????????? 、 っ????。?????????? 、 ??????????? 、?? 。???????????????????? 、?? ? 。」????﹇ ﹈（?） ???????????????????????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈ （??） ?
???《ー 》
?????????????
???? ? ?、?? 、〈 〉、?? ?? ? 。?????﹇??﹈（?）? ????っ? っ???????〈 〉???? ???????????? 〈?〉?? ??????? 〈 〉?? ﹇??? ?﹇?﹈（?）?? ?
???? ???? ?
?????????? ?
?????? 、 ゃ 、??〈?〉。????﹇?﹈（?） ??
ついでに一ついに976
???????????????????????、?????????。???? ? ???
?? 、〈?〉。??? ﹇?﹈（?）?????????????? ??? ? 、?? 、 ??? 。?????﹇?﹈（?） ????????????????????
????? ?、?? 、〈 〉。?? ????? ??? ?? 。????﹇?﹈（?）? ??????????????????
???、?????? 、 、?? ????? っ 。????? 。」? っ 。?? ? ???? 。?? ? ??? 、〈?? ? ???? 、〈??? ?、 ? 、??? ? 、
??????。?? ???。??、?????。?? ? っ??、??? ? 。」 ??? ???? ??? 。〈 〉。????っ 、 ??? 。?? ? ???? 、?? 、?? ?? 、 ??? 。?? ??? 、 、?? ? 。??? ? ???? 、?? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ?。????? 、??? 、 ??? 、 ? 。?? ? ? ??? 、〈 〉、?? ??。
?????〈?〉、??〈?〉、???? ?、?? ? ???? 。???? ? ?? ??? ? 、〈?? ? ??? 。??? ? ????? ? 、? ?? 、?? ?。?? ??? ? 、?? ? 。?﹇? ? ??? ? 、?? 、 ???? 。??? ??? っ 。 ??? ? 、?? ー ? っ 。?? ???? ? 、?? 。?? …? ??? ? 、 っ?? ? ?。?｝??? ??? 、 ??? ? ??? ??
???????????????。?〈 ???????? 、??????????? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 。????、 ? 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? っ 「〈?〉。」??っ 。?? ??? っ ? 、?? ? ?? 。?? 「〈 〉。」 、?? ?っ?。?? ? ??? 、〈?〉、 っ??? ??、?? ? っ 。?? … ???? ?、?? 、 っ?? ? 。
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???????????????????、???????、〈?〉?????? ? っ 。????? ???? 、??? 、 ??????? ?????。?????????? 、〈 〉??? 、 ????、? ????。? ? ???????? ???? 。 、??っ? 、??? ?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《 ? ????????、???? ?????、? ???? ? 。????? ?????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????《ー ー 》??????????? 、????? 、
?? 。
??????? ??〈?〉、 ????????、?? 、
??????????。???????????????????? 、 ????????? っ 。?﹇??? ??????? 、????? ?、??????? 。?? ー? ?? ? ??? 、〈 〉、 、??? ?
?? 。??? ? ??? 、?? ??? ??? 〉 ??? ?← ??? ? ? ﹇ ﹈（ ）????????《ー?》?????????????????
????、?? 、?? 。????? ﹇??﹈（ ）????? 《ー 》??????????????、〈 〉、 ???
?? 。???????﹇ ﹈（ ）????《ー ー 》????????????????
?????????っ???。〈?〉。?〈 〉、???????? ?? ??? ???? 。?????????????????
????? ?っ ?? 。〈 ??? 、?? っ 。???????????????????。?????。〈?〉。 ? っ?????。?? ﹇ ?﹈（ ）??????《ー?》?? ? ?? ??〈?〉? ? 、 ??? ?、? ?? ?
?? 。?????﹇??﹈（?） ??【?????? ??????「 ?
??『 ?』?
????? ? ?
????? 、?????? ??? っ 、??「〈?〉。」
?????????????????
??? っ 、??「〈?〉。」?? ???? ???????????
??????? ?﹇ ?﹈（?）???????????????????、??? ???? ?????? ?? 、 ?? ???? ? 、?????? 。????????? ?????? 。?????﹇??﹈（?）???? ?????????????????? ?????????? っ
?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ????、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ??? 、 、 、?? ? ?? 、〈 〉。???????﹇???﹈（?）???????? ー? ? ?? ????? ??? 、〈?????ゃ?﹇? ﹈（ ） ???
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????、〈?〉。??? ?ァ??? ?? 、 ??? ??。? ? ? ?? ? ???? っ 、?? 。?????????﹇???﹈（?）????? ?《ー?》???ー? 、 、??? ???? 、?? 。???????﹇??﹈（??）????????《ー 》?? ? ???? 、 ??? ? 、〈 〉、??? 。
?????﹇??﹈（?）???????????????????????? ? ?? ??? 、 ?
?? ?、〈?〉。???﹇?﹈（?） ? ???????????????
??????? 、 ?? 、????? 、?? 。??? ???? 、?? ?。
???????????
???? 、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? 、〈?? ?? 、??? ??? ?、 、〈 〉。? ? ????﹇?﹈（?）?????????? 、? ?? 。? ?? ??? ???っ 、〈???﹇?﹈（?）?????? ??? ? 、? 。?? 。 〈 〉 。
?????????????????
????? ? ????????????、??? ?????????。?????????? 、〈 〉、???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? っ ???
? ?? ?
????????????????
??? 。」 、??「〈?〉。」 ? 、〈 〉。??????? ?????「???? 。」
?? ? 、〈 〉。
?????
??? ?? 「〈??? 。」? ??? ? ????? ?、 、〈???? 、? ? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（?）???????? ?《ー 》?? … ??? ? 、??? っ 。?? ?﹇??﹈（ ） ?????????????????????? 、 っ?? 。 っ 、
???????????????????? 、〈 〉。?? ょ??﹇? ﹈（ ）??? ???。???? 、 ? ? ?????? 。?? ﹇?﹈（ ）???《ーッ ー ー??ー?》?????????????????
????? 。
??? ?????
????? ?。????? 、?? 。?????? 。
?????????????
????? ??。〈 〉、???? 、「 、?? ???? 。」??? 。
?????????
??? ?、 、?? っ?? ???? ? 、 〈 〉。??? ????? 、 っ?? 。?????????????????????? っ
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???????。?? ? ???????????? 、〈 〉。?????????????????
???? 、?? ?????? 、〈 〉。????? ???????? ? 、 ??? ?
?? 。
?????????? ?????? っ 、?? っ?? ?????? ?? 。?????????????????、 ?
?? ? 。?????????、?? ? ?。????????? ?????、? ?? っ 。?﹇? ? ???〈?〉、 っ ?
?? ?。????? ???? ????っ 、 ??? ????? ?????? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）
??》
???????? ???????? 。
?????????、?????????? ?。」?????????????????????? 、 ?
?? 。
????? ?????????? ? 。?｝? 〈 〉。 ?????? 、 、
??〈?〉。????﹇ ﹈←?? ﹇ ﹈﹇ ???? ???﹇ ﹈（ ）? ??《 ? 》 ? 。?? ??????????????? ?????? ゅ ??
?? ? 。? ? ?? っ ??????
???????????? ? 、〈 〉。
?
??? ?????
???、??? 、〈 〉。?? ……… ? ??? ? ? ??? 、〈?? ? ﹇?﹈（ ） ??《??????????????? ?
????? ? っ?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ?） ??
?《???? ? ???????????〈? ?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（?） ???
《ー?》
???ー???〈?〉、 ??? ??、?? 、〈????? ﹇?﹈（ ）?? 《 》????? ???? 、? ゃ 。?? ? 。???? 、〈 〉。????? ? ? ? ????????????? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》????? っ っ 、?? ??、〈 〉。??????? ﹇??﹈?（?）???? 《ー?》?? ? 。?? ?? ? 、〈?? ? ???ッ ? 。????????﹇??﹈（ ） ???????《ー 》
????????????。〈????〈?〉、??????????、????????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???
?《ー? ー ー?》 ??





?? 。?? ????? 。? 、??〈? ??????﹇?﹈?（?）??????《ーッ》?? ?? ??? 、 。?????﹇?﹈（??） ? ? ?????》?? ?? 、? ? ? 、?? ? ? ??? 。????????﹇ ??﹈〔? 〕
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?????? ?? ? ??????????????????????????????? 、? ???〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ゅ? 。」 、?? ??? ? っ 、〈????? ﹇ ﹈（ ）? ?????《ーッ》??????????????? 、 っ?? 。???????﹇? ﹈（ ） ??????? 《ー 》??? ????っ 、?? ??? 。????????﹇ ﹈（ ）? ????????《ー 》????? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。??????﹇?﹈（??）????? 《ー?》←??????? ? ? 。?????? 、?? 。??????
???????、??????????? ??、〈 ????????????????????。
???????? ?????? ???? ??????
?????、 、???? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??《ー? ー 》????????
???、『〈?〉。』 ? 。〈 〉、?『〈 〉。』 ? 、??〈?〉。?? ? ? ? ??? 、? 、?? ? 〈 〉??? 。」??????? 、〈 〉。???﹇?﹈〔??〕????????ー???﹇?﹈（?）?? ?????? ? ?????????、 。????? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 。
????????????????????。」?? ? ??? ?? ??? ? ?。?? ? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 、?? 、 。????? 、??、 ? ?っ?? 、〈 ???? ???? 、?? ? 。?? ?? ???? っ ???。??????? 、 ? 、?? 。?? ?? ? ??﹇ ?????? ?? ?、〈?〉。?????? 、?? 。




??。」?? ?????????? っ ?? 。〈?〉???、 ???「????? 、 ???? ?。」「 、? ??
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???????っ?、?????????。」「?? ?。」?? ?「? ?? 「????????? 、｝ ?。」「?? 。」??? ? 〉、??? 、??、??っ 。?????? 。??? ??〈 〉、 ?っ ??? 、? 。??? ? ?? 、 ??? 。????? ? 。? ? ??? ? ?????? 、〈 。???? っ 。???? ? ?。?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、??? ? ? 、???
???????。???? ??????????? ????。?? ? ?????? ?????? ??。?「??? ? 、?? 、〈 〉。???? ??? ゅ? ? 、?? 、 、?〈?〉。?? ??? ? ?っ 、?? ???っ ? 、?? 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? ッ ー 、???? ?、〈? ??｝ ???? 、?? っ?? 〉。??? ??? ? 、〈 〉。〈 〉。?? ? 、?? 。
???????????????????????っ?。??? ?????????? っ 。〈?〉。???????「〈?〉。」????? ????? 、 ? ??? っ 、 ????っ 。????????????????????、?? っ 、「〈 〉。」??? ???っ 。????????????????? 。?????﹇ ?﹈（ ） ???←?? ?? ???〈 〉。 、 ???????? 、?? ??。??????﹇??﹈（?）? ????《???? ? ??? ? ? 、?? っ ?。」???????﹇? ﹈（ ） ? ?
???《ー 》??? ? ? ??? 、?? ? っ ゃ 。??
?????????、〈?〉。???????﹇??﹈（??）????????《ー?》??? ?? ?????????
?????っ? 。???????﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》????? 、 っ 、?? ??? っ 。???????﹇? ﹈（ ）????《ー 》?? ????? 、
?? 、〈 〉。???????﹇? ﹈（??）? ?????? 《ー 》?? ?? ??? ?、 、?? ? ??。??????﹇??﹈（ ） ? ???《ー 》? ? ????? ?、?? 。?????﹇??﹈（ ） ????? ? ??? ??? ? 。??????﹇ ﹈（ ） ? ???? ?? ??? 、
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??????????????????????????、????????? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? 。??? ? 、??? っ??? 。??? 「 ? 、???? 。」? ? ? ?? ? ????? ?? ? 、?? 、 。? ???????﹇??﹈〔??〕??? ? ?
?????
??? 、? 。????? ﹇??﹈（?） ??????? 《ー 》???? ? ??? 、?? ? 。?????﹇??﹈〔 〕??﹇?? ? 。?? ??????? ? 、 っ?? 。?????﹇?﹈（??） ? ?????《ー 》? ???? ?? ??? ? 。
???????????????????????????? ? ?????、????? ? 。?? ﹇ ?﹈（?）???????????????????????? 。?? ??﹇? ﹈ （?） ?
???《ー 》?? ?? ?? ー 。??〈 ? ???? 、 っ 。?????﹇??﹈（ ）? ????? ? ??? っ ? 、〈 〉。????? ﹇ ?﹈（?） ? ????????????????????
???? ?? ????? っ 、 ?? ??? ??? 、〈 〉 ??? 。??????﹇??﹈（?） ????《?ッ ー 》?? ???? ? 、 っ?? 、? ? っ 。????? ???????﹇??﹈（?） ??????ー 。ー?????? ??? 、〈 〉、 、
??????????????。?????????????????????????? ??????っ????。?? ﹇ ﹈?（?）?《ー?》?? ?? ???? ? ?っ 。?? ? 〔 ﹈（ ）????《ー?》??? ???????????
????? 、?? 。???????﹇? ﹈（?） ? ?????《ー 》??????????
????? ? 。?????﹇? ﹈（ ） ???? ???? 、????? ??? ??????? 。?? ? ???? ??? ? ???????﹇??﹈（??）?????《ー 》?? ? ? ??? ? 、 、?? 。
???????﹇??﹈（?）?????????《ー?》????????????????
????? 、 ? ?? 、?〈 〉、 ? ??、???? ???? ? 。?? ??? ? 。??????﹇ ﹈（?）???? ??《ー 》??? ????、 、 ッ??? ?? 。????? ﹇??﹈（ ）?????﹇???????????????????? ?????????﹇??﹈（ ）??? ????????????????????????????﹇??﹈（ ）
?????? ??????、? ?? ?。?? 、?? ? ? 。????﹇??﹈（ ） ????? 〈 〉、 、?? 。??? ?
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???、???。?、?????????? 、? ? ? 。〈 〉。??? 、「 ?、?????? ? ?。??? ? 。」?????﹇ ﹈（ ）????? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。????﹇ ?﹈（ ）? ?????? ??? っ 、〈 〉。?????﹇?﹈（??） ?? ????? ???? ?? ? ??? ? 、?? ? 、????? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 、????﹇?﹈（???）??????????? ? ??《ー ー ．ー ．





??? 。」「 ?? 、?? 。」??????????????????? 、??。?? ??? 、〈 〉。????? ???? 、 ??? 〈???? ????? ???? ?????? ????? 。????????。??? 「?? ? ????。」 、
????????。??? ?????????? ? 、 。」??、??? ? ???? ? 、 ? ??? 。?? ??????? 。? ????? ?? ?? ??? 。 っ ???。」「〈 〉。」「 ??? 。」???????? ??? 。」「?? ?、?? っ????????? ? ? ???? っ?? 。????? ???? ?????? ?? ?、〈?????????????????、?? 、??????? ???????? 、 、?? ? 。????????。」「 、 ?? ?
?????。???????????????、??????、??????? 。」?? ?? ??? ? っ?? ? ????。」 、?? ?? 、〈 〉。????、 ? 。?? ???? 、?? ?。??? 、??? ゃ?? ?? 、〈 ?????「〈?????? ???? 、???? 。??????? 、〈 〉。??? ????? 、??? っ ? ? 、?〈 〉。????? ?????????。? ? ? ?????? ??〈?〉、 ??? ??? 、???? ? 。
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???????????????????、〈 〉、 ??????? ??っ 。?? ?? ? 、??? ?? 、???? ? ? 。??? ? ???? 、 。????? 、 、??? っ?? 。?????? ?、〈 〉?? ?? ? 。?? ? ?? ??? ? ?? ? 、?? ? 。??????? ? 。????? 、 ｝?? ? 。?? ?? 。?? ? ? 。?? ?? ｝?? ? 、?? 。?? ??
?????????????????。??． ???? ?? ???? 。??? ??? 、???? っ?、 ? ? 。????? ?っ 〈 〉。??? ? ? ??? 、〈 〉、??? ??? 。?? ? 、????? っ????﹇?? 「 ??? 、 、?? ? 。」?「???????????????????? 、?? ?
?? 。
?「????? ? ??????
???? ?? ?。?? ?? ? ? ??? 。?????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ?ー?》??????? ? ?
???、「〈?〉。」??っ?、??????? ???。?? ?、?? ? ???? ? ?? ????。???﹇?﹈（???）??????《ー? ー?》?? ??? ? 、?? 。?? ? ?? ? ??? 、 、?? ? 、 ??? 。?? 〈?? 、 ょ?? ??? 。?? ?? ? ??? ? っ?? ?。??????????????????????? 、 ??? ???｛ 、??? 。???????? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ?）???《ー? ー 》?????? ?




????? ???? ???? 、 ?????????? 。?? ?? ????、 ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（? ?） ????《ー??ー??ー?》???????? ????? ?? ???? ?????、??? 、????。???????? ???? ???? っ???。???????? っ っ 、??? ??? 。???? ?????、
?? ?。????? ????????、???、? ? ???。?????????? ??????? ? っ ?
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???????????????????。????? ?????。?? ? ???? 、?? 。??? ???? 、 っ 。? ?? ? ???? ???? ? 〈 〉。??? ?? ????? ?? 、?? 、〈 〉。?? ????? っ 。?? ????っ 、??。????? ????? ?????、 。??? ??????? 。????????。????? ???????? ?????? ?? ?、〈 〉。??? ???? 、
????????。?? ?? ??????????? ュー ー?? 。?? ??? ?? 、〈?〉、??っ ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? ????、 っ??っ 。?? ??????? 。??? ??? 。?? ? ? 、?〈 〉、? ? 。???? ? 。?? ? ? ?????? ?? 。?????? 、〈 〉。???????。??? ??????? 。? ?? ? ???? 〈 〉、 ?? ????? 、
???????????ゃ???? 、 ? ? ??。?????????????????? ????〈?〉。〈 〉。 、?????? ?。????? ?????．??? ? ??ー 。? ? ? ???????? ??? ? ?? ? 〈 〉、?? 、? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ????ー ?ー ?ー 》???? 、 、 ォ??? ? 。????? 、?? 。? ???? 。????? ? 、?? ? 。」?? ?? ??? ? ???? ?っ 。????? ?????﹇?﹈（?）????????????? ? ???? 、 、?? 。
?????????????????
????????。??〈?﹇?﹈（??）?????????ー??》??????? ?????????? ? 、 ? ?
?? 。??? ??? ?? ??? 、 ? 。? ?? ?????????? ??????????? ???? ? 、〈 〉。??〈?﹇?﹈（??）???????《ー 。?? ???? ? ??? ? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ????、?? 。???????? 、 、?? 、?? 、〈 〉。????〈?〉。????﹇?﹈（???）???????????? ??? ?? ?? ??? ?
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????、???????????、???????????? 。?? ﹇ ﹈（?） ????????????????????? 。っ? ﹇?﹈（ ）《ー????》﹇????????????????? っ ゃ 、
?〈?〉。
????? ????????????? ? ?? 、?? ??
?? 〉、 ? 、??????、 ?? 、??? 、 ? 。???????? ??
???、「〈 〉。」 ?? 。
????〈 〉、?? 、「〈 〉。」????っ 。????????﹇?﹈（??）?
???ー?》
????? ?????、?? ? ??? 。??? ???、 っ ? 、
?〈 〉。
?｝??? ?? 。」????? ??、?????? ?。????? ???? ??、 ?
?????????????。?????? ?????? 、 、?? ?? 。???﹇?﹈（?）???????? ? ?????????、?? 。? ? ???? 、??? ??? 。??? 、?? ? 、〈 〉。??? 、?? ? ? 、〈 〉。????????????????????、 ???????? ????? ? ? ??? 、〈 〉。????????? ? 、?? ??? ??? ? 。?? ??? っ ???? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ?﹇ （ ） ???? ? ???? ? 。
????????﹇??﹈（?）?????????《ー?》???????????????????、〈?〉、?? ???? ??
?? ?。???? ﹇ ﹈（ ??） ?????《ー??ー? ー 》﹇??? ??????????????? ?????? 、
?? ??。?????〈?〉、?????????、 ?、????? ??、 ??? 、〈 〉。??????? ?????? 、 ? 、?? ??????? ???? ????? 、????? ?????。?????????? 、???? 。????? 、???、? ?、??、?? 。?????????。??????????。?? ???
??????????。?? ?? ????????? ? ? ??。?? ?? ?? ??? ? ??? 、?? 、〈 〉。??? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? ? 、??〈?〉。?????????????????
???? 、???? 。
??????? ?????
????? 。??? ? ????? 。?????? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????? ??。?????????????? ? 、〈 〉。?????? 、 ?? ????? ???、?? ? ?。????? ?
987つくり一つくる
?????????????????、?〈 〉。????????????????????????????っ???? ﹇ ﹈（ ）???????????《ー?》????
?? 。
????? ????????? ? 、〈 〉、?????、
?? 。????? ﹇??﹈（??）???? 《 》????? ?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? ?、〈 〉、???? ??? 。??????﹇ ﹈（ ）????????、〈???????? ﹇??﹈（?）???《ー 》??? ? ? ??? 、 ?? ? ?? 、 ? ? ??? ?? 。
?????﹇?﹈（???）????????? ????????《ーッ ーー??ー?。ー?》﹇?????????? ?? ???? 。??? 。」????? ???? 、?? 。???? っ 、?? ? 、 。??? ???? 、 ? 、??〈 〉、?? 。?? ???? 、?? ? 。??? ??? 。??? 〈 〉 ? 、?? っ ? 。??????、〈 〉 ?、?? 。?? ?? ??? ? っ??? ??? 、 。」??? ???? っ 、
??っ?、????????。?? ???????????????? 、?? 。?? ? ? ?????? 、?? 、〈 〉。???〈?〉、?? 、? ?? ?? ? ?? ? 、?〈?〉。????? ???? ? 、???? ? ?????? ?? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ???? 。??? 、?? 。??? ?? ??????????? 。??? ????? 、?? 、〈 〉。????? ??、??? っ?? 。???????? 。 、?? ??、 ??? 、??? ? 。
???????????????????? ???? 、?? 。?? ??????????? 。??? ??? っ 。??? ? ??〈 〉、 〉、?? ?? 。? ?? ??? 、〈?〉。??? ? ???っ ?。?? ? 、????? 。??? ? ??? ??? ???? っ 、????? っ 。?? ???? 、??。????? ??? ? ???? ー ッ?? ?? 、〈?〉。??? ? ??????? 、〈 〉。??? ?
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????????、?????????? 。??? ? ??? ? 、〈?〉。?????? 、???〉。? ょ??? … ??? ? 。?????? 、 ??? 。?「 ???〈 〉? 、?? ??っ 。??? ? ??? 。????????? 。??? ?、?? っ ???、〈 〉。?? ?? ???? 、??? 。?? ?? ??〈 〉、?? 。?? ? ? ??? ?、?? っ 。
????????????????????????????っ?。??? ???????、 ? ???
?? 。
???????? ??、???? 、 ?
?? 。? ??? ?????ー?? ???? 、??? ?、???? 。????? ? ????。 。?????????? 、?? 、 ??
?? 、〈 〉。? ??? ??? ???? 、??? っ?? 、〈 〉。???????、?????????????っ 、?? っ 。????? ? ?????? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ｝）? ?《ー?》??? ?????
??????? ? ?。????? ?
???????????っ????????? 。?????﹇?﹈（?）???????? ????? ? 、 ??? 、?? 。???????? ???????????? ? 。?? ??? ? ??? ?っ?? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ 「）????《??》??????? ?ー 、?? ??? 。????? ﹇ ?﹈（ ）????《… 》????? 、〈?〉、??? ? ? 〉。?????﹇ ?﹈（ ）??????????????????? っ 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ｝） ???????? 《ー ー???》?〉?? ? ??????? ?
?????????????????? ?????? ?????????? ?????????????????????? ??????????????????????????
?????、〈???
????? ???
????????? ? ?????? ??? 〉。??? ? ??? ??????。」??? ????? ? 、??? ?? 。?????、??? 。????? ?。??? ???? ???〈?〉。?? ?。??
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?????、????????、????? ????。??? 「〈 〉。」 ?っ?、?? ? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、?? 、 。?? ??? ? ??、〈 〉?? ??? ? 。?? ? ??? 、 ??? ? ? 。?????? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? ゥ 。」?????? 。??????? ? 、?? 、 。????? 、〈 〉 。??? ??? っ?? ? 。
????????????????????? 、 ?????????。???? ??? 、 。?? ?????? ?? 、?? 。」?????? ?、?〈?〉。????? ょ ? 。?? ????? 、〈 〉?? ?? ??? ?、〈 〉。?????、〈 〉、 、?? ???? 、〈 〉。?? ?
???????????????
???? 。?? ?? ヮ??? 、?? ? 。??? ? ???? 、 ???。?????? 、〈 〉。? ? ? ?? ? ?
???????、〈?〉。??????????っ????????? ? 、 ? ?? ?＝???? ? ? ? ??????。?????? ????????? ? 、????? っ ? 。????? ?????????? っ ゃ????? 。????? ??????????? 。????? ????????っ?? 、?? ?? ．?? ? ー 、〈????? 、???、??? 。?????〈 ??????????? 。?????????? 、? ??????? ?っ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《???》???????????????
???? 、?? ?? ? 。
?????﹇?﹈（??）?????????》?? ??????????????????? 、?ー? ?? ??? 。????﹇? ﹈（ ） ?????????? ??????〈?〉、? ??? ?? ????? ??? 。????? ?????
???っ ?? 。」?? ???? 、?? ? ?? 、??? ?? 。???? ? 、?? ? 。」「?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ ? 。???﹇?﹈（?）?????????????? ??? ?? 。?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。? ? ? ? ??????﹇??﹈（?）????????
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??〈?????????﹇?﹈（ 】）???? ?《 》??????、 ???? っ っ?? 。? ? ? ?? ??? 、?? 。?? ??? 、〈 〉、 ? っ ???? ????????﹇?﹈（???）?????????? 《…ッ?ー ー 》????? っ 、〈 ???? っ??? 。?? ??
??ー??????、????????? ???。?????????????????????? ? 。???????? ????﹇?﹈（ ）?? ←????? ???? 、 、????? 。?????? 、 ???っ 。??? ??? 、?? ?? 。???? ? 、 、 ??? ?? 、〈?〉。?? ??? ? 。?? ? 。?? ? ??? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。???? 、 〈 〉、?? ??? ? 〈 〉。????????????????
???? 、???、? ? 、
?????????。???????????????????っ 、 ?????。??? ???????? ?
?? 、〈 〉。
????? ???????? っ?? ?。????? ???? 〈 〉、 ??? ?????? ?。? ?? ﹇ ﹈（?） ???????、 ?、????
?? 。
????? ????? ???? ????? ? 、〈? ?
? ??? ? っ 。??? ?? ?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（?）?????????????????? ?? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??????????? ?? ?
?? ?、 〈?〉。???? ﹇ ﹈（ ）??????? ???
??????????、??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????????? 〈 〉?? ??﹇ ﹈（ ）???【???? ??????っ? ﹇ ﹈（ ）???「???? ???? ? ???? 〈 〉?? ??﹇ ﹈（ ）???????? ? ?????? 〉?? ﹇ ﹈??? ????? （??） ㌧???????? ? ?????、 、 。??????? ? ??????、 ? 、????? ??? 、。????????????、 ? 、、??? ? 。???????? 〜?? ?? 。
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????? ????? ??? ? 、。????? ????? ????? ???? 、?? ㌧、 っ
?? 、〈 〉。? ? ????????﹇ ﹈（?）?????? ?? ?????????? ??、?
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?????????????????????、??????????????
?? ??? 、〈 〉。?? ??? ﹇ ?﹈（ ）????《ー 》????????????? 、 ? 、? ?? ?? 、 ㌧?? ?? 。??????? ???????、? 、?? 、 ???? 。?? ﹇?????? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?
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???????〈?〉。〈?〉、??
??? ? 、??? ? 。? ???? 、?? ??。?? 〈 ﹇ ﹈（? ?） ??? 《ー ー ?ー 》←?????????????????????? ?? ? 、 ?????? ??? っ 。??????? ?????????? 、「 ?
???、?????。」????????? 、????????。?? ?????? 、 ??? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ?????? ?? 、 っ?? ? 。??? ???、 、?? ??? 。????? 。?? 。??? ? 、?? ???? 、 ? ??? ????? 、???? 。?? 〈?〉、 ??? 。 ???っ ?、 、??? 、 ???、〈 〉。???????? 、?? 。
??????????????????? ??? ??? ??? ? 、 ???? 、 。?? ?? ? ?????? 、 ???? 。?? ??? ? っ ? 。???????。?? ?? ? ??? っ?? っ 、 ??? 。?? ? ??? 、?? ? ?。????? ?? 、〈??? ? ?? ?? 、 っ 、?? ?? っ 。??? ??? 。」??? ??? 、?? ??、〈 〉。?????? 、??? ? 、
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?? 。??????﹇?﹈（??）? ????? 《ー 》 ??? ??? ????? ? ?????? 、 、?? 。?? ???? ? 。?? 。?? ?? ???「〈?〉。」
???????????????????っ?、「????。」?????????????、??????????? 、 ?? ?????。????????? 、??? ? ?、????? 。????? ???? 、?「? 、????? 。?【??? ?????? っ??。????? ? 、
?「〈?〉。」????? ﹇ ﹈（?）? ??《ー?》???????????????????? ? っ ??? 、????? ??っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????? ﹇ ﹈（ ）
????? ??? ?っ??? ? っ??? 。?「??????????????????? 〜
?????、???????????。?【?????????????????っ ㌧????っ 、 ??っ???????? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?????????????????????? 、 ??。?????﹇?﹈（ ） ??????《ー? ー 》?????? ??
?「〈?〉。」 。?? 、? ?、「〈???? ??? 。?? ? ???? ? ?? 。? ??????????? 、??? 。???
?「〈?〉。」 ??、〈 〉。?????﹇ ?﹈（?）?????????? 、〈 〉。?っ ﹇ ﹈（?） ??????《ーッ》? ?????????????????
????っ 、??。????? 、 ?っ???? 、
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????、??????????っ???? ? 。?っ???????﹇??﹈?（?）??????? ? 《ー 》??? ?? ??? ? 、??? 。〈 ???? ? 、 、?? ? 。??????﹇ ﹈（?）???《ー 》????????????????????? ?? 、 っ?? ?。????﹇?﹈（ ） ???????? ??????? 、 ??????? 。?? ? ???? ? 。??? っ?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）???????????????????、〈? 、??????? ﹇?﹈（?? ）?《ー??ー??ー? ー 》???? ?????っ 、〈




???。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ???
??? 。?? ﹇ ﹈ （?）??
《ーッ》?????????????? ?
????っ?? ?。????﹇?﹈（ ） ??????????? ? ?? 、?? ?、 っ ? ? ?
?? 、〈 〉。っ??（??）??? ???????、?? っ 。」っ???（? ） ?????? ?????? ? ? ??? 。???（?）??? ? ???????? ???? 、 ?? ?? ??? 、?
?? ? 。
??????? ??????? ? ? 、?? ?? 。
?????????????????
???っ?、???????????、?「〈 〉。」?? 。???????? ? ??、??。?? ? ? ?っ 、?? ? 、 。?? ﹇??? っ?? ﹇?﹈（ ） ?
???》
??????ヵ????????? ?? ? ? 、?? ? ? 。????? ???? ? 、????? ?
?? 、〈????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。??????????????????
?? 。
????? ???????????? ? 。???? ??? 、??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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?? ??、 〈?〉。??????﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?? ?? ??? 、 ??? ? 、?? ?、〈 〉。?? ー 〉、?? ? 、?? ? ??? ? 。??????? 、???? ?。??????﹇?﹈（??）????????????? 《ー ー 》?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ?? 、 、〈 〉、?? ? 。????? 、〈 〉、??? ? 、
??????????????。????????????????????????? 、〈 〉。 ??? ?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ???? 、 ????。 ? ェ 。??? ? 。??? ? 、??? 。〈 〉。??? 、?? 。??… ? 、 。? ? ?? 〈 〉。?? ? 、 ー?? ? ?。???? ? 。 ??? ??? ?? ??? ? っ 。????? 、 、?? ? 、 っ?? 、〈 〉。????←????????ゅ?????? ? 〔 ﹈（ ?）??????? ?《ー 》??????? ?
????????????????。???????????? 。???? ﹇ ﹈（ ）????《??? ??? 、?? ? ??? 。????????????????????? 、
?? 。????? 。?? ? ?????????? ??????? ?
?? 。?? ?? ?? ??? ? ? 。?? ???? ?、 、?? 、 ｝ 、?? ? っ 。??? ? ? ?? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）??????????? ?。〈 〉。 、??? ? 。???﹇?﹈（ ） ?
??????ヵ??????????????????????????? ???????、?? ????? 。????? ?????? 、〈?〉。??ー???????????? ???? 。??ー??????? 、???????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? ???? 、?? 。?????????????? ?
???、〈?〉。? ??
?????
??〈? ??? 、〈 〉
?????
????? ? ??? 、 っ 、?? ???、〈 〉。???????????????????ゃ 、
?? ??? ??? 〈 〉。
??????????




???????????????????? っ 、 。??? ????? 、??、 ? ??? ??? ? 。???? ? 、?? ? ????? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。〈 〉、?? ?、?? ? 。?? ?? 、?? 、??… ? ?、?? 。?? ??? ? 、?? ? ??? 。??? ? ??? 、 〉。」??、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈?〉。?? ??っ?? 、〈?????、




??? ッ〈 〉。? ﹇ ﹈（ ） ?
??
??????????っ?。???????? ?、???? ?????。??????????????????? 、 〜 、? ??? ? 。????? ????????? ?? 、〈 〉、????? ???、〈 〉。??? ??? っ
?? 。????﹇ ﹈（?）?? ????? ? ? 、??? 、??? 。???? ? 、 ? ー?? 、? ? 。????????????????????? 、 ?




??? 、 ??? ???。
????? ?
???? 、 ??????? 、〈?〉。????????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???》←??? ?????? っ 、〈?〉。????﹇ ﹈（?）? ????????? 、 、?? ? ? 、?? 、〈?〉。???? ﹇ ﹈?（ ） ??《ー?》?? ? ?????? 。 ???? 。」 、?? ? っ? 。?????﹇?﹈?（ ） ????《ーッ》?????? っ?? ? 、〈 〉。?? ? ???
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??????、??????、?????? ????????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》﹇????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ????ゃ?? ゅ???? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）? ??? ??????。?? 。? ? ?ゅ???? ??? ? ? ?。???﹇?﹈（?）????? っ?? ??? ??? ? っ 。????? 、?? 、 っ っ 。????? ? 。 ??? 、?? ? 。??? ???? 、 ??? 、〈???
?????????????????????っ?????。??? ? ????。」 っ?、 ??????。??? ???? 、 っ? ???、?????? 、 ??? ?。????? ?????? 。〈?〉。?? 、「 ? 、?? ??? 。」?????????? 、????、「〈?〉。」????? ?? ????? ? 、「〈 〉。」??? ????? 、 ? 、?「〈?〉。」????? ???????????? ? ? ?、?? ????????? ?? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ 、 、?? ? ?? ?、?
?? ?、「〈???????? ﹇?﹈（ ）
《ー?》???〈?????????????
??????????、????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????ー 》?? ?? ?????? ??? ? 、「〈 〉。」???? ? ???? 、〈 〉。??????っ????????????????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）? ?
??《ー 》
??????? ????? 、?
?? っ?。????﹇?﹈（?） ?? ??????? 、????っ 、 ? ? ? 、?? 、 ??? っ 、?? 。? ??? ? 。????? ? っ 、?? っ?? ? ?。 ??? ???? 、???? ?
???????????????? 。 ?、?????? ?、 ? ???????? 、?? ? 、?? ? ? 。????????????????????? ?????っ ? 、??? ? 。?????????????? っ 、 ??? 、?? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?｝???????? ????? 、?? 、?? ? 、〈???? ? ﹇? ﹈（ ）????《ー?》?????????? ?????? ? ?
???、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、????? 。?????﹇? ﹈（ ） ?????????????????????? 、
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?????????、?????っ???? 。????﹇??﹈（ ） ??? ?????? ?????? 、?? 、??。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ? ???? ? 。????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》←???? ? ???? 、 ?
???。
???????????っ????、??? ?。????? ? 、 ???? 。???????????、 、?? ? ? 。????? ????? ????????????? 。??? ????、???????????? 、??っ?? 。
???????????????????。??? ????、 ????????、???????? ????????????? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?。〈 〉、?? ? ?、〈 〉、?? ????????????????? ????、? っ 。??? ????????、? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》???「????????。」 っ 、 、?? ? ? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー … ッ
??》????? 、?? 、〈 〉。????????????????????っ っ??????
?????????????、〈?〉。????????????????????? 、 ??? ??????っ ?? 。????? ??、?????? 。??? ?? ???? ?? 、 ????っ 。?? ﹇ ﹈（?） ?
??》
???????? ???? ???? 、 ??
??????? ???????????????????? 、 ? 、?〈 〉。?????﹇?﹈（??） ? ? ???》 ??? ??????????????????
???っ????。
??? ?
????? ??? ? 。」????﹇?﹈（?）?????? ???? 、??? ?っ 、? 、????? ? 。?? ? 、?．??? 。〈 〉。
?????????????、??????っ? ?。???????????????????? ? ???? 。??? ????。 、?? ー ? ? っ?? ??。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》←????? ? 。?? ? ???? ? 。????? ??? っ っ 。????????っ??????
????? 、??? 、 ??? 。????? ﹇??﹈（?）???? 《ー 》?????? 、 ?????? 、?? 。???﹇?﹈（?）? ?????????????????。??
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????????っ?????、?〈?〉。?????????????????????? ?? ?? 、 〈???? ????????????? ?。???????????、?? ? ?、? ?? ょ ?? ? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ? ???? 、 、?? 、 ??? 。???﹇?﹈（ ）???????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?《? ー ー 》← ?????? ???? ? 、?? ?。????? ? ?。???????? 、〈 〉 、?? 。?? ???? ? 。?? ?
???????????????????? ????????。? ??? ????? っ 、?? 、?? ? 。???????? っ 。? ?? ????? ??? ?、 っ 、?〈?〉。?? ???。 ? 。????? ? 。??? 、 ? ? 、???? ???? 、 、??? 、 っ?? 。???????? 、?? っ 。????? 、??、 っ 。?? ?? ? ???? 。?? ??? ? 。
????????????????????????????????。??? ??????、 っ ??????? 。????? 、?????? 、〈?〉、???????? 。????? ???? っ ?、 ??? ???? 。????? ?????? っ 。?? ?? 、〈 〉?【?????? ?????? 、?? ?、〈??????? ???? ?? 、????? ? 、?? ? ??? 。??「? ???? 、〈?〉。????﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?? ??? ? 、 ??? 。????????〈?〉。??
?????っ????????、???????????????????????????????? ?＝ ???? ? ????。?????????????????????っ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）ー?》???? ???????????????? 。??? ????? 。?? ?。????? ????? ? 、 ???? 。〈 〉、??? ?? 。??? ?? ??
?? 。?? ?? ?????? ?、?? 、〈?〉。?? ?? ? ー?? ? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???? ?? ? 、?? 、 。
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???っ 、〈?? ?? ? ??? 、?? ? ? 。????﹇?﹈（?）???????????????? ???????? 、 っ っ???? っ ? 、?? ???????? ?? 。?????﹇?﹈（?） ??????????
?? 。??????﹇ ﹈（ ??）???《ーッ ー ?ー?》????????、? ? っ 、?? っ 。??? ??? ? 、〈 〉???? ? ャ ー ?? 、??〈 ? ??? ? っ 。
???????????????????、???????????、〈?〉。????????? 、〈 〉、 ?????? ? ????? 、?〈 〉。??????????????? 、 、?? ??? ?? 。????? ???????? 。? ?? ?? ??? ? 、?? っ 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》? ?????? ?? ?
???? 。 ッ 、?? 。?????????????????????? ? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（? ） ?? ???《ー 》????? ??、〈 〉。???﹇?﹈（ ） ????? っ?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、 。????? 、 ? 、
??〈?〉。?? ? ﹇??﹈?（?）????????《ー 》????????????????????? 、 ???? ? ? ?
?? ??。」???????﹇? ﹈（ ）???? 《ー 》????? っ 、 ??? ? 。?????﹇??﹈（ ） ?????? ???? 、「 。」 、?? ???っ 。??? ??? 、?? ?? ????。 、?? ? 〈 〉。?????﹇??﹈（?）?????????? っ っ?? 。???﹇?﹈（ ） ?????? 、?? ????? 。 ? 、?? ? ?? ? 。??﹇?﹈（ ）??????????? ? っ?? 。
??????????????????????????????????????、?? 。?????? ???????? ???。??? ??????? 、 ? 、?? ?、? ??? ? ?。?????????? ?????? 。」?????? 、?〈 〉。????﹇ ﹈（??）??????????? ?? ??
????? 、〈 〉。
????? 、
???、????? 。????????﹇???﹈（ ） ????? ???? 、〈 ??? ?? ?、?? ? 。???? ???????〔??〕????????????????????????????????? ?????? ?っ 、 っ?? 。?? ? ???? ? 、〈 〉。????﹇?﹈（?） ??
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????? 。?? ?? ??? ? 、?? 。?? ???? ???? ? 、?? 、?? 。???? 、?? ?。?????? ?? 、?? 。? ???? ? 〔? 〕 ??? ? ? ? ??????????????????
??????? ?? ??????????? 、 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 ?? 、〈 〉。?「?????????????????? 、 、
? ??? ? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?
?《ー?》? ? ??????????? ????? っ?、〈 〉。??? ? ??????????? ? 。??? ? ???? ? 、??? 。??????????????????????? 。???????? ?????? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）???? ???????? 、??? 。??????????〈 〉、?????っ ?????? 。??? ???? 。????????????????﹇ ?﹈（?）??????? 、〈 〉。?????（ ） ????〈?〉、?? 、??? っ 。?????、 ?、??? ? 。






??? ? ?????? ? 、?? 、〈?? ﹇ ﹈（?｝）?? ? 《ー 》﹇?? ????? ??? 、〈 〉、 っ?? ??? ? ? 。?? ???? ? っ 。??? ? ???? 。」 、??? 。?????????????????? 。???
??、〈?〉、?????????????????。???〈 〉、 ??? 。??? ?????、 ??。??? ? ??? ?? 。???????? ??? ? っ 。?? ??? っ 。???????? ??? ????????????????? ??? 、?〈??? ? ??? っ 、?? ? ???。???? ? 、〈 〉、? ? ?? ??? 、 。????? 、 。????? ? っ 、?? ??? 。?? ???? 、 っ?? 。??? ?
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?????????????。?? ???? ?????? ? 、 っ?? 。?? ?? ???????????? 、〈 〉??。?? ???????っ 、?? 、 、?? ? 。??????、??? 、??? 。?????、 ??? っ ? 。????? ? 、??? 。?? ? ???。?? ? 、?? ? ???? ???? ? っ?〈?〉。????? 。??? ??? ?
??ー??????、?????、?『〈 〉。』?、 ??? ??? ??っ?、 ????っ ? ? 。?? ? ? ? ? 、???? ???っ 、 。?? ?????? っ 、??? ? 、?? っ 、〈 〉。???? ? 、?? ? 。?? ? 、??? 、?? 、?? ? 。?? ???? 、 ?っ 、?〈 ????? ???? 、??? ? ??? っ 。?? ?? 、????? っ 。 〈 〉、??ッ ??? ?。?? ???? 、
??????っ???。???????????????????? 、 ? ?????っ 。???????? 、???????? っ 。???????? ????? 、〈 〉?? 。???????? ????。???????? ?????っ 。?????????、 ー?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ? ? ?。」
て
??﹇?﹈（?）?? ←???????????? ?っ?? ??? ? ? ?? ?????? っ
????????????????????????? ??。???????? ょ??? ?? ??? 、?? 。?????? っ? 。」??????? 。」?? ???? 、???、〈?〉。????? 、 〉、?? ???。??? ? ? ???〈?〉。??? ??????〈?〉、??? ??????。??????、?? ??? 。??? ???? ?? 、?? 、〈?〉。???? ???? 、???? ????。???? ??
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??????、??????? 、 ? 。? ?????? ?????? 、 。? ????? ???。???????? 、〈 〉。????? っ 、〈??????っ?? 。?? ? ??? 、?? ? 。??? ? ? ??? 。?? ???。?? 」??? 。?? 。?? ??? ? 。??? ???? 。?? 。」???? ?? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。
????????????????????? 。?? ?????? ? 、 ??????? ?? 。?? ? ????? ? 。?????。?? ???? ? 。??? ???、 。?? ? っ っ 。????? 、 っ?? っ 、 ?? 、〈 〉。????? 、 、 っ?? ? 。?? ?? ???? ??? 。?? ? ? ??? 、? 。?? 。」 … っ 、?? ?? 、?? 、「〈 〉。」?????? 。 ???。」?? 〈?〉、 ??
???、???????。?? 〈 〉、 ?????? ?、??? ょ?? ?? 。?? ? ? ????? 、?? ??? 。????? ?? 。????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ??? ? 、?? 、? 。?????、〈??? ? ??? 、?? 。??? ???、 っ?? 。?? ??? ????っ 、?? ?? 。?? ?? ? ?????? 。?? ?? 、?? 、 ? ?
??。?????????????????????、????????。」????? 、 ???? 、〈 〉。????? っ 、?? ?? 。????? 、 っ?? 、〈 〉。??????? ???? ? 、?? ? 。????〈 〉、?? 。??? ???、〈 〉、 、?? ? っ 。?? 〈 〉?? ? 、?? 、 ??、〈 〉。??????? ???? 、〈 〉。????? 、?? ???? 、〈 〉。?????、 ? ?? 、〈 〉。?? ??
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?????????????????、?? ???? 。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ?????? っ 。? ?? ? ???? ? 。?? 〈 ?? ????????。????? 、?? っ 。?? ?????? 、〈 〉。?? ?? ???。?? ?? 、?? ?、 っ 、〈 〉。??? 、?? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉。?? ?、?????っ 、 。?? ?? ???? 、?? っ ? 、〈 〉。???
????????っ??っ?。?? ???? ? ? ???????? 、????? 、 ?っ?? 。」?? ??? ?、?〈?〉。??? ???? ?、 ??? 、〈 〉??? ? 、 ??? 。?﹇? ?? ????、??、?? ? ??? ? ?、「 。」?? っ 〈 〉。??? ? ??? 。?﹇ ??? ?? ?。?? ? ??? ? 、?? ? 。??? 、??っ ? ? 。?? ? ???っ っ 、?? 。?? ?
???????、????????。?????????????????「〈?〉。」 っ ??????。????? ???????? 、 ??? 。?﹇?????ー ー ??? ?、?〈 〉。??ー?? ? 、??? ? ???。????? ??????? ?????。?????? 、「 ?ー ??? 。」???????? ?? ???? ??? ? 、?? っ 、〈 〉。????? ??????? ? ? ???? ?? 、〈 〉。????? ????? ?? ?? 、 ??? ?、〈 〉。????? ?????? 。???（ ） ?? ← ．?? っ っ?? っ
??????????????っ??? ??????? ?? ?っ?ゅ? ???????? ? ?? っ????? ? ? ??? っ っ?? ?
???????????????
??。















????。?? ??? 。?? ??? 。
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??????????????? ? ??? ??。??? ???? ??? 。「? ????。?? ??? ?。? ??。??? ????????。???????。〈?〉、????????????。」﹇???、??????????????? 【?【????。﹇?????
???????????。?? ?????? ????。??????????。?? ???。????? ? 、???? ?。?「 ?、??????? 、 ー?? ? 。?〈?〉、 ｝ ??? ?。????????? 、??
「???????????????、????。「??? 、 ????????、????。「??? ?





??? ???。????????????????? 。一一????????、 ???









?〈?〉、??? ??????????? ? ???? ?、 ???????? 。??? 、 ?? ???? 。???? 。????????。??〈 〉、 ???????? 。?? 〉、??? ?、?? ???、〈?〉。?〈 〉、?? 、?? 、〈 。?? ? 、
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???????????????? ?? 、?〈 〉、??? 。????? ? 、〈 〉。??? ????、 ?? ??????、 、?? ?、〈 〉。?????、? 、?? ?、〈 〉。?? ? ? ??? 〈 〉。??? ????? 。一一
Q4?????????????
??? 、?? 。?? ????? ???? 。??? ???? 。一一
Q6??????????
???、 ??ャ 〈 ?????? ? 。
一一
Q6????? ?? ?
??? 、???、?? ??? ?? 、?
?????。??? ???????????、 ?? 、
〈?〉。
??? ? ー ????????? 。??? ?????? 、〈 〉。???? ???? 、??? 、??? 。?????? 、?? 。?? ? 。」 、?? ?? ?????「〈?〉。」 ??? 、??? ? 。????????????。??? ???? 、??? 。?????? 、?? 。???? ?? ????? 、「〈 〉。」?? 。
??????????????????? 、 ??。」?????? 、 ゥ?。」??? ?????? 。」?? ? 「〈 〉。」 、??? 、 。??? ????? 、?? 。????? ???? 。??? ??????? ???? 。??????? ???。???? ?? ???? 、??? 。???? ??〈?〉、 ?? ? ??? 。???? ?????????? ? 、〈 〉。??? ? ?? 、 ??? ?。???? ?
???、???????????、
〈?〉。
??? ? ????????、???? ?? 、
〈?〉。
?????、????? 。??? ? ???、 ??? 。?????? ?、 、???? 。?? ? ?? ? ???? ?、??? ? 。?? ? ???? 、????? ?????、〈????? ???? 、???。??????? 、?? ???。???? ?????? 、?????。
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????????????????????????、??? ?。?? ? ???? ? 、?? ?。?????「〈?〉。」?? ?。??? ? ???? 、「〈 〉。」 ??? 。????〈?? ? ??? 。???? ??????、「〈?〉。」?? 。???????????????、???????? ????????????、?? ?。??? ???? 、〈 〉、??? 、????? ???? ???、〈?〉。
???????????????????? ?????、 ?? 、〈 〉。??? ???? 、??? 。一［????????????????〈?〉、???????????
????? 。一一
T2?????????????
?????????、「〈 〉。」????? 。???????、??。」????? ?。」 、?????? 。?? ? ??????。???? ? ???????一「
T4?????????????
?????。」??? ? ? ???? 、 。?? ??? ???? 。」????? 。
一一
T8?????????????
????、〈?〉。?????、??????????? 、〈?????? ? ???? ?? 、〈?〉。?? ????? ? 。?????? 。???????、??〉。」??? ???? 。?????? 、??? 、?〈?〉。」??? ?????? 。??? ????ォ??? ?。??? ???? 、 。? ???? 、? ? 。??? ? 〈 〉、????????? ?????? 。??? ?
???、??????。?????????????????? 。??? ????????????。??? ???? 。?? ?????。?? ???????、 。?? ??????? 〈 〉。??? ? ???? 、????? ???、 。一一V4????、?????????
??、 。???????? 、?? ? 。?? ? ???? ? 。??? ????????????。?????? 。
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????????????????????????????????? ???。??〈 〉、?ッ?ァッ 。?????? ? 〈?〉。???〈 〉、???? ? 。???? 。?? 〈?〉、??? ?????、〈 〉。?? 〈 〉、?? ???? 、??。??〈 〉、???? 。?? ????? 。?? ? ???、??? ? ??????? 。??? 、??? ??? 。??
??????????????。????? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、??? 、???? ? 〈?〉、〈 〉、?? ? ????? 。??????? 、?? 。???〈 〉、 ??? 。?? 〈 〉、??? 、?? 。???〈 〉、??? ? 、?? 。?????〈 〉、 ??? ?。?? ? 、???? ?。???〈 〉、??? ? 。?? ??? ???? 、〈 〉、 ???? 。?? ? ?
?????????。?? ? ???????、 ???? 。?? ? ??? ? 、 〈?〉、??? 。??? ???っ 、 ? ??????。????? ? っ?、〈??? ? 。?? ?????。」??? ? ? ???? 。??? ?????? 。??? ???? ??? 。?????? っ? 。」???????? っ 。?? ??? ??
??、「〈?〉。」???????????。?????? ????? ?? ? ??? ??。」? ?????。」?? ????。」????? ???? 。??? ?????。」???? ?????。?? ???? っ 、 〈 〉?? ?。????? ????っ ? 。??? ??? ?????????? 。??? ???っ??? 、〈?〉。?????っ???? 、〈?〉。??? ????????? ? っ?????? 。
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?????、????????????? ? っ ???? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。????っ 、??? ? 。??? 、???っ 。?????? ??? 。?????? ? 。??? 、??? 。??? ????。??? ????? ? 。?????? 。??? ???????、〈 〉。?? 、 っ???っ ??? ?。??? 、 っ
???っ???、????????? ??。??? ??? ??? 。??? 、 ??? ??。?????? 、 ???っ 。???? 。?? ????? っ 。?? ???? っ 。? ?????? 、〈 〉。??? 、??? ? 。?????? ? 、〈 〉。?? ?????? 。?????? ?。?? ???? ? 。?? ????? ? 、〈?〉。
??????????????????、????????????、〈?〉。?? 、 「〈 〉。」?? ??? 。??? ? ??????。?? ? ???? 。??? ???? 、??? っ??? 。?? ? ???? 、 っ??? 。??? ??? ．?????。?? ??「〈??? ? 。????? 、?? ???? ? 。???? 。?? ?? っ????。」
???????????????? っ ???。? ???? ?、 ???? 。?? ???? ? ? 。??? ???? 、 ゃ?? 。??? 、??? ? 、 ゃ?? 。?????っ 、?? 、??? 。????? ? 、?? ? ?。?????? 。??? ??? っ??? ? 、〈 〉。?????? ???????〈?〉。???
?????????、〈?〉、 ?????? ? 、〈?〉、?? ?
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???、「〈?〉。」??????。??? ??、???? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?????っ ? っ ??。??? ????っ っ 。????? 、〈 〉。?????? っ っ 、〈 〉。??? ???? っ っ?? 。????????、〈 〉、???? ? 。????〈 〉、〈 〉、??? 。??? ??? ??? 、〈 〉。????? ??? 、〈?〉。?? ? ???? ? っ?? 「〈 〉。」 。??? ? ????、
??。?? ???????????????、 っ 、??????????。??? ?????????? っ 、??? ?? 。?????? 。????? 、〈 〉。???? っ 、〈?〉。? ? 、???っ 、 ? っ??、 っ??っ ? 。?????、〈?〉。??? ??? 、 っ?? っ? 。?? 、??? っ 。??? ?? 。??? ??? 、〈?〉、?? 。??? ? ??? ?、〈 〉。??? ? ?
????????、???????? 。? ? ????? ??っ?? 、???????? っ? 。????? っ ??? 。? ????? 、〈?〉?????? 。?????、 ? 、??? 。?? ? 、?? 、?? 。??? ?????? 、??? 、 ? ??? 。?????? ? ? 。???????、「〈?〉。」??? ??? 、??。」??? ?
?????、?????????。」??? ? ???????? ?? ?。」??? ? ?????、「????」??????????。? ????、「 ?? 」?? 。?? ???? 。」?? ?? ?????。」??? ???? 、?? 。」??? ? ???、 っ 。??? ?????、 ??〈?〉。??? ? ???、?? ?。?? 、???、 ? 、??? ? 。??? ????、 ? 、???
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??????????????????っ?、??????????? 。?? ? ??〈?〉、??? ? 。??? ? ???? っ 、?? 。?? ??????。?????? 。? ???? 、 ??? 。??? ????。???????? ?。??? ??? 。??? ???? 、?〈?????? ? ???? ? 、〈 ???? 、 ?????? 、??? 。??? 、
????????。?? ? ????????? ?、〈 〉。??? ??????。??? ???? ?。????????? 。??????? 、〈 〉。?????? 。??????? 。??? ? ???? 。????、??? っ ?。??? ???? 。????〈?〉。??? ??????? ?。?????? 。?? ?
????????????。?? ?? ?????っ 、?? ????? っ? ??? 。?? ? 、 ???? 。?????????? ?? 。?? ??? ? 〉。?????? 。?? ???? 、「 、??? 。」??? ? ??? 。?????? 、??? ? 。?????? ??、〈????? 、??? ? 。??〈?〉、?? ??。
??ー??????????????、???????????? 、? ?。??? ???? 、???? ???、 ? 、〈 〉。?? ? ??? 、?? 。?? ???? ?、?? 。??? ???、〈 ???? ? ???、 。?????、 。?????? ゥ??? ? 、〈 〉。???????、 ???? ? 。????? 、〈?〉。???? ? 、〈??
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????????????? 、 ????。??? ??????。」 、????? 。?? ?????????。?????????????????? 。??? ????? 、??? 。??? ???? 。?????、 っ?? ?。? ??????? ? 。??? 、??? 。??「〈?〉。」 ???? ? 。??? ? 、 。」、「〈 〉。」 、。? 「〈 〉。」?
??????
??
???????。?? ?????????????????。」 、?? 。??? ?????? ?? 、〈 〉。????? ? ? 、??? ???? 。??? ??? ??? ? 。? ???? 。??? ? ???? ???、??。?? ???? ?? ? ???っ ? 、〈 〉。??? ???? ? ?。?????? 。????、? ? ?。? ????
??。?? ?????????????? 、〈?〉。???? ? ????????。」?? ? ? ???? っ ?っ ゃ?? 。?????? 、??? 、 。????? 、 ???? 、 。???〈?〉。???? ??????? ? 。?? ?? っ??。??? ? ? ???っ ? 。??? ? ? ???? 。??? ????? 、??、〈?〉。?????? っ 。
????????????????〈?〉。??? ???????? 。???? ? ?、〈 〉。??? ?? ???? 、〈 〉。? ???? 。????? ?。????? 。??? ? ??????? 。??? ?????、「〈 〉。」??? ??? 。?????、〈 ???? ? ?????? っ 、〈 〉??? っ??。????? ?????? 。???〈 〉? っ??? っ?
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???〈?〉、????????、??? ? ?? 。??? ゃ? ? ???? ? 。?? ????? 。??? 、??? ゃ?? 。???〈 〉、 ???? ? 。???〈 〉、??? っ 。???? 。?? ???? っ?? 、〈????? ????? っ?? 、「 」??? ? 。?? 〈??? 、 ?? ? 。??〈 〉??? ? っ??? ? 。?? ?? ? っ ゃ 、?〈?〉。??? 「??。」?? ? ?? ?
????っ????。?? ? ? っ???????、〈?〉。?? 〈 〉、 ?????? ?。???〈 ? ???? 。?? ?? 、????? 。?? 〈 〉、??? 。??〈 〉、??? ? 、〈 〉。?? 〈 ?????? 。??? ?、 ??? ?? 。???? 、?? ?? 。???? ? ???? ? っ 、?? ? 。?????? っ?、?? 。????? ?? 、〈?〉。??? ?
??????????????????????、??????? 。?? 、〈 ??? ???。??????、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、?? 、? 。」?? ??? 、?? ? 。??? 、????? ???? ??「〈 ???????? ? 、??、〈?〉。?????? ?? 、??、〈???? ???? ? 。??? ???? 、?〈?〉。?????? 、 、
?〈?〉。?? ???????????????????? ? 。?? ?? ???? 、〈 ???? ??? 。?? ?? 、 ??? 、?? 。????? ?、〈?〉。??? ???? 、 ???? ???? 、 。?????? 、「〈??? ? 。????? 、 。」????? 、 ? 。」?????? 、?? 。?? ? ??? ? 。????、 ? ??ャッ ??、〈 〉。???
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??????????、〈?〉。??? ? ????????? ?? 。?? ? ?? ????、 、?? ．? 。????? 、??? 、??。??? ? ???、 ? 。?? ? 」??? ? ? 。????? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。????? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。????? っ 、?? 。????? ? ? っ 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? っ 、??? 。???? 、 〉
???????????????? ゃ??? 。?? ? ???????? っ??? ? ???っ 、「 、 。??? 。」 っ 、?? っ 、〈?〉。?? ??? っ 、?? っ 、〈 〉。?? ? ? ???? っ 、?????? っ ? 。??? ??? っ??? ? 。??? ??? っ?? ? 。???? っ 、〈 〉。? ???? っ 、〈 〉? 、?????。?? ? ?? ? 、???っ 。?? 、〈 〉
??????っ????。??????? ? ????????????、〈?〉。??? 、 ? ?????、??? 。?????、 ? 。??????っ ? 、
?〈?〉。?????、?? ? ?。????? ? 、 〉。??? ? ??? ???っ 、?〈?〉。??? ????、 ? ? っ?? 。?? ???っ ?????、 ? ???、〈?〉。???? ???? ? 。??? ? ? ???? っ??? ゃ 。
?????????????????? ?。?? ?????????っ 、「 ??」 、?〈?〉。??? ? ??? 、〈?? ??? っ? ?、〈 〉。????? 、〈 〉。? ? ? ????、 ???? 、 っ??? ?。?? ? ?? ????っ 。?????っ 。?? 、????? 、〈??????、 ???? ? 。????? 、????? 。??? ???? ? 、??? 。???
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?????????、?????????????????。?? ????、〈 〉、?? ?。???? ???。?? ??? ? ?。???? 、?? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 、「 」??? 。?? ．??? 、??? ? 。?? ?? ????、??? ? 。????? ???? ? 。??? 、????? 。?????? 。???? ???? 、
??。?? ??????????????? ?。」?? ????? 、??? ? 。?????? っ 、 ?????? 。??? ??? ょ 、??? 、????。??? ???? ? 、????。??? ? ???? 、 ?〈 〉????? ?? 。??? ? ??? 」 っ 、〈 〉。??? ? ? ?????? ?。?????、〈?? 。??? ???、 ????っ 、?? ?。
??????????????????? っ ????、?〈?〉。??? ?????????? っ 、?〈?〉。???? ?????? ?、〈 〉。?? ? ??? ??? 、 〉。?? ? ???? 、 っ??? 、?? 。?? ? ???? っ 、?〈??????? ???? ?っ 。??? ??????。」?????????。?????。???????? っ 。????? ????、 っ?? 。???
???、?????っ??????? 。?? ????? ???????? ???? 。」???? 。」???? 。」?? ? ?????、 ? 「〈 〉。」???っ 。??????、「〈????? 、?? ? 。」????? ? っ 。?????? っ ?。?????。??????? ?。?? ???? 、??〈?〉。???? 、?? っ 。?? ?。?? ? ? ? ?
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???????っ????????? 。?? ??? ????ゥ ?? ???? ?。??? ????? 。??? ?????。??? ???? 、??? ? ?。?? ? ?????? ? ? 。?????? 。?????? ? ? 。?? ?? ???? ?? 。?????? ? 、???? 。??? ? ???? ? 。??? ?? ?




???????????????????????、??????っ 、 ? ???。?? ? ???? 、? ? っ 、??? ? 。??? ? ??? ?、〈 〉。??? ???? 。?? っ 、? っ?? ?? 、〈 〉。??? ?? っ?? ?? 、〈 〉。??? ????? ????、〈 〉。??? ???? ??? ?。??? ????????? 、?? 。??????? 、?? 、〈 〉。???? ?????????? っ?、??? っ?、 ??? ?。
?????????????????? っ 、?????? ??。??? ?? ????????? 。???? 、 っ?? 。???? ???? 。??????っ?? 。??? ???? ? っ 。??? ?? ??? 、?? 、〈?〉。???????、 ??? 、〈?〉。????? 、? ? ?、?? っ 、? ? ? っ?? ?? 。??????? ??? っ 、? ? っ?? ??。??????、 ??〉、???????? ?。
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??????、??????????? ? ?????????。?? ???? ? 、? ? ???? 。? ???? 。?????? ? 。?? ? ???? ??? 。?????っ 。?? ??? 、〈??? ? 、??っ 、??? っ?? ? ???っ 、??? ? 。? ??????? ? 。?? 、??? 。?????? っ 、 ? ??? っ
??。??????????????????? ?っ??? 。??? ?????? ???????? 。?? ???? 、??? 。??．????????????。??? ??????? 。?????? 、〈? ? ???? 、??? ?? 。?????? 。???? 、??? ? 「〈 〉。」 ??? 。???「〈?〉。」 ? 。????? ? ???っ?。」??? ?
??????????。???? ?????????? 、〈 〉。??????っ 。? ?????、〈 〉。??? ? ????? 。????、 、?〈?〉。??????、? 、?〈?〉。??? 、???? っ?、???? ?。?????? ?? 。? ????? 、〈?〉。??? ??? 。?? ??? 。?? ???? ? 。???、???? ? 。??? ?
???????????????????????????????。??????、〈???????、 っ ????。??? ? ?? ??????? 〉。??? 、????、「〈 ??????? ???っ???? 。」??? 、 っ 、??? ? 。?????、〈??? 。????? 、??? ? ? 。???? っ??。???? ???? っ??。????? 、??? ????
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???????????????? ?。??? ??? ????っ 、 「 、???。」?? ???? 。?????? っ?? 。??? ???? っ 。??? ???? 、「〈 ??? 。?????。」 、??? 。?????、〈 〉、???? 。?? ? ????? ??。?? 〈 〉 ????、??。??? ?? 、 ?????? ?? ?、〈?〉。???〈?〉、 ????? 。?? 「〈 ? ??
??????????????????? 。?? 〈?〉、???????????? 。??? ???、 ? ? 、?? ???? 、?? っ?? 。??? 、?? っ 。?? ? 、〈 〉。??? っ??? 、?? 。?? 〈?〉、 ? ??? 。??????、 ? 、?? っ??? 、???? 、〈 〉。???〈?〉、 ????。??? ? 、??? っ?、?? 。????? ??????? ???? 「〈 〉。」? っ 、??????? ?。???????、〈 〉、
????????。???? ?????????? ????? っ 、〈 〉。??? ?????? っ 、?? 、〈??? 〈?〉、 ????、?? 。?? 〈?〉、???、 ? ??? 。? ?? ???? ????? ?? ?? 、????? 。?? ??? ????、〈?〉、?? 。?? ? ??????。??? ??? ?? ???? 、?? っ っ?? 。??????? ?? ??? ???? ? っ?? 。????? ??????? 、?? 。????? ?????????
?????、???????????。?? ?????? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ??????? ?。????。??? ???? ? 、?? ?。?????? ? 、〈 〉。??? ??? ??????? 、??? 。?????? 、?? 。????? ??????? ?? ?? 。??????? ????????。??? ???????????ょ?? 。??????? 。????? 。???????????? 。??? ?????? 、〈 〉。??? ???? ?
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?????????、???ょ?????っ ???、〈 〉。?? ??? ??????????? ??? ?? ???? ? 。?? ?? 、 っ 、?? っ 、〈?? ??? っ 、〈?? ?? 、 、?? っ っ?? 。?? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 。?」 ???? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ? ??? ? 、 ??? っ? 。?? ??? っ?? 。?? ? ??? ?? ???? ? 、
??っ??????。?? ? ?? ????????? 、?ょ?? ???、?〈?〉。????? 、 ??? 、 っ?。?? ????? 、 ? っ 。??? ? ??? 、?? ?? 〈 〉。??? ??〈 〉、?? ? ??? ? 。??? ??〈 〉、?? ??? ? 。???? ? っ 。??? ??? っ? 。?? ??? ? ?、?? ? 。????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈?? ??? ?? 。?? ? ? ???????????????、
?〈?〉。??????????????????? 、 ?。????? っ ????。? ?? ? ?? ?????? っ 、〈 〉。? ??? ? ??? ?っ 、??????? 、 ??? 。?? ???? ?? っ?? 。????? っ??、〈?〉。???? っ??、 ? ? ???? 。?? ?? ???? ? 。?? ?? ??〈?〉。?? ??? ?? 、?? ? 。?? 、????????????????
??。
????????????????????????? 、〈 〉。?????? ??? 、 ????。????? っ ??? 。?? ? ? ?? ??? ? っ 。??? ??? ?? 、〈??? ? ??? ?? 、〈????? 、?? っ?? 。????、 ? 、?〈?〉。??? ???、 ? 、?〈 〉 ? 。?? ?? ?〈?? ?? 、??、 ? 。????? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? 。
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???????????????????? 、 。?? ???????、 ????? 、〈?? ?? ?????? 。??? 、??? 、?? 。?? ?? ?????? 、 ??? 。?? ??? ??? 、〈?????っ ??。?????? 。???? ? 。????ゃ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。????? ? ????? 。」??? ???? 、 、?? 。???????? 、
???。?? ??????????????????? っ?、?????? 。??? ????、〈 〉。? ?? ?? ????? っ 、?? ??? 。????? っ 、?? 。?? ? ? ??? 。?? ???? 、 ??? 。??? ? ????????? 、〈 〉。?? ????? 。」??? ??? ?? ????、?〈?〉。???? ???? 、 っ?? 。????? ? ??????? 、 ? っ?? 。????? ?
????、????????っ????? 。?? ? ???。?? ?? ?? ?????っ っ 。???? ?????? ????? 、〈 〉。?? ?? ???? っ?? ???? ? 。?? ? ???、?? 。???? ? ???、 ??? 。????? ????、? っ 。??? ? ????? ?、〈?〉。????? 、 ?「〈?〉。」???、 ? 、?? ??? 。????? ????? 、?? 。????? 、 〈 〉、 ????? 、
????????。?? ?? ??????????? 、 ょ?? 、「〈 〉。」 っ ??? 。?? ????? 、 ょ?? 、「 、 ? 。」???っ ?? 。??? ???? 、〈 〉、?「〈 ??? ???? ??? ?? ???????? ??????? ? 、 ???、〈????? ?? ? ?? ???、〈?〉。??????? ? ? ???????? 、 っ?? ?っ 。? ? ???? ???? っ??。????? ????? ?? 。????????〈 ?? ?? ???????????? 、?〈 〉。? ? ?????????
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???????????????、??? ???、〈 〉。?? ? ?????? ? ?? ? 。?? ? ??? っ 、?? 。??? ???????? ? っ 、?? ? 、 。??????、 、?? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ??? ? 。?? ???っ ? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ??? 、 ??? 。??? ?
????????????、〈?〉。?? ???? ?? ???? っ 、「〈??? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ?。」 っ 、 ????。??? ??? ? 、
．??????????。
????? ?。」??? ? ?? ??? 、??。???? 、 ???。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈?〉。??? ? ? ??? 。???? ?? 、?? ? ? 。??? ??? 、↓?? ? 。???
??????????。????? ???????? 、 っ?? ??。?? ??? ?っ ? 。??????? 。????? ?? 。?? ??? ??????、 。??? ???、 、?? ? 、 、?? ? 。??????ゥ 、〈 〉。?? ? ???? ? ? 。?????? 、 、??? ? 。??? ????? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、?? 。?? ?????
???っ?、???????????。????? ? ??? っ 、 ? ????????。?? ??? ?? 。??? ??? 、 ??? 。???? ? ??、〈 〉。??? ??? ? 、??っ ? 、 ??? ? 。?????、??。?????、??。?????、??。??
〈?〉、???????っ????????? ?〈?〉、?? っ??????? ?〈?〉、? っ?????
?? 、????、 ??? っ 、??、〈?〉。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 。
??????、???????? ? 。??????????
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???????????????????? 、?? 。?? ? ?????????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??「〈 〉。」 。?? ???? ? ? っ 、?〈?〉。??? ???? ? っ 、?? 、?? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ? ???? ?っ 。?? ? ??? ?っ 。?? ??? 、? 。?? ??? 、? 。? ??
????????。?? ?? ?????????? ?、??。??? ?????? ??、? ゅ? ? ? 。? ? ?? ??? ? ??? 、 、?? ? 、 。??????? ? 。????????????? 、?? 。」????? ? 、?? 。」????? っ ??。?? ??? ??? 。」?? ???? 、? 。」?? ??? 、? 。」???
????????。?? ?? ?????????? ?っ 、? ?????、?? ? ? ??? 。」????? っ 、 、?? ? 。」???
．???、????????っ?、?
????? 。?? ????っ ? 。??? ??? 。?? ???っ ???? 。」? ???? ??〈 〉、 ???? 、?? っ 。?? ? ? ???? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 。??? ? ?? ???っ 、 ? ??? ?。????????? ?????????? ? ?? っ 。? ???? ? ?
??っ????。???? ?????????????。?? ? ?????? 。?? ? ??? っ? 、〈 〉。??? ????、〈 〉 、?? ?っ 。?? ? ??? 、? ?? っ 。?? ? ??? 、???っ 。?? ? ?。」?? 、??っ 。??? ??? ?? ?????? 、?〈?〉。????????? ??????? 、 ? 、?〈?〉。????? ???? ?????? 、?????????? 、????? っ 。
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??????????????????? っ?。?? ??? ???? ? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、 っ 。?? ???? 、?? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ???? 、?? 、 っ 。?? ? ???? 、 っ??。??? ??? ?? 〈 〉。????? 、??。? ? ??? ? ??? ? 。
??????????????????? ??。????? ?????。???? ?っ?? 。???????? ????? ?????????????? ? ? ???? 、?〈?〉。??? ???????? ? ??? ? 、?? 。???? ? っ 。??? ????っ 、 ? っ 、????? ? ?? ????? 。? ?? ????っ?、??。????「〈? ? 。????「〈? ?? ? ? ??? ????。?? ? ? ??? 、?? ? 。」?? ???。」
???????????????????????。?? ?? ????? 、 、〈?〉。?? ? ??? 、 ㌦ 。???? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? っ 。??? ? ??? ?、〈??? ??? ? 、〈?? ???? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 ? っ?? 。????? っ 、??。?? ???? ? 、?〈?〉。?????? ? 、?〈?????
?????、????????????? ????、〈 〉。????? ?????。?? ??? 、? ?。?????、?? 。?????。?? ? ????? ??。?? ?? ??? っ? 、〈 〉????? 、「〈 ??? ?? 。???? 、 ???? ? ? 。???? ? っ 。?? ? ??? ? ? っ ?、?? ? ??? 。?? ?? ? 、〈 〉?? っ 、?? ? ??? 。??
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????????っ?????、〈?〉。?? ?? ? ?????? ? ?っ?????、〈 〉。?? ??? ?っ 。?? ??? ??? 。??????っ 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ?? 。?? ? ??? 。???? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? っ???? ??? 、?? 、〈?? ?? 、 ???? ? 、?? ??。?? ??? 、〈 〉。???? っ 。」
????????????????????? ???? 、?? ? っ ????。?? ?????? ? 、?? ? っ??。???? っ っ 。??? ??? っ っ ? 。????? ?? 。?? ?? ???? ??? 。?? ?????? ? 。???? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ???。???? ? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ???? 、 っ?? 。
??????????????????? ???、「〈?〉。」????? ? 、「〈 〉。」??? ?? ?????? ? 、「〈 〉。」????? 。??? ? ???? 。??? ??? っ 、 っ 。??? ????? ? 。????? っ? 。?? ??? 。????? っ 、 〈 〉、??? 、??。????? ????? 、?? ?。??? ?????????? 、〈 〉。??????? ???、?? ? 。??? ?
??????????っ?ゃ??、?〈?〉。??? ? ???? っ ゃ 、?〈?〉。?? 〈?〉、 ???、??????っ ? 。?? 〈?〉、 ?、??っ ? ?。??? っ 、?? 。??? ? っ 、?? 。?? ? 、?? ? 。??? ? 、?? 。?? ?? ． 、?? ? 。?? 〈 ???㌧ ? 。????? 、 ? 、〈 〉。??? ????、??? 、〈 〉。??? ?? ????、 、?? 。??? っ??? 、?? 、「〈?〉。」 っ ゃ???? 。
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?????????????っ???? ??、〈 〉。???〈?? 、「〈 〉。」? っ ゃ???? 。??? ? っ??? 、 っ?? 。???〈 ????っ ??。??? 、?? 。??????、 ? 。??? っ??? 、??、 ? っ ???。?? 「? 、?? っ 、 。」?? ? ? ???、 ???。????????? ???? ????????? 、?? 、?? ?。??? ? 、?? 。??? 「 ??? 。」?? ? 、
???????、???????????、 ? ???????? ? 、?? 、 、??? ?????? 、?〈?〉。??? ??? 、?〈?〉。????? 、 ? ? 、〈 〉。?? ? ???、?? ??。?? ? ??「〈? ? ? ??????、 ? 。」??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 、 。??? ??? 。?? ? ??? 、 。??? ??? … 、〈?? ? 。?? ? ?
?〈?〉。??? ???????????????っ 、 ????、?〈 ???? ? ??? 。??? 。」????? 。??? ???? っ 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ????? ? 、?? 。???〈 〉。 〉、?? ????。?? ?? ? ? ?????。?? ??? っ 。??? ??? 、 〉。」 ? 、?〈?〉。?? ? ?? ??? ?? ? 。?? ? 、「〈?? ? ? 。???
?????????、????、???? っ ? ?。?? ????????? ? っ ?。????? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ??? ?、〈 〉。?? ? ???、 。??? ???、〈?〉。??? ? ???、 ゃ 、?? ? 。?? ? ??? っ? ?????? 。?? ??? 、 ? ?? 、〈 〉。????? 、 ? 、?? ? 。?? ? ???〈 ? ???? 。?? ?
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??????????、????っ?、?? 。? ??? ?????? 、??? 。?? ? ??? ?? 。? ? ??? ? ??
???
? 、?? ? 。?????? ??? ? 。????? っ 。?? ?? 、?? ? ? 、 ??? ?っ?? 。???? 、?? 、? っ 。?? ? ? 、?? ? 、 ? っ?? 。?? ?? 、 、?? 、 っ 、?? ? 、?? ? ? 。??? ??? 、 っ??。
??????????????????? っ 。?????、 っ????? 。?????、 っ ??? 。???? ? ??。??? ? ??? ?? 。??? ???、 。?? ??? ?っ 、 。?? ? ??? ?っ 、 。?????? 、?? 。?? ??? ??? 。????? ?。????? ?。? ? ?? ???????? ?、 、?? 。?? ??? 。
??????????????????? 、 ??「〈 〉。」??? 。????? ???。?? ??????? 、〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ッ 。?? ? ??? 。????????????????????????? ?? ????????????? ?? ? 、〈 〉。??????? ???? ??? ? 、 ???? ? 。??? ?、?? 。?? ?????? ? ? 。??? ????? 。?? ャ??、?? ? 。?? ? ??? ? 。? っ? ??? ?? 。
????????? ? ??????????? 。?? ? ?? ?????? ??? 、?? ? 。? ?? ? ???? ? っ??。?? ??? ??? ??? っ?? 。? ???? ?、 っ 、?〈?〉。?? ? ???、『? 。』?? 、〈?〉?? ????、『? 。』 ??? ??、 ???。?? ? ?????。?? ?? 、??? ?? っ 、?? 、 っ???? ??? っ? ? ??? 。
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??????、?????、??????っ ? ???? ??? 。?? ?? 、??????? ?、〈 〉。?? ??? ??、〈 〉。?? ?? 、?? ? 〈???? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?????? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。?????、 。?? ??????、 ? 。?? ??????、 。??? ?????? 。
???????????????????? 。??? ?????? ?? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ? 、 ??? ??? ?? 、????? 。????? ? 。?? ???? ? 、 。????? ? 、 。????、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈?? ? ??? ?? 〈??? ??? 、?? 、 。?????、 、
???。????????????????????????????? ??????????????? ??????? ???? ?っ?、 っ?? 。?? ??? ??? ? ??? 。?? ???っ 、 っ 。?? ?? ??「〈??? ??? 。? ?? っ??? ??????? ???、〈 〉。? ? っ?? ??????? ? 〈 〉、 っ 、?? 。?? ? ? ???っ 、「〈 〉。」 、?? ?? 。?? ? ??? 。」?? ???? ? っ?? ? ? ??? ? っ ? 。??????? 。
????????????????????? 。???? っ 、??っ 、 。?? ? ?????? ?? 。??? ???? ?? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?? ??、 、?? ? ?。? ?? ??? ??? 。? ????。????? 、?? 。?? ?? ??? ?、〈 〉。?? ???っ?、?? っ? 。?? ??? ? ??? 、〈 〉。? ?? ????? 、?? 。?? ?
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??????、???????????? ???、〈 〉。???? 、 ??? ????、〈 〉。?? ??? 、「〈 〉。」 。?? ???? ?。」?? ????、 ??? 。」??? ??? 、?? 。」???? ?、 ?? 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? 、??? ??? 、 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、? 。???? ?? 、〈 〉。????? 、「 、 ?。??? ?
??。」?、???????っ??????? ?? ? ????? 。?? ??? 、?? 、? 。?? ? ???、 ? ?? 。?? ? ? ???、 ??????? 、?? 、 ゅ 。?? ? ??? 、? ゅ 。?? ??
?????????????、〈?〉。
???????、 。????? 、 ? 、?〈?〉。????? ?、〈?? ????? ? 、 ????? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。
???????????????????、 。?????。?? ????????????、 ? 、〈 〉。?????、 ? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 。????? 、 、 、?? ? 。?? ???? ? ? 。????? っ 。?? ? ???? 、??。?? ????? っ?? ?。?? ? ???? っ 、?? ?。?? ? ?????っ?。??? ??? ??????。?? ?? ???????? 、〈 〉
?????????????????????? ???、〈?〉。?? ? ???? ?? っ 。?? ? ???? ?? っ 。??? ??? ? ?? 。?? ? ? ??? ? ? 、〈 ??? ??? ?っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ???。??????? っ 。????? 、 っ?? ???、〈?〉?????? 、 っ?? ??、〈?〉。????? ?? ????っ ? 、〈 〉。????? ??
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?????????っ????。??????っ???????? ? ??????。?? ????、? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 、 。????????。」?? ?? ?????? 。」????? 、 、?? 。?? ?? ???? ? 。」????? ?、??ー?、?〈?〉。?????? 、?? 、〈 ??? ???? 、?? 、〈?〉。??





? ??? ? 、??? っ 。???? ょ 、 っ 、?? ? 。??? ? ??? ょ 、 っ 、?? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 、 っ 。????? 。?? ?????? 、?? 。
??????????????????? 、?? 。?? ? ?????。?? ?? ? ???? ???? 。?? ? ????? 、 ??? ?。?? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ???、 ? っ 。??? ??? 、?? 。?? ?? ??? っ?? ? ??? ?っ 。?? ? 、?? ? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。???? ? 、 っ ? 、?? ? 。
??????、?っ?????????? っ? ゃ 。?? ?????? ??? ? っ ゃ ??。????? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ???。?? ???、?? ???、 ??? ? ? ??? 。?? ???。?? ????、?? 。?? ? ? ??? 〈 〉。????? っ?、?? 。?? ?? 、 ?? ????? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ?
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?????????????っ?。?? ???? ? ??? ? ????っ?。????? ? 、 ??? ? 。????っ 。?? ???〈?〉。?? ????? ?っ 。?? ?? ????? ?っ 。?? ?? ??? ?っ 。?? ?
???????????。
??? ??? ?? 、〈???? 、〈 〉。??? ??? ??? ?? 、〈 〉。?????、 ? 。??? ??? っ 、?? 。???? 、 っ ? 。?? ?
????、?っ?????????。?? ???????ょ 、〈 〉。??? ??????? ????? っ 。?? ? ??? 、 。?? ?? ??? 、?????? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、? 。?? ? ??? ? ? 、?? 、? 。?? ???? ? 。???? 、〈?〉。?? ???? っ?? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉、??、 ? っ 。?? ???? 、〈 〉、??、 ? っ ?。???
???????????? っ ?? 、〈?〉。?? ? ? ? ?????? っ 、?? ? っ 。??? ??? 、 ?? ??? ??? 、?? っ ? 。?? ??? ??。」?? ? ??? ?っ ゃっ 、?? 。?? ??? ???。?????? ???。?? ??????。????? 、 っ??っ??? っ 、 ?? 、〈 〉。?? ?? っ っ?? ?っ 、? 、〈 〉。?? ? ??? ?っ 、 〈 〉。?????、 。??? ??? 。
??????????????????? っ?。??? ??????? 。?? ??? ?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???? 、?? 。???? 、?? 。??
?????????、??????????????????? 、???????〉、 ?、 ＝
?? ? ?? 。??? ? ??? ? 、 ?? っ 。???????????? ????????? っ?? 、〈?? ??? 、 ? 。??? ?????。?? ??? ??? 。????? 、 ??? 。?? ? ? ?
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???????。??? ???????????? 、 ????。．? ?? ? ????????? っ 、〈 〉。? ?? ? ?? ??? ?? っ 。???? 。?? ??? 。??? ? 、??? 、 ??? 。???? ? 、〈 〉。??? 〈 〉、 ?、??? ー ッ???? ??? 。??? ????? 。??? ? 、?????? 、 ? ??? 。??? 、????? 。?????? ?
????????????。? ??????? ?? ?、???? 、〈 〉。??? 。??? ?っ?? 。?? ??? ? っ? 。?????? 、??。?? ??? 、 ? 。????? 。?? ??? ? ? ょっ????? 。?? ? ??? ? 、?「〈?〉。」 ???。????? 。??? ?? ? ??? っ?。?? ? 。」 っ 、??? 、 っ?? っ?。?? ? 。」 、??? 、 っ?? っ?。
??????????????????? っ?。????? っ 、 ????? ?? 。?? ??? ??っ 、〈 〉、?? 。????? ?。??? ??? 。?? ???? ? っ??? ??? ?っ 。??? ??? ? っ 。???????? ??? ?? 。????? 、??っ 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、??? ? 。???? ?、 ?っ
??????????????????? 、 っ????。????? ???。?? ? ?????? っ 。????? 、?? 。????? ? ???? 、〈 〉。?? ??? 、? っ 。?? ??? 、? っ 。??????? ? 。?? ??? ?? 。??? ? ?
??、?????????????
??? ? ??? 、???? ???? 。???? ?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? ? 、????? っ 、
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?????。? ???????? ? ? ???????、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ????? 、?? っ 、〈?〉。?? ? ????、?? 。?? ? 、 ????、 ??? 。?? ? 、?? ? 。???? 。」 、〈 〉?? ??? ?????? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 、 ??? 。?? ???? 、??? 。?? 、? ????、
????。?? ? ??????????????、 ? ???。?? ??? ? ??? 、?? ? 。?? ???? 、?? ??。?? ? ??? ?。???? ?っ っ 。? ???? ??????? っ っ ゃ 、?〈?〉。????? ???? ? 、 っ??。?? ?? 、 っ????? 、??。? ??? ?? ??? ?。?? ? ? ????? っ 。??? ? ? ? ???? っ??? っ ? 。? ?? ?? ???? ?? ? ???????っ 、〈? ???? ??
?????っ???、????????? ? っ ? 。?? ??、???????????? ? っ 。?? ??? ? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ????? 、 っ ??? 。? ? ??? ???? 、 ょっ?? 、〈 〉。?? ????????? 。??? ? ? ????? ?? ? 、 、??っ ?、〈 〉。?? ? ???? 、 、?? ? っ 。?? ? 、 ? ???? 、?? 。??? ? ? ?????? 。??? ?? ? ????? 。??? ??? ??? ??
????????? ?? ????、?????? ? 。?? ? ??? ? 、〈?? ?????? 、 ????? 、〈 〉。?? ? 、 ? 、?? ?? 、〈 〉。???? 、〈 〉。????〈 〉、?? 。?? ? ? ????? 、〈?〉。?? ? ???? 、 ? 、???? ?? 、 ? 。?? ? ???? ????? ? 、〈 〉。??????? ? ??? ????? 。??????? ? ??? ? ?????? 。??? ???? 、 、 っ?? 。?????????? ???? 。??? ??????? 、〈 〉。
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????????????????????? 。????? 。????? 。?? ?????。?? ?? ??? ???、〈 〉。?????、 、 。????? ??? 、 ?? 。????、 ? 〈?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? ? っ?? 。? ?? 、?? ?? ? っ?? 。????? 、?〈?〉。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? っ
????????????????? ?? っ ?? 、〈?〉。?? ? ??? ??????。??? ? ? ???? ?????? 、 。????? 、〈??? ??? 、 ? ??? ?????? ???? 、???? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、? 。?????????? ??? 、 、?〈?〉。?? 、 ??? ? っ?? ? 。?? ?? ???? っ? 。?? ? 、?? ??? ??? ? 。
?????????????????? ?。????? っ 、??? ?っ 。????? ??? 。????? 、〈?? ????、 ? 。??? ??? っ 。??? ??? ? っ 。??? ??? 、〈?〉。??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 。??? ??? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、? っ ㌧ 。????? 、? っ 。??????? 、 。????? 、
??。???????????????????、 ???っ?。??????? 、「〈 〉 」???? 。??????? 。??? ??? ?? 〉。????? 。 っ ??? 、?? ???? ?。」 。? ? ??? ???、? 、?? っ 、 。? ゃ? ??? 、「〈 〉。」? っ 。??? ???、 ? 、?〈 ??????? 、〈 ???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ?? ?、 〉。?? ???? 。????? 、 っ?? 。
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???????????????????? 。?? ????????????????? 。????? 〉。」 っ 、?? ? 。?? ? ???? 、 ???、〈???? 。?? ? ??? 。????。?? ???? 、 ??? 。?? ??? ?? 。?? ? ? ????? ??。??????????? ? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?????? 、 、?〈 〉、? ?? 。
????????????、????? ?、〈 〉、 ?????。???? ????? 、〈?〉。?? ? ????? 、 ? ??? 。?? ? ???? っ 、〈?? 。?? ??? ?、 ?? 、?〈?〉。??? ? ???? 、??。???????、〈 〉。??? ???? ???? ??????? ?、〈 〉。?? ?? 、 ????、 っ??。????? ?????、 っ??。??? ????? っ 、???
???????????????????、 っ 、?? 、〈?〉。?? ? ???????っ?、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ?????? っ ??? 。?? ???? っ ??? 。??? ???? ?? っ ? 。?? ? ? ?????? っ 。??? ???? っ 、?? っ 。?? ??????っ ?? 。??? ?? ????????、? ?? 。??? ????? ?っ 、?? 。????? ????っ 、
??????????。?? ??????????????、??? 、?? 。????? っ 、 っ?? 、〈 〉?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 っ?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、??? 、 っ 、 ??? 。?? ? ????? ? 、〈 〉。????? ???、「〈?〉。」 ? 、?〈?〉。????? ???????? 。??????????????????? ? 。?????っ 、?? ? 。?????
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??????????????????? 。??? ?????? 。???? ?? ????? ????っ ? 。?? ?? ?????? 。?? ??????? 。????? ? ? 、?〈?〉。?? ? ???? ? ? 、〈 〉。??? 、??? ? っ っ?? 、〈 〉。?? ?? ???? っ?? 、〈 〉。?? ?? 【 、 、??? ? 、…??っ 。?? ? ? ??? ? っ 。
??????????????????? っ 、??。?? ?? ???????? 、?? っ? ??、〈 〉。?? ?? ???? ?っ っ ??〈?〉。?? ?? ?? っ ? 、 ??? ??? 。?? ??? ? っ っ?? 。? ? ??? ??? っ?? 。????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ?? ? ??? っ ??? 。?? ??? 〈?〉、 っ??。?? ????? ? っ ?。????? 、〈?〉。
???????????????????? ?? 、 ???? ? ?。?? ?? ?、???? ? 、 ????? 。?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、 ?。??? ??? 。」??? ? ????、「〈?〉。」??? ??? 。??? ???? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、 ??? ? 。????? 、???? ?。????? 。」?? ?? 。」 っ 、?? ? 。?? ? 。」 っ 、?? ? 。?????、 、
?〈?〉。???????????????????? 。?? ???????? 、? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。??? ??? ?? 、?〈?〉。??? ??? ? 、?〈 ??????? ? ?。??? ? ???? 、?? ???、〈 〉。????? 、?? ???、〈 〉。?? ???? ? 、 。?? ??? 、? 。
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?????????????????????っ?、??????? 。??? ???? 、?? 。????? 。?? ? ? ???っ?、 。?? ???。」? っ 。? ??? ??? ? ?、〈 〉。?? ??? ?? 、〈?? ? ???? っ 、?? 。?? ???? っ 、?? 。??? ???? ???????? ? 。?? ? ??? 。???? ?。?? ??? ?。?? ??
???、?????????????、?〈?〉。??? ? ?? ??? っ 、 ? 。?? ? ? ????????? ?、 ??? 、〈 〉。?? ???〈 〉、 っ ?、?? ????。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? ? 、?〈?〉。??????? ? 、?〈?〉。??? ???。」? っ 、 ? 。?? ???? ???っ ??????っ ? ?。?? ????? ?? 、「〈 〉。」?? 、〈 〉。????? ? ???、?? ? 。??
??、???????????????? ? 。?? ? ???????? 、?? っ?????????????????????????????? っ 、?? 。??? ? ???? ? ?? ???? 。?? ? ??? 。?? ?? ???? ?。」 、?? ? 。?? ? ??? ?。?? ??? ? 、「?? 、〈?????? ???、? 。?? ????? ????っ? っ 。」??? ???? ????????。」??? ?? ??????。??? ??? ???? ??? 。?????
????????????、〈?〉。?? ?? ??? ???????。?? ? ?????? 、 ????? 。???? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 。?? ??? ?。?? ????? ?? 、〈 〉。??? ?????? 、?? 。?? ?? 、 ?? 、???? 。??? ? ?????? 。??????? ???????? ?、?? 。????? ?????? 、?? 。????? ?????? ??? 、〈 〉
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???????????????????? 、〈 〉。?? ??、? 、?? ?? ? ????、〈?〉。?? ? 、 、?? ??? 。?? ??? ???。????? ? 。」?? ????? ??? 。??? ??? 。?? ? 。」?? ? 。?? ? ー ッ?? ? 。?? ? ???? ー? ???、 ??? ?? 、 ー?? っ?? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。????? ? っ ゃ 。」
??????????????????? っ ゃ?。」?????、 ??????。」?? ??? ?っ 。?? ?? ????、 ???、〈 〉?? ???? ? ??? 、「〈???? っ??? 。」?? ?? ??? ? ?っ 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ?っ ゃっ 。????? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? 。」?? ???? 、 っ 、?? ? ?。?? 。」 、
?????っ?ゃっ??、〈?〉。??????? ?? ?? ??????っ 、 ???? 。??? ?????っ ?。?? ???、 ??? ???? ? ??? ?。?? ??? ?? 、 ?〈 〉、?? ??? ? ??? ? 。??? ???? 、?? 、? 。??? ? 、??? 、 ? ? 。????〈 〉、 、 、?? ?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?? ??? ? 。? ?? ? ??? ? 。??? ?
?????????????っ????? 。?? ? ???? 。」?? っ 。?? ?? ?? ???? ?っ 。???? ??? ? 、〈????? 、 ??? 、 ??? 。??? ?? ???? ??? 、〈 〉、 、??? ???。?? ? ????。??? ??? っ ? 、?〈 ???? ? ??? ? ?? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?? 。?? ??? 。?? ??? ??。
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???????????????????? ?。」?????、「〈??????〈?〉。?? ???? ? ? ????。 ? 。」?? ? 、 「〈 〉。」?? 、??? ??、 「〈 。」?? 、????「〈?〉。」?? ? ? ????、???? 。?????〈?〉。????〈?〉。???
???????????。?っ???????、?っ? ? 、〈?〉、
?? ? 、??、〈 〉。??? ?、 ?????。?? ?? ? 」??っ 、 ? 、?? ?? 。?? ? ??
??????????????????
??っ?、???????、?????? ? ? 。??? ????????、〈?〉。?? ? ? ??? 、?? 、? 。?? ???、??? ?? ??? ?? 、 ????、 。????? ??? ??? 。」????? ?? 。」????? 。 っ ??? ???? ??? ? 。?? ??? ? ?? ?? ? 、?? 。? ? ???? ???。?? ??? 。
??????????っ???、??? っ?????。??? 、 ??? っ 、 ?? っ??、〈?〉。?? 〈?〉、 、?? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? ?っ?? 。?? っ?? 、?? ? 。?? 〈?〉、 ?? ?、?? ? ???。??? ? 、?〈????? 〈 〉、 、?? ? ゃ 。?? 〈????? ? ゃ 。??? ??? 、?? 。??? 、?? ?? 〉。?? 〈?〉、??? 、 ゃ ??? 、〈 〉、 っ 。
???〈???????????????????? 、 っ?? 。?? 〈?〉、 ? 、??? っ 。?? 、???? 、〈 〉?? 、???? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ????、 ? 。?? 〈 〉、???、 ? 。????? ?? 〈 〉。???〈 ??? 、 ょ?? ? 。?? 〈?〉、 ???? ?、 ょ?? ? 。?????っ? 、〈 〉。???〈?〉、?? 。??? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ????? 、?? 、 、?? ? っ 。
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????????、????????? 、 ???。?? ?〉。」? っ???、? ?? 、???? 。?? 〈 〉、??っ ? 、?? っ? ?。?? ? 〈 〉?? ? っ 。? ? ?? ?? ?? 、? ?、〈?? ?? 。??????、?? 。??? 〈 〉、?? 。?? ??? ?っ?、「〈 〉。」? 、?? ? ?。?? 「 っ 。」?? 「 っ????? っ 、 〉。」 、?? ? 。?? 〈?〉、 ? 、?? ?? ???。??? 、 ??? 。?? 〈 ???
??????????。?? 〈?〉、????????????、 ? 、?? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ????、 ??? ??? ???っ 。????? っ 、〈 〉。???〈 ??? 、 っ 。?? ? 、?〈?〉、 ??? 。?? ? ??? 、 。?? ?? 、 ??? ? 、〈?? ? ??? ????、 っ 。????っ 〈 〉。?? ???っ ? 、〈 〉、??? 。??? ? ????? 、「〈 〉。」? ??っ?。?? ? ??? ? っ 、 ? っ?? ? 。
???????????????????? 。?? ???????????????? ? 。?? ???「〈 〉。」 っ 、〈????? っ?? 。??? ????? ?????? ?? 、 ? っ 。??? ? ? ???っ?? 。???? ?、〈??? ???? ?、〈 〉。」?? ? 、??? ? ??? 。」?? ???? ? 、 ???? 。」?? ???????? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ? ????? 。」? ?? ?? 、?「〈 〉。」 っ 、
?〈?〉。?? ??、?????????、?「〈?〉。」 ?っ?。?? ? ?? ? ????。」?? っ??? ???? っ?? 。??? ??? 、「〈 〉。」 。??? ? ???? 。」??? ??? ?? っ 、〈 〉。???? っ 、??? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? ??? ??? 、 っ 。?? ? ? ???? 、 っ 。??? ??? 。」??? ? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? ? ?。?? ??? 、? 。?? ??? ?
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???、????????????。?? ?????? 、 ????。????、 ? っ ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? ?、 、?? ? 、〈? ? ? ???????? 、〈 〉。???? 、〈?? ? 、 。?? ? ??? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? ? ??〈 ???? ? ? ??? ? 、 、?〈?〉。? ? ??? ャ?? ? ?? ? ?????、 。? ?? ???? ?っ?〈?〉。??? ??? ?
?????。?? ? ????????????? っ? ?????、?? っ ????、〈 〉。?? ???、〈?〉、 ???? ?? 。?????、 。??? ???? っ?? 。?? ? ???? っ?? 。?? ? ??? 、??? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ? ??? ? 」?? ??????、 っ ???。」? っ?? ???? 、 ? っ 、??? 、?? 。」?? ?
???????、????????
????。」??? ?????????????? っ ? 、〈?〉。?? ???? 、? ? ?? 。?? ???〈?〉。????? 、 。??? ???? 。?? ?? ??? っ 、 、?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? 、? 。??? ??? 、 ? 。?????、 。?? ? ????、? 。?? ??? 、? 。?? ???? 、?? 、 。??? ????
??????????。?? ??????????????? ??? 。??? ?????? 、??? 。??????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ??? 。????? ? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、 。?? ???? ? 、 。??? ?????? 、 、?〈?〉。????? 、 ???? ?、??? ? ? 、 ??? ? ?。??? ? ???、??? っ っ??。??????? ???? 、?? っ ? 。
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???????????????????〈 〉、 ?っ???? 。????? 、????? ??? 。??? ?????? っ 、?? 。???? っ 、??。????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。????? ? っ?? っ 、 っ 、?? ??? ? ? ??? 、 。?? ??? 、 。?? ?? ??? ? っ??。???? ???、〈?? ?? 、 ? っ??? ? っ 。???
??。?? ????????????????。?? ???? ? ????? 、 ? ? 、〈?〉。??? ? ?????、 っ?? 。?????、 っ?? 。?? ?? 、 ? っ 、??っ ? 、〈 〉。?? ?? ????っ? 、?? ? ? 。?? ???「〈 〉。」?? ?? っ 。??? ? ????? 、〈?? ??? 、〈?? ???? ? 、 、 っ?? ? 。?? ?? 、 、??? ? 。????? 。
??????????????????? っ ?????。????? ?、〈 〉。??? ?????????? ?、〈 〉。?????。????。?? ? ???、 ?〉。」 っ 、???????っ?????????
???。?? ?? ???? ?? ????、「〈 〉。」 っ?、?? ?? っ?? 。??? 、?? っ?? 。???? 、? ?? 。??? ??? 、 ? 。??? ???っ 。」?? ????? 、?? 、?? ? 。
??????????????????????? 、????? ???????? 。?? ????? 、?〈?〉。??????? ???。???? 、 。??? ???? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 ???、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉?? ? ? 。」????? 、 、?? ? 、?? ? 。」???? ?? 、?? 。」?? ?? ??? ?っ 。????? 、?? ? 。
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??????????????????? 、??? 、〈?〉。?? ???? ?????? 、?〈?〉。?? ??? ? ??? ? 、?? ? ? 。???? 、???。?? ??? ? 。??? ??? ?、〈 〉。?? ? ????っ 、 ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ?? 、?? 、?っ ???。???? 、 っ?? 。?? ? ??? ?? 。??? ??
?????????? ? 、 ?????????? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ? 、?〈?〉。????? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 、〈 〉、 ??? ?、〈 〉?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈?? ?? 、 ??? 、〈 〉。????? ? 、?〈 〉、 ー ? 。????? ????、〈 〉。?? ?? ??? 、 ー??、 ? 。?? ? ??? 、? 。????? 、 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 ?????、?〈 〉? ? 。?? ?? ??????? ? 。?? ??? ????。?? ??????。????? 。?? ??? ? 、 ? 。??? ? ぁ?? 、?? 。???? ? 、 ? っ ???。?? ??? ? 、?? ??っ?? 。????? 、 ? っ??。????? 、 ??? ?っ ゃ 。???
???????っ???っ???。?????? ? ? ??? っ 。??? ?? ??? 。??? ? ??? 、?? っ? っ っ 。????? 、?? っ? っ っ 。??? ??? 、??っ 、〈 〉。????? 、??っ 、〈 〉。????? っ 。??? ? ??????? ? ???。」?? ?????? 、 、?? ? 。?? ? ???? ? 。??? ??? 、 ? 、?〈?〉。
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???????????????????????? 、?? 。?? ?? ?????????? 、?? 。????? 、 ? 。??? ?????、 、??? 。????? 、 、? ??? ??? ? 。?? ??????? 、?? 。?? ??? ?????????????? 、 （??） 〈 〉 ? 、?? ? 。????? ? ??〈?〉、〈 〉 、 ??? ? 。? ???? ??????? ???????????? 、?〈
?????????????????????????、?????? 。?? ??? ??、 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、?? ? ??〈?〉。??????? 、〈????? 、〈?? 、???、? 。???「〈?〉。」? ?? 。????????? 。?? ? ???? ? 、?? ?? 。???????、 ? 。?? ??? ? ? ??? ? っ 。????? っ 、?? 、〈???
???????????????????? っ っ 。?? ?????????????????、? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ?、???っ 、 、?〈?〉。??????? 、 ????っ 、 、?〈?〉。?????????? 、 ? ??? っ 、??。?? ? ?、 〈 〉、?? ? 、?? っ 、??。?? ? ??? ???? ?? ??? 。?? ? ???? ? 、?? 。
??????????????????? っ 、〈??? ????? ??????? ???ュー?ー 。?? ?????? っ 、?? 。?? ?? 、??、 ? 。???? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ? ?
?????っ?、???????
???? 、〈?〉。??? ???、 っ 、?? ?。」?? 。」?? っ??? ? ? ??? っ?、 ? 、?「〈 〉。」 ?? ?。???? ??? 。」?? 、??っ ? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、
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????????????。??????????????????? ????? 。」???? ? ???? 。」?? ??? 、?? 。」?? ???? ? 。???????????、?????
???? 。?? ? ??? ?っ 。?? ??? 。?? ? ? ??? 、 。????? ?、〈 〉。?? ? ??? っ? 。???? ? ? 、???? ?、 、?? 。? ? ??? ? 、?? ?? 、 ??? 。???? ? 、〈 〉。?? ?? 、 っ
??、「〈?〉。」??っ?、??????? ??。?? ? ?? ? ???? 。??? ? ???????? 、 ????? 。???? 。?? ? ? ???、「〈 〉。」??っ?、?? ??。?? ? ??? 。」??? ??? ょ 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。??? ????っ??。?? ???? ? 。?? ??? ?? ???? っ 、〈 〉。?? ??? ?っ? 、〈?? 、〈 〉 、
???????、??っ?????。?? ? ??? ???、??っ ?? ?。???? 、??????? 、?? 。??
??????〉、???っ??????????????????? 〉、 っ??????????? 〉、
?? ?? ? 。?? ? ????? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ? ???? ? 、?? ?? ?、〈 〉。?? ??「〈 〉。」 ?っ 、?? 、 ?〉。?? ? ??? ? 。?? ??「〈 ?? ??? 、〈?〉。??? ? 、??っ 、「〈?〉。」 、?? ?、 、 。?? ??? ?っ? 、〈 〉??? ???。
??????????????????? っ??、「〈 ????? ??、「〈?〉。」?????、「 、?? ?、〈?〉。」????? 、?? 。」?????っ ??。??? ? ??? ? 。?? ??? 。??? ??? っ 、?? ?、「〈 〉。」?? っ 、〈 〉????? ??? ? ?????、「〈?〉。」?? 、〈?〉。??????????、?? 。」???????、? 。」?? ??????、 ? 。??????? ???????、?? 。???????? っ 。
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?????????????????? ??っ ???。?? ????? ? ? 、「〈??っ 。??? ??? 、 ????。」???? ? 、〈?? ??? 。?? ? 。」 、??? 。??? ??? 。? ?? ???ゅ?????????????? っ 、?〈?〉。?????? ?? 、〈?? ??????? っ 、?? っ?? ? 。?? ???〈 〉、 っ?? ?? 。?? ? ???? っ 、 、?? 。?? ???? 、 。
??????????????????? ?。???? ?? ?????? 。?? ? ????? 。????? っ 。????? っ ? 。?? ?? ? ??「〈?〉。」 っ?、?? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? 、 「〈?〉。」?? っ?、 っ?? っ 、?? 。?? ??? ? ?っ 、〈 〉。??? ? 、?? っ?? ? 。? ?? ?????????? ?? 、?〈 ?????? ? 、?? ? 。??
??????、??〉。」??????。???? ? ??? ????、????????????、?? ???? 、??????? 。?? ?? ? ??? ? 、 っ ?
?? 、〈??? ??? 、 っ?? 、〈 〉。????? 、 〈 〉、?? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ?、〈?? ??? 、〈 〉。?? ?? ???、? ???。?? ?? ?
??、????????????????。?? ??? 。??? ? ????? ? 。??? ? ??? ? 。??????? 、〈?〉。??? ????? 、??? 、 ?? ??? ??? 。??? ???、?? ? 。???? ? っ?? 。???? っ 、 っ?? ? ?っ 。????? ?? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? っ??。
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?????? ???? 。? ???? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???ッ ???? ?? 、 ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、??っ ???。
???????????????????? ?????、??????っ ????。?? ???? ? 、?? ? 。????? っ っ ゃ?? 。?? ?? ??? ? っ ゃ 。?????。?? ?? ??? ? っ 、?? ???。?? ? ? ??? ? っ 、?? 、〈?? ?? 、 っ 、?? っ 、 ??? 、〈 〉。? ???? ???、? ???、〈?〉。? ????、???、〈?〉。?? ???? ? ?
??????、〈?〉。??? ? ?????????? ? 、?? ? っ 。???〈?〉、 ? ????? ?? 〈 〉?? ???っ 。??? ?? ? 、〈 〉?? ???っ 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ??? 。?? ? ? ??? っ 、?? 、〈??? ??? ?? っ 、〈?〉。?? ? ???っ 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、 、???? 。??
??????、?????????????。?? ?????? っ 。? ? ??? ??? ? ＝ ???? ?? ? 、??? っ 。????? 、?? っ 〈 〉。??????? ? 。?? 、?? 、 っ
??、???????????
???。?? ??〈 〉、? っ
?????、????????
????? 。???? 、 ???? ? 、 。??? ? ??? っ?? 。?? 〈 〉、 。?? ッ?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 っ ???? 、 ??? 。??? ?
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???????????????、?〈 ???? 〈 〉、 っ??? ?、?? 。?? ??????? ??、〈 〉?? ? ? ???? っ 、?〈?〉。??? ? 、??? ? っ ? 、?〈?〉。????? ????? ??? ?。? ?? ? ? っ??、?? 。??? ? ゅ??? 、 ? 。?????、 ?っ 。????? っ? 。??? 〈 〉、??? 、 。??? 〈 〉、 ???? 、 ? 。?????っ 。???
??????????っ???????? 、 ???? ?、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉、??? ? 。??? 〈 〉、??? 、?? ? ???? 。? ?? ? 〈?〉 、?? ? っ ???。? ?? ? 〈 〉 、?? ?? っ ???。???? 、? ?、〈 〉。??? ??「 」 っ? 。? ??? ????? ???? ? ? ???? 、 ??? ? 。?? ?? ???? 、?? 、? ? ?、〈 〉。????? ? 、??。???? ? 。? ?? ? ? ?? ? 、??? ? ?、「〈 〉。」
????、〈?〉、??????????? ???、????????。?? ??? ? 、 ?? ? 、? ??? ?? ?、〈 〉。??? ???。?? ???? 、 ??????? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ?? 、?? ??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ???? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。????、 ? 、
??????????????????? 。???? ?、〈?? ?? ?? ??? ??? ???????。?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? ? 。?? ? ? ??? 。?? ????? 、??? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ???????。?? ?? 、?? ??? 。?? ? ??? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ????、〈?
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??????????????????? ???? 、?? ??? ????? 。?? ?? ? ???? 、?? 。?? ??? ? ? 、 、?? ? ?? 、〈?〉。???? ? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ??? 、〈 〉。??? ??〈?〉、?? ? 。?? ? ????、 ??? ??。??? ??〈? ??? ? 。?? ???、?? ?、〈 〉。????? ???、〈?〉、 ? ?? 、?? 、?? ??? ??。?????? ????
??????????、〈?〉。?? ? ?? ?????? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ?? 、〈?〉。?? ? ?? ????、 ? 、?? 。?? ??? ? ??? ?? 、〈?〉。?? ? ?????? 、〈???? ?? 、?????? 、?? 。?? ??????。????? ? ????? 、?? 。??? ? ??〈?? ???? ?????????? ?? ????? ? ? ? 、?〈?〉。? ?? ?????? ??? ?????? ? 、?〈 ?
??????????????????? 、 ??? 、?〈?〉。?? ? ???????? ??? 。????? 、?? ?? 、〈?〉。?????? 、?〈?〉。??? ???? 、?〈?〉。?????? ? 、 ゥ?? 。?? ???? 、 ゥ??? 。??? ? ? ?????、 っ 、?? 、?? 。??????? 、〈 〉、 ???? 、 ?????。????? ???? っ?? 。????? ???????、
???????っ??????????? 。? ? ???????? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。? ?? ????? ? ? ????〈?〉 ? っ 、?? ? ??? 、〈 〉。?????、 、?? 。?? ???、 ? 、?? ? 、?〈?〉。????? ? ?? ???? ? 、??? ?、〈 〉。????? ?????? っ 。????? ?? ????????????? 、〈 〉、?? ?? 。????? ???????? 、〈 〉、?? ?? 。????? ?????? 。???????????????????????
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??????????。???? ??????? 、 ??? っ 。???? ? ?? 、〈 〉?? 、〈 〉。????? ?? 、????? ? 、〈????? 、 ? っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ?? ? 、???? 、〈 〉。?? ??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???〈 〉、 ? 。?? ?????〈 ??? ?? ??? 、 。????? 。」 ?っ? 。????? 、〈 〉。
??????????????????? ?、〈 〉。??? ??? 、 ????っ?。???????? っ 。??? ???? 、〈 〉、 ??? ?。? ? ? ?? ?? ????〈 ????? 。??? ??? っ 、?? ? っ 。????? 、〈 〉。?? ???? っ ? 。????? 。??? ? ??? 、??? ???。?? ????っ 、〈 〉 ??? 、〈 〉?? ???? ??? 。?? ? ? ?
?????????????、????? 。?? ?? ?????? 、?? 。?? ? ???????? ?? 、〈 〉。????? 、 ???? ??ゅ?? 、?? 。?? ? ???? 、???? ???? 、?? ?。?? ???? ??? 、〈 〉??? ? ??? っ 、〈 〉? ?? 。??? 、〈?〉 っ? ?? 。?? ???、 、?? ? 。?? ?? ????? ?? 、?? っ 。?? ? 、 ｝ 、〈 〉、?? ?? っ 。???
????、????????、???????????? 。?? 〈 〉、 、???? ?。??? ?????? ?? 。????? 。??? ????? ? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?? ? ??? ? 、 ?? っ 。??????? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??????、 ??? っ 。?? ???? っ 。????? 、?? 。」?????っ 、????? ???? ????? 、〈
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???????????????????????????????? 、〈 〉。?? ?? 、 、???? っ 、?? 。?? ??? ?? 。???〈?〉。??? ??? 。」????? っ?。? ?? ???? 、 ??? ー 、?? ? 、〈 〉。? ?? ?〈?〉、?? ?? 〈 〉、〈?? ???? 、?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。??? ???。?????? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? ッ?? ??っ 、 。?? ? ??????? 。?? ??? 、 っ、?? 。?? ? ???『〈?〉。』 。? ??? ?? ??? ?? 。?????、 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?? ????? 、 ? 、??? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? ?。??? ???? 、?〈?〉。????? 、 ? 、????? 、?? 。?? ? 、 〈
??????????。????? ????????、?? 。??? ? ??? 、 ? ??、?? ? 、?〈?〉。????? 、 、?? ? ? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、 ? ???? ? ? 、?? 。?? ? ? ??? ? 、?? ?。?? ???、 、?? ? 。?? 「〈 〉。」 、?? ? っ ゃ ?。?? ? ? ???? 、 ???、 。?? ? 、 っ 、?? ? ?。? ????? ?? ? ???「〈 〉。」 、?? ??? ?。????? ??
?????????????、????? 。?? ????、? 、??? ? ? 、??? ? 、?? 。???? 、「〈?〉。」 っ?? 。?? ? ??? ? 。??? ??「〈 〉。」 っ ゃっ 、?? ?。?? ? ???っ ? 。?? ? 〈 〉、??? 、?? 。??? ? ???? っ 。?? ? ? ?????? っ ? 。??????? っ 。??? ?? ?? 、??????? 。???? 、???? 「〈 〉。」???っ ゃっ 、?????????????
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????????。?? ???? ?????????? 、〈?? ? ???????? ??、 、〈 〉、?? ? 。??? 、 、??? っ?? 、?? ?? 、 ???、 、?? ???っ 。?? ???? ??? ?? 〉、?? ?? っ 、?? ?っ ゃっ 。?? ? 〉、?? ?? っ 、?? ?っ ゃっ 。?????、「〈 〉。」 ? 。??? ??? ゃ 、〈?? ?〈 〉?? ? ?? ょ??、 ? 。?????、 …??? っ 。?? ??? ?っ っ 。
??????????????????? ??? 、『〈?〉。』??っ?、?っ 。?? ? ? ? ? ??『〈 〉。」 っ 、 っ 。?? ???? ??『〈 〉。」 っ 、 。????? ?、〈 〉。??? ??? ?、??。?? ? ? ??『〈 ? ??? ? っ 、〈 〉。?????。?? ?? ? ??『〈?? ? っ 、〈 〉。??? ???っ ?。』???? っ?、 ?? 。???? っ?、 。??? ? っ 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。
???????????????????? っ?、〈?〉。?? ???? ?? ????????? っ 、?? ? っ 。?? ??? ?、?? ? 。????? 、 っ?? ? 。??? ??? っ ? 〈?? ? ??? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 、 っ 。?????。?? ???? 、???? 、?〈 ???? ?〈 〉、 ????、 ??? 、〈 〉。?? ????、〈 〉 。?? ?? 、〈 〉 、?? ? ? 。????? ?? 、〈 ?
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ??。??? ? ??? ? 、??? ?。?? 〈 〉、?? 、「 。」 、??? ?? っ 。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」 、?﹈ ?? っ 。?? ???? ? っ 。??? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ????? っ 、?〈 〉 ?っ 。?? ?〈 〉、??っ 、〈?〉 。??? ??〈 〉 ?っ 。?? ???? 、??? 。
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?????????????????????? 。????、 ? 。?? ? ??????、 ? 。?? ? ????、 ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉 〈 〉???、 ? 。?? ??? っ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。? ?? 、??? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? ? 。? ??? ? ? ???、 ??? 。?? ???? 。」 、 ??? ??? ? 、「?? 。」 、 ?
?????。?? ? ????????????? 、? ??。?? ? 、???????? ?? 、?? 。?? ? ???? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? っ??、 ? 。?? ? ???? っ 、?? 。?? ???〈 〉? 。??? ???? 。??? ? ???? ? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ??????、〈 ???????? 。??? ?? ?? ? ????、 、?? 。????? ???? ???、 、
???。??? ?????????????〈 〉、 っ ?っ?? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ???? ? ???? 〈 〉、 っ?? 、〈 〉。??? ???? ? っ 、?〈?〉。??? 、??? っ 、 ??? 。???? ? 。?? ? ?? ??? ? っ 。?? ? ?????、〈????? ????? ???? 、 ??? っ 。????? ?? ?????? ?っ 。?????? ?????っ???。? ??????????? 。???????っ 、 ッ
???????、〈?〉。?? ? ? ????????? 、〈 〉。?? ?? ?????「〈?〉。」????? ?? ? ?? ????? 、〈 〉。?? ???? ? 、「〈??ゃ 。????? ? ? ????? 。?? 〈 〉、??? ??? ?? 。? ????」?? 。?? 、 ?????。? ?? ?????? ? ?? ???? ?? 、?? 。????? ????????? ?? 。?????? 、???? ???? ???????っ 。???? 、??????? っ 。??????? ?? ??〈?〉。
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???????????????????「 。〈?〉。」??っ?。??? ???? 、 ????。????? 、 ? 。??? ???。?? ???? っ?、?? っ 。?? 、?? っ ? っ 。? ?? ? ??? 、〈 〉。????〈 〉、 ? ??? 。?? ?? ??? ? 。????〈 〉 っ 、?? ?。?? ??? ? ? 、〈 〉。????? っ 。?? ? 〞??? っ 、?? っ 。????? 。
?????〈?〉、??????????? 、??? ???? ?? 。?? ?? ? ???「〈 〉。」 っ ゃっ 。????? 、 。???? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 ???? ?。?? ???? ? っ 。????? ゃ ? 、〈 〉。????? 。??????? 。??????〈?〉。?? ? ???っ ??? っ?ゃっ 。??? ??? ? ?、〈 〉。??? っ 、??っ ?? 。????? 。??? ? 、 ゅ?? っ 。
????????????????????? っ???。??? ??????? ? 、〈 〉。?? ?? ???、 っ 〈 〉??。?? ? 、 〈 〉 っ?? ? っ? ???? 。??? ??? 、?? ? 、????? ??? 。?? ??〈 〉、?? っ?ゃっ??? ? ? ??? ?、 〈 〉、 「 」、?? ?? 。」 、?? 。?? ???? ?、 ??? ? っ 。?? ? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ? ??? ??? 、 〈 〉、?? 、〈?? ??
???、?????????っ???。?????????????????????、?????????っ???。?????????? 、〈 〉。????????? ? っ 。?? ? ???? 、?? っ 。?? ??? ?、 ? 。?? ?〈 〉、 ?、?? ? 。??? 、??? 。??? ? ??? 、〈?????? ??? 、〈 〉。????? 、?? っ 。?? ? ???? ? 。????? っ ? 、〈 〉。?? ???? ? っ 、 ??? 。? ????? ??っ 、 ?
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????????????。?? ?????????????????っ?、 ???? ? ?。?? ??? ? 。????、 、〈 〉??、〈 〉。????、 ?ゃ?? ? 、〈 〉。????、 〈 〉 ???、〈 〉。??? ??? ゃ ?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ゃ 、?? ? ? ? 〈 〉。?? ??? ?? 。??? ??? ?、〈?????? 、「〈 〉。」????? ゃ っ 、?? 、 ??? ? 。」?????




???? 。?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? ??「〈?〉。」 ?? 。????? ? 。」??????? 、 ュ ー???? 、?? ? 。?? ?? ??? 〉?? 。?? ? ???? ? っ 、
??????、〈?〉。??? ? ?????????? 、 ???、『〈 〉。』?、?? ? ? っ 、???? ? っ ?????? 。??? ??? ?。?? ??? っ 、〈?〉。????? 、〈?〉、??? っ 、??っ 。??? ? ??? っ 。??? ? ???? 、 っ 。???? ? 。????? っ 、??? 。??? ??? っ っ ゃ 。??? ? ?????、〈 〉。???? っ っ 、?? ? 。????? ??〈 〉、 ? 。
??????????????????? ??? 、〈 〉。????? 、 ?????? ? ? 。?? ?? ???? ??〈 〉、 ? 。??? ??? ?? 〈 〉。??? ??? 、?? ? 。? ? ?? ? 、???、 っ?? 。??? 、 っ?? 。?? ???? 、〈 〉、? ? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? ????。 、?? 。?? ? ??? 、??????? ?? ? 。??????、〈 〉?? 、?
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???????????????。?? ?????????? ??????? 、〈??? ? 、??? 、?? 、?〈 ???? 、????? 、?〈?〉。?? ? ? ???? ? っ?? 。????? 、 。?? ???、 っ 、?? っ? 。?? ????、〈?〉、 っ?? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ?? っ 。?? ??? ? 。?? ?????? 、〈 〉。?? 〈 〉??っ ? 、〈?? ?
????????、?????????? 。?? ?????? ???っ ?? 、〈 〉、?? ? 。????っ 。?????? 、 ??? ???、〈 〉。?????? 、 ??? ?? 、〈 〉。???????、 ょ?? 。??? ? ??〈 〉、 ょ?? ?。?? ??? ??? ? ?? 。????? ?? 。????? 、 。??? ??? 。????? 。? ? ??? ??? ?っ っ 、
??、〈?〉。?? ?? 、????????、??? っ?? 。????? っ?? ? 、〈??? ??? っ?? 、〈?〉。????? ??。?? ?? 、?? ? っ 。????? っ?? ? 。?? ?? ?〈 〉、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? 、 っ?? 。?? ? ?? ?? ?っ っ 。?? ?? ???? っ 、?〈?〉。?? ? ???? ? っ 、?〈?〉。?? ???? ? っ 、?〈?〉。?? ?
??、〈?〉、????????。????? ? ? ?????っ ??? っ 。??? ?? ? ??? っ 。?? ? ??? ?? 。??? ??????、 。?? ?? ??? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ??? 、? 、?〈?〉。??? ????? 、〈?〉?? ? ? ??? ? ? 。????? 、〈????〈?? ?? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ? っ 。??? ? ?
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??????っ??????。? ?????? ????? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ???? 、〈?? ???? 、 ??? 。??? ????? ? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ???っ ?、?? 、〈 〉、「〈 ? ? ???。?? ?? ?? ? ? 、 ??? ? 。?? ? ???? ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? ?? ?、〈 〉。??? 、
??????????、???????? っ 。??? ??? ???っ?。?? ??? 、〈?〉。?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、〈?? 〈?〉、 、?? ?〉 っ ? 。??? ???、 っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? 、??? ? っ?、〈 〉。?? ???? っ 、 っ?? 。?????。?? ??? ? ? っ 、〈 〉、?? ? 。??? 、?? 。
??????????????????? っ 。?? ????????????〈 〉、 っ ???。?? ???? 。? ?? ??? ?、??っ 、〈 〉。? ??? ??? ?、??っ 、「〈 〉。」 ??? 。??? ? っ 、?? ?? 、??? ???? 、?〈 ??????? ? 、?〈?〉。??? ???? ? ?、?〈?〉。??? ????、「〈?〉。」 っ 、?? ? 。?? ? ?、「〈?? 、? 。?? ? ?? ?????? ? っ 。
??????????????????? っ 。????? ??。??? ??? ??? 、 ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ???? っ 、「〈 〉。」?? 。??? ? ???、 ? ??? ?????? ?? 。??? ??? 。?? ???? ? ? 。?????。』????? 。』??っ ??、〈 〉。????? 、 っ 。??? ?????? 、?? 。
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?????????????????? っ ???、〈 ????? ?????っ 、 ??? 。?????、〈 〉。?? ???、〈 〉。?? ?? ? ????? 、 っ っ ???っ 。?????? 、 っ??っ 。????? っ??? ?? 、?〈 〉 、 ??? ??。?? ? 、 ???? 、?? 。?? ?? ??? ??? ?〈 〉、 ??? 。?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ????? 、 ?
???????、〈?〉。?? ?? ???????????? ? 。??? ?????? ??。????? ??。??? ???? ??? 、〈?????? 、?〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈?? ? 、 、???? ?? ???? ? 。?? ? ? ??? ??? ? 。??? 、???、 、?? 。??? 、 ??? ?? 。????? 、 ???。
?????????????????、〈?〉。?? 〈 、????? ??? 。???? ? 、〈 〉。? ?? ????? ? 、?? 。? ?? ? 、?? ??? 。? ? ?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?〈 〉、?? 。???? 、 」?? ? 。????? 。?? 〈 〉 、?? ? ??? ?。??? ???????? ??、〈 〉、????? 」??。?? 、????? ? 、?? ?、 ??? ? 。
????????????????、?? ??? 、〈?〉。????〈?〉、 ?????? 、 ??? ? 。????? 。?????? 、 ? ? ??? 、〈?〉。?????????? ? 。?? ?〈 〉 、 【 ???? ?、?? 。?? ???? ? 、〈 〉?? ??〈 〉、??? ? 。?? 〈?〉、 っ ??? ? 、?? ? 。?? ? 〈 〉、〈 〉?? っ?、??。???〈 〉?? っ?? 。?? 〈?〉 、〈 〉?? ? 。??? 、
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???????っ?。???? っ?????????? 、〈?〉。??? ??? 。??? ?、 ??? 、〈 〉。??? ?、 ???? 、??? ??? っ 。?? ? 、〈 〉、 ??? っ? 。??? ィ ッ?? ??、〈 〉 。?? 〈?〉、 ィ ッ?? ? 。?? 〈?〉、?? ?、〈 〉。??? ? ィ ッ 〈 〉????? 、〈 〉。???? 、??っ 。?? ? ??? ? 。??? ? ? ???っ 、〈??? ? ???っ 、 ッ?? ? 。
????????、????????? 、 ?ィ ッ?? 。?? ? ??っ? ィ ッ 、??? ? ? ???、?〈?〉。??????? ?、 ィ ッ??。??????? 、 ィ ッ??。??????? ? ??? 。．???????????????????????????????
????? 、???、 っ??? ??????????、〈??? ???????? 、〈 〉。?? ???? っ?? 。????? ? 。?? ??? ?っ ? 。?? ??? ?っ 。
???????????????????〈???????????????????〈 〉 っ 。?? ?? ??? ?っ 〈 〉 っ 。????? 、「??? ? ???、「〈 〉。」?? ??? ??っ 、〈? ? ???? ??? 。?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。????? ?? ?、〈 〉。?? ??? ? 、 ㌦ っ?? 、〈 〉。???? 、 っ??、 ? ??? ? 、 ?? っ??。?? ?? ??? ? 、〈?? ? 、〈 〉、?? 、? ? 。
?????????????????〈 〉、 ?っ? ?、??? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? 、 ???? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? ? 。??? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ??? ?? ?? 、 。??? ? ??? っ 、?〈?〉。??????? ? っ?? 。?? ? ??? ? っ?? 。?? ?? ? 、??? ? ??? ? っ 、〈 〉。?? ? ?
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???????????????????。?? ?? ???????? っ??。?? ?? ???????? っ??。?? ?? ????? 。?? ??? 、〈 ???? ???? ?、?? ?。?? ????? ? 。??? ???? 。??????????? 、〈 〉。?? ????? ?、?? 。?? ?? ???? 、?? 。????? ? ?????? 、〈 〉、??? 。
???????、〈?〉、??????? ?? ?? 。?? ????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉 〈?〉 、??? 、?? 。?? ? ? ??? 、 ? 。?? ? 、 〈 〉??っ 、 。????? ???。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??、〈?? ?????? 、?? っ ? 、〈 〉。?? ? ????? 、 っ 。??? ? ? ???? 、?? ?? 、〈?〉。?? ??
?????、???????、????? 、? ??? 。?? ? ???? っ?? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? っ ? ?、?〈?〉。??? ? ??? っ ? 、?〈 〉?、 ?。????っ ??? っ? ? 、?? ? ?。?? ? ???? 、〈 〉。?? ?? 、 っ ????? 、 ? 、?〈?〉。?? ? ???????? ???? ? 。????、 ??? ???、 ? 。????、〈?〉。?? ??
???????、??????????? 。?? ??? 、 ????????。??? ???????? 。????? ??? 。?? ? ???? 、?? ???、〈 〉。?? ??? ?。〈?〉。」?? ???っ 。????? ? 。?? ? ??? 。???? 、? ー っ 。?? ? ? ??? 。?? ???? ー ?? 、〈 〉?? ???? ー 、?? 。?? ???? ? 、
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????????。?? ????????? ??、???? 。?? ??? ??っ 。??? ???っ 、 ? 、?〈?〉。?? 〈 〉 、〈 〉、?? ? っ?。?? ?? ???? ?、 ? 、?? 。?? ??? ?、? ? 、?〈?????? ?? ?? ? 、 ? っ?? ? っ???? ?、〈 〉、?? っ 。???? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ???? 、〈 〉。
???????????????????、 っ?。????? 。??? ?????? ????? 、?? ? 、?? ? 、?〈?〉。??? 、 ??? 、?? 。?? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。????? 、? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? 、?? ? 。????? 。?? ???? ?、 ? 。????? 、 。??? ?
??。?????????????????? 、〈?〉。?? ?? ?????? 、〈 〉?? ? ?????? ? 、?? ? 。?? ??? 。?? ??? っ 、 。??? ??? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 、?〈?〉。? ? ??? ?? ?????? ? 、 。?? ? ? ???っ?、 ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ? ? ??? ??? ?
??、???????????????? 。?? ? ??????、??? 。?? ??? ?、? 〈 〉。??? ????? 、 ? 。??? ??? 、 。?? ???「〈 〉。」 っ?、?? ???? 、〈 ???? ??? 。」?? ??? ? っ 、〈 〉?? ?、 。?? ??? 〈 〉。?? ? ??? ?? 。」????? ?? っ 。」?? 〈 〉、 ? 〉、?? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。?? ?? ? ???? ? 。?? ??? ? っ っ 。
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??????????????????? っ??っ?。?? ??????? ? 。?? ??? ? 。???? ? 。?? ? ???っ ??? 、〈???? 、??? 、〈?〉。???? 、??? 、〈 〉。?????、 、?? 。????? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 」 ????? 、 ｝ 。?? ??? 、〈 〉。??? 、 、??? 。?? ? ? ??? 、〈??? ?????? 。」?? ??? 、〈 〉
???????????????????????????????、〈 〉。?? ? 、 、?? 。?? ???????、 っ?? 、〈??????、 っ?? 、〈 〉 ??。????っ ??? 〉。?? ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、??っ?? 。?? ???? ? っ??。?? ????? ???。?? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ?
???????、〈?〉。??? ? ????????? 、 ??????、?〈?〉。??? ???、 ?? ?。??? ???、 、〈??? ? ? ? ??? 、 っ 、?〈?〉。?? ???? ? ? っ?? 。??? ???? っ?? 。??? ??? っ 、?? 、〈???? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ??「 。」 ? ? 。??? ???? ? 、??? っ 。?? ??? ???? 。?? ? ? ???? っ 。
??????????????????? っ 。????? 。?? ?? 、?? ? 。??? ????? ?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。???? ? 、〈 〉 …?? ?? っ 。????? 」?? 、〈 〉。??? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ? 、???? っ???? っ ゃ 。?? ?〈 〉、 、????? っ ??? っ ゃ 。???? っ? 。?? ??? ? っ 。???? っ?? 。?? ??「 ?
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?????????。」?? ?? 、 ?????????っ ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? っ?? 。?? ? ? ??? っ 、〈 〉。?? ? ???? っ 、 ??? ?。?? ??? ??? 、〈 ???? ? ?????? 、?〈?〉。?? ? ? 、??? ??? 、??。?? 〈 〉、 ??? ? 、?? っ 。?? ? 、 〈 〉、? ?? ? 。?? ???? 、 ???。?? ? ?
????、〈?〉。?? ?〈?〉、???????????? ? ?っ 、?? 。?? 〈 〉、 ??? ? っ 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? ? ? 。?? ＝????? ?。?? ?? ??? ? ? 、〈?? ??????? ??。?????? 〉 、??? ?、?? 。?? 、 っ?? っ 、 、
?〈?〉。? ?????? ????????? ? ????? ? 、?? ? ?? ? 、 ????? 、〈 〉。????〈 ??? ? ?? 、〈????〈 〉、 っ?? ? ?? ? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈?〉。?? ???「〈 〉。」 ???。??? ??? 、 。????? ?。??? ? ???「 、??。」??? ??? 、?? っ 。」?? ? ???? っ っ ? 。」?? ?? ??? ???? 、?? 。
?????????????????? 、「??、 ??? ?。?〈?〉。」??? ???? 。??? ? ???? 、「?? 。〈??? ??? 。? ?? ? ? ??? 、 ? ? 。??????? 、「〈?〉。」?????、〈 〉。??? ? ???、 、「〈 〉。」??? ??? ??? ?? 、? ?? ??? ? 。?????。?? ???? 、?? 。??? ??? ?っ 。??? ? ?っ 、?? っ?? ?
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?????????????。?? 、????? 。」?? ????? 、 ??????。?? 、 、?? ? 、〈?〉。?????? ? ? 、?〈 〉、 っ??。??? ? ???? ? 、??? 、〈 〉。?????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ?。」?? ???? ??? ???? 、〈 〉。????? 、 ??? 。?????、〈 〉。???? 、????、「〈?〉。」??? ? ?????、? ? 、〈 〉。
???????、??????????? っ ? 。?? ???????? ? っ 。?? ??? ?っ 、〈?〉。?? ??? っ 、〈 〉。?? ???? っ 、〈 〉。?? ?? 、 ???っ?、?? 。?? ??? 、?? 。??? 、?? 。?? ? ? ??? ? 。??? 〈 〉、 ㌦?? 、?〈?〉。?? ? ? ???? ? 、??。?? ? ??? ??。???? ?、??。??
??、?????????」?????? 。?? ?????、??????、??? ? っ ? 。?? ?? ??? 。?? ???? ? 、〈 〉。????? っ 。??? ??? ?っ?? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ??「〈???? ??? 。?? ? ? ? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、????っ 、 ? っ?? 。??? 、 ??? っ 、 ? っ?? ? 。
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ????? 。? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? っ 、 っ??。????、 っ ? 。?? ??? ? ? 。?? ?〈 〉、????????? 、?? 。????〈 〉 っ?? ?。????? 、 ? ??? 。?????? 、 ??? 〈??? ?〈 〉 ????、??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? ?
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???????????。?? ?っ?、??? ?????? ? ??? 、〈 〉。?? ?????、?? ? 、〈 〉。?? ?? ? ?????? ? 。?????、?? 。?? ?????? ??。???? 。?? ?? ??? 、〈 〉。? ? っ? ? ???っ っ 、?〈?〉。????? ? ??? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。????? ? ????? っ?? 。????? ??????、〈 〉。??? ????、 、 ?
??????????????????? 。?? ?????????????????? 。?? ???? ? 。?? ?っ 、?? ? 。???〈 〉? ? 。?? ????? ? 、 ??? ?。?? ?? ??? ? 。????、〈 〉。?? ??????? ? 。」?? ? ???っ?? 。?? ??? ?。??? ????? ????っ?、 、〈??????っ?、 、〈 〉。??????????? 。??? ????? 、〈?〉。
????〈?〉、????????っ??? ? ?。?? ????? っ???。?? ?? ??? ? ????? ???、 ? ? っ 。?? ???、?? っ 。?? ?????、 っ 。?? ???っ ? 。?????? 、〈?〉。??? ? ???? 、 ??? 、 ??? ? ?。??????、 ?? ??????? 。?????????????????、〈?? ????????? ???? 。?????????? ??。??? ??????、? ??? 、?〈
???????????????????? 、 。?? ?????????、〈?〉?? ??? ? 。????? ? っ 、?? っ?? ? 。?? ???っ ??? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ?????、〈?〉。??????? ? ??〈?〉。??? ?????? 。??????? ???? っ ??? 。????? ???? ?????? ??。???????? 、〈 〉??????? 、??? 、?? ??? 。????? ?????????? ??? 。
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??????????????????? ??? 、〈?〉。????? ??? ??? ??? 、? 。?? ???? ?。?????? ??? 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? っ 。」????? っ ? 。」?? ? ? 。」?? ? ? ?、?〈?〉。??? 、?? 、?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? っ 。??? ?
???、?????っ???????。?? ? 。」??????、?? ??っ???。??? ??? 、 っ? ??? ? 。????? ?? 。』????? 、?? っ 。??? ???っ っ 。???「?? 。」 ?? 、〈????〈 〉、??、 ? 。?? ? ??? ? ? ? 。?? ??「〈?〉。」?。??? ??「〈 ???? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?????? ?? 。? ???? 、〈 〉。? ?? ??? 、「〈 〉。」 。
?????????????????????。」?? ? ??????????「〈?〉。」 。??? ??? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 。???? 、 ???? ? ??「〈??? ????? ? ??? っ 、?? ? 。」??? ??? ? 。??? ?? ??? 、?? ?。?? ? ??? ?、「 ? 。」??。??? ? ??? 。??? ? ??? ? 。」 。?? ????、〈 〉。?? ?? 、 っ??、 ﹈ ? 、〈?〉。????? 、
??????????、〈????????????????????????????????????? ???? ??。???????、〈???? ??「〈 〉。」 、 ???。?? ????? 、〈?〉。?? ???? ? ? 。????? ?? ? ?。??? ??? 。?? ?????? っ ?。?? 〈 〉、?っ 、?〈?〉。?? ??? ??? ? 、 っ 。????? ? 。」?? ? ? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ?
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?????????っ????????? 。?? ???っ ? ???。?? ?????? ???。?? ????? 、?? 。?? ? ????っ 、???? ???っ ?? 。?? ? ? ??? っ?。?? ????? 。?? ??? 、? ?。????「〈?〉。」 ?っ 。??? ? ????、〈????? ??? っ? 、〈 〉。????? ???。???????? 、?? 、〈 〉。
???????????????????? 、?? 、〈?〉。?????、 ?〈?〉、?????? 。?? ? ?? ??? ? 、 ???????? 、〈 〉。?… ???? 、?? 。??? ??? っ ? 。?? ??? っ? 。?? ? 〈 〉????? 、 ? 。???? 、〈 〉。?? ?????っ 、 。?? ???? ?、〈 〉 ? 。?? 〈 〉????? 。?? ?????? ? 。? ???? ?? ???????? 、 ー
??????。???? ??????????? ㌦ ??。?? ? ??????? ??? 。?? ??????? ?、 ??っ?? 、〈 〉。?? ? ????? 、 っ?? 、〈 〉。?? ? ????? っ?? ?、〈 〉。?? ? ?????、 ? ?っ 、?〈?〉。????? ?? ?? ??? 、 。?? ＝??? 、 ??? 。????? ????? ?? 、?? ?? 。???????、〈 〉。???????????????????? ?? っ? ? ?????? っ???。
?????????????????? ?? ????? 、〈?〉。? ?? ??? ??? 、〈??? ? ??? 、〈 〉。?…… ??? ?????? ?? ???? 。?? ? ??? ? 、?? 。????? ? ? ???? 。?? 〈?〉、 ?????? っ 。?…… ????? 、〈 〉。??? ?????? ?? ????? 、〈 〉。??????????? っ?。??? ?? ????、〈????? ??????、〈 〉。??????? ???? ? ?? 、?〈 〉。????〈?〉、 、??? ???? ?? ?
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???????。???? ?????????? ???? ??? ? 、?? っ 。????? ?? 、〈 〉。??? ????、?? 。? ? ?ょ??? ??? ? 。????? 。?????。?? ???? ? っ 。??? ? ??? ?? 。????? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、 〈 〉、?? ? ?っ 、〈 〉?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? 。????〈 〉?? ?? ?
???。??? ??????????????? っ ??? 、〈 〉。?? ???? っ 、 ? 。?? ?? ? ??????? ?? 。? ? ?? ??? 、〈 〉。? ?? ? ??? ? 、〈 〉? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。???? ? 。??? ??? ? 、 ー?? ? 。?? ??? 、? 。?? ?? ??? 、 。?????、 っ 。????〈 〉、?? 。??? 、 ? ??? ? 〈 〉????? 、?? ? 。
????????????????????、〈?〉。?? ? ? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈? ? ???? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、?〈?〉。????? 、???? ? 、〈 〉。?? ?? ???、?? 。? ? ?? ? 、?? ? 。???〈 〉 ? 、?? ??? 。?? ? 、 、?? ??? ? 、〈 〉。????? 、?〈?〉。?? ? ?
????????????????? ???、?????? ??? ???。??? ??? 、?? ?、〈 〉????? 。??? ???? 、?〈?〉。????? ??? ?、?? ?、 。????? ??? 、?? 、「〈 〉。」 。????? 。?? ???、 ? ? 。? ? ?? ? ??? ??? ?? 、〈 〉。?? 。」???、??。?? ? ????? ? ? 、〈 〉。???? 、? ??? 。?? ??
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????、????????????。?? ???????? 、 ???????。?????、 ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ????? ?? 、?〈?〉。???? 、 〈 〉、?? ? 。?? ??? 、????? ??????? ?〈?〉、?? 、〈 〉。?? 、?? ??? 、 、?? ? ? 。?? 〈 〉、 っ???? ?、??。????〈 〉、 ?????? っ ? 。??? ? ?? 、?????? っ ? 。??? っ ?????、〈 〉。? ??? ???? 〈 〉、
?????????＝?? ??????????? 。?? ?〈 〉、 ?????????? ? ? 、?〈?〉。?? 〈 〉、?? ? 。?? 〈 〉、 ? ??? ??? ?? 、?〈 〉 ?? 。?? ?〈 〉、 ?????? ? ???、〈?〉。??? 〉 、????? 。??? ?? 〉 ?????っ ? 、〈?〉。??? 、???? ??、〈 〉。??? ????? ????? 、?? 、〈?〉。?????〈 〉、 ?〈 〉、??? 、?? ?、〈 ??????〈 〉、 〈 〉??? 、?? 。????? ??????????? 。
??????「??????????? ?。」? ????﹇? ? ?????、?〈?〉。???? 〈 〉、 ??? 、〈 〉。??? 、??? 、 ? ??? 、〈 〉。??????? っ??? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ? ????、??、 。????? ? ? ?〉、??? 〈 〉、?? 。????? 〈 〉?????っ???? 、〈 〉。????〈?〉、????? ????? 。??? ? ?????? 、〈?〉。????〈?〉、 〈 〉、??? ????? 。? ??? ???????????? ? 。?????? ????
????????????、〈????? ???????????、 ??㌧?っ 。?﹇ ? ???、?? っ 。?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、〈?〉、?? 、?〈?〉。????? ???????っ 、 ? 。?? ??????っ 、 。?? ??????? 、 ??〈 〉。????????? ????????? 。??? ???????? 、〈 〉。??? ?????? っ 、?? ??。????? ??? ??????? ??。???????????????? 。?????????? 、 ???? 。
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?「??????????????????????、???? 、?? 。??? ??????、〈 〉。?? ???? 、〈 〉?? ?? 、?? ? 。?「?? ?? 、?? ? っ 。????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ???? ? 、?〈 ????? 、 ??? っ ゃ?? ? 。??? ??? ? 、?〈?〉。????? ? 、??? ? ???。?﹇?
?????????、〈?〉。?﹇? ??? ??????? ?、?? ? ? 。?? ??? ? ? ?。?｝ ??? ???っ 、〈?「 ??? っ 、?? ? 。?? ?? ???っ ? 。」?「?〈?〉。??? ? ??? 。」??? ??? ?? ? 」?「??? ? ? 、 〉。」??? ??? ?? 、〈????? っ 、?? 。? ???? ??? 、〈 〉。」?? ?? ??? 、〈 〉。? ? っ?｝ ?? 、?? っ?? 、〈 〉。
???????????????っ?? ???????? ????っ???、?
???????????????
??????。? っ?? ?? ? ??? っ 、
???????????????
??????。?? ?? 、??? ? 、〈????? 、?? 、????? 。??? ??? っ ゃ?? ? 。??? ???っ ?。」?「? ??? ? 、 っ っ??ゃ ? 。?? ?? ? ????っ ? っ 。?????っ っ 、〈 〉。?「? ???っ? ?、「 」「??」 ? ｝?? ????」 ? … ? 。?﹇? ? ?
??????????????????? 。?「 ?????、 ??? ??。??? ? ??????????? 、 ??? 。????? 、???? 。?「 ? ??? ? ? ? 、〈 ???????? 。???? ?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、〈?? ? 〉?「 ???? ??? ???。?? ? ? っ?? ??? 。??????? っ ???、〈 〉。?﹇ ? ??? ???? っ 、〈 〉
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???????????????????????????????????? っ 、〈 〉。?? ??????? ? 。?「 、 ．??????っ ??? ?、〈 〉?? ?? ??? ? 、?? ?? 、?? ???。?? ???? ? 、〈 〉、?? ? 。? ??? ??? ?? ?????? ? ?? ? ? ??? ???????? 〈 〉、?? っ 。??﹇ ???〈 ???? ?。??? ????? 、 ???? ??? ???? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、???、
????????。????? ?????????? 、〈 〉。??? ?????、 っ 、?〈?〉。?｝ ? ??? 、? ?? 。?? ?? 〉、?? ????。?? ?? ? ??〈 〉、?? ?、??〈?〉。?? ? ???? ? ? 、?? 、〈 〉。? ? ??? ?? ? ?????〈?〉。???????? ? 。?? ? ??? ? 、〈?「 ? ???? ?、〈 〉。?????っ ?、?? ?。?????、 。
??????????????????? ????? ㌧、〈 〉。? ???? ??????? ? 、〈?〉。?? ? ??? ? 、??、「〈 〉。」 っ 、?〈?〉。? ?? ? ???????、「〈 〉。」? っ?〈?〉。?? ? ??? ??? 、〈?〉。?【 ????? ?? っ ? 。?? ?? 、 ? ???? 、?? 。??? ? ???????? ? ????? っ 、?? ?〈 〉。??? ???? 、?? 、?〈?〉。????? ??????
?〈?〉。?? ??〈?〉、??????????? ? 、? ?? ??? 。????? ? っ 、?「〈?〉。」? 。?? ? ? ?????????? ? 、?? 。?? ???? ? 。???? ? 。??? ??? ?? 、「 。」?? 。?? ? 〈 〉、?? 、??? ? 。?? ???? ??〈?〉。??? ?????? ? 。?? ?? ? ???? っ 、?? 。?? ? ????、? ? 。?? ? ??? ? ? 。? ?? ????? ? ??? ?
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?????、?????????????? 。?「 ? ?????、?? 。?? ? ????? ?、〈?? 、????? ?? ??? 、〈?〉。?﹇????、 、 ??? 。?? ? ? ???、?? 。? ? ?????「??? ? ? 〈 〉。?? ???? 、 ????????? っ? 。?? ? ? っ ? 。?? ? ? ? ??????、〈?〉。?「 ?????っ 、?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、 っ
??????????、???????? ???、〈 〉。?? ?? 、 ???? ?????? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。????? 。?? ??? ??? 、〈?﹇???? ?、?〈 ???? ? ? ???? 。???? ? 。?? ??? 。」?? ? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? ?、?? ? ?。????? 、〈 〉。?? ??? っ? っ 。?? ? ? 。」
???っ??っ?????。?? ? ? ?????? ??、? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? ? 、〈?? ?? ? ???、??っ?、 ??? ? 。?「??? ??? っ 。??? ? ???、 ?? 〈 〉。?? ?? ??? っ?? ???? ? 〈 〉、?? ?っ ??? ? 。?「??? ? 。」?? ? 。?｝ ? ??? ? っ?? ? ?。?﹇?? ?っ ? 、〈 〉。?﹇ ???? ? ?? 、〈 〉?? ?〈 ?
??、???????????????? ? ?、〈 〉。?【 ??〈?〉 ????、??? ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ??? ? っ? ?。?「 ? 、 、?? ?っ ? 。?【 ? ??? ?っ ? 。?? ? 〈 〉、 ? 、?? っ ? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ????? っ 、??? ?。?「 ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ????、?? 。
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????〞?????????????? ??、〈 〉。?「???? ? 、?〈?〉。??? ????、 ??? 。? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??????、 ??? 。?﹇ ?? ??? ?? 、 〉。」 ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?????、?? 。?? ??? 。?? ???? 、「〈 〉。」 ?? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。」?「 ?? ?? ??? ? 、〈 〉。?【 ? ?
????、?????????????? 。??? ??? 、??。?? ?、??????。?? ?? ?? ????? ? 、 〈 〉、?? ?? ? ??? 、〈?〉。?? ???? 〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? ? ? 。????? 、「〈?〉。」 ??? ? 、〈 〉。????? 、「〈?〉。」 、?? ? 〈?【 ? ??????、〈 ???? ? ??「〈?〉。」? 。??? ??? 。」
?????????????????????? ??????? ? ??? 。?? ?? ???? 、〈 〉。????? ??? 、〈?? ? ?〈 〉、 ?????? 、?? 、〈?? ? ????? 、 ??? ? 。?? ? ??? ?っ ? 。?? ???? ? っ 。?? ? ? っ 、?? ???っ 。????? 。?? ? ?????? ?? 。?? ?? ???、 っ 、??? 、?? 〈 〉。?????
??????????????㌦?。?? ??? ?? 、?? ???。????、〈?〉。??? ??? ッ ? 。?? ???? ?、 ???? 。?? ?? 〈 〉、?? ? 。?? ???? っ ッ っ?? 。?? ???? っ??。??? ? ?????、〈 〉。??? ????? ??? ゅ? ? 、?? 、〈 〉。??? ? ????? ??? 、〈 〉。???????、? ????? 、?? 。????? ???? ?? ?? ? 。
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???????????????????? 。??? ?? ???? 。??? ? ??? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ????っ ? 。????? ?? っ 〉。?????、?? 。??? 、?? ? 。?? ? ??? 、〈 ??? ???? 、｝?? 。?? ?? ??? 。??? ??? ?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。
??????????????????? 、〈?? 。????、〈?〉、 ???? 。??? ???、 っ 。??? ? ???、 っ 。??? ???っ 、「 。」?? ? 〈 〉。??? 、「??。」 、?〈?〉。?｝ ? ? ??? ? 。?? ?? ? 〈?〉 ??? っ 、 。???? っ 、 ??? ??? ? 、 。??? ? ＝?? っ 。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 、????? ?? 。?【?
??っ???????????。?????? ????? 、 っ ??、?〈 ??????? っ 。??? ? ????? っ 。?? ??〈 ?????? っ 。? ? ? ?????、〈??? ???〈 〉 。??? ???〈 〉 ?。??? ??? っ ?、〈 〉。? ? ???? 、? っ 。?? ???? 、? っ 。?「?? ?、?? ? っ??、〈?〉。?? ?? ? 、?? っ??、〈?? ?? ???? 。
???????????????????? 、 。??? ?? ???っ 、 ?????、〈?〉。?? ??? ??? 。??? ???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?「 ? 、??? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。??? ??? ??? 、〈?〉。??????? っ 。????? ? 、?〈 ???? ???? ??? 。?「 ??? ?? っ 。??? ? ?
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????????っ???????。?? ??????ー?〈?〉、?? ? ? ?。? ?? ? ??? 、〈 ? ???、〈?〉。???? 、 ??? 。?｝ ?? 、????っ? 、〈 〉。?? ? ???っ? 、?? ? ? ー 、〈 〉。?? ? ??? ?? ー 〈 〉。???? ? 。??? ??? 。?? ???? 、 、??? ? っ?? 。?? ? ???? っ?? 。?｝ ???? っ?? ?。?? ?? 、 〈 〉、?? ? 。
???????、???〈?〉、???? ? ? ?。?? ???????? 、〈 〉。??? ??? ?? 。?? ??? ? っ?? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉?? ? っ 。?? ??? ????っ 。?「 ???? ?? っ 。?﹇ ?? ????? ?、〈 〉。?｝ ???? ? っ??。?? ?． ? 〈 〉、 ッ?? っ??。?? ???? ??、〈?〉。?? ???? ? 、 ???? っ 。?? ?
??????っ???。?? ???? ??????? ?????? ??? ? っ 。?????? 、?? 。??????? 。????? 、?? ? 。????? っ 、 ??? 。?????? 、? ???。???? ? ?、〈 〉。?【? ??? ? っ 。??? ? ??? っ 。????。?﹇ ? ??? ? 」?「? ????、「〈?〉。」?? ? ?
???、「?????????????? ?。」??? ??? 、〈 〉?? ???? ?、「 ??????? ? 。」?? ???? ? 、 。????? 、?? 、「〈 〉。」 。?【??? ? 、「 ? ．?? 。」? ??? ?? ??? ? 、?? ?? ゃ? ? ???っ 、?『〈 〉。』 、 ? 。?﹇? ??? ? ? 。??? ? ??っ 、? ? 。」?????? ? っ 、 っ 、?〈?〉。??? っ?? 、 ?? っ 。?【???? っ
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?﹇???????????????????っ 。?? ?????〈 〉、?? ???。?? ???〈 〉? 。??? ? ? ????? ????、 ? っ 。??? ???? っ 、?? 。????? ? 。?? ???? っ 。??? ??〈?〉。???????? ? っ 、?? っ 。??????? っ 。?? ? ?、??っ っ 、〈 〉。?「? ? ???っ っ?、?? ? ? 。?? ?????? 。
??????????????????? 。???? ? 、〈 〉。?? ???????????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ????? ???? ? 、??? ? 。?? ?????? ???っ 。?﹇ ? 、?? ?っ? 、〈?? ??? っ ? 、〈 〉。?? ??? ???? ?。?「 ? ??? ?? 。???
????????っ?、????
????? っ 。??
??????、????????????っ ??? ? ??〈 〉、 ?っ? ? ????? ? 、〈 〉。?﹇? ??? ? ? ? 、〈??? ? ? ???? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? ???。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? 、 。?? ?? ??? ? 、 。?﹇??? ? っ ?。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ????っ?、 ??? 。?? ? 〞??っ ??。??????、〈?〉。?? ? ?
??、??????????。?? ? ?????? ??? ????? っ 。??? ? ????? っ 。?? ???? っ 、?〈 ???? ? ??? ? ??? ?? っ 。?? 、「〈 〉。」 、?? ? っ 。??? ??? 、 っ?? ?? 。???? ??。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???っ?? っ 、「?? 。」 。???? ? ??? ????っ 、 「 。」?? 。?「 ? ????っ 、 ? 「 。」
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????。?? ? ?????????????? ? ????? ???。?? ???、?? っ?? ???? 、? 。?? ??? 、? 。???? 。〈 〉。」?? ??? 。〈 〉 」?｝ ??? ????。?「 ?????? ?、〈 〉?? ??? 、〈?〉?? ? ???? ??? 、「〈 〉。」?? ??? 、〈?﹇ ? ???」? ? 、「〈?〉。」?? ??〈 〉 ??? ? ? ???、〈 〉。
??????????????????? 。?? ????????????「〈?〉。」?? ????ょ ? 『 』?? 。????? ?。??? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? 、? ??? ???。?????? ??? 、 。?????っ 、
?．????????、???????
????? ?。?? ???? ? ? 、〈 〉。????っ ? 。??? ???? っ 、?? 。????? っ 、?? ? 。
?﹇????????????????? ??? っ 。?? ???????? ?? 、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ??? 。?? ?? ? ? ?? 、 っ?? ? ? 。?? ????、?? 。?? ??? 、〈?〉。?﹇ ???? ?? っ 。?? ? ???? っ 、?〈?〉。???????っ ? 、?? っ?。?? ??? ??? ? ?????? 。?? ? ?
?????????、????????? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ?????? ? ??????? ? っ??、〈 〉。?? ?? 、 ??? ? っ??、〈 〉。?﹇ ?? ???? ? ??? ?っ 、〈 〉。?? ???? ? ? っ 、〈 〉。?﹇ ????? っ 。?? ???? ? っ 。??? ????、〈?〉。??? ャ ??? 、 。?? ???????? 。??? ? ?????? 。?? ?
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?????????っ?。?﹇ ??????????????????? ? ?っ?。??? ? ???? っ?? 。?? ???? ? っ 、?〈 ??? ????? っ っ?? 。?﹇ ?? ? ??? ? 。??? ??? ??? 、〈 〉。?? 、???、 ???。?? ? ???っ ?? 〈 〉。?????っ ? ?、「〈 〉。」??。?? ???? ? 。」??? 、?? ?、〈?「? ???? ? 、 ??? ? ? 、〈?｝ ?〈 〉、
?????????、〈?〉。???? ?? ??????? 、〈 〉。?? ?? ?? ???ャ ー 、?? ? 、〈 〉。?????? ??? 。?「 ?? ????、?? 、??ー 、〈 〉。?? ? ???、〈 〉 、??ー ?、 ? ー 、?〈?〉。?﹇??? ? 、?? ? 、? ? ? ????? 。??? ????、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ???ー ー?? 、 ??? 。??? ???ー ー ? 。
???????????????????ー ー 、?? ? ??、〈 〉。?? ? 〈?〉、???? 、? ? ?? 、〈 〉。?﹇? ??? 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?
???????????????
???? 、〈 〉。??? ?
?????
????? 、 ? ??? 。?? ?????? ? 。?﹇? ??? ? 、〈 〉?﹇ ? 〈 〉、?? ?? っ 、?〈?〉。?「 ? ??? ?? ??〈?〉。????? ?、 ??「? 、? ? ?? ?? 、
???。?? ???? 、??????? ?
〈?〉、???????
????????? ?? ??
? ??〈 〉、? ?????? 、 ??? 、 〈?〉。?? ??? 、 、?? ?? 。?? ???? 、?? 、?〈 〉。?? ???? ? ? 、?? ????? ??? 、〈?????? 、? 、?? ???? ? ??? ? 。??? ??? 、〈?? ??? ? っ 。???? 、〈 〉。?? ???? ヶ 、?〈?〉。
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??????????????????? 、〈??? ????? ??????? 、 ??? ? 。???〈 〉、?? ?? ? 。?「 ?? ??? ?? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?「 ? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。?﹇? 〈 〉?? ?っ 、 、????? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ?? 。?｝ ??〈???、? 。??? ??? 、〈 〉。??????? っ?、〈 〉。?? っ 、?? ? ?? 、「〈 〉。」?? 。?「 ? 〞
????????。????? 〞 ?????????? ?? ?????、?〈?〉。??? 〞?? ??、?〈?〉。??? 〞?? っ?。??? ????? ? 。????〈 〉 ? ? 。?? ?? 〞?? っ? 。????? っ ? 、?〈?〉。?? ???? ??? 。?? ?????? 。??……… ? ?????? ?? 。」????? 。?? ? 〞? ??? ?? 、〈
??????〞????????????? ???、〈?〉。?? ??〞?? ?? ????? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? ??? ? 。?? ?? 、〈 〉?? ? 。??? ??? 、 っ??? ??? 、 っ 。?? ?? 〞?? ? 。? ?? 〈 〉、〈 〉 ???ー ??? ??。? ??﹇ 〈 〉、〈 〉??ー?? ??。?? ???? っ 、?? 。?? ? ??? ?、〈?〉。?「???? ? 。????? ? ? ????
?????????????。?????? ????? っ???????、?〈?〉。?? ??? 。?? ??? 、 ? ? 。?? ?? ???? ??? ??。?? ? ?? ?? ? 、〈?? ???? 、 。?? ???? 、〈 〉。??? ??? ッ っ 。??? ? ? ??? っ 。?? ?????? ?。?? ??? ? っ 。????ッ 、 ??? ??? ?、〈 〉。??? ? ????ッ ? 、?〈 〉、?? ? 。
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??????????????????????、??? 。?? ? ???????? 。? ???? ?? っ 。?﹇ ?????? 。??? ?????? 、 ??? 。?? ???? ? 、〈?????? 、??。????? 。?? ? ? ???? ?? 、〈?〉。???? ?、〈 〉。? ???? ?? 、〈 〉????? ? 、〈 〉。?「 ? ???? 、 ??? ???、〈?〉。?? ?
??????、〈?〉。?? ? ???????????? ? ?。?﹇ ? ??? ??? ? 、〈 〉。??? ?????? 、〈 〉。?「? ?????? 、?? ? ??? ? ??? 、「〈?〉。」??ー ? ? ???? 、?? 。?????、 ??? 。?? ?? ? ?、? ? ?? ? 。? ??? ? 、???? 。??? 〈 〉、 ??? ??? ??? 、 。?? ?〈 〉、?? ?? 〈 〉。????? ?? 、
??????????????? 、? ?????? ???、? ???? ??? 。? ???????? ? 、???〉。」?? ??「〈?〉。」? ? ?? ? ? ??? ? ?????? ?? 、〈 〉????? 、? ??? ? 。????「〈 〉。」?? ? 。???? 、?? 。??? ???、〈??? ? ?? ? ???? 、 ??? ?? 。??? 、?? 、?? 。?????? ????、 ?
????????。???? ????????? 、〈 〉。? ?? ? ???????? ? 。? ?? ー 〈 〉 ??? ?? 。??ー ?〈 〉、?? ? 。??ー? 〉。」?? ? っ 。??ー????、〈 〉。??ー ?
???、????っ??????
???っ 、〈?? ?? ? ??? ?っ ?っ 。??ー?? ? っ?? 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉。??ー ?〈?〉、?? ? っ っ 。?? ??〈?〉。?? ????? っ 。?? ? ???????、〈?〉。??ー??
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??、〈?〉、????????????? ??、〈?〉。??ー ?〈 〉、 ??????????? ???? 。????? ? ?、?〈?〉。??ー ?〈 〉、??? ? ? 、??? ?? ???っ 。??ー ?〈 〉、????? っ 、? ゅ? 。??ー?? ? ????、〈 〉 ? 。??ー???、 、???? 、〈 〉。? ?? ?? ?? ー ?〈 〉、??? 、?????。???? ????? 、?? ??? ?。??????? ??? ??????、? 、?〈 〉。
??????????????????? ????? ??? ??、?????、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。??ー ??〈 〉?? 、 〉。??ー? 〈 〉 ???? 、 ??? 、 ??? ? 。??ー 〈 〉 ???? 、??? 、?? 。??ー ? 〈 〉、 ? ????、 ??? 。??ー ?????? ? 。??ー ?〈?〉 ????? 、?? 。??ー?? ? ??? ??????? ??? 、〈 〉。??ー ? 〉、???? 。??ー???? ? ? 、????? 。????? ? 、 ??? ?????、〈 〉。
??ー??????????????、?????????????????。??ー?〈 〉、 、?? ?? 。??ー ? 〈 〉、????? 、 ?? ??? 。? ?? ー ???っ?? 。? ?? ー?〈 〉、?? ??。??? ? ?? ??????、〈 〉。??? ? ?? ?????、〈 〉。??????? ?? ??? ?? ????? ????? ? ?っ ??。?????????? っ?? 。????? ?????? っ?? 。??????? ?????? ?? ? 。???????っ 。
??????????????????? 。?? ??? 、????? ???? 。?? ?〈 〉、 ?????? ? 。?? ????? ???? 、?? 。??????? 。??? ? ? ????? ? 、〈?〉。????????? ???? ???っ 、?? ???? 、〈?〉。?????????〈 〉。??????????? ???? ? っ 、?? ? ??、〈 〉。????? 、??っ? ?。?????? ? ? ?? ??? ??? ? 。????? ????? 、
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???????????????????。?? ?????????????? ? 。????? 、?? ???、〈?〉。?????? ?? ? ??? 、? ? 、?? ? 。??? ? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? 。??? ????? ?。????? 、〈 〉。?? ????っ 、 、〈????? ー 。??? ??? ? ? っ?〈?〉。????? っ 、
?????????????。?????????? ????? ャ ー ????、?〈 〉。????? 〈 〉、?? っ 。??? ッ ェ?? 。????????? 。?? ??? ?? ??? ?、〈 〉。????? っ 。??? ? 、?〈 〉 っ??。?? ???? ?っ 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? ??? っ 。??? ??? 、〈?? ? ? ??? ?、〈 〉。???????? ? ??? ?? ?
????。????????????????????? ?????? ????。??? ? ? ???????? 、〈 〉。??? ???? 、 ュ ー ???? 。?? ??? ?????? ? 。????? ??? ???。??? ??? ? ?、〈 〉。????〈 〉、 ??? ???、〈?〉。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 〉。??? ??? ??? 、 。?? ? 、 ??? 、「〈 〉。」 、?? ??っ?? 。?? ??? 、? っ ? ? 。
????????????????????、?????っ???????。??????????? 「〈?〉。」?、???? っ ? ?????。??? ?????｝?? 。??? ?????????????? ????????っ? っ?。??? ????????っ? っ 。???? ??? ? ?っ????? 。???? ? ? 。??? ? ????? ? 。?? ?? ??? っ?? 。??? ??? 。?? ー ー 、「〈 〉。」?? ??、 〈 〉。?? ?? ???? ? 。
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???????????????????????、????????????? っ 。?? ????っ 、?? 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ? ー ー ??? ? 、 。?????? っ 。??? ???? っ 。???? 、〈 〉。?? ?? ???? ?、?? ??。?? ????っ ? 。????っ ? 。?? ? ??? っ 、〈 〉?? ? ????っ 、 ? っ 、?? ?、「〈?〉。」?? ???? ? ー ー っ 、
??????????????????? 。?? ???ー?ー っ 、?????? 。?? ?? ? ???????? ???? 。」 っ 、?? っ? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ??? ??っ 、 ? 、?〈?〉。?? ???? ????、 っ??。?? ? ? ??? っ 。???? 。?? ? ??? 。?? ?? ー ー? 、????? っ ?? ??? ? ??? ?? ? ???? っ 、?? 。?????? ???? 」 っ 、
?????????。?? ?? ???????????? 、〈 〉。?? ? ????? ??? 、〈?〉。?? ?? ?? ??? ㌦ 。??? ??? 、〈 〉。????????????? ???? ????????? ????? 、?? 。?? ??????〈?〉。???????? ??〈?〉。????? ?? ??? ?? っ 。?????、〈 〉。???????? ? ?? 、?〈? ? ?????? ??? ????っ? ? 、〈 〉。???????????? 。??????? 、
??????????????????? 。?????、 っ?? ? 。?? ? ????????????? ? っ?? 。???? ? 、〈 〉。?? ????? ッ 、?? 。?? ? ?????、〈 〉。??????、 ??? っ 。????? っ ??? 、〈??????? ??? ?? ? 。????? ????????? っ 。?????? ????????。????? ? ?????? ??? 、〈 〉、??????? 、〈
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?????????????????????????? 、〈?〉。?? ????っ ? 、〈?〉。??? ??? 、 ??? ?? 。?? ?? ??? 、??。????? ??? 。?? ?? ???? ? 。????? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉??? ??? 、「 、?? 。」??? ??? っ 。??? ? ??? 、 ? っ 。?? ? ??? っ? 。?? ???? ??? ? ? 、 ?
????????????????。?????????????????????????????????。?????っ 、 。??? ?????? ???? ???っ?。、????? 、 っ????、〈?????? ???? ??????? っ 、〈 〉。?????????? っ 、?? ???っ ?、〈?〉。????? 、 ????? 、 っ 。???????? ? 、????。???????? っ ? 。?????? ? ????? ?? 。??? ? ???? ??っ 。??? ??????? ?? ??? ?、〈?〉。????????? ??? 、〈?????
???、???「??。」????。????? ? ???? 、 ???? ? ? 。??? ? ??? ????? 、〈 〉。????? ﹈?? 、〈 〉。????? 、 ッ?? 、?〈 〉。?? ????っ ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?????っ 、?? ? 。?? ? 。??﹇ ? ??? 、〈 〉。????? 、 。?? ??? ??。??? ???っ ??。」?? ?? ??? ? 、?〈?〉。
???????????????????? ???? 、??? ????｝ 、〈?〉。?? ?? ???????? ? 、??? ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ???? 、????? ??。?? ? ???? っ?? 、〈?? ?。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ????? 、 ょっ ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ?、?? っ? 。????? っ 。?? ??? ? っ 。
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??????????????????? ?、〈????? ????????? ???? ? 、〈?? ???????? 、〈???? ??? 、 ?〉。」?? 。???? ? 。?? ? ?????? ? っ 、?? 。??? ??? 。??? ???? っ?? っ ゃ 。?? ? 〈 〉、????? 。?? ? ????っ? っ 。????? ? 。?? ? ??「〈?〉。」???????? 。」??? ???? ? ??
???????。?? ?? ???????????、「? ???、??ー 。?〈?〉。」??? ???? 。????〈 〉、 っ 、「〈 〉。」?? 。?? ? ????、 っ っ 。??? ? ????、 っ っ 。?? ????っ 、??。?? ?? ???? 、?ー?????? ???? 」 、 ー????? っ 、〈 〉。?? ???? っ?? 、〈 〉。?????〈 〉、???? ? 。?? ???????。????? ? ? ??
?????????????っ?。?? ???? ? ???? ? っ?? 、〈 〉。?? ?? ???????? 、?? ?っ 。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。????っ??? ? ???? ? っ??。?? ????、??、〈?〉。????? ? ????? 。?????ゃ?? ? ?? っ??。??????????っ 。?????????っ 。??? ???????? 、〈?〉。??? ??
???、?ー???????????。?? ?????? 、?ー ????????。????? ???。???? ? 、?〈?〉。??? ??? ?? 、?「〈 〉。」 ? ? 、 」?? ??。?? ?? ??? ????? ??? ? ??〈?〉、「〈?〉。」 っ???? 、〈?〉????? 、?〈?〉、?? ー ?? 、?「 ? ?? ?? 。〈 〉。」??????? ?? ?????ー?? 。????? ???? ??????? ? 。??????? 、「?? 。」????? ????????????????????? 。
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??????????????????? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、 ???? 、??? 、?? ??っ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ー ???? ? 。????? っ?? 。????? ?? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ? っ ??? ? ゃ 。????? ? 、〈 〉。????? 、?? ? ??? 〈 〉、?? ? 。??? ???っ 、〈??????? ? っ 、?? ? っ?? 。
???????????????????? っ 。??? ????? 、 ??????、〈 〉。????? 、 ?? 、〈 〉。??? ???? 、?? ? 。??? ? 、?? 、???? ? 。??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 〈?〉。??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?〈 〉 、〈?〉?﹇ ? っ 。??? ???? ? っ 、?〈 〉、?? ?っ 。? ? ? ???? ?? 、?? っ 。? ????? ?? 、 ?
???????っ???。??????????????????、??????????????。??? ??? っ 、?? ? ? 。??? ???、〈 〉 っ 。?????? ??? ??? 、??。?? ???、 ? 。????? 、???? 、?〈?〉。?? ?? ??? 、 〈 〉。????? 、??? 、 〈?? ???? 、 、?? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。????? 、??っ 、?? ? 。????? 、?? ??〈?〉。
?????????、????????????????、〈?〉。??????? 、 ???? 。?? ???? 〈 〉 ??。????????? ???、〈 〉。????? ????? 。? ??? ? 、 ー?? ?? 。????? ?、 、??? 、?〈?〉。?????? ? ??? 、〈?〉。?? ???? ??? 、?? ? 。??? ? 、?? 、 、?? ? 。」?? ??〈 〉、 ??? ? 、?? 、〈??? ??? 。????? ??? 、?〈?〉。
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?????????????????? ?? ???? ?、 ???? ?ー? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ? 。?? ? ???、 ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? ? 、〈 〉、??? ?、 ??? ?。?? ???、 ??? 。?? ?? ? ??? 、? ? 。?? ???? ? 、 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ???、〈?〉、 ??? ? ? 。???
??????????????????? 。??? 、〈?? ????っ? 。?? ???? ? 。?? ? ???っ 、?? ?? 、〈 〉。?????? ? っ??? 。?????? っ?? 。???? ? ?、〈?〉。?? ????、 ??? 。????? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。??? 、?? 。????? ? 。??? ???、〈 〉。?????? 、
????????????、〈?〉。???? ?? ?? ??? ???? 、 、〈 〉。?? ?? ? ????? 、?? 。?? ??????? 、??。?? ??? ???。?????? 、?? っ 、〈?〉。?? ? ??? っ 、「〈?〉。」?? ?っ?。????? ?? 。」?? ???????。??? ??? っ ?? 、〈 〉。??? ?? ???????っ??? 、〈 〉。??? ??? ?????? ? 、〈 〉?????????? 、?? ???
??????????????????? っ ???? 、〈 〉。?? ? 。」??? 、? ????っ 。??? ??? っ 、?〈?〉。??????? 。?? ??〈 〉?? 、??? ? ? っ? ???、〈?〉。?? 〈?〉? 、〈 〉、?? っ 。??? ????? 。??? ? ???? 〈 〉。??? ? ??? 。??? ?????? ? ?? 、〈 〉。??? ??? ???????? ?? 、〈???????
?????、?????????
???。? ?????????? ??????? 、 っ?? 。?????????
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?????っ????????、〈?〉。???? ? ? ????、 ? 、??? ??っ??っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ?? ????? ?? 、?〈?〉。?????? ? 、?〈?〉。?? ? ???っ 、 ??? ? ? 。??????? ??? 、〈 ? ??? ? 。?? ? ????? 、?? ? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉、 っ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉、 ?っ?? 、〈 〉。?? ? ??? っ
????????? ? ??????????? ? ??? ? 。??? ? ???????? 、?〈?〉。??? ???? ? ??? 。?? ??? ??、「〈?? ?? 。? ?? ??? ? 〈 〉。? ?? ??? ?、 、?〈?〉。???? ?? 、?? ? 。?? ? ??????? ??? 。????? 、?〈?〉。??? ? ??? 、?? ? 、〈 〉??? ? ? ?? ? ?? ?? 、? ???? 、
????、??????、〈?〉。?? ???? ?? ???? ?? 、 ??? 、? ??? ???? 、〈 〉。????? ﹇ 、〈 〉。??????、 ﹈ ??? ? 。? ???? ? 、〈 〉。?????? ???? 、〈 〉。??………???? 、〈 〉。?? ? ???? ?????、 ? 。???? ? 、 っ?? 、〈?〉。?? ?? 、 っ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 。?? ??? ?? 、〈 〉?? ? 。???
??????? ??????????、?〈?〉。?? ? ? ???? ???? ?? 、 っ?????? っ 。?? ?〈 〉、 ??? 、〈 〉。?? ???? っ っ?? ??っ 。?? ? ??? ??っ 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? 、 ??? っ ?????、 ??? ? 。????? 、 、〈 〉?? ? っ 。?? 〈 〉、｝?? ?? 、?? っ ??、 。?? ??? っ ?、〈 〉。?? ?
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?????????????っ?。?????? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ??〈 〉、 ? 。?? ??? ??? っ 、「〈?? 、 。???? ???っ 、「〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、? ? っ??。?? ? 〈 〉、 ???、??? ? 。?? ? ???? ?っ 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。?? ? ?? ???? 、?? 、〈?? ? ?? ??? ? ???? 、??。
????????????????????っ?、? っ??。?? ???? 。?? ?〈 〉、?? ?? 。?? ? ???? 、?? っ 。?? ?〈 〉、 ???? 。??? ??? ? ゃ?? 、〈 〉。?????? ? っ?? 。??? ?? 、 ???? 、〈 〉?? ? 〈 〉、???? ????、〈?〉。?? ??〈?? 、 ???っ ? 。?? ????? 、??っ 。?? ????、?? ?
??????????????????、〈 〉、?? ????? ? 。?? ? ???? ?? ?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?? 。??? ??? 、 ? 。?????? ??? 、〈?〉。????? 。?????? ? ???? ???? ???、〈?? 、??? 、?? 。?? ? ???」 、??? ? ??? 。?? ?? ? ????? ? 、 ???? 。?? 〈 〉??? っ 、 ?
?????????????。?? 〈 〉 ?????? っ 、???? 。???? 、〈?〉。?? ? ? ??????? 。?? ?? ???? 、〈 〉、??? ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ?? ? ?? ? ?????? 。?????? ?? 、?? ? 。??? ? ? ????? ? 、 ??? ??? ? 。????? ?????ー 、????。??…?? ? 、 ???? 、 、??
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????????。?? ???? ?????????????? ??、〈 〉。?? ?? ?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ? ?? ??? ? 、〈 〉。?????? ??? っ 。??……… ?????? ? 、〈 ?????、?? ? 、〈 〉。????? 。」?? ????? 、 ??? ?。?????? 、 。?? ???? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 、 、?? ? 。
??????????????????? 、 ??????? ? 。?? ? ??????、 ? 、????? 。?? ???? 、? 、??? 、?? 。?? ???? ? ? ???、 ? 、?? 。????? ? 、 ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ? ? ㌦ ?っ 、?? ? 、〈?????? 、?? ? 。??????? 。?? ? ??? ?? ? ?? ? 、〈 〉。?? ? 、???
??????っ???。? ? ?????? ???? ??〈 〉 っ????。? ? ????? ? ??????? ???? 、〈?? ? 〈 〉、 ???? ? 。????? 、?? ?? 。???? ? ? 。??? ? ??? 、〈?? ?〈 〉、 っ?? 〈 〉。?? ? 、 っ?? ??? ? ?。????? ?? 。?? ? ???、 ? 。??? ? ???、 。?? ???。???? ? 、 。????? ? ??? 、?
????。? ??????? ???? ?????????、 ?????? っ 、?〈?〉。?? ? ??? ?? ??? 、〈 ?????? ?? 、??? ? ??? 、?? ? っ?? ? ? ??? 。?? ????? ? っ???? 。?? ?? ??? 。???? 。?? ? ??? 、?? ?? 。?? っ? 。??? 、?「〈?〉。」????? 、〈 〉 ??? ? ? ?、〈 〉。
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??????????????????? ??、「〈?〉。」????? 、 ????? ? 。?? ??? ???。???????〈 ??? ? ??? 、〈 ??? ? ? ?? ?? ? 、?? 。?? ??「〈 〉。」? ? 、?? ?? っ っ 。??? ??? 。??? ??? ? 。????? 。?? ??? 。?? ? ??? ? っ っ 。?? ??? ? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。
???????????????????? 、〈?〉。?? ????? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ?? ? 、?? ?? ??? っ 。??? 、?? っ 、?? ???っ 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ?、 。?? ???? ??? ?。??? ??? 、?? 、〈??? ??〈 ??? ょ 、??? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、?? ? ? っ?? っ 。
??????????????????? 。????? ????? 、〈? ?? ??〈 〉、 ?????? 、?? 。?? ? ? ???? ? ??? ?っ ? 。???? ??? ?っ 。?? 〈 〉、 ??? ? 、?〈 ?????? ? ? ? 、?〈 ???? ? ? ???? ??? 、〈 〉。????? 、?〈?〉。? ???? ?? ? 、 ??? ? 。??ー ?、 っ 、?????? 、
????????????????????????????。??? ?????????????? 、〈?????? ?????????????? 〈 〉、???? 。?????????????? ?。????? ?????? ??。??????????????、 ? ?? 、
??〈?〉。
???????? 、 っ?? っ ??? 。??﹇ ﹈﹇?? ?? ????? ???（ ）?? ?? ? ??? ??? 。?、 ? ??? 、 、?? ? 。??（ ?） ﹇ ??? ?? ??? ??????
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?????? ?? 。??? ????、「〈 〉。」 ?? ??。??? ?????????、〈 ????? 、??? 。
??????????????????????。??? ??????、〈 〉 。?????? ?。一一
U8????????????
???、?? 。?? 〈 〉??? ??。???「 」 、??? ????。?????? 。?????。?? ? 、??? 。?? 〈?〉、? 、??? 。??? 、??? ?????????。?????? 。?????? 。??? 、 、???
??????。? ?????????? ? ?????? 、〈 〉。?? ? ?? 、 ????、〈?〉。?? ? ??? 、「〈 〉 」 ?ゃ?? 、〈?〉。?? ??「〈 〉。」 っ?、??? ? ???? ? ???? ?。?????? 、 ゃ?? 。? ???? 。????? ??、〈?〉。???? ? 。??? ??? 。???? 、 ??? 。?????、????。
???????????????、????????、〈?〉。? ???? ???。???? ??????。」???? ???? っ 。??? ???? 。? ???? ? 。? 、???? ? 。??? 、〈??? 。??? 、??? ゃ ??? 。?? ? ??? ?っ 、〈 〉。??? 「 、????。」?? ? ???? 、〈 〉。????? ?、「〈 〉。」??? ? 。??? ?
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??????????、〈?〉。????? ???????? ?? 。??? ???? っ 、?〈?〉。?? ?? ???? っ 。?????? 、 ?? ? 、「〈 〉。」?? 、〈 〉。?????? 。? ? ???????。???????? 、 、「??」?? 。?? ?? ? ??? ?。? ? ????、 ? っ??? 、 っ?? ?。??? ????、 、?〈?〉。
????????????????、??????????、
?〈?〉。???????、?? ??「??」???っ 。???? ?、〈 〉?? ???? 。?? ? ??? ?、〈 〉。??? ????」 ?っ 、??? ? 。? ???? っ 。??? ????? 、?? ??。????????? 。??? ??????。???????????????
??、〈?〉。〈?〉、?????????、〈 〉。〈?〉、 ??
????
?????????。??? ??????? 、? 、?? っ? ?? 、〈 〉。?? ???? ?、?? 。? ???? っ ?、??? ? 、?〈?〉。?????? ????。?? ? ? ??〈?〉、 ? っ ? ??。??? ? ????、〈?〉。????? ? ???? 。??? ?? ????、〈?〉。?????????? ? 。???? ?????? ?〉??? ???? 、??? 。???? ?
?????????。?? ???????? 、?? ????? 。?? ?????? ? ??? 。?? ???? 。?? ???? 。????? 。?? ???? 。??? ???? ? 〈 〉。??? 、 ????? ?? 、〈?〉。??? ????、 、 ? ??? っ 。???? 、??? っ 、?? 。??? ? ?????? ?? 。? ???? ???? ?? ????????? 。」?????????? ???????、 っ
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??。?? ????????????????? ? 、〈?? ??????? ???? 、?〈?〉。??? ? ??? ?。」?? ? ??? ?。〈 〉、 ???? ? 、?? 。?? ??? 。?????????????????? ????? ???? 、??、〈?? ? ? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ??? 、 ゅ?? ? ? 、〈?????、 っ??。 っ??? 、「?? ? 。」 、〈 〉?? ??。?? ???? ? 。????? 、
???????????????????? 、?? ?。」「 。?? 。?? ??? っ ?? 。????? っ 、 ? ??、?〈?〉。」????? ? 。」??? ? ??? 、?? ? っ 。?? ??? ???。???? ? ?、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ?????〈?〉。?? ??? ??、?? ? 、?? ? ? 。????? ? ?、〈 〉
???????????????????? 。?? ???????????????? 、?? 、〈?〉。?? ???? ? 、??? 、〈 〉。??????? 、 〈?〉。??? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? 〈?〉、?? ?、「〈?? 。??? っ?? 、〈 〉。?? っ?? 、〈 〉。? ? ??? ? 「 ? 、?? 。」?? 〈 〉、 ? 、?? ??? 。???? ??? ? 。
?????????????????? 、?????? ? 。?????、 ???? 。」??? ? ???? ? 、〈?〉。????? 。?? ???? ????。?? ?? ??? 、? 。?? ???? ?? ? 。????? 、?? ? 。???? 。?? ? ャ??、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ? ???? ?、?? 。?? ? ? ???、 ?? ?。」?????。
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??????????????????? 。???? ? ?????? 。?? ?? ???? 、? 。?? ??? 、? 。?? ? ??? ? 。????、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ????? ?? ???。?? ?? ? ??? ? ?、〈 〉。???? ? 。?? 、? ????? 、??? ??? 。?? ???っ 、?? っ? 。????「〈? ?? ? ????? 。
??????????????????? ????。??? ??? ????。??? ??????? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。????? 、 ?? っ 、?? ? 。? ?? ? ??? ? ?? 。????? 、?? っ 。?? ?????? ? 。? ???? ?? 。???? ?? 。?? ????? ??? 、〈 〉、??っ 。???? ?、〈 〉。?? ??? ?っ 。??? ? ? ?
???????。」??????????????????? 、 ゅ?? ? ???? 。????? っ 、?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉???? ? 。??????? ? ? 、「〈?? ? ????? ?、〈 〉。??? ?? ? 、 ??? ? 。????? ? ?????? 、??。???????? ?。? ????? ?? ????? 。?? ?? ????? っ?、〈 〉??? ????? ?????。
?????????????????????? ????。??? ??? 、 ?。?? ? ????? ?。? ?????。?? ???? ?っ っ ゃ 。?? ??? ? ? っ 。?? ??????????? 、?? 、〈 〉。??? ? ?????? ?? 、?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ?????。? ? ????? ??? ??? ???????。??????????? 。??????????? ???? ??? ?? ????????? ?? ????? 、?? 。????? ???????? 、 。
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??????????????????? 、??。?? ?? ????? ? っ 。?????? 、?? 。???? 、〈 〉。?? ? ???? ? ?? 、?? ? 。?? ???? ?? ???。???? 、〈?〉、?? ? 。?? ? ??? ?っ ? 。????? っ 、 っ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ? ??? 。????? 。??? ??? ?? 。
??????????????????? ??????、〈 ?? ??? ??? ? ?っ ? 、〈 〉。??? ? ????? 。?? ? ??】 ? っ 。?? ????? ???? ? 。??? ??? ?? 。」?????、??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 。?? ????? ?? ??? ??っ 、〈 〉。??? ??? ?? 。????〈?〉。?? ? ??「 ? 、〈 〉。?? ???? ?、 っ 、
????????????。?????? ?????? 、 ??? 、〈?〉。????? ????????? ??????? ? 。??。」???? 、?? ? 。????? ???? っ 、?〈?〉。???? ? 」????? ?? ? 。」?????????? 。」?? ??? ? ??? ? 、?? 。?? ? ?????? 。?? ? ??? ? ? ?




?? 、〈 〉。?? ?????? っ?? ???。??? ? ???? 。?? ?? ???? 、??? 。?? ????、 っ??。????? ??? ???????? 〈 〉。??? ?????? 、〈 〉。??? ?????????????? ?、 、?? っ 。??????????。??????????????????、 っ?? っ? 。????? ???
???、??????、???????? ??? 、〈 〉。?? ??? ???????????? 、 ????っ 、 、?〈?〉。????? ? 、???っ 、 ???。? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ?????? っ 、?? 。??? ????????。??? ????
?????っ?、??????
????????、〈 〉????? ????、 ??? 。」????????? ?? ????。」??? ? ????? 。」??? ????????? ??????????、?????
?????。??????????。
???????????????????? 。????? ? っ ??。?? ??????? ?? 、 、??? 、?? 。?????? 、?? ?。?? ?? ???? 、??? ?? ???。??????? ? ?????????? ?。?????、?っ 、「〈 〉。」 。??? ???????? ?、???。」???????? 、?? 。」????? ?????、「〈?〉。」 ? ??? 、〈 〉。????????? ?? ? ??????? ?????????? ?? ??? ?。
??????????????????????? ??????っ 、 っ?? っ 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。???? ? 。??? ????? ? ????? っ??。????? ?? ????、〈 〉。????????????? ????、〈?〉。??? ???? ?、 ??? 、〈 〉。???????? っ 、?? 。????????? ??????? ?? ????????、 ??? ? ???、〈?〉。????? ? ????? 、??? ? っ 〈 〉。
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?????????????????? ????。?? ??? 、 ??? ?〉。????? っ?? 、? ? ? 〈?〉。?? ? ? 、?? ??? 。??? 〈 〉、?? ?? ? 〈 〉。??????? 〈?〉。?? ?? ? ??????、??? 、 、?〈?〉。?? ??? 、 ??? ? ?。?? ? ? 、 ??? ? 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈?〈?〉。?? ? ???? ? ? っ?。??? ?
?????????????、〈???????? ???? っ 。??? ??????? 、 ｝?? ? ?? 。??? ? ?????? ? ? っ 、〈?〉。?? ?? ???っ 。?????? 、??? ? っ?? 。??? ????? ? ? 、〈?〉。????? 「〈 〉。」 、?〈 〉。??? ???? っ 。??? ????っ 。』??? ?? ??? ? 。??? ??〈 ??????? ﹈ ??? 、 、??? 、?〈?〉。??? ? ?
???????。????????????????????? っ 。?? ???????? ?????? っ 、〈 〉、?? ??っ ??。????? ??????? 、〈?〉。?????? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、〈??????? 、???? 、?〈?〉。????? ? っ??、 。????? ??? 、「 」?? ? 。? ?????? 、 。? ?????? 、???
?????????っ?。???????????????????????。??????????????????????????、〈 〉。??????????????? 、 ?。??????????? 、〈????? 、??っ 、〈????????、 、 。??? ???、 、 。??????? 、???? っ 、?? 。????… ? 、〈 〉????、????????…?
????? ? 。?? ??? ??? 。? っ????? 。???? 、?? 、
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?〈?〉。??? ??????????????っ 、〈 〉。?? ? ? ??? ???? 、 ???? ? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ?? ? ??????? ???? ? ?? 。?? ??? ??、「〈?〉。」????。???? ??? 、〈?? ? 、????っ 。????? ? 、?? 。??? ? ???? 。?? ? ???、?? ? 。?? 〈 〉、????? ッ 。????? ???????〈?〉 、
?????。?? ? ????????????? 。??? ???? 、 ? ???? ??。?? ?????? 。?? ???? 、 ? 、?〈?〉。????? ? ???? ???? 、?? っ?。????? ? 。?? 、????? ? っ 。?? ヮ ???? 、?? 。??? ? ? ??????? っ 、?〈?〉。???????????? ? 、?? ? 、〈?〉。????????? ???????? 。??? 、 っ 、
???????、??????????? 。?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? 、?????。?? ???? ? ???? 、?? 。?? ????、 ? 、「〈 〉。」??、 。????? ?????? 。??????????〈 〉、????っ?? 。????? 、 ????? ?? 、 っ??? ? 。????????、 ?? ?? 。??? ????? ?? っ
????、〈?〉、??????????? ?? ??、〈 〉。? ???? ? ?????? 、 ?????? ????? 、〈 〉。?? ????? 、????? 。?? ?? ? ????? 、?? 。?? ????、〈?〉。??? ??? ???? ?????? 。????????? ?? 。?? ????????? 。??? ? ?????? 、〈 〉。??? ??????? ?? 、〈 〉。? ????? ?????? ?? 、???? 。?????〈?〉、 ??????? 。??? ?????????? 。??? ??? ?
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?????っ?、〈?〉。??? ? ? ????????? 、 ? ???。?? ? ??? ? ??? ??。??????? 、?? ? 。??? ? ???っ?? 。?? 、?? ?? ? 、〈 〉。??? 、 ??? 。??? ??? 、〈?〉。??? ? ??? 、?? ?????? ? ? 〈?〉。??? ??? ?? っ 、〈 〉。??? 、?? ??? 。??? ??? ? ? 、〈?〉。??? 〈 〉 、?? ??っ 。??? ?
???????????、〈?〉。???? ????????? 、〈 〉。??? ? ???? ?? ??? ?? 、 っ 。??? ???? 、?〈 ????????っ 、〈 〉。??? ?? ??? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。? ??? ????? ? っ 。????? 。??? ??? 。??? ??? 、?? っ? 。????? 、 ???? ??? ?? 。? ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。???
?????????。???? ????、????????っ?????。??? ? っ???? ? 、 「 ??? ??? 。?? 、〈 〉。??? ? ??? 、??? ?????? っ っ?? 、〈?〉??? 、? ?? ???? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?????? 、?? 。」?「 ???? ??? 。??? ? ????? 。?｝ ?? ??? ???、〈?〉。
???????????????????? ????、???? 、 ????? ?。?「??? 、?? ? 、 ???? ? 、〈?〉。?? ?? ? っ???? 。??? ????? ? ? ?、〈 〉。?? ?? ????? ? 。??? ?????っ ?? 、〈 〉?? ?〈?〉、 、???? ???。?? ? ???? 、?? ?? 。?「 ? ???? ? 、〈 〉。?「 ?? ??? ????? ? ??? 、｝
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???????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????? ?、?? 。??? ???、 ?? 、〈 〉。?? ? ???っ ? 。??????、?? ? 、〈 〉。?? ????、 ? っ 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? 、??? 、?? 。?? ?? ???っ? ? 。?? ? ???っ 、?? ??? ー 、〈 〉。?﹇ ? ???? 、〈 〉?? 。?﹇ ? ?????〈 〉 ?? 。?? ????? ??? 。
?﹇???????????????????? っ 、?? 。?? ???? っ 、 ??っ??、?〈?〉。? ?? ? ??? 。?? ? ???? ? 。?? ?????? 。?? 。」?? ???? 。?? ??? ??? ??? ???? 、?? ?、〈?〉。?? ?? ???? 、?? 。????? ? ????? 、 っ?? 。????? ?????? ?っ 。??? ???? ? 、?〈 〉。????? ??????????
????、???ャ????????。?? ???ャ? ????、? ? ? ??。???? 、 ? ．?? ? っ 。?? 〈 〉?? ? 、〈 〉?? ? ? 。?? ???? 、????? ? ???、? ??? ? 。??? ャ???? 、?? っ?、〈 〉。????????? ?、〈?〉。??? ???? ???? 。?【 ???????? ???? ? ?? 、 ??? ? 。???…?????????? 。???ー??〈 〉、???? ?? 。??ー???ー?ィ 〈?〉、?????? 、
???????????????っ?。?? ????? ??????、?? 、?? 。?? ??? ?? っ 。?? ???? ? ょ?? 。?? ? ???? ょ ??? 。? ?? ?? ????? っ 、?? 、〈 〉。????? ?? ????? ?? 、? ?? ? 、?〈 〉。???????????????????っ ???、〈?〉。????????? ? ? 、〈 ??????、〈?〉? ? っ 。??? ????? ?? ? 、???? っ?? ?。?????????
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??。????????????????????? っ 、 ??、?「〈?〉。」??? ??? ? っ 、〈?〉。??? ????ー 、 ? ??? 。??? ??? ?、〈?〉。??? ????????? ???? 、〈 ???????? 、?〈 〉。??????? 。????? っ 、?〈 ?????? 。?? ? 〉、 、??? ? 。??? ? ????? 、?? 。????? 、
???????????、〈?〉。???????????????????????。??? ?????、??? ???? 。??? ? ? ?????、〈 〉。????? 。?? ?? ＝?? ? 、〈 ??? ?? ?? ???????、〈 〉。??? ???? 。??? ???、 。??? ???、〈 〉。?? ? ???、〈 〉。?? ???? 、??、〈?〉。??? ? ???、 ??? ? 。?? ? ?? ????っ 、?? ? ? 〈 〉。????? ?
????、??????????????。??? ??? 、??? ? ? 。???????? ?? ??、〈 〉??? ? ? ??? 、?? ?、〈 〉。????? ? 「??? 」 ? っ 。?? ??? ????? ??? 。?? ? 〈 〉、? ? ?? ? ??? ? ??? ? 。?? ? ?? ? ???? 、〈 〉。? ????????????????? ?????? 。? ? っ? ???、〈??? ? っ ??? ? 。
????????????????っ???? 、〈?? 〈 〉、 ???????? ? 、??〈?〉。?? ???? 、?? 、〈???（??）?????﹇?? 、 「〈 〉。」?? 、? ? 、 ??? ?? 。?????﹇??﹈（?? ?????? ? 《ーッ ー ー 》? ? ?? ?????? 、〈??? ??? っ ? 、?? ? 。???? ? 』 っ?? ?、?? 。?? ? ??? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? っ?? 、〈 〉。????????????????????? 。
llO1てあしらいちどう一ていと
?????????????????
??〈?〉、??????????、???? ?????????。?? ?? ﹇ ﹈（?）??????
????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????????????? ????
????? っ ? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ??? 、〈 〉、「〈 〉。?? ? 。」 、?? っ?? ???。???????﹇? ﹈（?） ?????? ???? 、 ?? 。???﹇?﹈（ ）???? ?? ?? 。???﹇ ﹈（?） ??????? ? 。」 。?? 、?? ? 。???﹇ ﹈﹇? ??? ??﹇??﹈（ ） ?????
???????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???????? ? ??? ? っ?? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 。?? ? ? ???? っ?? ??。? ? ?? ょ ﹇ ﹈（?） ?????? ? ???? 、〈 〉。?????﹇??﹈（?）?????????っ????? ?? ?。??? ??? ? 。????????﹇????﹈（ ）???????? ???? ? 、 ??? 。?????﹇??﹈（ ）
????????????????????? 、?? 。?? ? ﹇???﹈（ ）???? ??? ???? っ ?、 、?? ? っ 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ﹇??ゃ ょ ゃ ゅ?? ? ゃ??? 、?? っ??? ゃ 。?????? 、?? 。??????? 。????? 。????? ? 、?? ? 。?? ャ?? 、〈?〉。????? ?? 、〈?〉。????? ??? 。
?????????????????????????????。?????? ???? 、〈 〉。???????? 。?????? ??。??????? 、????。?? 、?? ?? 、 ???
?? 。?? ゃ? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?? 。?? ゅ?﹇ ﹈（?）???? ?、「〈???ゅ? ??﹇ ﹈（??? 《 》????? ??? ? 。????? ? 。??? ? ??? 、?? 、〈?〉。????←?ゅ???????? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 ?? ?
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?????? ??、〈????? ?〔??﹈（?） ???? ?? ???? ? 、?? ? 、〈???? ??? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????? 、?? ? 。??? ? ??? ? 。?? ? ???? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ? 〈 〉、 っ?? ? っ?? 。????? 、 、〈??? ???? 、??? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??? 〈 〉｝?? 、 。??????????????????
????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ??。??? 、 ?????? ???、?? ? っ 、 ??? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? 《ー?》??「??? 、?? 。????? ﹇??﹈（? ）??《ー 》?? ???? 、 ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ゅ? ??? ??? ? 。?ー ?ッ 〔 〕 ー ッ????? ??? 、?? ? ??、?? ?? 。?ー ?（ ） ?ー?? ???? ? 、?? ?? 。
?ー?????〔??〕???ー????? ? ????????????? ? ? 、〈 〉?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ??????? 、 ???? ? 。??? ? ???? 、?? ?っ 。?? 〈?﹇ ﹈ （ ）??《ー?》??﹇ ??? ー? 。????←???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《? ー 》﹇??????? 、??? ? 。?????????????????




?? ? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????【?????﹇??﹈???????
?????????????????????????、?? 。?? ?? ?? ? ??? ?っ 。〈 〉。?? 。」????? 、 。?? ??? 、? ??? 。?? ?? 、「〈 〉。」?? 、 ? 。?? ???? ?
?????????? ????? ??????????????（ ）
????????。???????????????????? 。?????? 、 ? ?????。??????????〉 ???? 、????? ?、 ???? 。?????????????ょ?、??? ? 。??? ???? ??? ???? 、〈?? ﹇? ﹈（ ）? ?
????? ??? ??? ?、 ? ? っ?? 。????? 。??? ??? 、 ?っ 、?? ?。」? ? ?? ? ????? っ ??? 。???? ??? 、〈?? ? っ 、〈 〉、
??っ????????????。???????????????????????。」???﹇?﹈←? ???????????? ﹇ ﹈（?） ? ????? 、 、?? ? 、
??〈?〉。?? ??? ?? 。?? ? 、 ??? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? っ?? 。? ?? ? ??? ? 、 っ??〈?〉。?????? ?、 っ ??? 。?? ?? ? ???? っ っ?? 。?????? ょ 、 っ 、??〈?〉。??? ??? 。?? ??? ? ? 。
??????????????????? ?????? ????? 。?? ??? ? 、?? 。????? 、?? ?、〈 〉。?? ????、?? 。????? ??? ? ??? 。」 。?? ???? 、 、?? 。??? ?????????。」??????????、??、〈 〉????? ????? ? ?? ?????? 。??? ?????、〈 〉。??????、 ??????????? 。??? ???? ッ? ??? っ 、 。
でき一てきだん1104
?????????????????〈?〉。?? ??????????? ?? ? 。????? ?。??? ??? ? 、〈 〉。??? っ??? 、?? 。?? ?????? 、?? ? っ 。?? ??? ?? ?? ? 、〈 〉、??? 、?〈?〉。?? ??? っ? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ????っ 、 っ ???? 。?? ?? 、?? 、? ??? ???????〈 〉、 ? 、?〈?〉。?﹇ ?
???????????、???????????????? 。?? ??????????? ????? ?? 、〈 〉、?? ???? 、?? 、 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ??? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????《ーッ?ー??ー?》??? ????、〈?〉。????? ??? ??????? 、〈 〉。?? ????? っ?? 。??? ? ??? 、 ? 、 ?
????????????。?? ????????????????? ?? 、 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ﹇????、 、?? 。????? ﹇? ﹈（?）???????? 《ーッ》??? ? 、?? ? ㌧ 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ? ?。?? ゅ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ?? ? 。?? ? 、〈 〉。??????? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?????????????????
??っ? 、「〈 〉。」????。
????﹇?﹈（??）???????》?? ????????????????? ? ???????? ? 。??? ? ?????? 、〈?? ? 、〈?? 。??????﹇?﹈?（ ?）??? ??《??》?? ??? ? ??? 。?? ?? ?? ?? 〈 〉、 ????? ??? 。?? ﹇ ﹈ （? ）?《ー? 》? ???? ??? ?? 、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、?? 。???????????????????? 。
1105てきとう一できる
?????﹇??﹈（??）????????????????????????? ? ?? ?、
?? ?? 。
????? ?????????????? 。??? ??? っ 、 ??
?? 。???? 、?? ? ?、??〈?〉。?? ???? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ?）? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。??
?????っ?????。???????????????????????????、?? ???
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）㍑?? ?? ?? 《ー ー?? ー 》?? ??? 。」「? 。? ????、??? 。?? ???? 。??? ? ??????? ???? 、??? ? 。?????、 、??? 、?? 。?? ???? ??? 。????? ? 。???????? 、?
???????????。? ?? ?????????????。??? ???????? 。?????? 。?? ????? 。?? ???? ? ? 。???」????????????、〈?〉。???
??? 、 ??? ???? 、〈 〉。????? 、?? 。???? 、?? 。??
???????、???????????????????? 、?????
〈?〉、 ?? 、?〈 〉、? ? 、??? ???? ? ???? 、?〈 〉、 ? ??? 。??? ???。?? ? ? っ 、
???????????。???? ????、???? ?? 。??? ?? ???? 、?? 。???? 、?? 。?? ?? ??? 、 ??? ?? 。??? ???? 、 ??? 。?? ??? ??? ?っ 、〈?? ???? ? 。?? ? ???????? ? ??????? 。??? ? ?????? 。??? ?????? ? ?????、〈?〉。????? ???????????? 、?? ? ?
できる一できる1106
???。??? ?????????????「〈 ? ??? ?????? ???? ? ?????ょ???? ? ???? 。????? っ?? 、〈 〉。?? ???〈 〉、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ? 、?? ? っ っ?? ?? 、?? っ 、〈 〉。????? 、?? 。?? ???、〈?〉。?? ???? ? ? ?、?? ? 。??? 「 ???。」??? ? ??〈?〉。?????? ?
??、〈?〉。?? ?? ?????????????? 、〈?〉。?? ?? ? ??????????? ? 。?? ??? 、?っ??。??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 。??? ?? ??? 、????? ? ????。?? ?? ??? 、 っ?? ?? 。?? ??? ?? っ?? 、〈 〉。?? ???? ?っ 、 ??? ? 。??????っ 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉、
???????????????。?????? ???、〈? ???????? ??? 、??っ 、 っ 。??? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? ???? ??? 、?? 。?? ?? 、 ??? ? 。????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ?? 、 ? ゃ?? ? っ 、??????? 。
???????????????????、 ??? ??? 。???〈 〉 、 ??????? 。????? ???? ? ??? 。????? 。?? ?? ??〈 〉、?? ?? ? っ 。??? ? ??? 。????? 、??? ? 、?? ? 、?〈 ????? ??? ???。???? 、??。?? ?? ????? ? ? ??? っ ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ?
1107できる一できる
???っ??????????????? ?。???? 。」?? ?? ??? ? っ 、〈?〉。??????、??。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ????? ??? ??。?? ???? 、〈 〉、?? ?。?? ?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。???? 、〈?? ?????? ? 。????〈? ??『 ??? 。??? ?? ??「 。」 ??? ??
?﹇??????????????、???? 、 、?? ?? 。????? ???????? っ ? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?????? っ 、?? 。??????? ??? ? ???????、 。?﹇? ???? 、??? ? ??? 。?? ?? ? ????っ っ 、?? 。?? ? ???? ???。????? ?? ? ????????っ 。?﹇??? ?????? ????
????、〈?〉。?? ?????????????? ???? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。」?? ? ???? ??? 。?? ?????? っ 。?? ???? 、?〈?〉。??? ????? ? 、〈 〉。」? ?? ??????? ? 。?? ? ? ??????? 。?? ?? ???? ? 、 〈 〉、??? っ 、?????。?「?????? ? ???? 、?? っ?〈?〉。???????????????????? 。?????????? ?
??????、〈?〉。??ー?? ?? ????????? ??? ? ? 、?〈?〉。??ー 〈 〉、 ?????? っ 、 ?? ゅ? 。?? ?? ?? ????? っ 、 ??? ? 、〈?? ???? 、?? ???、〈?〉。??? ????っ 、 ???。???????? 。?????????っ?、〈?〉、 ?? ??? ? 。????? ?? ??????????? ??????っ 。???????? っ 、?? 。????? ????????
てぎわ一です1108
??????、???????????? っ 。?? ????????????? ? ?、〈 〉。?? ???? ? 。????? 、〈 〉?? 、〈 〉。?? ????? ? 、??? ???。????? 、〈??? ? 、?? ???。?? ?? 〈 〉、?? 、〈?〉、 ??? ????。???????? 、〈 〉。?? ?? っ ?〈 〉、???? 、〈?? ?? ???? ???。?? ?? ?
?????????????????、?? ???????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? っ 。????? ??? ??? 、 っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ?、?? 。?? ??? ?っ????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 、????? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）







????? 。?????????、??????? 、 ? ????? 。一一???「????????、?
????? ?? 。」????「??? 、?????? 。」??? ????????? ? 。??? ???? 。???「 、〈?〉、???? ???? 。」一一???「?????。????
??〈??????? ???? ? ? 。?ー? ?? 、????ー????????、??? ???? ? 。
1109です一です





?????。?????????? 。???????? 。?? ? ?? ????
????????????????????????、〈?〉。??? ? ?????? 。????? 。?? 、??? ? ー?? 。? ?????????。?????、 ? 、??? ? 。??? ? ???? 。??? ?????? 。?????? ?。??? ? ?? っ???。」?? ?? ??? ?? ???? ?。???




??? ??? ?。????? ? ? ????。??? ????? ??。??? ?? ????? 。????? 。
????????????????????????。??? ???????? 。??? 。??? ?????。???? 、 ????。一二
S8?????????????????
??? ? 。? ???? 。??? ?????。??? ???? っ??? 、?〈?〉、???? 。???????? ????? 、 ??? 。???? ????? ?。?????? 、 ???ょ???? 。???? ?? ??????? ????? 、?っ 。????????
です一です1110
????????、「〈?〉。」????????? ?? ????。?? ? ?????? 。??? ??????? ? ???? 。??????。?? ?、〈 〉?? 。??? ???? ???? 。????「〈 〉。」?? 、????? ?。?? ???? ?っ っ ゃ?? 。??????? 。????? ?っ??? ? ? ????。」
??????????????????。???? 、 ??? 。?? 。???? っ ????、? ? ?? 。???〈?〉、??? 。? 〈 〉、 ???? 。 。? 、??? ???? っ???。?? 〈?〉、??? ?。???〈 〉、?? 、「〈?〉。」??っ?? 。? ??「〈?〉。」 っ ゃっ?? ??。?? ???? 、〈?〉。???〈 〉、? っ??? ?。??? 、??? 。?????
??????????。??? ?????? ? ????? 。??? ? ??????? ? 、 ???? 。????? 、〈 〉?? ??? っ 、??? 。????、 ???? 。???? 。??? ????? 。??????????? 。??? ?、｝ ょ???っ 、?? 。?????? ? 。」?????? 、??。」??
?????????????????????、 っ 。??? ? ?????、 「? 」??っ 。?? ???? ? 。?????? ?、〈 〉。?????、〈 〉。?????? ???? 。??????。?? ?? ???? 。?? ? ??? 。?????。」????? 」????】? っ? ? ?。??? ? ???? 。??? 。?????
1111です一です
????????。???? ??????? ???? 、??????? 、??? 。? ?????? ??、〈 〉。????? 、?????。???????????、???
??????????。???????
???〈?〉。?? ??? ??? 、??? ? 、 ??? ? ? ???。????? ? 、????? ??????? ? ????? 〉 。?????? 、
??????。??????
?????。?? ???????????? 。?? ? ???? 、 ???? ?? 、〈 ???? ????? 。」??? ???? 。」??? 。??? ?? 。??? ????? 、?? 。??? ? ?? ? ? ?? 、??????。??? ?? ???? 。??? ??? ??? ?????。??? ? ? ?? ??????。」???????。??? ? ????? ??。
???????????????????? 。??? ? ? ???、〈 〉 ????? 。??? ???? 、〈 〉。?? ?? 、?? 。??? 、??? ???? 、? 〈 〉???? 。????? ? ? 。?? 「 〈 〉、????? ? ?。」??? 。?? 〈 〉、 、 ?????? っ 。??? ???? ????、?? 、〈?〉。???〈?〉、 ?? ?????? 。??? ????、〈 〉。???〈?〉、 、???っ ?っ?? ??。??? ? ?????〉、??? ?? 。??????? ???? ??? 。???
??????????、???????? ????、〈 〉。? ?? ????? ? ???????? ? 。?? ?? ???? ?????? 。??????? 。??? ??? ??????? 。????? ???? ?? ????? ?? ? ?????? 。??? ????。????? 。? ???? ????? っ 、??? 。????????? 、〈 〉。??? ??????? ?。??? ???????? ???? 、? っ?? 。????????????? ????????? ?。
です一です1112
?????????????????????????。?????、〈 〉。? ????????? ????? ??????????????? ? 。? ? ?????????? ?????????????? 。?? ??﹈????? 。」??? ????????? 。」????? ??? 。????? ? 。」??????? 。?? ???? ? 。?????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ???? ? ????? 、〈 〉。???? ???? 。???
?????????、〈?〉。????????????????????? ??。??????????。??????? ?????????? っ 、〈 〉。??? 。????? ?????。?? 〈 〉、 。? ?????「 、???????。」???? ? 、???? 。」??? ??? 。?? 、????? ? 。???? ??? 。????? ?????? 。?? ??? 、 。?? ??? っ? 。????? ??? ? ??? ??? ?
???????????????????? ??? ??? 。??????〈?〉。?????????。」??????????????。」??
???????????「 ??。」「?? 。」「??「???? 。」「?? 。」????。「??? ?、???、? ???
?????。??? ???? 、 、?????? 。?? ? ??? ?? 。」? ???? ? ??? ????? 、〈 〉、?? ? 。????? ? 。?? ? ?? ????? ??。」?? ??? 。??? 、?? っ?? ?。
?????????????????????????。?????、?? ?、〈?〉。??? ?????????????? ? 。?????????????? ?? ?? 。??????? ???????? 。????? 、 っ???、?? ?。??????????? ?、〈?〉。????? ?????? 。??????、〈??????? 、〈 〉。?????? ???? ??? 。??? ? ??? ? ??、〈 〉。?? ? 、?? っ??、〈?〉、｝?? 。?? ? ?????
ll13です一です
????????????????、?〈?〉。?? ???????????????? ?、〈 〉。?? ????? ??? ??? ?? ?????? 。?? ? ? ??? 、〈?〉。????? ??。」?? ????????。??? ?????? 。??? ?? ?? ?????。??????? ???? ??? ?? ?? 。?????、〈 〉。???????????、〈?〉。??? ????、 ?? ?っ?? 。??????????
??????????????????? ????、〈??? ??????ォ ???? 、〈 〉。?? ???。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉、 ???? 。??? ? ??????。?? ? ?? ? ??? ??? ? ???〈?〉。????? ? ?????? 。????? ?、????????
「????っ???っ??????????。」?? 。?? ????。「???????
?? 。」?? ?? ????? ????? 。?? ??? 。??? 、??? ? 。
???????????????????? 。??? ?? ??? 、??? ?。」?? ??? ?
?????????。
??? ??? ???。」??? ?? ???????。??? ?????? ???????、〈???? ????。??????? ???? ? ?? 。?????????っ ?? 。??? ???? ????っ??? 。??? ??? ???っ???? 。??? ?????????? っ 。??? ?????? 。?? ?? ?、〈?? ? っ 。????? ? 。
??????????????????? ???? 、〈 ??? ?? ??????? 、 っ っ?? ?? 。?? ?? ???〈 〉、 。????? ?? 。???? ? ? 。??? 〈 〉、?? 。??? 〈 〉? ? ?????? 。?? ? ????????? 。?? ?? ????? 。??? ???? ????っ? 。????〈?〉、??、 ? ? 、?? ? 。????〈 〉、 ? ?????? ??? 。??? ? ????。??? ? ???? ?? 。?????? ??????????? ? ???、〈 〉
です一です1114
????????????????????? っ?????????? 。??????? 。??????? 、 。?? ? 、 ?? っ 、?? ? 。???〈 〉、 ? ???? ??? 。??? ??? ?? ? 。」?????????? 。』?????????? 。」????? 。」??? ??? 、?? ? ?。」??? ??? 、 ??? ???? ?「 、??? ? 、?? 。」??? 、
???????。」??? ??????????? ???。??? ??? ?? ????、〈 〉。??? ? 、〈?? 、?〈 〉。??? ?? ??? 。????? 、〈 〉、? ??? ?っ 、 ? …??っ ? 。????? っ っ ゃ 。? っ????? ?。???? 、 ｝?? 、 っ っ 。????? ??〈 ?????? 、?? ? 〈 〉。????? 、〈 〉、 。??? ? ??? 。?? ???? 。?? ???〈 〉? 。
??????????????????????、??????。???????????????。??? ???????? 、〈 〉。???????? ??????????? 。」??? ????? 。」??? ? ??? 。」?? ?? ? ?????? 。」??? ?????? 。?? ??? ? ? 。???＝ ??? 。??? ? 、?〈 〉?? 。?? ????? ? ?、??、 ???。?? ?
??????????????、〈?〉、??????っ 。????????????????????? ????? 。??? ?????????????? 。??? ????????? 、 。?? 、?? っ 。? ?????? ?????????。???? ? ??? ? 、 っ 。????? 、 ??? ? 。????? 、?? 。??? ??? 。????? ?? ???。?? ??? 。」??? ? ??? 。」??? ? ? ???っ ? 。
1115てすう一てだい
????????????????????、 ???。???? 。」?? ????? ? ??? 。?? ??????? っ 、 っ?? ?。? ?? ? ?????? 。?? ????? 、?????????? ? 。????? ??? 。??? ????? ? 。?? ???? ?? ????????? 、?? 。????? ??????????。?????? ????? ? ??? 。
??????????????????? 。????? ??????。?? ??? ??? ? 。????? ? 。」?? ???????? 。??? ??????? 、〈 〉、 っ??っ 。?? ???、 ? っ 。」??????? ? 。??????? ?。??? ????? ? ?????? 、????? っ 。????? ?? ?????? 。????? ????????? 。???????????? 。????? ?
???????っ?ゃ????????? 。?? ? ? ??? 。」?? ????? ????? ??。?? ??? ? 。?? ??????、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? ???。」????? ? ? ? ?????? 、 ?? 。」??? ?? ? ???????っ 。」??? ???〈?〉??? 。??????? 、〈 〉??????? 。?????????? ?。?????????? 。??? ?????? ???????? 。??? ?
????ー?????????。???????????????????っ ???、〈?〉。????????? ?。?????????????????????????????? 、〈 〉。?????っ? ?? ???? ?? ?????。」?? ?? ?? ??? ー?? ?? 。」??????? ????????。??? ??? 。．????﹇??????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ?? ? 、
??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）??? ?????? ?、 〉。????? 、〈 〉。?? ??? 、 ?? ?
てだすけ一てつだい1116
???????????。?????﹇??﹈（?）??????「 ??? ??? 。??「 ??? 、?? っ 〈? ??? ??? 、〈 〉。??????? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー ?》?? ???? 、? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。??ょ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ャ?? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（?）??????? ? 。?? ? ??? 、? ??? 。?????????????????????、 ? 、
?????????。?? ??????????? 、??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 。」?? ?? ??? ? 。???? ? 。????? 。??? ? ??? ? 。?? ???? ?〈 〉、 。?っ????? ﹇? ????? っ? ﹈〔 〕? ?? ? ???? ????? 、〈 ?????﹇ ?﹈（ ）??? 、?? っ 。?ッ （ ） ッ?? ?? ?? ッ 、?? ? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ? ???
?????????????????? 、〈?〉。????? ??? ??? ? ???? ??﹇ ﹈〔 〕 ????「???????????????
?????????????????????????????????。????? ???? 。??? ?? ? ??。?〈?〉。???????。????????? 、????? 、 ???? ? ? ? 。??????????????? ?????、?? ? 、〈 〉。?﹇?????? 、 ?っ???? 。????? ?????? ＝「?? ?????、 ??
??、〈 〉。?「????????? ??? 、 ?
???????????????。? ??? ???? 「 ???? ???、「〈 〉。」?。??「 ?? ?? ????。」??? っ? ょ 〔 〕????? ? 「????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ? ??? ??? ? ? 。?? ? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ???﹇??????????????????????? ??? 、?????。???????? ?
???、〈 〉、????。????? ??? ??????????。???????。」 ?? ?????、??っ 。????? ????
1117てつだう一てはじめ
????????、?????????? 、 ??? 。?????????????、??????????? 。????? ????????? っ 、〈 〉
? ????? っ??????? 、 、????〈 〉。????? ?????????? ? 、 ??? ? っ 。?? ???﹇? ﹈（ ）
??《ーッ?ー?》? ? ? ???????? 。??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、 っ?? 。????? っ 、〈? ???? 。?? ??﹇? ﹈（ ）???← ??? っ??? ? ゅ
???????????????????? っ 、????? ゃ ?? ? 。? ????????????????????? 、 ????、???? 、
?? 。
??????? ?? ?????? ? 、?? 、?? 、
??〈?〉。????? ﹇???﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（ ）? ???????? ﹇??????〈 〉、 、???? 。?????〈 〉、 ? 、〈 〉、??? ??? 。?? ? ? ??? ?、 。???? ? 。?っ ?﹇ ?﹈（?）? ???? ???? 、 っ
???????、??????????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??????﹇????っ????ー ? ??、??? ? ??。?? ?? ? ??? ? 。?? ??? ? ??。??? ??? 。??? ???? ?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、?? ? 、??〈?〉。??????﹇ ﹈（?）??????《ー?》????? ? ? 、『 、?? ? 。」 っ 、?? っ? 。?????﹇??﹈（ ） ?????????????? ??? 、〈 ???????? ﹈（ ）????????
??。」?、??????????????? ????、「〈?〉。」????????????????? 、 ??? ょ 、 。????? ?? ?? ?? ???? ? っ?????。??????? ?????? ? ? 。??? ?????っ??? 、〈????? 〔 〕????? ???（ ）??? ??? 。 ??? ??? 、
?? ? 。 っ 、「?? ?? 。」?? 。????? 。」 っ 、??「 、 。〈 〉。」?? っ 、〈 〉。?? ? ? 、???? 、「 ??? 。?????﹇??﹈（?）???????? ? ?
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???????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 《ー 》??ー ?、???、 。??? ?、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ????? 、 〈?〉。?? ??? ? 、 ? 、?? ?っ 。??? ??? 、 。??? ? ??? ? 、〈??? ??? っ 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? っ 〈 〉。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ???、〈 〉。??????????????????
???? ??? 、 ????????? 。 、??〈?〉。?????、 ???? ??? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??????????????????????? （ ）?? ???? ?、 ??? 。?? 、??? 。? 。 、?? ?? ?、〈?????っ ?、 ???? ? ? 。?????? 。????? 、〈 〉。???
???????。????? ??????????? 、 ? ??、?〈?????? ????? ? 。??? ? ??? 、 ??? ??? 、 〉。??? ??? 。????? ? ??? 、 、?? ?? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? 、〈 〉。??? っ?? ?。? ???? ? ?? ????? 、?? 、?? 。????? ?。??? ? ? ??? ? 。??????? ?、 っ?? 、? 。?? ? ? ?
????、??????????????。?? ??? ? 。??? ??? ???????? ?。??? ??? 。?? ???、 っ?? ? 。??? ? ????? ??? 、〈 〉??? ??? 。?? ? ??? ?? 、??? ? ? 。????? っ?? ??? 。?? ?? 、 ㌦?? 、??。?? ? ??? っ ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ?
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????????、〈?〉、???????、 ??? 。?? ?? ????? 。」?? ?? ?? ???? 。?? ???????? 。???? ? 。?? ???? ? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?? 、 ? 、?〈?〉。?????? ? 。?? ? ??? ? ? っ???。?????? っ 、?? 。????? 、 ???、?? ? ????? 、?? 。?? ? 、 、
???????????。?? ???? ???????? ???。???? 、 、?〈 〉、 。???? ??? 、〈 ???? 。??? ???? ? 、?? 。??? ??? 。?? ? ????? 、 っ っ 、??? っ ?
、〈?〉。
????????? っ 、?〈 ????? 、???、 っ っ 。?? ? 、 ??? 、?っ っ 。??????。??? ? ???〈?〉??。???〈?〉、 っ
???????????。???? ?????????? 、?? ??? 、〈?〉。????、 ?????? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ?? ?? ???? ????? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ヵ?? ? ? ?? ? 、???? 。?????、? 。?????、? 。????、?? 、〈???????、 ? ??、??? 、?? 。????????
??????????っ??っ????? 、 ? ???㌧ ?? 。?? ? ???????? ?? ???? ? 、 ．?? 。?????? 、?? ??? 。?? ?? ???、 ??? ?っ 。?? ???? ? 、?? ??? ? 。?? ???っ??、 。????? 、?? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ?? ? ?? ? 。??? ? ? ? ????? 。?? ???? ?、?? 、??? ??? ????。????????? ? ???
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???????、?????????????っ??、???????????? ??? ? ?。?? ??? 。??……… ?????? ? 。??? ?????? ??。」???????? 。?? ?? ???? 、 っ?? 、〈 〉。??ー ??? 、?? ? 、??． ? ? 。????? ??? ?っ 。????? 、 ? 。????? 、 ??? ???? ? ??? っ?、
???、〈?〉。??? ??????????????? 。????? 、?? 、〈 〉。????? ? ? ???? 、?? 。????? ??? ? ??? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 、〈?〉。????? 、?? 、 」 、?? ? ? ??? 。?? ??? ? ? っ 。??? ?? ??? 、??」、? っ??、〈 〉。?? ???〈 〉、?? ?? ? 。??? ???
????? ?????????っ???。???（?）?????? 〉。 、 ??? ? 、????? 、???? 。」「〈??「〈?? ??? ? 、?? 。」?? （? ）?? ????? 、?? 。?? 、??? ? 、??? ??? ?????、〈 〉。?????????????、???
?? ??。?? ???? 、??っ ? 。?????? 。???? ??。??? ???? ?? っ 、?〈?〉。??????????????
???っ?、「???」????、?〈?〉。????????????????? ? ???????????、??? 。?????? ????? ?、???? ? 。?????? ????、 ? 、??っ??? ? 。??? ? ????? ?、〈?〉、?????? 。????? 、 っ ??? ??? 、〈 ??????? 、?? 。?? ? 、?? 、 ??? ?? ? 〈 〉。?? ?? 、 ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ? 、〈 〉。?? ?? ?
1121でも一でも
???????っ?????、〈?〉。?? ?? ? ?? ?? ????? 、??? 。?? ?????、 ??? 、?? ???? ? 、 。?? ??? ? 、 。????? 、 。?? ???、 ? ? 。」?? ??????? ゥ。」?? ????? 、?? ??。?? ?? ??? ? 。?? ?????、 。????? ?? ???? ?? 、 。???〈 〉、?? ?? 。??? ??〈 〉、 ?
?????????。??? ??????????? 、 ???? 。??? ???、 ??? ?。?????? ??、?? 。???? ???。?? ? ????、? 。???? ? 、〈 〉、 っ?? ? 。????? ? ?????? 、〈 ??? 。???? ? ??????? ? 。」??? ? ?????? 。」??????? ??? ??????? 、?? ? 。?????? 。??? ?? ?????? ????。???
??????????????。?? ???????? 、?? 。?? ???? 。???〈?????っ? 。??? ??? ? 。????? ょ??、〈?〉。? ? ?? ???? っ 、?? 。?? ? ? ???? 、?? っ 。?? ? ???、 、?? 。????? ?? ? ? ???? ? っ?? 。???????? っ?? 。?????「????? ??。」??? ??
????????、〈?〉。?? ? ?? ?????????? ? っ?? 、〈 〉、?? ? 、〈?? ??? ? ? ．??? 、 ????。?? ? ＝??????? ??? ? ?、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? 。?? ? ?? ? ???? 、?? ????、〈 〉。????? ? ? ?????、〈 〉、?? ?っ?、〈 〉。????? ??〈?〉、????? ?、??? 。????????〈?〉、 ? ?? ??? ? ?? 、〈 〉。????? ????????? 、 。
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?????????????????????? 、 。??? ?? ? 、? っ?? ? 。??「? ? ???????? ? 。??﹇ ???? っ?? 。??? 、??? っ っ?? 。?? ? ????? ??? 。?? ??? 、 っ??? ???? ??? 、 っ ? 、〈?? ? ???? 、??? ??? 。?? ? 〈 〉、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、?? 。
???﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ? ??????? ??? ???? ?? ? ??? ? 、 ? ??、?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 。ー ー 》 ??? ??? 、??? ? 。??????? ? 。????? ? 、??? ? 、〈 〉。????? ? 。???? ?、 っ 。?? ? ??? ?? 、?? ?。?? ? 〈 〉、 ? ? 、?? ???? ? ?? 、〈 〉。?? ←??? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》?｝?? ? ????。
???﹇?﹈（?）??????《ーッ》??? ? ?? ???〈?〉。?? ??????? ? ??? っ? ? 。?? ? ?? ?????? 、 っ っ 、??? っ ???〈?????? （ ?） ???? ??? ??? 。???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《 》﹇??．?? ??????? ???? ????、 。??ー ???? 。??? ? ー??? 。?????、?????、?????




??ォ ? ??????? 。????????????????? 、???? ???? 。一一
T8??????????
??? 、? ??? ?? ? 〈 〉。???????????????。? 、???、 ? 。??〈 〉、 ?????。???〈 〉、??? 。? 「 ???。」??? 「 ??? ッ????。」?? ????? ? 。?? ? ???? 。???? ? 、??? ? ? 。??〈 〉、 ? っ 。? ??
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???????、????????? 。??? ???? ??? 、「〈 〉。」 ?? 。??? っ?、?? ? 。? ? ? ???? っ ? 、〈? ? ?? ? ? 。??????、 」?? 。??? ??? 、? 、?〈?〉。???? ?? ? ???? ?、??、〈?〉。?????? ? 。??? ???? ? 。??? ??? ????、〈??? ??????、〈 〉。??? ????????? 。??? ??
?????。」???? ???????????? 。」??? ??? 、 ???? ? 。」??? 、〈 〉、 ???っ 、 ???? っ 。??? ???? 。??? ??????? 、〈 〉。??? 、?????、 ? 。?? ???? 、?? ?。????? ? ???????? ? 。??????????? っ 。??????? ???????。?????。??? ???????? 、〈?〉。??? ??????? ?、〈?〉。????? ?????? ? ? 。
???????????????????「???????????、????? 。」?? ?? 。?????〈 〉。? 、 。?? ??? ?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ????、??っ 。????? ?? ??? っ? ???? ???????? ????? ???? 、 ??? 。????? ??????? 。??? ?? ????? ??、〈 〉。?????? っ 、???。????? ??? ????? ? 。????? ???????? 、〈???? ????? ???? 。??? ?? 。
??????????????????? ????。」?? ????? ? っ ? 。?? ???? 。?? ? ??? ?っ 、 ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???、 ? 、〈 〉、?? ? 、〈?? ? ? ??? ?? 、〈 ???? ?? ?? ?? ?????? 。??? ???????。??? ?? ?? ???? ? ??? 。????? ? ???? 、?? 、〈??????? ?????? っ?? 。???????? 、??。?????
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????っ???????。???? ? ???????、 ?。??? ??????? 、 っ ? 。?? ? ??? 。」?? ????????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? 、?? ? ?。??? ??? ?? 、〈?〉。?? ??? ? 。??? ??? 、 っ?? 。??? ? ??? ?、〈??????〈 〉、?? ? 。
??????????????????、 ???? 。??? ????? ???っ 。??? ??? 。??????? 。」 、〈 〉。?? ?? ??? ?。?? ? ? 、「?? 。」 、??? ???? ??? 。」 っ 、??っ ????? 。」??? ? ?????? ? 、?〈 〉 ? 。? ?? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? ? っ?? 。???? 、? 。??? ??? 、〈 〉??? ? ? ?
????、〈?〉。????????????????????? ? っ?????????。?????。??? ????。??? ??? ???? ? 、?? ??、〈 〉。??????????。?? ???? ???? ? 。? ?? ?? っ??? ?????っ ?、〈?? ??????????。????っ ? ? 、 】?? ? 。??? ??? ?、〈 〉。?? ? 、 、?? 。??? ?、?? 、? ? ? ????????? 、〈 〉。??
?????????????。?????????????、?????????????。??????〈?〉。??????、?ゅ っ???? ?? ?? ??? ? 、 ゃ 、?〈 〉。?????????????? 。??????? 、〈 〉。?? っ?? ?、 ?? ? っ 。?? ? ??? ?? 。?? ???? ? 、 ? 、?? ? 。?????。?? ??? ? 。? ?? ???、〈 〉。?? ? ??? ?。???? ? 、〈 〉。
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???????????????????? 。?? ???? っ 、?? ? 。???? ? 。?? ? ?????。?? ??? 、〈 〉。??? ? ???っ ? ? 。?? ?????? ??? ?? ??????、〈?〉。? ?? ? 、 っ???? ??? ? ?????? ? 。???????。??? ? 、???? ???? ? 。???? ????? ?、〈 〉。?「? ? ???? ??????? ???????? ? ?
??、??????ッ????????? 。??????????????????????????? 、〈 〉。???????? 。??????? ???????????? っ 、〈 〉。???????? ???????? 、〈 〉。????????? 、〈 〉。??????????、???。??????〈?〉、 ??
?? ? ? 、〈 〉。
????? ?????? ??っ 。???????
????、〈?〉、?? ?。?? ?? ?? ??? 、? 。?? ??? ??? ? ? 。?? 〔 〕???????? ???? 、?? 。
?????????????????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?????、 ??っ?、?? ??。???????? 。????? ﹇?? ﹈〔 〕????? ? ??? ?? ? ??、〈 〉。???﹇?﹈（ ） ??????????? 。???? ?? 。??? ? ???? ???? ? 。 、?? 。?? ュ ー?? 、 、〈 〉、??? ? ? っ 、?? ?っ 。?? ???? 、?? っ 。????? 、 ー っ 。? ? ??? ?
???????????? ?。? 、 ???????。
?????????????????????? ?? 、
??〈?〉。???﹇?﹈﹇ ? 。???? っ ???ょ?? ﹇?﹈（ ） ?? ? ???っ?ょ??? ???? ??? 、 ??? 。??????? 〈 〉、?? ? ?、?? ?っ 。
???????????????
????? 。???????? 、〈 〉。???﹇?﹈←?????．???????????﹇?﹈????? ???? ????????? ? ﹈（ ）???????????ゅ??? ﹇ ? ﹈（ ）??????? ?????
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????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ?? ?? 、?? 、〈?〉。?? ??? ??? ??? ?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ???? ??? 。?? ???〈 〉、 。?? ?? 、??〈 〉、 ?? ? 。?? ??? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????《ーッ》????? 、?? っ?? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ?? 、〈 〉??? 。
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ??? ???? 、 ? ?? ? ??? 。????﹇ ﹈（ ） ??﹇???? ? ?????? ? ? 。」????? 、 、??? 。??? ? ? ? 、?????〈? ??????〈 〉、? っ ゃ 。????? ? 。?? ?? 〈 〉、 ??? ?? 。?? ????? ? ?っ 。???? 。」?? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 。??????????????????
?????、?????????????? 。??「 ?? ????? ? 。??「 ???? ?、 ? ???? ? 。??? ???? 。?? 〈 〉 ??? ? っ 、〈 ???? ??? 。?? ??? ?? ?? っ 。?? （ ）???? ??? ? ?? ー???? 、? ??? ? っ?。?? ? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）?????????????????????????????
??? 。????? ?? ? ???? 、?? ? 。????? ??
???????? ? ?、????????????? ? 。???????﹇????﹈（?）??????????〈?〉??、 ??? ?〈 〉。?????ー??（ ） ??????? ……??? ? ? ??? ? ?? ー?? 、?? 〈 〉。???????﹇???﹈（?） ??????? 、 ??? 〈?????????〔 〕? ?????? ?? ??? ?? ????? 〔 〕 ??????? ? ??? ?? 」 ?? っ 。???ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????、???????????? 、 「????? ? 。
1127てんぐさ一てんじょう





???? ?? ???、〈 〉。?? ﹇?? ﹈（ ） ????????? ? 、??? ????、 ???? 、 。?? ????。??? 。???ゃ ﹇ ?﹈（ ）? ?? ??? ? っ 、〈 〉。? ?? ?? ??? ?。??? ??? っ ? 。??? ??? っ 。????? ? 。??? ? ? 、??? 。?? ??? ? 。? ?? ???? 、 、
???????、??????????? 。????????????????????? 、 ???。????? ?????? 、〈 〉。??? 〈 〉 ??、??? ???? 。???????? ? 〈 〉??? ?、〈?〉。???????? ?? ? 、? ???? ? ? ?。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）
道
??? ????? 、 っ?? ? 〈 〉。???ゅ? ?? ??????????ゅ???﹇ ﹈（ ） ????????〈 〉、? ??? ??? ? 。??? ??? 。???ゅ?ょ??????﹇? ﹈?（?）
????????????????????????????。????????????? っ ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ????﹇?? ょ??? ? ?????「?? ?。」 。????? 、?? ??????? 、?? 。?? ?? ? ???「 、 。 ??? ???? 。」 。????? ??? 、「〈 〉。」 。?? 。?? ??? ? ? 。」 。??? ??? 。?? ?? ? 、「 ??? 。????? ?? 、「 。」?? 。???ょ??﹇??﹈（?）??????
1128　てんしょうじゅういちねんしがつはっか一でんとう
???????ょ??? ? ?????????? 、〈 〉、 ????? 。?? ょ ゅ ? っ??﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ? ?????? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ﹈ ??? ? 「??? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?????? 、????? 。??????? ???????????????? っ 、 。??? ???? 。??? ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ???ー???〈?〉、???????? ?? 、?? ???? 。????????? ? ????? ? 〈?? 、〈?〉。
????????????????????????? 、〈?〉。???????﹇???﹈（?）??????????????? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????? ??? ?? ???。??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????ー 》???? ? 、?? 、〈 〉。??「?? 、? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ? ? ??? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ょ
???????っ????? ? ????????? ?、 ??????? 。????? 、〈?〉。?? ? ?? ????? ? 、 、??〈．????????????． ﹇ ?﹈ （ ）??《ー??》?? ?? ?? ????? 、〈 〉。???ゅ? ﹇? ﹈（ ）???? ????? ??????? 、｝ 。?? ょ? ? ﹇ ? ﹈（ ） ?????? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。? っ?? 、〈 〉、?? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、〈 〉。??????????????????
???????、???????????? 。?? ?????? ???? 、 ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 、 、??? 。?? （ ） ??? ? ? ??? 、? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 、?? ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?
燈?????????????
?????? ?? 。????? ?? ?? ????? ?? ????。???????? ???。????????? ????、 ?? ????、〈???
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??????????????????????、??????????????。????????????????? っ?? 。????? ?????。??????? ???? ? ???? ?っ?。??? ???????、〈 〉。?????????? ? 。??…?????? ??? ??? 。??????? ???、〈?〉、 ???? ?????? ??。????????? ???? 〈 〉 、?〈 〉。????? ?? ???? ??? ?っ 、〈 〉。????????? ??????? 、 ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????
????????﹇????﹈（?）?????
?????? ? 〈 〉、????? ?? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、??? 。」???????? 。????? ?? 。??? ??? ??。??? ??? 。」????? 、 、?? 。????? ?、 ???? っ ??? ? 。?????﹇??﹈???????????? ﹇??﹈（?）??????? ? ?????、??
???????、〈????? ﹇ ﹈（?） ?????????? ? ．?? ．??? ????? ???ょ????? ??? 、?? っ 。? ?? ????? っ 、?? 。? ? ?? ??? ? ?????? ? 。? ???? 。」????? ??、〈 〉。?? ?? ?? ? ?? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? ? 、?? ? 。??????、 、?? 。????????﹇????﹈（?）???? ??? ??? ???




??????? ?、??????。」??? ? ????
??ェ??????????????? ??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ??? 、〈 〉。??? ? ﹇ ﹈?（ ） ???? ??? ?ょ ?﹇ ﹈（ ）?????
???????????﹇??﹈〔??〕?????????﹇??﹈（?）????????? ?〈 〉。?「 、 ???
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???????﹇???﹈（?）????????? 、 ? ?? ??? ??????っ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）????? ? 〈 〉?? っ 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 、〈??? ー? 〈 〉、?? ?、 、??〈? ????? 、? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ??．←?ょ ? ょ?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?。?? ??? 、「 。」 、???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ょ ????? ?? ??????????????????





????????『??????』（??????????、????????）?????? 、 ?? ?。?、? ー ???? っ 、 ? ????? ? 。 、 ????????? ? 、 ????? ? 。?、? 、 ???? ???? ? っ 。??? 、 「 」????????????、????「?????????? ????????????、?????????っ?。??????????????? 「 」 ????、 っ 。???ッ ー 、?）? ?? っ 。???、 ? ?「???????? 」（??????????、?? ? ?．??? ）、?????「????????????????ー????????????」（????????? 、 ?
??? 、?）? ??っ?。??? ? ?? ? っ 。??? ? ?????? （ ? ）??? （ ）、 ．??? （ ） （
???????）??????（??）?????（????????）．???? （ ? ??）??? （????） （ ? ）? ）???、 ? ．??? ?? ＝ ．??? ?? ょ ．????? 、 。??? 。?? 、 ???? 、 ??????? 、? ????。???????? ???? ?? ）????? ）?? ???? ）????? ）??? （???? ）?? ?? ? ? ??????? ???? ー （ ）〈 〉?????? （
CONCORDANCE 4 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 4 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
  of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 4 is published as part of the basic research materials to be used for
  the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted for the first time in the series of
  concordances to Koleutei Tokuhon, and an optical character reader was also used.
4. Koleutei Tofeuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
  of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
  from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 4 covers the third Kokutei Tokuhon, called the Zinzy6 Sy6gaku
 Kokugo Tohuhon or elementary school reader. The original textbooks in twelve volumes
  were used for the six grades of compulsory education from April 1918 to March 1933.
6. The Zinzy6 SyOgahu Kokugo Tokuhon was revised several times. The texts chosen for
 CONCORDANCE 4 are the earliest versions used in the years from 1918 to 1923, and
 are now in the possession of five organs separately.
7. CONCORDANCE 4 covers the first half of the vocabulary of the third Kohutei
 7bleuhon or words from A (6) to TE ('(); the latter half of the words from TO (t)
 to IV (!<v) will be covered by CONCORDANCE 5.
8. The introduction explains the following;
      the transition from the second to the third Kokutei Tohuhon;
      the editorial policy of the third Koleutei Tokuhon;
      the characteristics of the third Kohutei Toleuhon; and
      the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 5.
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